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B O L E T I N eclesiástico 
DEL 
ARZOBISPADO DE BURGOS. 
Esta publicación oficial, que solo tiene por objeto facilitar el gobier-
no de la Diócesis, saldrá cuando disponga el Prelado. Las r e d a m a -
ciones se dirigirán á la Secretaria de Cámara del Arzobispado. 
S A N C T I S S I M I D O M Í N I N O S T R I Pii D I V I N A P R O V I D E N T E 
PpAPAE IX, E P I S T O L A E N C Y C L I C A AL) O M N E S P A T R I A R -
C H A S P R I M A T E S , A R C H I E P I S C O P O S , E P I S C O P O S A L I O S -
Q V E L O C O R V M O R D I N A R I O S G R A T I A M E T C O M M V . N I O 
N H M C V M A P O S T O L I C A S E D E H A B E N T E S . 
P I V S P P . I X . 
V E N E R A B I L E S F R A T R E S 
SALUTEM ET APOSTOLICA >1 BENEDICTIONEM. 
Respicientes ea omnia, quae Subalpinum Gubernium pluri-
fcus ab annis non intermissis molitionibus ger i tad evertendum 
civilem Pnncipatum singulari Dei providentia huic Apostolice 
hedí concessum, ut Beati Pelri successores in exercitio spiri-
tuaus suae lunsdictionis necessaria ac plena iiberíate et securi-
tate uterentur, fieri non potest, VV. FF. , ut in tanta contra 
Jicciesiam Dei etSanctam tianc Sedera conspiratione intimo cor-
áis Nostn dolore non moveamur; atque hoc tam luctuoso tem-
pore, quoidem Gubernium sectarum perditionis consilia se-
quens, sacrilegaraalmae Urbis Nostrai et reiiquarum civitatum, 
quarum Nobis imperium ex superiori usurpatione supererat, 
ínvasioneni quam iamdiu meditabatur, contra omne fas vi ar-
misque complevit, dura Nos arcana Dei consilia corara Ipso 
prostrati humiliter veneramur, illam prophetae vocem usurpare 
cogimur «ego; plorans et oculus raeus deducens aquas, quia 
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longe factus est a me consolator convertens animam meam: facli sunt fllii mei perditi quoniam invaluit inimicus» (1) . Satis qtiiilem VV. F F . , a Nobis expósita et catholica orbi i amdiu patefacla est liefarii h u i u s belli his tor ia , ídque feci-m u s p lu r ibus Al locut ionibus Nostris , Encyc l i c i s , B r e v i b u s q u e l i t ter is d iverso í e m p o r é habi t is au t da t i s , n e m p e d i e b a s 1 No-v e m b . a n . 1 8 5 0 , 2 2 I a n . et 26 Iulii, 1 8 5 5 , 18 et 28 luni i et 26 Sept. 1 8 5 9 , 19 Ian. 1 8 6 0 , ac Apostolicis Litteris 26 Mar-lii 1 8 6 0 , Al locul ionibus deinde 28 S e p l . 1 8 6 0 , l b Martu et 3 0 Scpt. 1 8 6 1 et 20 Sept. 17 Octob. et 1 4 Novem. 1 8 6 7 . Horum documentorum serie perspectse, atque explóra la íiuut gravissimic iníuriHé a Subalpino Gubernio iam ante ipsam E c -ciésiastíc® ditionis superioribus annis incoeplam occupationcjn Suprema) Nostrae et huius Sanctáe Sedis aúctoritali iliatse, tum Iegibus contra naturale, divinum et ec-clesiasticum ius rogatis, tum sacris ministris, religiosis familiis et Episcopis, ipsis in-digna) vexationi subiecl is , tum obligatam solemnibus conven-tiohibus cum eadem Apostólica Sede initis í idem infringcndo, atque earum inv io lab le ius prasfracle denegando vel eo ipso tempore, quo novas Nobiscuin Iractaliones inire velle signifi-caba!. l£x i isdem documentis plañe liquet, VV. F F , , totaque videbit posteritas, quibus artibus et quam '-allidis ac indignis molitionibus ídem Gubernium ad iuslitiam et sancti latem i u -r i u m huius Aposlolicse Sedis opprimendam pervenerit; ac s i -mul cognosce t quae curas Noslrae fuerint in illius audacia, qiwe augebaíur in dies, quantum in Nobis eral compescenda atque in Ecclesise causa vindicanda. Probé nostis auno 1 8 5 9 ab ip-sa Subalpina potestate prec ipuas Aemiliae civilates submissis scriplís, conspirationibus, ai-mis, pecunia ad perduellionem fuisse excítalas; nec multo post, comitiis populi índictis, cap-tntisquo suíTragiis plebiscitum confie tum csse , coque fuco et nomine provincias Nostras in ea regione positas a paterno Nostro imperio, bonis frustra refragantibus avulsas. Perspec -
tum quoque est, anno deinde consequulo idem Gubernium ut aiias huius S. Sedis provincias i» Piceno, Umbría et Patrimo-nio sitas in prsedam suam converleret, doiosis praitextibus ad-du'ctis, improviso ímpetu milites Nostros et volunlariam Cat-Ho'Iic® iuventuüs manum, quae religionis spirilu et pietale er-<ra communem Parentem addueta ex omni orbe ad defensio-nem Nostram convolaverat, magno c ircumvenisse exerci tu , cosque tam subitam irruptionem minime s u r c a n t e s , unpavi-
ti) Iorcm. Ujr.! 16. 
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de tamen pro religione cerlantes cruento prcelio oppressisse. 
Neminem latet insignis eiusdem Gubernii impudenlia el hypo-
crisis, qua ad minuendam sacrilega} usurpationis invidiam 
iaclare non dubitavit se illas invasisse provincias ut principia 
moralis ordinis ibi restitueret, dum tamen reipsa ubique falsee 
cuiusque doctrina) diffusionein cullumque promovit, ubique 
cupiditatibus et impielali habeuas laxavit, immeritas etiam 
poenas sumens deSacr i s Antistitibus, de Ecclesiasticis cujus-
que gradus viri, qups in custodian) abripuit el publicis con-
lumeiiis vexari permisit, cum inlerea insectatoribus et iis qui 
ne Supremi quidom Pontificatus dígnitati in persona humili-
talis Nostrae parcebant, impune esse pa teretur. Constat praí-
terea, Nos debito.oííicii Nostri muñere nonsolum iteraíis sem-
per obstitisse con^iliis et postulationibus Nobis oblaíis, quibus 
agebalur ut officium Nostrum turpi'.er proderemus, vel scili-
cet iuribus et possessionibus Écclesiae dimissis ac traditis, vel 
nefaria cum usurpatoribus conciliatione mita; verum etiam 
Nos iniquis liisce ausibus et facinoribus contra omne huma-
num et divinum ius perpetratis solemnes protestationes coram 
Deo et hominibus opposuisse, illorumque auctores et fautores 
Ecclesiasticis cejisuris obstrictos declarasse et quatenus opus 
essel iisdein censurís in iiíos denuo animadvertisse. Denique 
exploratum est, prscdiclum Gubeniium in sua contumacia 
suisque machinaíionibus nihilominus perstitisse, rebellionem-
que in reliquis Nostris provinciis in Urbe praesertim promove-
ré immissis perturbatoribus ac omnis generis artibus sine in-
termissione curavisse. Ilisce autem conatibus minime ex sen-
tentia procedentibus propter inconcussam Nostrorum militum 
íidem, Nostrorumque populorum amorem ac sludium insigni-
ter et constanter Nobis declaratum, turbulentam demum illam 
tempestatem in Nos erupisse auno 1867, qua ra Autumni tem-
pore conversa) in nostros fines et hanc Urbem fuerunt perdi-
tissimorum hominum cohortes scelere et furore inflammatíc et 
subsidiis Gubernii eiusdem adiutse, quorum ex numero oc-
culti plures in ipsa hac Urbe pridem consederant; atque ab 
earum vi crudelitate et armis omnia Nobis Nostrisque dilectis-
simis subditis acerba et cruenta timenda erant, uti liquido 
apparuit, nisi Deus misericors earumdem Ímpetus et strenui-
tate Nostrarum copiarum et valido legionum auxilio ab incly-
ta natione Gallica Nobis submisso Írritos reddidisset. 
In tot vero dimicationibus, in tanta periculorum, sollicitu-
dinum, acerbitatum serie máximum Nobis interim Divina Pro-
videntia solatium conferebat ex p rec la ra v est ra, VV. F F . , 
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vestrorumque í ide l ium erga Noset hanc Apostolicam Sedem 
pietate ac studio, quod et insignibus significalíonibus edilis et 
catholic® charitatis operibus iugiter demonstrases. El quam-
quam grav í s ima in quibus versabamur discrimina vix aliquas 
Nobis inducías relinquerent, nihil lamen unquarn, Deo Nos 
confortante, curarum remisimus, quae ad temporalem subdi-
torum Noslrorum prosperitatem tuendam pertinébant; ac quíie 
esset apud Nos tranquillilalis et securitalis publicas ralio, quae 
optimarum quarumcumque disciplinarum et arlium condilio, 
quae populorum Nostrorum erga Nos fides el voluntas ómni-
bus íacile innoluit, ex quibus adven» frequentissimi in hanc 
Urbem nalionibus occasionc príeserlim plurium cclebritalum, 
quas peregimus, sacrorumque solemnium certatim omni tem-
pore [coníluxerunt. 
lamvero cum res ¡ta se haberent nostrique populi tranqui-
lla pace fruerentur , Rex Subalpinus eiusque Gubernium capta 
occasione ingentes inter duas potentissimas Éuropae nationes 
flagrantis belli, quarum cum altera pepigerant se inviolatum 
servaturos prsesentem ecclesiaslicae ditionis slatum, nec a fac-
tiosis violari passuros, protinus retiquas dominationis Noslrse 
térras Sedcmque ipsam Nostram invadere et in suam potesla-
tem redigore decreverun!. Al quorsum haec hostilis invasio, 
quaonam causae praeferebantur? Notissima profecto cuique 
sunt ea quae in Epístola Ilegis die 8 proxime elapsi Seplem-
bris ad Nos data et per ipsius Oratorem ad Nos destinatum 
Nobis tradita disseruntur, in qua longo fallacique verborum 
et sententiarum ambitu, ostenlatis amantis íilü et catholici 
hominis nominibus causaque obtenía publici ordinis, Pontiíi-
catus ipsius et personae Noslrse servandae, illud poscebalur, 
ne temporalis nostrae poteslalis eversionem vciut hoslile faci-
nus vellemus accipere, atque nitro eadem potestate cedere-
mus, futilibus confisi sponsionibus ab ipso oblalis, quibus vo-
la, ut aiebst, populorum Ilaliao cum supremo spiritualis Ro-
mani Pontificis auctorilatis iure et liberlate conciliarentur. 
Nos equidem non poluimus non vehemenler mirari, videntes 
qua ratione vis quae Nobis brevi inferenda eral obtegi et dissi-
mulari vellet, nec poluimus non dolere intimo animo vicem 
Regís eiusdem qui iniquis consiíiis adactus nova in dies Ec-
clesiíe vulnera infligil et hotninum magís quam Dei respectu 
habito non cogilat esse in ccelis Regem regum et Dominum 
dominanlium, qui «non sublrahet personara cuiusquam, nec 
verebitur magniludinem cuiusquam, quoniam pusillum et 
magnum ipso fócit, fortioribus aulem fortior instat crucialío» 
(1). Quod autem atlinel ad propositas Nobis postulationes 
cunctandum Nobis non esse censuimus, quin ofRc-ii et cons-
cienlise legibus pnrenles, Pr&decessorum Nostrorum exempla 
sequeremur, ac prseserlim fel. rec. Pii VII, cuius inviclJ ani-
mi sensa ab eo prolata in simili prorsus causa, acNostra est, 
hic nli Nobis coftimunia exprimere ac usurpare iuvat. «Me-
mincramus cuT, S. Ambrosio (2) Nabuth Sanctum virum pos-
»sesorem vinew su(e interpelktum petitione regia ut vineam 
•suam daret, ubirex succisis vilibus olus vite sereret, eumdem 
»respondiese: absil ut ego palrum meorum tradam hceredita-
*tem. Multo hinc minos fas esse Nobis iudicavimus tam anli-
»quam ac sarram haíreditatem (temporate scilicet Sanclse 
»hu ius Sedis Dominium non sine evidenti Piovidcnliíe divina? 
•consilio á Romanis Pontificibus predeeessoi ibus Nostris tam 
«tonga saeeulorum serie possessum) tradere, aut vel tac i teas-
•sentiri ut quis Urbe principe Orbis Catholici potiretur, ubi 
«pertúrbala deslructaque sanctissima regiminis forma, quae a 
»Iesu Chrislo Ecclesiae Sanctae SUÍC relicta fuit, atque a Sa-
»cris canonibus Spiritu Dei conditis ordinata, in eius locum 
«sufílcerel Codicem non modo sacris Canonibus, sed Evange-
licéis eliam praeceptis contrarium atque repugnantem, inve-
«tieretque, ut assolet, novum huiusmodi rerum ordinem qui 
»au consociandas confundendasque sectas superslilionesque 
•omines cum Ecclesia Catholica manífeslissime tendit. 
»J\abuth vites suas vel proprio cruore defendit (3) Num 
«poterainus Nos, quidquid tándem eventurum esset Nobis, non 
»mra possessionesque San clac Romanae Ecclesiae defendere, 
•quibus servandis, quantum in Nobis est, solemnis iurisiu-
«randi Nos obstrinximus religione? vel non libertatem Apos-
•tolicae Sedis cum libértate atque utilitate Ecclesiae universa} 
»adeo coniunctam vindicare? 
«Ac quam magna revera sit temporalis huius Principatus 
«congruentia atque necessitas ad asserendum Supremo Ec-
• desias Cnpili tulum ac liberum exereilium spiritualis illius, 
»qu® divinitus lili tolo orbe tradita est, potestatis, ea ipsa, 
»qua3 nunc eveniunt (eliamsi alia deessent argumenta) nimis 
»iam multa demonstra ni» (á). 
His igilur inhálenles sensibus quos in pluribus Alloculio-
nibus Nostris conslanter professi sumus, responsione Nostra 
(1) fap. VI. 8 et 9. (2) Do Basil trad. n. 17. (3; S. Ambr. tbírt. ( i) Lili. Apost 10 lun. 1809 
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ad Regem data iniustas eius postulationes reprobavimüs, ita 
tamen ut acerbum dolorem Nostrum paterna; charitati con-
iunclnm ostenderemus, quse vel ipsos filios rebellem jAbsa-
lon imitantes nescit á sua solliciludine removere. Hisce au-
tem litteris nondum ad Regom perla lis, ab eius interea exer-
citu pontificia; Nostrae ditionis intacto bactenus et pacifica; 
urbes occupalse fuerunt, prsesidiariis militibus, ubi resisíere 
conati fuerant , facile disiectis; ac brcvi deinde infaustus iIlo 
dies proxime elapsi Septembris vicesimus illuxit, quo hanc 
Urbem Apostolorum Principis Sedem, catholica; religioms 
centrum omniumqne gentium perfugium multis armatorum 
millibus obsessam vidimus, faclaque murorum labe et excus-
sorum missilium terrore intra ipsam illato, vi et armis expug-
natam deplorare debuimus eius iussu, qui paulo ante filiali in 
Nos aflectu el íideli in religionem animo esse tam insigniter 
professus fuerat . Quidnám Nobis ac bonis ómnibus illo die 
iucluosiiis esse potuit? in quo eopiis Urbem ingressis, magna 
factii sorum advenlitia mullí ludine repleta Urbe, vidimus sialim 
pnblici ordinis rationem pérturbalam el eversam, vidimus in 
Nostrae bumiíitalis persona Supremi ipsius Pontificalus digni-
tatem et sanctitatem impiis vocibus impetitam, vidimus lide-
líssimas Nostrorum militum cohortes ornni contumeliarum ge-
nere affectas, atque effrenem late licentiam ac petulanliam 
dominari, ubi paulo ante fíliorum affectus cómmunis Parentis 
moerorem relevare cupientium eminebat. A b e o dein e die ea 
sub oculis nostris consequuta sunt, qusenon sinc iusía bono-
rum omnium indignafione comrnemorari possunt: nefarii übri 
mendaciis, lurpitudine, impietate referti ad faciiem emplio-
nem proponi coepli et passim dLsseminari; multíplices ephe-
merides in dies vulgari ad corruptelam mentium et hdnesti 
moris, ad conlemptum et cajumniam religionis, ad inílam-
mandam contra Nos et hanc Apostolicam Sedem pubíicam 
opiniohem specíanles; foedíe indigníeque imagines publican; 
aliaque huius generis opera, quibus res personseque sacra; 
ludibrio habentur et irrissioni publica} exponuntur; decreíi 
honores et monumenta iis qui indicio et ¡egibus ¡toeñas gravis-
simorum criminum dederunt; Ecclosise níinislri, i nquos om-
nis conflalur invidia, plures íniuriis lacessili, ac aliqui eliam 
proditoriis percussionibus sáuciati; nonnuIUe religiosa) domus 
iniuslis conquisitionibus subiecUe; viólate Nostree Quirinales 
domus, atque ex iis ubi Sedem babebat u n u s e - S . R. E. Car-
dinalíbus violento iussu raptim abire coactus, aliique Eccie-
siastici viri e familiarium Nostrorum numero ab illarum usu 
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exctusi et molestiis affecti; leges et decreta edita q u a liberta-
lem immunilatem, proprietates et iura Eccles ia Dei manifes-
té l adunt ac pessumdant; q u a mala gravissima ¡atius eliam 
nisi Deus propitias avertat progressura esse dolemus, dum 
Nos interim ab ullo aliquo remedio afferendo conditioms Nos-
trae ratione prapediti vehementius in (liesadmonemur de ea ca-
plivitate in qua sumus, ac dedefectu plena^illiuslibertalis, quam 
Nobis relictam esse in Apostolicij Nostri ministerii exercilio 
Orbi mendacibus verbis oslenditur, et necessariis, quasappe-
llant, caulionibus firmari velle ab intruso Gubernio íactatur. 
Ñeque hic p ra te r i re possumus immane facinus quod vobts 
profecto iunotuiU VV. FF . Perir.de enim ac Sedis Apostólica 
possesiones et iura tot titiilis sacra atque inviolabilia, ac per 
totseeeula seraper explórala et inconcussa habita in conlro-
vcrsiam ac disceptationem revocari possent, et quíisi censu ra 
graviss ima quibus ipso facto et absque ulla nova declaratio-
ne víolatores pradiclorum iurium et possessionum innodan-
tur , populari rebellione atque audacia vim suam amittere pos-
sent, ad sacrilegam quam passi sumus expoliationem hones-
tandam, communi na tu ra ac gentium iure despecto, quas i tus 
est ille a p para tus ac ludrica plebliscili species alias in provin-
ciis Nobis ademptis usúrpala; et qui exultare solent in rebus 
pessimis hac occasione rebellíonem et ecclesiasticarum cen-
surarum contemplum, veluli triumphali pompa, per Italicas 
urbes p ra fe r re non erubuerunt , contra germana sensa longe 
max ima í t a lo rum partís, quorum religio devolio ac fides crga 
Nos et Feclcsiam Sane ta m multis modis compressa, quominus 
libere manare possit, impeditur. 
Nos interim qui a Deo 'universa domui Israel r egenda et 
gubernanda praposili et supremi religionis ac iustilia vindi-
ces et Ecclesia iurium defensores cmsti tuti sumus, ne coram 
Deo et Fcclesia tacuisse ac silentio Nostro lam i n i q u a r e r u m 
perturbationi asseusura fprasli l isse redarguamur, renovantes 
et cóntirmantes, q u a in superius citatis Alloculionibus, Ency-
clicis ac Brevibus litteris alias solemniter declaravímus ac 
novissime in protestalione, quam iussu ac nomine Nostro Car-
dinaíis publicis negotiis praposi tus ipso vicésimo Septembris 
die, ad Gratares, Ministros et.Negotiorum gestores exterarum 
nationum apud Nos et hanc S. Sedera commorantés dedit> sbr 
lemniori quo possumus modo iterum coram Vobis, VV. FF , 
decíaramus, Nostrara mentem propositum el voluntatem esse 
omnia huius S. Sedis dominia eiusdemque iura integra intac-
ta inviolata retiñere atque ad successores Nostros transmitte-
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re; quamcumque cnrum üsurpationem, tam modo quam antea 
factam, iniustam violentan» nullam irrilamque esse, omniaque 
perduellinm et invasorum acta, sive quae haclenus pesia sunt, 
sive quae forsitan in posterum gerentur ad praedictam'usurpa-
lionem quoquo modo cenfirmandam, a Nobis eliam nunc pro 
tune damnari , rescindí, cassari et abrogari . Declaramus prae-
terea et protesíamur coram Deo et universo orbe Calholico 
Nos in eiusmodi caplivitale versari, utsupreniam Nostrampas-
toralem auctorilatem tuto expedito ac libere minime exercere 
possimus. Tándem monito illi S. Pauli obtemperantes «Qme 
participalio iniustiliae cum iniquítate? aut quae societas lucí ad 
tenebras? Quae autem conventio Christi ad Belial » (I) , pala ni 
aperteque edicimus ac declaramus, Nos memores oflicii Nos-
tri solemnis iurisiurandi quo tenemur, nulli unquam concilia-
tioni assentiri vel assensum praestituros, quae ullo modo iura 
Nostra a tqueadeo Dei et Sanclae Sedis destruat vel imminuat; 
ilidemque profilemur Nosparatos quidem divinae graiiae auxi-
lio, gravi Nostra aeíale, usque 'ad fecem pro Christi Hcclesia 
calicem bibere quem Ipse! prior bibere pro eadem dignatus 
est, nunquam commissuros ut iniquis postulationibus quae No-
bis offeruntur adhaereamus aique obsecundemus. Üli enim 
praedecessor Noster Pius VII aiebat: «vim huic summo Sedis 
»Apostolic® imperio afferre, temporalem ipsius poteslatem a 
•spirituali discerpere, Pastoris et Principis munia dissociare, 
«divellere, excindere, nihil aliud est nisi opus Dei pessum-
»dare ac perdere vello, nihil nisi daré opcrain ulreligio maxi-
»mum detrímentum capiat, nihil nisi eam efticacissimo spoliare 
«praesidio, ne summus ipsius Rector, Pastor Deique vicarius 
»in Calholícos quoquo terrarum sparsos atque indo auxilium 
»et opem flagilanles, conferre subsidia possit, quae a spirilua-
»lí Ipsius, per neminem impedienda, petuntur potestale» (2). 
Quoniam vero nostra monifa, expostulationes et protesla-
Iiones in irritum cesserunt, idcirco auctoritate omnipotentis 
Dei, SS. Apostolorum Petri et Pauli ac Noslra Vobis, VV 
FF , ac per Vos universae Ecclesiae declaramus, eos omnes 
qualibet dignitate eliam specialissima mentione digna, fulgen-
tes. qui quarumcumque provinciarum Nostrae ditionis atque 
almse huius Urbis invasionem, usurpalionem, occupationem 
vel eorum aliqua perpetrarunt , itemque ipsorum mandantes, 
fautores, adiulores, consiliarios, adhaerentes vel alios quos-
(I) t. Cor. cap. vi. u . ot 15. (i) AtlOC. 16 Mar til 1808. 
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f u ñ i q u e pradic ta rum rerum exequutionem quolibet praclexlu 
el quovis modo procurantes vel per seipsos exequentcs, ma-
iorem excommunicationem aliasque censuras et poenas eccle-
siasticas a sacris Canonibus, Aposlolicis conMiíutionihus et 
generalium Conciliorum, Tridentini pjaescrlim (Sess. 22 c . l l 
de Reform.) decrelis inflictas incurris.se iuxta forn;am el. te-
norem exprcssum in su per ¡iis commemoratis Aposlolicis lilte-
ris Nostris die 26 Mart. a 1860 datis. 
Memores vero Nos eius locum leñero in terris qui venit 
q u a r e r e et sálvum facere quod perierál, nihil magis optamus 
quam devios litios ad Nos r'evertentes paterna charilate com-
plecli; quare levantes m a n u s N í s f r a s in crolum in humililale 
cordis Nostri dum< I)eo cuius est polius quam Nostra, iustissi-
mam causam remiílimus et comnxendamiis, Eiím per viscera 
misericordiassiiajohsecra 'muáobtestamurque, ut adsit pra?senti 
auxilio Nobis, adíit Ecclesia; SUÍC, ac misericors el propilius 
efficial ut hostes Ecclcsias a l e rnam perniciem quam sibi mo-
liunfur cogitantes, formidandnm eius iustitiam ante diem vin-
dicta; placare contendant, et niutatis consiliis Sanclse Matris 
iícclesia; gemilus Nosíruíuque moerorem consolenlur. 
Quo vero liuiusmodi tam insignia beneficia a divina c le-
menlia asscqusmiur. Vos enixe ac summopere liorlamur, YV. 
r F . , ut una cum Fidelibus cuiusque Vestrum cura; concic-
ditis, vestras férvidas preces Nesíris votis coníungalis, atque 
omnes simul ad Ih ron uní g r a t i s et miser icordia adeuníes 
ímmaculatam Oeiparam Virgincm Mnriám et Reatos Aposto-
les Petrum el Pauíum deprccutorosadhibesmus. «Eceiesia Dei 
ab ex oí tu su i us que! ad há'c témpora pluries tribuíala est et 
pluries !il )erala est. fpsius vox est: sfcpe expuqnaverunt me a 
wveufute mea, e/cnim non potucrunt mi/ti. Supra dorsum 
mcum fabrkaverunl prccatorcs, prolongaverunt iniquUatem 
suam. iNec nuno qnoque relinquet Domínns virgam peccato-
rum su per sorlem iustorum. Non est abbreviala manus Domi-
ni, uec facía impoíens ad salvandum. t i t íerabil el hoc tem-
pore absque dubio sponsam sunm qui MÍO sanguino redemit 
eam, suo spiritu dolavit, donis eoeieslibus exornavit, ditavit 
nihilominus el lerrenis» (1). 
ínterim ubérrima cfrleslium grat iarum muñera Vobis, YV. 
F F . , cunclisijue Gloriéis Laicisque Fidelibus cuiusque Ves-
trum vigilantia; commissis a Deo ex animo adprecanles , p r e -
cipua; Nostra; erga vos cliariíatis pignus Apostolicam Rene-
ilj S. Bern. Ep. SU. ad Conradum RCK 
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dictionem Vobis Ipsis eisdemque Dileclis Filiis ex intimo cor-
de depromptam peramanlcr impertimus. 
Datum Roma apud S. Petrum die 1. Novembris Anno 
MDCCCLXX. Ponlificatus Nostri Anno Vicesimoquinlo. 
PIVS PP. IX. 
Los Superiores y Profesores del Seminario Conciliar de 
S. Gerónimo de esta Diócesis han dirigido a S. E. I. 
la siguiente manifestación. 
E x c m o . é t i lmo. S e ñ o r . = L o s S u p e r i o r e s y Ca tedrá -
t icos de vues t ro S e m i n a r i o Conci l ia r de S . G e r ó n i m o 
han s en t i do h o n d a p e n a al t ene r noticia de la formación 
de c a u s a de q u e V. E . I. es ob je to an t e el T r i b u n a l Su-
p r e m o de Jus t i c i a con ocas ion de su Car ta Pas to ra l de 
'24 de Agosto s o b r e ei t i tu lado m a t r i m o n i o civil . Ident i -
f i cados los i n f r a s c r i t o s con V. E . I. por d e b e r , por con-
vicción y por afecto , s i en t en , como no p u e d e n m e n o s 
de s en t i r , u n a t r ibu lac ión q u e , s o b r e s e r i n m o t i v a d a . e s 
de lodos , p o r q u e lo es de n u e s t r o v e n e r a d o Pas to r y de 
n u e s t r o q u e r i d í s i m o P a d r e . 
Y n u e s t r o s e n t i m i e n t o todavía a d q u i e r e m a s f u e r z a 
c o n s i d e r a n d o q u e en Vues t r a s a g r a d a P e r s o n a se f o r m a 
c a u s a á la d o c t r i n a catól ica q u e c r e e m o s , c o n f e s a m o s , 
e n s e ñ a m o s y d e f e n d e m o s t odos c o n f o r m e e s t a m o s obli-
g a d o s á hacer lo p a r a el d e s e m p e ñ o fiel de n u e s t r o es-
p inoso cargo de di r ig i r y a d o c t r i n a r en la fe c r i s t i ana á 
los q u e h a n de ser c o o p e r a d o r e s de V. E. I. en la sub l i -
m e mis ión de c o n s e r v a r , p ropagar - y d e f e n d e r el re ino 
de Cr is to . 
No: los m i n i s t r o s de la Iglesia no d e b e n d i s f r aza r las 
cosas m o s t r á n d o s e e n f e r m o s del mal q u e p a d e c e el si-
glo: deben¡dec i r la ve rdad d iv ina por m a s q u e no g u s t e , 
po r m a s q u e i n c o m o d e , o ra m u r m u r e n , o ra r u j a n las 
p a s i o n e s y los h o m b r e s . La confes ion de la fe es u n a 
neces idad de todos los fieles de Cr is to y la e n s e ñ a n z a 
de la fé es un d e b e r de todos los m a e s t r o s p u e s t o s en 
su Iglesia por Cris to . 
\{ 
Vuestra t r ibulac ión nos aflige, S e ñ o r , pero t amb ién 
nos edif ica , p o r q u e vemos en V. E. I. un d igno Pre lado 
de la Iglesia q u e sabe cumpl i r con su deber sin miedo 
y sin j ac t anc ia , con sencil lez y con h e r o í s m o . Consue le 
á V. K. I. el e j emplo de ios Apóstoles y de los m a s es-
c la rec idos P re l ados de la Iglesia. Por la fé padece V. E . 
I. como por la fé padec ie ron los Alanas ios , los Basi l ios , 
los Gregor ios y los C r isos t o m o s ; como padece a h o r a el 
P a d r e universa l de la iglesia de Cristo e! b o n d a d o s o y 
forlí.simo Pió IX. 
Excmo . é i l imo. S e ñ o r : el dolor c u a n d o es p r o f u n d o 
t iene pocas p a l a b r a s ; no se rán m u c h a s las q u e dirigire-
mos a V. E. í. Solo le m a n i f e s t a r e m o s , p o i q u e ese es 
n u e s t r o d e b e r , q u e la doc t r ina de su e locuente Pas to ra l 
es n u e s t r a doc t r ina , la m i s m a q u e d e b e m o s e n s e ñ a r 
s i empre y q u e s i empre e n s e ñ a r e m o s . P a r a s abe r lo q u e 
d e b e m o s creer como fieles y lo q u e d e b e m o s e n s e ñ a r co-
mo maes t ro s catól icos no a c u d i r e m o s á n i n g ú n per iódico , 
ni á n i n g ú n César , s ino á Vos q u e sois n u e s t r o Obi spo y 
al P a d r e San io q u e es el Obispo d é l o s Ob i spos . C u a n d o 
las leyes no sean calól icas , c u a n d o se ríos ponga en la 
t r i s te d i syun t iva de desobedece r á Dios ó al Césa r , di-
r e m o s con los Apósto les y con V. E . I . — « O b c d i r e opor-
tet De o mofi'is quam hominihus»—y a n t e s q u e fal tar á la 
fé cu lo m a s m í n i m o , p re fe r imos y a c e p t a m o s con ale-
gría el mar t i r io . 
Libre et S e ñ o r á V. E. I. de la vejación q u e s u f r e , y 
conse rve y p rospe re m u c h o s años la prec iosa vida de V. 
E . I. fiara bien de este S e m i n a r i o y A i c l i i d i ó c e n s . Asi lo 
p iden en s u s pob res o rac iones los h u m i l d e s s u b d i t o s y 
m e n o r e s cape l lanes de V. E. I. — E x c m o é l l lmo. S e ñ o r . 
— S e m i n a r i o Conci l iar de Burgps 21 de Dic iembre de 
1870 . —Manue l Martínez y Sa r t z .Camíc la r io .—Fél ix Mar-
t ínez, Vice-cance la r io .—Manuel González Peña , Rec tor y 
Catedrá t ico de T e o l o g í a . — F a c u n d o Diaz G ü e m e s , Cate-
drá t ico de S a g r a d a E s c r i t u r a . — J u l i á n Garc ía , Ca ted rá -
tico de C á n o n e s . — G r e g o r i o Gui lar te Pérez , C a t e d r á t i c o 
de Teo log í a .—Manue l de la Cues ta . Ca tedrá t ico de Teo-
l o g í a . — Alejo C Q u i n t a n a , C a t e d r á t i c o de L e n g u a Ue-
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b r e a . — F r . R o b u s l i a n o Mart ínez, Catedrá t ico do Teolo-
gía M o r a l . — M a n u e l López Zapa t a , Catedrá t ico de Filo-
s o f í a . — P e d r o R u e d a Q u i n t a n a , Catedrá t ico de Filoso-
f í a . — Eus tas io Me¡o Alcalde. Catedrá t ico de F i l o s o f í a . — 
Heladio I k i s t a m a n l e y Orozco, Catedrá t ico de Retór ica . 
— D o m i n g o Argüeso , Profesor de Historia ec les iás t ica . 
— R a m ó n María de Lav iano . Profesor de f u n d a m e n t o s 
de R e l i g i ó n . — G r e g o r i o García , Mayordomo . 
S E C R E T A R I A . D E C A M A R A D E L A R Z O B I S P A D O . 
Muchos Pá r rocos de la Diócesis hnn a c u d i d o á S. E. 
L , el Arzobispo , mi S e ñ o r , p i d i e n d o que les d i s p e n s e 
de ce lebra r el t u r n o del Jub i l eo c i rcular de las 40 h o r a s 
que. está s e ñ a l a d o á sus respec t ivas Iglesias en a t enc ión 
á la f a l l a de r ecu r sos con q u e s u f r a g a r su s gas tos . En 
su vista S. E. f. q u e c o m p r e n d e bien y l amen ta esta pe-
nur i a , se ha serv ido d i spone r q u e los Pá r rocos ó confe-
renc ias q u e se e n c u e n t r a n en este caso s u s p e n d a n la 
ce lebración dei J u b i l e o , a no ser que- se of rezcan pa ra 
cos tear el a l u m b r a d o l i m o s n a s suf ic ien tes por la pie-
dad de los fieles. 
Asi m i smo ha ten ido á bien acceder á los deseos ma-
n i fes tados por a l g u n o s Pá r rocos p a r a q u e se t r a s l ade el 
t u r n o en q u e el j ub i l eo venia c e l e b r á n d o s e en sus Igle-
s i a s , au to r i z ándo l e s pa ra hacer lo en los d ías q u e h a n 
d e s i g n a d o en sus espos ic iones con ca l idad de por a h o r a 
y has t a q u e las c i r c u n s t a n c i a s p e r m i t a n un nuevo arre-
glo ó d i s t r ibuc ión de t u r n o s . Burgos 2 de E n e r o de 
1 8 7 1 . — L i c . Nicolás Márquez, Sr io . 
En la impos ib i l idad] de con tes ta r á cada u n o de los 
s eño re s A r c i p r e s t e s , Pá r rocos , C o a d j u t o r e s y o í ros 
Ecles iás t icos , q u e en g r an n ú m e r o , colect iva ó indivi-
d u a l m e n t e , han d i r ig ido al E x c m o . 6 l l lmo . Señor Ar-
zob i spo s e n t i d a s p ro t e s t a s de a d h e s i ó n y afecto con mo-
t i \ o de ia causa q u e se le ha f o r m a d o en el T r i b u n a l 
S u p r e m o de Jus t ic ia por su Pas tora l s o b r e el l l a m a d o 
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Matr imonio civil; S . E . I. nues t ro P re l ado y mi S e ñ o r , 
v i v a m e n t e c o n m o v i d o por t an t a s y tan e s p r e s h a s de 
m o s t r a c i o n e s de amor y venerac ión , m e m a n d a da r en 
su n o m b r e , como lo verifico, las gracias á lodos e l los . 
Nada p u e d e consola r le tanto en s u s a m a r g u r a s , ni 
e s t imu la r l e á c o n t i n u a r s o s t e n i e n d o con firmeza la doc-
t r ina de la Iglesia, Maestra infal ible de la ve rdad , como 
los deseos q u e e s p o n t á n e a m e n t e le han m a n i f e s t a d o s u s 
c o l a b o r a d o r e s de par t ic ipar de c u a n t a s t r ibu lac iones 
p u e d a n sobreven i r l e por el celo con q u e c u m p l e uno de 
ios p r imeros d e b e r e s de su cargo Pas to r a l . 
Uec iban , p u e s , el t es t imonio de su g ra t i tud , ya q u e 
por a h o r a no es posible inse r t a r en el Boletín las e spo -
si ció nos en p r u e b a del aprec io con q u e han s ido acogi-
d a s . 
Burgos 7 de E n e r o de 1 8 7 1 . — L i c . Nicolás Márquez, 
Sr io . 
S . E. I. el Arzobispo , mi S e ñ o r , ha d e l o r m i n n d o cele-
b r a r Dios med ian te , ó r d e n e s genera les , m e n o r e s y ma-
yores , en los d ías 3 y 4 de Marzo p r ó x i m o , T é m p o r a s de 
c u a r e s m a . 
Los a s p i r a n t e s p r e s e n t a r á n en esta Secre ta r í a h a s t a 
el 3 t del cor r ien te la co r r e spond ien t e so l ic i tud , acom-
p a ñ a d a de los d o c u m e n t o s q u e se exigen al efecto por 
la ins t rucc ión de 13 de Abril de 18T58 y si fue ren admi t i -
dos , s u f r i r á n el e x a m e n a n t e el s inodo que tendrá fuga r 
el 3 de Feb re ro i n m e d i a t o . Burgos H de Ene ro de 1871. 
—Lic. Nicolás Márquez, Sr io . 
S . E. I. el Arzob i spo , mi S e ñ o r , se ha se rv ido pro-
rogar por o t ros tres a ñ o s las facul tades e s t r ao rd ina r i a s 
o to rgadas por la S a g r a d a Pen i t enc ia r í a , conoc idas con 
el n o m b r e de t r ienales , á los señores Provisor y Vicario 
Genera l , vicarios de Briviesca y L e r m a , y Arcipres tes 
del Arzob i spado , en la f o r m a en q u e Ies fue ron subdele-
gadas por la c i rcu la r de t . ° de Marzo de 1868, inse r t a 
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en el n ú m . 6 del Boletín Eclesiást ico del m i s m o a ñ o . 
Burgos 11 de Ene ro de 1 8 7 1 . — L i c . Nicolás Már-
quez, S r io . 
Traslación del ayuno correspondiente á la feria V/ ó 
sábado de Adviento, cuando en uno de estos días cae la 
fiesta de la Inmaculada Concepción. 
P R E C E S . 
Bea l i s s ime P a t e r : A r c h i e p i s e o p u s Burgens i s ad 
Sanc t i t a t i s vestrse pedes p r o v o l u l u s humi l l i l e r e x p o n i l : 
Quod per d e c r e l u m ] Vpostol icum d a l u m m e n s e Mai ian-
ni 18G7 u n á e n m redoc t ione fes to rum q u ® in Hi span ia 
c e l e b r a b a n t u r , j e j u n i a quse vigiliis Apos to lo rum et alio-
r o m S a n c t o r u m e r a n t afOxa ad ferias VI el s a b b a t t a sa-
c n Adven tus cu jus l i be t ann i t r ans la ta fuere . Jam vero 
c u m in a n n o p r o x i m e sequen t i f e s tum Concep t ion i s Jm-
m a c u l a t ® B. V. Mari®, q u o d s u b rilu dupl ic i primee 
classis cum octava u tpo te H i s p a n i a r u m P a t r ó n ® col i tur , 
i n cid al in fe r iam Vi t e m p o r í s A d v e n l u s , et i n c o n g r u u m 
ac o b s e r v a n t i ® difficiiis v idea lu r ob ips ius diei so lemni-
t a t e m , v e h e m e n t e r opta t u t j e j u n i u m h u i c diei r e spon-
d e n s in p r®ceden l i V feria s e r v e t u r . — Q u a p r o p t e r Bea-
t i l ud inem Veslratn en ixé rogat ut semet pro s e m p e r fa-
cu l t as ipsi e la rg ia tur ad t r a n s f e r e n d u m j e j u n i u m q u o -
l i e s c u m q u e p r ® d i c t n m fes tum in feria VI vel s a b b a t t o 
inc ider i l . E l b e u s etc. R o m ® 1 Jnn i i 1 8 7 0 . = S a n c l i t a -
lis Vestrae h u m i l l i m u s a t q u e obsequeul i&simus Q l i u s . = 
A n a s t a s i u s , A r c h i e p i s e o p u s B u r g e n s i s . 
Rescriplum. 
F e r . VI, loco IV. Die 1 . a Juli i 1 8 7 0 , — S S m u s . D. N. 
D. P ius Divina P rov iden t i a P , P. IX in sól i ta a u d i e n t i a 
R. P . í). Adsessor i S . Officii impe r t i t a . aud i l a re ia t ione 
sup ra sc r ip l i supl ic i s übe l l i , b e n i g n e a u n u i t p ro gra t ia 
j u x t a p reces . Con t ra r i i s non o b s t a n t i b u s q u i b u s c u m -
q u e . = J . Pe t ami S . R o m á n ® et Universa l i s Inquis i t io -
n is No la r iu s . 
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Decreto del Excmo. é Illmo. Sr. Arzobispo de Burgos. 
U s a n d o de la f acu l t ad q u e Su S a n t i d a d el P a p a Pió 
IX se h a d i g n a d o c o n f e r i r n o s p o r R e s c r i p t o de 1." d e 
Ju l i o de es le a ñ o , a c c e d i e n d o á n u e s t r a s p r ece s , veni-
m o s en t r a s l a d a r y t r a s l a d a m o s in perpetuum al j u e v e s 
ó fer ia V. i n m e d i a t a a n t e r i o r á la f ies ta de la I n m a c u l a -
da C o n c e p c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a , P a t r o n a do las Es-
p a ñ a s , el a y u n o q u e c o r r e s p o n d e r í a á d i c h a t ies ta c u a n -
do cae en v i e rnes ó s á b a d o de A d v i e n t o , ai t eno r de¡ 
Decreto del P a d r e S a n t o de Mayo de 1867, po r el q u e 
se r e d u j e r o n las f ies tas y se t r a s l a d a r o n á los v i e r n e s y 
s á b a d o s de A d v i e n t o los a y u n o s q u e en va r i a s vigi l ias 
dei a ñ o se o b s e r v a b a n c o m o de p r e c e p t o a n t e s de d i c h a 
f e c h a . Dado en B u r g o s á 1 5 do Agosto do 1870.—ANAS-
TASIO. A r z o b i s p o de B u r g o s . — P o r m a n lado de S . E . I. 
el A r z o b i s p o mi s e ñ o r . — L i c . Nicolás Márquez, S r i o . 
Eslension de osla gracia á todas las Diócesis de España. 
H a b i e n d o el E m m o . y l i m o . S r . C a r d e n a l A r z o b i s p o 
de Val ladol id s u p l i c a d o á Su S a n t i d a d , «ut q u o l i e s Fes-
t u m I m m a c u l a t s e C o u c e p t i o n i s in fe r iam s e x l a m vel sa-
b b a t t u m inc ide r c con t ige r i t , j e j u n i u m il l ius diei in q u i n -
tana f e r i am p r o x i m e a n t e c e d e n t e m t r ans fe r í i. p ro loto 
l l i s p a n i a r u r n R e g n o , vndu lgere d i g n e t u r ; » recayó el de-
c re to del t e n o r s i g u i e n t e : F e r i a IV die 0 N o v e m b r i s 
1 8 7 0 . = S S m u s D. N . D. P i u s Divina P r o v i d e n l i a P a p a 
IX, in sól i ta a u d i e n l i a K. P . D. Adsesor i S . officii im-
pe r t í t a , a n d i t a r e l a t ione s u p r a s c r i p l i s u p p l i c i s l ibel l i , et 
p e r p e n s i s c a u s a r u m m o m e n t i s , b e n i g n o a n n u i t p ro gra-
lia j u s t a pe l i t a . C o n t r a r i i s n o n o b s l a n l i b u s q n i b u s c u m -
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q n ' e . = P r o I). J . P o l a m i S . R o m á n ® el u n i v e r s a l i s i n -
q u i s i l i o u i s N o t a r i o : J a c o b u s Vagaggin i S u b s l i t u l u s . 
B u r g o s 7 de F u e r o de 1 8 7 1 . — Lic. Nicolás Márquez, 
S i i o . 
N E C R O L O G I A . 
H a n fa l l ec ido los ec l e s i á s t i cos de es te A r z o b i s p a d o 
q u e s e e s p r e s a n á c o n t i n u a c i ó n . 
En 4 de N o v i e m b r e del a ñ o p r ó x i m o p a s a d o I). Lean-
d r o Ga rc í a , c u r a B e n e f i c i a d o de O r d e j o n de A r r i b a . 
E n 18 de i d . , 1). R o m u a l d o O r t e g a , B e n e f i c i a d o de la 
p a r r o q u i a de S . Mart in de la villa de B r i v i e s c a . 
En 19 de i d . , í). Acisc lo Diez H i d a l g o , c u r a Benef i -
c i a d o , i m p o s i b i l i t a d o , de Pi ¿ulanos del T o z o . 
E n 2 0 de i d . , D. V e n a n c i o I z q u i e r d o , B e n e f i c i a d o de 
la Igles ia p a r r o q u i a l de S a n t a María del C a m p o y c u r a 
B e n e f i c i a d o j u b i l a d o de la m i s m a . 
En 2 de D i c i e m b r e , I). F r a n c i s c o O r a á y A r c o c h a , 
B e n e f i c i a d o E c ó n o m o d e la p a r r o q u i a de S a n t i a g o d e 
es ta C i u d a d , i n c l u s a en la S a n t a Ig les ia M e t r o p o l i t a n a . 
En Vi de i d . , í). Ce le s t ino S a l d a ñ a , c u r a B e n e f i c i a d o 
de R a b é de las C a l z a d a s . 
En ¿27 d e i d . , D. An ice to B a r c e n a , C o a d j u t o r de 
O ñ a . 
E n 51 de i d . , D. P e d r o P a l a c i o s , c u r a p r o p i o de Cer -
n é g u l a . 
V e n 0 de E n e r o del a ñ o a c t u a l , D. F é l i x Diez, c u r a 
B e n e f i c i a d o de C a b i a . 
R o g u e m o s á Dios p o r su e t e r n o d e s c a n s o . 
JMPRENTA DE D. ANSELMO REVÍLU, 
AÑO X I V . Sábado 1 1 de Febrero de 1 8 7 1 . NÚM. 2. 
B O L E T I N E C L E S I A S T I C O 
DEL 
ARZOBISPADO DE BÜRGOS. 
Esta publicación oficial, que solo tiene por objeto facilitar el gobier-
no de la Diócesis, saldrá cuando disponga el Prelado. Las rec lama-
ciones so dirigirán a la Secretaria de Cámara del Arzobispado. 
Carla circular del Enano. Sr. Cardenal Prefecto déla 
Sagrada Congregación de Ritos, y Decreto Pontificio 
por el cual se declara á San José Patrono de la Iqlesia Católica, J 
E P Í S T O L A C I R C U L A R I S . — R M E . D O M I N E . 
s a n c t i S S Í m U S D 0 m i n u s N ° s t e r P i U S P a p a I X satisfa-
cere volens P o s t u l a t i o n i b u s o m n i u m forme S a c r o r u m 
A n t i s t i t u m in E c u m é n i c a etiam Vat icana S y n o d o m a n i -
festat is S a n c t u m P a t n a r c h a m l o s c p h u m Doiparse V i m -
nis S p o n s u m declaravii ; Ecclesiae Calholicae P a t r o n u m , 
ut upsa in m i s s e r r í m a h a c t e m p o r a m a n g a s l i a p l u r i m i s 
exagi ta ta c a l a m i l a l i b u s , il l ius pa t roc in io des l ruc t i s tan-
dem adve r s i t a t i bus ac e r r o r i b u s u n i v e r s i s s e c u r a Dt>o 
servia t l iber ta te . Elsi a u t e m S a n c t i s s i m u s Ídem Domi-
n u s príefati Sancl i l o seph i na la le F e s t u m die X I X Martii 
"-¡la d u p l i c ¡ p r t m ¡ B c l a s ? i s i n e n i m 
celebrarai m a n d a v e r i t , l a m e n a r e d i n t e g r a n d o in codem 
festo dupl ic i prsecepto seso a b s t i u u i t , vo lu i lque ut per 
Praesentes S a c r o r u m Hi iuum C o n g r e g a l i o n i b u s L i l l e r a s 
s ign i f i ca re tu r L o c o r u m Ord inar i i s Se l ibenter e o r u m vo-
tis esse s a l i s f a c t u r u m si Ordinar i i ipsi inspect i s Loco-
rum ac T e m p o r i l m nec non respeclivi Gube rn i i vo lun-
tate ita in Domino exped i r e i u d i c a n t e s s u p p l i c i a vota s u a 
huic sanetse Sedi Apostólica? po r r exe r in l ad red in te^ra -
t ionem in h u i u s m o d i Pes io u t r i u s q u e prsccepl i . ° 
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In te r im u l A m p l i t u d o T u a din íelix et i n c o l u m i s eva-
da t ex a n i m o a d p r e c o r . 
Ex Sec re t a r i a S a c r o r u m R i t u u m Congrega l i on i s h a c 
d ie 8 D e c é m b r i s 1 8 7 0 . — ü t i F r a t e r . — C . Kp. Ost ión, et 
V e l i t e m e n . C a r d . Patr izi S . R. C. P r s e f . — D o m i n i c u s 
Bar to l in i S . R. C. S e c r e l a r i u s B m o . D o m i n o Ordina» 
rio B u r g e n s i . 
NOTA: La preinserta carta circular del Emmo. Sr. 
Cardenal Prefecto de la Sagrada Congregación de Patos 
no tiene aplicación completa en esta Diócesis en la que, 
la fiesta le San José se celebra con rilo doble de \cla-
se y bajo ambos preceptos. 
D E C R E T U M URBIS E T O R B I S . 
Q u e m a d m o d ü m Deus l o s e p h u m i l lum á l a c o b Pa t r i a r -
cha p r o g e n i l u m p r & p o s i t u m c o n s t i t u e r a t un ive rsas ter-
rae Aegypti ul p o p u l o h ú m e n l a se rva re t , i ta t e m p o r u m 
p len i lu i l i ne a d v e n í a n t e c u m F i i i u m s u u m U n i g e n i t u m 
m u n d i S a l v a t o r c m in t e r r am m i s s u r u s e s s e t a l i u m sele-
g i l l o s e p h u m , c u i u s ille p r i rnus t y p u m ges se ra t , q u e m -
q u e fecit D o m i n u m el P i i n c i p e m d o m u s ac p o s s e s s i o n i s 
s u s e p r i n c i p a l i u m q u e t h e s a u r o r u m s u o r u m c u s l o d e m ele-
gil , S i q u i d e m d e s p o n s a l a m sibi h a b u i t I m m a c u l a t a m 
Virg inem Mariam.* ex q u a de Sp i r i tu S á n e l o n a t o s est 
D o m i n u s Noster l e sus C h r i s l u s , qui a p u d h o m i n e s pu-
tar i d i g n a t u s est til ius I o s e p h , i l ü q u e s u b d i t u s fiwt. Et 
q u e m lot reges ac prophetae videro e x o p t a v e r a n t iste 
I o s e p h non t a n l u m vidi t . sed c u m eo c o n v e r s a t u s , e u m -
q u e p a t e r n o affeclu c o m p l e x u s , d e o s c u l a t u s q u e est ; nec-
non so le r t i s s ime ena t r i v i t q u e m p o p u l u s í idelis uti pa-
n e m de cuelo d e s c e n s u m s u m e r e t ad vi tam íBternam 
c o n s e q u e n d a m . Oh s u b l i m e m h a n c d i g n i l a l e m q u a m 
Deus t ide l i s s ímo bu i c s e rvo s u o con tu l i t , s e m p e r Beatis-
s i m u m I o s e p h u m pos t De iparam Virginem e ju s S p o n -
sam Ecetesia s u m m o h o n o r e ac i a u d i b u s p r o s e q u u t a es t , 
e j u s d e m q u o i n t e r v e n t u m in r ebus anx i i s i m p l o r a v i t 
Vorum c u m t r i s l i s s imis bisco t e m p o r i b u s Eccles ia ipsa 
a b h o s l i b u s u n d i q u e i n s e c U t a a d e o g rav io r ib i i s o p p r i -
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m a t u r c a f a m i l a l i b u s , u t impi i h o m i n e s p o r t a s infer í a d -
ve r sus eam t á n d e m p r e v a l e r e a u t u m a r e n t , ideo Venera-
hi les un ive r s i Orb is Cathol ic i S a c r o r u m Ant i s t i t es s u a s 
ac C l m s t i i i d e l i u m e o r u m c u r e c o n c r e d i l o r u m preces 
S u m m o Poníif ici p o r r e x e r u n t , q u i b u s p e t e b a n t u t S a n c -
t u m l o s e p h u m Calholicae Ecclesise P a t r o n u m cons t i lue-
re d i g n a r e t u r . D e i n d e c u m in Sac ra ( E c u m é n i c a S y n o d o 
Va t i cana e a s d e m p o s t u l a l i o n e s et. vola e n i x i u s r e n o v a s -
sen t , S a n c t i s s i m u s D o m i n u s jNoster P I U S P a p a l'X n u -
p e r r i m a ac l uc tuosa r e r u m condic ione c o m m o t u s u t po-
j e n l i s s i m o Sanc t i P a t r i a r e i s Iosepbi pa t roc in io Se ac 
r i deles o m n e s c o m m i t t e r e l S a c r o r u m An l i s t i l um votis 
satisfacere voluit eumque CATHOLICiE ECCLESISE 
patronum s o l e m n i t e r dec la rav i t ; i l l i u sque f e s tum die 
d e c i m a n o n a Martii o c u r r e n s , in p o s t o r u m s u b r i tu d u -
plici pr imas c lass is , a t t a m e n s ine oc tava r a t i o n e Q u a d r a -
gesimae, ce lebra r ! m a n d a v i t . Disposu i t i n s u p e r u t b a c 
die Deiparae Virgini Jmmacula tae ac cas l i s s imi I o s e p h i 
sponsae sacra huiusmodi dec la ra t io per p r e s e n s S a c r o -
r u m R i t u u m Congrega t ion i s D e c r c i u m j p u b l i c i iur i s fie-
re. Contraiis n o n obstantibus q u i b u s c u m q u é . 
Die VIII Decembr i s a n n i M D C C G L X X . - C . Episco-
p u s Os t ien . et Vel i te rnen . Ca rd . Palr izi S . R. C. P r e f 
— L o c o S i g n i . - f ) . Bar to l in i S . U. C. S e c r e t a r i a s . 
Mensaje y protesta que] los Obispos de esta Provincia 
eclesiástica han elevado á Su Santidad con motivo de 
la invasión de Roma. 
BEATÍSIMO P A D R E : 
. L o s . Que s u s c r i b e n Arzob i spo y Ob i spos d e la P rov in-
cia ec les iás t ica de Burgos , en E s p a ñ a , se a c e r c a n reve-
r en t e s al Sol io de Vues t r a S a n t i d a d p a r a m a n i f e s t a r p o r 
si y a n o m b r e del Clero y fieles, q u e les es tán e n c o m e n d a -
dos el p r o f u n d o dolor y la s a n t a i nd ignac ión de q u e s e 
ba i l an pose ídos , con mot ivo de la sac r i l ega o c u p a c i o n 
d e e s a Capital y de los E s t a d o s Pont i f ic ios c o n s u m a d a 
p o r el Gob ie rno de F l o r e n c i a , y de la s i t u a c i ó n t r i s t í s i -
m a en q u e h a co locado á Vues t ra S a n t i d a d tan i n i c u o 
a t e n t a d o . 
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R e c o n o c i e n d o en Vues t r a S a n t i d a d al d i g n í s i m o su-
cesor del P r í n c i p e de los Após to les , al S u p r e m o Gera rca 
de la Iglesia , al Vicario de J e s u c r i s t o en la t i e r ra , no 
p u e d e n m e n o s de r e p r o b a r a l t a m e n t e el sac r i l ego des-
p o j o , de q u e lia s ido v íc t ima ; de d e p l o r a r a m a r g a m e n t e 
la o fensa g r a v í s i m a in fe r ida á Vues t ra a u g u s t a p e r s o n a , 
y en ella á la Iglesia catól ica de q u e es cabeza ; v de la-
m e n t a r el cau t ive r io en q u e g ime el b o n d a d o s o P a d r e y 
P a s t o r de s u s a l m a s , r o d e a d o de las c o n s i g u i e n t e s an-
gus t i a s y pe l ig ros . 
N i n g ú n o t ro S o b e r a n o p u e d e a legar t í tu los m a s ant i -
g u o s , m a s leg í t imos , ni m a s u m v e r s a l m e n t e reconoci-
dos , q u e Vues t ra S a n t i d a d s o b r e los p e q u e ñ o s E s t a d o s 
s o m e t i d o s á su d o m i n i o t e m p o r a l ; y sin e m b a r g o u n 
P r í n c i p e y u n Gob ie rno q u e se b a b i a n c o m p r o m e t i d o 
p o r s o l e m n e s t r a t a d o s á r e spe t a r lo s , se h a n a t r e v i d o á 
i n v a d i r l o s v i o l e n t a m e n t e y á a r r e b a t a r l o s á Vues t r a S a n -
t i d a d , sin h a b e r m e d i a d o p rovocac ion a l g u n a p o r su 
p a r t e y sin previa dec la rac ión de g u e r r a . 
Los in f ra sc r i to s en su vista p ro t e s t an a n t e Dios y an-
te los h o m b r e s c o n t r a la concu lcac ión de tan s a g r a d o s 
d e r e c h o s y tan pa ten to vic iación del de gen tes . Pro tes-
tan i n d i g n a d o s con t r a la r e f i n a d a h ipoc res í a del u s u r -
p a d o r , q u e b l a s o n a n d o de catól ico y de h i jo s u m i s o de 
la Iglesia., no se de t i ene an te ta voz p a t e r n a l de Vues t ra 
S a n t i d a d , desp rec ia las c e n s u r a s ec les i á s t i cas , y que-
r i e n d o c o h o n e s t a r tan i n m o t i v a d a é i n j u s t a agres ión ba-
j o el p ro tes to de a s e g u r a r la l iber tad 6 i n d e p e n d e n c i a 
del pode r esp i r i tua l del S u m o Pon t í f i ce , emp ieza por 
cons t i t u i r l e p r i s ione ro , y l leva su i m p u d e n c i a h a s t a in-
vi lar á la v íc t ima de su a m b i c i ó n á q u e se i m m o l e á si 
m i s m a y le a b a n d o n e el depós i to q u e ha j u r a d o g u a r d a r 
i n c ó l u m e y debe legar á s u s s u c e s o r e s . 
P r o t e s t a n con t ra el p lebisc i to con q u e el G o b i e r n o in-
t r u s o p r e t e n d e s a n c i o n a r su u s u r p a c i ó n . T o d o el m o n d o 
s a b e q u e h a s ido l levado á cabo b a j o la p re s ión de las ar-
m a s i n v a s o r a s y con el c o n c u r s o de los a v e n t u r e r o s l lama-
dos con ese ob je to á la C iudad S a n t a . T o d o el m u n d o s a b e 
q u e el v e r d a d e r o pueb lo R o m a n o s i e m p r e y e s p o n t á n e a -
m e n t e lia m a n i f e s t a d o su a m o r y a d h e s i ó n á Vues t ra S a n -
t idad c o m o á s u Bey leg í t imo, q u e h a regido á s b s subd i -
tos cori la m a y o r r ec t i tud , t e m p l a n z a y ac ie r to , p r o m o -
v iendo de todos m o d o s su t r a n q u i l i d a d , su b i e n e s t a r y 
su p r o s p e r i d a d . 
P e r o ni el p iebl isc i to ni la s u p u e s t a a sp i r ac ión nacio-
na l p u e d e n leg i t imar tan m o n s t r u o s a u s u r p a c i ó n ; por-
q u e no h a y d e r e c h o c o n t r a el d e r e c h o , y B o m a y s u s 
E s t a d o s pe r t enecen á Vues t r a S a n t i d a d , á la Sil la Apos-
tól ica y á lodos los ca tó l icos . Sí , los i n f r a sc r i t o s confie-
san y p r o c l a m a n u n a vez m a s q u e el p o d e r t e m p o r a l ha 
s ido conced ido á los R o m a n o s Pon t í f i ces por u n a d ispo-
s ic ión especial de la P rov idenc ia pa ra q u e gozasen d é l a 
l iber tad é i n d e p e n d e n c i a necesa r i a s en et e jerc ic io de su 
p o d e r e sp i r i tua l . Des t ru i r este p o d e r t e m p o r a l es opo-
n e r s e á tos des ign ios de la P r o v i d e n c i a , es esc lav izar al 
P a d r e c o m ú n de los fieles," es ho l l a r s u s d e r e c h o s y los 
de todos los ca tó l icos . 
Los in f r a sc r i t o s b e n d i c e n al S e ñ o r por et valor y fir-
meza con q u e Vues t ra S a n t i d a d , d e s t i t u i d o de todo h u -
m a n o auxi l io , d e f i e n d e es los d e r e c h o s con t r a las ase-
c h a n z a s é i n i c u a s p r o p o s i c i o n e s del u s u r p a d o r ; y se 
s ien ten a n i m a d o s á segu i r tan nob le y he ro ico e j e m p l o 
no p e r d o n a n d o m e d i o ni sacr i f ic io a l g u n o pa ra defen-
der c o n s t a n t e m e n t e la c a u s a de Vues t r a S a n t i d a d , q u e 
es la c a u s a de la j u s t i c i a , la c a u s a d e la re l ig ión y su 
p r o p i a c a u s a . 
H e c h a -esta s o l e m n e pro tes ta de s u s s e n t i m i e n t o s , 
q u e son los de lodo catól ico y los de lodo h o m b r e q u e 
c o n s e r v e un res to s i q u i e r a de h o n r a d e z y d e j u s t i c i a , se 
c reen en el d e b e r de m a n i f e s t a r á Vues t r a S a n t i d a d q u e 
el a m o r , vene rac ión é i n q u e b r a n t a b l e a d h e s i ó n q u e los 
Ob i spos , Clero y fieles de esta P rov inc i a le p r o f e s a n , 
son l an to m a y o r e s c u a n t o m a y o r e s son los a t a q u e s de 
los i m p l a c a b l e s e n e m i g o s de esa cá tedra Apostó l ica y 
las l i i b u l a c i o n e s que^ a c i b a r a n vues t ro c o r a z ó n , 
A imi tac ión d e los p r i m e r o s c r i s t i anos o ran i nce san -
m e n t e por la s u s p i r a d a l iber tad de Vues t ra S a n t i d a d y 
a b r i g a n la c o n s o l a d o r a e s p e r a n z a de q u e el Dios de las 
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m i s e r i c o r d i a s oirá b e n i g n o los ruegos de su Ig les ia , la 
l i b ra rá de l a n í o s ma le s y c u m p l i e n d o s u s p r o m e s a s , la 
c o n c e d e r á en b r e v e un t r i u n f o c o m p l e t o s o b r e su s ene-
migos q u e j a m a s h a n de p reva lece r c o n t r a ella. 
Lugnese Vues t ra S a n t i d a d a d m i t i r con su h a b i t u a l be-
n e v o l e n c i a esta s ince ra e sp res ion de n u e s t r o s votos y 
s e n t i m i e n t o s : y o l o r g a r n o s , asi c o m o á n u e s t r o s Dioce-
s a n o s , la b e n d i c i ó n Apos tó l ica . 
B u r g o s , d ia de la I n m a c u l a d a Concepc ión de la San t í -
m a Virgen 8 de D ic i embre de 1870. 
Besan h u m i l d e s los pies de Vues t r a S a n t i d a d . ^ A n a s -
tas io , Arzob i spo do B u r g o s . = , J o s é , Ob i spo de S a n t a n -
d e r . — D i e g o Mar i ano , Ob i spo de V i t o r i a . — P e d r o María , 
Ob i spo de O s r n a . — J u a n , O b i s p o 7 de P a l e n c i a . = S e b a s -
l i an , Obispo de C a l a h o r r a y la Calzada ^ S e g u n d o Val-
p u e s t a , Vicario C a p i t u l a r de L e ó n . 
A R Z O B I S P A D O D E B U R G O S . 
A p r o x i m á n d o s e la s a n t a c u a r e s m a y con ella la épo-
ca en q u e los S a c e r d o t e s t ienen d e b e r e s especia les q u e 
l l enar en d e s e m p e ñ o ; d e su s u b l i m e m i s i ó n , j u z g a m o s 
o p o r t u n o esc i ta r de n u e v o su celo pa ra q u e no o b s t a n t e 
las d i f i cu l t ades con q u e h a n de t ropezar en los ca lami-
tosos d i a s q u e a l r e v e s a m o s , no se enc ie r r en en un cri-
m i n a l s i lenc io , s ino q u e r e c o r d a n d o la r e s p o n s a b i l i d a d 
q u e h a n c o n t r a í d o p a r a con el S e ñ o r , q u e los eligió por 
s u s Min is t ros y d i s p e n s a d o r e s de su d iv ina p a l a b r a y 
m i s t e r i o s , l evan t en su voz d i sc re ta y p r u d e n t e p a r a 
a n u n c i a r las v e r d a d e s d e n u e s t r a re l ig ión , e n s e ñ a r l a á 
los f ie les y p r e s e r v a r l o s de las p e r v e r s a s d o c t r i n a s con 
q u e la i m p i e d a d p r e t e n d e seduc i r l e s . 
P a r a faci l i tar el c u m p l i m i e n t o del p r e c e p t o pascua l y 
p r o c u r a r e n c u a n t o está d e n u e s t r a p a r t e q u e n i n g u n o 
de n u e s t r o s fieles d i o c e s a n o s de j e de ace r ca r se á los sa-
c r a m e n t o s de la pen i t enc i a y c o m u n i o n , c r e e m o s con-
v e n i e n t e r e n o v a r las f acu l t ades q u e en a ñ o s a n t e r i o r e s 
h e m o s c o n c e d i d o en es te s a n t o t i e m p o , y q u e la escasez 
d e s a c e r d o t e s y o t r a s c i r c u n s t a n c i a s h a c e n m a s nccesa-
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r ias en el p r e s e n t e . E n su consecuenc i a v e n i m o s en dis-
p o n e r lo s igu ien te : 
1.° Se au to r i za á los P á r r o c o s ó E c ó n o m o s de los 
p u e b l o s , cuyo vec inda r io pa se de 7 0 vec inos , p a r a q u e 
s egún su p r u d e n t e a rb i t r i o p u e d a n an t i c ipa r el t i empo 
del c u m p l i m i e n t o p a s c u a l , d a n d o p r inc ip io en la Domi-
ca 4 . a de c u a r e s m a y t e r m i n á n d o l e en la 4 . a d e s p u e s 
de R e s u r r e c c i ó n . P a r a es ta c o m p u t a c i ó n se c o n t a r á no 
solo la p a r r o q u i a p rop ia s ino t a m b i é n la q u e les es té en-
c o m e n d a d a con 2 . a m i s a . 
2 . ° T o d o s los s a c e r d o t e s de la Diócesis s egún el te-
nor de s u s l icencias , p o d r á n abso lve r de r e se rvados si-
noda l e s d e s d e el mié rco les de cen iza h a s t a el 31 de Ma-
yo p r ó x i m o inc lus ive , c u i d a n d o de h a c e r c o m p r e n d e r á 
los pen i t en t e s la r e se rvac ión p a r a evi ta r la r e i nc idenc i a . 
3 .° Los c o m p r e n d i d o s en la d i spos ic ión a n t e r i o r , 
du r a n l e el m i s m o t i e m p o p o d r á n r ehab i l i t a r ad pelen-
d u m d e b i t u m c o n j ú g a l e , remóla occasione peccandi, 
i m p o n i e n d o p e n i t e n c i a s a l u d a b l e y p r o p o r c i o n a d a , con 
la f r ecuenc ia de s a c r a m e n t o s po r el t i e m p o q u e juzga-
ren o p o r t u n o . 
La f ó r m u l a de q u e se h a de u s a r p a r a la r ehab i -
l i tación a n t e r i o r , c o n c l u i d a la f o r m a o r d i n a r i a de la ab-
s o l u c i ó n , es la s i gu i en t e : «Z?f facúltale Apostólica mihi 
subdelégala ilerum tc habilcm reddo, et resliluo tibi jus 
tmissum ad pelendum debitum conjúgale. In nomine 
Patris, et Filii el Spirilus sancti. Amen.» 
5 ." Los con fe so re s p a r a a b s o l v e r de r e s e r v a d o s Pa-
p a l e s en vi r tud de la Bula de la S a n t a C r u z a d a , t e n d r á n 
p r e s e n t e a d e m a s de la e s c e p c i o n ' q u e en ella se e x p r e s a , 
la h e c h a p o r la S a g r a d a Congregac ión del S a n t o Oficio, 
r e spec to á los r e s e r v a d o s á . S u S a n t i d a d en la Bula «Sa* 
cramenhm Pmnitentice.» 
6.° Se r e p r o d u c e n las d i spos i c iones d i c t a d a s con 
igua l ocas ion ó i n s e r t a s en la c i rcu la r n ú m . 3 , pág. 61 
del .Bole t ín del A r z o b i s p a d o c o r r e s p o n d i e n t e al a n o 1 8 6 6 . 
Burgos 6 de F e b r e r o de 1 8 7 4 . = A N A S T A S I O ; Arzobis -
po de Burgos . 
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Para conocimiento y gobierno de los señores Párrocos 
y Ecónomos a quienes interesa, insertamos á conti-
nuación la gracia que Su Santidad se ha dignado 
otorgarles á nuestra instancia acerca de la aplicación 
de la misa pro populo en los dias de fiesta suprimidos. 
BEATISSIME PATer 
A r c h i e p i s c o p u s Burgens i s in H i s p a n i a h u m i l l i m e ex-
pemil S V. q u o d m a j a r pa r s P a r o c h o r u m suae Dioecesis 
ila e x i g u a r a | b a b e l d o l a t i o n e m ut c e n t u m s e p t u a g i n t a 
s c u t a t a r o m a n a non excoda l nec vix aliis e m o l u m e n l i s 
p r o s u a c o n g r u a s u b s t e n t a l i o n e g a u d e a t . C u m l a m e n 
obl iga t io ipsos o b s t r i n g a t app l i cand i m i s s a m p r o - p o p u -
lo in fesl is n o v i s s i m e in H i s p a n i a s u p p r e s s i s , m a j n r i in 
p a u p ó r t a l e c e n s t i l u u n l u r ob de fec lum s t ipend i i miss íe 
si foi le in praediclis d i e b u s o f f e r a lu r . Q u a p r o p t e r S . V. 
roga t , u t ii P a r o c h i a b ob l iga t i one a p p l i c a n d i m i s s a m 
p r o p o p u l o in feslis s u p p r e s s i s in p e r p e t u a r a e x i m a n l u r ; 
el ut baec d i s p e n s a l i o ad eseteros e l i am P a r o c h o s pro-
t e n d a t n r ad lo tum t e m p u s in q u o non p e r c i p i a n l r é d i -
t o s p ro s u a c o n g r u a s u b s t e n t a l i o n e in c o n c o r d a t o d e s t í -
n a l o s . Et Deus etc. 
Die J I Jul i i 1870. S S m u s . D n u s . Nos te r , a u d i t a reía-
t i o n e in f r a sc r ip l i Sce re la r i i S . Congrega l ion i s conci l i i , 
a l t e n t i s q u e p c c u l i a r i b u s c i r c u m s t a n t i i s , A r c h i e p i s c o p o 
B u r g e n . Ora tor i b e n i g n o i n d u i s i t , ut pe r t r i e n n i u m pro-
x i m u m t a n l u m c u m lilis sol is s u © Archidicecesis Pa ro -
ch i s , q u o r u m a n n u i r e s p e c t i v a r u m P a r e c i a r u m r e d d i t u s 
s u m m a m s c u t a t o r u m c e n t u m s e p t u a g i n t a monelse Ho-
manse non a t l i n g u n t , s u p e r ob l iga t ione a p p l i c a n d i Mis-
s a m p r o p o p u l o d i e b u s fes l is s u p p r e s s i s d u m í a x a t p ro 
s u o a rb i t r i o et consc ien l i a g ra t i s d i s p e n s a r e poss i t , et 
va l ea l : i la l a m e n ut c o n c e s s i o n e s vigore p r e s e n t í s l íes-
cr ip t i faciendae t r ienni i t e r m i n u m non e x c e d a n ! , — P . 
Ca rd . Caler in i P r s s f . — P . A r c h i e p i s c o p u s S a r d i a n u s 
S r i u s . 
E n v i r tud de la p r e c e d e n t e au to r izac ión Apos tó l ica 
d i s p e n s a m o s por un t r i en io , de la obl igación do ap l i ca r 
la m i s a pro populo en los d ias de fiesta s u p r i m i d o s p o r 
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el Decrelo de Su S a n t i d a d de 1807 á los s eño re s Pá r ro -
c o s , E c ó n o m o s y s i rv ientes ó enca rgados de p a r r o q u i a s , 
c u y a dolac ion a n u a l no e sceda de 5 5 0 0 rs. 
Burgos 17 de E n e r o de 1 8 7 1 . — E l Arzobispo. 
S E C R E T A R I A DE CAMARA Y GOBIERNO 
DEL ARZOBISPADO DE B U R G O S . 
H a b i é n d o s e s u s p e n d i d o i n d e f i n i d a m e n t e el S a n t o 
Conci l io e c u m é n i c o Vat icano , S . E I. el Arzob i spo mi 
S e ñ o r h a a c o r d a d o q u e por a h o r a y has t a nueva o rden 
se s u s p e n d a t a m b i é n , c o m o lo ha o r d e n a d o en B o m a et 
E m m o . S r . Cardena l Vicario de Su S a n t i d a d , la m i s a 
votiva del Espír i tu S a n t o q u e por d ispos ic ión pontifi-
cia venia c e l e b r á n d o s e en esta S a n t a Iglesia ca tedra l y 
feria q u i n t a de cada s e m a n a y la colecta prescr i ta p a r a 
todas las mi sas , sin pe r ju ic io de q u e r edob l emos nues-
t ras o rac iones al s eño r á fin de a l canza r de la d iv ina 
mise r i co rd ia la i n d e p e n d e n c i a y l ibertad de la Iglesia y 
su s u p r e m a cabeza , c o m o condic ion necesar ia para q u e 
tan a u g u s t a asamblea:; p u e d a r e a n u d a r sus i n t e r r u m p i -
da s t a reas en bien de la m i s m a Iglesia y de la soc i edad . 
Burgos de F e b r e r o de 1 8 7 1 . . — L i c . Nicolás Már-
quez, S r io . 
MINISTERIO DE ¡ G R A C I A Y J U S T I C I A . 
EXPOSICION. 
S e ñ o r : El p roduc to de !as l imosnas de Cruzada in-
gresa ó d e b e ingresa r í n t e g r a m e n t e en el Tesoro , y for-
ma par te del p r e s u p u e s t o genera l del Es t ado pa ra dest i-
n a r s e con pre fe renc ia á las a t enc iones del cu l to , hac ién-
d o s e efectivo por las a u t o r i d a d e s económicas de las pro-
vincias ; pe ro la s i tuac ión afl ict iva de la H a c i e n d a h a 
i m p e d i d o no solo en las c i r c u n s t a n c i a s a n o r m a l e s por-
q u e la Nación a c a b a d e p a s a r s ino en épocas u l t e r i o r e s , 
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q u e es te p r o d u c t o se h a y a dedicar lo al ob je to p a r a q u e 
d e b e e s t a r e x c l u s i v a m e n t e d e s t i n a d o . 
El r e v e r e n d o Obispo de Or ihue la p r i m e r o , y d e s p n e s 
a l g u n o s o t ros P r e l a d o s han r e c l a m a d o en t é r m i n o s con-
ven ien t e s q u e d i c h a s l imosnas se a p l i q u e n d e s d e luego 
al cul to p a r r o q u i a l y ca ted ra l ; y el m i n i s t r o q u e s u s c r i b e 
no p u e d e m e n o s de r econoce r la jus t i c ia de esla recla-
m a c i ó n , y la neces idad de q u e las Igles ias no ca rezcan 
p o r m a s l i empo de los m e d i o s i n d i s p e n s a b l e s al cu l to , 
r e s i n t i é n d o s e del deb ido c u i d a d o tan i m p o r t a n t e r a m o 
de la a d m i n i s t r a c i ó n púb l ica . 
Si las d i f i cu l t ades e c o n ó m i c a s con q u e h a n l u c h a d o 
los g o b i e r n o s a n t e r i o r e s por c a u s a s de todos b ien cono-
c i d a s . no les han p e r m i t i d o a t e n d e r con exac ta p u n t u a -
lidad á las d o t a c i o n e s del pe r sona l ec les iás t ico , el ac tua l 
se p r o p o n e sa t i s facer a q u e l l a s q u e no p u e d a n e n c o n t r a r 
o b s t á c u l o c o n f o r m e á las leyes v igentes . Pe ro desde lue-
go y pa ra e m p e z a r á p o n e r en p l an t a r e spec to al cu l to 
su s i s t e m a genera l re la t ivo al p r e s u p u e s t o de! c le ro , c ree 
c o n v e n i e n t e q u e el p r o d u c t o de c r u z a d a , sin d e j a r de 
c o m p u t a r s e c o m o par te del p r e s u p u e s t o ec les iás t ico , se 
a p l i q u e d i r e c t a m e n t e por ios a d m i n i s t r a d o r e s d iocesa-
nos al cu t io p a r r o q u i a l , ca tedra l y colegial ; v á tan im-
p o r t a n t e o b j e t o se d i r ige el dec re to q u e t iene la h o n r a 
d e s o m e t e r á la a p r o b a c i ó n de V. M., de a c u e r d o en 
lodo con el Minis t ro de H a c i e n d a y c o n f o r m e á lo acor -
d a d o con la S a n t a S e d e y á las d i spos i c iones v igen tes . 
Madrid 14 de E n e r o de 1 8 7 1 . — E l Minis t ro de Grac ia 
y .Justicia, A u g u s t o Ulloa. 
D E C R E T O . 
En vista de lo q u e me ha e x p u e s t o el Minis tro de Gra-
cia y Ju s t i c i a , vengo en d e c r e t a r lo s igu ien te . 
Ar t í cu lo 1.° Desde \ ele E n e r o del co r r i en te a ñ o el 
p r o d u c t o de l i m o s n a s de C r u z a d a se ap l i ca rá ín t eg ra -
m e n t e á las a t enc iones del cu l to p a r r o q u i a l d é l a s res-
pec t ivas Diócesis , d e s p n e s de sa t i s f echas las ca rgas q u e 
a f e c t a n á este f o n d o p o r a c u e r d o s en t r e las d o s po te s t a -
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des , y q u e a s c i e n d e n á 1 9 8 , 5 1 5 pese t a s , q u e se perci-
b i r á n por el Teso ro . 
Ar t . 2." Los a d m i n i s t r a d o r e s Diocesanos b a j o la ins-
pecc ión i n m e d i a t a del P r e l a d o , sa t i s fa rán d i r e c t a m e n t e 
po r t r i m e s t r e s venc idos las c a n t i d a d e s d e s i g n a d a s p a r a 
cul to á cada p a r r o q u i a de la Diócesis , r i n d i e n d o al cen-
t ro d i rec t ivo de este min i s t e r io s u s c u e n t a s en la f o r m a 
a c o s t u m b r a d a . 
Ar t . 3 .° Si resu l tase s o b r a n t e d e s p u e s de sa t i s f echas 
las a t e n c i o n e s del cul to p a r r o q u i a l , c o n f o r m e al p r e su -
p u e s t o a p r o b a d o de cada iglesia , se ap l i ca rá á sa t i s facer 
el cul lo ca tedra l y colegial . 
Art . 4.° C u a n d o el p r o d u c t o no fuese b a s t a n t e p a r a 
sa t i s face r í n t e g r a m e n t e todas las a s i g n a c i o n e s del cu l lo 
p a r r o q u i a l , los a d m i n i s t r a d o r e s d i o c e s a n o s h a r á n la dis-
t r i b u c i ó n de lo r e c a u d a d o en t r e t odas las iglesias parro-
qu i a l e s con la m a s es t r ic ta igua ldad re la t iva , c o n f o r m e 
á s u s respec t ivos p r e s u p u e s t o s del cu l lo , s a t i s f ac i endo 
el Teso ro lo q u e fa l tase á cub r i r l o . 
Ar t . 5 . ° En a tenc ión á las c i r c u n s t a n c i a s espec ia les 
de la d ióces i s de Vi tor ia , el p r o d u c t o de tas l i m o s n a s de 
C r u z a d a en su te r r i to r io s egu i r á i n g r e s a n d o í n t e g r a m e n -
te y c o m o h a s t a a q u í en el p r e s u p u e s t o genera l del Es-
t a d o . 
f Ar t . 6 . ° El c en t ro d i rec t ivo c o r r e s p o n d i e n t e circula-
rá á t o d a s ¡as Diócesis las reglas o p o r t u n a s p a r a la eje-
cuc ión del p r e s e n t e dec re to . 
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D E L E G A N O S DE CAPELLANIAS Y 
L I S T A de las cargas eclesiásticas impuestas sobre bienes de dominio 
día de la fecha, con expresión de los fundadores, personas á cuya 
chas cargas é importe de las mismas. 
Continuación (1). 
1980 
1981 
19S2 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
FUNDADOEE 
D. Sebastian López. 
D. Simón Varona. 
D. Alonso de la Peña y otro. 
D. Víctores de Frias. 
Doña Agustina López. 
D. Andrés Gallo. 
» Doña Eulalia Ortiz. 
Doña Maria Céspedes. 
» D. Martin Pascual y otro. 
Doña Maria Andrés . 
D. Agustín García. 
I). Manuel Rodríguez. 
D. Antonio Perez y otros. 
D. Juan de Olea y otros. 
Doña María de Torres y otro. 
D. Francisco Manzanedo. 
D. Antonio Arce y otros. 
2000 
2001 D. Alonso García y otros. 
2002 D. Andrés Fernandez y otro. 
2003 Doña Catalina García. 
2004 Doña Agustina López. 
2005 D. Andrés Pereda. 20061 » 
2007 íD. Alonso García y otro. 
NOMBRES 
de los que han redimido 
D. Manuel Ruiz. 
D. Cirilo I.opez. 
Doña lúes Gallo. 
I). Faustino Díaz. 
D. Pedro Manzanos. 
Doña Anselma Pereda. 
D. Miguel Gallo, i 
Doña Teresa Diez. 
D. Manuel Villarán. 
D. Manuel Llarena. 
D. Guillermo del Yerro. 
D. Gumersindo Perez. 
D. Francisco Alegre. 
D. Domingo Saenz y otro. 
D. Manuel Guerra. 
D. Manuel Guerra. 1 
D. José Maria de Cosío. 
D. Felipe I.opez. 
D. Antonio Tamayo. 
D. Mariano Fernandez. 
D. Ezequiel Gómez. 
D. León Arroyo. 
D. Andrés Ruiz. 
D. Lesmes de Pereda. 
D. Lesmes de Pereda y otro. 
0 . Francisco Carriazo. 
D. Cayetano Alonso. 
!D. Francisco Gómez. 
Lo que de orden de S. E . L el Arzobispo mi Señor se inserta en el Boletín 
interese. Burgos 23 de Enero de 1871.—Lic. Nicolás Márquez, secretario. 
(1) Véase la página 249 del tomo [anterior. 
OTRAS FUNDACIONES PIADOSAS. 
o — 
particular esclusivo, que se han redimido en esta Diócesis hasta el 
instancia se hizo la redención, Iglesias en que se levantaban di-
IGLESIAS 
de 
Clerecía del Valle de Abajo, 
ven tan i l l a de Valdevodres. 
Puentedei . 
Callejones. 
Ldeso. 
Butrera. 
Aliedo del Butrón. Bocos. 
Herran. 
Cubillos de Losa. Virues. Arlanzon. 
Santa Cruz de Juarros 
Reinosa. 
Incinillas. 
Villalain. 
Rtinosilla. 
Bóveda de la Rivera. 
Grisaleña. 
Robredo Sobresierra, Quintanilla So-
bresierra, La Molina de Ubieraa 
Mata de Ubierna. 
Quisicedo. 
Gayangos y Barriosuso. 
Arconada. 
Hornilla-Yuso. 
Butrera . 
Barruelo de Medina. 
Cebolleros. 
Gayangos. 
IMPORTE DE LAS CARGAS. 
En especie. 
7 cuartillos de trigo. 
6 celemines de trigo. 
» 
1 fanega de trigo. 
7 celemines de trigo f 
2c lms . y l crtilo. de tgo » 
1 fanega de trigo. 
3 celemines de trigo. » 
En metálico. 
Rs. cents. 
para conocimiento y gobierno de los señores párrocos y demás á quienes 
so 
Pin desastroso de los principales Heresiárcas. 
Ebion y Cer in to n e g a r o n , c o m o el S r . S u ñ e r , la di-
v in idad de J e s u c r i s t o , y a m b o s m u r i e r o n a p l a s t a d o s ba-
j o las r u i n a s del edif icio en q u e se e s t a b a n b a ñ a n d o , 
c o m o a n u n c i ó S a n J u a n E v a n g e l i s t a , y e sc r ibe S . Epi-
fan io en la Herejía 30 . 
Monlano 'y Maximi la , q u e hac í an a l a rde ser de e l los , y 
no tos Após to les , los q u e h a b í a n rec ib ido el E s p í r i t u 
S a n t o , se s u i c i d a r o n a h o r c á n d o s e c o m o J u d a s , s e g ú n 
a f i r m a Baron io . 
Ar r io , el g r an h e r e s i a r c a y b l a s f e m o c o n t r a el Ve rbo 
d iv ino , al p a s a r po r la plaza de C o n s t a n t i n o p l a a r r o j ó 
en las i n m u n d i c i a s de su c u e r p o s u s e n t r a ñ a s , q u e d a n -
do m u e r t o en el ac to . (Soc ra t , lib. I . c. 33 . ) 
J o v i n i a n o , pa ra q u i e n no h a b í a d i fe renc ia en t r e el 
m a t r i m o n i o y el ce l iba to , y q u e negó la d e s i g u a l d a d de 
n u e s t r o s pecados y p r emios c o m o los m o d e r n o s nivela-
do res , m u r i ó de u n h a r t a z g o . (F lo rez . Clave Historial 
siglo IV). 
Nes tor io , q u e b l a s f e m ó c o n t r a J e s u c r i s t o , m u r i ó de 
un cánce r en la l engua . (Evagr ió , Historia eclesiástica, 
lib. 1. c . 7 .) 
Manes , q u e se hac ia p a s a r p o r el Esp í r i t u S a n t o , di-
v in i zando su razón c o m o los m o d e r n o s r a c i o n a l i s t a s f u é 
s e n t e n c i a d o por S a p o r á se r dego l l ado vivo, y a r r o j a d a s 
s u s c a r n e s á los p e r r o s . (F lorez , s iglo III). 
P r i sc i i i ano , fatal is ta q u e e n s e ñ ó el h a d o de las es t re -
l las , f u é d e c a p i t a d o por o r d e n del t i r a n o Máx imo . 
Nes tor io , q u e negó q u e Maria S a n t í s i m a fué Madre de 
Dios , m u r i ó con la l engua c o r r o í d a de g u s a n o s , por ha-
b e r l a s a c a d o con t r a la Madre de Dios. (id. id . ) 
A r n a l d o d e Bresc ia , el e n e m i g o de los b i e n e s t e m p o -
ra les del c lero , m u r i ó q u e m a d o . 
L o t a r d o W a í t é r o , q u e e n s e ñ ó q u e el d e m o n i o se rá 
r e s c a t a d o , m u r i ó q u e m a d o en Colonia , (Siglo XIV.) 
D u l u n o , q u e de fend í a ser licito el goce de los p lace-
res i m p u r o s , m u r i ó q u e m a d o . 
Wic lef , e n e m i g o de la Iglesia r o m a n a , del e s t ado re-
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üg ioso , de las i n d u l g e n c i a s y s a g r a d a E u c a r i s t í a , fué 
d e s e n t e r r a d o p a r a a r r o j a r s u s h u e s o s . 
L u l e r o , e s t a n q u e i n m u n d o , d o n d e c o m o dice el l \ 
F lo rez (Clave historial) se recogieron t o d a s las suc i eda -
d a d e s q u e por los h e r e s i a r c a s a n t e r i o r e s v o m i t a r o n las 
h i d r a s in fe rna les , m u r i ó de u n a apop le j í a . 
F c o l a m p a d i o , sec ta r io de L u l e r o , m u r i ó e s t r a n g u l a d o . 
O s i a n d r o , he re je no m e n o r q u e los an t e r io r e s , se que-
dó m u d o , y m u r i ó del m o d o mas ho r r ib l e . 
Ca r los l ad io , tan he re j e c o m o los a n t e r i o r e s , m u r i ó 
so focado por el m i s m o d e m o n i o , s egún a f i r m a n los lu-
teranos, en la Historia de la Con fesion a ug as lana. 
Bucero , dice Bozio, fué en los ú l t i m o s m o m e n t o s d e 
su vida de s t rozado por un d e m o n i o q u e le sacó y a r r o j ó 
las e n t r a ñ a s . (Menochio , Trallcnimenli, t. 2 . * p á g . 4 9 8 . ) 
Calv ino , n u n c a b a s t a n t e m a l d i t o , fué el a r s ena l de 
las m a y o r e s he re j í a s y en su c u e r p o se r e u n i e r o n las m a s 
te r r ib les e n f e r m e d a d e s . En los c u a t r o ú l t i m o s a ñ o s de 
su vida so vio af l i j ido h o r r i b l e m e n t e con cól icos , mal d e 
p i ed ra , a s m a , h e m i c r á n e a y vómi tos de s a n g r e , m u -
l l e n d o al ti 11 en la m a y o r d e s e s p e r a c i ó n . 
Zu ing l io , s a c r a m e n t a r l o q u e n e g a b a la p r e s e n c i a rea l 
de Je suc r i s to en el a u g u s t o S a c r a m e n t o del a l t a r , f u é 
m u e r t o en u n a ba ta l l a c o n t r a los ca tó l icos . Su c u e r p o 
lúe a r r o j a d o á las l l amas . 
J u a n Mus, d i sc ípu lo de Wic le f , f u é q u e m a d o . 
G e r ó n i m o de P r a g a , d i s c ípu lo de Mus, m u r i ó q u e -m a d o 
. Zisca , p a r t i d a r i o f r ené t i co de u n a de las f r acc iones en 
q u e se d iv id ie ron los h u s i l a s t pe rd ió los o jos en u n a 
n a l a l l a , y m u r j ó en u n a pes te . 
Miguel Se rve to , q u e , como un d i p u t a d o de las Cons-
t i tuyen tes , se dec la ró c o n t r a la S a n t í s i m a T r i n i d a d , ¡ fué 
q u e m a d o vivo por o r d e n de Calv ino . 
Beni to E s p i n o s a , pol í t ico y aleo a b o m i n a b l e , f ué q u e -
m a d o vivo d e s p u e s d e h a b é r s e l e c o r l a d o la l e n g u a . 
¿Cuál será el íin de los a p ó s t a t a s y he re je s de n u e s t r o s 
d ias si no se c o n v i e r t e n ? . . . . fLa Cruz.) 
IIn el dia 24 d e Wfciembrc del año u l t imo tuvo lugar 
en la Iglesia p a r r o q u i a l de San Les m e s de e s t a C i u d a d , 
en la f o r m a q u e p r e s c r i b e el Ri tual R o m a n o , el Baut is -
m o de un j o v e n h e b r e o n a t u r a l de T á n g e r (conoc ido por 
el n o m b r e d e Motejay). Despues de h a b e r l e i n s t r u i d o con-
v e n i e n t e m e n t e en los r u d i m e n t o s de la fé, le a d m i n i s t r ó 
el s a c r a m e n t o el S r . I). Manuel P i n o , c a n ó n i g o de es ta 
S a n t a Iglesia Met ropo l i t ana , de l egado al efecto en deb i -
d a f o r m a por S . E . I. i m p o n i é n d o l e los n o m b r e s d e 
Agus t ín T o m á s . — E l recien c o n v e r t i d o , previa la a b j u -
rac ión de los e r r o r e s de su sec ta , rec ibió el p r i m e r o de 
los s a c r a m e n t o s con un r e c o g i m i e n t o y fe rvor ed i f ican-
tes , m a n i f e s t a n d o los s i n c e r o s y vivos deseos q u e le ani -
m a b a n de vivir y m o r i r con el aux i l i o de la d iv ina gra-
d a en el s eno de la rel igión ca tó l ica , f u e r a de la cua l no 
h a y s a l v a c i ó n . Que el s e ñ o r le c o n c e d a el don d e la per -
s e v e r a n c i a . 
R e c o m e n d a m o s á n u e s t r o s lec tores las in t e re san t í s i -
m a s H O J A S DR P R O P A G A N D A C A T Ó L I C A q u e v i e n e p u b l i c a n -
do el S r . Dr. D. Vísente d e Man te ro l a , C a n ó n i g o Magis-
tral de la S a n t a Iglesia Ca tedra l de Vitor ia . 
Van publicadas veinte y una.—La pr imera tiene por epígrafe. Re-
forma protestante.—La segunda: Primado de S. Pedro . Autoridad 
Pontificia.—La tercera: Doctrina de la justificación. Del caito de las 
Imágenes. De la invocación de los Santos.—La cuarta: Del purgato-
rio. De las indulgencias. Dé la Eucaristía.—La quinta: La Virgen.— 
La sexta: Intolerancia de la Iglesia Católica.—La sétima: Fuera de la 
Iglesia nadie puede salvarse.—La octava: Candad sublime de la into-
lerancia de la Iglesia católica.—La novena: El matrimonio civil.—La 
décima: Pió IX.—La once: liorna.—La doce: Los enemigos de Ro-
ma.—La trece: Hay infierno.—La catorce: La Infabilidad.—La quin-
ce: Misericordia y Justicia.—La diez y seis: Los endemoniados.—La 
diez y siete: La Cátedra Pontificia.—La diez y ocho: El Poder tempo-
ral de ios Papas.— La diex y nueve: La inquisición.—La veinte: Ga-
lileo.—La veinte y una: La infabilidad del Sumo Pontífice ante el tri-
bunal de la historia. 
Precios 100 ejemplares, 6 reales.—50 id., 3 y cuartillo.—25 id., 14 
cuartos.— 12 id., 7 cuartos y minímun que se sirve de cada una . Se 
remiten por el correo á los mismos precios. 
Se han coleccionado estas 21 hojas en un: libro, y se venden á un 
real y cuartillo en Vitoria y real y medio fuera . 
Los pedidos, al editor D. Mateo Sanz y Gómez, Estación, 6.—Vi-
loria. 
' I M P R E N T A D E ~ D . A N S E L M O R E V I L L A . 
Año XIV. Viernes 1 0 de Marzo de 1 8 7 1 . NÚM. 3 . 
f B O L E T I N E C l E S I Á S T I C O 
DEL 
ARZOBISPADO DE BÚrGOS. 
Esta publicación oficial, que solo tiene por objeto facilitar el gobier-
no de la Diócesis, saldrá hilando disponga el Prelado. Las reclama-
c i o n e s se dirigirán á la Secretaría do Cámara del Arzobispado. 
Carta de Nuestro Santísimo P a d r e el Papa Pío IX al 
Metropolitano y Sufragáneos de la Provincia Ecle-
siástica de Burgos en contestación al mensage y pro-
testa que le dirigieron en 8 de Diciembre último con 
motivo de la invasión de Roma, 
Venerab i l ibus F r a t r i b u s Anas t a s io A r c h i e p i s c o p o 
Burgens i et ceteris o jos p r o v i n c i a Episcop is necnon 
vicario Capi tu lar i Leg ionens i . 
PIUS P P . IX. 
V e n e r a b l e s F r a t r e s , Sa lu t em et Apostol icam Benedic-
l i onem. Uui ad Petri C a t h e d r a m Divino a s s u m p t i n u t u 
s p o p o n d e r a m u s o m n i a e jus j o r a s áne t e c u s t o d i r e a c t ú e n ; 
spoliat i n n n c c i v i l i p r i n c i p a l u N o s t r o c o n c e n t u r e c r e a m u r 
o rb i s catholici in a d m i s s u m fac inus u n d i q u e i n s u r g e n -
tis d e j e c t u m q u e expostu lant is p r o p u g n a c u l u m l iber tat is 
min i s t e ru Nost r i . P e r j u c u n d u m i t aque Nobis accidi t , 
vene iu lu l e s b r a t r e s , Vos q u o q u e s imul c o n j u n c t o s sa-
c i u e g u m boc c r imen revocasse ad jur-is et s anc tua r i i 
l a n c e m , e l a t aque voce illud mcr i ta coní ix isse execra t io-
ne . E q u i d e m lucn len ta d i lec t ionis , obseqn i i s t u d i i q u e 
tes t imonia cons t an l e r á vobis edita in l ianc Apos to l i cam 
S e d e m e r a n t e j n s m o d i , ut nemin i liceret a m b i g i , q u i n 
aee rb i s s ime debere t i s affici sacr i lego c r imine ; sed p u -
b l i cum istnd ind igna t ion i s m o n u m e u l u r n devo t ionem ves-
TOmo XIV. 
t r a m s p l e n d i d i u s e l iam i l lu s l r a t , q u a e s a n e c o m m c n d a l u r 
p r íc te rea á s l u d i o , q u o pro v í r i bus malo o e c u r r e r e c o n a -
mini p e r j u g e s f e r v i d a s q u e preces u n a c u m p o p u l o ves-
t ro a d h i b i l a s ad d i v i n u m Ecclesiae a u c t o r e m , qui c u m 
e j u s s i l a s se r lo r et v i n d e x , o m n e s s e m p e r hos t i les m a -
chi na l i ones dis jec i t el o so re s e j u s conli i vil , q u i q u e , d u m -
a c r i u s procel ia saevit, t r anqu i l l i l a t em m a g n a m facere po-
les t . G r a l i s s i m u m i t aque p r o í i t e m u r a n i m u m ofíiciis ves-
Ir is , ac p lañe c o n f i d i m u s , o r a l i o n c m ves l r am o ra l ion i 
c o n j u n c t a m to l ius catholicae familias miser icord ise t em-
p u s a c c e l e r a l u r a m . In l e r im c o n f o r t a m i n i , Veherab i l e s 
F r a l r e s , vir i l i ler ag i te , t iden le r e x p e c t a t e D o m i n u m et 
favor i s e ju s coe les l iumque m u n e r u m a u s p i c e m excip i te 
Be ned i c l i onem Apos to l i cam q u a m prsecipuse benevo len -
tire Nostrae tes tem Vobis ac p r o p i n e u n i u s c u j u s q u e Ves-
t r u m Dioecest p e r a m a n t e r i m p e r t i m o s . 
Da tum H o n u e a p u d S . P e l r u m die 9 F e b r u a r i i a u n o 
4 8 7 1 P o n l i f i c a t u s Nostr i a n u o v icés imo q u i n t ó = 
P i u s P P . IX. 
Versión al castellano de la carta anterior, 
A ios Venerab les H e r m a n o s A n a s t a s i o Arzob i spo de 
Burgos y d o m a s O b i s p o s de su P r o v i n c i a v al Vicario 
Cap i tu l a r de L e ó n . 
PIO PAPA IX. 
Vene rab le s H e r m a n o s , s a lud yf la Bendic ión Apostó-
l ica. Nos q u e al ser e l e v a d o por d i spos ic ión d iv ina á ta 
c á t e d r a de P e d i o h a b í a m o s p r o m e t i d o g u a r d a r y de-
f ende r r e l i g io samen te lodos su s d e r e c h o s ; d e s p o j a d o s 
al p r e s e n t e de Nues t ro P r i n c i p a d o civil r e c i b i m o s g r a n 
c o n s u e l o en la u n a n i m i d a d con q u e el o r b e catól ico se 
p r o n u n c i a por todas pa r t e s con t r a el a l e n t a d o c o m e t i d o , 
i r ec l ama el b a l u a r t e d e r r i b a d o de la l ibe r t ad d e Nues-
tro m i n i s t e r i o . 
Muy g ra to , p u e s , Nos ha s i do , Venerab les H e r m a n o s 
q u e voso t ros t a m b i é n u n i d o s h a y a i s p e s a d o es te sac r í -
lego c r imen en la ba l anza «leí d e r e c h o y del s a n t u a r i o y 
haya i s l e v a n t a d o vues t ra voz pa ra e x e c r a r l e s e g ú n me-
rece . 
Verdad es q u e los b r i l l an tes t e s t imon ios de a m o r , ve-
ne rac ión é in t e rés q u e h a b é i s d a d o c o n s t a n t e m e n t e á 
esta Silla Apostól ica son tales q u e nad ie podía p o n e r en 
d u d a q u e os hab ía de a fec ta r h o n d a m e n t e tan sac r i l ego 
c r i m e n ; pero ese púb l i co m o n u m e n t o de i n d i g n a c i ó n 
h a ven ido á hacer br i l lar m a s vues t r a d e v o c i o n , q u e se 
r e c o m i e n d a t a m b i é n por el e s m e r o con q u e p r o c u r á i s 
o p o n e r o s al mal s egún vues t r a s f u e r z a s d i r i g i endo j u n t a -
m e n t e con vues t ro pueb lo c o n t i n u a s y fe rv ien tes o r a d o -
" e s al d iv ino Aulor de la Iglesia , q u e s i e n d o su pro tec-
t o r y de f enso r ha d e s b a r a t a d o s i e m p r e todas las m a q u i -
n a c i o n e s de su s e n e m i g o s y q u e b r a n t a d o á los q u e la 
a b o r r e c e n y q u e es p o d e r o s o pa ra env ia r u n a g r a n 
c a l m a c u a n d o m a s . a r r e c i a la t e m p e s t a d . 
Así p u e s q u e d a m o s m u y r e c o n o c i d o s á v u e s t r o s 
b u e n o s oficios y c o n f i a m o s m u c h o en q u e vues t r a o ra -
ciOQ u n i d a á la do toda la fami l ia Catól ica ha de ace l e r a r 
ei u e m p o de la m i s e r i c o r d i a . 
. E n l r e , n n l ° a l e n t a o s , Vene rab le s H e r m a n o s , c o n d u -
cios con valor , l lenos de con f i anza e spe rad en el S e ñ o r 
y recibid c o m o p r e m i a de su favor y de s u s d o n e s celes-
ha les la Bendic ión Apostó l ica q u e en t e s t i m o n i o de 
vues t ra especial benevo l enc i a d a m o s con el m a y o r afec-
to a voso t ros y á cada u n a de v u e s t r a s p rop ia s Dióces is . 
Dado en R o m a en S. P e d r o á 0 d e F e b r e r o de 1 8 7 1 . 
— D e Nues t ro Pon t i f i cado a ñ o c J 5 . ° = P i o P a p a IX. 
A D A I I N I S T S Í A C I O Í D I O C E S " A N A D E B U R G O S . 
SANTA CRUZADA. 
MINISTERIO DE (IHACIA Y JUSTICIA. — Ordenación general de 
lagos. — Con esta focha digo á los Gobernadores civiles de 
tas provincias In siguiente: 
«Por el Ministerio de Gracia v Justicia se ha comunicado á 
esta Ordenación general con fecha 19 del presenté ¡a Real 
orden que s i g u e : - C o n esta fecha digo al Gobernador civil de 
Toledo lo que s i g u e : - H a b i e n d o acudido á este Ministerio el 
oG 
3!. R. Cardenal Arzobispo de Toledo en queja de que las au-
toridades de algunos pueblos se niegan á encardarse de In es-
pendicion de Sumarios do la Bula de Cruzada; el Rey (Q. D. 
G.) ha tenido á bien disponer se recuerde á V. S. ' la orden 
circular de 11 de Febrero de 1870, á fin de que sea respe-
tada por lodos los Alcaldes y Ayuntamientos de la provincia, 
bajo la raspónsabi 1.dad que en su día se les exigirá.—De Real 
orden, comunicada por el Sr. Ministro de Gracia y Justicia, 
lo traslado á V. S. para los efectos consiguientes, y á íin de 
que en los casos que en lo sucesivo puedan ocurrir, recuer-
d e á las autoridades á quien corresponda el cumplimiento de 
la referida circular de 11 de Febrero de 1870. —La que tras-
cribo á Y. S. para su conocimiento, acompañando adjunto un 
ejemplar de la orden circular de 11 de Febrero que se cita, 
a fin de (¡ue se sirva comunicarla á lodos los Ayuntamientos 
de la provincia de su digno mando para la mas puntual ob-
servancia, evitando con ello los graves perjuicios que se irro-
garían al Tesoro público.» 
Y lo traslado a V. S. para su inteligencia y efeclos corres-
pondientes, acompañando asimismo un ejemplar de la orden 
circular citada. 
Del recibo mo. prometo el oportuno aviso. 
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 28 de Enero de 
1871. —El Ordenador general, Feliciano Kamirez de A rella-
no.—Sr. Administrador diocesano de Burgos. 
Orden circular que se cita. 
MINISTERIO DE GUACIA Y JUSTICIA. — Ordenación general de 
Pagos.—Habiendo manifestado á este Ministerio el i minentí-
simo Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo, como Comisario ge-
neral de la Sania Cruzada, que algunos Alcaldes y Ayunta-
mientos se niegan á recibir los Sumarios de Cruzada é indul-
to cuadragesimal para la predicación de osle año, que les han 
sido remitidos por las respectivas administraciones diocesanas, 
con el fin de repartirlos á los Ayuntamientos de su jurisdic-
ción; teniendo presente que el producto de la Bula se compu-
ta íntegramente como parte del presupuesto de ¡as obligacio-
nes eclesiásticas, y la conveniencia de que los fieles puedan 
adquirir con la mayor facilidad los documentos (¡ue su con-
ciencia les aconseje, S. A. el T.egente del Reino se ha servi-
do mandar, que por parle de los Gobernadores civiles se 
adopten las medidas oportunas para que los Alcaldes y Ayun-
tamientos de sus respectivas provincias acepten y distribuyan 
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en las parroquias, como hasta hoy se ha hecho, los documen-
tos de esta clase que se les remitan por las Administraciones 
diocesanas', sin que por esto se entienda la obligación forzosa 
de que los vecinos ni otra persona alguna deban adquirirlos; 
rindiéndose las cuentas administrativas en la forma acostum-
brada.—De orden de S. A., comunicada por el Sr. Ministro 
de Gracia y Justicia, lo digo «i V. S. para su conocimiento y 
efectos oportunos. —Dios guarde á V. S. muchos años. Ma-
drid 11 de Febrero de 1870/—El Subsecretario, Manuel 
León Moncasi.—Sr. Gobernador de la provincia de — Es 
Copia . : -R. de Arellano. 
CIRCULAR. 
CUMPLIMIENTO DE C A R G A S REDIMIDAS. 
H a b i e n d o ten ido efecto el c u m p l i m i e n t o de c a r g a s 
ec les iás t icas r e d i m i d a s c o r r e s p o n d i e n t e s á los a ñ o s d e 
1 8 0 8 y 1809 con a r r eg lo á las c i r c u l a r e s de 3 de Febre -
ro y 4 de O c t u b r e de 1870, S . E. 1. el s eñor Arzob i spo 
! e s ¡ a d ióces i s ha t e n i d o á b ien d i s p o n e r q u e se levan-
ten a h o r a por lo respec t ive al p r i m e r s e m e s t r e de d i c h o 
a n o i b / o todas las ca rgas ec les iás t i cas r e d i m i d a s con 
a n t e r i o r i d a d al l , ° d e Ju l io del m i s m o a ñ o , t an to d e 
cape l l an í a s c o m o de m e m o r i a s y a n i v e r s a r i o s , de s t i nán -
dose al efecto la r en ta pe rc ib ida por venc imien to de cu-
pones en el i n d i c a d o s e m e s l r e de los t í tu los de la Deu-
da c o n s o l i d a d a del 3 po r 100 p r o c e d e n t e s de la reden 
cion de las e s p r e s a d a s c a r g a s , h e c h a d e d u c c i ó n del im-
por t e de los gas tos o c a s i o n a d o s en la Delegación de Ca-
pe l lan ías y t e n i e n d o en c u e n t a las s igu ien te s reglas : 
1 - Las ca rgas de Cape l l an í a s se c u m p l i r á n en las 
g tes ias en q u e se f u n d a r o n , y si lo f u e r o n en Conven-
tos, E r m i t a s , S a n t u a r i o s ú Ora tor ios q u e va no e x i s t e n , 
se l evan t a r án |en la P a r r o q u i a del pueblo" d o n d e a n t e s 
e s tuv i e ron s i t u a d o s . 
2 / Las ca rgas p r o c e d e n t e s de m e m o r i a s y an ive r -
s a r i o s se c u m p l i r á n t a m b i é n en las Iglesias en q u e se 
f u n d a r o n , o b s e r v á n d o s e a d e m a s en su caso lo d i s p u e s t o 
en la regla a n t e r i o r , 
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3." Las c a r g a s ec les iás t icas q u e en la a c t u a l i d a d h a n 
d e c u m p l i r s e , son en c u a n t o á las de m e m o r i a s y an i -
ve r sa r io s , las c o m p r e n d i d a s has ta el n ú m e r o 1880 in-
c lus ive de la l isia q u e se \ieittf i n s e r t a n d o en el Boletín 
ec les iás t ico y con respec to á las p r o c e d e n t e s de Capella-
n í a s , lo son por u n a par te las c o m p r e n d i d a s en las dos 
l is tas q u e se p u b l i c a r o n en los Bolet ines del V\ de Fe-
b r e r o y G de O c t u b r e de 1870 y a d e m a s las q u e apa re -
cen en la lista inse r t a á c o n t i n u a c i ó n de es ta c i r cu la r . 
4.* H a b i é n d o s e r e d i m i d o las ba rgas q u e cons i s t en 
en g r a n o s g r a d u á n d o s e la fanega de tr igo á 3G rs. 8 0 
c é n t i m o s y la de c e b a d a á 2 2 r s . 2 c é n t i m o s , se a d o p t a -
rán es tos m i s m o s t ipos pa ra el c u m p l i m i e n t o d e las 
m e n c i o n a d a s ca rgas . 
5 / Se c u m p l i r á n tan solo las diez u n d é c i m a s pa r l e s 
d e c a d a u n a de las e s p r e s a d a s ca rgas po r lo re la t ivo ai 
p r i m e r s e m e s t r e d e 1 8 7 0 . 
6 , ' Con respec to á las c a r g a s r e d i m i d a s con pos te-
r io r idad al 3 0 d e J u n i o de d i cho a ñ o , se d i c t a r án las 
o p o r t u n a s d i s p o s i c i o n e s , s u s p e n d i é n d o s e por a h o r a el 
l e v a n t a m i e n t o de las m i s m a s , asi c o m o el de las q u e se 
vayan r e d i m i e n d o en a d e l a n t e . 
7 ." Se seña la el t é r m i n o de d o s meses á c o n t a r des-
d e la fecha en q u e se i n se r t e esta c i r cu la r en el Boletín 
ec les iás t ico , pa ra q u e los s e ñ o r a s C u r a s se p re sen t en por 
si ó p e r p e r s o n a de su con f i anza en ta of ic ina de reden-
ción de c a r g a s ec les iás t icas á recoger b a j o el o p o r t u n o 
r e c i b o , q u e fu m a r á n los r e f e r idos C u r a s y se l l a rán con 
el d e s u s P a r r o q u i a s , ¡a l i m o s n a d e tas mi sas ó suf ra -
g ios q u e han de ce lebra r c o n f o r m e á las reglas an te r io-
r e s , en la in te l igencia de q u e si d e j a n t r a n s c u r r i r d i cho 
t é r m i n o sin ver i f icar lo , se e n t r e g a r á en co lec tu i i a et 
i m p o r t e de las l i m o s n a s q u e no se h a y a n reg icodo , sin 
q u e p u e d a ser a t e n d i d a n i n g u n a r e c l a m a c i ó n q u e se ha-
ga con p o s t e r i o r i d a d . 
B u r g o s 4 de Marzo de 1 8 7 1 . — E l Delegado , Jorge de 
Arica (ja. 
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En las órdenes generales celebradas por el Excmo. é I limo. 
Sr. Arzobispo de ta Diócesis? en los dias 3 y í del corriente, 
Viernes y Sábado de las Témporas de Cuaresma, han sido 
promovidos los sujetos siguientes: 
Al Sagrado Presbiterado. D. Alvaro Cortázar de Lorenzo. 
FaJjian Lope López. 
I). Francisco Obered Tolosana. 
Constantino Tejada Camino. Al Subdiaconada. 
Francisco Fernandez Teran. 
Luis Saez Pérez. D. Andrés Gil Rodríguez. 
Nicolás Gutierrej Gutiérrez. 
DomingojGonzalez Urbaneja. A los cuatro Ordenes Menores 
Víctor Qrtiz Uzquiza. y Subdiaconado. 
Prudencio Urruchi Salazar. 
Andrés Laso de la Vega. D. Casiano García Cuesta. 
Victoriano Manzanares Barrio Lesmes Lucio Sierra. 
Claudio Rayón Torca. Eleuterio Diez Herce. 
Rías Román Hoyos. 
Lorenzo Martínez Olmo. A la Prima Tonsura. 
Francisco Saiz García. 
Esteban Arribas Moral. D. Alberto Lorenzo García. 
Mario Lazcano Palacios. Andrés Carrasco Martínez. 
Üamian Alonso Nuñez. 
Al Diaconado. Francisco Cuesta Cuevas. 
Lorenzo Gómez García. 
D. Isidro Estecha Hernández. Eugenio Revuelta Martínez. 
Timoteo López Manzanares. Miguel Rábanos Portugal. 
Félix Ortiz Oríiz. Francisco González Serrano. 
Burgos 7 de Marzo de 1 8 7 1 . = B c . Nicolás Márquez, Srio. 
SECRETARIA. DE CAMARA D E L ARZOBISPADO. 
La distribución y conducción de los Santos Oleos se hará 
en el presente año en la misma forma que en los anteriores. 
S. E. I. el Arzobispo, mi Sefior, encarga á los señores Arci-
prestes Párrocos y Ecónomos que tengan presentes todas las 
disposiciones dictadas en su circular inserta en el Boletín 
Eclesiástico del Arzobispado correspondiente al 26 de Marzo 
de loG8, que se reproducen para el de la fecha. 
Burgos 7 de Marzo de 1 8 7 1 . — L i c . Nicolás Márquez, Srio. 
IMPRENTA DE D. ANSELMO REVILLÍ. 
AÑO XIV. Viernes 14 de Aliril (Je 1871. NIÍM. L 
f B O L E T I N E C L E S I A S T I C O 
DEL 
ARZOBISPADO DE BÍRGOS. 
Esta publicación oiicial, que solo tiene por objeto facilitar el gobier-
no de la Diócesis, saldrá cuando disponga el Prelado. Las reclama-
ciones se dirigirán á la Secretaria de Cámara del Arzobispado. 
S E C R E T A R I A DE CAMARA Y GOBIERNO 
DEL ARZOBISPADO DE B U R G O S . 
S. E. I. el Arzob ispo , mi S e ñ o r , t en i endo en c u e n t a 
la falta de r ecu r sos de los Sace rdo tes de la Diócesis , se 
h a se rv ido p r o r o g a r has t a fin de Dic iembre del p r e s e n t e 
ano las l icencias de ce l eb ra r , confesar y p red i ca r , s egún 
el tenor y f o r m a en q u e estén c o n c e d i d a s , A los q u e tie-
nen su res idenc ia fue ra de es ta Cap i ta l . 
h s l o no obs t an t e p o d r á n p r e s e n t a r s e a n t e el S í n o d o -
q u e c o n t i n u a r á r e u n i é n d o s e el miérco les de c a d a s e m a -
na , no s iendo fest ivo, los q u e asi lo deseen p a r a ob te-
ner mayo r es tens ion en sus l icencias , 
l a r g o s 11 de Abri l de 1871 . Lic. Nicolás Márquez, S r io . 
S . E . I. el Arzob i spo , mi S e ñ o r , ha d e t e r m i n a d o ce-
l ebra r , Dios m e d i a n t e , ó r d e n e s genera les m e n o r e s y ma-
yores en los d ias 2 y 3 de J u n i o p r ó x i m o . T é m p o r a s de 
la S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
En su vir tud los a s p i r a n t e s á rec ibi r las d i r ig i rán á 
esta Secre ta r ia la c o r r e s p o n d i e n t e so l ic i tud en la f o r m a y 
con los requis i tos y d o c u m e n t o s q u e se m a r c a n en la Ins -
t rucción de 13 de Abril de 1868 . b a j o la p revenc ión d e 
q u e solo se a d m i t i r á n las q u e se p resen ten a n t e s d e l d i a 4 
de Mayo en q u e t e n d r á lugar el S ínodo p a r a el e x a m e n . 
Lo que se anuncia de orden de S. E. I. para conoci-
mien to de los i n t e r e sados . 
Burgos 11 de Abril de 1871. Lic. Nicolás Márquez, S r i o , 
TOMO JUV. ¿ 
'ñ 
IIELEGACION DE CAPELLANIAS Y 
- - - • - - ^ 
LISTA de las cargas eclesiásticas impuestas sobre bienes de dominio 
día de la fecha, con expresión de los fundadores, personas á cum 
chas cargas é importe de las mismas. 
Continuación (1). 
N.o 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2010 
2017 
2018 
2019 
2020 
20-21 
2022 
2023 
202 
2025 
2025 
2027 
2028 
2029 
2030 
203 i 
2032 
2033 
2034 
2035 
2036 
2037 
FUNDADORES 
D. Manuel Ruiz. 
D. Pedro Ruiz. 
D. Isidoro \ lonso. 
D. Domingo Villate y otro. » 
Doña Teresa Ruiz. 
D. Andrés Arribas y otro. » 
D. Teodoro Ruiz. 
D. Bartolomé de la Barga. 
Doña María Castro y otros. 
Doña María González. 
Doña Lucia Salazar. 
» D. Nicolás Cavilan. 
Doña Ursula Angulo. 
Doña Catalina López. 
D. Juan Santa Olalla y otros. 
Doña Magdalena de Salazar. 
Doña Casilda del Castillo. 
» Doña Antonia Valrlivielso. 
Doña Benita OrÜoñez. 
D. Simón Pascual y otros. 
D. Juan Fernandez y otro 
Doña María Valdizan. 
D. Domingo Fernandez. 
» D. Gregorio González. 
Doña Casilda Martínez. 
NOMBRES 
de los que han redimido 
D. Narciso Ruiz. 
D. Acisclo Velarde y otros. 
D. José Rosales. 
D. Pedro González. 
D. Matias Rodríguez. 
D. Simón Castresana. 
Doña María Arribas. 
D. Francisco Garrido. 
D. Isidoro del Val y otro. 
D. Eugenio Alonso. 
D. Ambrosio Ambeles. 
D. Francisco Bravo. 
Doña Jacinta Huerta. 
Doña Manuela litera. 
D. Gustavo Cevallos. 
D. Calisto Corral. 
D. Pedro Peña. 
D. Francisco Hernaez. 
Doña Ursula Villate. 
Doña María Jesús Foncea. 
D. Juan Martínez. 
D. Julián Delgado. 
I). Julián Delgado, 
i). Julián Delgado. 
1). Manuel Fernandez. 
0 . Domingo Valdizan. 
D. Domingo Valdizan. 
D. José Zorrilla y otros. 
D. Hemeterio Barcena. 
D. Hemeterio Bárcena. 
D. Ruperto Garcia. 2038 D. Isidro Martínez y otro. 
. Lo que de orden de S E. I. el Arzobispo mi Señor se inserta en el Rnlptin 
interese. Burgos 18 de Marzo de 1 8 7 1 . - L i c . Nicolás Malguez1 seíretar ío 
(1) Véase la página 29 de este tomo. 
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OTRAS FUNDACIONES PIADOSAS. -O"-»—., 
particular esclusivo, que se han redimido en esta Diócesis hasta el 
instancia se hizo la redención, iglesias en que se levantaban di-
IGLESIAS 
de 
Cebolleros. 
| o M a r U n de , . o s a . 
Moneo. 
Kubena. 
Viilabentin. 
Palazuelos de la Sierra. 
1 ( 1 • 
Villalbal. 
Carrias. 
Castil de Peones. 
Aguilar de Campó. 
Briviesca. 
Frandovinez. 
Poza. 
Muga. 
Montecillo de Ebro. 
Carrias. 
Zaballa. 
Pancorbo. 
Brizuela. 
Arcos. 
Quintanilla Somuñó. Mazuelo de Muñó. Foncea. Turzo, 
Báscones de Zamanzas. Villatomil. 
Id. 
La Cerca. 
Urrez. para conocimiento y gobierno 
IMPORTE DE LAS CARGAS. 
En especie. 
8 celemines de trigo. 
2 celemines de trigo. 
9 cuartillos de trigo. 
3> * 
6 celemines de trigo. 
> 
7 fanegas 3 celems. trigo: 
3 1[2 fanegas de cebada. 
» 18 celemines de trigo. » 
» 
6 celemines de trigo. t 
3 clms. 1 cuartillo de trigo » 
» » 
2 celemines de] trigo. » 
» » 
» 
1 celomin de trigo y 1 
celemin de celebada. 
de los señores párrocos y demás 
En metálico. 
Rs* cénts. 
u 
L A PREDICACION PARROQUIAL. 
D e s p u e s de la a d m i n i s t r a c i ó n de los S a c r a m e n t o s la 
p r i n c i p a l ob l igac ión de los P á r r o c o s es la p red icac ión 
d e la Divina p a l a b r a . Dos ob l igac iones t ienen re spec to á 
es te p u n t o : 1 . a p r e d i c a r el Evange l io ; 2 . a exp l ica r la 
d o c t r i n a . E s t a ob l igac ión es de d e r e c h o n a t u r a l y Divi-
n o , p o r q u e en el h e c h o m i s m o q u e se acep t a el cargo 
p a r r o q u i a l , se obl iga el S a c e r d o t e á p r o c u r a r la salva-
c ión d e las a l m a s . Y ¿ q u é m e d i o m a s útil y c o n v e n i e n t e 
q u e el d e la p red icac ión? Es ta obl igac ión de d e r e c h o 
n a t u r a l f u é d e t e r m i n a d a en c u a n t o a T t i e m p o y m o d o de 
c u m p l i r l a p o r el Conci l io de T r e n t o q u e m a n d ó b a j o 
c e n s u r a s p r e d i c a r y ca t equ iza r á lo m e n o s en los do-
m i n g o s y t ies tas . 
No h a y min i s t e r i o m a s n e c e s a r i o q u e és te . La rel igión 
n o es a m a d a p o r q u e no se la conoce ni e s t u d i a . Hoy dia 
es m u c h a la i g n o r a n c i a en m a t e r i a tan i m p o r t a n t e / a u n 
en p e r s o n a s q u e se t i enen p o r i l u s t r a d a s . En ¡a ac tua l i -
dad no se lee s ino pe r iód i cos i m p í o s ; y los pe r iód i cos 
ca tó l icos s u p o n e n en s u s lec tores m a s i n s t r u c c i ó n q u e 
la q u e t i ene la m a y o r p a r t e en m a t e r i a s de re l ig ión . 
C u a n d o en n u e s t r a E s p a ñ a era esta el a lma y la v ida 
de n u e s t r o s m a y o r e s , n o f a l t aba en c a d a casa , a u n en 
la del l abr iego y j o r n a l e r o , u n l ibro q u e era leido p o r 
t o d a la f ami l i a , y con esa l ec lu ra se i n s t r u í a n en los ru-
d i m e n t o s d e n u e s t r a s a n t a fé catól ica y en las d o c t r i n a s 
s a n a s del c r i s t i a n i s m o . S i q u i e r a fue r e en f o r m a de no-
ve la , c o m o el Desiderio y Electo, ó b ien u n s i m p l e De-
voc iona r io , en él a p r e n d í a n cua les son las d i spos i c iones 
n e c e s a r i a s p a r a la d igna recepc ión do los S a c r a m e n t o s , 
el m o d o de o r a r men ta l y v o c a l m e n t e ; lo q u e es p e c a d o 
ven ia l y m o r t a l , y las i n f r acc iones m a s f r e c u e n t e s de los 
M a n d a m i e n t o s de la Ley de Dios y la S a n t a Madre Igle-
s ia . E n t o n c e s a b u n d a b a el p a s t o esp i r i tua l por las fre-
c u e n t e s m i s i o n e s q u e p r e d i c a b a n los i n d i v i d u o s do las 
O r d e n e s re l ig iosas , a u n en las a ldeas m a s p e q u e ñ a s . 
E n aque l l a época de fe l ic idad y v e n t u r a los P á r r o c o s no 
d e s c u i d a b a n el m a s exac to c u m p l i m i e n t o de tan sagra-
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do d e b e r . ¿Qué es de a d m i r a r q u e en aque l los t i e m p o s 
floreciesen la rel igión y las b u e n a s c o s t u m b r e s ? I l o y , 
por de sg rac i a , c u n d e la i m p i e d a d , la i r re l ig ión se pro-
paga , y la fé, a n t o r c h a b r i l l an t e y l u m i n o s a q u e guía al 
h o m b r e v iador p o r las i n t r i n c a d a s s e n d a s del des i e r to 
de es te m u n d o , está l á n g u i d a , e sp i r an t e , casi m u e r t a , 
po r falta de s a n t a s y b u e n a s o b r a s . 
¿ S e r á , p u e s , h o y m e n o s n e c e s a r i a la exp l i cac ión do 
la Divina pa labra? La fé se c o n s e r v a por los m i s m o s 
m e d i o s q u e se a d q u i e r e , y n o s o t r o s la h e m o s a d q u i r i d o 
per auditum, audihts auiem per verbum Chrisli. ¿Quo-
modo audienl sine predicante? ¿Cumpl i r án este debe r 
aque l lo s q u e solo p r ed i can por C u a r e s m a v Adviento? 
De n i n g ú n m o d o . Es op-inion c o m ú n de los Téo logos , 
en t r e ellos San Ligor io , q u e peca g r a v e m e n t e el q u e no 
p r e d i c a por un m e s c o n t i n u o , ó por tres d i s c o n t i n u o s . 
Venerab les P á r r o c o s , mis h e r m a n o s en el Sace rdo -
cio y c o m p a ñ e r o s en el min i s t e r io de la c u r a de a l m a s ; 
el q u e es tas l íneas os ded ica es un P á r r o c o d e a l d e a , 
Que hace hoy un l l a m a m i e n t o á todos su s c o m p a ñ e r o s 
p a r a q u e nos l evan temos de esa apa t ía en q u e nos en-
c o n t r a m o s . En es tos t i empos de p r o p a g a n d a , s i g a m o s 
el e j e m p l o de n u e s t r o s e n e m i g o s . T r a b a j a n ellos con 
A l ineo en la p red icac ión del ma l . En el pe r iód ico , en el 
c lub , en ¡as r e u n i o n e s p o p u l a r e s , en la h o j a vo lan te , 
en el h o g a r d o m é s t i c o , y ha s t a en la t a b e r n a , con infa-
t igable cons t anc i a incu lcan s u s p e r n i c i o s a s ideas . Con 
t e m e r i d a d s o r p r e n d e n t e a r r o s t r a n los pe l ig ros , s u f r e n el 
r igor d e las cá rce les y p r i s i o n e s , y desaliar) h a s t a la 
m u e r t e m i s m a por h a c e r p r o p a g a n d a . A fue rza de a ñ o s 
y de c o n s t a n c i a han logrado sus d e p r a v a d o s i n t e n t o s 
c o r r o m p i e n d o el h u m a n o corazon y t r a s t o r n a n d o las 
in t e l igenc ias . 
E n t r e t a n t o ¿que h a c e m o s noso t ros? Muchos nos con-
t e n í a m o s con l a m e n t a r en el r incón del hogar d o m e s t i -
co los ma le s sin c u e n t o q u e esper imei lan la rel igión y 
la soc i edad . ¿Es es to b a s t a n t e pa ra aca l l a r el c l a m o r d e 
la conc ienc ia y c u m p l i r tan i m p o r t a n t e deber? S o m o s 
la sal de la t ierra ¿cómo no p r o c u r a m o s p r e s e r v a r al 
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pueb lo d e la c o r r u p c i ó n ? S o m o s la luz del m u n d o ¿qué 
med ios a d o p t a m o s p a r a i l u m i n a r las in te l igencias? '¿Es 
pos ib le q u e h a y a en n u e s t r a s p a r r o q u i a s un Alcalde de 
morí t e n lia, ó un Sec re t a r io de A v uní a m i e n t o q u e pero 
re en la p laza , ó en las r e u n i o n e s p o p u l a r e s , v no ha de 
h a b e r en el p u e b l o un S a c e r d o t e q u e e sp l ique á los fie-
les el Evange l io S a n t o y á los pá rvu lo s i n c u l q u e las ma-
g m a s s a n a s de la mora l c r i s t i ana? . . . ¡Oh do lor ! ¡Oh 
( M o r . u j u e por es to se nos m o t e j a de i g n o r a n t e s ; por 
es ta des id ia se nos r epu ta débi les de ca rác t e r , y h a s t a 
se nos d e s p r e c i a . ¡Qué los p u e b l o s , p u e s , audiant ta-
ceníes, <>t ui pro rcvcreniia eisaccedat bono graiia Qué 
no t e n g a m o s (fue e s c l a m a r a lgún dia el t e n i b l e Va; mi-
tu quia lacutí ¿No s o m o s los cen t ine la s de Israel? ¿Pues 
corno no d a m o s la voz de aler ta? Lo p o d e m o s hace r v 
m u y f ác i lmen te . No hay neces idad de mezc! a m o s en 
c u e s t i o n e s pol í t icas en la c á t ed ra d é l a v e r d a d ; ni de 
a r g ü i r d i r e c t a m e n t e d e s d e la t r i b u n a de la rel igión á los 
q u e r igen y g o b i e r n a n los p u e b l o s . A d o p t e m o s la r e d a 
q u e dio San Ignac io de Loyola á dos P a d r e s de la Com-
pañ ía de J e s ú s , á q u i e n e s m a n d ó p r e d i c a r á A l e m a n i a 
c u a n d o allí c u n d í a la heregía de Lu le ro . Les d i jo el S a n -
io q u e no se e n t r e t u v i e s e n lan ío en d i s p u t a r teológica-
m e n t e con t r a los he reges , c u a n t o en r e f o r m a r las cos-
t u m b r e s de los Heles por la p red icac ión de las v e r d a d e s 
e t e r n a s c o n t e n i d a s en su s e je rc ic ios e sp i r i tua l e s . 
CUESTION SOBKE CEMENTERIOS. 
Los cementerios católicos, son unos lugares consagrados, 
según el Hito de la Santa Iglesia, en donde se entierran los 
cuerpos de los fieles, considerándose como un accesorio de 
las Iglesias, como se dice en el cap. I ." de eonsecrat. Recles, 
vel all. in 6.°, y que por lo tanto las disposiciones canónicas 
los constituyen bajo la dependencia do la Autoridad eclesiás-
tica, sin (pie ninguna otra l¡ n,üa facultad de declarar quienes 
pueden \ deben ser enterrados en ellos, porque dicha decla-
ración es de la única y esclusiva competencia de la Iglesia. La 
legislación civil por su parle, se ha ocupado también de los 
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cementerios, considerándolos bajo el punto de vista de la higie-
ne y salubridad pública, absteniéndose de secularizarlos y d e 
ponerlos bajo su dependencia por considerarlos lugares sagra-
dos; y por eso se lia limitado a prohibir por regla general los 
enterramientos en Jos iglesias, y a proscribir la construcción 
de esos asilos de muerte fuera de poblado, pero sin menosca-
bar en nada la legítima jurisdicción que sobre ellos ejerce la 
Iglesia, como comprueban las Leyes 4." y tit. 13, par-
tida 1 . a ; y la l . \ titulo 3, lib. 1 .Me la Novísima Recopilación. 
En igual sentido se encuentran redactadas las disposiciones 
posteriores a la Novísima Recopilación desde la Real Cédula 
de 19 de Mayo de 1818, v Reales órdenes de 22 de Noviem-
bre de 1828 y de 2 do Junio de 1833, hasta las notabilísimas 
Y vigentes Reales órdenes expedidas á consulta del Consejo de 
lisiado en 18 de Marzo de 01 sobre á quien corresponda con-
servar las llaves de los cementerios; en 29 de Octubre del 
mismo año, sobre jurisdicción, en materia de enterramientos 
de cadáveres: en 19 de Abril de 1862, sobre la autoridad en 
materia de cementerios; en 6 de Octubre del 59, publicada en 
el líoletm oficial de la Coruña del U de Noviembre del mismo 
A b r i l S 0 ? r e . s e P u l t u r a eclesiástica; y por último la ley de 29 de 
,b In 8 , i 3 , s o b r , e , enterramiento de los que mueren fuera 
" l a comunión católica, establece lo conveniente para ou* se 
E S ¡ T ^ T c e m e n t e r i o s ' sean sepultados los que m íe en en otra creencia; pero en manera alguna autoriza que 
puedan ser enterrados en los cementerios católicos los que 
puienecen a otra religión y los que mueren fuera de la Iglesia. 
semejantes conflictos nacen de la errónea creencia de te-
ner por bastante la inscripción de la defunción en el Registro 
civil con la papeleta espedida por el Juez municipal respecti-
vo, sin cuidarse de sentar la partida en la Parroquia como se 
ha hecho hasta el día 1 de Enero último; pues los requisitos 
~ n C n | C a P ' ' a r l * 6 3 ' c l e l R e»Iamento publicado 
V i 1 ! , b r e ; l l i l o r i o r e n J a relativa á defunciones 
¡ i enterramiento a los cadáveres, ni deroga las disposi-
ciones legales citadas, ni las leyes de la Iglesia en orden a Ja 
sepultura eclesiástica, ni mucho menos las prohibiciones ca-
nónicas que se hallan compendiadas en el Ritual Romano, ti-
luto (te Lxeqims, bajo el epígrafe: Quibus non licet daré Ec-
clesiashcam sepulturam; por cuya razón, es preciso también 
que las partes interesadas obtengan del Párroco una papeleta 
que es la que acredita que el tinado ha muerto en la comu-
nión católica, para los efectos de la inhumación en sagrado; 
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pero á fin de no contravenir á lo dispuesto en el citado cap. 
7." del Reglamento para el Registro civil, dichos Párrocos no 
expedirán la licencia para dar sepultura eclesiástica á un ca-
dáver sin que antes le sea presentada Ja del Juez municipal, 
declinando en todo caso la responsabilidad de las dilaciones 
que ocurran con perjuicio de la salud pública; mas á petición 
do la parte interesada podrán celebrar antes el funeral, sin la 
presencia del cadáver en sufragio del alma del tinado. Para 
evitar, pues, los indicados conflictos y facilitar el cumplimien-
to de lo dispuesto en la Ley provisional del Registro civil y del 
Reglamento, asi como con lo que ordenan tas Leyes de la igle-
sia, es necesario que después de inscrita la persona fallecida en 
el Juzgado municipal á (pie pertenezca, acudan los interesados 
á su Párroco para que este tome los debidos antecedentes del 
tinado v íes facilite la oportuna papeleta con la cual el encar-
gado del cementerio, en donde no Jo sea el mismo Párroco, 
permita que sea enterrado en dicho Jugar sagrado, que se ha-
ga el sepelio del difunto, y se cumplan todas las disposiciones 
canónicas que rigen en la materia. 
De esta manera lo han comprendido los Jueces municipales 
de Madrid, quienes advierten á los interesados. Ja obligación 
en que están, despues de haber inscrito la persona fallecida 
en el Registro civil, de presentarse á su Párroco á los indica-
dos efectos; cuya conducta prudente y previsora evita el que se 
susciten dudas y conflictos, al par que facilita la observancia 
de las leves civiles y canónicas, que ningún católico puede 
dejar de obedecer; siendo de esperar de la ilustración de los 
señores Jueces municipales de esta capital y de toda la Dióce-
sis, que harán iguales prevenciones á todos los que acudan á 
su Registro, con el lin de que se provean de la oportuna pa-
peleta de su Párroco antes de proceder., á la inhumación en 
sagrado del cadáver, marchando asi de acuerdo el poder ju -
dicial y la Autoridad eclesiástica para que no se siga ningún 
perjuicio á los interesados, ni se susciten discordias de nin-
gún género. 
(Circular del Sr. Obispo de Málaga.) 
I M P R E N T A DE D . A N S E L M O - R E V I L L A . 
ASo XIV. Viernes 2fi ile Mayo de 1871. N i * . 8 . 
f B O L E T Í N E C L E S I A S T I C O 
DEL 
ARZOBISPADO DE BÉRGOS. 
Esta publicación oficial, que solo tiene por objeto facilitar el gobier-
no de la Diócesis, saldrá cuando disponga el Prelado. Las reclama-
ciones se dirigirán á la Secretaría de Cámara del Arzobispado. 
ARZOBISPADO DE BURGOS. 
Nuestro Smo. Padre el Papa Pió IX es 
uno de los Soberanos Pontífices en quien mas 
ha brillado la protección que el Dios de la ver-
dad prometió á la firmísima roca sobre que fun-
dó su Iglesia, La Divina Providencia que le ele-
vó á la sublime dignidad de Vicario de Jesucris-
to en la tierra en tiempos tan difíciles y calami-
tosos, parece complacerse en distinguirle con 
Una predilección y asistencia especialísimas, en 
medio de las grandes pruebas porque ha pasado 
y pasa actualmente su largo y glorioso Pontifi-
cado. 
Su vida toda nos ofrece relevantes testimo-
nios de los privilegios singulares que ha obteni-
do 1 io IX de la divina bondad; pero hoy que 
despojado de su Principado temporal y cautivo 
en el Vaticano apura hasta las heces el cáliz de 
la tribulación, el Señor rico en misericordias 
como para compensarle de tantas amarguras le 
otorga (asi lo esperamos) el singularísimo favor, 
que no ha concedido á ninguno de los sucesores 
T O M O X I V . 5 
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de S. Pedro, de ver el vigésimo quinto aniversa-rio de su exaltación al Trono Pontificio. 
51 el Señor se digna conservar su preciosa vi-
da, el inmortal Pió IX cumplirá el dia 16 de 
Junio próximo los veinte y cinco años de su 
promocion á la Cátedra del Príncipe de los 
Apóstoles. Este acontecimiento verdaderamente 
extraordinario y providencial, único en la larga 
serie de los sucesores de San Pedro, debe llenar 
de gozo á todo buen católico y aumentar nues-
tra admiración, amor y respeto hacia el Sumo 
Pontífice reinante. No sin profundísimo desig-
nio del Señor tiene lugar tan insólito suceso, 
cuando se han desencadenado furiosas tempes-
tades contra la barquilla de Pedro que simboli-
za á la Iglesia. La gracia conque el Cielo distin-
gue al Supremo Gerarca del Catolicismo, es un 
motivo bastante poderoso para avivar nuestra fé 
en el cumplimiento' de las solemnes promesas 
del Divino fundador. 
Animado de estos sentimientos todo e! Orbe 
Católico se dispone á celebrar el vigésimo quin-
to aniversario del Pontificado de nuestro ama-
dísimo Padre Santo, preparándose al efecto fun-
ciones religiosas, comuniones generales, feste-
jos, mensajes, ofrendas y otras demostraciones 
análogas, en las que tomará una parte no peque-
ña nuestra querida patria, la católica España, 
que siempre se ha distinguido por su amor é in-
quebrantable adhesión á la Santa Sede. 
La Asociación General de Católicos y el Con-
sejo Superior de la Juventud Católica han toma-
do la iniciativa, y á sus loables propósitos res-
ponden las asociaciones de todas las Provincias. 
Confiamos pues en que nuestros muy amados 
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diocesanos aprovecharán esta ocasion para dar un testimonio mas de su filial respeto al Pastor universal de la Iglesia, contribuyendo por su parte á solemnizar el Jubileo Pontificio en la lbrma que á cada cual sea posible. A este fin los señores Párrocos y Ecónomos procurarán dis-poner las funciones religiosas que les dicte su celo y permitan los recursos con que cuenten, escitando muy eficazmente á los fieles á una co-munión general en el día 16 de Junio inmediato, y á que eleven en dicho dia fervientes oraciones al Altísimo por la libertad é independencia del Padre Santo, pidiendo la prolongacion de sus dias para que pueda ver el triunfo de la Iglesia y continuar el interrumpido Concilio Vaticano. 
Por último secundando los deseos que la Juventud Católica de España por medio de su Consejo Superior nos ha manifestado escitamos a nuestros muy amados; diocesanos á que con-tribuyan según lo permitan sus facultades, al au-mento de las ofrendas que han de presentarse á Nuestro Santísimo Padre en tan memorable día, con el fin de aliviar la situación tristísima á que se halla reducido. En Nuestra Secretaría de Cámara se recibirán cuantos donativos sean en-tregados con tan piadoso objeto. 
Burgos 25 de Mayo de 1871.—EL ARZOBISPO 
DE BURGOS. 
S. Alfonso María de Ligorio declarado Doctor déla Iglesia 
DECRETUM 
U R B I S E T O R B I S 
ínter eos qui fecerunt et docuerunt, quosque üoini-
ñus Noster Jesús Christus magnos fore VQcavit in Regno 
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Ccelorum, mérito recensendus es tSANCTUS ALPHON-
S U S MARIA .DE LIGORIO, Congrega l ion i s a Sanc l i s s i -
m o R e d e m p t o r e Ins t i t u to r et Sanc tse Agathsé G o t b o r u m 
E p i s c o p u s . Hic v i r t u l u m o m n i u m e x e m p l a fac iens , ve-
lu t i l u c e r n a s u p r a c a n d e l a b r u m pos i ta ó m n i b u s Ghrisli* 
fidelibus, q u i in Domo Dei s u n t , a d e o i i iuxi l , u t j a m 
i n t e r c ives S a n c t o r u m el d o m é s t i c o s Dei fue r i t reí a t u s , 
Q u o d a u t e m s á n e l a o p e r a t i o n e c o m p t e v i t , ve rb i s e l iam 
e t s c r i p t i s d o c u i t . S i q u i d e m ipse e r r o r u m t e n e b r a s , a b 
I n c r e d u l i s el J a n s e n i a n i s late d i f f u s a s docl is o p e r i b u s , 
m a x i m e q u e Theologiae Moral is t r a c l a t i o n i b u s , d i spu l i l 
a t q u e d i m o v i l . O b s c u r a i n s u p e r d i luc idav i t , d u b i a q u e 
dec l a r av i t , c u m in t e r i m p l e x a s T b e o l o g o r u m si ve laxio-
r e s s ive r ig id iores s e n t e n t i a s t u l a m s t r ave r i í v i a m , per 
q u a m Chr i s l i f ide l ium a n i m a r u m modera- lores i no f f enso 
p e d e i n c e d e r e p o s s e n t . S i m u l q u e I m m a c u l a t s e Deiparae 
C o n c e p t i o n i s et S u m m i Pont i f i c i s ex C a l b e d r a d o c e n t i s 
í n fa l l i b i j i l áüs d o c t r i n a s a c c u r a t e i l lus t rav i t ac s t r e n u e 
á s s é r u i t , quae pos tea sevo h o c nOslro d o g m a t i c e decía-
tse su t i l . S c r i p l u r a r u m d e n i q u e í e n i g m a t a rese rav i t t u m 
in asce l ic i s í u c u b r a t i o n i b u s , coelesli q u a d a m suav i t a t e 
re fe r t i s , t u m in s a l u b é r r i m o q u o d a m C o m m e n t a r i o , q u o 
P s a i m o s et Cant ica in Divino Officio a Cler icis r e c i t a n d a , 
ad e o r u m p ie ta tem f o v e n d a m et m e n t e m e r u d i e n d a m , 
e x p l a n a v i t . S u m m a m A l p b o n s i s a p i e n l i a m j a m demira* 
tus f u e r a t P ius S é p t i m o s sac . m e m . , e u m q u e c o m m e n -
d a v e r a t q u i a voce el scriptis in media s&culi nocle er-
rantibus viam juslitice oslendil, per quam possent de 
potéstalo tenebrarum transiré in Dei lumen et regnum. 
Ñ e q u e m i n o r i l aude inúsil'atam vim, eopiam, varieta-
temque doctrina} in l ibr is a b ipso consc r ip t i s p r o s e q u u -
t u s es l a i le r S u m m u s Pon t i f ex G r e g o r i u s XVI. sac . m e m . 
in Li t le r i s d e c r e t a l i b u s , q u i b u s A l p h o n s o m a j o res Goe-
iitUm h o n o r e s t r i b u e b a n t u r . 
V e r u m t e m p o r i b u s b i s c e nos t r i s a d e o s a p i e n t i a m e j u s 
e n a r r a n t g e n t e s , el l a u d e m e j u s e n u n l i a t Ecc les ia , u t 
p l u r i m i Sanctse. R o m a n a ) Ecclesiae Ca rd ina l e s , fere om-
nes lo t ius Orb is S a c r o r u m Ant i s l i t e s , S u p r e m i Religio-
s o r u m O r d i n u m Mode ra to r e s , ins ign i t im A c a d e m i a r u m 
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Theo log i , i l l u s t r i a C a n o n i c o r u m Collegia, et docti e x o m -
ni coe tu Viri s n p p l i c e s übe l los S a n c l i s s i m o D o m i n o 
Nos l ro Pió IX. Pont i f ic i M á x i m o p o r r e x e r i n t , q u i b u s 
c o m i n u n i a e x p o s n e r e vota , ut S a n c t u s A l p h o n s u s Mar ía 
de L igor io Doctor is Ecelesise t i tulo h o n o r i b u s q u e coho-
n e s t n r e t u r . S a n c t i t a s S u a , p reces b e n í g n e e x c i p i e n s , 
g r a v i s s i m u m h u j n s m o d i n e g o l i u m de m o r e S a c r o r u m 
R i t u u m Congrega t ion i e x p e n d e n d u m c o m m i s s i L I l a q u e 
in O r n i n a r i i s Comit i i s ad Vat icanas Aedes i n f r a s c r i p t a 
die col lect is , E m i . el R m i . P a i r e s C a r d i n a l e s s ac r i s 
tue i id is Ui l ibus p ra ípos i t i , a u d i t a r e l a ü o n e E m i . et I ím i . 
Ca rd ina l i s C o n s t a n l i n i Pa l r i zz i , E p i s c o p i Os l i ens i s et 
* e l i i e r n e n s i s , Sacr i Collegii Decani , e idem S . Congre -
gat ioni PrsBfecti, Causseque P o n e n l i s , cons ' tdera l i s Ani-
m a d v e r s i o n i b u s R. P. I). Pe l r i M i n e r i , San el® F i d e l 
Pitomoloris* Pa t ron i Causas re^ponsis . , nec non T n e o l o -
gor i j tn p ro .veritale s e n t e n t i i s ; ómnibus , d e n g u e seve-
n s s i m e h i n c i nde l ibra t i s , u n a n i m i c o n s e n s u r e sc r iben-
d u m c e n s u e r u n t : Consiilendum Sanctissimo.pro con ves-
swne seu declaratione el extensione ad tiniversam Ec-
ciesíam lilult Doctoris in konorem S. Alphomi Marta 
ce Ligorio. cum Officio et'Missa jam concessis, addilo 
Credo , Antiphona ad Magníficat in iitriusque Vesperis: 
vlun D r > a G LoxHionikUs 1 Noclnrni\ S a p i e n t i a m , el 
VJII íiesponsorio: In med io Ecclesi te . Die 11 Marlii 1871 . 
I o s l m o d u m facía b o r u m o m n i u m e t . s i n g u l o r u m ei-
a e m S a n c l i s s i m o D o m i n o Nos l ro Pió Papae iX, per in-
t r a s o n p i u m ips ius S . Congrega t i on i s S .eerc lar ium fideli 
re !a l ione , S a n c l i t a s S u a S . Congrega t ion i s U e s c r i p t u m 
jUi p r o b a vil el c o n f i r m a v i l ; ac d e s u p e r G e n e r a l e Deere-
L | , J I S 0 1 Qt'bis ex ped i r i m a n d a v i t , d ie 2 3 i i sdem m e n s e el a n n o . 
c. E I » . O S T F E N . E T V E L I T F . R N . C A R D . P A T R I Z I R . C . P R ^ S F . 
0 . D A R T O L I N I S . R . C . S E O R E T A R I U S . 
54 
Declaración sobre dispensa de impedimentos públicos de 
Matrimonio In articulo mortis á los Concubinarios. 
Ex postrema relatione Status Ecclesiae Granatensis 
ad S. Congregationem Concilii t ransmissa habelur ut 
infra ad postuiata. 
Non raro accidit quod nonnull i , non obstante aliquo 
sive consanguinitat is , sive affinitatis, sive alterius spe-
ciei publico, quo iigantur impedimento, h u m a n a vicli 
fragilitate, incestuoso concubinato, posthabitis paro-
chorum monit ionibus, un iun tur , et in illo maritali uten-
tes contubernio, prole etiam ut p lur imum suscepta, ad 
morlem usque versantur . Cum vero sentiunt se gravi 
invadi segritudine, ut istius mulieris honori et prolis 
legitimilali consulatur , instantissime dispensationem 
sibi ab Ecclesia concedí supplicant , et deprecanlur . In 
his tristissimis rerum adjunct is , instante morle, ad Se-
dem Apostolicam, pro opportuna impelranda dispensa-
tione, recurrere imposibile est, et propterea, defuncto 
sic viro, mulier infamata, etí i l i i illegitimi remanere per-
petuo deberent . Plures Theologi Ordinarium posse in 
boc casu impedimentum etiam publicum dispensare 
contendunt , hac inter alias ducti ratione, quia, ut ait 
Pignatelli: «benignissimam Eccksice mentem ila debe-
mus interpretan, ut fideles¡ in exlremis pósitos nrcesa-
riis auxiliis destituí non permitat. 
Quamvis eadem haBcopinio a clarissimis propugne-
tur patronis, et gravibus non desti tuatur fundament is , 
n ih i lhominus illi adhserere non audeo, ideoque enixe 
rogo EE. VV., ut declarare dignemini . u t rum in ar-
ticulo mortis et in his rerum adjunct is , impedimenta 
publica ex benigna interpretatione Ordinarius dispensa-
re possit, ad effectum ut, matrimonio contracto, mulie-
ris honori et filiorum legitimilali consulatur ; 2.°, et 
qua tenus negative respondendum videatur, hanc facul-
tatem a Smo. Domino pro animarnm bono el salute 
impetrare vehementer desidero. 
SACRA PCENITENT1ARIA, perpensis expositis, res-
cribit prout sequi tur : ad \Negativo, et Orator comu-
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lat S. Congregationem Concilii in Lcodicn, matrimon. 
Maji 1796. 
Ad. 2," Non expedire. 
Datum Komae in S . Pceni tent iar ia die 18 N o v c m b r i s 
1 8 7 0 . — R . Pel legr ini , S. P. P rae fec tus .—A. R u a i n i , S . 
P. S e c r e t a r i u s . 
Residencia de los Párrocos con arreglo al Tridenlino, y 
declaraciones posteriores. 
H a b l a n d o el S a n t o Conci l io de T r e n t o de la i n d i c a d a 
obl igación d ice : « E s t a n d o m a n d a d o por precepto divi-
> > n o ; i lodos ios q u e t i enen e n c o m e n d a d a !a c u r a de al-
«mas , q u e conozcan sus ove jas , of rezcan S a c r i f i c i o po r 
«ellas, las apac ien ten con la p red icac ión de la d i v i n a 
«pa labra , con la a d m i n i s t r a c i ó n de los S a c r a m e n t o s , y 
•con el e j emplo de todas las b u e n a s ob ra s ; q u e cu iden 
« p a t e r n a l m e n t e de los p o b r e s y o t ras p e r s o n a s infel ices , 
»y se d e d i q u e n á 'os d e m á s min is te r ios pas to ra le s ; cosas 
noc ías q u e de n i n g ú n m o d o p u e d e n ¡ejecutar ni c u m p l i r 
« los 'que no vel'an sobre su r e b a ñ o , ni lo a s i s t en , s ino lo 
« a b a n d o n a n , c o m o m e r c e n a r i o s 6 a sa l a r i ados ; el sacro-
«santo Concil io los a m o n e s t a y e x h o r t a q u e , t e n i e n d o 
«presen tes los m a n d a mientos d iv inos , y haciéndose el 
»ejemplar de su grey, la apac ien ten y gob ie rnen en jus -
« t i c i a y en v e r d a d . » Y luego, d e s p u e s de h a b e r h e c h o 
menc ión de los cast igos á q u e q u e d a n su j e to s ó q u e d e b e n 
i m p o n e r s e á los in f r ac to res , en et m i s m o cap í tu lo a ñ a d e : 
«Esto m i s m o a b s o l u t a m e n t e dec la ra y decre ta el sacro-
«santo Concil io, aun en o r d e n á la c u l p a , p e r d i d a de 
«los f ru to s y penas , respec to de los Curas in fer iores y 
»cua lesqu ie ra o t ros q u e ob t i enen a lgún benef ic io ecle-
s i á s t i c o con c u r a de a l m a s , pe ro con la c i r c u n s t a n c i a 
«de q u e s i empre q u e estén a u s e n t e s , t o m a n d o a n t e s el 
«Obispo conoc imien to de la c ausa , y. a p r o b á n d o l o , de-
«jen Vicario idóneo , q u e lia de a p r o b a r el m i s m o Ordi-
n a r i o , con la deb ida as ignación de r en t a . Ni ob t enga 
«la l icencia de a u s e n l a r e e , q u e se h a de conceder por 
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«escr i to y d e g rac ia , s i no por g r a v e c a u s a , y no m a s 
• q u e por el t i e m p o de d o s m e s e s . » fSess. X X Í I I c 1 ) 
E s t a es la ley. Ley q u e á pesa r de ser en sí m i s m a 
m u y c la ra y t e r m i n a n t e , s in e m b a r g o , á m a y o r a b u n d a -
m i e n t o y p a r a p o n e r l a á c u b i e r t o de toda te rg iversac ión ó 
ma la i n t e r p r e t a c i ó n , ha s ido p o s t e r i o r m e n t e m a s y m a s 
i l u s t r a d a y c o r r o b o r a d a p o r las s i gu i en t e s dec l a rac iones 
a u t e n t i c a s de la s a g r a d a Congregac ión del Conci l io . 
«1. An p a r o c h u s villae in q u a n o n est a l ius sacer-
«dos , e t i am si n u l l u s i n f i r m e t u r , s ine l icent ia ep iscopi 
« a b e s s e poss i t á p a r o c h i a pe r d ú o s vel t res d ies , nu l lo 
« idoneo re l ic to Vicario? R . Negative. 
»'2. a An sa l t em a b e s s e poss i t á m a n e u s q u e ad ves-
» p e r a m , et qu id si h o c semel in h e b d ó m a d a even i re t? 
»R. Affirmalive, dummodo non sit die [esto, et nullus 
»adsit infirmus, el raro id in auno con tingal. 
» 3 . ' An p a r o c h i v is i ta t ionis ac tu exercent .es c u r a m 
« a n i m a r u m p o s s i n t inv icem se subs t i t ue re? R. Neqati-
*ve, si id fíat absque Ordinarii licentia. Die 8 F e b . 4 7 4 2 
P a r o c h u m t e m p o r e pes t i s t ene r i o m n i n o resi-
»dere in su i s p a r o c h i a l i b u s , p o s s e t a m e n pe r a l i u m ido-
» n e u m m i n i s t r a r e p a r o c h i a n i s su i s pes te infect is sacra-
» m e n t a Bap t i smi et Poenitentiae; et si non r e s e d e r i n t , 
«con t r a eos p r o c e d e n d u m esse s e rva t a f o r m a c a p . i 
«Concit i i T r i d e n t i n i , s e s s ; XXIII de ref . , decrovi t S a c 
»Cong . Conc . die 10 S e p t . 1 5 7 6 . 
»5 . d An p a r o c h i q u i c e t e r o q u i n d i u r n o t e m p o r e re-
«s iden t a p u d s u a s ecc les i a s , p o s s i n t n o c t u r n o t e m p o r e 
» to t ius vel m a j o r i s pa r t í s a n n i c o m m o r a r i in civi tate li-
»cet a p u d d ic tas eccles ias a d s i n t e o r u m subs t i tu í !? R. 
^Negative. Die 10 Martii 1 8 6 7 . 
»6." An si a l i q u a p a r o c h i a s u b t an t a cceli i n c l e m e n -
c i a cons t i t u t a s i t , u t nerno nis i i n d í g e n a i n e a d e m s e d e 
« a b s q u e vitse d i s c r i m i n e i m m o r a r i poss i t , alibi dege re 
» rec to r i liceat? R. Non posse. Si tamen rector infirmus 
»esset> et in loco parochiali curari non possit defeclu 
»medicorum vel medicinarum, tune posse ab Ordinario 
»dari licentiam 5 vel 4 mensium, ut in locis vicinioribus 
»maneat, temperando} salulis causa, pasito interea ab 
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»ipso Ordinario m parochittli idonco vicario cum con• 
»grua porlione ex reddilihus ejusdem parochüe. 
» 7 . 1 S . C. r e s p o n d i l : Aeris inlemperiem non excu-
sare parochum á residcnlia. 7 Jul. i 846. 
»S . a S . C. r e s p o n d i t : Nec rntatem scnüem nec mci> 
»/am valeludinem excusare parochum á residen lia per-
sonal i, 6 April. 1647. 
Cuín p a r o c b u s q u í d a m pel i i sse l u!. á r es iden-
c i a e x i m e r e l u r , s l a n l e p a r v o n u m e r o f a m i l i a r u m , eui 
»v ic inus p a r o c h u s s rqiplevi t , S . C. c e n s u i t non a n n u e n -
" d u m . 5 OcL 1G7I. 
S . C. c e n s u i t : So i am d i s t a n t i a m loci e l iam 
*cum aeqna causa d i s cedend i non e x c u s a r e p a r o c h u m , 
> > u t possi t a b e s s e á sua ecclesia s ine l icenl ia in sc r ip t i s 
"Obtenía , nisi talis neces s i t a s r e p e n t e se of fe ra t , qu íe non 
" p a t i a l u r d i l a l ionem b u j n s modi l icenl iam pe tend i ; q u o 
»casu q u a m p i i m u m de d iscessu et de neces i ta le Ordi-
• n a n n i n ce r l io rem f a c i e n d u m ut de c a u s a c o g n o s c e r e 
> > P P . s s , t * N e c a h , e s s e possi t in casu q n o c a n s a m ra l iona-
l e m T n r p r e s , s i ! - ' q u a m v i r ^ n u s ra l ionabi -le ud ica re , hce t r ig idus Pr íe la lus m i n u s aeqnam ju-
dicet ( t l icenl iam d e n c g e f : Nec pos se per h e b d o r n a d a m 
«abesse non pet i ta vel non o b t e n í a l icenl ia , e l iam relie-
B o \ i c a r i o ab ipso O r d i n a r i o a p p r o b a l o . Nec snf f iccro > ucentiami t a c i t a m , sed o p o r l e r e esse e x p r e s a r a j u x l a 
» f o r m a m C o n c . T r i d . Sess . XXIII. c. 1. 
• H " # S . c . c e n s u i t , c o g e n d o s rec to res ad s u b e u n d a 
-pe í se ipsos et non per s u b s t i t u t o s o m n i a m u ñ e r a ad 
• q u a I a rocb i t e n e n t u r ; t o l e r a n d u m a u t e m , u t p e r subs -
®tilulos s u p p l e a n t in illis t a n l u m c a s i b u s in q u i b u s ex-
»piess¡¿ verbis c a n o n u m et d e c r e l o r u m Concili i nerrnis-
»sum est p a r o c b i s , u t p e r v icar ios , c o a d j u t o r e s vel s u b s -
t i t u t o s p o s s i n t officio s u o f u n g i . 7 OcL 1 6 4 0 . 
P a r o c h u m p raes en tem et non i m p o d i t u m , nec 
»in a lu s exerci l i i s p a r o c h i a l i b o s o c c u p a t u m , d e b e r é per 
« s e i p s u m e x e r c e r e m u ñ e r a p a r o c h i a l i a . 1 0 Mart. 1 8 4 2 . » 
De todo lo q u e se in f ie re e v i d e n t e m e n t e q u e el encar -
g a d o de u n a p a r r o q u i a , c u a l q u i e r a q u e sea , no p u e d e 
a u s e n t a r s e de ella s ino por el t i e m p o m a r c a d o po r el 
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Conci l io T r i d e n l i n o y los dec re lo s pos l e r io rc s , y a u n 
eso con legí t ima c a u s a r e c o n o c i d a y a p r o b a d a por el 
O r d i n a r i o . Las ún i cas c a u s a s r e p u t a d a s y t en idas c o m o 
leg í t imas p o r el m i s m o Conci l io s o n : Chrisliana chan-
tas, urgcns necesitas, debita obedientia, ac evidens Ec-
clesice vel Reipubticve ntitilas. S e s s i o n e XXIII, c. 4. 
C I R C U L A R D E L M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A Á I O S A D M I N I S T R A D O -
R E S E C O N O M I C O S SOBMLI H U E R T O S R E C T O R A L E S É I G L E S A R I O S . 
«I lus t r í s imo s e ñ o r : E n t e r a d o de u n a c o m u n i c a c i ó n 
del G o b e r n a d o r de la p rov inc ia de la C o r o n a , á q u e 
a c o m p a ñ a un oficio del c o m i s i o n a d o p r inc ipa l de ven-
tas de la m i s m a , l l a m a n d o la a t enc ión de ese cen t ro di-
rec t ivo s o b r e el n ú m e r o c o n s i d e r a b l e de fincas proce-
d e n t e s de ig les iar ios q u e , h a b i e n d o s ido e n a j e n a d o s en 
el a ñ o de 1865 y 186(5, no h a n s ido sin e m b a r g o paga-
d a s por su s c o m p r a d o r e s , q u e se res is ten á s a t i s f a c e r l o s 
p lazos f u n d á n d o s e en q u e , e s t a n d o so l ic i t ada por los 
P á r r o c o s Sa excepc ión d e d i c h a s fincas en concep to de 
h u e r t o s r ec to ra les , d e b e e s p e r a r s e p a r a c o n s u m a r su 
ven ta á la r eso luc ión de los r e spec t ivos e x p e d i e n t e s : 
« C o n s i d e r a n d o q u e ¡a viciosa in te l igencia q u e preten-
de d a r s e por los P á n m o s , y con espec ia l idad los de las 
p r o v i n c i a s ga l legas , al Íleaí dec re to de 4 de E n e r o de 
1867 , d i c t a d o para l levar á efecto el a r t í cu lo 6.° del Con 
ven io c e l e b r a d o con la S a n t a S e d e en 25 de Agos to de 
1 8 5 9 . h a d a d o lugar á u n a m u l t i t u d de r e c l a m a c i o n e s 
• i n f u n d a d a s pa ra q u e se dec l a r en e x c e p t u a d a s en con-
cep to de h u e r t o s rec tora les t incas pe r t enec i en t e s á los 
ig les ia r ios q u e no h a n ven ido d i s f r u t á n d o s e p o r los Pár -
rocos g ra tu i t a m e n t e para su c o m o d i d a d ó rec reo ni p a r a 
s u s n e c e s i d a d e s d o m é s t i c a s y q u e es tas r e c l a m a c i o n e s 
v ienen s i r v i e n d o de p re t e s to para e n t o r p e c e r y d i l a t a r 
i n d e f i n i d a m e n t e la d e s a m o r t i z a c i ó n de b i enes c u y o s 
p r o d u c t o s no i n g r e s a n en el T e s o r o ni t a m p o c o se cora-
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pulan en la dotacion del Clero, como está prevenido en 
las disposiciones concordadas sobre esta materia: 
« C o n s i d e r a n d o la neces idad q u e exis te de m a r c a r u n 
t é r m i n o a d i c h a s r e c l a m a c i o n e s , y de r egu la r i za r la mar -
c h a de los e x p e d i e n t e s p r o d u c i d o s , por las q u e f u e r o n 
e n t a b l a d a s en t i e m p o o p o r t u n o . 
S. M. el Rey se ha servido dictar las disposiciones si-
guientes: 
« P r i m e r a . En los e x p e d i e n t e s p r o m o v i d o s por los 
P á r r o c o s so l i c i t ando q u e se dec la re la excepc ión d e tin-
cas en c o n c e p l o de h u e r t o s rec to ra les , con a r r e g l o la 
a r t í cu lo G." dei Conven io ad ic iona l al C o n c o r d a t o cele-
o r a d o en 2 5 de! Agosto de 1859 y el Real dec re to de 4 
de E n e r o de 1807 se a c r e d i t a r á n p r e c i s a m e n t e los si-
g u i e n t e s e x t r e m o s : 
« 1 . a La d i s t a n c i a q u e s e p a r e la f inca de la casa rec-
toral ó m o r a d a del P á r r o c o , e x c e p t u a d a de la d e s a m o r -
t ización en tal c o n c e p t o . 
2 . ' « Q U e de t i e m p o i n m e m o r i a l la ha d i s f r u t a d o el 
i a r r o c o g r a t u i t a m e n t e , d e s t i n á n d o l a á su c o m o d i d a d y 
t ec reo y a sa t i s facer las n e c e s i d a d e s de su casa . 
. • I j ° s c a m i n o s ó s e r v i d u m b r e s púb l i ca s q u e atra-
j e s e n y d iv idan la j f inca , e x p r e s a n d o en caso a f i r m a t i v o 
a ex t ens ión d e c a d a u n a de las p o r c i o n e s en q u e se ha-
lla f r a c c i o n a d a por los; m i s m o s . 
r V u L a e x t e n s i o n super f ic ia l de todo el p r e d i o , su 
ca l idad , a d o p t a n d o c o m o base la c las i f icación u s a d a pa-
ra ei a m i l l a r a m i e n t o de la r iqueza púb l ica del p u e b l o , y 
su tasac ión en venta y r e n t a . 
5 . «Si la f inca ha s ido ó no i n c l u i d a en los inven-
tar ios de la p r imi t iva i n c a u t a c i ó n por el E s t a d o h e c h a 
en ! 8 4 1 y devue l t a al Clero por v i r tud de los d e c r e t o s 
d e 1845 . 
6 .° «Si s u s p r o d u c t o s h a n s ido ó no i m p u t a d o s en 
la ren ta del P á r r o c o ó i nc lu idos en la m a s a genera l en la 
a d m i n i s t r a c i ó n de b i e n e s del Cul to y Clero, c u a n d o es-
ta co r r í a á ca rgo de las J u n t a s d i o c e s a n a s . 
7 ." «Si cons t a e x c e p t u a d a en los i n v e n t a r i o s de per-
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m u t a c i ó n , c o n f o r m e á to d i s p u e s t o eu el dec re to de 21 
d e Agos to de 1 8 6 0 . 
«Y 8.° Si lia s ido v e n d i d a ó a d j u d i c a d a , en el caso 
de q u e no se hal le i nc lu ida en el i n v e n t a r i o de b i e n e s 
no p e r m u t a b l e s , s egún el a r t í cu lo 6." del C o n c o r d a t o 
ad ic iona l m e n c i o n a d o . 
« S e g u n d a . Q u e d a r á n sin cu r so c o m o i n c o a d o s fue-
ra de t i empo hábi l los e x p e d i e n t e s en sol ic i tud de hue r -
tos r ec to ra l e s p r i nc ip i ados fue ra del t é r m i n o p r e f i j a d o en 
la regia 1 . a de la c i rcu la r d i c t ada en iO de E n e r o de 
1 8 6 7 , ó sea con pos t e r io r idad ai ! / de Abri l del m i s m o 
a ñ o ; así c o m o todos aque l los en q u e d e s p u e s de d i cha 
f echa se h a y a r e c l a m a d o la agregac ión de t e r r e n o s p a r a 
a u m e n t a r la c ab ida de d i c h o s h u e r t o s , 
«Te rce ra . Las A d m i n i s t r a c i o n e s e c o n ó m i c a s r emi t i -
rán los e x p e d i e n t e s c o m p r e n d i d o s en las reglas p rece-
d e n t e s en et e s t ado q u e se ha l len á la Dirección gene ra l 
de p r o p i e d a d e s y d e r e c h o s del E s t a d o , la cua l dec re t a r á 
q u e se a r c h i v e n d e s p u e s de e x a m i n a r si se e n c u e n t r a en 
es te caso , y h a r á not i f icar a d m i n i s t r a t i v a m e n t e su reso-
lución á los i n t e r e s a d o s , q u e p o d r á n ut i l izar con t r a ella 
el r e c u r s o de a lzada al Minis ter io , y el c o n t e n c i o s o en 
su caso . 
« C u a r t a . Los i nves t i gado re s p r o c e d e r á n á d e n u n -
ciar las fincas q u e posean los P á r r o c o s y no se ha l l en 
e x c e p t u a d a s ó so l ic i lada . su excepc ión en t i empo y f o r m a 
y en concep to de h u e r l p s r ec to ra l e s , así c o m o las q u e 
h a l l á n d o s e eu este caso e x c e d a n de la c a b i d a m á x i m a 
de hec t á r ea y med ia á d o s h e c t á r e a s / s e g ú n las c o n d i -
c iones del t e r r eno y c i r c u n s t a n c i a s de la local idad q u e 
les es tá m a r c a d a en* el a r t í cu lo 4.° del m e n c i o n a d o de-
c re to de 4 de E n e r o de 1867. 
« Q u i n t a . C u a n d o la d e n u n c i a se f u n d e en exceso 
d e l a c a b i d a a n t e r i o r m e n t e e x p r e s a d a , y el h u e r t o rec 
toral h a y a s ido e x c e p t u a d o en legal, f o r m a , se p r o c e d e r á 
á la revis ión del e x p e d i e n t e para r e d u c i r la excepc ión á 
s u s l ími tes legales y d e c l a r a r e n a j e n a b l e la po rc ion de 
t e r r e n o e x c e d e n t e . 
«Sex ta Los b i e n e s de q u e se i n c a u t e el Es t ado por 
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c o n s e c u e n c i a de las d i spos ic iones a n t e r i o r e s se com-
p r e n d e r á n en u n i nven t a r io ad ic ional pa ra ser p e r m u t a -
d o s c o n f o r m e á lo d i s p u e s t o en el a r t í cu lo 15 del Real 
dec re to d e 21 de Agosto de 18G0. 
« S é t i m a , Q u e d a n a l zadas las s u s p e n s i o n e s de subas -
ta y a d j u d i c a c i o n e s d e c r e t a d a s en los e x p e d i e n t e s com-
p r e n d i d o s en las reglas 2 . a y 3 . a , d e b i e n d o p r o c e d e r s e á 
rea l izar u n a s y o t r a s sin l evan ta r m a n o , as í c o m o á 
p rac t i ca r las d i l igenc ias necesa r i a s p a r a h a c e r efect ivos 
los p lazos v e n c i d o s y q u e los c o m p r a d o r e s no h a y a n sa-
t i s f echo-ba jo pro tes to de ha l l a r se p e n d i e n t e s de r e so lu -
ción las so l i c i tudes d e d u c i d a s por los P á r r o c o s p a r a ex-
c e p t u a r las fincas v e n d i d a s . 
«Madrid 12 de Abril de 1 8 7 1 . — M o r e t . — S e ñ o r Di-
rec to r de p r o p i e d a d e s y d e r e c h o s del E s t a d o . » 
LA PREDICACION P A R R O Q U I A L . 
fContinuación.) 
¿Qué n o s i m p i d e predicar? E x a m i n e m o s las d i f i cu l ta -
des q u e á es to se o p o n e n y v e r e m o s q u e son fáci les d e 
vence r . El e j e m p l o de a l g u n o s P á r r o c o s , q u e c u m p l e n 
a s i d u a m e n t e es te d e b e r hace m u c h o s a ñ o s , p r e d i c a n d o 
sin i n t e rmi s ión todos los d o m i n g o s y fiestas, y q u e p o r 
esto son r e s p e t a d o s y a m a d o s d e s ú s fe l igreses , es lo q u e 
m e ha m o v i d o á d i r ig i ros mi voz d e s a u t o r i z a d a . Los 
v e n e r a b l e s P á r r o c o s á q u i e n e s a l u d o son hoy la P rov i -
d e n c i a de s u s fe l igreses , el e spe jo en q u e se m i r a n , la 
n o r m a y e j e m p l a r á q u e a j u s t a n su c o n d u c t a . P a r a es to 
no es m e n e s t e r ser s a b i o s , ni s u s s e r m o n e s t r a z a d o s 
po r ese géne ro de e l o c u e n c i a , q u e d e l e i t a los o ídos s in 
toca r el c o r a z o n . No. Los q u e así o b r a n son s a c e r d o t e s 
q u e exp l ican un cap í tu lo d e d o c t r i n a c r i s t i a n a , c o m o la 
exp l i ca en su Ca tec i smo el S r . Mazo, Magistal de Valla-
do l id , y el Evange l io va l i éndose de los s e r m o n e s de Mi-
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s i o n , d e e sos q u e es tán l lenos de polvo en las Bibliote-
cas , ó b ien se valen de los s e r m o n e s de E g u i l e t a , de los 
o p ú s c u l o s del S r . Clarc t , de las o b r a s p r e d i c a b l e s de 
S . Alfonso Ligor io , ó de c u a l q u i e r a otro a u t o r de esos 
apos tó l i cos q u e son bien c o n o c i d o s de t o d o s . Ta le s pre-
d i cac iones son m u y senc i l l a s , y h a b l a n con c o m p a r a -
c iones y e j e m p l o s . A veces en su s p lá t icas no t i enen 
m a s a u t o r q u e el Camino Redo del S r . C la re t , y h a c e n 
m u c h o f r u t o . 
Volvamos á las e s c u s a s de q u e nos v a l e m o s . U n o s 
n o s e x c u s a m o s por n u e s t r a i n c a p a c i d a d . Pe ro ¡si el 
Conci l io T r i d e n t i n o p r e s c r i b e , q u e p r e d i q u e n los Pá r -
rocos pro sua capacítale! Ot ros d i c e n : si n o s d e t e n e m o s 
á p red i ca r se fas t id ian los fieles y no a s i s t e n á Misa. 
P u e s s e a m o s b r e v e s , d u r e n las p lá t icas no m a s q u e d o c e 
m i n u t o s , ó á lo m a s 1111 c u a r t o d e h o r a . N u e s t r o celo y ca-
r idad b u s q u e t a m b i é n o c a s i o n e s en q u e n u e s t r o s fel igre-
sos p res t en o ido á la p red icac ión p a r r o q u i a l . P o r e j em-
plo , c u a n d o o c u r r a un a c o n t e c i m i e n t o e x t r a o r d i n a r i o 
c o m o la pub l i cac ión de un j u b i l e o , roga t iva con m o t i v o 
d e c a l a m i d a d p ú b l i c a , d e s e q u e d a d , l luvia , h a m b r e , 
pes t e , e t c . , d i s p o n g a m o s h a c e r por las n o c h e s u n a n o -
vena y d u r a n t e ella p r e d i q u e m o s todas las n o c h e s u n a 
b r e v í s i m a p lá t ica ó e x h o r t a c i ó n , y h a b r e m o s c u m p l i d o 
n u e s t r o d e b e r . 
S u e l e a l ega r se a d e m a s o t ra e x c u s a , á s a b e r : q u e n o 
se saca f r u t o d e la p r e d i c a c i ó n . E s t o no lo s a b e m o s . El 
q u e se c o n m u e v e en un s e r m ó n no lo p u b l i c a . P o r o t r a 
p a r t e , las d o c t r i n a s caen s o b r e el co razon go ta á gota ; 
y es cosa s a b i d a q u e (juila cavat lapiden non bis sed soe-
pe cadendo. Las p lá t icas d o m i n i c a l e s no son m i s i o n e s , 
y no es pos ib le c o n o c e r los efec tos de u n a m a n e r a t an 
p a l p a b l e c o m o en e s t a s . La o b r a d e la m o r a l i z a c i ó n d e 
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u n pueb lo no es cosa de u n año s ino de m u c h o s , y la 
d o c t r i n a q u e e s c u c h a n les fieles, si no h a c e efecto al 
p r o n t o , lo h a c e tal vez c u a n d o se ven eu o c a s i o n e s cr í -
t icas , en u n a d e s g r a c i a , eu un pel igro y c o s a s s e m e -
j a n t e s . 
¡Que no se s aca f ru to ! No d e b e m o s p e n s a r d e esc mo-
do si t e n e m o s en cuen ta q u e la p a l a b r a de Dios j a m á s 
vuelve vacia; q u e el p r e d i c a d o r s i e m b r a , y Dios da el 
i n c r e m e n t o ; q u e la d iv ina p a l a b r a t iene de s u y o el ser 
viva» eficaz v p e n e t r a n t e , m a s q u e u n a e s p a d a d e dos 
filos, y q u e llega á her i r las fibras m a s de l i cadas del al-
m a . Uay m u c h o s p á r r o c o s ce losos q u e t i enen c a r á c t e r 
p a r a r e p r e n d e r los vicios y cor reg i r los p e c a d o r e s ; e m -
pero es tas co r recc iones q u e se les dan en p a r t i c u l a r les 
h a c e n á veces peores , p o r q u e no e s t án p r e p a r a d o s con 
l a i n s t r u c c i ó n . H á g a n s e d e s d e el pü lp i lo y no se d a r á n 
p o r o fend idos . A d e m a s hoy es casi i m p o s i b l e en m u -
c h o s p u e b l o s la cor recc ión p r i v a d a por se r m u c h o s los 
p e c a d o r e s q u e fa l tan á s u s d e b e r e s re l ig iosos , y se h a c e 
m e j o r desde el pu lp i to . Los mi s inos p e c a d o r e s r e s p o n -
den á veces , c u a n d o se les i n c u l p a , a r g u y e y r econv ie -
n e , «V. no t i ene d e r e c h o á m e t e r s e en mis o p e r a c i o n e s ; 
d e s d e el pup i lo p u e d e V. r e p r e n d e r en g e n e r a l . » No tie-
nen en ve rdad razón en es to; pe ro p r u e b a n q u e es 
vano n u e s t r o t e m o r en no q u e r e r c l amar un d ia y o t ro 
dia d e s d e la s a g r a d a c á t e d r a . 
No q u i e r o dec i r con esto q u e p r e d i c a n d o no t e n g a m o s 
obl igac ión de h a c e r las c o r r e c c i o n e s p r i v a d a s con p r u -
denc i a , a p r o v e c h a n d o las o c a s i o n e s o p o r t u n a s q u e se 
nos p r e s e n t e n , no; s ino q u e e n t o n c e s las c o r r e c c i o n e s 
cae rán en t e r r eno p r e p a r a d o . Si no t e n e m o s m u c h a i n s -
t rucc ión l e a m o s un pá r ra fo de un l ibro , y h a g a m o s so-
b r e él a lgún c o m e n t a r i o . Esto lo s a b e h a c e r c u a l q u i e r a 
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fe l igrés n u e s t r o q u e lee l i b r o s d e v o t o s ; ¿y u n P á r r o c o 
s e r á tan inú t i l q u e n o s e p a hacer lo? 
T a m b i é n s e e x c u s a n a l g u n o s P á r r o c o s d i c i e n d o : n o 
p r e d i c a m o s p o r fa l ta de o y e n t e s , p u e s a s i s t e n s o l a m e n -
te a l g u n a s m u j e r e s p i a d o s a s , q u e son las q u e m e n o s lo 
n e c e s i t a n . E s t a b i e n , p e r o si no a s i s t e n el p r i m e r a ñ o 
a s i s t i r á n el s e g u n d o , y si n o el t e r c e r o ó el c u a r t o . Si 
so lo a s i s t en m u j e r e s , el las l l eva rán la d o c t r i n a q u e o y e n 
á s u s c a s a s , y la r e f e r i r án á s u s h i j o s j ó v e n e s y á s u s 
c r i a d o s , y a u n á s u s m a r i d o s . S o b r e todo; la pe r seve -
r a n c i a s e r á la q u e c o r o n e n u e s t r o s e s f u e r z o s . 
NECROLOGIA. 
H a n fa l lec ido: E n 9 de E n e r o de es te a ñ o D. Gabr i e l 
d e R u e d a , e u r a Bene f i c i ado d e V i l l a t a r á s . 
En 5 de F e b r e r o , I). A n t o n i o C u e v a s , c u r a Benef ic ia -
d o d e M e c e r r e y e s . 
En t i de i d . , I). D o m i n g o L u c i o Vi l legas , c u r a Be-
n e f i c i a d o d e L a n c h a r e s . 
E n 16 de i d . , D. A n d r é s R u e d a , c u r a B e n e f i c i a d o d e 
Q u i n t a n a v i d e s . 
E n 4 de Marzo . D. J u a n P u e n t e , P r e s b í t e r o E s c l a u s -
t r a d o F r a n c i s c a n o r e s i d e n t e en Vi l l averde M o n j i n a . 
E n 7 de i d . . 1). A n s e l m o P c r e z , c u r a B e n e f i c i a d o de 
S . M a m e s d e B u r g o s . 
E n 11 de i d . , í). C i p r i a n o Q u i n l a n o , c u r a Benef ic ia -
d o d e C a ñ i z a r d e los Ajos . 
En oO de i d . , D. G e m t n i a n o Miguel M a z u e l a , c u r a 
B e n e f i c i a d o de S . E s t e b a n de los V a l v a s e s . 
E n 9 de Abr i l , D. J u a n d e M a r q u i n a , c u r a Bene f i c i a -
d o de Huid o b r o . 
Y en 1 .° de Mayo a c t u a l , D. F r a n c i s c o d e la P e ñ a , 
c u r a Bene f i c i ado d e la N u e z de A b a j o y D. P e d r o S a i n z 
y F e r n a n d e z , c u r a Bene f i c i ado de, T u b i l l e j a . 
B o g u e m o s á Dios por su e t e r n o d e s c a n s o . 
I M P R E N T A DE D . A N S E L M O R E V I L L A . 
ASo X I V . Mimóles 1 4 de Junio de 1 8 7 1 . NÚM. 0 . 
t B O L E T I N E C L E S I Á S T I C O 
DEL 
ARZOBISPADO DE BÚRGOS. 
Esta publicación oficial, que solo tiene por objeto facilitar el gobier-
no de la Diócesis, saldrá cuando disponga el Prelado. Las rec lama-
ciones se dirigirán á la Secretaria de Cámara del Arzobispado. 
ARZOBISPADO DE BURGOS. 
. Nuestro Santísimo Padre el Papa Pió IX ha 
espedido con fecha 4 de este mes la carta Encl-
o c a que se inserta á continuación. 
En ella ruega y exhorta á los Prelados de la 
Iglesia Católica á que juntamente con los fieles 
confiados á su solicitud pastoral eleven, como 
El lo hace, al Todopoderoso himnos de alaban-
za y de acción de gracias por los dones y favo-
res que le han sido otorgados en bien de la 
Iglesia, y muy especialmente por la prolonga-
do n de su Pontificado, con motivo de la proxi-
midad del aniversario 25.° de su exaltación, que 
no ha llegado á celebrar ningún otro de los su-
cesores de San Pedro en el larero espacio de 
19 siglos. 
Y á fin de que redunden en mayor gloria de 
Dios estos beneficios, se digna conceder á todos 
los Prelados la facultad de dar en sus respecti-
vas diócesis el dia 16 ó 21 de este mes ó cual-
quier otro que señalen, á su arbitrio, la bendi-
ción Papal con indulgencia plenaria en la forma 
T O M O XIV. (; 
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acostumbrada por la Iglesia. También se digna 
conceder que todos los fieles seglares ó recula-
res de uno y otro sexo, en cualquiera parte que 
residan puedan ganar indulgencia plenaria de 
todos sus pecados en el mismo dia que eligieren 
sus respectivos Prelados para dicha bendición, 
siempre que confesando y comulgando rueguen 
á Dios devotamente por la concordia de los 
Principes Cristianos, estirpacion de las herejías 
y exaltación de la Santa Madre Iglesia. 
En su consecuencia y habiéndose de celebrar 
en Nuestra Santa Iglesia Metropolitana una so-
lemnísima función religiosa que hemos dispues-
to de acuerdo con el Illmo. Cabildo y la Asocia-
ción de católicos de esta Ciudad, el Domingo 
próximo 18 del corriente, cuyo dia como festivo, 
ha sido escogido también por otros muchos 
pueblos de la Diócesis para solemnizar el 25.° 
aniversario Pontificio, liemos creido convenien-
te designar dicho dia para dar la bendición Pa-
pal en Nuestra Santa Iglesia Metropolitana, y 
para que todos los fieles del Arzobispado pue-
dan ganar en el mismo indulgencia plenaria en 
la forma indicada, cualquiera que sea el punto 
de su residencia. 
Los Señores Curas Párrocos y Ecónomos procurarán ponerlo en conocimiento de los fie-les para que puedan aprovecharse de gracia tan singular. 
Esta tierna solicitud por nuestro bien espiri-
tual debe acrecentar nuestra veneración y amor 
hacia el augusto é inmortal Pontífice reinante. 
No dudamos que nuestros muy amados dio-
cesanos responderán fielmente á la invitación 
de Nuestro Santísimo Padre, conforme á la que 
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por nuestra parte les hicimos en la circular de 
25 de Mayo último. 
Unamos todos nuestras plegarias á las del Ve-
nerable anciano el Santo Pontífice Pió IX para 
dar gracias al Señor por los singulares benefi-
cios que le ha concedido durante su largo Pon-
tificado, y pidámosle que prolongue su precio-
sa vida y le devuelva Ja libertad é independen-
cia de que ha menester para el gobierno de la 
Iglesia universal. 
Burgos 13 de Junio de 1871.—ANASTASIO, 
Arzobispo de Burgos. 
Sanctissimi Ibmini Nostri Pii divina Providentia Papee IX 
Epístola Encyclica ad omnes Patriarchas, Primates, Ar-
chiepiscopos, L'piscopos, aliosque locorum Ordinarios gra-
tiam el communionem cum apostólica Sede habentes. 
P I U S p p . i x . 
Vcnerabiles Fratres, salulem et apostolicam benedictionem. 
Beneficia Dei ad celebrandam eius benignitalem Nos vocant, 
dum novam in Nobis protectionis su® gratianl et Majestatis 
su® gloriam ostendunt. Quintus enira et vicesimus iam elabi-
tnr a muís ex (jüo apostolatus huius Nostri, Deo disponente, 
ministerinm suscepimus, cuius serumnosa témpora perspecta 
ila su ni vobis, ut iongiofi Nostra commemoratione non egeant. 
Vore patet, Veiierabiles Fcatres, ex serie tot eventuum mili-
ta ntém Écclesiam inter crebra certamina et victorias cursum 
(enere; veré Deus ' r e rum vices temperat ac regit in Orbe, 
qui est seabellum pedum suorum; vere infirmis et contemp-
tihilibus síepe instrumentis utitur, ut inde consilia explea tsa-
pientiíc suoe. 
lesas Chrislus Dominus Nóster, auclor et supremus mode-
rator Ecelesi®, quam acquisivit sanguine suo, suffragantibus 
meritis líealissimi Petri Apostolorum Principis, qui in hac 
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Romana Sede semper vivit ac pr»sidet, diuturno hoc Apostó-
lica? Noslne servítulis fempore iníirmitatem ac tonuitatcrn 
Nostram sua gratia ac virtute ad maiorem sui nominis glo-
riam et populi sui utilitatem dignatus est rogo re el sustenta-
re . l í inc Nos divino eius auxilio suffuiti , conslanterque usi 
consiliis Ven. Frátrum Nostrorum Sauctse Romana) Ecclesia 
Cardinalium et non semel vestris etiani Ven. Fratreá, qui si-
mul iiic Rom® magna frequentia Nobiscum adfuistis, hanc 
veritatis cathedram ves!ras virtutis et unanimis pielatis splen-
dore decorantes, potuimus in huius Pontificatiis cursu ex 
Nostris et catboliei Orbis votis Conceptionem Deiparae Vir-
ginis Immaculalam dogmatica definitione declarare, ac plu-
ribus Religionis Nostrse Heroibus Cselestes honores decernere, 
quorum et praísertim divina; Matris pnesidia Gaiholicae Ec-
clesiíe tam adversis eius temporibus praesto esse futura non 
dubitamus. Divinse pariter opis fuit et gloriae, ut ver® fidei 
lumen in dissitas et inhóspitas etiam regiones evangelicis ope-
ra riis missis proferre possemus, in pluribus locis ecclesiasli-
cíe gierarchiae Ordinem constituere, et errores húmame ra-
lioni bonisque moribus et reí tum christiaruc tum civili ad-
versos hac prsesertim setate invalescenles solemni condemna-
tione eonügere. Deo pariter auxiliante, firmo ac solido, quan-
tum poteramus, concordia; vinculo ecclesiasticam el civi-
lem polestatem sive in Europa; sive in Americae part ibus Ín-
ter se consociare pluribusque Orienta lis Ecclesia;, quam ab 
inilio Apostolici Nostri rainisterii paterno semper cum affectu 
respeximns, necesitatibus considere curavimus; ac non ita 
pridem Oecumenici Vaticani Concilii opus aggredi et promo-
veré Nobis datum est, cuius lamen dum maximi fructus par-
tira suscepli erant, partim expeclabantur ab Ecclesia, ob 
notissimas rerum vicos suspensionem decernere debuimus. 
Nec, vero, Yenerabiles Fratres, qua; civilis Nostri itriperii 
ius etofficium poscebant, ea unquam, Deo donante, exequi 
pnetermisimus. Gratulationes et plausus, ut meministis, qui 
initia Nostri Pontificatus exceperunt , brevi in iniur iaset op-
pugnationes adeo conversi fuerunt , ut Nos e dilectissima hac 
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Urbe Nostra exiliare coegerint. Al vero ubi communibus 
catholicorum populorum el Príncipum studiis et víribus ad-
nitentibus, Pontiliciae huic Sedi restituti fu imus , continuo 
omnos Noslras vires et studia contulimus ad promovendam 
et coneiliandam tidelibus Noslri subdilís solidara illnm et non 
fallacem prosperitatem, quam uti gravissimum civilis Noslri 
Principalus munus semper agnovimus. At vero vicini Polen-
lis cupidilas tenporalis Noslrse dominalionis regionibus in-
hiavit, consilia sectarum perditionis palernis Nostris atque 
iteralis admonítionibus et vocibns obstínate praeposui t , et 
novissime. ut vobis compertum est , Filii illius Prodigi, de 
quo in Evangelio legimus, impudentiam longe supergressus 
hanc quoque urbem Nostram, quam sibi poslulabat, vi et 
armjs expugnavit, eamque nune in sua potestate contra om-
ne fas retine!, veluti substanliam, qiue ipsum contingat. Fieri 
non potest, Venerabiles Fratres, quin vehementer ob hanc 
tain nefaríam usurpationem quam patimur, moveamur. Angi-
mur omnino lanía iniquitate consilii quod eo spectat, ut civi-
li Nostro Principatu deleto, una eademque opera, si ¡ta eve-
nire posset spirítualis Nostra potestas et Christi Regnum in 
terrís deleátur. Angimur tot gravium malorutn adspeclu, eo-
rum praesertim quibus « terna populi Nostri salus in discri-
men vocatur; qua in acerbitate nihil Nobis est luctuosius 
quam oppressíe Nostrae liberta Lis conditione impedí ri quomi-
nus tot malis necessaria remedía adhibeamus. 
Ilisce moeroris Noslri causis, Venerabiles Fratres , accedil 
eliam longa illa et miserandaf^eries calamitatum et malorum 
qua; nobilissimam gallicam nationem tamdiu percusserunt et 
aflíxerunt; qme in immensum his diebus aucta tot prorsus 
ínaudilis excessibus ab efferata ac perdíla hominum colluvie 
patratis, atque alrox nominatím impii parricidii scelus in 
caede Ve erabilis Fratr is Parisiensis Antistitis consummatum 
probé intelligitis quos sensus in Nobis commovere debuerint, 
cum totum orbem metu atque horrore compleverint. Est de-
mum et alia Nobis, Venerabiles Fratres, eseteris eliam maior 
amariludo, cum videamua tot rebelles filíos tot tantisque cen-
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sura rum faqueis obslriclos nislla paterna} Nos trae vocis, milla 
salutis suse ratione habita pergere adhuc oblatum a üeo pte-
uilentiae lempus conlemnere, et di víase ullionis iram cunlu-
maciter, quam misericordias fructum in tempore malte cx-
periri . 
Iam vero per tot rerum vicissitudines, Deo clcmeníissimo 
Nos protegenle, natalitium illum Noslr® provecíionis diem 
iam adesse videmus, in quo sien ti in Beali Petri Sedesuc -
cessimus, sic licet eius meritis quam longissime impares an-
norum eius in apostolice servitutis diulurnitale reperimur 
esse consortes. Novum hoc prefecto, singulare ac ingens est 
d iv ine dignationis munus ac in tanta sanclissimorum Nostro-
rum Prsedecessorum serio in longo undevjginli eeculorum 
cnrsu Nobis único, Deo disponente, collatum. In quo eo 
etiam admirabiüorem Nobiscum divinara benignjtatem agnos-
cimus, cum videamos hoc tempore.:dignos Nos babees qui pro 
iuslitia persecuüonem paiianiur, el cum aspiciamus mirum 
illum devotionis et amoris afíectum, quo christianus populus 
vehementer agitur ubique íerrarum et ad hanc Sanctam Se-
dem unanimi símlio compeliiíur. QUÍB sane muñera cum in 
Nos adeo imnierentes colla ta fuerint, vires Nostras prorsus 
impares experimur, ut g r a t j e r eddende officio pro debita 
ratione respondeamus. Quam obre m dum ab Immaculata Dei-
para Yirgine petimus ut Nos doceat oodem ac Ipsa spirilu 
reddcre gloriara Allissimo sublimibus iliis verbis «fecit mihi 
magna qui polens est,» vos eliam atque etiam rogamos, Ye-
nerabües Fralres, u!. una cum gregibus vobis commissis can-
lica atque hymnos laudis et gratiarum Nohiscum Deo persoi-
valis. Magnifica lo vos Dominum mecum, dicimus Leonis Mag-
ni vocibus, 'e t exaltemus nmnen eius ¡n invicem ut Iota ratio 
gratiarum et misera íionuni, quas accepimus, ad laudem su i 
referalur auetorís. Populis auiem vestris signifícale incensara 
eliariíatem Nostram gr.Hissimosque animi sensus ob preclara 
ipsorum erga Nos filialis pietatis testimonia el ofíicia tamdiu 
et tam perseverante* edita. Nos enim, quod ad Nos aítinet, 
cum usurpare i uve possimus regii Vatis verba «incolalus 
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meus prolonga tus est,» vestrarum doprécalionum ope inril ad 
hoc indigemus, ut virlulem, nduchmique aWtjuani í i r red-
dondi animam Nostram Pastorum Principi, in cuius sinu est 
refrigrerinm malorum turbulenta hifius et a r u m n o s a v i t a el 
healus portus alterna; Iraiiquillüatis ;.c pacis. 
Ut autem ad maiorem Dei gloriam proficiat quod Pontifica-
tus Nostri bcneíiciis de líius largilate accesa't, spiritualiupfi 
graliarum Ihesaurum hac occasione reseranles, Vobis, Vene-
rabiles Fratres, poleslatem lacinias ul in vestra quisque Dioe-
cesi , die decimoxoslo aui vigesimoprimo huius mensis 
aut alio ad vestrum arbilr ium eligendo benedictionem 
Papalein cum applieatione p l ena r i a indulgen! i a in for-
ma Eccles ia consuela auctoritate Nostra Apostólica im-
pertiré possilis et valeaíis. Spirituali autem Fidelium uti-
litati considere cupientes , tenore prasent ium in Domino 
concedimus, ul omnes Ghrislifideles tum sacu la res quam 
regulares ulriusque sexus, quocumque in loco cuiusque 
vestrum Dioecesis existant, qui sacramenlali confessione 
expiali el sacra communione rcfecti pías ad Doum j)reces pro 
Christianorum Principum concordia, ha resum extirpalione et 
sanc ta Matris l icc les ia exaltalione efluderint, eo dio, quem 
Vos ad pr&dictam Bencdiclionem largiendam ex auctoritate 
Nostra designaverilis aut elegerilis, vel in Diacesibir-! ubi 
Sedes Calliedralis vacel, Yicarii capitulares pro tempore 
existentes elegoriut el designaverint, omnium peccatorum 
suorum plenariam indulgentiam consequi possint ac valeant, 
Minime dubilamus quin hac occasione populus chrislianus 
efíicacius excitetur ad orandum, atque ita multiplicaos pro-
cibus cam misericordiam suscipere mereamur, quam tot p r a -
senlium malórum adspectusNos sogniler implorare non sinít . 
Vobis interim, Yenerabiles Fratres, conslanliam, cales tem 
spem, et sol amen omne a Deo omiupotenli adprecamur , 
quorum auspicem el p r a e i p u a Nostra benevolentia testem 
esse volumus Apostolicam benedictionem, quam Vobis Clc-
roque el populo unicuique Vestrum concredito plena cordis 
Nostri exúberanlia impert imus. 
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Dalum Romae, apud S. Petrum die qiiarto junii Santissimíe 
Trinitati sacro, Anno MDCCCLXXí, Pontificalus Nostri anno 
vigesimoquinto. 
Piua PP. IX. 
NECROLOGIA. 
E n 21 de Mayo ú l t i m o fal leció D. Gregor io- R i v e r a , 
c u r a b e n e f i c i a d o de Cr í a l e s , A r c i p r e s t a z g o d e M e d i n a 
d e P o m a r . 
Y en 3 0 del m i s m o m e s , D. A n d r é s A t e l i n o P a s c u a l , 
c u r a b e n e f i c i a d o de Revi l la Va l l e j e r a , y A r c i p r e s t e de 
G a s t r o j e r i z . 
R o g u e m o s á Dios p o r su e t e r n o d e s c a n s o . 
AVISOS. 
f E n el d ia 10 del c o r r i e n t e m e s n o m b r ó S . E . I . , 
el A r z o b i s p o , mi S e ñ o r , p a r a el c a r g o v a c a n t e de Ar-
c i p r e s t e d e G a s t r o j e r i z al T e n i e n t e Vrcipres te del m i s -
m o p a r t i d o D. S a n t i a g o R o d r í g u e z N e b r e d a , p á r r o c o de 
P a m p l i e g a ; y p a r a el c a r g o d e T e n i e n t e A r c i p r e s t e á d o n 
V i c t o r i a n o A m a d e o R o d r i g o , p á r r o c o d e S a n t a Mar ía 
de l M a n z a n o d e G a s t r o j e r i z . 
2 . ° L o s s e ñ o r e s p r e s i d e n t e s d e las C o n f e r e n c i a s 
h a r á n á la m a y o r b r e v e d a d la d i s t r i b u c i ó n de l p r e s e n t e 
b o l e t í n . 
Lic. Márquez, S e c r e t a r i o . 
IMPRENTA DE D . A N S E L M O R E V I L L A . 
Afio XIV. Viernes 30 de Junio de 1871 Nó». 7 
t B O L E T I N c L E S i a s t i c o 
DEL 
ARZOBISPADO dE Burgos 
Esta publicación oficial, que solo tiene por objeto facilitar el gobier-
no de la Diócesis, saldrá cuando disponga el Prelado, as reclama-
ciones se dirigirán á la Secretaria de Cámara del Arzobispado. 
SANCTISSIMI DOMINI N O S T R I PII DIVINA P R O V I D E N T I A P A P / E I X . 
— E P I S T O L A ENCYCLICA AD O M N E S P A T R I A R C H A S , P R I M A T E S , 
A R C I U E P I S C O P O S , E P I S C O I ' O S A L I O S V E L O C O R V M O R D I N A R I O S 
G R A T I A M E T COMMVNIONEM CVM A P O S T O L I C A S E D E H A -
R E N T E S . 
P l u s P P . I X . — V E N E R A B I L E S F R A T R E S : SALUTEM 
ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 
Ubi Nos a r c a n o Dei consi l io s u b hos t i l em po les l a l em 
redact i t r i s tem a t q u e a c e r b a m vicem hu iu . Urbis Nos-
t r ae et o p p r e s s u m a r m o r u m invas ione civilem apos to 
l icae Sedis P r i c i p a t u m v id imus , iam t u m dal is ad Vos 
l iüe r i s die p r i m a N o v e m b r i s a n n o p r o x i m e s u p e r i o r i . 
Vobis ac per Vos toti orb i ca tbol ico d e c l a r a v i m u s qu i es-
sel r e r u m N o s t r a r u m et Urb is h u i u s s t a t u s , q u i b u s obno-
xii e s s e m u s impiae et e f f ren is l icent iae e x c e s s i b u s ; el ex 
s u p r e m i ofüci i Nostri r a t ione co.ram Deo el homin i -
b u s sa lva ac in tegra essé velle i u r a Apostol icae Sedis 
testat i s u m u s , Vosque et o m n e s di lectos lilios cur is ves-
t r i s c réd i tos í ideles ad d iv inam Maiestatem fervidis pre-
c ibus p l a c a n d a m e x c i t a v i m u s . Ex eo t e m p o r e ma la el 
ca lami ta tes q u a s p r i m a illa l uc tuosa e x p e r i m e n t a N o b i s 
e t h u i c U r b i p r a e n u n c i a b a n t , n i m i u m verc in apos to l i -
cam d ign i ta tem et a u c t o r i l a l e m . . in Rel igionis m o r u m -
q u e s anc l i t a l em, in d i l e c t í s i m o s s u b d i t o s Nos t ros reip-
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sa r e d u n d a r u n t . Qu in e t i a m , Vene rab i l e s F r a l r e s , con-
d i l i o n i b u s r e r u m q u o t i d i e i n g r a v e s c e n l i b u s , d i c e r e 
c o g i m u r Sanc t i Hernard i ve rb i s : in i l ia m a l o r u m su t i l 
b a e c ; g r a v i o r a l i m e m u s . (I) t n i q u i l a s en im viam snarn 
t e n e r e pergi t el consi l ia p r o m o v e t , ñ e q u e iam vaide la-
b o r a l u t ve lum o b d u c a t o p e r i b u s su i s p e s s i m i s q u a e 
l a t e re non p o s s u n l , a l q u e u l t i m a s ex c o n c ú l c a l a i u s ü t i a , 
h o n e s t a l e , re l ig ione e x u v i a s re fe r re s t u d e t . Has in te r 
a n g u s t i a s , q u a e d ies Nos l ros a m a r i l u d i n e c o m p l e n t , 
p r a e s e r t i m d u m c o g i t a m u s q u i b u s in dies per icu l i s e t 
ins id i i s fldes et v i r ios popul i Nostr i s u b i i c i l u r , e x i m i a 
me rila ves t r a , Venerab i les F r a l r e s , et d i l e c t o r u m Nobis 
fidelium q u o s c u r a ves t ra c o m p l e c t i t u r , s ine gra l i ss i -
m o an imi s e n s u r e c o l e r e a u l c o m m e m o r a r e non p o s s u -
m u s . In o m n i e n i m t e r r a r u m plaga e x h o r t a t i o n i b u s 
Nos t r i s a d m i r a b i l i s l u d i o r e s p o n d e n l e s Chr i s t i f ide l e s 
V o s q u e d u c e s et e x e m p l a sequ-uli, ex i n f a u s t o ilio d ie 
e x p u g n a l a e h u i u s Urb i s a s s i d u i s ac f e r v e n t i b u s preci-
b u s i n s l i t e r u n t , et seu publ ic i s a t q u e i te ra t i s supp l i ca -
t i o n i b u s , seu sac r i s p e r e g r i n a l i o n i b u s s u s c e p l i s , seu 
n o n i n t e r m i s s o ad Ecc les ias c o n c u r s u , el ad sac ra -
m e n l o r u m p a r l i c i p a l i o n e m a c c e s u , s ive p r a e c i p u i s al i is 
c h r i s t i a n a e v i r lu t i s o p e r i b u s , ad I h r o n u m d iv inae 
c l emen t i ae perseverante!* ad i r e , sui m u n e r i s esse p u t a -
r n n t . Ñ e q u e vero h a e c flagranlia d e p r e c a t i o n u m s l u d i a 
a m p ü s s i m o a p u d Deum f ruc tu ca re re p o s s u n t . Multa 
imruo ex iis iam profecía b o n a e t i am al ia , q u a e in spe 
et f iducia e x p e c t a m u s , po l l i cen lu r . V i d e m u s e n i m 0r-
m i l a t e m fldei, a r d o r e m char i l a l i s sese in dies la l ius ex-
p l i c a n t e m , c e r n i m u s eam so l l i c i l ud inem in Chr i s l i f ide -
l ium a u i m i s p ro h u i u s S e d i s el s u p r e m i P a s l o r i s labo-
r i b o s el o p p u g n a l i o n i b u s exc i l a l am q u a m 1/eus so lus 
i nge re r e po lu i t , ac t a n t a m p e r s p i c i m u s u n i t a t e m m e n -
t i u m et v o l u n t a t u m , ut a p r i m i s Eccles iae t e m p o r i b u s 
u s q u e a d h a n c a e l a t e m n u n q u a m s p l e n d i d i u s ac ve r iu s 
dici po tue r i t q u a m bis d i e b u s n o s t r i s , m u l l i l u d i n i s ere-
d e n t i u m esse cor u n u m el a n i m a m u n a m ('2). Quo in 
(t) Epist. 243. 
(2) Act. 4, 32, 
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spec t acu lo v i r tu t i s s i lere non p o s s u m u s de a m a n t i s s i -
mi s flliis Nosl r i s h u i u s a l m a e Urb i s c iv ibus , q u o r u m ex 
o m n i fast igio a t q u e o r d i n e a m o r e rga Nos et p i e t a s 
i t e m q u e par c e r t a m i n i f i rmi tas lucu len te r e m i n u i t a t q u e 
e m i n e t , ñ e q u e s o l u m m a i o r i b u s su i s d i g n a sed a e m u l a 
a n i m i m a g n i t u d o . Deo ig i tur mise r icord i i m m o r t a l e m 
g lo r i am et g ra t i am b a b e m u s pro vobis ó m n i b u s , Vene-
rab i les F r a t r e s , et p ro di lect is liliis Noslr is Chr is t i f ide-
l ibus , qui t an t a in vob i s . t an t a in Fccls ia s u a o p e r a t u s 
est el o p e r a l u r , e f fec i lque u t , s u p e r a b u n d a n t e mal i l i a , 
s u p e r a b u n d a r e l gra t ia íidei, cha r i t a l i s et con fe s s ion i s . 
• ( J u a e est ergo spes Nos t ra el g a u d i u m N o s t r u m el co-
r o n a gloriae? ¿Nonne vos a n t e Deum? F i l ius s a p i e n s 
glor ia esl Pa t r i s . Benefacia l ¡ t aque vobis Deus et rnemine-
r i t fidelis servi t i i et piae c o m p a s s i o n i s et couso la t ion i s et 
b o n o r i s , q u a e s p o n s a e Filii e ius in t e m p o r e malo et in 
d i e b u s af í l ic t ionis s u a e e x h i b u i s i i s et exh ibe t i s» ( I ) . 
IrHerea vero s u b a l p i n u m G u b e m i u m d u m ex u n a 
pa r l e Urbem p r o p e r a l Orbi facere f a b u l a m ("ij, ex a l t e r a 
ad f u c u m cathol ic is f a c i e n d u m et ad e o r u m a n x i e l a t e s 
s e d a n d a s , in conf lar id is a c s t r u e n d í s fu t i l ibus q u i b u s d a m 
í m m u n i t a l i b u s et privi legiis q u a e vulgo guarentigie di-
c u n l u r , e l a b o r a v i t e o cons i l ío u t h a e c Nobis s i n t in lo-
c u m civilis p r i u c i p a t u s , q u o Nos Icnga m a c h i n a t i o n u m 
ser ie e t a r m i s pa r r i c id i a l i bus exu i t . De bisce í m m u n i t a -
l i bus el c a u l i o n i b u s , Venerab i les F r a t r e s , i am Nos iud t -
c i u m N o s t r u m p r o t u l i m u s , e a r u m a b s u r d i t a l e m , ve rsu-
t iam ac l u d i b r i u m n o l a n l e s in Li l ter is die 2 Marlii p r . 
p r . da l i s ad Vene rab i l em F r a l r e m N o s l r u m C o n s l a n ü -
n u m Patr iz i S a n c t a e l í o m a n a e Eccles iae C a r d i n a l e m , 
sacr i Collegii d e c a n u m ac Vicaria Nos t r a po tes l a l e in 
in Urbe f u n g e n t e m , q u a e lypis i m p r e s s a e p r o l i n u s in 
iucem p r o d i e r u n t , 
Sed q u o n i a m s u b a l p i n i G u b e r n i i esl p e r p e l u a m tur -
p e r n q n e s i m u l a t i o n e m c u m i m p u d e n l i c o n l e m p l u a d v e r -
s u s Pon l i í i c i am N o s t r a m d i g n i t a l e m et a u c t o r i l a t e m 
c o n i u n g e r e , f ac t i sque o s t end i t Nos t r a s p r o t e s t a l i o n e s , 
( i j s . Bern. ep. 238. et 130. (2) S. Bern. ep. 243, 
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e x p o s t u l a t í o n e s , c e n s u r a s p ro n ih i lo h a b e r e ; h i n c mi-
n i m e o b s t a n t e ind ic io de p raed ic l i s c a u t i o n i b u s a Nobis 
e x p r e s s o , i l l a r u m d i s c u s s i o n c m et e x a m e n a p u d s u p r e -
m o s Regni O r d i n e s u rge re et p r o m o v e r e non des t i t i t , 
velut i de re se r ia a g e r e t u r . Q u a in d i s c u s s i o n e c u m ve-
r i tas iudici i Nost r i s u p e r i l l a rum c a u l i o n u m n a t u r a et 
Índo le , t u m i r r i tus h o s t i u m in ve l anda e a r u m d e m mali-
tia et f r a u d e c o n a t o s l ucu l en l e r a p p a r u i l . Corte, Vene-
rab i l e s F r a t r e s , inc red ib i l e es t , tol. e r ro r e s ca lbo l i cae 
I d e i i p s i s q u e a d e o iu r i s n a t u r a l i s f u n d a m e n t i s p a l a m 
1 p u g n a n t e s , et lot b l a s p b m i a s , q u o t ea occas ione pro-
>atae s u n t , p r o f e r n p o l c a s e in m e d i a h a c I ta l ia , q u a e 
s e m p e r ca ího l i cae Rel ig ionis cul tu et Apos tó l i ca R o m a -
ni Pcn t i f i c i s S e d e p o t i s s i m u m g lor ía la est et g l o r i a t u r ; 
e! r eve ra , Deo Ecc les iam s u a m pro tegen te , o m n i n o allii 
s u n í s e n s u s , q u o s r e ipsa fovet longe m a x i m a I t a l o r u m 
p a r s , q u a e n o v a m h a n c et i n a u d i t a m sacr i legi i f o r m a m 
N o b i s c u m i n g e m i t ac dep lo ra t et i n s i g n i b u s a c in d i e s 
w a i o r i b u s s u a e p i e t a t i s a r g u m e n t i s o f f l c i i s q u e N o s docu i t 
u n o se esse sp i r i lu et s e n s u c u m celer is Orb i s F i d e l i b u s 
consociatam. 
Q u a p r o p t e r Nos i t e rum h o d i e ad Vos voces Nos t ras 
c o n v e r t i m u s , Vene rab i l e s F r a t r e s , e t q u a m q u a m F ide l e s 
vob i s commiss i s ive l i t ter is su is s ive g r a v i s s i m i s p ro les -
t a t i o n u m d o c u m e n t i s a p e r t e s ign i f i cave r in t q u a m a c e r b o 
f e r a n t e a m q u a p r e m i m u r c o n d i t i o n e m et q u a m longe 
a b s i n t u t i i s e l u d a n t u r fa l laci is q u a e c a u l i o n u m n o m i n e 
t e g u n t u r ; l a m e n Apos to l ic i Nostr i Offlcii m u n u s esse 
d u c i m u s u t per Vos toli Orb i s o l e m n i l e r d e c l a r e m o s , 
n o n m o d o eas q u a e c a u t i o n e s a p p e l l a n t u r q u a e q u e Gu-
be rn i i S u b a l p i n i cu r i s p e r p e r a m c u s a e s u n t , s ed , q u i -
c u m q u e t á n d e m s in t , t í tu los , h o n o r e s , i m m u n i t a l e s et 
p r iv i leg ia et q u i d q u i d c a u l i o n u m seu guarenUrjic no-
m i n e ven ia t , nu l lo m o d o valere pos se a d a d s e r e n d u m 
e x p e d i l u m l i b e r u m q u e u s u m d iv in i tu s Nobis t r ad i t ao 
po les t a t i s et ad t u e n d a m n e c e s s a r i a m Ecc les i ae l iber-
ta t e m . 
His i ta se h a b e n l i b u s , q u e m a d m o d u m p lu r i e s decla-
r a v i m u s et p rofess i sumus . . Nos a b s q u e c u l p a v io la tae 
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ti dei i u r a m e n t o obs t r i c t ae nul l i a d h a e r e r e conc i l i a l i oñ i 
posse q u a e quo l ibe l m o d o i u r a Nost ra d e s t r u a t a u t i m -
m i m i a t q u a e s u n t Dei et A p o s t o ü c a e Sed i s i u r a ; s ic 
n u n c ex deb i to officii Nostr i d e c l a r a m u s n u n q u a m Nos 
a d m i s s u r o s a u t a c c e p t u r o s esse nec ul lo m o d o p o s s e , 
excog i t a t a s il las a G u b e r n i o S u b a l p i n o c a u t i o n e s seu 
guarentigie q u a e c u m q u e sit e a ru rn ra Lio, ñ e q u e a l ia 
q u a e c u m q u e s i n t e i u s gene r i s et q u o c u m q u e m o d o san -
d i a , q u a e specie m u n i e n d a e N o s t r a e s a c r a e p o t e s t a t i s 
et l iber ta t i s Nobis ob la t a f u e r i n t in locum et s u b r o g a -
l ionera civilis e ju s p r i n c i p a t u s q u o d iv ina p r o v i d e n t i a 
s a n c f a m S e d e m Apos lo l i cam m u n i t a m et a u e t a m volu i t , 
q u e ruque Nob i s c o n f i r m a n t t u m legil imi i n c o n c u s s i q u e 
t i tuü , t u m u n d e c i m et a m p l i u s s a e c u l o m m posses s io . 
P í a u e en im e u i q u e m a n i f e s t ó pa tea t nece s se es t q u o d , 
ubi H o m a n u s Pont i fex a l l e r iu s P r i n c i p i s d i t ioni subiec-
tus forel , ñ e q u e ipse r eve ra a m p l i u s in pol í t ico o r d i n e 
s u p r e m a p r o t é s t a t e p r a e d i t u s esse t , ñ e q u e p o s s e t , s ive 
p e r s o n a eius s ive a c t o s Apostol ic i min i s te r i i s p e c t e n t u r , 
seso e x i m e r e a b a r b i t r i o i l l ius , cui s u b e s s e t , i m p e r a n -
ús, qui e l iam vel h a e r e t i c u s vel Ecc les iae p e r s e c u t o r 
e v a d e r e posse t a u t in bel lo a d v e r s u s al ios P r i n c i p e s vel 
in belli s ta tu ve r sa r i . Et s a n e , i p sa h a e c c o n c e s s i o c a u -
l i o n u m , de q u i b u s l o q u i m u r , n o n n e pe r se i p sa lucu-
l en t i s s imo d o c u m e n t o es t , Nob i s q u i b u s d a t a d i v i n i t u s 
a u c t o r i t a s est leges f e rend i o r d i n e m m o r a l e m et religio-
s u m s p e c t a n t e s Nobi s , qui na tu r a l i s ac divini iur i s in-
t e rp re te s in loto o r b e cons t i l u t i su m u s , leges i m p o m , 
e a s q u e leges, q u a e ad r eg imen u n i v e r s a e Ecc les iae re-
f e r u n t u r , et q u a r u m c o n s e r v a t i o n i s ac e x e q u u t i o n i s non 
a ü u d est ius q u a m q u o d v o l u n t a s l a i c a r u m p o t e s t a t u m 
p r a e s c r i b a t ac s ta tua t? O u o d a u t e m ad h a b i t u d i n e m 
por l ine t ín te r Ecc les iam et Soc i e t a t em c iv i lem. o p t i m e 
n o s t i s , V e n e r a b i l e s F r a t r e s p r ae roga t i va s o m n e s et om-
nia auc to r i t a t i s i u r a ad r e g e n d a m u n i v e r s a m E c c l e s i a m 
n e c e s a r i a Nos in p e r s o n a Bea l i s s imi Petr i ab ipso Deo 
d i rec te accep i s se , i m m o p r a e r o g a t i v a s illas a c i u r a , 
a e q u e a c i p s a m Ecc les iae l i be r t a t em, s a n g u i n e Iesu 
Chr i s l i pa r t a fu i s se el q u a e s i t a , a t q u e ex h o c in f in i to di-
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vini sanguinis eius pretio esse aestimanda. Nos itaquG 
male. a d m o d u m . q n o d ahs i t , de d iv ino R e d e m p t o r i s 
Nost r i s a n g u i n e m e r e r e m u r , si haec iu ra N o s l r a , q u a l i a 
p r a e s e r t i m n u n c t radi vel lent adeo d i m i n u t a ac l u r p a t a , 
m u l u a r e m u r a P r i n c i p i b u s t e r r ae . Filii e n i m , non do-
min i Ecc les iae s u n t Chr i s l i an i P r inc ipes ; q u i b u s a p p o s i t e 
i n q u i e b a t i ngens i l lud sanc l i t a t i s et d o c t i i n a e l u m e n 
A n s e l m us C a n l u a r i e n s i s A r c h i e p i s e o p u s : «ne p u t e l i s 
vob i s Ecc le s i am Dei quas i d o m i n o ad s e r v i e n d u m esse 
d a t a m , sed s i cu t advoca to et de fensor i esse c o m m e n d a -
t a m ; nibil mag i s di l igi t Deus in hoc m u n d o q u a m liber-
t a l em E c c l e s i a e s u a e ( I ) . » A tque i n c i t a m e n t a .-is a d d e n s 
alio loco s c r i b e b a t : « n u n q u a m aes t ime t i s ves t r ae celsi* 
t u d i n i s m i n u i d i g n i t a t e m , si S p o n s a e Dei et Matris ves-
t r ae Ecc les iae a m a t i s et de fend i t i s l i b e r t a t e m , ne pu te t i s 
vos h u m i l i a r i si eam exal ta t i s , ne c r eda t i s vos d e b i l i t a n 
si e a m robo ra t i s . Videte , c i r c u m s p i c i l e ; e x e m p l a s u n t 
in p r o m p t u , c o n s i d é r a t e P r inc ipes qu i illarn i m p u g n a n t 
et c o n c u l c a n t ad q u i d prof ic 'mnt , ad q u i d d e v e n i u n t sa-
tis pa te t , non eget d i c tu . Cer te qu i i l lam g lo r i f i can t , 
c u m illa et in illa g l o r i f i c a b u n t u r (2). 
l a m v e r o ex iis q u a e a l ias ad vos , Vene rab i l e s F ra -
t r e s , et m o d o a Nob i s expós i t a s u n t , n e m i n i p rofec to 
o b s c u r u m esse po les t , i n i u r i a m h u i c S , Sed i h i s c e a c e r -
b i s t e m p o r i b u s i n l a t a m in o m n e m C h r i s t i a n a m l í e m p u -
b l i c a m r e d u n d a r e . Ad o m n e m e n i m , uti a i eba t S. Ber-
n a r d o s , spec la t C h r i s t i a n u m in iu r ia A p o s t o l o r u m , glo-
r i o s o r u m scil icet P r i n c i p u m t e r r a e ; et c u m pro Eccíesi is 
ó m n i b u s , uti i n q u i e b a t p r a e d i c t u s S . A n s e l m o s , Roma-
n a l abore t Eccles ia , q u i s q u í s ei s u a au fe r t , non ipsi solí 
sed Eccíesi is ó m n i b u s sacri legii r eos esse d i g n o s c i t u r 
(3). Nec profec to ulli d u b i u m esse potes t q u i n conse rva -
tio i u r i u m h u i u s Apos lo l i cae Sed i s c u m s u p r e m i s ratio-
n i b u s et u t i l i t a t ibus Eccles iae u n i v e r s a e et c u m l ibér ta-
te E p i s c o p a l i s min i s te r i i vestí i a r c t i s s ime c o n j u n c t a sit 
et i l l igata . 
(1) Ep. 8, i . 4. 
(2) Ep. 12, 1. 4. 
(3) Ep. 4 2 , 1 . 3 . 
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l l a e c o m n i a Nos , ut d e b e m u s , r e p u t a n t e s et c o g i t a n -
tes , i t e r n m c o n f i r m a r e c o n s t a n t e r q u e prof i t e r i c o g i m u r , 
q u o d p lu r ies Vobis N o b i s c n m u n a n i m i t e r c o n s e n t i e n t i -
b u s d e c l a r a v i m u s , sci l icet civi lem S. Sed i s P r i n c i p a -
t u m R o m a n o Ponti t ic i fu i s se s i ngu l a r i d iv inae P r o v i -
d e n l i a e consi l io d a t u m i l l u m q u e n e c e s s a r i u m esse u t 
idem R o m a n o s Pon t i f ex aul l i n n q u a m Pr inc ip i a u t c i v i -
ii Poles ta t i s u b i e c l u s s u p r e m a m un ive r s i Dominic i g re -
gis p a s c e n d i r e g e n d i q n e p o t e s t a t e m a u c t o r i t a t e m q u e a b 
ipso Chr i s lo D o m i n o d iv in i l u s a c c e p t a m per u n i v e r s a m 
Eccles iam p len iss i rna I i he r ía te exe rce re ac rnaiori e ius -
d e m Eccles iae b o n o , uli l i lati et iud igen t i i s c o n s u l e r e pos-
si l . id vos, Vene rab i l e s F r a t r e s , a c v o b i s c u m F i d e l e s 
v o b i s credi t i p r o b é in te l l igen tes , mér i to o m n e s ob cau-
s a m Rel ig ionis , ius t i l iae et t r anqn i l i i l a t i s , q u a e f u n d a -
m e n t a s u n t b o n o r u m o m n i u m , c o m m o t i es l i s , et d i g n o 
spe< j acu lo fidei, c a r i ü t i s , c o n s t a n t i a e , v i r tu t i s ¡ I lus t ran 
les Ecc les iam l)ei ac in e ius d e f e n s i o n e m fideliter in ten-
!>» no.vum e t a d m i r a n d u m in a n n a l i b u s e ius e x e m p l u m 
j " i u t u r a r u m g e n e r a t i o n u m m e m o r i a m p r o p a g a t i s . Quo-
n iam vero m i s e r i c o r d i a r u m t )eus i s t o r u m b o n o r u m est 
a n c l o r , ad i p s u m e levan tes o c u l o s , c o r d a et s p e m Nos-
t ram Enrn s i ne i n t e r m i s s i o n e o b s e c r a m o s , u t praec la-
ros ves t ros el f ide l ium s e n s u s , et c o m m u n e m p i e t a t e m , 
d i l e c t i o n e m , z e l n m c o n f i r m e t , r o b o r e l , a u g e a l ; Vosquo 
jtem et c o m m i s s o s vigi lant iae ves t rae p o p u l o s e n i x e 
n o r l a m u r ut in dies flrmius et u b e r i u s q u o g r a v i u s di-
mica t io fervel , N o b i s c n m c lamet i s ad D o m i n u m , q u o 
ipse p rop i t i a t i on i s s u a e d ies m a t u r a r e d i g n e t u r . Eff ic ia t 
ul P r i n c i p e s t e r rae q u o r u m m á x i m e in te res t , ne 
<*ic u s u r p a t i o n i s q u a m Nos p a t i m u r e x e m p l u m in per -
m u e m o m n i s po tes ta l i s et o rd in i s s t a t u a t n r et v igeat , 
u n a o m n e s a n i m o r u m et v o l u n t a t u m c o n s e n s i o n e ' i u n -
gan l t i r , ac s u b l a l i s d i s c o r d ü s , seda t i s r e b e l l i o n u m p e r -
t u r b a t i o n i b u s , d i s iec t i s ex i t i a l ibus s e c t a r u m cons i l i i s , 
c o n i u n c l a m o p e r a m n a v e n t ut r e s t i l u a n t u r h u i c S . Sedi 
s u a iura el c u m iis visibili Eccles iae Capili sna p lena li-
b e r t a s , et civili s o c i e t a l i o p i a t a t r a n q u i l l i t a s . Nec m i n u s , 
Vene rab i l e s F r a t r e s , d e p r e c a t i o n e ves t ra et F i d e l i u m 
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divinam elementatiam exposci te , ut corda impío-
rum coeci ta te mentium d i n i i K a ad pnei ih n l i c ) m m u 
' Hi tequam venial s Don.in.i m a g n o s el hur r ib i 
Mtl r e p r i m e n d n e <nm i n d a rnns i l i a ostemi f 
q u a m ins ip ien tes el s l u i t i ¿mi l <¡m pel.iam a C ln i s t o 
fu rula Iam e verle re el d iv ina privilegia violare c o n a n t u r 
( I ) . In his p rec ibus spes Nos i rae l i rmius in Deo consis-
tan! . « P u t a l i s u e ave r l c r e poteri t Deus a u r e m a carissi-
ma S p o n s a sua , cum cía m a veri t s l an s a d v e r s o s eos qu i 
s r a n g u s l i a v e r u n t ? Q u o m o d o non recognosce l os de os-
s i b u s M I Í S el c a rnem de c a r n e s u a , imo vero iam quo-
( ; . 'mmodo sp i r i l um de spir i lu suo? Est qu idern n u n c ho-
ra m a l i t i a e e l p u t e s t a s t e n e b r a r u m . Ce te rum hora novis-
s i m a es¡ e l p o i e s l a s cito t r ans i t . Dei v i r tus et Dei sa-
p ien i ia í . n r i s l u s N o b i s c u m esl qui el in causa est . Con-
b u l l e , i pvse vicii rnur idum ('2).»> In te r im vocem a e t e r n a e 
ver i la l is m a g n o a n i m o et certa t ide s e q u a m u r q u a e dici l : 
p ro iust i í ia agon iza re p ro a n i m a lúa , et u s q u e ad mor-
tem cer ta pro ius t i l i a , et Deus e x p u g n a b i l p ro le in imi-
eos tuos (3). 
U b é r r i m a d e m u m coeles l ium g r a l i a r u m m u ñ e r a Vo-
b i s , Venerabi les F r a t r e s , c u n c t í s q u e Clericis La ic i sque 
í ide l ibus c u i u s q u e V e s t r n m c u r a e concred i t i s a Deo ex 
a n i m o a d p r e c a n t e s , p r a e c i p u a e Nosl rae erga Vos a t q u e 
Ipsos i n t i m a e q u e char i t a t i s p i g n u s Aposto l icam Henedic-
t i onem Vobis i i s d e m q u e di lect is Fi l i is p e r a m a n t e r im-
p e r t í m u s . 
Da tum R o m a e a p u d S . P e t r u m die d e c i m a q u i n t a Maii 
a n n o Domini M'DCCCLXXl. 
P o n - : \ t,i Anno vicésimo quinto. 
OlN DEL JUBILEO PONTIFICIO. 
, ui.. 8 de J u n i o , q u e e ra el d e s i g n a d o por núes -
i ' .xcmo ví liiiíio. P r e l a d o , cab i ldo caledra l y pa r ro -
(1) S. «¡ . Vü .¡p , 1 3 . (2) li. !. Ep. m. >,, í>. et. U . (3) Eccli. 4 33. 
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q u i a l , a soc iac ión de c a t ó l i c o s , - j u v e n t u d ca tó l ica , con-
gregac ión de S. Luis .y d e m á s a soc iac iones re l ig iosas , 
se ce lebró en es ta Capital u n a b r i l l a n t í s i m a f u n c i ó n re-
ligiosa con el fin de da r g rac ias al Señor por el 2 5 . " 
a n i v e r s a r i o del C.efe de la Iglesia Catól ica , Su S a n t i d a d , 
el P a p a Pió IX. Un s u c e s o tan e s l r a o r d i n a r i o y ú n i c o 
en la h i s to r i a de los R o m a n o s Pon t í f i ces , d e s p u e s de 
S . P e d r o , no p o d í a m e n o s de l lenar de s a n t o e n t u s i a s -
m o á los h i j o s de esta C iudad q u e t a n t a s p r u e b a s lie-
nen d a d a s de su a m o r y a d h e s i ó n á la cabeza vis ib le 
de la Iglesia. 
Un r e p i q u e d e c a m p a n a s a n u n c i ó en la v í spera la fes-
t i v i d a d . y u n a e s p o n t á n e a y gene ra l i l u m i n a c i ó n , con 
v is tosos t r a s p a r e n t e s , q u e tuvo lugar en la n o c h e del 
s á b a d o y del D o m i n g o e ra u n a seña l b ien c la ra y m a n i -
fiesta del regoc i jo y e n t u s i a s m o con q u e los B u r g a l e s e s 
c e l e b r a b a n la n u e v a glor ia s i n g u l a r a l c a n z a d a por el 
ac tua l Pon t í f i ce , ú n i c o q u e en el largo e spac io de 19 
s iglos ha p o d i d o con ta r los a ñ o s de S . P e d r o en el S o -
lio Pon t i f i c io . Las Ig les ias t o d a s d e la C iudad se ve ian 
en a q u e l l o s d i a s l l enas de fieles q u e se d i s p o n í a n á ce-
lebrar la fiesta c o n f e s a n d o y c o m u l g a n d o p a r a g a n a r la 
i n d u l g e n c i a p l e n a r i a c o n c e d i d a por S u S a n t i d a d con 
m o t i v o de su 25 ." a n i v e r s a r i o : y en la m a ñ a n a del Do-
m i n g o un s i n n ú m e r o d e p e r s o n a s , sin d i s t i nc ión de 
sexo ni e d a d , l l enaba las e s p a c i o s a s n a v e s de es ta s o n -
t u o s a Basif ica , en d o n d e se ver i f icó la c o m u n i o n g e n e -
ral en la cua l f u é prec i so q u e t res s a c e r d o t e s d i s t r i b u -
ye ran por m u c h o t i e m p o la s a g r a d a euca r i s t í a . ¡ O h ; 
c u a n t a s l á g r i m a s de t e r n u r a y de a m o r filial h a c i a el 
a t r i b u l a d o Pont í f i ce se d e r r a m a r o n en a q u e l a c t o t a n 
s o l e m n e y ed i f i can te ! 
A las diez del m i s m o d ia ce lebró de Pont i f i ca l n ú e s -
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t r o E x c m o . é I l ímo. P r e l a d o con espos ic ion del Sant í -
s i m o S a c r a m e n t o y en ella hizo u n a bel la apología del 
Pont í f i ce r e i n a n t e , el S r . Dr. D. Honor io María de Ona-
i n d i a , D ign idad de Arc ip res te de es ta S a n t a ig les ia Me. 
I r o p o l i t a n a , en m e d i o de un i n m e n s o gent ío de d e n t r o 
y f u e r a de la Capital q u e h a b i a a c u d i d o al t emp lo p a r a 
d a r g rac i a s á Dios por el f aus to a c o n t e c i m i e n t o q u e en 
él se c e l eb raba . Despues de la m i s a , S . E . í. dio la 
b e n d i c i ó n Papal á sus muy a m a d o s Diocesanos q u e la 
rec ib ie ron con ¡a m a s p r o f u n d a y rel igiosa vene rac ión y 
ac to c o n t i n u o se can tó un s o l e m n e Te Deum. 
Al sa l i r del t e m p l o la p o b l a c i o n , a p e s a r de la l luvia 
q u e caia , p r e s e n t a b a un a spec to b r i l l an t e , a d o r n a d a 
con p rec iosas y e legan tes c o l g a d u r a s q u e se conse rva-
ron d u r a n t e lodo el d i a . 
Por la l a rde d e s p u e s de m a i t i n e s sal ió de la S a n t a 
Iglesia una m a g e s l u o s a y n u m e r o s í s i m a p r o c e s i o n acom-
p a ñ a n d o al S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , con a s i s t enc ia de 
S . E. I . J l l m o . Cab i ldo m e t r o p o l i t a n o , Clero p a r r o q u i a l , 
c o f r a d í a s y a soc iac iones ca tó l icas , con s u s c r u c e s , in-
s i gn i a s y e s t a n d a r t e s , q u e r e c o r r i e n d o las cal les pr inci -
pa les de la C iudad con un r e c o g i m i e n t o , o r d e n y com-
p o s t u r a v e r d a d e r a m e n t e a d m i r a b l e s y ed i f i c an t e s , ter-
m i n ó en la m i s m a Catedra l con un mo te t e , el San to -
Dios c a n t a d o á coro con el p u e b l o , la b e n d i c i ó n con el 
S a n t í s i m o q u e dió S. E. I. y la rese rva . D u r a n t e el d ia 
los fieles d e p o s i t a r o n su s o f r e n d a s p a r a el P a d r e S a n t o 
en las m e s a s d e s t i n a d a s al efecto en las p u e r t a s del 
l e m p l o . 
Es ta f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a y m a g n í f i c a d e j a r á p a r a 
s i e m p r e g r a t í s i m o s y c o n s o l a d o r e s r e c u e r d o s en el co-
razon de los Burga l e se s q u e s i e m p r e se h a n d i s t i n g u i d o 
por su fé a r d i e n t e y rel igiosa p i e d a d . ¡ G l o r i a á Pió IX! , 
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y p i d a m o s al S e ñ o r q u e conse rve su v ida p r o d i g i o s a 
h a s t a q u e vea r e s t ab l ec ida en la Iglesia y en la soc ie -
dad la paz v e n t u r o s a q u e lodos a n h e l a m o s . 
E L VIGÉSIMO QUINTO A N I V E R S A R I O DE PIO IX. 
El 10 de j u n i o ac tua l c u m p l i ó el S o b e r a n o Pon t í f i ce 
el *25/' año de su elección y en el dia '21 el de su co-
r o n a c i ó n . Pocos son los R o m a n o s Pont í f ices q u e h a n 
g o b e r n a d o la S a n i a Iglesia de Dios m á s de ve in te a ñ o s . 
En efecto: 
C lemen te XI g o b e r n ó la Iglesia ve in te a ñ o s , t res me-
ses y ve in t i c inco d i a s . 
S a n León III, ve in te a ñ o s , c inco meses y diez y s ie te 
d i a s . 
U r b a n o VIH, veinte a ñ o s , once meses y v e i n t i ú n 
d i a s . 
S a n León , ve in t iún a ñ o s , un m e s y t rece d i a s . 
A l e j a n d r o III, ve in t iún a ñ o s , once m e s e s y v e n t i d o s 
d i a s . 
Pió VII, ve in t i t rés a ñ o s , c inco meses y seis d i a s . 
A d r i a n o I, ve in t i t rés a ñ o s , d iez meses y diez y sie-
te d i a s . 
S a n Si lves t re I, ve in t i t r é s a ñ o s , diez m e s e s y veint i-
s ie te d i a s . 
Pió VI, ve in t i cua t ro a ñ o s , o c h o m e s e s y ca to rce d i a s . 
San P e d r o , ve in t ic inco a ñ o s , dos meses y s ie te d i a s . 
Despues de S a n P e d r o , solo Pió VI h a p a s a d o de 
v e i n t i c u a t r o a ñ o s , y a h o r a Pió IX q u e pasa de los ve in -
t i c inco . 
La c i r c u n s t a n c i a de no h a b e r d u r a d o n i n g ú n p o n t i -
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ficado tan lo l i empo c o m o el de San Ped ro , q u e g o b e r n ó 
la iglesia de Oíos vint ic inco a ñ o s , dos meses y siele 
d ias , dió ocasion al p rove rb io vulgar Non videhis dios 
Petri. sin q u e p u e d a d e t e r m i n a r s e la época en q u e 
t u v o or igen esla p r e d i c c i ó n . C o n f i r m a d a cons tan te -
m e n l e por la h i s to r ia , sin q u e eu el t r a s cu r so de diez y 
n ueve siglos haya ni un solo caso de excepc ión , de tal 
m o d o se a r ra igó en la c reenc ia de las gen te s senci l las , 
q u e no cons ide ran pos ib le haya un Pont í f ice q u e no 
s o l o e x c e d a , s ino q u e ni aún llegue al de San P e d r o . 
N o es de e x t r a ñ a r q u e así p iense la gente senci l la , ha-
b i e n d o c o m o hay escr i tores q u e han i n c u r r i d o en el er-
ror de a f i r m a r q u e las p a l a b r a s Non videhis dies Petri. 
f o r m a n par te de las ce r emon ia s ó ri tos de la co ronac ion 
d é l o s S u m o s Pont í f ices . Moroni , en los cien v o l ú m e n e s 
d e su Diccionar io , en q u e ha c o n s i g n a d o has t a el últi-
m o y m a s m i n u c i o s o detal le de todo c u a n t o se ref iere 
á la co r t e pont i f ic ia , dice t e r m i n a n t e m e n t e : «Es falso 
q u e se cante al Pont í f ice en la c e r e m o n i a de su co rona-
c ion, Non videhis dies Petri.» Hay , s í , en ese ac to au-
gus to y so l emne u n a c e r e m o n i a i m p o n e n t e , q u e si b ien 
t iene por obje to r eco rda r al nuevo Pont í f ice la b r e v e d a d 
de la vida y la c a d u c i d a d de la gloria m u n d a n a , no po-
ne c o m o aque l funes to presagio , un t é r m i n o seguro á 
la vida y á la du rac ión del pon t i f i cado de cada P a p a . 
En efecto: en t r e los r i tos de la co ronac ion hay el si-
gu ien te . Un sace rdo te , l l evando u n a larga vara do pla-
ta, á cuyo e x t r e m o supe r io r e s t án a t adas u n a s e s t o p a s , 
las e n c i e n d e en tres ocas iones d i fe ren tes a n t e el n u e v o 
Pont í f ice , c a n t a n d o en al ia voz las s igu ien tes p a l a b r a s : 
Sánete Pater, sie transit Gloria mundi (Pad re S a n t o 
as í pasa la gloria del m u n d o . ) Esta c e r e m o n i a t iene- lu-
gar : 1.° en la Capil la C lemen t ina , en q u e el P a p a se 
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revis te ; 2 . 9 a n t e la e s t a tua de S a n P e d r o , p r ó x i m a al 
a l ta r de la con fes ion ; 3 .° en la Capil la de los S a n t o s 
P r o c e s o y Mar t in iano . La p red icc ión Non vidcbis no 
es , p u e s , un rito de la Iglesia en la coro nac ión de los 
S u m o s Pont í f i ces ; no es t a m p o c o u n a profec ía , y m u -
cho m e n o s un d o g m a : es un d i c h o p o p u l a r , b a s a d o en 
u n h e c h o h i s tó r i co , q u e p u e d e ser d e s m e n t i d o p o r o t ro 
h e c h o h i s tó r i co ; y as í c o n f i a m o s q u e s u c e d e r á con P i ó 
IX, c o m o con votos a r d i e n t e s y p reces f e r v o r o s a s se 1° 
p e d i m o s á Dios . 
Un h e c h o h i s tó r i co n u n c a d e s m e n t i d o en la se r ie d e 
diez y n u e v e s ig los , e ra t a m b i é n el q u e n i n g ú n R o m a -
no Pont í f ice h a b í a logrado e n t r a r en el a ñ o ve in t i c inco 
de . su r e i n a d o ; y sin e m b a r g o , Pió Vi, no solo ce l eb ró , 
c o m o h a c e l e b r a d o el Pont í f i ce r e i n a n t e , la e n t r a d a e n 
d i c h o a ñ o , s ino q u e a u n g o b e r n ó la Iglesia o c h o m e s e s 
y ca to rce d ias m á s , f a l t ándo le solo m e n o s de m e d i o a ñ o 
P a r a ver los dias de Pedro. P u e s b i en : asi c o m o Pió VI 
a l canzó en su pon t i f i cado u n a d u r a c i ó n s u p e r i o r á la de 
los d e m á s P a p a s , e x c e p t u a n d o el P r i n c i p e de los Após-
to les , as í la h a a l c a n z a d o ya con creces el Pont í f i ce rei-
n a n t e , y t a m b i é n p o d r á s u c e d e r q u e el pon t i f i cado d e 
P ió IX e x c e d a al de S a n P e d r o . ¡Fiat! ¡Fiat! ¡Fiat! 
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DELEGACION DE CAPELLANIAS Y 
LISTA de las cargas eclesiásticas impuestas sobre bienes de dominio 
día de la fecha, con expresión de los fundadores, personas á cuya 
chas cargas é importe de las mismas. 
Continuación (1), 
2039 
2040 
2011 
2042 
2043 
2044 
2045 
2041Í 
2047 
2048 
2049 
2050 
2051 
2052 
2053 
2054 
2055 
2050 
2057 
2058 
2059 
2060 
2061 
2062 
20611 
2064 
2065 
2966 
2067 2068 
F U N D A D O R E S 
D. Francisco Gulierrez y otro. 
Uoña María Fernandez y otros. 
D. Tornas Santa María y otros. 
D. Agustín de Urrutia. 
D. Martin Htiiz y otro. 
Doña Maria Santos Gómez. » 
D. Manuel de Pereda. 
D. Martin Martínez. 
Doña Antonia de los Ríos. 
D. Juan Ruiz. 
D. Manuel Ortiz. 
D. Juan José Bustamante y otro. 
Doña Manuela de la Peña. 
D. Pedro Maestro. 
Doña Maria de Orruño. 
Doña Maria de Orruño. 
D, Francisco de Isla y otros. 
D. Juan Valgañon. 
D. Isidoro de Oribe y otro. 
D. José Gauna y otro. 
Doña Inés Hernaez. 
D. Santiago de la Cantera. 
D. Manuel Perez. 
D. Sancho López. 
D. Pedro Martínez. 
D. Francisco de la Peña y otros. 
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Doña Maria López. 
NOMBRES 
de los que han redimido . 
D. Félix Arribas. 
D. Ruperto Rodríguez. 
D. José Ruiz. 
D. Santiago López. 
D. Baldomero Ramos. 
D. Domingo Ruiz. 
Doña Francisca de la Peña. 
D. Vítores Escalante. 
D. Andrés González. 
D. Antonio Sainz y otro. 
D. Indalecio Sainz. 
D. Antonio López. 
D. Juan Manuel Ortiz. 
D. Donato Sierra. 
D. Venancio Somovilla. 
D. Domingo González. 
D. Carlos Alaña. 
D. Pedro Salazar. 
D. Domingo Robredo. 
D. Andrés Cerezo. 
D. Juan Manuel Salazar. 
D. Nicolás Fernandez. 
D. Vicente Corral y otros. 
D. Evaristo Moragas. 
D. Nicoinedes Ruiz. 
D. Saturnino de Pereda. 
D. Saturnino de Pereda. 
D. Saturnino de Pereda. 
D. \ntol in Fernandez. 
D. Romualdo Tomayo y otro. 
Lo que de orden de S. E. I. el Arzobispo mi Señor se inserta en el Boletín 
interese. Burgos 23 de Mayo de 1871.— Lic. Nicolás Márquez} secretario. 
(1) Véase la página 43 de este tomo. 
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OTRAS FUNDACIONES PIADOSAS. 
o 
particular esc tusivo, que se han redimido en esta Diócesis hasta el 
instancia se hizo la redención, Iglesias en que se levantaban di-
IGLESIAS 
de 
IMPORTE DE LAS CARGAS. 
En especie. En metálico. 
Rs. cents. 
> 16 50 
J> 30 
» 11 12 
» 40 
» 17 47 
> 
» 
4 
6 
9 6 
> 20 
» 4 50 
» 4 
90 
» 9 » 4 
> 2 
1 7 > 
» 
1 1 
3 
1 fanega de trigo. 28 
2 celemines de trigo. 6 
» 149 33 
1 fanega de trigo. 48 » i) 21 
6 cels. de trigo y 6 de cd. a 3 
2 fanegas de ¡trigo. 30 50 » 
» 3 
» 22 
f • C° s me y S. Damian de Burgos, botillo de San Vítores. 
Quintana Martin Galindez. 
C o m e í T d ú < j a s t r ü S e r l z -
Quisicedo. 
Incinillas. • 
gntrambos-Rios. onzuela . 
V i f i ^ V a l í e P ° ™ 5 -
Noceco. 
Ruarrero. 
Rebollar. 
Arenillas de Ebro. 
Valpuesta. 
Perex y Críales. 
Vailuércanes. 
yil lalambrus. 
yillaventin. 
villambistia. 
Frias. 
Torres de Abajo. 
Viilacomparada de Rueda. 
Trespaderne. 
Nofuentes y Santotis. 
l iorna de Viilarcayo. 
Villanueva del Conde. 
para conocimiento y gobierno de los señores párrocos y demás á quienes 
DIOCESIS. 
J) 
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En las órdenes generales celebradas por el Exorno, ó 
I l m o , Sr. Arzobispo de esla. Diócesis en las Témpo-
ras de Pentecostés, han sido promovidos losjugetos 
siguientes: 
OSMA. 
I). Carlos Redondo Palacios. 
Clemente Andrés'Alonso. 
Dámaso Miguel Rozas. 
Pedro Cerezo Coreos. 
Tonsura, menores y Subdia-
conado. 
D. Tomas Sánchez Crespo. 
Agustín Zalona García. 
Plácido Remacha y Perdi-
guero. 
Prudencio Ortega y Ca-
ballero. 
A la Prima Tonsura. 
BURGOS. 
1). Genaro Sainz San Vicente. 
José Rodríguez Ruiz. 
Sinforiano Saiz Diez. 
Félix Ruiz Llanos. 
Francisco Sainz Ruiz. 
Antonio Hernando Allende. 
José Martínez Cofrade. 
Dionisio Barona y liarona. 
Justo López Para Maraño». 
Narciso Saidaña López. 
Fermín Humada Amo. 
Santiago Oña Fernandez. 
Simón Sainz Gómez. 
Antonio Rábanos García. 
Julián Arce Ortega. 
Ramón Sainz Rodríguez. 
Félix Cuevas y Cuevas. 
Matías Gutierrez García. 
CALAHORRA. 
D. Isidro Garrido Perú jo. 
Al Presbiterado. 
BURGOS. 
José M. a Cortés y Quevedo. 
Isidro Estecha Hernández. 
Zoilo López Villaluonga. 
Claudio Díaz Alba. 
Timoteo López Manzanares. 
Félix Ortiz y Orliz. 
Fabian Lope y López. 
OSMA. 
D.Gerónimo Arriba s y Arribas. 
Al Diaconado. 
BURGOS. 
Casiano García Cuesta. 
Eleuterio Diez Herce. 
Lesmes Lucio Sierra. 
OSMA. 
Victor Sanz Hernández. 
A las órdenes menores y 
Sub diaconado. 
BURGOS. 
D.Antonio Villangomez Herrera 
Miguel Rábanos Portugal. 
Zoilo Marcos González. 
Lorenzo García Varela. 
Mariano Moral González. 
Claudio Eleuterio Diez. 
Feliciano Vicente Federico. 
Donato Harona Saiz. 
Bruno Morquecho Orliz. FALENCIA, 
D.Francisco González Serrano 
Burgos 19 de J u n i o de 1 8 7 1 . — L i c . Nicolás Márquez, 
Sr io . ^ 
IMPRENTA DE D . A N S E L M O R E V I L L A . 
D . 
1) 
ARo XIV. Sábado 8 de Julio de 1871 . Nó». 8 . 
t B O L E T I N E C L E S I A S T I C O 
DEL 
ARZOBISPADO DE BÉRGOS. 
Esta publicación oíicial, que solo tiene por objeto facilitar el gobier-
no de la Diócesis, saldrá cuando disponga el Prelado, l as rec lama-
ciones se dirigirán á la Secretaria de Cámara riel Arzobispado. 
SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 
DEL ARZOBISPADO DE B I R G O S . 
S . E. I. el Arzobispo , mi S e ñ o r , h a resue l to con t i -
n u a r en el p r e sen t e a ñ o la S i n t i I* f l o r a l visita del Ar-
zob i spado , p re t i r i endo s«'gnn se p r o p u s o al e m p r e n d e r -
la por p r ime ra vez. aque l los Arc ip res lazgos en q u e hace 
m a s t iempo no se ha ver i f icado . 
Al efecto s a ld rá , Dios m e d i a n t e , de es ta Capi ta l el 
lililíes 10 del cor r i en te mes con d i recc ión al Arc ip r e s -
tazgo de V a l d e p r a d o , c u y a s p a r r o q u i a s visi tará pe r so -
n a l m e n t e por el o rden que man i f e s t a r á el Arc ip res t e á 
cada u n o de los P á r r o c o s , a d v i n i é n d o l e s al m i s m o 
t i e m p o las Iglesias en q u e ha de a d m i n i s t r a r s e el S a c r a -
m e n t o de la C o n f i r m a c i ó n . 
líesele el Arc ipres tazgo de Va ldep rado p a s a r á al de 
Reinosa y d e s p u e s al de La Rasa , si el e s t ado de su sa-
lud se lo pe rmi t e , y no lo i m p i d e n a t e n c i o n e s m a s pe-
ren to r i a s . Los Pá r rocos de estos dos Arcipreslazgos re-
c ib i rán o p o r t u n a m e n t e de s u s Arc ipres tes aviso del o r -
den q u e ha de l levarse , asi como de los p u n t o s en q u e 
t e n d r á lugar la c o n f i r m a c i ó n . 
Con este mot ivo S E. I. r e p r o d u c e su edic to de 13 
de S e t i e m b r e de 181)8, inse r to en el Boletín del m i s m o 
a ñ o , u ü m 19, á c u y a s d e p o s i c i o n e s se a t e n d r á n los 
S e ñ o r e s Pá r rocos y de ina s á q u i e n e s c o m p r e n d e . 
Tosio xnr. 8 
90 
Durante la a u s e n c i a cíe S. E . I . q u e d a e n c a r g a d o del 
g o b i e r n o Ecles iás t ico el S r . P r o v i s o r y Vicar io gene ra l 
L ie D. Jo rge de A r l e a g a , C a n ó n i g o de esta S a n i a Igle-
sia Met ropo l i t ana 
Lo q u e de o r d e n de S . E . I. se a n u n c i a en e s t e Bole-
tín á los efectos c o n s i g u i e n t e s . 
Bu rgos 5 de Ju l io de 1 8 7 1 . — Lic. Nicolás Márquez, 
S e c r e t a r i o . 
CIRCULAR. 
C o b r a d o s ya en bi l le tes del Teso ro los a t r a s o s del cu l to 
h a s t a fin de Abril de este a ñ o , asi c o m o los del p e r s o -
nal y mate r i a l de Rel ig iosas , se es tá g e s t i o n a n d o en Ma-
dr id su ven ta con la m e n o r p é r d i d a pos ib le , a t e n d i d o 
el p rec io de cot izac ión , s i e n d o de e s p e r a r q u e d e n t r o de 
b r e v e s d ias p o d r á n los pa r t í c ipes recoger de la Habi l i -
t ac ión del Cul lo y Clero de es ta P rov inc ia las a s igna -
c iones c o r r e s p o n d i e n t e s . 
P a r a c u a n d o es to se real ice, ha d i s p u e s t o S . E. I . , el 
A r z o b i s p o , mi S e ñ o r , q u e los s e ñ o r e s A r c i p r e s t e s ó 
T e n i e n t e s en su caso , p r o c e d a n á t o m a r las c u e n t a s de 
F á b r i c a de las Igles ias d e s u s r e spec t ivos a rc ip res t az -
gos en la f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
Al m i s m o t i empo y para q u e es te serv ic io se verifi-
q u e en lo suces ivo con p u n t u a l i d a d , ha t e n i d o á b ien 
S . E . I. d ic ta r las r e so luc iones g e n e r a l e s s igu ien te : 
Los p á r r o c o s q u e por r e n u n c i a , t r a s l ac ión ó 
c u a l q u i e r o t ra c a u s a c a n ó n i c a , d e j a r e n el servic io d e 
u n a p a r r o q u i a , r e n d i r á n i n m e d i a t a m e n t e las c u e n t a s d e 
F á b r i c a , e n t r e g a n d o el s a ldo q u e c o n t r a ellos resu l te al 
h a c e r la e n t r e g a de los efectos p e r t e n e c i e n t e s á la Igle-
s i a , y sin e s p e r a r á la época en q u e se o r d e n e á los 
A r c i p r e s t e s l o m a r las de s u s respec t ivos d i s t r i tos . 
2 . a Lo m i s m o e j e c u t a r á n los E c o n ó m o s ó s i rv i en te s 
de c u a l q u i e r Iglesia c u a n d o cesen en el ca rgo ; y los 
Arc ip re s t e s por su pa r t e c u i d a r á n de q u e todos c u m p l a n 
con es te d e b e r . 
5 . a Los t e s t a m e n t a r i o s ó h e r e d e r o s de los P á r r o c o s 
01 
ó E c ó n o m o s q u e fa l lecieren, r end i r án t ambién sin de-
m o r a las cuen ta s de fábr ica y en t r ega rán desde luego la 
c a n t i d a d en q u e sean a l canzados á fin de evi tar q u e te-
n i e n d o fondos la fábr ica no p u e d a el nuevo Pá r roco ó 
E c ó n o m o a t ende r á los gas tos del cul to por ha l l a r s e 
aque l los en pode r de los t e s t a m e n t a r i o s ó h e r e d e r o s del 
finado, c o m o ha acon tec ido m a s de u n a vez. 
4.a Los e n c a r g a d o s de las fábr icas inc lu i rán en el 
ca rgo de sus c u e n t a s lodos los ingresos q u e haya á fa-
vor de las Iglesias , a u n q u e p r o c e d a n de pos tu l ac iones ó 
d o n a c i o n e s pa r t i cu l a re s , sin per ju ic io de emp lea r p ru -
d e n c i a l m e n t e los fondos de estas ú l t i m a s p r o c e d e n c i a s 
en los ob je tos q u e ab raza el p r e s u p u e s t o de gas tos de 
s u s iglesias ó en los q u e d e t e r m i n a r e n los d o n a n t e s , y 
de figurar esta invers ión en la da la de las c u e n t a s . 
Lo q u e de o rden de S . E. I. se pub l i ca en el Bolet ín 
para intel igencia de los i n t e r e s a d o s y su exac to c u m p l i -
mien to . 
Burgos 6 de Jul io de 1 8 7 1 . — Lic. Nicolás Márquez, 
S. E. L el Arzob ispo , mi S e ñ o r , h a d e t e r m i n a d o ce-
l ebra r , Dios m e d i a n t e , ó r d e n e s genera les m e n o r e s y 
m a y o r e s en los d ias 2 2 y del p r ó x i m o m e s de Se-
t i e m b r e T é m p o r a s de S a n Mateo. 
En su v i r tud los a s p i r a n t e s á rec ib i r las p r e s e n t a r á n 
en esta Secre ta r í a la c o r r e s p o n d i e n t e so l ic i tud a c o m p a -
s a d a de los d o c u m e n t o s q u e se m a r c a n en la i n s t r u c c i ó n 
{ 7 \ ( J e A , b r i l de 1868 , en la in te l igencia de q u e soto 
se ad mi t iran las q u e se p r e sen t en a n t e s del día 9 de Agosto en q u e l end rá lugar el e x a m e n de los orde-n a n d o s . 
Lo q u e de ó rdén de S. E. L se a n u n c i a pa ra conoci -
mien to de los i n t e r e s a d o s . 
^ Burgos C de J u n i o de 1 8 7 1 . — L i c . Nicolás Márquez, 
Secre t a r io . 
Ofrendas á Su Santidad hechas en la Secretaria del Arzo-
bispado con posterioridad ci la lista que se insertó en el 
n 
BOLETÍN ECLESIÁSTICO del mismo de 1 d e Setiembre de 1 8 6 8 . 
Rs. vn. Cét. 
Suscricion permanente por Mayo. Junio V Julio 
de 1868 ' 
El P. Goiri por encargo de un caballero. 
El mismo por encargo de un caballero. . 
El mismo por otras personas piadosas. . 
La tilma. Si ñnra Abadesa de las Huelgas. 
El párroco y feligreses de Santa Cruz de Juarros 
El P. Goiri por varias señoras piadosas de esta 
Ciudad 
El mismo por un caballero. 
D . E u s t a q u i o Solo, cura de Redecilla del Campo 
por Agosto de 1868. 
El P. Goiri por un caballero 
Recogido en el cepillo de la Catedral. . . 
I). Nicolás de Soto 
D. Eustaquio Soto, cura de Redecilla, por Se 
tiembre 
El P. Goiri por un caballero 
D. Benito Lozano • 
í). Francisco Martínez 
I). Alanasio Nebreda 
D. Roque Redondo por Agosto y Setiembre. 
Del cepillo de la Catedral 
f). Joaquín Carrasco 
El Illmo. Cabildo C itedral por Agosto. . . 
El Illmo. Cabildo por Setiembre 
D. Maximino Antón Bengel El párroco de Redecilla del Campo por Octubre 
El mismo por Noviembre 
I). José Marlin Zorrilla 
El Illmo. Cabildo por Octubre. . . . . 
I). Juan M. González, cura que fué de A maya 
se ( 'un disposición testamentaria. . 
El P? Hidígoras. . . . • • • 
D. Este ba n Ma rt i nez, pa r roe o de La s t ra s de 1 a s H era 
El P. Goiri por un caballero 
El P. Zarrabe por un caballero 
D. Maximino Antón Rengel. . . . . • 
D.< Eustaquio Soto por Diciembre de 1868. . 
El Illmo. Cabildo por tres meses 
2264 
200 
200 
300 
400 
60 
ÜÜO 
200 
20 
200 
102 50 
20 
20 
200 
12 
10 
6 
40 
912 20 
2o 
120 
520 
20 
20 
20 
20 
490 
320 
400 
60 
200 
200 
30 
20 
1320 
4 mism 
D Eustaquio Soto por Enero de 1869. . . • 
D Miguel P. Navarro, porel importe de (los titulo 
de la Deuda Pontificia con quince cupone 
vencidos, cedidos por D. León González y otros 
El P. Goiri por un caballero. . . . • • 
Un caballero por conducto del P. Goiri 
Varias señoras de esta Ciudad, por conducto ; • 
D. Manuel Rivas, Vice Secretario d e S . L. I 
Del Cepillo de la Catedral 
D. Eustaquio Soto por Febrero. . . . 
D. Maximino Antón Rengel. . . t • • 
Suscricion permanente del I Imo. Cabildo. 
La Universidad de curas de Burgos. . , 
Las Comunidades de Sania Clara y San Luis ( 
esta Ciu lad, y la de Vivar. . 
Los PP. Carmelitas 
El lllmo. Cabido Metropolitano 
D. Francisco Oraá 
D. Mar.uel Alonso Solas. . . . . . . 
D. Nicolás Márquez, Secretario de S. E. I. . 
i). Francisco Berrueta, Mayordomo de S. E. I. 
D. Juan Valgafion 
El Párroco de San Lésrnes 
Los feligreses de id 
Un fiel 
Sr . Loslau por conduelo de D. Domingo Rico. 
D. Toribio José Cortés, por el mismo conduct 
I), i ornas Ibañez, de Melgar 
D. Luis Pérez, de id 
D. Clemente Marlin, de id 
Varios feligreses de la parroquia de San Losmt 
Párroco y feligreses de Vallegimeno. . . . 
}<'• id. de Tordomar. . . . 
¡d. de Sal a zar de Vdlarcayo. Un católico 
Un caballero por conducto del P. Goiri. . . 
Un cura amante del s u r e s T de San Pedro. . 
D. Ciríaco Rodríguez de Cosió 
El P. Goiri por un caballero. . • • • 
Del cepillo de la Catedral 
El P. Goiri por un aféelo á Pió IX. . . 
El mismo por un caballero 
9 5 
20 
771 40 
200 
200 
000 
100 
711 
20 
10 
380 
1200 
112 
320 
6000 
40 
160 
100 
20 
300 
240 
46 
8 
300 
320 OS) ¡1 Ü 
10 
8 
84 
60 
80 
50 
2 
200 
60 
200 
200 
774 18 
320 
200 
9 4 
I). Damián Bermejo por lina señora de Sevilla. . 210 
El P. Goiri por un caballero amante de Pió IX. 320 
El mismo por un caballero 200 
Varios jóvenes católicos de esta Ciudad. . . • 400 
El P. Goiri por un caballero 200 
1). Fti íenio (íarcia, vecino de Soncillo. . . 20 
1). Ciríaco Mazon, de id 10 
1). Gregorio Gulierrez, Párroco de id. . . . 10 
D. Francisco Villasánle, Arcipreste de Montija. 100 
La Comunidad de Castil de Lences 40 
D. Eustaquio Soto. . 20 
I). Maximino Antón Rengel 10 
I). Juan Mariscal 10 
1). Eustaquio Soto 20 
El pueblo de Villalain 30 
El cura y feligreses d 1 Moneo . 40 
Id . -de Villanueva la Blanca 18 
I). Anfofiti Sainz Baranda, Coadjutor de Medina. 22 
D. Euslaquio Solo 20 
1). Maximino Antón Rengo! 10 
Los Sr¡'s. Prebendados de la Sla. Iglesia Catedral. 1066 
ü . Eustaquio Soto 20 
El mismo 20 
I). Maximino Antón Rengel 10 
ü . Eustaquio Solo 20 
I). Maximino Anión Rengel 10 
El P. Goiri por un caballero 100 
El misino por otro caballero. . . • . . . 100 
Otro caballero por conducto del mismo. . . . 100 
El mismo por encargo de unas señoras piadosas. 600 
Recogido en el cepillo de la Santa Iglesia Metro-
politana 923 
Un caballero católico de Burgos 400 
El P. G o i r i por encargo de un sacerdote Vizcaíno. 100 
Un particular de Quinlanaortuño, . . . . . 20 
El P. Goiri por encargo de un caballero. . . 100 
Coléela en el pueblo de lío quejo 110 
El P. José Martin, benedictino 30 
El cura de Ouintanalara 17 
El de Redecilla del Campo 20 
E L E X C M O . É I L L M O . S R . ARZOBISPO 1 0 0 0 
El párroco y feligreses de Brizuela 130 
Un caballero por conducto del Señor Chantre. , 400 
9 5 
Dos hijos amantes de Pió IX 200 
Un párroco Vizcaíno 40 
El P. Goiri por encargo do varias Señoras. . . 500 
El mismo por encargo de otra Señora. . . . 20 
El Arcipreste de Ezcarav 40 
El párroco de Espinosa de Cerrato 80 
El de Villalbal 10 
Señora viuda de Armaos é hijos 100 
El Arcipreste de Melgar 40 
Luciana Martínez !i0 
El párroco de Barrio Diaz-Ituiz 10 
El de Barrios de Bureva 10 
El de Trespaderne 10 
D- Domingo Yagíicz de Palenzuela 20 
D- Santos Yagüez, de id 20 
D . Atilano Barona, de id 20 
D- Indalecio Ramos, médico de id. . . . 20 
D- Antonino Macho, de id. . 20 
{>• N. N. d e i d 20 
D. N N. por conducto del coadjutor de id. . 20 
ul Maestro de id. ' 2 
D. Canuto Izquierdo/ ' d e i d ! ! 10 
D. Sebastian Gallardo, d e i d . ' 8 
Dona Elena Giménez Gallardo, de id ' ' 4 
Dona Nicolasa Perez, de id. ' i o 
Doña Basilisa Guerra, de id. 10 
D - N . N . de i í l 10 El párroco d e i d 
El Cap dlan y comunidad de Calairavas de Burgos. 70 
ül párroco y feligreses de Masa 77 
TOTAL. . . . . . 3 & 0 8 0 28 
íSe continuará.J 
Con el beneplácito de S. E. I. y á petición del Sr. Vicario 
c a p i t u l a r , Gobernador Eclesiástico, S E O K V A C A N T E . del 
Arzobispado de Santiago de Cuba, se inserta el siguien-
te anuncio de la Secretariado dicho Arzobispado. 
S E C R E T A R I A 
D E L G O B I E R N O E C L E S I Á S T I C O D E L A R Z O B I S P A D O D E S A N T I A G O 
D E C U B A . 
Neces i t ándose p a r a el Colegio S e m i n a r i o Conc i l i a r
m 
Sari Basilio el Magno do este Arzob i spado , seis profe-
sores q u e sean P r e s b í t e r o ó q u e estén en d i spos ic ión 
de serlo den t ro de seis meses á con ta r de sde es ta fecha; 
q u e esté», g r a d u a d o s por lo m e n o s de Bachi l leres en 
l'i Facu l t ad de Fi losof ía , t res de ellos en la sección de 
Ci ocias y los otros t res en la de Let ras y q u e t engan 
a d e m a s el Exeal y Comen<lalidas de su Ord ina r io ; se 
ruega á los q u e se e n c u e n t r e n con las refer idas condi -
c iones , v deseen en t e r a r s e de las ven ta j a s q u e se ofre-
cen á los q u e i n l o u l o i ob l ene r d i c h a - p lazas , q u e se 
d i . i j a n á I). Vicente Alfonso, Cu»a p a n u r o de t é r m i n o 
de S a n t a Catal ina en Valencia , qu ien está c o m i s i o n a d o 
pa ra ges t ionar subre esle a s u n t o , y t iene . las ins t rucc io-
nes conven ien tes para oviar los obs t ácu los q u e pudie-
ran p r e s e n t a r s e respecto del pasage . 
id m i s m o pár roco se hal la t ambién c o m p e t e n t e m e n t e 
au to r i zado para facilitar el e m b a r q u e de los j ó v e n e s 
q u e h u b i e r e n c u r s a d o y p r o b a d o en a lgún S e m i n a r i o 
Conci l iar por lo m e n o s c u a t r o años de S a g r a d a Teolo-
pía , y qu is ie ren \ e n i r á esle Arzob i spado , t r a y e n d o la 
d o c u m e n t a c i ó n necesar ia y licencia in kcriplisdesu Pre-
lado, á o r d e n a r s e , con el t í tulo canón ico q u e se les 
p r o p o r c i o n a r á , prévio e x a m e n ad curam animarum. 
Lo q u e se hace s a b e r de o rden del S r . G o b e r n a d o r 
Eclesiás t ico Vicario Capi tu la r Sede Vacante, para los 
f ines o p o r t u n o s . — S a n t i a g o de Cuba G de J u n i o de 1871. 
El Secre ta r io Canón igo P e n i t e n c i a r i o , — L i c e n c i a d o 
Ciríaco Sancha. 
A V I S O . 
En (1 din 6 del corriente mes nombró S. E. 1. el Arzobispo, mi 
Señor, Presidente (le la Conferencia del distrito de Salazar, en el 
Arciprestazgo de Villarcayo, á D. Tomas González, cura beneficiado 
de Escaño, cayo cargo estaba vacante por defunción de D. Antonio 
Vallejo, cura beneficiado de Salazar de Villarcayo, y Vice Presidente 
do la misma conferencia á D. Rafael Palacios, cura beneficiado de 
Snlazar. —Lic. Márquez, Srío. 
I M P R E N T A DE 0 . A N S E L M O R E V I L L A . 
ASO XIV. Miércoles 2 de Agosto de 1871. N i * . 9 . 
t B O L E T I N E C L E S I Á S T I C O 
DEL 
ARZOBISPADO DE BÍRGOS. 
Esta publicación oficial, que solo tiene por objeto facilitar el gobier-
no de la Diócesis, saldrá cuando disponga el Prelado. Las rec lama-
ciones se dirigirán á la Secretaria de Cámara del Arzobispado. 
Nues t ro E x c m o . é I l lrao. S r . Arzob i spo h a r e g r e s a d o 
á es la Capital d e s p u e s de h a b e r h e c h o la Visita pe r so -
nal de todas las p a r r o q u i a s del Arc ip res tazgo de Valde-
p r a d o : 
El dia 10 salió de es ta C iudad pa ra e m p r e n d e r u n a 
visi ta tan difícil y penosa por la e s c a b r o s i d a d del terre-
n o m o n l u o s o y a c c i d e n t a d o de aque l Arc ip res tazgo , en-
t re c u y o s h a b i t a n t e s no se c o n s e r v a m e m o r i a de q u e 
h a y a s ido vis i tado p e r s o n a l m e n t e por n i n g ú n otro P r e -
lado de la Diócesis . 
Despues de h a b e r p e r n o c t a d o d i c h o dia en S a n i a 
Cruz del Tozo llegó en la t a rde del d ia s i gu i en t e á Mata-
p o r q u e r a , h a b i e n d o rec ib ido en los p u e b l o s del t r á n s i t o 
p r u e b a s i nequ ívocas de a m o r y a d h e s i ó n por pa r t e del 
clero y de ¡os f ie les . 
El d ia no o b s t a n t e las fa t igas del viage e m p e z ó la 
Santa] Pas to ra l Visita de las 3 6 p a r r o q u i a s de q u e se 
c o m p o n e el Arc ipres tazgo y del S a n t u a r i o d e Nues t r a 
S e ñ o r a de Montes -c la ros po r el o rden s i g u i e n t e : 
M a t a p o r q u e r a . — C u e n a . — L a s I I e n e s l r o s a s . — M a l a r r e -
p u d i o . — L a H a y a . — C a s t r i l l o del Haya . -—Olea .—Ho-
y o s . — S a n Martin de I l o v o s . — R e i n o s i l l a . — M a l a de 
H o z . — S a n i a Olalla y la L o m a . — L a s Q u i n t a n i l l a s . — 
B a r r i o p a l a c i o . — H o r m i g u e r a . — S o t i l l o de S a n Ví tores , 
— V a l d e p r a d o . — A r r o y a l de los C a r a b e o s . — B a r r u e l o de 
los C a r a b e o s . — S a n A n d r é s de los C a r a b e o s . — S a n t u a -
T O M O X Í T . 9 
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r io de Nues t r a S e ñ o r a de Montes C l a r o s . — M a l a t a j a . 
A ldea de E b r o . — A r c e r a . — B á r c e n a de E b r o . — B e o e i n 
de ios Molinos . — R a s g a d a . — N a vara u e l . — M o r o s o . — 
S a n Cr is tóbal del M o n t e . — S u s i l l a . — V i l l a n u e v a La 
N i a . — C u b i l l o de E b r o . — V i l l a m o ñ i c o . — R e v e l i l l a s . — 
Castr i l lo de V a l d e i o r n a r . — S a n Mart in de Va lde lomar . 
A p e s a r del t r a b a j o y moles t i a s de tener q u e t r a s l ada r -
se á caba l lo de p u e b l o en p u e b l o en ¡a p r e s e n t e e s t ac ión 
por c a m i n o s p e n o s í s i m o s y á veces pe l i g ro sos y casi in-
t r a n s i t a b l e s , n u e s t r o coloso é in fa t igab le P r e l a d o h a 
p r a c t i c a d o con a r r eg lo á los s a g r a d o s carrones la S a n t a 
Visita en todas las p a r r o q u i a s , d i r i g i endo en c a d a u n a 
de ellas su du l ce y e l o c u e n t e voz al p u e b l o q u e le h a 
e s c u c h a d o con re l ig iosa a t e n c i ó n y r e c o g i m i e n t o , d is t r i -
b u y e n d o a d e m a s e n t r e los pobres" l i m o s n a s s e g ú n s u s 
f a c u l t a d e s , y a d m i n i s t r a n d o el S a n t o s a c r a m e n t o de ia 
C o n f i r m a c i ó n en a l g u n a s de el las á m u c h o s fieles de 
u n o y o t ro s exo no solo del Arc ip r e s t azgo s ino t a m b i é n 
d e los i n m e d i a t o s . 
Se r i a i m p o s i b l e desc r ib i r t o d a s las d e m o s t r a c i o n e s 
de q u e h a s ido ob je to S. E. I. d u r a n t e la S a n i a Pas to -
ral Visi ta , en ia q u e p u e d e dec i r s e q u e ha r ec ib ido u n a 
ovac ion c o n t i n u a y no i n t e r r u m p i d a . 
Los senci l los y p i a d o s o s h a b i t a n t e s de a q u e l l a s m o n -
t a ñ a s áv idos de conoce r á su b o n d a d o s o y celoso Pas-
tor le h a n m a n i f e s t a d o de mil m a n e r a s su a m o r , su re-
c o n o c i m i e n t o y r e spe to . T o d o s los p u e b l o s se h a n ap re -
s u r a d o á rec ib i r le en m a s a de sde muy larga d i s t anc ia en 
m e d i o de a c l a m a c i o n e s u n á n i m e s y e n t u s i a s t a s ; man i -
f e s t a n d o su j ú b i l o con c o n m o v e d o r e s cán t i cos , con sal-
vas , con r a m o s , a r cos y v is tosas c o l g a d u r a s ; t odos le 
h a n d e s p e d i d o a c o m p a ñ á n d o l e en es ta f o r m a h a s t a en-
c o n t r a r los de o t ro p u e b l o , q u e le r ec ib ían con igual ó 
m a y o r e n t u s i a s m o . 
T e r m i n a d a la visita del Arc ip re s t azgo d e V a l d e p r a d o 
no le ha s ido pos ib le c o n t i n u a r l a i n m e d i a t a m e n t e s egún 
se h a b i a p r o p u e s t o y a n h e l a b a en los Arc ip re s l azgos de 
R e i n o s a y la R a s a po r h a b e r s e r e sen t i do a lgún t an to su 
¡salud, y ha r e g r e s a d o á es ta Capi ta l p a r a c u i d a r de s u 
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res tab lec ió - n t o , h a b i e n d o r e c i b i d o s i n g u l a r e s m u e s -
t r a s de a m o r y r e s p e t o en su t r á n s i t o po r los p u e b l o s 
de S a n A n d r é s de V a l d e l o m a r , Cezura y Q u i n t a n i l l a 
de las T o r r e s , del Arc ip res tazgo de Vi l laren. 
S . E . I. lía q u e d a d o s u m a m e n t e c o m p l a c i d o no solo 
de las p r u e b a s de] fé a r d i e n t e y a c e n d r a d o ca to l i c i smo 
d e los p u e b l o s q u e h a vis i tado^ s i n o t a m b i é n dei celo 
con q u e el c lero l lena su mis ión a p e s a r de la p e n u r i a y 
difíci les c i r c u n s t a n c i a s po r q u e a t r a v i e s a a c t u a l m e n t e . 
P i d a m o s al S e ñ o r q u e b e n d i g a los e s fue rzos de n u e s -
tro P r e l a d o p a r a q u e se o b t e n g a n cop iosos f r u t o s de la 
S a n i a Pas to ra l Vis i ta , y q u e le c o n c e d a el p r o n t o y c o m -
pleto; r e s t a b l e c i m i e n t o ' p a r a q u e p u e d a c o n t i n u a r tan 
S a n t a o b r a . 
Resoluciones que se han dictado por la Santa Sede so-
bre la aplicación de la indulgencia píen aria \n arti-
culo m o r t i s , concedida por el Papa Benedicto X / V 
en su Bula Pia Mater de 5 de Abril de 1 7 4 7 . 
1." An Benedic t io c u m ¡ i n d u l g e n c i a p l e n a r i a , j t ix-
ta c o n s t i t u t i o n e m Benedic t i XIV Pia Mater 5 Apr i i i s 
1 7 4 7 , i m p e r t i e n d a sit p u e r i s , qu i de fec lu aetatis , pri-
m a m c o m m u n i o n e m n e e d u m i n s l i t u e m n t ? S. C. R. 16 
Decem. 1 8 2 0 r e sp . Affirmalive. Es lo e m p e r o se ent ien-
de de; los n i ñ o s q u e p u e d e n p e c a r , y p o r c o n s i g u i e n t e 
g a n a r las i n d u l g e n c i a s , a u n c u a n d o no es tén en d i spo-
s ic ión d e rec ib i r la s a g r a d a E u c a r i s t í a . 
2 . a « U t r u m suff ie ia t recHatio confes s ion i s , id es t 
Confíteor in S a c r a m e n t o pcenilenl ise h a b i t a , p r o rec i la-
t ione i l l ius praíscr iptae, q u a n d o i m p e r t i e n d a est b e n e -
dict io c u m i n d u l g e n t i a in m o r t i s ar t iculo? Resp . Negati-
ve juxla praxim et rubrican, nisi necesitas urgeat. 
S. R . C. 3 F e b . 1 8 4 1 . 
3 . a U t r u m neces se sit t r i b u s v i c ibus rec i t a re Confí-
teor, q u a n d o a d m i n i s t r a t u r s a c r u m Via l i cum, E x t r a e m a -
Unct io , ac i n d u l g e n t i a in m o r t i s a r t i cu lo imper l i t u r ? 
Resp. Affirmalive juxta praxim et rubricas S. U. C, 
2 7 S e p t . 1 8 3 8 . 
1 0 0 
4.* « U t r u m i n f i r m u s p lu r i e s luc ra r i poss i t i ndu l -
g e n t i a m p l e n a r i a m in m o r t i s a r t i cu lo , a p l u r i b u s sacer -
d o t i b u s f acu l t a t em h a b e n l i b u s i m p e r t i e n d a m ? R e s p . Ne-
galivein eodem mortis articulo. S . R. C. 27 Sep t . 1 8 3 8 . 
5 . a « U l r u m s a c e r d o s val ide con fe r a t i n d u l g e n l i a m 
p l e n a r i a m in a r t i cu lo m o r t i s , o m i s s a f o r m u l a á S u m m o 
Pon ti tice p r o s c r i p t a , ob l ibri def ic ien t iam? R e s p . Ncga-
tive, quia formula non est tantum directiva. sed pre-
ceptiva. 5 F e b . 1 8 4 1 . 
6 . a «Benedic t io apos tó l i ca non po tes t p lur ies i m p e r -
liri i n f i rmis , p e r m a n e n t e i n f i rmi t a t e e t i am d i u t u r n a , se-
cus si i n f i r m u s c c n v a l u e r i t , ac d e i n d e q u a c u m q u e d e 
c a u s a in n o v u m mor t i s p e r i c u l u m red ie r i t . S. R. C. 27 
S e p t . 1 8 3 8 . » 
¿Cuál d e b e se r la g r a v e d a d de la e n f e r m e d a d p a r a 
q u e se p u e d a d a r la bend ic ión y ap l icar la i n d u l g e n c i a ? 
El a r t í cu lo de la m u e r t e b a s t a s in d u d a a l g u n a : y po r 
tal ha de e n t e n d e r s e t a m b i é n el pe l igro de u n a m u e r t e 
i n m i n e n t e sin q u e d e b a e s p e r a r s e á la a g o n í a . La cons -
t i tuc ión Pia Mater m e n c i o n a el a r t í cu lo de la m u e r t e y 
el ú l t imo m o m e n t o , pe ro el Ri tual d ice , Solel impertiri 
post sacramenta pcenitentice Eucharistice et Extremes 
Unctionis; lo q u e s u p o n e q u e esta i n d u l g e n c i a d e b e se r 
a p l i c a d a d e s p u e s d e la r ecepc ión de los s a c r a m e n t o s . 
En el caso en q u e el pe l igro d e m u e r t e no dé t i e m p o 
p a r a r ec i t a r toda la f o r m a del R i tua l , el s a c e r d o t e po-
d r á d a r la b e n d i c i ó n s e g ú n la r ú b r i c a , ó e m p l e a r so lo 
la f ó r m u l a s igu ien te : Indulgentiam plenariam el remis• 
sionem omnium peccatorum Ubi concedo, in nomine 
Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. 
A u n q u e los c o n d e n a d o s á m u e r t e no d e b e n rec ib i r la 
E x t r e m a u n c i ó n , p o r q u e no se les p u e d e c o n s i d e r a r co-
m o e n f e r m o s , n a d a i m p i d e s in e m b a r g o q u e se les apli-
q u e la i n d u l g e n c i a p l e n a r i a . La Cons t i t uc ión Pia Mater 
n o h a c e e scepc ion a l g u n a , y por el c o n t r a r i o h a b l a de 
los deseos q u e t iene la Iglesia de q u e no h a y a u n o q u e 
n o goce de es te bene f i c io . L o s s a c e r d o t e s , p u e s , q u e 
as i s ten á los a j u s t i c i a d o s p u e d e n por c o n s i g u i e n t e con-
c e d é r s e l a , si t i enen f a c u l t a d e s p a r a el lo. 
m 
En fin Su S a n t i d a d p r e s c r i b e á t o d o s los s a c e r d o t e s 
q u e as i s t an á los m o r i b u n d o s y les a p l i q u e n la I n d u l -
genc ia in articulo mortis q u e les esci ten e n é r g i c a m e n t e 
al do lor de s u s c u l p a s , á h a c e r ac tos f e r v o r o s o s d e 
a m o r , á u n a e n t e r a r e s ignac ión y a c e p t a r la m u e r t e d e 
m a n o s de Dios en e sp iac ion de s u s c u l p a s . 
F O R M U L A 
B E N E D I C T I O N I S A P O S T O L I C A 
A . F E L . R E C . 
BENEDICTO P A P A XIV. 
P R / E S C R I P T A 
C H R I S T I F I D E L I B U S IN M O R T I S A R T I C U L O C O N S T I T U T I S CUM 
P L E N A R I A I N D U L G E N T I A I M P E R T I E N D O . 
j. A d j n t o r i u m n o s t r u m in n o m i n e D o m i n i . 
1$. Qui fecit Ccelum, et T e r r a m . 
Anliphona. 
Ne r e m i n i s c a r i s Domine de l ic ta F a m u l i tu i (vel Anci-
llae tuse) ñ e q u e v i n d i c l a m s u m a s de pecca t i s e j u s . 
Kyr ie e le i son , Chr i s t e e le i son , Kyr i e e le i son , P a l e r 
n o s t e r e tc . 
j. Et ne n o s i n d u c a s in t e n t a t i o n e m . 
Sed l ibera nos a ma lo . 
j. S a l v u m f a s S e r v u m t u u m (vel Anc i l l am t u a m . el 
s i c deincepsj. 
Deus m e u s s p e r a n t e m in Te . 
j . Domine e x a u d í o r a t i o n e m m e a m . 
ÍJ. E t c l a m o r m e u s ad le ven ia t . 
j . D o m i n u s v o b i s c u m . 
Et c u m sp i r i tu t u o . 
m 
ORE MUS. 
Clementissime Deus. Pater miscricordiarum, et Deus totius 
consola tionis, qui neminem vis perire in le credentem atque 
sperantem, secundum multítudinem miseratíonum tuarum 
respice propitius Famulum tuum N., quem tibí vera 
fides, et spes christiana commendant, visita eurn in salutari 
tuo, et per Uriigeniti Tui Passíonem, et Mortem, omnium ei 
delictorum suorum remissionem, et veniam ciernenfer indul-
ge, ut ejus anima in hora exitus sui, Te Judicem propitiatum 
inveniat, et in sanguino ejusdem Filii fui ab omni macula 
abluía, transiré ad vitam mereatur perpetuam. Per eumdem 
Christum Dominum nostrum. 
Tune dicto ab uno ex Clericis adstantibus Confíteor etc. 
Sacerdos dicat Miserea tur etc. deinde: 
Dominus Noster Jesús Christus Filius Dei viví, qui Beato 
Aposlolo suo dedit potestatem lignndi, atque solvendi, per 
suam piissímam misericordiam recipiat confessionem tuam. 
et restituát tibí stolam primam, quam in Baptismate recepis-
ti; Et ego facúltate míhi ab Apostólica Sede tribuía Indulgen-
tiam plenariam, et remissionem omnium peccalorum tibí 
concedo. In nomine Patris ele. 
Per Sacrosancla human® reparationis mysteria remittat ti-
bí Omnipotens Deus omnes prgesentis, et f u tu r a vita» pcenas, 
Paradisi portas aperíat, et ad gandía sempiterna perducat. 
Amen. 
Benedícat Te Omnipotens Deus Pater, et Filius, et Spiri-
tus Sanctus. Amen. 
S. E. I. el Arzobispo, mi Señor, ha recibido la comu-
nicadon y programa que de su orden se insertan á 
continuación: 
Real A c a d e m i a de c i enc ias m o r a l e s y p o l í t i c a s . ^ E s -
ta Real A c a d e m i a h a a c o r d a d o ab r i r c o n c u r s o p u b l i c o 
e s t r a o r d i n a r i o p a r a a d j u d i c a r p r e m i o s s o b r e los t e m a s 
i n s e r t o s en el p r o g r a m a q u e tengo la h o n r a de remi t i r 
á V. E . á fin d e q u e se s i rva d i s p o n e r se i n se r t e en el 
Boletin Edcsiástico, de esa Diócesis.—Dios guarde á 
V. E. m u c h o s a ñ o s . — M a d r i d 10 d e Ju l io de 1 8 7 1 , = 
m 
El Secre ta r io in t e r ino , Francisco de Cárdcnas.=EXCE-
L E N T Í S I M O S R . A R Z O B I S P O D E B U R G O S . 
REAL ACADEMIA 
DE 
C I E N C I A S M O R A L E S Y P O L Í T I C A S . 
PROGRAMA 
DE UN CONCURSO EXTRAORDINAKIO QUE ARRE ESTA REAL ACADEMIA P A -
RA PREMIAR UNA MEMORIA DE EXTENSION ILIMITADA SOBRE EL TEMA 
SIGUIENTE: 
Examen de los fundamentos filosóficos y jurídicos 
que justifican el derecho de propiedad.—Legitimidad 
del, arrendamiento, de la renta y del interés de la pro-
piedad considerada como capital.—Relaciones del capi-
tal con el trabajo y demostración de que los derechos y 
los intereses de capitalistas y trabajadores son por su 
naturaleza armónicos. 
. R n C 3 l e c o n c u r s o se o b s e r v a r á n las reglas e spec ia le s s i gu i en t e s : 
4 . a El a u t o r de la Memor ia q u e resu l t e p r e m i a d a 
o b t e n d r á u n a meda l la de b r o n c e , dos mil p e s e t a s en 
d i n e r o y dosc i en tos e j e m p l a r e s de la ed ic ión a c a d é m i c a 
de la o b r a . 
La A c a d e m i a p o d r á t a m b i é n concede r al a u t o r 
el t i tulo de a c a d é m i c o c o r r e s p o n d i e n t e si b a i l a r e en 
es ta Memoria m é r i t o e x t r a o r d i n a r i o . 
3. La Academia , a d j u d i q u e ó no el p remio , se re-
se rva dec l a r a r el accessit á las o b r a s q u e cons ide re dig-
nas , el cual cons i s t i r á en un d i p l o m a , la i m p r e s i ó n d e 
ia Memor ia y la e n t r e g a al a u t o r dé dosc i en to s e j em-
p l a r e s de el la. 
4 . ' Las o b r a s q u e h a y a n de op ta r á es te p r e m i o se 
s e ñ a l a r á n con un lema y se r emi t i r án al Sec re t a r i o d e 
a A c a d e m i a án t e s del 1G de Marzo de 1 8 7 2 . 
m 
PROGRAMA 
DE OTRO CONCURSO EXTRAORDINARIO PARA PREMIAR SEIS COMPOSICIONES 
LITERARIAS DE EXTENSION LIMITADA SOBRE LOS TEMAS SIGUIENTES: 
1Imposibilidad práctica é injusticia necesaria del 
C O M U N I S M O Ó universalización de la propiedad. 
Imposibilidad práctica del llamado D E R E C H O A L 
T R A B A J O . 
3 . " Necesidad y ventajas de la libertad al trabajo. 
Á.° Resultados funestos de tas huelgas de trabajado-
res según demuestra la ciencia y resulta de la historia. 
5.° Demostración de que no son las huelgas violen-
tas ni el llamado derecho al trabajo los medios deformar 
el capital, sino la aplicación constante al trabajo, la 
sobriedad y el ahorro. 
6.° Injusticia y graves inconvenientes de las aso-
ciaciones de obreros formadas con propósito ó tendencias 
subversivos. 
En es te c o n c u r s o se o b s e r v a r á n las reglas s igu ien te s : 
1 . a Se a d j u d i c a r á n t res p r e m i o s d e se t ec i en ta s cin-
c u e n t a s p e s e t a s , u n a m e d a l l a de b r o n c e y d o s c i e n t o s 
e j e m p l a r e s de las o b r a s p r e m i a d a s , si lo merec i e r en las 
q u e se p r e s e n t e n al c o n c u r s o . 
2 / Recib i rá u n o de es tos p r e m i o s el a u t o r de las 
t res m e j o r e s c o m p o s i c i o n e s en p ro sa s o b r e los t e m a s 
q u e q u e d a n s e ñ a l a d o s con los n ú m e r o s \ 2 ° y 3.° 
3.* Rec ib i rá o t ro p r e m i o el a u t o r de las t res mejo-
res c o m p o s i c i o n e s en p ro sa s o b r e los t e m a s s e ñ a l a d o s 
con los n ú m e r o s 4.° , 5 .° y 6.* 
4 . ' Rec ib i rá o t ro p r e m i o el a u t o r de dos ó m a s c o m -
pos i c iones en verso s o b r e dos ó m a s d e los seis t e m a s 
n u m e r a d o s q u e m e r e z c a n la p r e f e r enc i a á j u i c io de la 
A c a d e m i a . 
5 . a Cada c o m p o s i c i o n en p r o s a ó ve rso de las 
t r e s , ó dos en su caso , q u e c a d a a u t o r p r e s e n t e p a r a 
a s p i r a r á a l g u n o de los p r e m i o s , d e b e r á o c u p a r ap rox i -
m a d a m e n t e de diez y seis á t r e in t a y dos p á g i n a s de 
i m p r e s i ó n en oc tavo e s p a ñ o l y letra de n u e v e p u n t o s 
t ipográ f icos . 
6 ." Las c o m p o s i c i o n e s en p r o s a p o d r á n cons i s t i r en 
m 
confe renc ia s , ' c a r t a s , ' d i á logos , car t i l las ó c u a l q u i e r gé-
nero de l i t e ra tu ra , y d e b e r á n es tar r e d a c t a d a s en esti lo 
l lano, senci l lo y bas ta vu lga r , al a lcance de toda clase 
de p e r s o n a s . 
7 . a Las c o m p o s i c i o n e s en verso p o d r á n cons i s t i r en 
s á t i r a s , c u e n t o s , f á b u l a s , apó logos ó c u a l q u i e r o t ro gé-
ne ros de l i t e ra tu ra l igera y p o p u l a r . 
8 . ' En igua ldad de c i r c u n s t a n c i a s s e r á n p re f e r ida s 
a q u e l l a s o b r a s q u e c o n t e n g a n la i m p u g n a c i ó n d i rec ta y 
e x p r e s a de los m a n u a l e s , car t i l l as , c a t ec i smos y cua les-
qu ie r o t ros escr i tos soc ia l i s tas , d i r ig idos p r i n c i p a l m e n t e 
á las c lases o b r e r a s ó p ro l e t a r i a s y d i f u n d i d o s e n t r e 
el las . 
La Academia p o d r á c o n c e d e r accésit á cua lqu i e -
ra de las t res c o m p o s i c i o n e s en p r o s a ó de las dos en 
verso q u e lo merezca , y su a u t o r p r e s e n t e pa ra o p t a r á 
a l g u n o d e los t res p r e m i o s Es te accésit c o n s i s t i r á en 
u n d i p l o m a , la i m p r e s i ó n de la o b r a y la e n t r e g a al 
a u t o r de d o s c i e n t o s e j e m p l a r e s de el la . 
10 . Las t res o b r a s en p r o s a ó las dos en verso q u e 
cada a u t o r p r e sen t e , e s t a r án s e ñ a l a d a s con un solo l e m a . 
11. Las o b r a s q u e h a y a n de o p t a r a e s tos p r e m i o s 
se r emi t i r án al Sec re t a r i o de la A c a d e m i a a n t e s del 16 
de E n e r o de 1 8 7 2 . 
REGLAS COMUNES Á AMBOS CONCURSOS. 
1 . a Los a u t o r e s de las Memor ia s ú o b r a s á q u e la 
A c a d e m i a a d j u d i q u e el p r e m i o ó accésit c o n s e r v a r á n la 
p r o p i e d a d l i te rar ia de e l las . 
2 . a Cada a u t o r r emi t i r á con su Memor ia ú o b r a s u n 
pl iego c e r r a d o s e ñ a l a d o en la c u b i e r t a con el m i s m o 
lema q u e las o b r a s ó ¿Memoria r e spec t i va s , y q u e en la 
pa r l e in te r io r c o n t e n g a su firma v expres ión de su re-
s idenc i a . 
3.* A d j u d i c a d o el p r e m i o ó accésit á c u a l q u i e r a Me-
mor i a ú o b r a se a b r i r á s o l e m n e m e n t e el p l iego c e r r a d o 
á q u e c o r r e s p o n d a , i n u t i l i z á n d o s e los d e m á s en la 
j u n t a púb l i ca genera l en q u e se h a g a la s o l e m n e ad-
j u d i c a c i ó n . 
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4.* A los autores que no llenen las condiciones ex-
presadas, ó que en el pliego cerrado pongan nombre 
distinto del suyo ó contraseña que no lo contenga, no 
se les dara premio; y la Academia acordará publicar ó 
no las obras presentadas sin esta formalidad, como pro-
piedad del Cuerpo. 
5." Los Académicos de número no pueden aspirar 
á ninguno de los premios. 
Madrid 10 de Julio de 1871 —Por acuerdo de la 
Academia, Francisco de Cárdenas, Secretario interino. 
El Ayuntamiento de Tudela de Navarra ha dirigido á 
nuestro Excmo é Illmo. Prelado la siguiente 
comunicación. 
« E X C M O . É I L L M O . S E Ñ O R D. A N A S T A S I O R O D R I G O Y U S T O , 
Arzobispo de Hurgas.*— Muy S r , n u e s t r o y de toda 
n u e s t r a c o n s i d e r a c i ó n : Después de p a s a r los c a m p o s 
d e es ta C i u d a d , q u e es tán á la Rivera del E b r o , 
por u n a i n u n d a c i ó n de e s t e , q u e no solo m a t ó la 
p r o d u c c i ó n del a ñ o , s ino q u e inut i l izó las h e r e d a -
d e s , d e s t r u y e n d o s u s a c e q u i a s y l ímites y conv i r -
l i endo a q u e l l a s en a r e n a l e s de difílil y cos toso ar-
reglo , ha ven ido o t ra i n u n d a c i ó n de los Rio.-: Quei les 
y Media-villa el dia 420 d e Mayo ú l t i m o , q u e a d e m a s de 
a so l a r o t ros c a m p o s e s t e n s o s , ha o c u p a d o la pob lac ion 
d e r r i b a n d o ó d e j a n d o r u i n o s o s m a s de 100 ed i f ic ios y 
l l evándose los f r u t o s en g r a n o s y ca ldos q u e h a b í a re-
co lec tados del a ñ o an te r io r y los g é n e r o s de toda clase 
a l m a c e n a d o s ; i nu t i l i z ando var ios p u e n t e s v p a s e o s q u e 
es p r o b a b l e no p u e d a n r e p o n e r s e ni r e p a r a r s e d u r a n t e la 
v ida de la ac tua l g e n e r a c i ó n , por m u c h o q u e la Provi-
denc ia Divina h a g a en favor de es te p u e b l o y po¡ cons-
tanto q u e sea el á n i m o de ver i f icar lo en los h a b i t a n t e s 
l o d o s de es .a d e s g r a c i a d a C i u d a d , si la c a r i dad d e s ú s 
h e r m a n o s de o t r o s p u n t o s no les a u x i l i a n . 
Al d i r ig i rnos • V. E. d á n c o i e u n a idea a u n q u e pá l ida 
del e s t ado afl ict ivo en q u e ha q u e d a d o es ta i n f o r t u n a d a 
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p o b l a c i ó n , q n o e s t a m o s s e g u r o s h a de c o n m o v e r s u m a -
m e n t e su sens ib i l idad y p roduc i r l e el s e n t i m i e n t o de no 
p o d e r al iviar la desg rac i a tan g r a n d e en la p e n u r i a po r 
q u e a t r av i e sa el clero CalóÜco de E s p a ñ a , no nos p r o p o -
n e m o s ni e n t r a en n u e s t r o á n i m o o b t e n e r del de esa 
Diócesis , aux i l ios p e c u n i a r i o s q u e no p u e d e d a r ; pe ro si 
la n u n c a d e s m e n t i d a ca r idad c r i s t i ana de V. E. y d e los 
d i g n o s Ecles iás t icos de la m i s m a c reyera o b t e n e r a l g ú n 
r e s u l t a d o con ab r i r u n a cues tac ión e n t r e los fieles pa ra 
a l i v i a r á su s h e r m a n o s d e l ú d e l a , la g ra t i tud de es los 
á todos ser ia e t e r n a , y a ñ a d i r í a u n a p á g i n a m a s á sn 
h i s to r i a de c a r i d a d , v i r tud i n s e p a r a b l e de los P r ínc ipes 
de la Iglesia P r e l a d o s e s p a ñ o l e s y q u e m a s p r inc ipa l -
m e n t e r e s p l a n d e c e en V. E . 
S í r v a s e V. E. p e r d o n a r con su benevo lenc i a á la co-
mis ión del V y u n t a m i e n t o q u e s u s c r i b e , la n u e v a t r i bu -
lación q u e le p r o p o r c i o n a con la e n u m e r a c i ó n de su 
desg rac ia , y rec ib i r en su al ta cons ide r ac ión la respe-
luosa es pres ión de g ra t i tud de s u s a t r ibu la r los h i jo s 
q u e e s p e r a n d o su s a n t a bend ic ión B. S . A. P . — A l c a l d e 
1. , Jo sé Vic tor iano P a b l ú s . — A l c a l d e <2.°, Vicente Cas-
t i l l o .—Alca lde 3.°, El M a r q u é s de U ñ a r t e . — R e g i d o r 
i - , P r u d e n c i o P u j a d a s . — T u d e l a de N a v a r r a '28 d e 
•Junio de 1871 . 
C o n m o v i d o s . E. I. por tan aflictiva s i tuac ión y aun-
q u e no d e s c o n o c e la e scasez de r e c u r s o s del c lero y la 
p r e c a r i a s i t uac ión de o t r a s c lases de la s o c i e d a d , ha 
c r e i d o un d e b e r de ca r i dad r e s p o n d e r á la p r e c e d e n t e 
c s c i l a c i o n . y en su Consecuenc ia ha d i s p u e s t o q u e des-
de esta fecha q u e d o a b i e r t a en la Sec re t a r i a d e C á m a r a 
u n a susc r i c ion en la q u e p o d r á n t o m a r pa r l e los b ien-
h e c h o r e s d e p o s i t a n d o en ella la l i m o s n a q u e g u s t e n . 
Burgos '29 de Ju l io de 1 8 7 1 .—Lic. Nicolás Márquez, 
Secretario. 
S U S C R I C I O N 
en favor de los habitantes de Tudela. 
Reales. 
El E x c m o . é l l l m o . S r . Arzob i spo 4 0 0 
408 
El Secre ta r io de C á m a r a y Gobie rno . . . . 2 0 
I). Manuel Rivas , Vice-Secretario 2 0 
D. F r a n c i s c o Ber rue ta , Mayordomo 2 0 
T O T A L 4 6 0 
fSe continuará J 
Continúa la lista de las ofrendas de Su Santidad. 
fl$. vn. Cét. 
Suma anterior 33,080 28 D. Manuel Rivas 160 
El Párroco de S. Martin de Losa. . . . . 80 
Doña J . R jq 
D. Benito Soto, Párroco de La Parte de Bureva. 10 
D. Julián Calleja. . . 8 
El Párrocode Sta. Maria de Tajadura y dos señoras. 54 
El Párroco y feligreses de Villafranca Montes de Oca 300 
Un Presbítero 16 
El Párroco de Santo Domingo de Silos. ! . . 20 
El Párroco y feligreses de Padilla de Abajo. . 250 
D. Juan déla Cruz de Castro; por Ja conferencia 
de Vallegimeno 180 
El mismo por los fieles de Salazar de Villarcayo. 80 
El mismo por el personal del Clero del Arcipres-
tazgo de Villarcayo 704 
El Párroco de Olea. 20 
El Párroco y vecinos de Pradilla de Hoz de Arreba. 21 
Id., id. de jtíoz de Arreba 22 
Id., id. de Medinilla 57 
D. Lino Zorrilla, de Santo Domingo de Silos. . 20 
D. Rafael Martin de id 10 
D. Dionisio Martin de id 10 
D. Bernardo Martínez Gil de \i\. . . . . . 2 
D. Felipe Perez, Arcipreste de Villadiego. . . 20 
El Párroco y feligreses de Monasterio de la Sierra. 20 
Id. , Id. de Cortes 113 20 
El Párroco de Cardeñagimeno 28 
Un caballero por conducto del Sr. Chantre. . 200 
D. Clemente Benito, Párroco de Sotresgudo. . 200 
D. Florentino Monedero, de id 12 
El Párroco y feligreses de Torrepadierne. . . 36 
109 
El Párroco de Pampliega. . . . 
D. Joaquín González, vecino de id. 
D. Mariano Ausin, id 
D. Baldomero Vi banco id. . . . 
D. Claudio Grijalvo, id. . . . 
D. l 'edro Terradillos, id. . . . 
Doña Antonina Mateo, id. . . . 
D. Lorenzo Lopidaana, id. . . . 
D. Benigno Sicilia, id 
D. Juan Lafont, id 
El Párroco de San Vicente del Valle. 
Id. de Espinosa del Mftnte. . . 
jd- de Fresneda de la Sierra. . . 
W. de Redecilla del Campo. . . 
P , J o s é Campomar, de id. . . . 
El I arroco de Quintanilla del Monte en Rioia Los f e l i g r e s e s d e id 
El Párroco de Vilvieslre de Muñó . 
La Comunidad de Agustinas de Santa Dorotea ue Burgos. . 
L a l ? ñ 0 A r f r n K a s R S C 0 l e l a ^ ( i e M i r a n d a d e E Í >ro « ? ^ n o r a G o b e r n a d o r a y Comunidad d e H u e l g a s Y f e l i g r e s e s d e O l m i l l o s , junto* El Párroco Sasamon. . 
D. Martín Lucio, Arcipreste de Arreba. * 
e¡ £ s l f lsu . e s p o s a ' v e c i n o s d e Virlus? A ' U n f a m i e n t 0 V vários vecinos de 
El Párroco de Vilíatomil.' 
Id. de Villota. 
Id . de La Cerca. 
La feligresía de Villota. 
El Párroco y feligreses de 
Id., id. de Zumel. 
El Párroco de San Lorenzo de Burgos' ' 
El de Vjllamayor del R ¡ 0 
El de Pereda de Bedon. 
El de Butrera . . 
E¡ Arcipreste de Gamonal 
fcl Párroco y feligreses de Villagulierrez. 
LOS feligreses de Presencio. 
Olmillos. 
80 80 
100 
30 
•20 
20 
20 
16 10 
4 10 10 
20 
30 10 
20 
30 
30 
100 80 
320 
78 
40 
20 
89 10 10 10 20 
55 
44 
40 
510 16 
50 
20 20 
30 
41 
41 
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Coléela ea Requejo, en el aniversario 25." de Su 
Santidad 180 
Colecta de Arroya! 83 
Id. en Quinlanadueñas 101 
.d. en Marmellar de Abajo 40 
El Ecónomo de Cañizar de los Ajos 16 
D. Francisco del Val Martínez, de Montejo de 
San Miguel 240 
El Párroco de id 10 
D. Angel Ruiz Quintana de id 10 
Colecta de Medina de Pomar 884 50 
Id, en Espinosa d e S . Bartolomé del Páramo, , 20 
Id. en Abellanosas del Páramo 80 
Los niños de id 5 
Colecta en las Hormazas. 30 
Id. en San Pedro Samuel 40 
El Párroco y feligreses de Fucncaliente de Lucio. 50 
El Párroco, capellan de religiosas y feligreses de 
Palacios de Benaver, 190 
El Cura Beneficiado de Citores del Páramo. . 12 
El Párroco y feligreses de Susinos 44 
Id . , id: Fresno de Reinosa 70 
Id . , id. de Arija 132 
Id. de los Tremellos 40 50 
Colecta en Quintanilla Morocisla 42 
El Párroco y feligreses de Barbadillo del Pez. . 120 
El Párroco de Llano 20 
Colecta en San Martin de Losa 20 
El Párroco de Adanes y demás de su casa. . . 30 
El Párroco y feligreses de Temiño 64 
Colecta en Ezcaray 250 
La Comunidad de Religiosas de Castil de Lences. 20 
Los feligreses de Soncillo 199 
El Párroco y feligreses de Argomedo. . . . 34 75 
Recolectado en la Parroquia de Soncillo. . . 42 30 
El Párroco de Soncillo 13 W 
El Párroco y feligreses de Rosio 20 
T O T A L 4 1 , 0 8 1 4 8 
(Se continuará J 
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SEMINARIO CONCILIAR DE S. GERÓNIMO 
DE LA DIÓCESIS DE BURGOS. 
Alumnos que han obtenido la 1ª ó 2ª calificación en los exá-
menes generales de prueba del presente curso académico 
de 1870 á 1871. 
l . e r año.—Latnidad y humanidades. 
Externos. 
I } * Mariano Caiña Diez Sobresaliente. 
Feliciano López González 
Antonio Torregrosa Villanueva » 
Ricardo Trislan Padillano 
Restituto Ibeas Lara 
Cesáreo Redondo Sta. Olalla Notablemente aprovechado. 
2.° año. 
Hilario Diez Ibeas Sobresaliente, Toribio Dorao Aguado 
P r u d e n c i o M e l ó A l c a l d e 
B e n i g n o C r e s p o U b a g o N o t a b l e m e n t e a p r o v e c h a d o . 
TV A 3 ' 6 r a ñ 0 ' D- Angel Alonso Castañeda Sohr^aüPniP donato Meló Alcalde Sobresaliente. 
Policarpo übierna Rodriguez I 
N o l a b l e m e n í e a p r o v r h a d o -
FILOSOFÍA. 
n .. , í e r <*ño—Internos. u . Manuel Bernaldez Mar t ina c u * José Goñi Yurrita Sobresaliente. » 
n T .. Externos. 
D. Julián Arija Rojas. Sobresaliente Mariano Diez Arribas ^ r e s á n e n t e . 
Julián Espinosa Espinosa 
Ildefonso López Gómez 
Isaac López Valdivielso 
Cnsanto Nebreda González 
Galo Ortiz Martínez 
m 
D. Luis Garrido Ojas Notablemente aprovechado. 
Aniceto González Girón » 
Pedro Moral Lázaro » 
2.° año."-Internos. 
D. Pedro Diez Fernandez 
Lino García Bola ños 
Celedonio Miguel González 
Externos, 
D. Isidoro Pardo López 
Ponciano Perez Perez 
Eladio Rodrigo Barriocanal 
Juan Tobar Lomillo 
ValeTitin Untoria Blas 
3.er año.—Externos. 
D. Galo Herrero Cuende Sobresaliente. 
Gregorio Mansilla Abad » 
Saturnino Santa Maria 
Manuel Ugalde Goiría » 
Francisco Serrano Gutiérrez Notablemente aprovechado. 
Serafín Velasco Herrero » 
FACULTAD DE SAGRADA TEOLOGÍA, 
l . e r año.—Internos. 
D. Alejo Diez Herce Meritissimus 
Remigio Manzanedo Martínez » 
Benito Sancho Gonzalo * 
Externos. 
D. Nicolás Diez González Meritissimus. 
Cándido Gallo Diez • 
Jacinto Gómez Arnaiz * 
Raimundo Barbero Monedero Benemeritus. 
Vicente González Perez » 
Lucas Manzanares Diez » 
Ricardo Manzanares Puente * 
Francisco Páramo Santos » 
2. 8 año.—Externos. 
D. Dámaso Landaburu Fernandez Meritissimus. 
Tibnrcio Peña Gómez » 
Félix Saiz Camarero » 
Tomas Sánchez Santos » (Se continuará) 
Sobresaliente. » 
a 
Sobresaliente. * 
» 
» 
» 
IMPRENTA DE D . A N S E L M O R E V I L L A . 
» 
Aso X I V . Sábado 1 2 de Af?oslo de 1 8 7 1 . NÓM. 1 0 . 
• + B O L E T I N E C L E S I Á S T I C O 
DEL 
ARZOBISPADO DE BKRGOS. 
T^Mmblicacion oficial, que solo tiene por objeto facilitar el gobier-cinní Diócesis, saldrá cuando disponga el Prelado. Las reclama-J ^ £ ^ d i n g i r á i i á la Secretaria de Cámara del Arzobispado. 
SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 
DEL ARZOBISPADO DE B U R G O S . 
S. E. I. el A r z o b i s p o , mi S e ñ o r , ce lebra rá Dios me-
d ían le de Pont i f ica! en ta S a n t a Iglesia Metropol i tana el 
15 del co r r i en te , fiesta de la A s u n c i ó n de Nues t r a Se . 
ñ o r a , P a t r o n a y Ti tu la r de la m i s m a . En d icho d ia d e s -
P u e s de la misa s o l e m n e , d a r á la b e n d i c i ó n Apos tó l i ca 
en n o m b r e de Su S a n t i d a d , y en la f o r m a a c o s t u m b r a d a 
con indu lgenc ia p l ena r i a , á todos los fieles allí p r e s e n -
tes q u e h a b i e n d o confesado y c o m u l g a d o rogaren á Dios 
P o r las nece s idades d e la Iglesia y d e m á s fines de la 
conces ión , al t enor de las facu l tades q u e le f u e r o n olor-
gadas p o r n u e s t r o S a n t í s i m o P a d r e el Papa Pió IX por 
su Breve de 2 2 de S e t i e m b r e de 1 8 6 7 . 
Lo q u e se p u b l i c a en el bo le t ín p a r a conoc imien to 
J e los fieles y q u e p u e d a n a p r o v e c h a r s e de es ta grac ia 
espec ia l . 
Burgos 9 de Agosto de 1 8 7 1 . — Lic. Nicolás Márquez, 
Secre t a r io . 
TOMO XIV. I A 
1 4 4 
SEMINARIO CONCILIAR DE SIN GERONIMO 
DE LA DIÓCESIS DE BURGOS. 
C U R S O A C A D É M I C O D E 1 8 7 1 Á 1 8 7 2 . 
El Excmo. é lllmo. Sr, Arzobispo de esla Diócesis, 
se ha servido disponer lo siguiente: 
1.° La a p e r t u r a del a ñ o a c a d é m i c o de 1871 á 187*2 
t e n d r á lugar para las e n s e ñ a n z a s de Lat ín y H u m a n i -
d a d e s . en el dia IG de S e t i e m b r e , y p a r a las de Fi loso-
fía . S a g r a d a Teología y Derecho c a n ó n i c o , el dia p r ime-
ro de O c t u b r e . 
La ma t r í cu la de Lat ín y H u m a n i d a d e s es ta rá 
ab ie r t a , desde el dia p r i m e r o al 15 de S e t i e m b r e , y la 
de Fi losofía , Teología y Derecho canón ico , desde el 15 
al 30 del m i s m o . 
3.° Los a l u m n o s , q u e p r o c e d e n t e s de o t ros S e m i n a -
r ios , qu i s i e ren c u r s a r en este de Burgos , d e b e r á n pre-
s e n t a r los d o c u m e n t o s s igu ien tes : Cer t i f icado de p r u e b a 
del curso an te r io r al en q u e deseen m a t r i c u l a r s e , y o t ro 
de b u e n a c o n d u c t a exped ido por el l l lmo. P re l ado de la 
Diócesis , ó Rector del S e m i n a r i o , en q u e h u b i e s e n 
c u r s a d o . 
4 .° Los a sp i r an t e s á la ma t r í cu l a del p r i m e r año d e 
La t in idad p r e s e n t a r á n al señor Rector del Estableci-
mien to u n a sol ic i tud con la f é d e b a u t i s m o , cer t i f icado 
de b u e n a c o n d u c t a del pá r roco , y otro del Maestro de 
p r i m e r a s le t ras , en q u e acred i ten ha l la rse suf ic ien te -
m e n t e i n s t r u i d o s en la p r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
5 .° P a r a ser admi t ido á c u r s a r c o m o a l u m n o in ter -
no d e b e r á d i r ig i rse al E x c m o . é l l lmo. S r . Arzobispo 
u n a expos ic ión a c o m p a ñ a d a de la fé de b a u t i s m o , y 
cer t i f icados de b u e n a c o n d u c t a y e s tud ios . 
G.° Los e x á m e n e s e x t r a o r d i n a r i o s , y los de p r i m e r 
ing reso se ce l eb ra r án del 4 al 15 de S e t i e m b r e pa ra los 
a l u m n o s de La t in idad y H u m a n i d a d e s , y del 2 0 al 3 0 
p a r a los de Fi losof ía , Teología y Derecho c a n ó n i c o . 
7.* Los encolares i n t e r n o s de Lal in y H u m a n i d a d e s , 
d e b e r á n verificar su e n t r a d a en el S e m i n a r i o en la t a r d e 
1 1 5 
del 15 de S e t i e m b r e , y los de las d e m á s e n s e ñ a n z a s en 
la del d ia 50 del p rop io m e s . 
Burgos 9 de Agosto de 1 8 7 1 . — P o r el R e c t o r . — G r e -
gor io Gui la r te Pe rez , Secretario de estudios. 
C I R C U L A R . 
CUMPLIMIENTO DE CARGAS REDIMIDAS. 
H a b i e n d o ten ido efecto el c u m p l i m i e n t o de c a r g a s 
ec les iás t icas r e d i m i d a s c o r r e s p o n d i e n t e s á los a ñ o s de 
1 8 6 8 y 1 8 6 0 , asi c o m o al p r i m e r s e m e s t r e de 1 8 7 0 , con 
a r reg lo á las c i r cu l a r e s de 5 de F e b r e r o y 4 de O c t u b r e 
d e es.te ú l t i m o año y 4 de-Marzo del p r e s e n t e , S . E . I. 
el S e ñ o r Arzob i spo de es ta Diócesis ha t en ido á b ien 
d i s p o n e r q u e se l evan ten a h o r a por lo respec t ive al se-
g u n d o s e m e s t r e de d i c h o a ñ o de 1870 todas las c a r g a s 
ec les iás t icas r e d i m i d a s con a n t e r i o r i d a d al 1.° de E n e r o 
del a ñ o ac tua l , t an to de C a p e l l a n í a s , c o m o de m e m o r i a s 
y a n i v e r s a r i o s , d e s t i n á n d o s e al efecto la r e n t a p e r c i b i d a 
por v e n c i m i e n t o de c u p o n e s en el i n d i c a d o s e m e s t r e de 
los t í tu los de la D e u d a c o n s o l i d a d a del 5 po r 100 proce-
den te s de la r e d e n c i ó n de las e s p r e s a d a s c a r g a s , h e c h a 
d e d u c c i ó n del i m p o r t e de los gas tos o c a s i o n a d o s en la 
Delegación de Cape l l an í a s , y t e n i e n d o en c u e n t a las si-
g u i e n t e s reg las : 
1.* Las ca rgas t an to de Cape l l an í a s c o m o d e memo-
r ias y a n i v e r s a r i o s se c u m p l i r á n en las Igles ias en q u e 
se f u n d a r o n , y si lo f u e r o n en C o n v e n t o s , E r m i t a s , S a n -
tua r io s ú Ora to r ios q u e ya no e x i s t a n , se l e v a n t a r á n e n 
la pan-oqu ia del pueb lo d o n d e a n t e s e s tuv i e ron s i t u a d o s . 
"2.a Las ca rgas ec les iás t icas q u e en la a c t u a l i d a d h a n 
de c u m p l i r s e , son en c u a n t o á las de m e m o r i a s y a n i -
v e r s a r i o s , las c o m p r e n d i d a s h a s t a el n ú m e r o 1 9 9 3 in-
c lus ive de ta l ista q u e se v iene i n s e r t a n d o en el Bolet ín 
ec les iás t ico , y con respec to á las p r o c e d e n t e s de Cape-
l lan ías , lo son p o r u ñ a p a r t e las c o m p r e n d i d a s e n las 
1 1 6 
t r e s l is tas q u e se p u b l i c a r o n en los Bolet ines del 24 de 
F e b r e r o y 6 de O c t u b r e de 1 8 7 0 y en el del 6 de Marzo 
del co r r i en te a ñ o , y las q u e a p a r e c e n a d e m a s en la l is ta 
i n se r t a á c o n t i n u a c i ó n de es ta c i r c u l a r . 
3 ." H a b i é n d o s e r e d i m i d o las ca rgas q u e cons i s t en 
en g r a n o s g r a d u á n d o s e la f anega de t r igo á 0 6 rea les , 
8 0 c é n t i m o s y la d e c e b a d a á 2 '¿ rea les , 2 c é n t i m o s , se 
a d o p t a r á n es tos m i s m o s t ipos p a r a el c u m p l i m i e n t o de 
las m e n c i o n a d a s c a r g a s . 
4 / Se c u m p l i r á n tan solo las diez u n d é c i m a s pa r t e s 
de cada u n a de las e s p r e s a d a s c a r g a s por lo re la t ivo al 
s e g u n d o s e m e s t r e de 1 8 7 0 . 
5.* Con respec to á las c a r g a s r e d i m i d a s con pos te-
r io r idad al 51 de Dic i embre de d i c h o a ñ o , se d i c t a r á n 
las o p o r t u n a s d i s p o s i c i o n e s , s u s p e n d i é n d o s e por a h o r a 
ei l e v a n t a m i e n t o de las m i s m a s , asi c o m o el de las q u e 
se vayan r e d i m i e n d o en a d e l a n t e . 
6.* Se s e ñ a l a el t é r m i n o de dos m e s e s á c o n t a r d e s -
d e la fecha en q u e se in se r t e es ta Ci rcu lar en el Bole t ín 
ec les iás t ico , p a r a q u e los s e ñ o r e s C u r a s se p r e s e n t e n p o r 
sí ó po r p e r s o n a d e su c o n f i a n z a en la of ic ina de r e d e n -
ción de c a r g a s ec les iás t i cas á recoger b a j o el o p o r t u n o 
r ec ibo , q u e f i r m a r á n los r e fe r idos C u r a s y se l l a rán con 
el de su s p a r r o q u i a s , la l i m o s n a de las m i s a s ó s u f r a -
gios q u e h a n de ce l eb ra r c o n f o r m e á las reglas an te r io-
res , en la in te l igenc ia de q u e si d e j a n t r a n s c u r r i r d i c h o 
t é r m i n o sin ver i f icar lo , se e n t r e g a r á en co lec tu r í a el im-
p o r t e de las l i m o s n a s q u e n o s e h a y a n r ecog ido , s in q u e 
p u e d a ser a t e n d i d a n i n g u n a r e c l a m a c i ó n q u e se h a g a 
con p o s t e r i o r i d a d . 
B u r g o s 4 d e Agosto d e 1 8 7 1 . — E l Delegado, Jorge 
de Arleaga. 
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DECLARACION 
de la S. Congregación de Ritos sobre uso de copones 
que no sean de oro y plata en ciertas circunstancias. 
B M E . P A T E R . 
V i c a r i u s Cap i tu l a r i s L e g i o n e n . in H í span la m a g n o 
a n i m i do lo re a f í ec tus S . V. h u m i l i t e r e x p o n i t , f u r i a 
sac r i l ega in eccíesi is h u j u s dioec. prseser l im r u r a t i b u s 
commi i t i , n e c h i s v i t and i s so l e r t i am p a r o c h o r u m suffi-
cere , c u m h u j u s m o d i e x c é s s u s t e m p o r e n o c t u r n o pa-
i re n l u r , et ob po ly l icas v ic i s s i tud ines perssepo m a n e a n t 
i m p u n i l i . Q u a r e u t de m e d i o t an t a t o l l e r emus s c a n d a l a 
p r s e c e p i m u s , q u o d p a r o c h i cSeterique ecc l e s i a rum Rec-
to r e s in d o m u s p r o p r i a s sive p a r o c h i a l e s o m n i a vasa 
s a c r a a s p o r t a r e n t , e a q u e in loco tu to r e p o n e r e n t , relie-
lis l a n l u m in Sac ra r i i s p y x i d i b u s c u m par l i cu l i s conse-
c ra t i s ; sed c u m ñ e q u e h is p a r c a n t f u r e s sacr i leg i , ne-
c e s s a r i u m j u d i c a m u s p y x i d e s a u r e a s vel a r g e n t e a s c u m 
r e l i qu i s v a s i b u s sac r i s r e p o n i , et S a n c t i s s i m u m in t r a 
C o r p o r a l e s vel a l i quod vas non p r e t i o s u m a s s e r v a r i , 
q u o d a u t e m c u m noslrae auc lo r i l a t i s l imites e x c e d a t á 
S . V. h u m i l l i m e facu l l a t e s n e c e s s a r i a s i m p l o r a m u s ad 
p r o v i d e n d u m tu l a consc ien t i a et o p p o r t u n e in re tan t i 
m o m e n l i , h i s c i r c u m s t : p e r d u r a r i l i b u s . Et Deus ote 
L E G Í O N K N . 
S a c r a R i l u u m Congrega l io d e c l a r a t : «Nihil o b s t a r e 
q u o m i n u s , u r g e n t i b u s expos i l i s c i r c u m s t a n t i i s s u p r a s -
crip.tus m o d u s a d h i b e a t u r : c u r a n d u m lamen ut q u a n -
t u m fieri potes t j u x l a Ri lual is R o m a n i p raescr ip tum 
Par t iculae consecratae c o n s e r v e n t u r in Pyx'ule ex so l ida 
d e c e n t i q u e m a í e r i a e a q u e m u n d a et in T a b e r n á c u l o 
perquam diligenter clave o b s e r a t o . » Die 1 3 J u n i i 1 8 7 1 . 
C. E p u s . Ós t i en , et Vel i tern . C a r d . Patr izi S. R. C. 
Prsef. 
P r o R . P . D. Domin ico Bartol ini S e c r e t a r i o - — J o s é -
p h u s Ciccolini s u b s t u s . 
m 
Continúa la lista de las ofrendas á Su Santidad. 
Rs. vn. Cét. 
Suma anterior 41,081 48 
D. Apolinar López Vadillo 10 
D. Pedro Sainz, Cura Beneficiado de San Martin 
de Mancobo 40 
Coléela en Quin lanilla San García 166 
D. Cándido Alonso Santocildes, Párroco de San 
Nicolás de Burgos 100 
I). Evaristo Ruiz Abad 50 
Una persona piadosa 4 
El Pár roco y feligreses de Yaltierra deRiopisuerga. 60 
Id., id. de Na veros de Riopisuerga 94 
JL Gerónimo Nebreda, Ecónomo de Yalvases. . 40 
J{. Claudio Ravon, Coadjutor de id 6 
D. Braulio Tora ya, Médico de id 20 
D. Luciano Gutierrez, Farmacéutico de id. . . 20 
D. Pedro Cuesta y Sainz, vecino de id. . . . 14 
D. Lope de Vicente, organista de id. . . . 6 
El Párroco y feligreses de Tordomar. . . . 25 50 
hi id de San Miguel de Valcarceres. . . . 33 i u . , id . d e M e d i a n e d o 2 0 
j). Benito Soto, Cura de La parte de Sotoscueva! 20 
La Comunidad de religiosas Benedictinas de San 
José u n 
El Cura Beneficiado de Urones. ! ! ! 30 
El Sr. Arcipreste de esta Sla. Iglesia Metropolitana". 280 
1 . Agustín Cañas, Cura Beneíiciadode Santurdejo. 115 
Un calolico ' ^0 
El Excmo. é Illmo. Señor Arzobispo". ! ' 1000 
ül Párroco y feligreses de Hormazas, Barrio de 
Horcos 20 
Id., id. de Hermosilla. ! 62 
Id., id. de Belorado. . 52 
Id id. de Teza v Lastras de Teza'. '. '. ' '. 60 
La Asociación de Hijas de Maria de Burgos (pro-
ducto de Ja colecta hecha en la fiesta celebra-
da el día 25 de Jnnio último.) 2908 
Colecta eu la parroquia de S. Martin de Briviesca. 700 
El pueblo de La Cerca 10 
Un bienhechor 8 
El Párroco de Quintanilla del Rebollar, . . . 50 
t 
m 
El Párroco.y pueblo de Yillalain 32 
El Párroco de Barcena de Pienza 20 
D. Francisco Perez, Párroco de Villadiego. . . 50 
El pueblo de Villaescusa de Solaloma. . . . 72 
I). Hermenegildo Fernandez, Párroco de Cervatos. 20 
El Párroco y feligreses de Mamblillas de Lara. 30 
Id. de La Haya 12 
Párroco y feligreses de Qumcoces de Yuso. . . 50 
Id . , id. de Salgüero de Juarros 20 
El Párroco de Zalduendo 20 
Id. de Yillamorico 20 
D. Domingo Rebollo, Ecónomo de Bcrberana. . 12 
D. Antonio Fernandez, Beneficiado de Yillalba 
de Losa 10 
D. Nicanor de Guinea, id. de id 10 
D. Gabriel Ramirez, Beneficiado de Mijala por sí 
y algún feligres 10 
D. Juan Ruiz, Beneficiado de Aostri y algunos de 
sus feligreses 10 
El Párroco y feligreses de Quintanaortuño. . . 72 
Id., id. de Santurde de Rioja 124 
Recogido en el cepillo de la Santa Iglesia Metro-
lítana en í de Agosto de 1871. . . . . . 1922 
TOTAL. . . . . . 49,810 " 9 8 
fSe continuará J 
SEMINARIO CONCILIAR DE S. GERÓNIMO 
DE LA DIÓCESIS DE BURGOS. 
Alumnos que han obtenido la Y. ó 2 . 4 calificación en los exá-
menes generales de prueba del presente curso académ ico 
de 1870 á 1871. 
(Continuación.) 
2." año.—Internos 
D. Baldomero Caño Martínez 
Externos. 
D. Serapio Arroyo Alonso 
Ignacio Cortazar Zabaleía 
Manuel Fontecba Salazar 
Benemeritus. 
» 
» » 
D. Lucio Grijalba Martínez Benemerilus. 
Demetrio Miguel Perez » 
3 . e r año.—Internos. 
D. Andrés Salces Martínez Meritissimus. 
Externos. 
D. Juan Alamo Cerrería w 
Cesáreo Bruceña Diez * 
Valentín Diez de la Lastra » 
Fulgencio Fernandez Santa Maria » 
Andrés Garmendia Ramila » 
Eusebio Gonzalo de la Peña » 
Rogelio Gonzalo de la Peña » 
Ensebio Zavala Oroviogoitia >» 
Internos. 
D. Julián Jorge Ortiz Benemerilus. 
Luis Abellaneda Adazo » 
Externos. 
D. Laureano Barrio'Santillana » 
Venancio Casado Martínez » 
Pedro Cortazar Garcia » 
José de Diego Alonso » 
Ciríaco López Seco 
Millan Martínez Alonso 
Aniano Muñoz Rilova » 
Juan Nebreda Vel asco 
Bernardo Porros Bueno 
Juan Pulgar Alonso » 
Pablo Ruiz Alonso » 
4. a año.—Internos. 
D. Pedro Bilbao Diez Meritissimus. 
Simón Mugüerza Saez »> 
Hermenegildo Oviedo Malíaina 
Ju an Recio Bañuelos » 
Antonio Ruiz Abad 
Familiar. 
D. Ignacio Rodríguez Martínez 
Externos, 
D. Mariano Manzanal Ordoñez » 
Pedro Mayoral Villanueba 
Eugenio Telleria Munduate » 
m 
D . Pedro Aransai Blanco Benemeritus. 
Mariano Arce Cuebas » 
Pedro Espinosa Fernandez » 
Eduardo González Gutierrez • 
Lesraes Lucio Sierra » 
José Martínez Cofrade » 
Salustiano Roldan Filardo » 
Félix Ruiz Llanos » 
Ramón Sainz Rodríguez » 
Angel Santos Santos. » 
Dionisio Ibeas Arnaiz » 
Gavino Ibeas González » 
5.' año.—Internos. 
D. Damaso Burgos Campo Meritissimus. 
Isidro Estecha Hernández » 
Externos. 
1). Juan Antón Fuente 
Félix Cuebas Cuebas 
Cipriano González Peña » 
Internos. 
D. Casiano Garcia Cuesta Benemeritus. 
Matias Gutierrez Rios » 
Constantino Tejada Camino »> 
Externos. 
D. Enrique Castro Valentín * 
Pedro Dora o Peña » 
Canuto Linage Saez » 
Justo López de Para y Marañen » 
Alejandro Perez Martínez s 
Cipriano Saiz Alcalde » 
Prudencio Villoría Escudero » 
6.* año.—Internos. 
I). Mariano Moral González Meritissimus. 
Externos. 
D. Emiliano Quevedo Val 
José Rodríguez Ruiz 
Internos. 
D. Eleuterio Diez Martin Benemeritus. 
Francisco Fernandez Teran » 
Zoilo Marcos González * 
140 
Externos. 
D. Francisco García Garmendia ^ Benemeritus. 
l .e r año.— Derecho canónico. 
D. Patricio Casado Martínez Meritissimus. 
Manuel García Seco Benemeritus. 
Lino Peña Fernandez * 
TEOLOGIA CARRERA MENOR, 
l . e r año. 
D. Damian Alonso Nuñez Meritissimus. 
Segundo Jorge Pérez " 
Patricio Ruiz Brabo 
Domingo Ruiz Díaz * 
Isidro Garrido Perujo Benemeritus 
Manuel Martínez Páramo * 
2.a año. 
1). Andrés Carrasco Martínez Mcrítisimus. 
Matías Gulierrez Santa María 
Fermín Humada Amo " 
Pedro Saiz Salinas A n d r é s C a n t e r o P e r e z » M a n u e l G a r c í a ' G o n z á l e z 
Felipe López Sagredo » 
Eusebio Nuñoz Saiz » 
Es copia literal de las listas originales que obran en la Se-
cretaría del Seminario Conciliar.—Burgos 15 de Junio de 
1 8 7 1 — El Cancelario Dr. Manuel Martínez y Sanz.—Doc-
tor Gregorio Quitarte y Perez, Secretario. 
S E RECOMIENDA LA SIGUIENTE PUBLICACION. 
«Los Salmos de David» puestos en verso castellano, 
por el Doctor I). J u s t o B a r b a g e r o , P r e s b í t e r o , a n t i g u o 
ca ted rá t i co de la U n i v e r s i d a d de Alcalá y e s c e d e n t e de 
la de Madr id . 
F o r m a r á la obra un t o m o de cerca de q u i n i e n t a s pá-
g i n a s de un t a m a ñ o r e g u l a r , en papel b u e n o é i m p r e s i ó n 
e s m e r a d a . P rec io 16 rea les en rú s t i c a , \ en pape l sati-
n a d o 2 0 . Los s e ñ o r e s ec les iás t icos y d e m á s p e r s o n a s 
q u e gus t en s u s c r i b i r s e no t i enen n e c e s i d a d de a n t i c i p a r 
el p a g o , s inu env ia r s u s n o m b r e s y s e n a s con el n ú m e -
ro de e j e m p l a r e s q u e neces i t en , á D. A n t o n i o Pe rez Du-
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b r u l l , calle del Barco , n ú m . 9 , c u a r t o 3 . ° , ó á la ca sa 
del a u t o r , calle de la m a d e r a b a j a , 2 1 , 2 / i z q u i e r d a , en 
Madr id . T a m b i é n se a d m i t i r á n su sc r i c iooes en la Secre-
tar ía de C á m a r a de este A r z o b i s p a d o , a d v i r t i é n d o s e q u e 
el a u t o r ha resue l to a d m i t i r l a s p a r a los s a c e r d o t e s po-
b r e s por ap l i cac iones de m i s a s , y en este caso rec ib i rán 
la o b r a én rús t i ca a p l i c a n d o cua t ro intenlione danlis. 
C r e e m o s m u y i m p o r t a n t e en las c i r c u n s t a n c i a s por-
q u e a t rav iesa E s p a ñ a , é i n s e r t a m o s por l au to en nues-
t ro Boletín la s i g u i e n t e P a s t o r a l del K m m o . S r . Carde-
nal de S a n t i a g o . 
N O S EL C A R D E N A L A R Z O B I S P O OE SANTIAGO, 
A nuestros amados diocesanos, salud en nuestro Señor 
Jesucristo. 
A c a b a de p u b l i c a r s e en es ta c iudad un folleto t i tula-
do La Luz Masónica, ó revelación de todos los misterios 
de la Masonería, contestación al libro de Mr. Segur, y 
á sus partidarios, por un esc r i to r a n ó n i m o , y con es te 
m o t i v o t engo q u e cumpl i r el d e b e r de r e p r o b a r las fa l sas 
a s e r c i o n e s q u e en él se e s t a m p a n p a r a q u e no se d e j e n 
s e d u c i r los i n c a u t o s por el a i r e de conv icc ión q u e m u e s -
t ra el a u t o r . 
El fol leto de Mr. S e g u r q u e revela el mi s t e r io de ini-
q u i d a d q u e se ocu l ta en las p r o f u n d i d a d e s de la Maso-
n e r í a , s e g ú n conf iesan los Masones m a s f a m o s o s afilia-
d o s á e l la , ha h e r i d o sin d u d a la vista del a u t o r del li-
b r o q u e c o n d e n a m o s , y no ha p o d i d o s o p o r t a r su luz, 
c o m o al q u e ha e s t ado m u c h o t i e m p o en u n lugar os-
c u r o y sa le de r epen t e á u n a g ran c l a r i d a d , és ta le ofen-
de y fe h a c e ce r r a r los o jos : así pa rece h a s u c e d i d o al 
a u t o r del l ibro en c u e s t i ó n . De a q u í su f u r o r y su r ab i a 
c o n t r a et folleto de Mr. S e g u r q u e ha p u e s t o en c laro 
con t e s t i m o n i o s i r r e c u s a b l e s lo q u e se ocul la en la a l ta 
Masoner í a , y q u e pa rece ignora r el Maest ro Masón q u e 
h a sa l ido á ía d e f e n s a de su s e d a . Se e n f u r e c e p o r q u e , 
en su i g n o r a n c i a de los a l tos mi s t e r io s de la Masone r í a , 
cree q u e se a.pela al l ibelo, á la d i f amac ión y á la ca lum-
nia c o n t r a el la; cosa á t o d a s luces fa lsa; p o r q u e n i e l ti-
m 
b r o de Mr. S e g u r es u n l ibelo; pues to q n e es ta e sc r i t o 
con la g r a v e d a d de u n a u t o r c o n c i e n z u d o q u e as i en ta 
u s " o p o s i c i o n e s y las p r u e b a con t e s t imon ios de os 
m i s m o s i n t e r e s a d o s en n e g a r l a s ; no l e v a n t a m n g n n ta -
so t e s t imon io , ni c a l u m n i a á nad ie , p o r q u e n a d a nv * 
ta s ino q u e todo lo p r u e b a e v i d e n t e m e n t e J en c u a n o 
á la d i f amac ión d e b e dec i r se q u e el esc r ibe la h i s o r i a 
de la Masoner ía tal cual es en r ea l idad y si esto la infa-
m a , s u s d o c t r i n a s y s u s h e c h o s t i enen la c u l p a . 
Se q u e j a de q u e se r e c u r r e al a n a t e m a En efecto l a 
igles ia por m e d i o de s u s Pon t í f i ces h a c o n d e n a d o y a n a -
t e m a t i z a d o m u c h a s veces la secta Masón ica , dec ía ai do 
e x c o m u l g a d o s v s e p a r a d o s de su seno a los q u e se al is-
ten en a q u e l l a soc iedad t e n e b r o s a ; y lo h a h e c h o con 
c o n o c i m i e n t o de c a u s a . Q u é p r e t e n d e el autor? Q u i e r e 
q u é aque l lo s á q u i e n e s el Hijo de Dios, n u e s t r o S e ñ o r 
J e s u c r i s t o , h a e n c a r g a d o q u e e n s e n e n la v e r d a d a tocias 
las n a c i o n e s , g u a r d e n s i lencio al ver los e s fue rzos de la 
Masoner ía p a r a seduci r? Quie re q u e los p a s t o r e s p e r m a -
nezcan m u d o s , c u a n d o ven q u e el lobo i n t e n t a d e v o r a r 
las ovejas? Es to no lo c o n s e g u i r á n u n c a la M a s o n e r í a . 
El d e s p e c h o y la i ra hacen de l i ra r al a u t o r del fol le to , 
La Luz Masónica, b a s t a el e s t r e m o de a f i r m a r , con for -
m a l i d a d al pa r ece r , q u e la Masonería es el cristianismo 
en toda su pureza, que es la institución mas humanita-
ria de la tierra, y la mas santa de todas las asociacio-
nes, Es es to serió? ó q u i e r e el a u t o r b u r l a r s e d e s ú s lec-
tores? H a b r á a l g u n a p e r s o n a q u e t enga s e n t i d o c o m ú n , 
la cual pueda p e r s u a d i r s e de q u e la Masonería es el 
Cristianismo en toda su pureza? Q u i é n le h a d i cho al 
a u t o r q u e J e s u c r i s t o h a d a d o á los Masones ta m i s i ó n 
d e e n s e ñ a r el c r i s t i an i smo? J e s u c r i s t o d i jo á l o s Apos tó -
les y á s u s s u c e s o r e s q u e son el P a p a y los Ob i spos ca-
tó l icos : «Id á e n s e ñ a r á t o d a s tas gen te s , b a u t i z a n d o as 
en el n o m b r e del P a d r e , del Hijo y del Esp í r i t u S a n t o , 
e n s e ñ á n d o l a s á g u a r d a r t odo lo q u e os he e n c o m e n d a -
d o , y h e a q u í q n e yo es toy con voso t ros t odos ios d í a s 
h a s t a el fin del m u n d o . » A s í t e r m i n a el Evange l io de 
S . Mateo. J e s u c r i s t o , p u e s , envió a s u s Apos to l e s a e n -
m 
s e ñ a r el c r i s i i a n i s m o , y pues to q u e p r o m e t e e s t a r con 
ellos ha s t a el fin del m u n d o , y los Após to les h a b í a n de 
mor i r á ios pocos a ñ o s , c laro es, q u e la mis ión y el en-
ca rgo de J e s u c r i s t o de e n s e ñ a r su d o c t r i n a se e s t i ende 
á los s u c e s o r e s q n e h a b í a n d e c o n t i n u a r a q u e l l a o b r a 
h a s t a el fin de los t i e m p o s . La Masone r í a , pues , si tie-
ne la a b s u r d a p re t ens ión de e n s e ñ a r el c r i s t i a n i s m o en 
toda su p u r e z a , u s u r p a a t r i b u c i o n e s q u e no le dió Jesu-
cr i s to ; y si los e n c a r g a d o s po r el Hijo de Dios de ense-
ñ a r su doc t r i na h a n a n a t e m a t i z a d o esa sec ta a r r o g a n t e , 
es p o r q u e s u s e n s e ñ a n z a s son c o n t r a r i a s á las del cris-
t i a n i s m o ; ella es ia v e r d a d e r a moneda falsa del cr is t ia-
n i s m o ; ella la q u e dec l a r a la g u e r r a á la iglesia y á Je-
suc r i s to , p u e s t o q u e u s u r p a a t r i b u c i o n e s q u e no ha re-
c ib ido de él, ni J e s u c r i s t o ha p r o m e t i d o e s t a r con ella 
h a s t a el fin de los s iglos . T i e n e r azón el a u t o r , c u a n d o 
dice q u e el e n e m i g o de la Masoner ía es el c lero, el cual 
u s a de las a r m a s q u e J e s u c r i s t o p u s o en su m a n o p a r a 
d e f e n d e r la v e r d a d ; y e s t a s son en efecto , a d e m a s del 
c o n f e s o n a r i o y el a n a t e m a , la p red icac ión y el m a r t i r i o . 
N u n c a m e n o s q u e a h o r a p u e d e dec i r se del clero e s p a ñ o l , 
c o m o c a l u m n i o s a m e n t e dice el a u t o r del fol le to, q u e el 
a m o r á los i n t e re ses m u n d a n o s es el móvi l q u e le im-
p u l s a , á hace r g u e r r a á la Masoner í a . El c le ro no h a 
q u e r i d o p re s t a r u n j u r a m e n t o , q u e cree c o n t r a r i o á la 
e n s e ñ a n z a del c r i s t i a n i s m o : se le ha s i t i ado por h a m -
b r e , n e g á n d o l e los a l i m e n t o s q u e se te d e b e n de jus t i -
c ia; y el c lero no se h a r e n d i d o . Son los i n t e r e s e s m u n -
d a n o s los q u e le l levan á r e c h a z a r l a s d o c t r i n a s Masóni-
cas? Dígalo todo h o m b r e i m p a r c i a l . 
¿Pero en q u e se f u n d a el Maes t ro Masón p a r a sos te-
ne r el de l i r io de q u e la Masoner ía es el crisiianismo en 
loda su pureza? Se f u n d a en q u e la idea m a s ó n i c a se h a 
e x t e n d i d o por el m u n d o . Pe ro falta s a b e r si la idea m á -
són i ca es la v e r d a d ó es el e r r o r . T a m b i é n la idea d e 
la ido la t r ía se e x t e n d i ó por el m u n d o : t a m b i é n se es-
t end ió la idea de M a h o m a ¿y h a b r e m o s de deci r p o r 
eso q u e la idea ido lá t r i ca y la idea m a h o m e t a n a e r a n 
ve rdaderas? El e x t e n d e r s e u n a idea no p r u e b a n a d a de 
s u y o ; los e r r o r e s se e s t i enden m a s f ác i lmen te q u e la 
v e r d a d , y solo c u a n d o u n a idea q u e c o n t r a r i a las pas io-
nes de los h o m b r e s llega á vencer las y a p o d e r a r s e de 
el los , t i ene el ca rác te r y las s e ñ a l e s de la v e r d a d . Es 
i n d i g n a la c o m p a r a c i ó n q u e se hace e n t r e la v e r d a d 
c r i s t i ana p r o p a g a d a á d e s p e c h o del i n f i e r n o y de t o d a s 
las pas iones y v io lenc ias c o n j u r a d a s p a r a e x t e r m i n a r l a , 
con la idea m a s ó n i c a tan h a l a g ü e ñ a á las p a s i o n e s d e 
los h o m b r e s . 
Ot ro de los pre les tos p a r a san t i f i ca r la Masonería es 
q u e se le i m p u t a n lo s m i s m o s c r í m e n e s q u e los idó la -
t ras i m p u t a b a n á los c r i s t i anos ; q u e ella ce l eb ra s u s 
j u n t a s en las t in i eb las , c o m o los c r i s t i anos las ce lebra-
b a n en las c a t a c u m b a s - q u e ella ha s u f r i d o la p e r s e c u -
ción c o m o la s u f r i e r o n los p r i m e r o s c r i s t i anos . P e r o 
¡as cosas no son e n t e r a m e n t e igua les , y el ce l eb ra r l a s 
j u n t a s en sec re to no es de s u y o seña l de q u e sean b u e -
n a s ó ma la s : los b a n d i d o s y íos s a l t e a d o r e s d e c a m i n o s 
ce lebran s u s j u n t a s sec re t a s en las cuevas p a r a concer-
ta r se y l levar á cabo s u s a sa l to s : los c r i s t i anos p a r a 
evi tar la pe r secuc ión se r e u n í a n , es v e r d a d , en s e c r e t o , 
no pa ra m a q u i n a c i o n e s c o n t r a el i m p e r i o , s i n o p a r a 
ce lebra r su s i nocen t e s ac tos re l igiosos, c o m o lo recono-
c ieron las m i s m a s a u t o r i d a d e s del impe r io . P l in io go-
b e r n a d o r de Bitinia e sc r ib ía al E m p e r a d o r T r a j a n o , di-
c i éndo le , d e s p u e s de bien i n f o r m a d o , q u e «la cu lpa , ó 
el e r r o r de los c r i s t i a n o s , e ra en s u s t a n c i a , q u e acos-
t u m b r a b a n a r e u n i r s e en c ier tos d ias s e ñ a l a d o s a n t e s 
de amanecer^ y c a n t a b a n a l t e r n a t i v a m e n t e h i m n o s á 
Cristo c o m o á su Dios y se ob l igaban con j u r a m e n t o , no 
a c o m e t e r a l g u n a m a l d a d , s ino á vivir a p a r t a d o s de los 
h u r t o s , de los l a t roc in ios , de los a d u l t e r i o s ; á no que -
b r a n t a r la fé, á no nega r el depós i to c u a n d o se les pe-
d ia , y q u e h e c h a s es tas cosas se s e p a r a b a n , y d e s p u e s 
volvían á r e u n i r s e p a r a t o m a r un a l i m e n t o en c o m ú n , 
p e r o i nocen t e . » A los c r i s t i anos , p u e s , no se les p o d í a 
a c u s a r con j u s t i c i a m a s q u e de su fé en J e s u c r i s t o Re-
d e n t o r del m u n d o ; y á esle p ropós i to dec ía T e r t u l i a n o 
en a q u e l l o s p r imi t ivos t i empos en su apo log í a d i r i g i d a 
m 
á los E m p e r a d o r e s . «De los v u e s t r o s es tán l lenas las 
cárce les de m a l h e c h o r e s , de los v u e s t r o s e s t án a tes ta -
d a s las excavac iones de las m i n a s , de los v u e s t r o s el 
an f i t ea t ro de las fietas. Allí no se ve n i n g ú n c r i s t i ano , 
s i n o sólo p o r q u e es tal, por su fé. Y si hay a l g u n o allí 
p o r otro deli to ya de jó d e ser c r i s t i ano . N o s o t r o s so los 
s o m o s i n o c e n t e s . » 
S u c e d e es to en las j u n t a s t e n e b r o s a s de los Masones? 
No lo d i ré yo, d íga lo el S r . C h a m b r i e r e n la relación de 
la Comision de la diela helvética s o b r e los d e s c u b r i -
m i e n t o s h e c h o s por la pol ic ía de los C a n t o n e s Su i zos 
en 1836 . «Exis te u n a g r a n d e a soc i ac ión , dice en su 
i n f o r m e , q u e se p r o p o n e n a d a m e n o s q u e la r u i n a de 
t o d o s los g o b i e r n o s y la d i so luc ión de la soc i edad en-
te ra , y q u e ha t o m a d o el n o m b r e de la Joven Europa: 
su d iv isa es l i be r t ad , i g u a l d a d , h u m a n i d a d . . . . El ac ta 
de esta g r a n d e asoc iac ión se h a firmado en es ta c i u d a d 
de B e r n a el 45 de Abril de 1 8 3 4 por la soc iedad do la 
Joven Polonia, d é l a Joven Italia, de la Joven Alema-
nia; la de la Joven Francia y de la Joven Suiza se in-
c o r p o r a r o n d e s p u e s . Es t a soc iedad t iene u n a j u n t a di-
rec t iva q u e res ide en P a r i s . Es ta g ran soc iedad i m p o n e 
á s u s m i e m b r o s deberes- e s p a n t o s o s . Si a l g u n o de ellos 
revela el sec re to de la a s o c i a c i ó n , paga con la v ida . Un 
t r i b u n a l secre to p r o n u n c i a la s e n t e n c i a de m u e r t e y ca-
d a u n o de los m i e m b r o s de la soc i edad es tá ob l igado á 
e j e c u t a r l a con su p rop i a m a n o , si rec ibe el m a n d a t o pa-
ra ello. Los háb i l e s q u e c o m p o n e n la j u n t a cen t ra l d e 
P a r i s c o n o c e n q u e ex i s te en la soc iedad u n a m u l t i t u d 
d e h o m b r e s de s a n o j u i c io q u e no p o d r í a n m e n o s . d e hor-
r o r i z a r s e d e su s p royec to s si se les r e v e l a r a n , p e r o q u e 
e s t a r í an p r o n t o s á o b r a r en un dia s e ñ a l a d o : y po r es ta 
c a u s a han d iv id ido la s o c i e d a d en fracciones menosavan-
zadas, y á es tas solo se les e n s e ñ a r o n d o c t r i n a s especio-
sas y p r o p i a s p a r a e n g a ñ a r al p u e b l o . . . Es te no s a b e á 
d o n d e se le c o n d u c e , y es tá d e s t i n a d o á se rv i r d e m a n t o 
á la soc iedad s ec re t a .» Gace ta de L u c e r n a , y el Un ive r s 
d e Suiza de 483G. Tal es el t e s t imon io de este i lu s t r e Ma-
g i s t r a d o . (Se continuara.) 
IMPRENTA DE D . A N S E L M O R E VILLA. 
ASo XIV. Jueves 1 de Setiembre de 1871. N6«. í ! . 
f B O L E T Í N E C L E S I A S T I C O 
DEL 
ARZOBISPADO RE KÚRGOS. 
Esta publicación oficial, que solo tiene por objeto facilitar el gobier-
n.° de la Diócesis, saldrá cuando disponga el Prelado. Las reclama-ggnes_se dirigirán á la Secretaría de Cámara del Arzobispado. 
SECRETARIA DE CAMARA DEL ARZOBISPADO. 
Con el fin de c o n t i n u a r la S a n t a Pas tora l Visita p o r 
el Arc ipres tazgo de Rio -Ubie rna y a d m i n i s t r a r el S a c r a -
™ e n l ° la Conf i rmac ión en s u s P a r r o q u i a s , S. E. I v 
t i Arzobispo mi S e ñ o r , s a ld rá de es ta Capital d e s p u e s 
« e la fiesta de la Nat iv idad de Nues t r a S e ñ o r a , 
m í ^ e i í 0 r e s Arc ipres tes , á qu i enes se lia h e c h o s a b e r 
con la deb ida an t ic ipac ión adve r t i r án á los s e ñ o r e s P á r -
rocos el i t inerar io q u e segu i rá S. E. I. 
Con este mot ivo se r e n u e v a n las p revenc iones h e c h a s 
en la c i rcu la r de esta S e c r e t a r í a de 5 d e Jul io de es te 
a n o . 
Burgos 6 de Se t i embre de 1871 .—Lic. Nicolás Már-quez, S r io . 
1P H n ^ m i m í a c i 0 n i n s e r t a m o s en cas te l lano el in te resan-
te d o c u m e n t o q u e n u e s t r o S a n t í s i m o P a d r e el P a p a ha 
a r ígido a lodos los P re l ados de la iglesia e s p r e s a n d o 
su p r o f u n d o a g r a d e c i m i e n t o á todos los católicos por los 
e jercic ios de p iedad con q u e h a n ce leb rado el v igés imo 
q u i n t o an ive r sa r io de su exa l tac ión al t rono Pont i f ic io ; 
y los o b s e q u i o s y re levantes p r u e b a s de r e s p e t u o s o 
a m o r y a d h e s i ó n , q u e con tal mot ivo le han t r i b u t a d o 
Nada a ñ a d i r e m o s á tan sen t idas y e locuen te s f rases , 
TOMO XIY. ^ 
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y n o s l im i t amos á l l amar la a tenc ión de n u e s t r o s ama-
dos d iocesanos hac ia la neces idad de pone r en p rác t i ca 
las i m p o r t a n t e s i n s t rucc iones q u e tan e f i cazmente nos 
r e c o m i e n d a el P a d r e c o m ú n de los fieles y Pas tor un i -
versa l de n u e s t r a s a l m a s . 
B u r g o s d e S e t i e m b r e d e 1 8 7 1 . — E L A R Z O B I S P O . 
C A R T A E N C Í C L I C A 
DE NUESTRO SANTISIMO PADRE PIO POR LA DIVINA PROVIDENCIA PAPA IX. 
A todos lo s P a t r i a r c a s , P r i m a d o s , A r z o b i s p o s , O b i s p o s y d e m á s O r d i n a r i o s e n g r a c i a y co-m u n i o n c o n la S e d e A p o s t ó l i c a . 
PIO PP. IX. 
Venerables hermanos, salud y bendición apostólica. 
Varias veces, Venerab les H e r m a n o s , en esle d i u t u r n o 
Pon t i f i c ado d i r i g i é n d o n o s á vosot ros os h e m o s manifes-
tado con c u á n t a g ra t i tud acog íamos el t e s t imon io de 
aque l l a devoción y afecto q u e en vosot ros y en vues t ro s 
fieles conf iados á vues t ra so l ic i tud ha suscitado el Dios 
de las mise r i co rd ia s hac ia Nos y esta S e d e apos tó l i ca . 
Y en v e r d a d , c u a n d o los e n e m i g o s de Dios c o m e n z a r o n 
á invad i r ei P r i n c i p a d o civil de es ta S a n i a Sede , p a r a 
p reva lece r f i na lmen te , si f ue ra pos ib le , con t r a Jesucr i s -
to y la Iglesia, que es su cuerpo y su plenitud; voso t ros , 
Venerab les H e r m a n o s , y el pueb lo c r i s t i ano , no cesas-
teis n u n c a de pedi r á Dios, á quien obedecen los vientos 
y el mar, q u e tuviese á b i en ca lmar la t o r m e n t a , ni de-
jasteis j a m a s de repet i r las man i f e s t ac iones de vues t ro 
a m o r , ni de adop ta r todos los med ios con los cua les po-
día is c o n s o l a r n o s en Nues t ra t r i bu lac ión . Mas, d e s p u e s 
q u e f u i m o s d e s p o j a d o de esta m i s m a c i u d a d , cabeza de 
todo el o rbe catól ico, y de j ado á merced de los q u e Nos 
h a b i a n o p r i m i d o , vosot ros , á u n a con la m a y o r pa r te 
de los fieles de vues t ras d ióces is , r edoblas te i s las ora-
c iones , c o n f i r m a n d o con f r ecuen te s m e n s a j e s los s a c r o . 
m 
s a n i o s d e r e c h o s de la re l igión y de la j u s t i c i a , con in-
c re íb le c r i m e n c o n c u l c a d o s . 
P o s t e r i o r m e n t e , con mot ivo del suceso n u e v o d e s p u e s 
de San P e d r o , y r e a l m e n t e i n a u d i t o en la ser ie de los 
R o m a n o s Punt i l l ees de h a b e r a l c a n z a d o Nos el v igés imo 
sex to a ñ o de N u e s t r o Apos tó l ico m i n i s t e r i o de la Cá te -
d r a r o m a n a , h a b é i s d a d o tan e s p l é n d i d a s p r u e b a s d e 
vues t ro j ú b i l o por este in s igne benef ic io á n u e s t r a po-
q u e d a d o t o r g a d o , d e m o s t r a n d o asi c l a r a m e n t e el v igor 
floridísimo de q u e d i s f r u t a en todas pa r t e s la fami l ia 
c r i s t i ana , q u e Ños c o n m o v i m o s p r o f u n d a m e n t e ; a n a -
c i e n d o n u e s t r o s votos á los vues t ros , c o n s e g u i m o s n u e -
vas fue rza s p a r a e s p e r a r con m a y o r con f i anza el p l eno 
y a b s o l u t o t r i un fo de la Iglesia. Kuéiíos a d e m a s gra t í s i -
mo q u e de todas p a r l e s a f l u y e r a n n u m e r o s í s i m a s m u -
c h e d u m b r e s de s u p l i c a n t e s á los t e m p l o s m a s vene ra -
d o s , y q u e en es tos fué g r a n d í s i m a en lodo el m u n d o la 
c o n c u r r e n c i a de los fieles, los cua les j u n t a m e n t e con su 
P a s t o r , | cou p ú b l i c a s p legar ias y a c e r c á n d o s e á los sa-
c r a m e n t o s r e n d í a n g rac ias á Dios por el benef ic io á Nos 
o t o r g a d o , d e m a n d á n d o l e con g r a n d e s i n s t a n c i a s la vic-
toria de la I g l e s i a . 
S e n t i m o s a d e m a s no s o l a m e n t e a l iv iarse N u e s t r a s 
a f l icc iones y N u e s t r o s t r a b a j o s , s ino t a m b i é n q u e se 
c a m b i a b a n en a legr ía por las c o n g r a t u l a c i o n e s , los ob-
sequ ios y los votos e x p r e s a d o s en v u e s t r a s ca r t a s , por 
la p r e s e n c i a de n u m e r o s í s i m o s fieles q u e l legados de to-
d a s pa r t e s , e n t r e los q u e m u c h í s i m o s r e sp l andec í an pol-
la nob leza de su n a c i m i e n t o v a s t a b a n a d o r n a d o s de 
d i g n i d a d e s ec les iás t icas y civi les , s i endo m u c h o m a s 
n o b l e s por su fé, los cua le s , u n i d o s todos en el afecto y 
en la e m p r e s a á la m a y o r p a r t e de los h a b i t a n t e s de es-
ta c iudad y de las p rov inc i a s o c u p a d a s , l legaron a q u i 
d e l e j anas reg iones y qu i s i e ron a f r o n t a r los m i s m o s pe-
l ig ios y c o n t u m e l i a s á q u e Nos e s t a m o s e x p u e s t o , pa ra 
da r púb l i co t e s t i m o n i o de su s s e n t i m i e n t o s y de los de 
s u s c o n c i u d a d a n o s hac ia Nos , y t r a e r n o s v o l ú m e n e s 
d o n d e m o c h o s c e n t e n a r e s de miles de fieles de c a d a na-
c ión , con su p rop i a f i rma , c o n d e n a b a n e n é r g i c a m e n t e 
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la i n v a s i ó n d e Nues t ro P o n t i f i c a d o y p e d í a n v i v a m e n t e 
s u r e s t i t u c i ó n , r e c l a m a d a é i m p u e s t a p o r la r e l ig ión , 
p o r la j u s t i c i a y p o r la p r o p i a c iv i l izac ión . 
En es ta ocas ion la l i m o s n a , con la cua l r icos y p o b r e s 
se e s f u e r z a n á por f ía en p roveer á las n e c e s i d a d e s de la 
i n d i g e n c i a á q u e Nos v e m o s r e d u c i d o , h a s ido t odav ía 
m a s a b u n d a n t e , y h e m o s vis to u n i d o s á ella m u l t i t u d 
de d o n e s , de d ive r sa n a t u r a l e z a y d e g r a n m é r i t o , tri-
b u t o e s p l é n d i d o de las a r t e s c r i s t i a n a s , h o n r a n d o s o b r e 
t o d o la dob le po t e s t ad q u e h e m o s r ec ib ido de Dios, la 
e sp i r i t ua l y la r ég ia , y u n a a m p l i a y r ica p rov i s ion de 
o r n a m e n t o s y va sos s a g r a d o s , p a r a q u e p o d a m o s s u b -
ven i r á las n e c e s i d a d e s de t a n t a s iglesias s u m i d a s en la 
m a s t r i s te d e s n u d e z . Maravi l loso e s p e c t á c u l o , en ver-
d a d , d e la u n i d a d ca tó l ica , q u e d e m u e s t r a e v i d e n t e m e n -
te q u e la Iglesia u n i v e r s a l , a u n q u e e s p a r c i d a po r t o d a 
la t i e r ra y f o r m a d a de p u e b l o s d e d i v e r s a s c o s t u m b r e s , 
c a r ác t e r y e d u c a c i ó n , de u n o solo y m i s m o e s p í r i t u , de l 
e sp í r i tu de Dios, q u e la for t i f ica de un m o d o t a n t o m a s 
p r o d i g i o s o , c u a n t o la i m p i e d a d la p e r s i g u e y la a s e d i a 
con m a s f u r o r y p r o c u r a con m a s pe r f id ia a r r e b a t a r l e 
t odo aux i l io h u m a n o . Bro ten de n u e s t r o co razon accio-
n e s de g rac i a s y s u b a n hac ia El q u e , g lo r i f i cando s u 
n o m b r e , c o n s u e l a n u e s t r o s af l ig idos co razones con es ta 
man i f e s t ac ión de su v i r tud y de su p o d e r , y los sostie-
n e con la e s p e r a n z a de u n i n d u d a b l e t r i u n f o . 
Pe ro si r e c o n o c e m o s q u e del a u t o r de t o d o b i en he-
m o s rec ib ido es tos bene f i c ios , n o d e j a m o s de s e n t i r n o s 
l l enos de g ra t i t ud p a r a con los q u e , i n s t r u m e n t o s dóci-
les d e la Divina P r o v i d e n c i a Nos h a n p r o d i g a d o los testi-
m o n i o s de soco r ro , c o n s u e l o , o b e d i e n c i a , p i edad y 
a m o r . E l e v a n d o n u e s t r o s o jos y n u e s t r a s m a n o s al c ielo, 
t odo lo q u e Nos h a n of rec ido n u e s t r o s h i jos en n o m b r e 
del S e ñ o r , se lo o f r e c e m o s , p i d i é n d o l e con t o d a s n u e s -
t r a s f u e r z a s q u e se d igne e s c u c h a r p r o n t o s u s c o m u n e s 
r u e g o s po r la l ibe r t ad de es ta S a n t a S e d e , p o r el t r i un -
fo de la Iglesia , p o r la paz del m u n d o , y d e r r a m a r l ibe-
r a l m e n t e s o b r e t odos y cada u n o en el o r d e n e s p i r i t u a l 
y e n el t e m p o r a l , las g rac i a s q u e Nos no p o d e m o s d a r . 
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Nos h u b i é r a m o s q u e r i d o env ia r á lodos y á c a d a u n o 
en p a r t i c u l a r u n a p r e n d a de n u e s t r a g r a t i t ud y de n u e s -
t ro a f ec tuoso c a r i ñ o ; pe ro la i n m e n s a c a n t i d a d de los 
t e s t i m o n i o s r ec ib idos v e r b a l m e n t e ó po r escr i to , ó en 
o f r e n d a s , no lo p e r m i t e . Por e so , á fin de c u m p l i r en 
a lgún m o d o N u e s t r o deseo , Nos d i r i g i m o s á voso t ros , 
V e n e r a b l e s H e r m a n o s , p a r a q u i e n e s es la p r i m e r a pa r t e 
d e es tos s e n t i m i e n t o s de n u e s t r a a l m a , y os r o g a m o s 
q u e los h a g a i s conoce r y los mon i fes t e i s á vues t ro Clero 
y p u e b l o . E x h o r t a d l e s t a m b i é n á p e r s e v e r a r cons tan te -
m e n t e con voso t ros , y á conf i a r en la o r ac ion , p o r q u e si 
la o rac ion a s i d u a del j u s t o p e n e t r a en el cielo y n o se 
a p a r t a h a s t a q u e la m i r a el T o d o p o d e r o s o , si Cris to h a 
p r o m e t i d o es ta r p r e s e n t e allí d o n d e se r e ú n a n dos en s u 
n o m b r e , y q u e el P a d r e celestial h a r á todo lo q u e p i d a n , 
¿cómo no h a de o b t e n e r la Iglesia un ive r sa l con su ple-
gar ia c o n t i n u a y u n á n i m e , q u e a p l a c a d a la ju s t i c i a divi-
n a , s ean ro tas las fue rza s i n f e r n a l e s , r e c h a z a d o s los es -
fue rzos de la mal ic ia h u m a n a , y v u e l v a n á la t i e r ra la 
paz y la jus t ic ia? 
Por lo q u e á voso t ros se re f ie re , V e n e r a b l e s H e r m a -
n o s , ap l i cad s o b r e t o d o v u e s t r o celo y v u e s t r a s f u e r z a s 
á m a n t e n e r o s c a d a vez m a s e s t r e c h a m e n t e u n i d o s , p a r a 
o p o n e r u n a fa lange i m p e n e t r a b l e á los e n e m i g o s de Dios, 
q u e e m p l e a n d i a r i a m e n t e n u e v o s ar t i f ic ios en s u s ata-
q u e s c o n t r a la Igles ia , q u e j a m a s p o d r á se r d e s t r u i d a 
po r f u e r z a a l g u n a . Asi res i s t i ré i s su s a t a q u e s y los der-
ro ta re i s m a s fácil y e f i c a z m e n t e . 
Es to d e s e a m o s v i v a m e n t e y lo p e d i m o s sin ce sa r , y 
lo so l i c i t amos con toda n u e s t r a a l m a p a r a voso t ros y 
pa ra toda la fami l ia ca tó l ica . 
E n t r e t a n t o , c o m o p r e n d a del d e s e a d í s i m o suceso y 
del f avor d iv ino , c o m o t e s t i m o n i o de n u e s t r a b e n e v o -
lenc ia y g r a t i t u d , d a m o s a m o r o s a m e n t e , con todo cora-
zon , á c a d a u n o de voso t ros , Vene rab l e s H e r m a n o s , al 
Clero y á l odo el p u e b l o con f i ado á vues t ro c u i d a d o , la 
b e n d i c i ó n apos tó l i ca . 
Dada en R o m a , en S a n P e d r o , el 5 de Agos to , f ies ta 
d e Nues t r a S e ñ o r a de las Nieves , el a ñ o del S e ñ o r 1 8 7 i , 
v igés imo ses to de N u e s t r o P o n t i f i c a d o . PIO P P . IX. 
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B R E V E de nuestro Santísimo Padre Pió IX acerca del 
oficio de San Alfonso Mar i a de Ligorio, y concedien-
do una indulgencia píen aria á los fieles que confe-
sados y comulgados visiten devotamente cualquiera 
de las iglesias de la Congregación del Santísimo 
Redentor. 
PIUS P A P A IX. 
Ad perpetuam rei m e m o r i a m . 
Qui Ecclesiae suae n u m q u a m se d e f u t n r n m s p o p o n d i t 
C h r i s t n s D o m i n u s , q u u m m á x i m o in rem sirm i m m a c u -
lalae Sponsae esse pe r spcxe r i l , i n s ignes exéi ta t p ie la le et 
d o c t r i n a v i rus , qui repleti spirilu intelligentiae, tam-
quam imbres millanl cloquia sapientice suee. Ñ e q u e e n i m 
s ine p r o v i d e n t i s s i m o O m n i p o t e n t i s Dei consi l io f a c l u m 
est , u t , q u u m j a n s e n i s t a r u m doc t r i na n o v a l o r u m ocu los 
in se conve r t c r e t , e r r o r i s q u e spec ie m u l l o s a l l iceré t , 
a g e r e í q u e t r a n s v e r s o s , t u n e po t i s s i t num ex ta re t ALPHON-
s u s M A R Í A D E L I G O R I O , C o n g r e g a l io n i s á S a n t i s s i m o R e -
d e m p l o r e In s t i t u to r , et Sariclae Agathae G o t h o r u m Epis-
c o p u s , qui bonum certans certamen, os aperiret suum 
in medio Ecclesm; s c r i p t i s q u e docl i s el l abor ios i s , i s lam 
ab infer í s e x c i t a t a m pes tem r ad i c i t u s e v e l l e n d a m , et 
ab a g r o Domin ico e x t e r m i n a n d a m c u r a r é t . Ñ e q u e vero 
h a s s o k n n sibi pa r l e s d e p o p o s c i t A l p h o n s t F : sed in 
Dei g l o r i a m , s p i r i l u a l e m q u e h o m i n u m s a l u t e m un'ice 
i n t e n d e n s a n i m u m , p l u r i m o s l ibros consc r ip s i t s a c r a 
e r u d i l i o n e el p ie la le re fe r ios , s ive, ín t e r i m p l e x a s theo-
l o g o r u m t u m lax iores , t u m r ig id io res s e n t e n t i a s , ad 
t u l a m m u n i e n d a m v i a m , per q u a m Chr i s l i f i de l inm ani -
r n a r u m m o d e r a t o r e s i n n o f f e n s o pede i n c e d e r e p o s s e n t ; 
s ive ad C té rum i n f o r m a n d u m , i n s t i t u e n d u m ; sive ad 
catholicac fidei ver i ta tem c o n f i r m a n d a m , et c o n t r a cu-
j u s c u m q u e gene r i s au t n o m i n i s hcerel icos d e f e n d e n -
d a m ; s ive ad a s s e r e n d a h u j u s apos lo l ic íe Sed i s j u r a ; 
s ive ad fidelium á n i m o s ad p ie la tem e x c i t a n d o s . Hoc 
p o r r o praedicari v e r i s s i m e po les l , n u l l u m esse vel nos-
t r o r u m t e m p o r i l m e r r o r e m , q u i , m a x i m a sa l tem ex 
p a r t e , non si l a b A l p h o n s o r e f u l a t u s . Qu id q u o d ea , 
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quíc , t u m Vle i m m n c u l a t a Sanclae Dei Geni t r ic is Con-
cep t ione , t u m de R o m a n i Pont i l ic is ex c a t h e d r a doeen-
tis iufal l ib i l i ta te , p l a u d e n t e c h r i s t r i a n o p o p u l o , et fre-
q u e n t i s s i m o un ivers i ca lhol ic i o r b i s Anl i s t i tum conses su 
a p p r o b a u t e , á Nobis s anc i t a s u n t , in A lpbons i o p e r i b u s 
r e p e r i u n t u r et n i t i d i s s ime expós i t a , et va l id i ss imis ar-
g u m e n t i s d e m ó n s t r a l a ? 
Q u a m o b r e m in b u n c pe rbe l l e cadi t n o b i l i s s i m u m 
illud divinae sapienl ias p raecon ium: Non recedet memo-
fia ejus, et nomen ejus requiretur á generalione in 
tjencrationem. Sapieniiam ejus enarrabunt gentes, et 
laudes ejus cnuntiabit Ecclesia. Ac Pilis VII, Praede-
cessor ¡Nosier, recolenda3 m e m o r i í e , s u m m a m A l p b o n s i 
s a p i e n i i a m d e m i r a t u s , g r a v i s s i m u m hoc de eo p ro tu l i t 
l e s t i r non ium: Voce n i m i r u m , ac scriptis in media scecu-
h nocte errantibus viam justitice ostendisse, per quam 
possent de potestate tenebrarum in Dei turnen acregnum 
transiré. Item fel. rec. Decessor Nos ter Gregor ios XVI 
incrcdibitem Aphons i dicendi vim, copiam, varietatem-
qi'e doctrina* m a x i m i s l a u d i b u s p r o s e q u u t u s , e u m , 
^ a n c i o r u m Coeliium fast is ' adsc r ip s i t . T á n d e m n o s t r i s 
ni^ce t e m p o r i b u s , p lu r i rn i sancUe romanae Ecclesise 
Ca rd ina l e s , f e r e o m n e s to t ius o rb i s s a c r o r u m ant i s lUes , 
s u p r e m i r e l i g io so rum O r d i n u m m o d e r a t o r e s , i n s ign i a 
so< a l m m t h e o l o g o r u m c o r p o r a , i l lus l r ia c a n o n i c o r u m 
í-ol légia , el docli ex o m n i coetu viri supp l i ce s Nobis 
p reces p o r r e x e r u n t , u t S a n c t u m A l p h o n s u m Mariam 
oe L i g o n o Doetoris Ecclesim t i tulo h o n o r i b u s q u e au-
g e a m n s . Nos i i a q u e piis h i sce p r e c i b u s o b s e c u n d a r e 
lubent i a n i m o volen tes , g r a v i s s i m u m h o c n e g o t i u m , u t 
m o r í s es t , Congrega t ion i VV. F F . NN. S . R. E. Cardi-
n a n u m t u e n d i s Ecclesiae r i t ibus p r j p p o s i t o r u m expen-
a e n u u m c o m m i s i m u s . J a m vero , c u m dic ta VV. F E . NN. 
Longrega t io in o r d i n a r i i s Comit i i s ad Vat icanas a -des 
m e XI rnar lu h n j u s ver ten l i s a n n i hab i l i s , a u d i t a reía-
l ione Venerabi l i s F r a t r i s Nostr i Cons tan t in i S. R . C. 
C a r d i n a l i s Pat r iz i n u n c u p a t i , Episcopi Os l i en , el Veli-
t e r n e n , e j u s d e m Congrega l ion i s praefecti, causa?que 
p o n e n t i s ; c o n s i d e r a t i s a n i m a d v e r s i o n i b u s dileeli Filii 
m 
Pet r i Minetti p r e s b y t e r i , fidei p r o m o t o r i s ; i lem pa t ron i 
oanssB r e s p o n s i s , nec non t h e o l o g o r u m pro ver i ta le 
s en l en t i i s ; ó m n i b u s d e n i q u e r a t i o n u m m o m e n t i s s e d u i o 
a t t e n t e q u e p e r p e n s i s , u n a n i m i e o n s e n s u r e s c r i b e n d u m 
c e n s u e r i t : Consulendum Sanclissimo pro concessione, 
sen declaralione et extensione ad universam Ecclesiam 
tiluli Docloris in honorem Saneti Alphonsi Marice de 
Ligorio, cum offtcio et missa jarn concessis; addilo 
Credo , anliphona admanificat in utrisque vesperis: 
O Doctor , ac lectionibus I noclurni: S a p i e n l i a m el VIII 
responsorio: In m e d i o Ecc les iae ;—Nos r e ? c r i p t u m is-
t u d , ed i to d ie XX11I e j u s d e m m e n s i s et a n n i , genera l i 
u r b i s et o rb i s dec re to , a p p r o b a n d u m , c o n f i r m a n d u m -
q u e e x i s t i m a v i m u s . 
At e n i m d i l ec lus filius Nico laus M a u r o n , s u p e r i o r 
gene ra l i s et rec tor m a j o r Congrega t i on i s S a n c t i s s i m i 
U e d e m p t o r i s , ad j a m m e m o r a l a m C a r d i n a l i u m Congre -
g a t i o n e m t u e n d i s Ecclesiae r i t i bus s u p p l e x ad i i t . ut in 
fes lo e j u s d e m Sanc t i A l p h o n s i pe r d e c r e l u m de q u o 
h a b i t a a n t e m e n t i o es t , ín te r Ecclesiae doc to re s adsc i t i . 
in m a r t y r o l o g i o r o m a n o pos t . v e r b a : Sanctorum fastis 
adscripsit, s e q u e n lia a d d e r e n t u r : et Pius I X , Pontifex 
Maximus, ex Sacrorum Rituum Congregationis con-
sulto, universalis Ecclesice Doctorem declaravit; i lem in 
s e x t a l ec t ione , pos t v e r b u m , accensuit, haec al ia : /«n-
dem Pius I X , Pontifex Maximus, ex Sacrorum Rituum 
Congregationis consulto, universalis Ecclesiee Docto-
rem declaravit; u t q u e c o n c e s s i o n e s o m n e s h a c s u p e r re 
faclae, apos to l ic i s Nos t r i s Li t ter is c o n f i r m a r e n l u r . Quse 
q u i d e m C a r d i n a l i u m Congrega t io c u m in c o n v e n l u , die 
XXIi m e n s i s Apri l i is h u j u s a n n i de m o r e h a b i t o , res* 
c r ipse r i t : Pro gratia; Nos die XXVII m e n s i s e j u s d e m 
r e s c r i p t u m il lud r a t u m h a b u i m u s , a t q u e apos tó l i c a s 
L i t t e r a s in f o r m a Brevis exped i r i m a n d a v i m u s . Quae 
c u m ila s i n t , m e m o r a l i , dilecti filii Nicolai Mauron obse-
q u u t i vot is , d e q u e cons i l io VV. F F . NN. sanctse romanae 
Ecclesiae C a r d i n a l i u m Congrega t i on i s legi t imis r i t i bus 
c o g n o s c e n d i s , a u c l o r i t a t e Nos t r a apos tó l i ca , t enore prae-
s e n l i u m , t i t u l u m DOCTOIUS in h o n o r e m Sanc t i A lphons i 
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Marise de L igor io , Congrega t ion i s á S a n c t i s s i m o Re-
d e m p l o r e Ins t i tu to r i s e t S a n c l a e Agathse G o t h o r u m Epis-
copi , c o n í i r m a m u s , s e u , q u a t e n u s o p u s s i t , d e n u o Ei 
t r i b u i m u s , i m p e r l i m u s ; i ta q u i d e m ut in un ive r sa l i 
ca lho l ica Ecclesia s e m p e r Is Doctor h a b e a t u r , a t q u e in 
die festo a n n i v e r s a r i o t u m á regu la r i , t u m á saeculari 
Clero c e l e b r a n d o , off ic ium et missa fíat j u s t a Sacrse Ri-
t u u m Congrega t ion i s d e c r e t u m r e s c r i p t u m q u e , q u o d 
m e m o r a v i m u s . Praeterea h u j u s Doctoris l i b ros , com-
m e n t a r í a , o p u s c u i a ope ra d e n i q u e o m n i a , u t a l i o r u m 
^ccles i re D o c t o r u m , non m o d o p r í v a l i m , sed publ ico in 
G y m n a s i i s , A c a d e m i i s , s cho l i s , collegiis , l e c t ion ibus . 
d i s p u t a i i o n í b u s , i n t e r p r e l a t i o n i b u s , c o n c i o n i b u s , ser-
m o n i b u s , o m n i b u s q u e aliis ecc les ias t ic is s tud i i s , ch r i s -
l i a n í s q u e e x e r c i t a t i o n i b u s , c i t a r i , p ro fe r r i , a t q u e , c u m 
res pos lu l ave r i t , a d h i b e r i v o l u m u s et d e c e r n i m u s . 
T á n d e m u t Chr i s t i f ide l ium p ie tas ad h u j u s Doctor is 
diern f e s tum ri le c o l e n d u m , e j u s q u e o p e m pie implo-
r a n d a m m a g i s a c c e n d a t u r , de O m n i p o t e n t i s Dei miser i -
co rd ia , ad BB. Petr i el Paul i A p o s t o l o r u m e j u s auc to r i -
totem conf is i , ó m n i b u s et s i n g u l i s u t r i u s q u e s e x u s 
Chr i s l i t ide l ibus , qui die festo e j u s d e m Doctor is , a u l u n o 
ex s e p t e m d i e b u s c o n l i n u i s i n m e d i a t e s u b s e q u e n t i b u s , 
u n m s c u j u s q u e Chr is t i f lde l i s a r b i t r i o s ibi de l i gendo , 
vere poeni tentes et s a c r a m e n t a l i con fe s ione p r a imi s sa 
S a n c t i s s i m a m E u c h a r i s l i a m s u m p s e r i n t et q u a m l i b e t 
ex Ecclesi is Congrega t ion i s S a n c t i s s i m i R e d e m p t o r i s de-
voto visitav&rint, i b i q u e p r o C h r i s t i a n o r u m P r i n c i p u m 
c o n c o r d i a , h se r e sum e x t i r p a t i o n e , a c Sanctae Matris Ec-
clesiae exa l t a t i one p ias ad D e u m p r e c e s e f f u d e r i n t , q u o 
P r a e d i c t o r u m id ege r in t p l e n a r i a m o m n i u m peccato-
r u m s u o r u m I n d u l g e n t i a m et r e m i s í o n e m , quae e l i am 
a m m a b u s C b r i s t i f i d e l i u m , quse Deo in cha r i t a t e c o n j u n c -
ue a b h a c luce m i g r a v e r i n t , pe r m o d u m suffragi i a p t i -
c a n poter i t , m i se r i co rd i t e r in D o m i n o in p e r p e t u u m 
c o n c e d i m u s . 
Qlíocirca u n i v e r s i s VV. F F . P a t r i a r c h i s , P r i m a t i b u s , 
Arch i ep i s cop i s , Ep i scop i s et Dilectis Fi l i i s a l i a r u m 
E c c i e s i a r u m Praelatis pe r u n i v e r s u m t e r r a r u m o r b e m 
m 
cons l i lu t i s per p r e s e n t e s m a n d a r n u s , u l quse s u p e r i u s 
s anc i t a s u n t , in su i s provinci is , c iv i ta t ibns , Ecclesiis et 
Dicecesibns so l emni t e r , p u b l i c a n , et ab ó m n i b u s perso-
nis ecclesiast icis s & c u l a ñ h u s , el q u o r u m v i s O r d i n u m 
r e g a l a r i b u s , u b i q u e locorum et g e n t i u m inviolabi l i ter 
et pe rpe tuo observar i p rocu ren ! , l l aec prgp.cipimus a l q u e 
m a n d a m o s , non o b s l a n t i b u s aposloi ic is , ac in univer -
s a l i bus , p r o v i n c i a l i b u s q u e et s y n o d a l i b u s Concilis edi-
t is , gene ra l ibus ve! spec ia l ibus . Cons l i l u t ion ibus et Or-
d i n a t i o n i b u s , coeterisque con t ra r i i s q u i b u s c u m q u e , 
Vo lumus a u t e m , ul prgesent ium L i t e r a tum i r a n s u m p l i s 
seu e x e m p l i s el iam i m p r é s i s , m a n u a l i c u j u s notari i pu-
blici subsc r ip l i s , et stgillo persona) in ecclesiast ica dig-
ni ta te const i tu i ré mu ni lis, eadem p r o r s u s tbles adhi -
b e a l u r , quae aflliíbereiur, ipsis p r e sen t i bus si foreiit 
exb ib i l í e vel os lensae . 
Dalum Ronue . a p u d S. P e t r u m s u b a n n u l o Píscalo-
¡ is, die Vil J u 1 i i MDGCCLXXL Pont i f ica tus Noslri a n u o 
v igés imosex lo . 
f . o c o ^ Annnl i P i sca tor i s . 
P r o l i ñ o , C a r d PARAGCIANI G L A R E L L I , 
HIAX P R O F I I . I , sublilulus. 
CONGREGACION DE S. LUÍSGONZAGA EN BURGOS. 
En med io de las a m a r g u r a s q u e rodean el corazon del 
b o n d a d o s o Pad re de los fieles, y de los violentos ata-
q u e s q u é s u f r e el Pon t i f i cado , consue la y a n i m a s o b r e 
m a n e r a el e n t u s i a s m o y a rdo r con q u e se man i f i e s t a 
por los catól icos de todo el o r b e su i n q u e b r a n t a b l e ad-
hesión á la S a n t a Sede . 
Los fieles de esta c i u d a d , q u e n a d a ceden á o t ros en 
a m o r y ciega sumis ión á la Cátedra R o m a n a , no pod ían 
por lo m i s m o p resenc ia r i nd i f e r en t e s el faus to aconteci-
mien to de habei l legado el inmor ta l Pió IX á los d ías del 
P r í n c i p e de ios Apóéioles , d e j a n d o sin efecto, por prime-
ra vez en los g lor iosos fastos de la Iglesia, el ce lebre di-
cho Nuu vidcbh dies Pctri. E n t r e las t i e rnas demos l r a -
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c i o n e s d e p i e d a d q u e h a n t e n i d o l u g a r c o n ta l m o t i v o e l 
di a '23 d e l c o r r i e n t e s e h a d i s t i n g u i d o l a v e r i f i c a d a p o r 
l o s j ó v e n e s d e la C o n g r e g a c i ó n d e S . L u i s C o n z a g a . 
L l e n o s d e l a m a s v i v a fe y r e t r a t a d a la a l e g r í a e n s u 
s e m b l a n t e , h a n s a b i d o d a r á l a I g l e s i a y al m u n d o u n 
e s p e c t á c u l o e d i f í c a m e y a l t a m e n t e c o n m o v e d o r . D e c o r a -
d a c o n g u s t o s u c a p i l l a é i l u m i n a d o p r o f u s a m e n t e s u 
a l t a r , s e c e l e b r ó á l a s d i e z d e la m a ñ a n a u n a M i s a c o n 
e x p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , c a n t a n d o al fin 
d e e l l a e n a c c i ó n d e g r a c i a s u n s o l e m n e Te Deum. 
Q u e d ó p a t e n t e e l S e ñ o r á la adoracion d e l o s fieles 
h a s la l a s s i e s d e la t a r d e e n q u e s e t e r m i n ó la f u n c i ó n 
c o n p i a d o s o s e j e r c i c i o s y la r e s e r v a . D u r a n t e e l d í a s e 
s u c e d i e r o n a l t e r n a t i v a m e n t e e n la v e l a al S a n t í s i m o l o s 
f e r v o r o s o s C o n g r e g a n t e s , q u e c o n r e l i g i o s a c o m p o s t u r a 
V u n a g r a n d e v o c i o n d i r i g í a n i n c e s a n t e s s ú p l i c a s al d i -
v i n o c o r a z o n d e J e s ú s p i d i é n d o l e a l i v i o y f o r t a l e z a p a r a 
! ' ¡ o I X , p a z p a r a la I g l e s i a y l a s o c i e d a d ' , y b e n d i c i o n e s 
y b i e n e s p a r a l o s q u e n o s i n j u r i a n , c a l u m n i a n v p e r s i -
g u e n . 
N o s a t i s f e c h o c o n e s t o s u a m o r al P a d r e d e l o s fieles, 
a m o r q u e q u i s i e r a l l e v a r l e s á lo." s a n t o s p i e s d e l V e n e r a -
b l e A n c i a n o c o n e l fin d e c o n t e m p l a r l e V o f r e c e r l e p e r -
s o n a l m e n t e e l c o r a z o n y la v i d a , l e f e l i c i t a r o n t e l e g r á -
f i c a m e n t e e n e l m i s m o d í a , ¡ D í a m e m o r a b l e ! S u S a n -
t i d a d s e d i g n ó m i r a r c o n b e n i g n i d a d y c a r i n o á t a n 
p e q u e ñ a p a r t e d e s u r e b a ñ o u n i v e r s a l , a d m i t i e n d o s u s 
v o t o s y f a v o r e c i é n d o l a c o n el s i g u i e n t e t e l é g r a m a — 
D i r e c t o r d e la J u v e n t u d d e S . L u i s G o n z a g a . — B u r g o s . 
— K1 S a n t o P a d r e d á g r a c i a s v b e n d i c e a f e c t u o s a m e n t e 
á e s a j u v e n t u d . — C a r d e n a l A r í l o n e i l í . 
¿ Q u i é n p o d r á d e s c r i b i r i o s t r a n s p o r t e s d e a l e g r í a , 
e n t u s i a s m o y a g r a d e c i m i e n t o d e l o s a s o c i a d o s p o r t a n 
s i n g u l a r b e n e f i c i o ? ¿ Q u i é n p o d r á p i n t a r c o n s u s v e r d a -
d e r o s c o l o r e s e l m o m e n t o s o l e m n e e n q u e s e d i ó á l a 
C o n g t e g a c i ó n l e c t u r a d e t a n i m p o r t a n t e y p r e c i o s o d o -
c u m e n t o ? H o n d a m e n t e c o n m o v i d o s , a r r a s a d o s s u s o j o s 
e n l á g r i m a s y p o s t r a d o s e n t i e r r a , r e c o g i e r o n c o n s u m a 
r e v e r e n c i a d e l o s l a b i o s d e s u D i r e c t o r l a s p a l a b r a s d e l 
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S u p r e m o P a s t o r de la Ig les ia , q u e c a y e r o n s o b r e su al-
m a c o m o las per las del rocío d e la m a ñ a n a s o b r e la be -
lla flor d e la p r i m a v e r a -
La b e n d i c i ó n de Pió era p o r t a d o r a d é l a b e n d i c i ó n d e 
Dios. Ella se rv i r á sin d u d a p a r a m a n t e n e r l e s en s u s 
b u e n o s p ropós i t o s y les h a r á m a s c o n s t a n t e s en el ca-
m i n o de la v i r tud . El la c o n s o l i d a r á y a u m e n t a r á tan 
p i a d o s a Asoc iac ión , c u m p l i é n d o s e las p a l a b r a s del 
Ec les iás t i co (cap. 3.° v. I I). «La b e n d i c i ó n del P a d r e 
a f i r m a las casas de los h i j o s » ; e s to es , h a c e q u e t e n g a n 
h o n r a , p r o v e c h o y fe l ic idad en c u a n t o e m p r e n d a n . 
¡Ven tu rosos j ó v e n e s ! ¡Ojala q u e s i e m p r e d e i s o i d o s á 
las celes t ia les e n s e ñ a n z a s de la Cá t ed ra de P e d r o , maes -
tra de la v e r d a d ! Ese es el med io p a r a n o se r ' cog idos 
en las e spesa s i n f e rna l e s r edes q u e h a n t e n d i d o á vues-
t ros p ies los sec ta r ios del e r r o r . F u e r t e m e n t e a s idos á 
esa p i e d r a no p o d r á a r r e b a t a r o s la v i r tud ni m a n c i l l a r 
vues t r a n o b l e a l m a el f u r io so h u r a c a n d e tas p a s i o n e s . 
Al vivo r e s p l a n d o r de ese l u m i n o s o fa ro l legareis s in 
t rop iezo ni ca ídas al fin de v u e s t r o s d i a s , h a c i é n d o o s 
d i g n o s de las p r o m e s a s de vues t r a I n m a c u l a d a Madre y 
Angél ico P ro t ec to r . 
S U S C R I C I O N E N F A V O R D E L O S H A B I T A N T E S 
DE TUDELA. 
Rs. cents. 
Suma anterior 460 
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El Arcipreste de Arreba 
El Teniente Arcipreste de Yaldivielso. . . 
El Párroco de Las Heras 
D. Francisco Obered Tolosana 
1). Prudencio Villoría Escudero. . . . 
El Párroco de Quintana Martin Gnlindez. . 
El de Villangomez 
D. Isidoro González, Presbítero (Villafuertes). 4 
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Pastoral del Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Santiago. 
(Conc lus ión . ) 
Otro t e s t imon io q u i e r o p r e s e n t a r p a r a q u e no se vuel-
va á deci r q u e c a l u m n i a m o s á los Masones , y es el del 
f a m o s o reg ic ida Ors in i , q u e p a s ó su v ida en el s e n o de 
la Masone r í a . E n s u s Memor ia s pol í t icas i m p r e s a s en 
T u r i n 1 8 5 8 , d ice , h a b l a n d o de los s u y o s con r a r a s ex-
cepc iones : a H o m b r e s i n f a m e s q u e se l l a m a n v i r t u o s o s , 
y no son m a s q u e u n o s be l l acos , peo re s q u e n u e s t r o s 
m i s m o s e n e m i g o s , y d ignos de ser a r r o j a d o s de la com-
pañ ía de los h o m b r e s de b i e n . Es ta s i n f a m i a s t ienen lu-
gar en t r e las s ec t a s , en las cua l e s m u c h a s veces , en lu-
ga r d e la r a z ó n , de la r e c t i t u d , del a m o r pa t r io y la ho -
n e s t i d a d , p reva lecen la i n j u s t i c i a , la c e g u e d a d , la men-
t i r a , la e n v i d i a y toda s u e r t e d e b a j a s y a b y e c t a s pas io-
nes . El m e n t i r c o n t i n u o , el m i s t e r i o , y los r o d e o s , en 
Que se ven ob l igados á, r evo lverse los s ec t a r io s , t e rmi -
n a n por conve r t i r s e en un h á b i t o , y el á n i m o se c o r o m -
pe .» Y en la p á g i n a 2 7 0 a ñ a d e el m i s m o Ors in i . « E n -
t o n c e s solo p o d r e m o s e s p e r a r h a c e r n o s i n d e p e n d i e n t e s 
y l ib res , c u a n d o todos los p u e b l o s de E u r o p a se levan-
ten por la c a u s a de la R e p ú b l i c a y de la s o l i d a r i d a d de 
las n a c i o n e s . E s o s u c e d e r á , y n o s o t r o s n o s a p r e s t a m o s 
a la g r a n d e o b r a q u e h a r á d e s a p a r e c e r el i m p e r i o , la 
m o n a r q u í a , el c a t o l i c i s m o . " No es es to claro? J u z g a d 
v o s o t r o s m i s m o s , A. H. N. Hacer desaparecer las mo-
narquías y el Catolicismo! No es es to h a c e r la g u e r r a á 
los r eyes y á la Iglesia? y s in e m b a r g o el a u t o r del folle-
to se a t reve á dec i r q u e la Masoner í a n o h a d e c l a r a d o 
g u e r r a á la Iglesia ni á los reyes. El q u e a r r o j ó las fa-
m o s a s b o m b a s p a r a q u i t a r del m e d i o á Napoleon III, e ra 
el e j ecu to r de los a l tos des ign ios de la Masoner í a , q u e 
i g n o r a el Maestro Masón , a u t o r del l ibro t i tu lado La Luz 
Masónica. 
Sólo p u e d e exp l i ca r se la c e g u e d a d de es te e s c r i t o r 
po r el d e s c u b r i m i e n t o q u e hizo la policía en S u i z a d e 
q u e la g r a n d e asoc iac ión Masónica t iene fracciones me-
m 
nos avanzadas y á estas solo se les enseña doctrinas es-
peciosas y propias para engañar al pueblo. Ki escr i to r 
d e la Luz Masónica no tía p a s a d o de es tas fracciones 
menos [avanzadas, y se le ha e n t r e t e n i d o h a c i e n d o bri-
llar á s u s o jos so!o a l g u n a s ideas g e n e r o s a s y con es ta 
i lus ión d ice eu un a r r a n q u e de f a n a t i s m o , (¡ne la Maso-
nería esta institución mas humanitaria de la tierra y la 
mas santa de todas las asociaciones. Nos h a b l a de ¡a 
l i be r t ad , igua ldad y f r a t e r n i d a d q u e p ro fe san los Maso-
nes . Con esas p o m p o s a s p a l a b r a s q u e se h a n a r r eba t a -
do al C r i s t i a n i s m o para d a r l e s u n s en l i do to rc ido , sedu-
cen á los i n c a u t o s . Q u e p r e s e n t e la soc iedad Masónica 
e s t ab l ec ida en es ta c i u d a d los ac tos h u m a n i t a r i o s q u e 
ha e j e rc ido con los p o b r e s y los m i s e r a b l e s , y la h u m i l -
de con fe r enc i a de S e ñ o r a s d e S . Vicente de Pau l de es-
ta pob lac ion p r e s e n t a r á t a m b i é n ia c u e n t a de esos aux i -
los p r e s t a d o s á los m i s e r a b l e s , y con eso v e r e m o s si la 
Masone r í a es la única asociación fraternal y humanita-
ria que existe en el mundo. La f i ebre a m a r i l l a ha cau-
s a d o r e c i e n t e m e n t e e s t r agos en a l g u n a s de n u e s t r a s ciu-
d a d e s del l i toral del Med i t e r r áneo , c o m o son Barce lona y 
Al ican te : s a b e m o s q u e los s a c e r d o t e s , á q u i e n e s tan in jus -
t a m e n t e l l ama el a u t o r del folíelo moneda falsa del cristia-
nismo, a s i s t i e ron en la p r i m e r a á los a t a c a d o s de la enfer-
m e d a d con tag iosa ; q u e m o r í a n u n o s v íc t imas de su cari-
d a d , y se d i s p u t a b a n o t ros al p u n t o la g lor ia de r eempla -
za r lo s , s a b i e n d o q u e i b a n á s u c u m b i r t a m b i é n , rec ib ien-
do por esta a b n e g a c i ó n he ro ica t e s t imon ios de a l a b a n z a 
p o r pa r le de las a u t o r i d a d e s . S a b e m o s q u e las Hi jas de 
la Car idad de Madr id , c u a n d o se dec la ró la e p i d e m i a en 
A l i c a n t e , vo la ron á a s i s t i r á los a p e s t a d o s , y c u a n d o ce-
só l a e p i d e m i a , y r e g r e s a r o n las q u e q u e d a r o n v ivas , 
las a u t o r i d a d e s y el p u e b l o las b e n d e c í a n y a c l a m a b a n . 
No s a b e m o s q u e la Masoner í a , q u e s in d u d a la h a y en 
esas g r a n d e s pob l ac iones , á pesa r de se r , si c r e y é s e m o s 
al a u t o r del f o l l e t o , l a soc iedad mas filantrópica y hu-
manitaria, h i c i e s e n a d a en esa a n g u s t i o s a s i tuac ión d e 
las dos c i u d a d e s i n v a d i d a s de l a e p i d e m i a . 
J e s u c r i s t o en el Evange l io nos d ice p a r a d i s t i n g u i r á 
• m 
los falsos c r i s t i anos de los v e r d a d e r o s , q u e nos f i j e m o s 
en s u s o b r a s ; a fruclibus eormn cognoscehs eos; por los 
frutos de ellos los conoceréis, (Mal., 1J. P u e s b i en ; el 
c r i s t i a n i s m o , ó la Iglesia catól ica hace b r o t a r de su s e n o 
esos f r u t o s de ca r i dad q u e la Masoner ía no p r o d u c e : la 
Iglesia catól ica env ia su s Mis ioneros á p r e d i c a r el E v a n -
gelio á los pa í ses s a lva j e s y a n t r o p ó f a g o s p a r a c iv i l izar los 
y mora l i za r los ; y los Mis ioneros a r r o s t r a n todos los pe-
l igros po r a m o r á J e s u c r i s t o : la Iglesia ca tól ica t iene mil 
i n s t i t uc iones c o n s a g r a d a s al alivio de los e n f e r m o s , de 
'os p o b r e s , de los déb i l es . Es ta es la c a r i dad en acc ión 
® n g r a n d e esca la , q u e es el d i s t in t ivo de la Iglesia cató-
i l c a ; y 'a Masoner ía no p u e d e p r e s e n t a r m a s q u e la ca-
r i ca tu r a de esa c a r i d a d . 
No os de je i s , p u e s , s e d u c i r de p a l a b r a s e n g a ñ o s a s ; 
no os de jé i s a l u c i n a r con m e n t i d a s p r o m e s a s de l iber-
ad , de i g u a l d a d , de f r a t e r n i d a d ; la l iber tad v e r d a d e r a , 
¿ v e r d a d e r a i g u a l d a d , y la ve rdade ra f r a t e r n i d a d perte-
ecen a [ a Iglesia , ella ha d e s p l e g a d o s i e m p r e esa b a n -
c d. q u e a l g u n o s h o m b r e s a l u c i n a d o s p r e t e n d e n a r r e -
n a i a r i a e sc r i b i endo en ella esas h e r m o s a s p a l a b r a s , pe-
lo d á n d o l e s u n falso s e n t i d o q u e s e d u c e á los i n c a u t o s . 
La verdad os hará libres, os dará libertad, dec ía J e su -
c u s i ó , y la v e r d a d se hal la en la Iglesia ca tó l i ca , con la 
cual p r o m e t i ó es tar El h a s t a el fin del m u n d o . T a m b i é n 
esta en ella la v e r d a d e r a i g u a l d a d , p o r q u e e n s e ñ a q u e 
louos s o m o s h e r m a n o s y t e n e m o s u n m i s m o p a d r e , q u e 
es ü ios , s in q u e es to se o p o n g a á la s u b o r d i n a c i ó n q u e 
es esencia l en toda soc i edad bien o r d e n a d a , y q u e el 
ni n ° n n f r U C n S l C ! e s t ó b ' e c i ó en su Iglesia , d i s p o n i e n d o q u e u n o fuesen los m a e s t r o s v los gu ias v o t ros oyesen 
: , , s igu iesen el c a m i n o " q u e les s e ñ a l a s e n p a r a 
N ¡ ! ! a f e y ' as b u e n a s c o s t u m b r e s v s a l v a r s e . 
no íeais, p u e s , el folíelo t i t u l ado La Luz Masónica. 
oo> vues t ro Pas to r , e s t ab l ec ido por J e suc r i s to , v t e n g o 
onl igac ión de a p a r t a r á mis ove jas de los p a s t o s vene-
Ann°i V n l u S f a , s a s d ° c t n n a s , como las q u e c o n t i e n e 
dquei toi ielo, c u y a lec tu ra os p r o h i b i m o s ; p o r q u e no te-
né is ueces idad de bebe r en f u e n t e s c e n a g o s a s y q u e os 
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p u e d e n e n v e n e n a r . El Após to l d i c e , q u e las malas con-
versaciones, en las c u a l e s s e c o m p r e n d e n t a m b i é n los 
e sc r i t o s d e m a l a d o c t r i n a , corrompen las buenas cos-
tumbres. Voso t ro s m i s m o s a r r e b a t a i s d e las m a n o s d e 
v u e s t r o s h i j o s las a r m a s p e l i g r o s a s , y asi q u i e r o h a c e r -
lo yo t a m b i é n . E s t a h a s i do d e s d e el t i e m p o d e los 
A p ó s t o l e s la d i s c i p l i n a d e la Ig les ia , p r o h i b i r á s u s h i j o s 
la l e c t u r a d e los l i b ros d e m a l a d o c t r i n a , p a r a q u e n o se 
p e r v i e r t a n . P o s e e d o r a d e la v e r d a d t i e n e d e r e c h o á se-
ñ a l a r el e r r o r y a n a t e m a t i z a r l e . S u s h i j o s t i enen ob l iga -
c ión d e o í r d ó c i l m e n t e la voz d e e s t a m a d r e p r u d e n t e , 
p o r q u e as i lo m a n d ó n u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o q u e d i j o , 
El que no oyere á la Iglesia sea para tí como un gentil y 
unpublicano, y t a m b i é n h a b l a n d o con los A p ó s t o l e s y 
s u s s u c e s o r e s quien á vosotros oye, á mi oye: quien á 
vosotros desprecia, á mi desprecia: 
Os d a m o s c o n e s t a o c a s i o n n u e s t r a b e n d i c i ó n pas to -
ra l . S a n t i a g o y E n e r o 2 7 d e 1871 —Miguel Card. Gar-
cía Cuesta, A r z o b i s p o d e S a n t i a g o . — P o r m a n d a d o d e 
S . E r n a , el A r z o b i s p o mi S e ñ o r , Lic. Pablo Cuesta, Ca-
n ó n i g o S r i o . 
ANUNCIO. 
Breve Coltceion de las Censuras Eclesiásticas: con la nue-
va limitación de las de Lalw smtentice, según la Constitución 
Apostólica; Sedis, de Nuestro Santísimo Padre el Pontífice 
Romano Pió IX. Dispuesta en tres tratados por D. José Rai-
mundo de la Fuente , Presbítero Párroco del Arzobispado de 
Toledo. Precio 2 rs. Librería do la viuda de Agnado é hijo, 
Pon lejos, 8, Madrid. Olamendi, Paz, 6. Tejado, Arenal, 20. 
Remitido á Provincias, 2 1 ¡2, franco de porte. 
IMPRENTA DE D . A N S E L M O R E V I L L A . 
* 
AÑO XIV. Sábado 30 de Setiembre de 1871. Nútf. 12. 
f B O L E T I N E C L E S I Á S T I C O 
DEL 
ARZOBISPADO DE BuRGOS. 
Esta publicación oficial, que solo tiene por objeto facilitar el gobier-no de la Diócesis, saldrá cuando disponga el Prelado. Las reclama-ciones se dirigirán á la Secretaria de Cámara del Arzobispado. 
CIRCULAR. 
P a r a la d e b i d a inte l igencia del Rescr ip to de la Sa« 
g rada Congregac ión de Ri tos , pub l i cado en el Boletín 
de este A r z o b i s p a d o n ú m e r o 13, c o r r e s p o n d i e n t e al 17 
de Agosto del a ñ o ú l t i m o , po r el q u e Su S a n t i d a d se 
digno concede r facul tad p a r a la ce lebrac ión de Misas 
c a n t a d a s de Requie, t res veces cada s e m a n a , en las 
p a r r o q u i a s de esta Diócesis, c r eemos conven ien te d a r 
a conocer la s igu ien te c o n s u l t a y r e s p u e s t a de la m i s m a 
S a g r a d a Congregac ión . 
«ANDEGAVEN. 
¿Facu l tas Apos toüca concessa Ord ina r io Andegaven -
Si, u t in ó m n i b u s ecclesi is p a r o c h i a l i b u s dioecesis ter in 
qua l ibe t h e b d ó m a d a c e l e b r e n t u r cum can tu Missse de 
liequic, d u m offlcia o c c u r r u n t dup l ic ia , q u i b u s d a m 
* n i o m « c e p l . . . po tes tne l ibere in p r a x i m deduc i , an 
vero> M I S S » de Requie d ifforendse s u n t in al ias d ies 
e j u s o e m hebdómada? , in q u i b u s e s t r i tus semiduplex? 
1 f . 0 ^ 1 0 - S a c r a R i t u u m Congregat io die 2 0 Au-
gust i 1804 r e spond i t : Aff i rmat ive , q u a l e n u s non occur -
r a n t fes ta s e m i d u p l i c i a in h e b d ó m a d a s 
En consecuenc ia de es ta reso luc ión d e b e n o b s e r v a r s e 
las reglas s i gu i en t e s : 
1 . No se p u e d e can t a r Misas de Requie en n i n g ú n 
TOMO XIV. " 1 2 
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d ia doble de la s e m a n a en q u e h a y a t res ó m a s d i a s 
semidobles. 
2.* E n la s e m a n a en q u e h a y a dos d ias semidobles, 
se p u e d e c a n t a r Misa de Requie s o l a m e n t e en u n o doble: 
en dos dobles, c u a n d o h a y a u n o solo semidoble: en t res 
dobles, n o h a b i e n d o n i n g ú n semidoble. 
3.* Los d ias semidobles, en las dos reglas p receden-
tes , se e n t i e n d e n tan solo aque l lo s en q u e es p e r m i t i d o 
ce l eb ra r l i b r e m e n t e Misas de Requie, a u n p r i v a d a s , no 
los e x c e p t u a d o s en el i ndu l t o , c o m o son a l g u n a s vigi-
l ias , fer ias y d ias in f ra octava, q u e , s i e n d o semidobles, 
son sin e m b a r g o pr iv i leg iados , y de c o n s i g u i e n t e esos 
d i a s , a u n q u e semidobles, no i m p i d e n en su caso el uso 
de la g rac ia pont i f i c ia . 
D e b e m o s , en fin adve r t i r , q u e n a d a i m p i d e c a n t a r 
u n a Misa de Requie, corpore prcesente, en los d ias e n 
q u e las r ú b r i c a s lo p e r m i t e n , a u n q u e se h a g a u so del 
pr iv i legio en toda su e s l e n s i o n . 
Burgos 2 8 de S e t i e m b r e de 1 8 7 1 . — E l Arzobispo. 
E n el d ia 2 2 del co r r i en te regresó fe l izmente á es ta 
Capital Nues t ro E x c m o . é Ulmo. P r e l a d o de la S a n t a 
P a s t o r a l Visita del Arc ip res t azgo de Rio U b i e r n a , ha -
b i é n d o l a ver i f icado con a r reg lo á los s a g r a d o s c á n o n e s 
en todas las p a r r o q u i a s de q u e se c o m p o n e , por el o r d e n 
s igu i en t e : 
S o t o p a l a c i o s . — V i l l a n u e v a de R i o - U b i e r n a . — Q u i n t a -
n a o r t u ñ o . — S a n Martin de U b i e r n a . — U b i e r n a . — C e l a -
di l la S o t o b r i n . — V i l l a v e r d e P e ñ a o r a d a ; San M a r t i n . — 
Id . S a n t i a g o . — C e l a d a de la T o r r e . — R i o s e r a s . — R o b r e -
d o de T e m i ñ o . — R i o c e r e z o : San J u a n . — I d . S a n t a 
M a r i a . — P e ñ a o r a d a . — V i l l a l v i l l a S o b r e s i e r r a . — R o b r e d o 
S o b r e s i e r r a . — Gredil la la P o l e r a . — C o b o s de la Mol ina . 
— L a Molina de U b i e r n a . — R a h e d o . — M e l g o s a de Bur-
g o s . — T o b e s . — H o n t o m i n . — Q u i n t a n i i l a S o b r e s i e r r a . — 
Castr i l lo de R u c i o s . — M a l a de U b i e r n a y Q u i n t a n a - R i o . 
Como en la an t e r io r visi ta , h a rec ib ido S . E. I. s ingu-
la res m u e s t r a s de respe to y v e n e r a c i ó n de pa r l e de l 
Clero y de ios fieles, los cua l e s a p e s a r d e ha l l a r se a u n 
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o c u p a d o s en las labores de la recolección se h a n e sme-
rado en obsequ ia r l e y en acud i r ai t emplo p a r a e s c u -
c h a r la voz de su Pas to r , y recibir el S a n t o S a c r a m e n t o 
de la Conf i rmac ión , d a n d o asi u n a m u e s t r a i n e q u í v o c a 
de su a c e n d r a d o ca to l ic i smo. 
Burgos TI d e S e t i e m b r e de 1 8 7 1 . — Lic. Nicolás Már-
quez, s ec re ta r io . 
DECRETO APOSTÓLICO 
declarando los honores y prerogahvas que según las 
rubricas corresponden á San José como Patrono de la 
tfjlesia Culólica, y entre ellos el de hacerse conmemora-
ron del Santo Patriarca en los sufragios comunes 
de los Santos. 
PIÜS PP. IX. 
AD PERpETuAM R E I MEMORIAm. 
Inc ly tum P a t r i a r c h a m Bea tum J o s e p h u m , q u e m Deus 
vprn p r s e o m n i b u s Sanc l i s su i s p u r i s s i m u m 
e i u m q i i e s p o „ s u m esse volui t in ler r is immacula ta3 
> i rg ims M a n ® , ac p u t a l i v u m unigeni l i Filii sui p a t r e m , 
q u e m q u e ad tam s u b l i m i a m u ñ e r a fidelissime impien-
«a g r a l n s p r o r s u s s i n g u l a r i b u s a u x i l et a b u n d e c u m u -
avi t , mér i to Cathol ica Ecclesia gloria et h o n o r e in coe-
i s c o r o n a t u m a m p l i s s i m o p r o s e q u i t u r cui tu a t q u e in-
t imo v e n e r a l u r pietal is a f fec lu . Q u a m o b r e m R o m a n i 
ont i i ices Prsedecessores Nost r i , ut a u g e r e n t in d i e s , 
ac a r d e n t m s exc i t a ren t in Chr i s l i f ide l ium | co rd ibus de-
oi ionem el r eve ren t i am erga s a n c t u m P a t r i a r c h a m , 
c o s q u e c o h o r t a r e n t u r ad Il l ius a p u d Deum in tercess io-
n t m s u m m a c u m fiducia i m p l o r a n d a m , h a u d omise-
r u n t quo t i e s o p p o r t u n a esse l occasio novas s e m p e r ac 
m a j o r e s publ ic i cu l tu s signif icaciones e idem d e c e r n e r e . 
í n t e r eos m e m o r i a r epe te re suff iciat Prsedecessores 
i i o s t ro s felicis r eco rda l ion i s Xis lum IV qu i f e s tum S 
Joseph i inser í volui t in Breviar io et Missali R o m a n o 
^ r e g o r i u m XV qu i decre to diei VIII Maii An . MDCXXÍ 
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f e s t u m i p s u m s u b dup l ic i praecepto in u n i v e r s o o r b e 
recol i m a n d a v i t ; C l e m e n t e m X q u i d ie Vi D e c e m b r i s 
A n . MDCLXX e idem fes to ri tnrn dup l i c i s secundse clas-
s i s concess i t ; C l e m e n t e m XI qu i dec re to diei ÍV F e b r u a -
rii A n . MDCCXIV fe s tum praedic tum Missa ac Officio 
i n t e g r e p rop r i i s condeco rav i t ; ac t á n d e m B e n e d i e t u m 
XIII q u i n o m e n Sanc t i Pa t r ia rcbae dec re to edi to d ie 
XIX Decembr i s A n . MDCCXXVI. S a n c t o r u m l i tani is ad-
di j u s s i t . Ac Nos ip s i , p o s t q u a m inves t igabi l i Dei j u d í -
elo ad s u p r e m a m Pet r i C a t h e d r a m eveeli f u i m u s , mol i 
t u m i l l u s t r i u m P raedeces so rum N o s t r o r u m e x e m p l i s , 
t u m s ingu la r i devo t ione , q u a u s q u e ab ado le scen t i a e r g a 
e u m d e m s a n c t u m P a t r i a r c b a m effectí f u i m u s , dec r e to 
diei X S e p t e m b r i s A n . MDCCCXLVII m a g n o a n i m i 
Nos t r i g a u d i o ad u n i v e r s a m Ecc les i am s u b ri tu dup l i c i s 
secundse c lass is e x t e n d i m u s f e s tum Pa t roc in i i e j u s , 
q u o d j a m p l u r i b u s in locis special i b u j u s Sanctae Sed i s 
i n d u l t o c e l e b r a b a t u r . V e r u m pos t re in i s h i sce t e m p o r i -
b u s , in q u i b u s i m m a n e a c t e t e r r i m u m b e l l u m c o n t r a 
Chr i s t i Ecc les i am fui t i n d i c t u m , í idel iurn devot io e rga 
S a n c t u m J o s e p h u m a d e o increv i t et p r o g r e s s a es t , u t 
o m n i ex p a r t e a d Nos i n n u m e r a e a c fervidiss imae perve-
n e r i n t p o s t u l a t i o n e s , quae n u p e r d u m S a c r u m ( E c u m e -
n i c u m Conc i l ium V a t i c a n u m h a b e r e t u r , a b o m n i í ide-
l iurn coetu et q u o d m á x i m e in t e re s t á p l u r i m i s ex Ve-
n e r a b i l i b u s F r a t r i b u s Nos l r i s S . R . Ecclesise Cardinal i -
b u s et E p i s c o p i s renovatae f u e r e , q u i b u s flagitabant, 
u t l uc tuos i s h i sce l e m p o r i b u s ad m a l a o m n i a p r o p u l s a n -
d a , quae Nos u n d i q u e c o n t u r b a n t , e f f icac ius Dei mise-
r a t i o n e m per mer í t a et i n t e r c e s i o n e m Sanc t i J o s e p h i 
e x o r a r e m u s , I l lum Catholicae Ecclesise P a t r o n u m de-
c l a r a n t e s . Nos i t a q u e h i sce p o s t u l a t i o n i b u s mot i , Divino 
l u m i n e i n v o c a t o , lot ac t a m piis vol is a n n u e n d u m cen-
s u i m u s , a c p e c u l i a r i , Decreto Noslrse S a c r o r u m R i t u u m 
C o n g r e g a t i o n i s , q u o d ín te r Mis sa rum s o l e m n i a in Nos-
t r i s P a t r i a r c h a l i b u s Basil icis L a t e r a n e n s i , Va t i cana ac 
L i b e r i a n a , die VIII Decembr i s e lapsi a n n i MDCCCLXX 
i m m a c u l a t s e Concep t ion i I p s i u s Sponsae s a c r o p u b l i c a r i 
j i s s i m u s , e u m d e m B e a t u m P a t r i a r c h a m J o s e p h u m Ec-
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clesiaB Catholicae P a t r o n u m so lemni t e r d e c l a r a v i m u s , 
I l l i u sque fes tum die d e c i m a n o n a Martii o c u r r e n s , d e i r -
ceps s u b ri tu dupl ic i primae clas is , a t t a m e n s ine oc tava 
r a t ione quadrages imae , in Orbe un ive r so c e l e b r a n m a n -
d a v i m u s . E t q u o n i a m aequum r e p u t a m u s , post N o s t r a m 
dec l a r a t i onem Sanc t i Pat r iarchae in Cathol icai Ecclesiae 
P a t r o n u m , Ipsi in pub l i co ecclesiast ico cultu o m n e s et 
s i ngu la s h o n o r i s praerogat ivas t r i b u e n d a s esse , quae 
j u x t a genera les Breviari i e t Misalis R o m a n i r u b r i c a s 
Sanc t i s P a t r o n i s praecipuis c o m p e t u n t , ideo Nos ex 
consu l tu Vene rab i l i um F r a t r u m N o s t r o r u m S . R . E . 
Ca rd iua l ium sacr i s t u e n d i s r i t ibus praepos i torum reno-
vantes , c o n f i r m a n t e s , a t q u e e l i am a m p l i a n t e s praesen-
t ibus Nost r i s Li t ter is praefatam d i spos i t i onem ill ius De-
cret i , m a n d a m o s i n s u p e r , ac i n j u n g i m u s , quae s e q u u n -
t u r . V o l u m u s sci t icet , q u o d lam in festo Natal i Sanc t i 
J o s e p h i , q u a m in alio Ips ius Pa t roc in i i , e t iamsi occur-
r a n t ex t ra D o m i n i c a m d i e m , a d d a t u r s e m p e r in Missa 
S y m b o t u m seu «Credo .» V o l u m u s i n s u p e r q u o d in 
o ra t ione «A c u n d í s » q u a n d o c u m q u e rec i t anda er i t , ad-
j i c i a tu r s e m p e r post i nvoca t ionem Beata) Mariae Virginis , 
e t a n t e q u o s c u m q u e al ios s a n c t o s P a t r o n o s , e x c e p t i s 
Angel i s , et S a n c t o I o a n n e Bapt is ta , c o m m e m o r a l i o S . 
Jo seph i pe r haec v e r b a «cum Beato Jo seph» V o l u m u s 
d e n i q u e u t h o c ipso o r d i n e se rva to in te r Suf f r ag ia Sanc-
t o r u m , q u a n d o c u m q u e i l l a á rubr ic i s p r ae sc r ibun tu r , 
a p p o n a t u r s e q u e n s c o n m m e m o r a t i o in h o n o r e m e jus-
dem Sanct i J o s e p h i . (Ad vesperas A n t i p h o n a . ) «Ecce 
«fideiis s e r v u s et p r u d e n s , q u e m cons t i tu i t D o m i n u s 
«super fami l iam s u a m j . Gloria et divitise in d o m o 
^ j u s ú. Et jü s t i t i a e j u s m a n e t in saeculum saecu-
(Ad L a u d e s A n t i p h o n a ) : i p se J e s ú s era t inci-
«piens qnas i a n r i o r u m t r ig in ta ut p u t a b a t u r filius Jo-
s e p h . j . Os jus t i m e d i t a b i t u r s ap i en t i am E t l i n g u a 
«e jus ioque tu r j u d i c i u m (Oratio) Deus, q u i ineffabi l i 
«pro vi den ü a Bea tum J o s e p h Sanct iss imae Geni t r ic i s 
« tuse-sponsum eligere d igna tus es , praesta q u a e s u m u s , 
»ut q u e m p ro t ec to r em v e n e r a m o s in t e r r i s , iu te rces-
«sorem h a b e r e m e r e a m u r in coelis» Haec v o l u m u s e t 
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m a n d a m u s , d e c e r n e n t e s h a s h i l e r a s Nos l ras f i rmas va-
l idas et eff icaces ex i s te re el fore, s u o s q u e p lenar ios et 
Ín tegros ef fec tus sor t i r i et ob t ine re , non o b s l a n t i b n s 
Cons t i t u t i on ibns el O r d i n a t i o n i b u s Apostol icis ceteris-
q u e eon t ra r i i s q u i b u s c u m q u e . V o l u m u s a u t e m ut pr¿e-
s e n l i u m t r a n s u m l i s L i l t e r a r n m , sen exempl i s e l iam 
impress i s m a n u a l i cu ju s Nolari i publ ici s u b s c r i p l i s , et 
sigillo personse in ecclesiast ica d ign i ta le const i tu ía) m u -
ni t i s e adem p r o r s n s fides a d h i b e a t u r , quse a d h i b e r e l u r 
ips is p rsesen t ibus si fo ren t exhibi lse vel ostensse. Dalum 
Romae a p u d S. P e l r u m s u b a n n u l o Piscator ia die Vil 
Jul i i MDCCCLXX1 Pon l i f i ca tus Nostri A n n o Vicésimo-
s e x t o — L o c o ^ S i g n i — Pro dño card. Paracciani Cía-
relli F . P R O F I I . I . Substilulus. 
S e g ú n lo d i spues to por Su S a n t i d a d en las preceden-
tes Le t r a s Apostól icas en f o r m a de b r eve , debe a ñ a d i r s e 
en la o rac ion A cunclis, d e s p u e s de la invocac ión de 
la S a n t í s i m a Virgen y an t e s de o t ros S a n t o s , excep to 
los Angeles y S a n J u a n Baut i s ta , la c o n m e m o r a c i o n 
de San José con las p a l a b r a s cum Bealo Joseph. 
Asi m i s m o en las c o n m e m o r a c i o n e s ó su f rag ios co-
m u n e s d e s p u e s de la S a n t í s i m a Virgen María se dirá la 
d e S a n José con las an t í fonas y orac ion s igu ien tes : 
Advesper. Anliph. Ecce f idelis s e rvus et p r n d e n s , 
q u e m cons l i tu i t D o m i n u s s u p e r fami l iam s u a m . 
j . Gloria et divitise in d o m o e j u s . 
R}. El jns t i t i a e ju s mar et in sseculum s&cul i . 
Ad Laúd. Anliph. Ipse J e s ú s e ra t inc ip iens q u a s i 
a n n o r u m t r ig in ta ut p u t a b a t u r f i l ius J o s e p h . 
f . Os jus l i m e d i t a b i t u r s a p i e n t i a m . 
E t l ingua e j u s l oque tu r j u d i c i u m . 
ORATIO. 
Deus , q u i ineffabil i p rov iden t i a Bea lum Joseph Sane-
tissimse Geni t r ic is tuse s p o n s u m eligere d i g n a t u s es, 
praesta q u s e s u m u s u t q u e m p ro tec to rem v e n e r a m u r in 
t e n i s , i n t e r ce s so rem h a b e r e m e r e a m u r in ccelis. Qui 
vivis et regnas , etc . 
Burgos 24 de S e t i e m b r e de 1 8 7 1 . — ® Arzobispo. 
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I N S T R U C C I O N N O V Í S I M A 
del Cardenal Vicario de Roma sobre el Sacramento del Matri-
monio y sobre la unión profana ó civil. 
El matrimonio no es, como pretenden los falsos políticos y 
libertinos de nuestro tiempo, un mero contrato civil, que re-
cibe su fuerza y cuyas obligaciones procedan de las leyes del 
poder laical, sino que, por el contrario, ha sido instituido in-
mediatamente por Dios, que estableció y bendijo la unión con-
yugal como medio para la propagación del género humano. 
En el Edén fué donde el Señor, despues de haber formado á 
la mujer de la costilla del primer hombre, se la presentó á 
este eomo amada compañera, en cuyo acto, divisando Adán 
un misterio, prorrumpió en aquellas enfáticas palabras: ffoe 
nunc'os ex ossibus meis et caro de carne mea.... Quamobrem 
relinquet homo patrem suum, et matrem, et adhcerebit uxori 
suw (1). De aquí tuvo principio aquella tradición constante y 
universal, en virtud de la cual, no solo el pueblo elejido de Is-
rael, sino todas las naciones de la tierra, hasta las idólatras, 
consideraron el matrimonio eoaio una cosa sagrada, y como 
santo el vínculo que de él se deriva, y que no puede ni debe 
formarse sino bajo los auspicios de la religión y con las ben-
diciones del cielo. 
Cuando en la plenitud de los tiempos el Verbo encarnado, 
el Unigénito del Padre, se dignó habitar entre nosotros, para 
cumplir como autor de la Gracia lo que habia establecido en 
el orden de ta naturaleza, no le bastó que el matrimonio fue-
ra solamente un símbolo d e su unión con la Iglesia: Sacra-
mentum hoc magnum est; ego autem dico in Christo et in Ec-
clesia (2), sino que quiso también que significara y produje-
ra la gracia en los contrayentes, elevándolo á la dignidad de 
sacramento, despues de haberle santificado y hecho célebre 
con su divina presencia por medio del primer prodigio que 
obro en las bodas de Caná. De aquí se sigue que el matrimo-
nio es uno por razón de su místico significado, santo por el 
amor que los cónyuges deben profesarse mutuamente y con 
aquel amor con que Cristo ama á su Iglesia: Viri diligite uxo-
res vestras sicut Christus Ecclesiam; (3) y, por último, es in-
disoluhle por el vínculo que impone la mano de Dios, y que 
(1) Gén., cap. II. w . 23 y 24. (2) Eph., cap. V, v. 32. (3) Loe. eit., cap. Y. v. 16. 
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no puede romper la mano profana del hombre: Quod Deus 
conjunxit homo non separet (1). 
Habiendo, pues, Cristo Nues'ro Señor elevado á sacramen-
to el mismo contrato matrimonial, y hasta tal punto que en-
tre los cristianos no puede separarse el ur } del otro; solo á 
la Iglesia católica, á quien cometió Ja dispensación de sus di-
vinos misterios, solo á ella confirió todo el poder para arre-
glar este contrato sacramental, para prescribir su forma, pa-
ra asignar sus condiciones, para poner los impedimentos, y 
para constituirle juez de las causas que á todo esto se refie-
ren. Investida la iglesia de esta misión divina en lodo tiempo 
y edad, desde la de los Apóstoles hasta nuestros dias, siempre 
ha arreglado, en conformidad á las leyes por ella sanciona-
das, el matrimonio cristiano; y lo ha hecho, no por indulgen-
cia ó concesion délos príncipes, sino por derecho propio, ori-
ginario, independiente, que la confirió Aquel que es Rey de 
reyes y señor de las dominaciones. Pero como obligados es-
tán lodos á dar á Dios los que es de Dios y al César lo que 
es del César, tengan en buen hora los príncipes de la tierra la 
potestad de disponer de los efectos civiles que se derivan de 
las bodas; pero dejen á la Iglesia la facultad de dictar reglas 
sobre su validez entre los cristianos, porque esto es de su 
exclusiva competencia. Si, como narra la historia, el poder 
civil aspiró tal vez á ingerirse para resolver sobre la validez ó 
nulidad de los matrimonios entre los fieles, la Iglesia jamas 
consintió en estas invasiones, y cuando no pudo oponerse á 
la usurpación, protestó contra ella, considerando nulo lodo 
cuanto se hiciera. 
Esta usurpación del poder laical sobre el matrimonio cris-
tiano, que se cometió en otros tiempos y en otros lugares, se 
quiere realizar hoy en esta ciudad Eterna, Silla de la religión 
católica, y en presencia de su augusta cabeza, con la ley del 
llamado matrimonio civil. Debiendo Nos comparecer ante el 
Tribunal de Dios, para dar cuenta de las almas confiadas á 
nuestra solicitud espiritual, y teniendo presente también aque-
lla tremenda amenaza lanzada por la boca del Profeta Isaías: 
Vce mihi guia tacui/, (2) levantamos muy alta nuestra voz 
para enseñar á Jos fieles todo lo que el oráculo de la Sede 
Apostólica en semejantes circunstancias ha enseñado y dis-
puesto, á fin de sostener la pureza de las costumbres y la san-
(1) Math., cap. XIX, v. 16. (2) Isaías, cap. VI, v. 5. 
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ti<]ad del matrimonio cristiano. Declaramos, por tanto: 
1.* Siendo el matrimonio, como ya hemos declarado, uno 
de los siete sacramentos instituidos por Jesucristo, se sigue 
de aquí que entre los fieles: no puede darse matrimonio que al 
mismo tiempo no sea sacramento, y que por lo mismo, cual-
quiera otra unión de hombre y mujer entre los cristianos, fuera 
del sacramento, aunque celebrada en fuerza de la ley civiL no 
es m a s q u e un torpe y pernicioso concubinato. 
2.° De aquí se deduce fácilmente que el acto civil, ante 
'os ojos de Dios y de su Iglesia, no puede ser considerado de 
modo alguno, ni como garrámenlo, ni como contrato; y como 
la potestad,civil es incapaz para unir á les fieles en matrimo-
nio como para disolverlo, por lo mismo toda sentencia de se-
paración de los cónyuges unidos en matrimonio legitime an-
te la Iglesia, pronunciada por la potestad laical, será de nin-
gún valor, y el cónyuge que, abusando de tal sentencia, se 
atreviera á unirse con otra persona, será un verdadero adúl-
tero, como seria un verdadero concubinario quien pretendie-
se haber celebrado matrimonio en fuerza solo de acto civil; y 
uno y oiro serian indignos de absolución hasta que no repa-
rasen el escándalo é hiciesen penitencia. 
El verdadero matrimonio de los fieles únicamente se 
contrae cuando el varón y la mujer , libres de impedimento, declaran su mutuo consentimiento anle el párroco y testigos, 
según la forma del santo Concilio de Trento. El Matrimonio 
asi contraído, recibe y produce todo su valor, y no hay nece-
sidad de que sea reconocido ó confirmado por la potestad ci-
vil. A pesar de todo esto, para evitar vejaciones y penas por 
bien de la prole, (pie de otro modo no seria reconocida como 
legítima por la potestad lega, y para alejar el peligro de la 
poligamia, oportuno y conveniente parece que los mismos 
lióles, después de haber contraído legítimo matrimonio ante 
la iglesia, se presenten á cumplir el acto impuesto por la ley, 
pero con la intención, (como enseña Benedicto XIV en su Bre-
ve de 17 de Setiembre de 1746. Reddita sunt nobis) de que 
presentándose al juez municipal del gobierno, no hacen otra 
cosa mas que una ceremonia meramente civil. 
4 . 4 Si es oportuno y conveniente que los fieles, presen-
tándose al acto civil, se den á conocer por cónyugues legíti-
mos ante la ley, no deben sin embargo realizar semejante ac-
to sin haber celebrado primero su matrimonio anle la Iglesia. 
Si alguna vez! quizas fuese necesario invertir este orden, lo 
que fácilmente no debe admitirse en este caso, debe procurar" 
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se con toda diligencia que el matrimonio sea contraído cuanto 
antes in facie Ecclesice, quedando entre tanto separados los 
cónyuges. 
5.* De todo oslo es fácil deducir que en nada se altera la 
práctica observada hasta aquí sobre el matrimonio, libros 
parroquiales , esponsales, impedimentos matrimoniales de 
cualquiera naturaleza que sean, establecidos ó reconocidos 
por la Iglesia. 
Hé aquí la doctrina que deben retener los fieles y las pres-
cripciones á que han dé conformarse, si quieren celebrar san-
tamente el matrimonio. Ante todo sea el rito de la Iglesia ca-
tólica el que santifica las bodas; sea la bendición sacerdotal 
la que una las manos de los esposos, y la protección de Dios 
invocada para ellos por el ministro del altar despues de ofre-
cida la hostia de propiciación sea la que ¡os acompañe, si 
desean vivir en el temor del Señor, procrear y educar la pro-
le. dar á la Iglesia hijos obedientes, gozando en la tierra de 
aquella paz y alegría "que es prenda de la eterna felicidad. JSí 
a l g u n o hubiere que procediera en contra de estas instruccio-
nes, atraerá sobre sí la maldición de Dios, asi como sobre sus 
hijos, que, fruto de un concubinato, no serán reconocidos co-
mo legítimos anle ía Iglesia. 
Solo nos resta dirigirnos á los párrocos de esta alma ciudad, 
que con tanto celo trabajan por la salvación de las almas, á 
fin de que en las pláticas y en la enseñanza del Catecismo es-
pliquen esta doctrina del matrimonio cristiano, de cuyos bie-
nes depende, no solo la prosperidad temporal de las familias, 
sino la de la sociedad. 
Dado en nuestra residencia á 7 de Febrero de 1871 .-COÍW-
tantino, Cardenal Patrizi, Vicario general de Su Santidad. 
I n t e r e s a n d o á m u c h a s p e r s o n a s el Decreto s o b r e ca-
pe l l an ías , p u b l i c a d o por el Minister io de Hac i enda , le 
i n s e r t a m o s á c o n t i n u a c i ó n , j u n t o con las a t i n a d a s ob-
s e r v a c i o n e s h e c h a s al m i s m o que leemos en el Doletin 
de Z a r a g o z a . — E l Arzobispo. 
D E C R E T O . 
« C o n f o r m á n d o m e con lo p r o p u e s t o por el Ministro 
de Hac ienda de a c u e r d o con el Conse jo de Minis t ros . 
Vengo en d e c r e t a r lo s i gu i en t e : 
Art ículo \ C o r r e s p o n d i e n d o á la po tes tad civil de-
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c la ra r tas excepc iones q u e se c o n t i e n e n en las leyes de 
1.° de Mayo de 1855 y 11 de Ju l io d e 1 8 5 6 , los q u e se 
c rean con d e r e c h o á los b i enes de cape l l an í a s f a m i l i a r e s 
ó de s a n g r e y m e m o r i a s p i a d o s a s , p r e s e n t a r á n s u s soli-
c i tudes d o c u m e n t a d a s a n t e las A d m i n i s t r a c i o n e s eco-
n ó m i c a s de las p rov inc i a s en q u e aque l lo s r a d i q u e n , 
d e n t r o del t é r m i n o i m p r o r o g a b l e de seis m e s e s , con ta -
dos d e s d e la pub l i cac ión de es le decre to en el fíoleiin 
oficial. 
Ari . 2 . " Á la so l i c i t ud , q u e d e b e r á e x t e n d e r s e en 
papel del sello 9.*, se a c o m p a ñ a r á la cédu la de vec indad 
y copia de pode r b a s t a n l e a d a , si se g e s t i o n a r e á n o m -
b r e de t e r ce ra p e r s o n a , e s c r i t u r a s de f u n d a c i ó n , t í tu lo 
de colac ion ó de p r e s e n t a c i ó n , p a r t i d a s s a c r a m e n t a l e s 
q u e j u s t i f i q u e n el e n t r o n q u e del r e c u r r e n t e con el f u n -
d a d o r , y las d e s c e n d e n c i a s de las l ineas l l a m a d a s al go-
ce de los p a t r o n a t o s ac t ivo ó pas ivo , y u n a re lación de 
los b i enes dó ta les de la cape l l an ía , benef ic io ó f u n d a c i ó n 
p i a d o s a , e x p r e s a n d o si se ha l l an en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de la H a c i e n d a ó los ha e n a j e n a d o , ó si se poseen por 
el p a t r o n o , Capel lan c u m p l i d o r ú o t r a s p e r s o n a s . 
Ar t . Los A d m i n i s t r a d o r e s e c o n ó m i c o s d a r á n re-
c ibo en q u e s e a n o l e la f echa de la p r e s e n t a c i ó n y la ca-
l idad de los d o c u m e n t o s q u e se a c o m p a ñ a n , devo lv ien-
do al i n t e r e s a d o la c édu l a de vec indad d e s p u e s de h a c e r 
la c o n v e n i e r t e ano t ac ion al m á r g e n de la m i s m a ins-
t anc i a . 
Ar t . 4.* E x a m i n a d a la t i tu lac ión por el Oficial Le-
t r a d o , y rio e n c o n t r a n d o en ella vicio r e p a r a b l e , pro-
p o n d r á al Jefe de ¡a A d m i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i c a el cote-
j o con s u s o r ig ina l e s , p u d i e n d o d e l e g a r e n los P romoto -
res fiscales m u n i c i p a l e s su i n t e r v e n c i ó n , c u a n d o hub ie -
re de p r a c t i c a r s e la d i l igenc ia f u e r a de la capi ta l de la 
p r o v i n c i a . 
Art . 5.° La no ex i s t enc i a de las p r i m e r a s cop ias de 
e sc r i t u r a ó la de los p ro toco los se sup l i r á por los me-
d ios de p r u e b a e s t ab l ec idos en el d e r e c h o c o m ú n p a r a 
es tos c a s o s . 
Ar t . 6.* La secc ión de P r o p i e d a d e s y c o m i s i o n a d o 
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pr inc ipa l de V e n t a s i n f o r m a r á n , con p re senc i a de los 
d a t o s r e su l t an t e s en s u s r e spec t ivas d e p e n d e n c i a s , so-
b r e las s u b a s t a s , a d j u d i c a c i o n e s i n c a u t a c i ó n y d e m á s 
v ic i s i tudes q n e h u b i e r e n s u f r i d o los b i e n e s de cuya ex-
cepc ión se t r a t a , c e r t i f i cando en su caso n e g a t i v a m e n t e . 
Ar t . 7 .° S i e n d o el t í tu lo de colacion i n d i s p e n s a b l e 
p a r a d e t e r m i n a r si la cape l lan ía ó benef ic io está s u b s i s -
t en te , p o r c o n s e r v a r s e el p a t r o n a t o pas ivo en las l íneas 
l l a m a d a s á su o b t e n c i ó n , los Oficiales L e t r a d o s le exa-
m i n a r á n e s c r u p u l o s a m e n t e ; y si fuesen necesa r ios n u e -
vos da tos ó c o m p r o b a n t e s , so l i c i t a rán del Jefe económi -
co r e q u i e r a á los i n t e r e s a d o s los p r e sen t en en u n plazo 
i m p r o b a b l e q u e no p o d r á excede r de 3 0 d i a s , y con 
a p e r c i b i m i e n t o de dec l a r a r i n j u s t i f i c a d a la so l i c i tud , se-
g ú n lo p r e v e n i d o en la real ó r d e n del '20 de Agosto de 
1 8 6 6 . La conces ion de n u e v o s p lazos por c a u s a jus t i f i -
c a d a c o r r e s p o n d e ú n i c a m e n t e á la Dirección de Propie-
d a d e s y D e r e c h o s del E s t a d o . 
Ar t . 8 . ° C u a n d o el p a t r o n a t o fue ra m e r a m e n t e act i -
vo, d e b e r á a c r e d i t a r s e su s u b s i s t e n c i a en las f a m i l i a s 
l l a m a d a s á e j e rce r lo po r m e d i o de los t í tu los de p r e sen -
tac ión de los dos ú l t i m o s Cape l l anes . 
Ar t . 9.* Si en las c l á u s u l a s f u n d a c i o n a l e s se dest i -
n a s e a l g u n a p a r t e d e la r en ta al l e v a n t a m i e n t o de car-
gas b e n é f i c a s ó m e r a m e n t e e s p i r i t u a l e s , se e l i m i n a r á n 
d e la m a s a gene ra ! de b i e n e s los q u e b a s t e n á cumpl i r -
l a s , p a r a da r l e s el de s t i no q u e d e t e r m i n a la legisla-
ción vigente . 
Art- 10. C o m p l e m e n t a d o el e x p e d i e n t e con las dili-
genc ia s e x p r e s a d a s en los a r t í cu los a n t e r i o r e s , se pasa-
rá d e n u e v o al Oficial L e t r a d o para q u e emi t a d i c t a m e n , 
b a j o su r e s p o n s a b i l i d a d , ace rca de la val idez y fue rza 
legal de los d o c u m e n t o s p r e s e n t a d o s en a p o y o del ca-
r a d o r f ami l i a r de la f u n d a c i ó n \ r e la p e r s o n a l i d a d d e 
los r e c u r r e n t e s ; y si no e n c o n t r a r e defec tos s u b s a n a -
b l e s , p ropondrá ; su r e m e s a sin m a s t r ámi t e á la Direc-
c i ó n ' g e n e r a l de P r o p i e d a d e s y Derechos del E s t a d o . 
Ar t . 11 . R e c i b i d o q u e sea en es te cen t ro , se fo rma-
rá el c o r r e s p o n d i e n t e e x t r a c t o , p r o p o n i e n d o al Ministe-
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r io de H a c i é n d a l a r e so luc ión legal q u e merezca la ex-
cepc ión : y c u a n d o se h u b i e r e d i c t ado , la c o m u n i c a r á al 
Jefe de la A d m i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i c a pa ra su c u m p l i -
m i e n t o , d a n d o copia f e h a c i e n t e á los i n t e r e s a d o s , de 
q u i e n e s ex ig i rá rec ibo , q u e se u n i r á al exped i en t e . Igua l 
c o n o c i m i e n t o en re lación se pasasá al Diocesano , p a r a 
q u e o b r e s u s efectos al rea l izarse la c o n m u t a c i ó n d e 
b i e n e s . 
Art . 12 . C u a n d o la r e so luc ión fue re f avo rab le á la 
e x c e p c i ó n , se a c o m p a ñ a r á n con el t r a s l ado de la o r d e n 
min is te r ia l los d o c u m e n t o s p r e s e n t a d o s p a r a q u e el Jefe 
e c o n ó m i c o los e n t r e g u e b a j o recibo á los r e c u r r e n t e s . 
Ar t . 13 . Los c o m i s i o n a d o s p r i n c i p a l e s de Ventas se 
a b s t e n d r á n de saca r á s u b a s t a los b i enes de c a p e l l a n í a s 
ú o t ras f u n d a c i o n e s , c u y a excepc ión se h a y a so l ic i t ado , 
ó p u e d a p e d i r s e d e n t r o del p lazo f i j ado en el a r t . i . ° 
Art . 14 . Los Reg i s t r adores de la p r o p i e d a d s u s p e n -
d e r á n la insc r ipc ión por defecto s u b s a n a b l e de los bie-
ne c o n m u t a d o s por los Diocesanos , m i e n t r a s no se pre-
s e n t e el t r a s l ado de la o r d e n min i s t e r i a l dec la ra t iva de 
h a b e r s ido e x c e p t u a d o s en c o n f o r m i d a d al a r t . 3 .° de la 
ley de 11 de Ju l io de 185G. 
Ar t . 15 . Los e x p e d i e n t e s en c u r s o q u e r a d i q u e n en 
las p rov inc i a s se s u j e t a r á n á las reglas e s t ab l ec ida s en 
es te d e c r e t o . 
Ar t . 16 . Las so l ic i tudes de s u s p e n s i ó n de r e m a t e ó 
a d j u d i c a c i ó n q u e se p r e s e n t a r e n a la Dirección gene ra l 
de P r o p i e d a d e s y Derechos del E s t a d o ó á los Jefes eco-
n ó m i c o s de las p rov inc i a s , se devo lve rán á los in te resa -
dos con no ta m a r g i n a l s i e m p r e q u e no vengan docu -
m e n t a d a s s e g ú n lo d i s p u e s t o en el a r t , 2 . ° 
A r t 17. T r a n s c u r r i d o el plazo m a r c a d o pa ra la p r e -
sen tac ión de las so l i c i tudes de excepc ión , se p r o c e d e r á 
á e je rce r la acc ión i n v e s t i g a d o r a , i m p o n i e n d o á los ocul-
t a d o r e s ó d e l e n t a d o r e s las p e n a s m a r c a d a s en la ins -
t r ucc ión v igente ó las q u e de n u e v o se d i c t a r e n . 
Ar t . 18 . Q u e d a n d e r o g a d o s los a r t í cu los de la ins -
t rucc ión de 11 de Ju l io de 1856 y d e m á s d i s p o s i c i o n e s 
s o b r e t r a m i t a c i ó n , en c u a n t o se o p o n g a n á las es tab lec i -
d a s en el p r e s e n t e d e c r e t o . 
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Dado en Pa lac io á doce de Agosto de mil o c h o c i e n t o s 
s e t en t a y u n o . — A m a d e o . — E l Minis t ro de H a c i e n d a , 
S e r v a n d o Ruiz G ó m e z . 
C o m o en los p u e b l o s de es ta Diócesis ex i s t en m u c h a s 
cape l l an í a s y f u n d a c i o n e s p i a d o s a s f ami l i a r e s , c u y o s 
b i e n e s , en u n a s h a n s ido a d j u d i c a d o s á los h a b i e n t e s 
d e r e c h o s po r los t r i b u n a l e s en c o n f o r m i d a d á la ley d e 
10 de Agosto de 1 8 4 1 , y en o t r a s no se ha so l ic i tado la 
a d j u d i c a c i ó n , e s t a n d o pose ídos aque l lo s ó por los P a t r o -
n o s , a d m i n i s t r a d o r e s ó por los Cape l l anes q u e c a n ó n i -
c a m e n t e a d q u i r i e r o n el t í tu lo y con él a s c e n d i e r o n á los 
s a g r a d o s ó r d e n e s ; l i emos c re ído c o n v e n i e n t e h a c e r á los 
s e ñ o r e s C u r a s a l g u n a o b s e r v a c i ó n en vista del Decre to 
q u e p r e c e d e , con el fin d e evi ta r los p e r j u i c i o s q u e d e 
d e j a r p a s a r el t é r m i n o s e ñ a l a d o sin r e c l a m a r la excep-
c i ó n , se s egu i r í an á los p a t r o n o s y p o s e e d o r e s , y al 
c u m p l i m i e n t o de las c a r g a s . 
Conv iene lo p r i m e r o t ener p r e s e n t e q u e el Decre to no 
t r a t a de los q u e o b t u v i e r o n s en t enc i a e j e c u t o r i a d a en vir-
tud de j u i c io c o n t r a d i c t o r i o s e g u i d o en los j u z g a d o s d e 
p r i m e r a i n s t a n c i a de los p a r t i d o s ; p u e s los p o s e e d o r e s 
de b ienes de cape l l an í a s f ami l i a res con ese t í tulo los hi-
c ieron de d o m i n i o p a r t i c u l a r , con s u j e c i ó n tan solo al 
c u m p l i m i e n t o d e las ca rgas y á su r e d e n c i ó n , en v i r t ud 
del conven io con Su S a n t i d a d p u b l i c a d o en Real Decre-
to de 24 de J u n i o de 1 8 6 7 . 
Los q u e d e b e n , p u e s , p r e s e n t a r en t é r m i n o de se i s 
meses s u s so l i c i tudes p i d i e n d o la excepc ión de los bie-
nes f ami l i a r e s á q u e t e n g a n d e r e c h o d e cape l l an í a s y 
m e m o r i a s p i a d o s a s , son lodos a q u e l l o s q u e no h a n ob-
t e n i d o a d j u d i c a c i ó n j ud i c i a l civil d e d i c h o s b i e n e s . En 
su v i r t u d , los Clér igos p a r i e n t e s q u e poseen con t í t u lo 
c a n ó n i c o , y los p a t r o n o s ó a d m i n i s t r a d o r e s d e d i c h o s 
¿ í e n e s d e b e n h a c e r su r e c u r s o , y p r e s e n t a r la d o c u m e n -
tac ión c o r r e s p o n d i e n t e en las A d m i n i s t r a c i o n e s E c o n ó -
m i c a s de la p r o v i n c i a s e g ú n lo d i s p u e s t o en el a r t . 2.* 
del Decre to . 
P o d r á s u c e d e r en a l g ú n p u e b l o q u e se h a y a n enage-
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n a d o como b ienes p u r a m e n t e ecles iás t icos a l g u n o s de 
cape l lan ías f ami l i a re s . Si á ellas h u b i e r e q u i e n t enga 
d e r e c h o de s a n g r e , d e b e t amb ién r ec l amar con ju s t i f i -
cac ión . 
Como las d i chas cape l lan ías pueden ser de p a t r o n a t o 
act ivo y pasivo de s ang re , ó solo de act ivo, ó de p a s i v o 
tan so l amen te ; lo q u e qu ie re dec i r , q u e p u e d e n los po-
seedores y el p a t r o n o q u e les o torgó el n o m b r a m i e n t o 
de scende r del f u n d a d o r : ó p u e d e d e s c e n d e r solo el pa-
t rono y no ser pa r ien te el poseedor : ó puede solo el po-
seedor t ene r la ca l idad de pa r i en te y no tener la el patro-
no; conviene fijarse m u c h o en las in s t rucc iones pa ra re-
c lamar la excepción de los b ienes ; pues la ley ó dec re to 
á que deben a j u s t a r í a exige tan solo la p r u e b a de pa-
ren tesco , pero no c i r c u n s c r i b e es ta p r u e b a al d e r e c h o 
activo ó pas ivo , á la facul tad de p r e s e n t a r ó ser p r e sen -
tado; b a s t a n d o solo q u e la ins t i tuc ión dé d e r e c h o á u n 
pa r i en t e p a r a n o m b r a r Capel lan ó bien q u e dé d e r e c h o 
y p resc r iba q u e h a de ser Capel lan p r e c i s a m e n t e un pa-
r i en te . 
P a r a m a y o r c lar idad téngase p re sen t e q u e debe p e d i r 
los b i enes de cape l lan ías aque l cuyo p a r e n t e s c o con el 
f u n d a d o r sea el m a s p r ó x i m o , b ien es té cal i f icado s u 
de recho como act ivo ó como pas ivo en la f u n d a c i ó n ; y 
c o m o la senci l lez y b u e n a fe de a lgunos de los P a t r o n o s 
y poseedores podr ia da r luga r á q u e omit iesen la recla-
mac ión q u e ei Decreto p rev iene por las d i f icu l tades q u e 
se p r e s e n t a r á n pa ra ios e n t r o n q u e s y d o c u m e n t a c i ó n 
p rec i sa , por esto Sos Sres . C u r a s d e b e n a y u d a r con s u s 
conse jos y con los a n t e c e d e n t e s de su a r ch ivo á todos 
c u a n t o s en s u s p a r r o q u i a s se hal len en el caso de pe-
di r los b ienes q u e sa l ie ron de sus a n t e p a s a d o s , t en ien-
do en c u e n t a q u e la omis ion ó descu ido en ta p rác t ica 
de di l igencias á tal ob je to ser ia t r a scenden ta l , p o r q u e 
ha r í a pe rde r de r echos á la iglesia q u e a u n d e n t r o de la 
ley civil v igente pueden c o n s e r v a r s e . 
Tal vez pa ra las p r u e b a s de pa ren tesco c o n v e n g a sa-
car t e s t imonios de exped ien t e s de a d j u d i c a c i o n e s c a n ó -
n icas , q u e ob ren en este a rch ivo a rzob i spa l , y á este fin 
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los s e ñ o r e s C u r a s verán por s u s a s i en to s en los l i b r o s 
p a r r o q u i a l e s q u i e n e s fue ron los p o s e e d o r e s a n t i g u o s de 
las cape l l an í a s , é i n s t r u i r á n á los i n t e r e s a d o s con es tos 
da los pa ra q u e p u e d a n a c u d i r p i d i e n d o los t e s t i m o n i o s 
q u e les c o n v e n g a n , q u e les s e rán fac i l i tados sin d e m o r a . 
En fin, e s p e r a m o s q u e los s e ñ o r e s C u r a s p á r r o c o s 
t o m a r á n con ac t iv idad este a s u n t o , pa ra q u e no d e j e n 
de r e c l a m a r s e los b i enes de f u n d a c i o n e s f ami l i a r e s p o r 
las p e r s o n a s q u e en s u s p a r r o q u i a s t engan d e r e c h o s á 
ellos. 
En las órdenes celebradas en los días 22 y 23 de Setiembre 
por el Excmo. é lllmo. Señor Arzobispo de esta Diócesis, 
han sido promovidos los sugetos siguientes: 
Ál Presbiterado. 
D. Casiano García Cuesta. 
D. Felipe Guilarte Labarga. 
D. Alvaro Corlazar Lorenzo. 
]). Gregorio Nogales Varona. 
D. Eleuterio Diez Herce. 
Al Diaconado. 
D. Antonio Villangomez Herrera. 
D, Zoilo Marcos González. 
D. Andrés Gil Rodríguez. 
D. Mariano Moral González, 
í ) . Feliciano Vicente Federico. 
I). Donato Varona Saiz. 
Menores y Subdiaconado. 
D. Fermín Humada Amo. 
D. Damian Alonso Nuñez. 
1). Andrés Carrasco Martínez. 
I). Manuel Cándido Pereda. 
D. José Mena Ibeas. 
D. Malias Gutierrez Sautam." 
D. Justo López Para. 
D. Eladio Hilarión Guinea. 
D. Enrique Montes Martin. 
Prima Tonsura. 
D. Tomas Hidalgo Diez. 
D. Fernando Garrido Alonso. 
D. Pedro Saiz Salinas. 
D. Canuto Linage Saiz. 
D. Celso Ruiz Larrea. 
D. Angel Santidrian Solas. 
D. Juan Antón Fuente. 
D. Feliciano Ortega Moral. 
D. Emiliano Quevedo Val. 
D. Francisco Ruiz Fernandez. 
D. Cipriano Saiz Alcalde. 
D. Angel Santos Santos. 
D. Román Canal Vallejo. 
D. Claudio Martínez Arnaiz. 
D. Pedro Cortazar García. 
D. Eugenio Martínez Herrera. 
Burgos 26 de Setiembre de 1871 . = £ t ' c . Nicolás Marques, 
Secretario. 
I M P R E N T A DE D . A N S E L M O R E V I L L A . 
Alto XIV. Martes 10 de Octubre de 1871. Nísi. 18. 
t B O L E T I N E C L E S I Á S T I C O 
DEL 
ARZOBISPADO DE BÜRGOS. 
Esta publicación oficial, que solo tiene por objeto facilitar el gobier-no de la Diócesis, saldrá cuando disponga el Prelado. Las reclama-cioues sejlirigirán á la Secretaría de Cámara del Arzobispado. 
Mensage dirigido á Su Santidad por nuestro Excelentí-
simo Prelado por sí y á nombre de su clero y fieles 
diocesanos con motivo de haber alcanzado el Pontifi-
cado de S. Pedro en la Cátedra Romana. 
BEATISSIME PATER: 
Quod Ecclesia pe r m u n d u m u n i v e r s u m con t r a impío-
r u m vota fervidis a p u d Deum p r e c i b u s e x p o s c e b a t , 
q u o d nul l i alii ex A p o s t o l o r u m Pr inc ip i s s u c c o s s o r i b u s 
in long iss imo tot soeculorum d e c u r s u cont ig i t , h o c n u n c 
Sanct i ta t i Vestrse d a t u m m i r a m u r , Pe t r i a n n o s in Ro-
m a n a C a t h e d r a a t t i nge re . 
Deus m i s e r i c o r d i a r u m et tot ius conso la t ion is auc to r 
s i ngu la r i e j u s m o d i pr ivi legio, et Sanct i ta t i Vestrae pro 
m a g n i s in d i u t u r n o Aposto la tu exan t la t i s l a b o r i b u s prse-
m i u m d e c e r n e r e , et fidelium á n i m o s luc tuos i s s imi s qui -
b u s v e r s a m u r r e r u m a d j u n c t i s in s p e m er igere d i g n a t u s 
G S t . 
¿Quis e q u i d e m Pe t r i a n n o s aequare d ign ior q u a m 
i ont i tex Inmacula tae Deiparae Concept ionis et M a r t y r u m 
J a p o n e n s i u m ? q u i s d ign io r q u a m Pont i fex C e n t e n a r i i 
fcyllabi et Concilii (Ecumenic-i Vaticani? qu i s d ign io r 
q u a m Pont i fex qu i tot et t am m a g n a p ro Ecclesia ges i t , 
q u i tot et t a n t a ad ip s ius i u r a s t r e n u é p r o p u g n a n d a na-
s u s est? 
Verum ins igne h o c e rga Sanc t i t a t em V e s t r a m D i v i n a 
TOMO¡ W , 1 3 
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b o n i í a t i s t e s t i m o n i o m p i g n u s es t a t q u e a r g u m e n t u m 
p ro tec t ion i s l l l ius q u i Ecc le s i am s u a m s u p r a firmissi-
m a m p e t r a m s t rux i t , q u i q u e e idem a d f u t u r u m p r o m i s i t 
u s q u e ad c o n s u m m a t i o n e m 1 saeculi n e u m q u a m portse 
infer í praevalerent a d v e r s u s e a m . 
M e n t ó igi tur in h a c d ie m a g n a q u a m fecit D o m i n u s 
u n i v e r s u s t e r r a r u m Orb i s exu l l a t . Universa l ! h u i c laeli-
tiae c o n c e n t u i social i A r c h i e p i s c o p u s , C a p i t u l u m , Cíe-
r u s p o p u l u s q u e Dioecesis U u r g e n s i s T i b í , Bea t i s s ime 
P a t e r , de f a u s t í s i m o h o c even tu ex tolo co rde g ra tu la -
P r o ingent i e j u s m o d i a t q u e insól i to benef ic io g ra t e s 
Pa t r i l u m i n u m p e r s o l v í m u s , á q u o o m n e d a t u m opti-
m u m e t o m n e d o n u m pe r f ec tum descend i t : nec s ine ar-
c a n o Dei cons i l io Sanc t i t a t i Vestrse a t q u e universae 
Ecclesi íe l a rg i tum esse flrmitér c r e d i m u s . F i d e n t e r spe-
c t a m u s u t q u i Te l ong i tud ine d i e r u m rep lens in R o m a -
n a C a t h e d r a u l t r a d i e s P e | r i sedere ded i t , faciat Te et 
v idere s a l u t a r e s u u m . 
H a c spe robora t i p reces n o s t r a s fe rv id is tu i s p r e c i b u s 
a d j u n g i m u s u t Ecclesise Chris t i ac civili societa t i q u a m -
p r i m u m e lucean t t r anqü i l t i t a s , p a x , f a u s t a q u e o m n i a u t 
s i ne t i m o r e de m a n u i n i m i c o r u m n o s t r o r ü m l ibera t i , Te 
d u c e , Deo in sanc t i t a te et j u s t i t i a s e r v i a m u s ó m n i b u s 
d i e b u s vitas uostrae. 
D o m i n u s T e c u m slt in t r i bu l a t i one , Pont i fex Máx ime , 
conserve t Te , vivificet te , et d e m a n u i n i m i c o r u m eri-
p ia t u t in p r i s t i n a m l ibe r ta tem a t q u e i n d e p e n d e n t i a m 
re s t i t u tu s p l e n u m Ecclesiae t r i u m p h u m videre poss i s . 
Ben igné accipe , Bea t i ss ime P a t e r h u m i l l i m a haec 
n o s t r a vota u n a c u m pecuniae d o n o , q u o d in filialis pie-
ta t is et a m o r i s s i g n u m p e r Nuncia turae h u j u s Regn i Aa -
d i t o r e m Tibí i n j u s t é s p o l i a t o a t q u e in eges ta tem redac to 
o f f e r i m u s , et Apos to l icam Bened ic t ionem nob i s la rg i r i 
d i g n a r e . 
Burg i s 2 3 Augus t i 1 8 7 1 . — B e a t i s s i m e P a t e r : — S a n c t . 
Vestrae h u m i l l i m u s ac o b s e q u e n t i s s i m u s filius.—ANAS-
TASIUS, Archiepiscopus Burgensis. 
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En el Boletín de Córdoba se lee lo siguiente sobre uso del 
papel sellado. 
A la consulta fecha 17 de Noviembre de 1869, dirigida al 
Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia, inserta en el «Bo-
letín Eclesiástico» d é l a Diócesis núm. 159, se contesta ¡o 
que ,á continuación insertamos, que nos parece conveniente 
poner en conocimiento de los párrocos, por mas que en el 
actual órden de cosas no tenga aplicación. 
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. 
Negociado 2.* 
Excmo. Sr . : Visto cuanto resulta del expediente instruido 
en este Ministerio con motivo de la consulta elevada por V. E . 
sobre la interpretación dada por el Visitador de la renta del 
papel sellado de esa provincia al Real decreto de 12 de Se-
tiembre de 1861 y demás disposiciones referentes á aquel 
impuesto, S. M. el Rey, de acuerdo con lo consultado por Jas 
secciones de Estado y Gracia y J u s t í c i a y Hacienda del Con-
sejo de Estado, se ha servido resolver: 
Que el párrafo 12 del art. 44 del citado Real decre-
to n o e s a p l i c a b l e á las certificaciones que expiden los facul-
tativos acerca de la enfermedad de que falleció el que ha de 
ser anotado en el Registro de defunciones, y que por lo tanto 
aquellos documentos han debido estenderse siempre gratis y 
en papel común. 
Q u e hasta que se publicó la Real órden de 6 de Ju-
mo de 1867, que aclaró las disposiciones vigentes s< bre la 
ciase de papel sellado en que debian estender.se las certifica-
ciones concediendo ó negando el consentimiento ó consejo pa-
ra contraer matrimonio á los que lo necesitasen, no procedía 
responsabilidad a los Párrocos por haber interpreíado de dife-
rente modo el decreto del papel sellado en lo relativo a dichas 
certificaciones. 
Que si los parrocos cometiesen alguna felta de las 
penadas por el mencionado Real decreto pueden ser castiga-
dos por ella en la forma que dispone el ar t . 88 del mismo, v 
De Real orden y conforme este Ministerio con el de Hacien-
da lo digo a V. E . á los fines oportunos. Dios guarde a V.E. muchos años.—Madrid 14 de Agosto de 1871 .—Mosquera. 
Sr. Obispo de Córdoba. 
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DELEGACION DE CAPELLANIAS Y 
LISTA de las cargas eclesiásticas impuestas sobre bienes de dominio 
día de la fecha, con expresión de los fundadores, personas á cuya 
chas cargas é importe de las mismas. 
Continuación (1). 
N.o 
2070 2071 2072 2073 2074 
F U N D A D O R E S . 
D. Pedro Ruiz y otros. 
D. Hernando López y otros. D. Simón Ruiz. D. Juan Gutierrez y otro. D. Juan Millan y otros. 
2075 Doña Casilda González. 20761 » 2077 Doña Josefa Perez. 2078'D. Agustín Saez. 2079 D. Manuel Bárcena y oíros. 20S0;D. Juan Herrero, 
2081 |D. Pedro Diez. §0821D. Francisco González, 2083 Doña Kufamia Ortiz y otro. 2084 D. Ramón Oñez. 2085 D. Santiago Martin Granizo y otros. 2086 D. Pablo de la Sovera. 2087 D. Agustin Gallo y otros. 2088 D. Miguel de Orbaneja. 2089 » 2090 D. Santiago Garcia y otros. 
2091 Doña Juana Gutierrez. 2092 D. José Salazar y otros. 2093 2094 » 2095 D- Pedro Alcalde y otros. 2096 D. Ventura de Belorado y otro. 2097 ¡Doña Maria Salazar y totros. 
Lo que de orden de S. E. I. el Arzobispo interese. Burgos 30 de Setiembre de 1871.-
(1) Véase la página 87 de este tomo. 
NOMBRES 
de los que han redimido 
D. Hilario López. 
D. Policarpo Casado y otro. D. Agustin de la Huerta. D. Manuel Izquierdo. D. Francisco Garcia. D. José Diez. 
Doña Maria López. D. Ignacio Moral. D. Valentín Angulo. D. Bartolomé López. D. Juan Manuel Bárcena. D. Pedro Peña. D. Francisco González y otros. D. Pedro Vicario y otro. D. Cayo Bartolomé y otro. D- José Linares. D. Eleuterio Martin Granizo. D. Julián Guinea. Doña Antonia Gallo. D. Manuel Merino. D. Santos Cecilia. D. Felipe López. 
D. Juan Manuel Bárcena. D. Andrés Villanueva. D. José Busto. D. Dionisio Gómez. D. Zacarías Teran. D. Félix Apestegui. D. Baltasar Angulo. 
mi Señor se m°ería en el Boletín 
-Lic. Nicolás Márquez, secreiiuio. 
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OTRAS FUNDACIONES PIADOSAS. 
— - - - — 
particular esclusivo, que se han redimido en esta Diócesis hasta e 
instancia se hizo la redención, Iglesias en que se levantaban di-
IGLES1AS 
de 
2 fanegas y 231 [2 cuartillo trigo y 2 fanegas cebada. 
La Magdalena y Villanueva, Renedo y Quintamlla de Valdearroyo. San Lorenzo de Burdos Loma de Montiia. ' Berzosilla. Olea. Coculina y Fuencivil. 
Humata!* C U e S t a ' Cornudilla Villa franca Montes de Oca La Puente del Valle Olleros. 
Quintanilla de las Viñas 
c Id. Santa Cruz del /alie. Arroyuelo. 
Perex°S d e B i o P i s u e r g a -
Escalada. 
Mahallos. Convento de S. Francisco de Burgos, fresno del Rio, Abiada y Barrio de Remosa. Monte cilio de Ebro. Villanueva Soportilla. Convento de S. Francisco de Belorado. Revilla de Pienza. Villaescusa dol Butrón. Valgañon. Mamblíga. 
para conocimiento y gobierno de los señores párrocos y demás 
IMPORTE DE LAS CARGAS. 
En especie. 
1 fanega de trigo. 
8 fgs, tgo. y8 fgs. cebada 
En metálico. 
83 50 96 91 5 43 50 2 50 
4 28 1 50 9 20 16 6 5 4 5 
<01 67 3 37 75 6 
114 1 50 60 75 22 43 42 9 56 
á quiene» 
m 
De Indulgentiis eidem imagini a pluribus Episcopis concesis. 
Jtespons. Sacr. Congregat. Indulgent. 
MÁSSILL1EN. 
Titius Civifatis Massiliensis apud sé possidet ac retinet de-
voíam quam< am Deiparae Virginis eífigiem in tabula coloribus 
pic tam, cui Episcopus Ordinar ius arlnexuil quadraginta die-
rum Indulgentiam acquirendam a Christifidelibus nonnullas 
preces ante ipsam reci tanlibus. Rursus quotquot alios Episco-
pos per illam civitatem transeúntes idera Titius exorat , ut 
unusquisque alios quadraginta dies de Indulgentia praefatae * 
imagini concedat. 
Quaer i tur a Sac. Congregatione quid d icendumsi t de prae-
dictis c o n c e t o n i b u s . quidque de Episcopis transeuntibus, si-
ne permissu Ordinarii indulgentias concedentibus? 
Sac. Congregalio respondit : Indulgentiae, quae ut supra a 
nonnullis Episcopis un» aliquibus precibus recitandis ante 
Imaginem Beatae Mariae Virginis sunt imperti tae, nullius ro-
boris sunt , ac momenti , ac revera apocriphae, praeter illa 
nempe quadraginta d i e r u m . q u a m prima tantum vice Episco-
pus Diaecesanus ex jurisdictione sibi dumtaxat competenti , est 
elargitus. Die 17 Decembris 1838. 
UN BREVE DEL PAPA. 
Monseñor de Segur acaba de publ icar un precioso opúscu-
lo titulado ¡Viva el Rey! con ej objeto de demostrar que F ran -
cia no tiene mas camino de salvación que la vuelta á la mo-
narquía cristiana. Habiendo ofrecido á Pío IX un e jemplar de 
esta obra, el Papa le ha dirigido el siguiente Breve, que tie-
ne gran importancia doctrinal, como verán nuestros lectores: 
«Amado hijo, salud y bendición apostólica: 
Hemos recibido con satisfacción tu nuevo opúsculo, y de-
seamos de todo corazon que disipe en los demás los er rores 
que tú mismo, aleccionado por las desdichas de tu patria has 
tenido la fortuna de desechar . 
No son, en efecto, las sectas impías las únicas qne conspi-
ran contra la Iglesia y contra la sociedad, son también todos 
estos hombres , que aunque se supongan en ellos las mas rec-
tas intenciones y la mejor buena fé, acarician las doctrinas 
liberales, f recuentemente reprobadas por la , Santa Sede. 
»Doeirinii liberalibus blandiuntur tape ab hac Sancta Sede 
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improbatis. • Estas doctrinas que favorecen ios principios (ja 
donde nacen todas las revoluciones, son tanto mas pernicio-
sas cuanto que, acaso á primera vista aparecen mas genero-
sas. Los' principios evidentemente impíos no pueden entrar , 
en efecto, mas que en las almas ya corrompidas, pero princi-
pios que se visten con el velo del patriotismo y del celo por 
la Religión, principios que ponen por delante las aspiraciones 
de los hombres honrados, seducen fácilmente á los buenos y 
los apartan insensiblemente de las verdaderas doctrinas, para 
inclinarlos hacia errores que tomando bien pronto mas am-
plio desarrollo y traduciendo en actos sus últimas consecuen-
cias, transtornan todo el orden social y pierden los pueblos. 
Si con tu opúsculo amado hijo, tieiies la dicha devolver a] 
fcuen camino á muchos de los que hasta hoy han vivido en el 
error, tu recompensa será magnífica, 
, , f e corazon te deseamos esta gracia, y como prenda 
a £ l favor divino y testimonio de Nuestra paternal benevolen-
cia, te damos amorosamente la bendición apostólica. 
Dada en Roma en San Pedro á 31 de Julio de 1871, año 
z t>- de Nuestro Pontificado. PIO IX, PAPA. 
s u SCRICION EN FAVOR DE LOS HABITANTES 
DE TÜDELA. 
Rs. cents. 
. . Suma anterior. . . 548 E Arcipreste de Arcos 10 
£ nd,e Villadiego. 8 
^ Párroco de Espinosa del Monte. . . . . 5 
£ de Fresneda de la Sierra. . . . . . . 5 
El de S. Vicente del Valle 5 
. TOTAL ~ 5 8 1 (Continuará por solo el mes de Octubre.J 
vía- , AVISOS. 
rniSÍ™ ?•c - Setiembre ultimo, nombró S. E. I. , el Ar-
n» ¿i Pn • ' T r : p a r a e l c a r ñ r ° de Arcipreste de Rio-TT"" Qa al Dnmer Tftmpnu >/ i* n í ¡L¡¡ P p m e r J e n i e n t e del mismo partido D. Remigio Busto y 
i-opez, Lura Beneficiado de Santa María de Riocerezo; para 
ei ae primer Teniente al segundo D. Román Alonso y Alon-
, e n e í *c iado de Robredo Sobresierra; para el de se-
gundo 1 emente del mismo partido de Rio-übierna, á D. Nar-
ciso Arroyo y Santidrian, Cura párroco de Quiatanaorluño-
4 G4 
para el de Teniente Arcipreste de Medina de Pomar, á Don 
Elias Apestegui y Blas, Gura propio de la villa de Medina; y 
para el de Notario eclesiástico del Arciprestazgo de Montija; 
á D. Valentín Vázquez. Cura párroco de Santa Maria Magda-
lena de Barcenas de Espinosa. 
OFICIO PROPIO DE SANTA TERESA DE JESUS. 
Por Rescripto de 21 de Julio de 1870, y á petición de va-
rios Prelados españoles, Su Santidad se dignó conceder que 
en los dominios de España se eleve á rito doble de segunda 
clase la fiesta de Santa Teresa de Jesús, Virgen, y que se re-
ce y celebre el mismo Oficio y Misa aprobados por la Santa 
Sede para la Orden de Carmelitas descalzos, excepto la antí-
fona del Benedictos que es diferente. 
Este nuevo Oficio y Misa, que debe usarse por las perso-
nas obligadas al rezo de las horas canónicas, se halla de ven-
ta en la Imprenta y librería de D. Anselmo Revilla, calle de 
la Paloma, núm. 48, al precio de un real el Oficio y medio 
real la Misa. 
NECROLOGIA. 
Han fallecido: en 12 de Junio último, D. Gregorio Alonso 
del Val, Beneficiado de la parroquia de Miraveche. 
En 26 de id., D. Esteban de Olmos, Cura Beneficiado de 
Presencio. 
En 2 de Julio, D. Venancio Ruiz, Cura Beneficiado imposi-
bilitado de Moneo. 
En 13 de id. D. Manuel Martínez, Cura Beneficiado de Ce-
lada de los Calderones. 
En 25 de id., JD. José Porras Gómez, Beneficiado de la 
parroquia de Barbadillo de los Herreros. 
En 31 de id., D. Santiago Caño, Cura propio de Fombellida. 
En 5 de Agosto, D. Pablo Rodríguez Ruiz, Cura propio de 
Tejada. 
En 15 de id., D. Marcos Osua y Calvo, Esclaustrado 
Franciscano y Capellan de la Comunidad de religiosas de 
Castrojeriz. 
En 16 de id., D. PedroLopez, Cura Beneficiado de Villamartin. 
En 26 de id., D. Natalio Alonso, Cura Beneficiado de Toba. 
Boguemos a Dios por su eterno descanso. 
IMPRENTA DE D . ANSELMO RE V I L L A . 
AKo XIV. Viernes 27 de Oelnbre de 1871. f í a» . 14. 
f B O L E T Í N E C L E S I á S T f G O 
DEL 
ARZOBISPADO DE BÚRGOS. 
r K E S a , p U ! í i c a c i o n o f icial, que solo tiene porobjeto faMUíarel gobier-
Jí1.°.ce.sl?> s , a ! d r á cuando disponga el Prelado. Las reclama-^j^_ge_dirigiran a la Secretaría de Cámara del Arzobispado. 
SECRETARIA DE CAilAíiA Y GOBIERNO 
DEL ARZOBISPADO DE BURGOS. 
\ehr E ' b e l A r z o b i s P ° ' m i S e ñ o r , ha d e t e r m i n a d o ce-
r r a r , Dios m e d i a n t e , ó rdenes gene ra l e s m e n o r e s v 
d e m h n f e ^ I o s d i a s 2 5 d c l P ^ x i m o m e s de Di-
Fn T e m P ° r a s d e S í i n « o T o m a s . 
pn P í t a V , r l 0 ¿ , 0 S a s P i r a n l e s a rec ib i r las p r e s e n t a r á n 
BU es ia s e c r e t a r í a la c o r r e s p o n d i e n t e sol ic i tud en la for-
m a y con los requ is i tos y d o c u m e n t o s q u e se- m a r c a n 
ven, - m s l r u c c i o n ^ de Abril de 1808 , b a j o la pro-
„ , ( ; . q u c s o ! o s e E m i t i r á n las q u e se p r e s e n t e n 
an t e s de d ,a 12 de Nov iembre . El s í n o d o p a r a el exá-
men t end rá lugar el 14 de d i c ! > m e s . 
n J ; ° m ! l e n l e ó r d e n d e S - E - s e en el Boletín 
P o í T a c o n o c i m i e n t o de los i n t e r e s a d o s . 
Vice s f c r e t a r i o 6 * d e 1 8 7 1 M a n u d l h v u s > 
^ ^ n Í S t e r Í 0 d c G r a c i a V ¿Mida se ha expedí-
Zo / l i haciendo reformas en el presu-puesto eclesiástico. 
® n ¿ a m P l i n Í Í e n l o del debe r i m p u e s t o al Go-
u i e r n o de V. M, por el a r t ícu lo 1.° ad ic ional de la ley de 
¿ a e Jul io u l t imo , el min i s t ro q u e s u s c r i b e t i ene el ho-
no r de p r o p o n e r á V. M. la r educc ión de los gas tos de 
TOMO xrv . 
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su d e p a r t a m e n t o á 4 6 . 0 9 0 . 7 G 0 pese ta s , s u p r i m i e n d o 
var ias pa r t i das de gas tos por la can t idad de 2 . 9 5 1 . 9 7 0 . 
El p r e s u p u e s t o de a d m i n i s t r a c i ó n de jus t ic ia ; no pue-
d e hoy ser ob je to de g r a n d e s e c o n o m í a s , á no co r r e r se 
el pel igro de deso rgan iza r ó qu izás para l izar la m a r c h a 
de tan necesar io c o m o del icado servic io . Sin e m b a r g o de 
es to , se r e d u c e n los gas tos de mater ia l d é l o s T r i b u n a l e s 
s u p e r i o r e s en un 10 por i 0 0 , y se s u p r i m e n o t ras part i-
d a s m e n o s i m p o r t a n t e s , sin pe r ju i c io de las d e m á s eco-
n o m í a s q u e se es tán p r e p a r a n d o pa ra hace r l a s o p o r t u -
n a m e n t e sin pel igro pa ra el servicio públ ico . 
En el p r e s u p u e s t o ecles iás t ico cabe, hace r m a s impor -
t an t e s r educc iones . Se s u p r i m e el sue ldo de los a d m i -
n i s t r a d o r e s d iocesanos , los cua les pe rc ib i r án en lo fu tu-
ro , c o m o re t r ibuc ión s o l a m e n t e , el 5 por 400 de las 
c a n t i d a d e s q u e r e c a u d a n por C ruzada é Indu l to c u a d r a -
ges imal , r e t r i buc ión m u y s u p e r i o r c i e r t a m e n t e á la se-
ñ a l a d a á los r e c a u d a d o r e s de los i m p u e s t o s del E s t a d o . 
Se s u p r i m e t a m b i é n la pa r t i da de las a s ignac iones 
c o r r e s p o n d i e n t e s á los C o a d j u t o r e s amov ib l e s ad nulum, 
ó sean los pe r sona le s de los P á r r o c o s q u e f u e r o n n o m -
b r a d o s con m a n o pródiga en t i empos an t e r i o r e s , q u e -
d a n d o s u b s i s t e n t e la relat iva á los p e r p e t u o s n o m b r a d o s 
p a r a las p a r r o q u i a s m u y ex tensas . 
Se s u p r i m e la pa r t i da de la do tac ion de las Si l las 
ep i scopa les vacan tes , s u p u e s t o q u e ya en el p r e s u p u e s -
to de 18u9 á 1 8 7 0 se a c o r d ó la s u p r e s i ó n del f ondo de 
r e s e r v a . 
L a s prov inc ias V a s c o n g a d a s , q u e sat is facen la as igna-
ción del Culto y Clero ca tedra l V pa r roqu i a l de la dióce-
sis d e Vitoria, h a b r á n de sa t i s facer t a m b i é n la de es ta 
Sil la ep i scopa l . La m i s m a razón de jus t i c i a q u e exis te 
p a r a q u e el Teso ro no se g rave con el gasto de la u n a 
hay t a m b i é n pa ra q u e no c u b r a la o t ra con sus f o n d o s . 
Los a r t í cu los 1.° y '2.°, cap í tu lo 1'2 del p r e s u p u e s t o , 
c o m p r e n d e n p a r t i d a s p a r a la r epa rac ión o r d i n a r i a de los 
t emp los y palacios ep i scopa les . Por esto se r educen á la 
mi t ad las s e ñ a l a d a s p a r a r epa rac iones e x t r a o r d i n a r i a s . 
El p r e s u p u e s t o del res to del mater ia l ecles iás t ico y del 
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culto no p u e d e m e n o s de ser r e b a j a d o en p r o p o r c i ó n á 
lo q u e por regla gene ra l se hizo con el ma te r i a l d e o t r o s 
se rv ic ios púb l i cos . Mas t e n i e n d o p r e s e n t e ia g r an d i s t a n -
cia q u e hay e n t r e la do tac ion del cu l to de las ig les ias 
p a r r o q u i a l e s la del de las co legia tas y c a t e d r a l e s , se dis-
t r i b u y e de u n m o d o equ i t a t i vo e n t r e las u n a s y las o t r a s 
la c a n t i d a d total de la r e d u c c i ó n . 
A u n q u e se s u p r i m e n del p r e s u p u e s t o de gas tos de l 
Es tado las p a r t i d a s re la t ivas á las f áb r i ca s de S a n P e d r o 
y San J u a n de Le t ran y la do tac ion del N u n c i o de Su 
S a n t i d a d , q u e son c a r g a s de j u s t i c i a , y las del i n s t i t u t o 
de las Hijas de la Car idad del S a n t u a r i o de Monse r r a t y 
de la casa de S a n t a Te re sa de J e s ú s en Avi la , no por eso 
de j a r an de sa t i s face r se de un m o d o s e g u r o y e s t a b l e ; 
P o r q u e las c u b r i r á , sin d e s a t e n d e r s u s p r o p i a s obl iga-
c iones , la O b r a pia de los S a n t o s luga res dé J e r u s a l e n , 
Que t iene c u a n t i o s o s f o n d o s p r o c e d e n t e s d e l i m o s n a s re-
religiosas, que no figuran e n t r e las rentas ó p e r t e n e n c i a s 
del estado. Por c u e n t a de e s t o s m i s m o s f o n d o s h a b r á 
de pagarse a s i m i s m o el c u l t ° y c lero de la colegiata d e 
Covadonga, digna de P r e f e r e n t e a t e n c i ó n , por q u e a d e -
mas de su i m p o r t a n c i a re l ig iosa , c o n s t i t u y e u n o d e los 
m a s g lor iosos r e c u e r d o s de n u e s t r a h i s t o r i a . 
Las e c o n o m í a s en el p r e s u p u e s t o ec les iás t ico q u e el 
ministro q u e s u s c r i b e t iene el h o n o r de p r o p o n e r á V. M. 
obedecen a la i n e x o r a b l e ley de la n e c e s i d a d , a n t e la 
cual la iglesia se p res tó s i e m p r e r e s i g n a d a y a u n g u s t o s a 
a someterse a las exigencias del Estado. Pero ni por ellas ni por las demas c o m p r e n d i d a s en es te d e c r e t o , 
queda desatendido n i n g ú n serv ic io i m p o r t a n t e en lo ci-
vil o en lo eclesiastico; pudiendo por lo tanto llevarse a cabo sin peligro de perturbaciones n la administracion de justicia y en la administracion eclesiastica del pais. Por lo expuesto el ministro que suscribe, de a c u e r d o 
con sus colegas y s e ñ a l a d a m e n t e con el m i n i s t r o de Es-
tado de q u i e n d e p e n d e la O b r a pia de los S a n t o s Lugares de Jerusalen 
t i e n e e l h o n o r d e s o m e l e r á la a p r o b a -cion de v . M. el s i g u i e n t e p royec to de dec re to 
Madr id 15 d e S e t i e m b r e de 1 8 7 1 . — El Minis t ro de Gracia y Justicia, Eugenio Montero Ríos, 
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D E C R E T O . 
T o m a n d o en cons ide rac ión las razones e x p u e s t a s p o r 
el m i n i s t r o de Gracia y Jus t i c i a , de a c u e r d o con el Con-
se jo de m i n i s t r o s , y s e ñ a l a d a m e n t e con el de Es t ado ; y 
u s a n d o de la facu l tad conced ida á mi Gob ie rno por el 
a r t . ad ic iona l de la ley de f i 7 de Ju l io del co r r i en t e 
a ñ o , vengo r.n d e c r e t a r . 
Ar t ículo p r i m e r o . Desde 1 . 9 de O c t u b r e p r ó x i m o el 
p r e s u p u e s t o vigente de gas tos del min i s te r io de Gracia y 
Jus t i c ia q u e d a r á r educ ido (salvas m a y o r e s e c o n o m í a s 
q u e en él p r . l a n in t roduc i r se ) pa ra lo civil á j a cant i -
d a d de 7 . 5 7 0 . 5 5 4 pese t a s , y pa ra lo ecles iás t ico á la de 
3 8 . 7 2 0 . 2 0 6 pese tas 12 c é n t i m o s , h a c i é n d o s e en él las 
s igu ien tes e c o n o m í a s : 
S u p r i m i d a s las p a r t i d a s de tos 
Capí tu lo V l i . — A r t í c u l o ú n i c o . — P a r a reparación ex-
traordinaria de los eth,icios civiles, 1 5 . 0 0 0 p e s e t a s . 
Capí tu lo I X . — A r t . 2 . ° —Exceso de dotacion á capitu-
lares, 4 . 5 2 5 pese tas . 
Cap í tu lo X I I . — A r t . 5 . '—Gastos de administración 
diocesana, 5 4 . 2 5 0 pese t a s . 
I d e m . — A r t . G.°—Culto y conservación del santuario 
de Monserrat y templo, casa natal de Santa Teresa de 
Jesús, en Avila, 2 2 . 5 0 0 p e s c ' a s . 
I d e m . — A r t . 7 G a s t o s imprevistos, 5 0 . 0 0 0 pese t a s . 
Capí tu lo X V I . — A r t í c u l o s 1.° y 2 . °—Tribunal de 
Cruzada: ma te r i a l , 4 . 9 5 5 pese t a s . 
Capí tu lo XVI I .—Ar t í cu los 1.° y 2 . °—Cargas de justi-
cia para las reales fábricas de San Pedro y Sun Juan 
de Letran en Roma y para el muy reverendo Nuncio de 
Su Santidad, 4 1 8 . 9 2 2 pese tas 5 0 c é n t i m o s . 
Capí tu lo X I X . — A r t í c u l o único.—Instituto de las Hi-
jas de la Caridad, 1 9 . 1 0 0 pese tas . 
Cuyas p a r t i d a s s u m a n la can t idad de 2 8 9 . 0 5 2 pese tas 
5 0 c é n t i m o s . 
Se s u p r i m i r á n t amb ién las s igu ien tes p a r t i d a s en los 
cap í tu los y a r t í cu los q u e á c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n : 
E n el capí tu lo 111, a r t í cu lo ú n i c o , la pa r t i da de 7 . 5 0 0 , 
m 
i m p o r t e de la a s i gnac ión de u n sec re ta r io relator de las 
O r d e n e s y u n e s c r i b a n o d e C á m a r a de las m i s m a s . 
En el cap í tu lo VI, a r t . 2 .° , !a p a r t i d a d e 8 . 8 4 4 , im-
por te de la susc r i c ion d e los j u z g a d o s de p r i m e r a in s t an -
cia á los Boletines oficiales d e las p r o v i n c i a s . 
En el cap í tu lo VIII, a r t . 1.° la p a r t i d a de 5 . 0 0 0 pese-
las , q u e d e s p u e s d e la c o r r e s p o n d i e n t e á la do tac ion de 
los m é d i c o s fo renses de Madr id a p a r e c e s e ñ a l a d a p a r a 
gas tos de a d m i n i s t r a c i ó n de jus t i c i a c r i m i n a l en todo el 
r e ino . 
En el cap í tu lo XI, a r t . I . ° , la p a r t i d a de 2 9 7 . 5 0 0 pe-
se tas , i m p o r t e de la do tac ion de las Mitras ep i s copa l e s 
v a c a n t e s y de la de Vi tor ia . 
En el cap í tu lo XI, a r t . 4 .° , la p a r t i d a d e 9 0 0 . 0 2 8 pe-
se t a s 8 5 c é n t i m o s , i m p o r t e de la do tac ion de C o a d j u t o -
res p a r r o q u i a l e s a m o v i b l e s ad nutum. 
En los cap í t u lo s XI y XIL a r t . 3 . \ l a p a r t i d a de 3 7 . 2 0 0 
P o e t a s , i m p o r t e do la do tac ion del Cul to y Clero d e la 
colegiata de C o v a d o n g a . 
En el cap í tu lo XV, a r t í cu lo ú n i c o , la c a n t i d a d de 5 . 0 0 0 
pése las por la s u p r e s i ó n de las p lazas de i n t e r v e n t o r y 
e sc r ib ien te de la imprenta? de Bil las, y r e b a j a de 1 . 0 0 0 
pese tas en c a d a u n a de las de d i r ec to r y r e g e n t e de la 
m i s m a . 
En el cap í tu lo XX, a r t . 1 . ' , la c a n t i d a d de 1 2 5 . 0 0 0 
pese tas , m i t ad de la p r e s u p u e s t a d a p a r a r e p a r a c i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a de t e rnp ' o s . 
En el m i s m o cap í tu lo , a r t . 2 . ' , la p a r t i d a de 5 0 . 0 0 0 
p e s e t a s , t a m b i é n la mi tad de la o r e supues t ac l a p a r a re-
p a r a c i ó n ele c o n v e n t o s de relig >sas. 
En el m i s m o cap í tu lo , a r t . 5 / la c a n t i d a d de 1 2 . 5 0 0 
pese t a s , a s i m i s m o m i t a d de la p r e s u p u e s t a d a p a r a la 
r e p a r a c i ó n ; e x t r a o r d i n a r i a de pa lac ios ep i scopa les y Se-
m i n a r i o s . 
C u y a s p a r t i d a s s u m a n la c a n t i d a d de 7 1 9 172 pese t a s 
8 5 c é n t i m o s . 
Ar t ícu lo s e g u n d o . Las p a r t i d a s del cap í tu lo XII , a r t . 
G / ; cap í tu lo XVII, a r t í cu los 1.° y 2.° ; cap í tu lo XIX, ar-
t ículo ú n i c o , y la c o r r e s p o n d i e n t e en los XI y XII, a r t . 
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3 . \ á la do tac ion del cu l to y Clero de la colegiata de Co-
v a d o n g a , c o n t i n u a r á n a b o n á n d o s e por c u e n t a d e la O h r a 
p i a denlos S a n t o s L u g a r e s de J e r u s a l e n , q u e d e p e n d e 
del m i n i s t e r i o de E s t a d o . 
La p a r t i d a c o r r e s p o n d i e n t e en el cap í tu lo XI, a r t . 1.°, 
á la do tac ion del r e v e r e n d o O b i s p o de Vitor ia , se sat is-
f a r á por las P r o v i n c i a s V a s c o n g a d a s q u e c o n s t i t u y e n la 
d ióces i s , y las cua les sa t i s f acen ya los gas tos del cu l to 
y Clero ca t ed ra l y p a r r o q u i a l de las m i s m a s . 
Ar t í cu lo t e rce ro . Se r e b a j a r á t a m b i é n la can t idad de 
2 4 . 1 5 9 pese t a s , i m p o r t e del 10 por 100 de las p a r t i d a s 
a s i g n a d a s p o r mate r ia l del T r i b u n a l S u p r e m o y de las 
A u d i e n c i a s , y del m in i s t e r i o fiscal de aque l y de es las 
en el c ap í tu lo IV, a r t í cu lo ú n i c o , en el c ap í tu lo VI, arlí-
cu lo l . \ y en la ley d e c réd i to e x t r a o r d i n a r i o p r o m u l -
g a d a en 11 de J u n i o de 1870 . 
Se r e b a j a r á a s i m i s m o la c a n t i d a d de 1 . 8 8 9 5 8 0 pese-
t a s 5 5 c é n t i m o s en las p a r t i d a s c o m p r e n d i d a s en el capí-
tu lo XII , a r t í cu lo s 1.°, 2.° , 5 .° y 4 °, y c a p í t u l o X I V , artí-
cu lo ú n i c o , en Sa p r o p o i c i o n s i g u i e n t e : el 5 por 100 en 
las a s i g n a c i o n e s p a r a ma te r i a l ó cul to q u e no e x c e d a n 
d e 1 2 5 pese t a s cada u n a ; el 17 por 1 0 0 e n las q u e exce-
d i e n d o d e es ta c i f ra a l cancen á la d e 1 . 2 5 0 pese tas ; el 
2 5 por 1 0 0 en las de 1 . 2 5 1 á 1 2 . 5 0 0 , y ei 5 0 por I 0 0 
en las q u e e x c e d a n de 1 2 . 5 0 1 . 
Dado en Barce lona á diez y s ie te de S e t i e m b r e de mil 
ochoc i en to s se t en ta y u n o . — \ m a d e o . ~ E l m i n i s t r o de 
Grac ia y Jus t i c i a , E u g e n i o Monte ro Dios. 
La Gaceta del d ia 2 5 pub l i ca las c o r r e s p o n d i e n t e s rec-
t i f i cac iones al dec re to del m i n i s t e r i o de Grac ia y Jus t i -
c ia , q u e a n t e c e d e : 
«En el p á r r a f o l .° en d o n d e figuran 4 6 . 0 9 0 . 7 6 0 pe-
se tas , d e b e n ser 4 5 . 8 0 5 . 3 2 5 . 
En el m i s m o , a d o n d e se p o n e n 2 . 9 5 1 . 9 7 0 p e s e t a s , h a 
d e ser 3 . 1 5 3 . 4 0 8 . 
En el dec re to , c ap í tu lo 12 Gastos de administración 
diocesana, se e s t a m p a n 5 4 . 2 5 0 , en vez de 2 3 5 . 0 8 7 pe-
se tas 5 0 c é n t i m o s . 
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E n el m i s m o a r t í cu lo , a d o n d e se d ice : c u y a s p a r t i d a s 
s u m a n la c a n t i d a d de 2 8 9 . 0 5 2 pese tas 5 0 c é n t i m o s , de-
b e p o n e r s e i a d e 4 7 0 . 4 9 0 . » 
Sobre el mismo asunto se ha publicado la siguiente orden 
MINISTERIO DE GRACIA Y J U S T I C I A , 
Negoc iado 2 , ° - E x c m o . Señor : -A fin de d a r el d e b i d o 
c u m p l i m i e n t o á lo p resc r i to en el a r t . l . ' d e l real dec r e to 
de 17 del c o r r i e n t e , en lo q u e se ref iere á los c o a d j u t o r e s 
ad nulum ó p e r s o n a l e s de los P á r r o c o s y á la r e p a r a c i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a de t e m p l o s y c o n v e n t o s de re l ig iosas , el 
Rey (Q. I). G.) ba t en ido á b ien m a n d a r : 1.° Que sup r i -
m i é n d o s e d e s d e 1 d o O c t u b r e p r ó x i m o la p a r t i d a de 
2 0 0 . 6 2 8 pese ta s , 8 3 c é n t i m o s , i m p o r t e de las dotacio-
nes c o r r e s p o n d i e n t e s á d i c h o s s e r v i d o r e s , no h a lugar á 
su inc lus ión en n ó m i n a ; d e b i e n d o p o r t an to a b s t e n e r s e 
J.: E. de r emi t i r p o r a h o r a á este Minis ter io los expe -
d i e n t e s i n s t r u i d o s s o b r e i m p o s i b i l i d a d de los P á r r o c o s 
p a r a el d e s e m p e ñ o de su s a g r a d o m i n i s t e r i o , y p r o c u r a r 
q u e en los casos en q u e los e x p r e s a d o s c o a d j u t o r e s s e a n 
a b s o l u t a m e n t e n e c e s a r i o s , se les s eña le po r V . E . la re t r i -
buc ión q u e d e b a n pe rc ib i r , p r o c e d e n t e , b ien de la p a r l e 
de la do tac ion del P á r r o c o q u e se c o n s i d e r e b a s t a n t e , ó 
bien de es ta y de los d e r e c h o s e v e n t u a l e s de es to la y pié 
de a l t a r ; q u e d a n d o e n c o m e n d a d o á la i l u s t r ada ap rec i a -
ción de V. E. f i j a r en c a d a caso pa r t i cu l a r y a t e n d i d a s las 
c i r c u n s t a n c i a s del m i s m o , el i m p o r t e de cada u n a . 2 . ° 
Que r e b a j á n d o s e d e s d e la m i s m a f echa en su mi tad las 
c a n t i d a d e s p r e s u p u e s t a d a s p a r a r e p a r a c i ó n e x t r a o r d i n a -
ria de t emp los y c o n v e n t o s de re l ig iosas , se l imite V. E . 
a i n s t r u i r tan solo a q u e l l o s e x p e d i e n t e s q u e se re f i e ran 
a edif ic ios c u y a r epa rac ión sea de la m a s a b s o l u t a nece-
dad y su coste ' el m e n o s pos ib l e ó s i t u a d o s d o n d e no 
ex i s t an o t ros de la p r o p i a índo le p a r a la ce l eb rac ión del 
cu l to ó el a l b e r g u e de las c o m u n i d a d e s de re l ig iosas . 
De real o r d e n , c o m u n i c a d a p o r el S r . Minis t ro de 
Grac ia y Ju s t i c i a , lo d igo á V. E. p a r a su c o n o c i m i e n t o 
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y f ines o p o r t u n o s . Dios g u a r d e n V. E . m u c h o s a ñ o s , 
Madr id 2 2 d e S e t i e m b r e de 1 8 7 1 . — E l S u b s e c r e t a r i o . 
Manue l León Mcncas i . S r . Ob i spo d e . . . . 
E S P O S I C I O N . D E L M . I . S . V I C A R I O C A P I T U L A R 
OE P A M P L O N A A L M I N I S T E R I O D E G R A C I A V J U S T I C I A , EN 
V I S T A D E L A C U E R O O OE LA E X C M A . D I P U T A C I O N DK N A V A R R A . 
E x c m p . S r . — A u n q u e el t r a s l a d o de la ó r d e n del Mi-
n i s t e r i o dei d igno cargo de V. E . de f e c h a 5 de e s t e m e s 
e x p e d i d a p a r a la Dipu tac ión provinc ia l de N a v a r r a vie-
n e d i r ig ido «al P r e s i d e n t e del Cabi ldo Ecles iás t ico de 
e s t a Diócesis ;» h e c o m p r e n d i d o , y ha c o m p r e n d i d o 
c o n m i g o el Cab i ldo Ca ted ra l , q u e solo al q u e s u s c r i b e 
c o m o Vicario C a p i t u l a r l ocaba e n t e n d e r en el ob j e to de 
la ó / d e n c i t ada . 
Bajo es te s u p u e s t o , es el Vicario Cap i tu la r de la Dió-
cesis de P a m p l o n a , el q u e t iene la h o n r a de con tes tar á 
V. É. a c u s a n d o el r ec ibo del t r a s l ado de la ó r d e n del 5 
d i c t a d a p a r a la Diputac m p rov inc ia l á fin de q u e es ta 
c o r p o r a c i o n se e n c a r g u e de la a d m i n i s t r a c i ó n del pre-
s u p u e s t o ec les iás t ico en es ta p r o v i n c i a , con las condi -
c iones de a u m e n t o en las a t e n c i o n e s y r e b a j a en los re-
c u r s o s p a r a c u b r i r l a s ; y lo q u e es m a s g rave , con la in-
s i s t enc ia de i n t e r p o n e r s inó el j u r a m e n t o , una equ iva -
lenc ia de él . con el ca rác te r de a d h e s i ó n á d e t e r m i n a d a s 
cosas y p e r s o n a s , b a j o la f ó r m u l a q u e plazca idea r á la 
Dipu tac ión p rov inc i a l . 
P o r si la Dipu tac ión algo m e c o m u n i c a b a , q u e h a s t a 
a h o r a no lo h a h e c h o , s i no q u e ha c o m u n i c a d o s u s 
a c u e r d o s def in i t ivos al Clero por la via de los a l ca ldes , 
qu i se oir de a n t e m a n o ál Cab i ldo Ca ted ra l , y c o n f o r m e 
mi m o d o de ver las cosas en un todo con el d i c t a m e n 
de tan r e s p e t a b l e c u e r p o , d e b o h a c e r p r e s e n t e á V. E. 
en p r i m e r l u g a r q u e si d e s d e 1 8 4 9 acá h a h a b i d o b a j a 
en el p r e s u p u e s t o ec les iás t ico de esta p rov inc i a , e s t a b a -
a será a d m i s i b l e en las p lazas de bene f i c i ados par ro-
q u i a l e s s o l a m e n t e , y en este concep to no será m u v con-
s i d e r a b l e . La c i f ra q u e en g lobo p o d r í a hoy r e su l t a r 
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de d i fe renc ia de menos para el presupuesto vigente, tie-
ne q u e ser p a r a el efeclo de f i jar bases de f in i t ivas en el 
s e ñ a l a m i e n t o de r e c u r s o s u n a cifra t o t a lmen te i lu so r i a , 
p u e s t o q u e viene c a u s a d a por la vacan t e de la sil la epis-
copa l , o t r a s de c a p i t u l a r e s y b e n e f i c i a d o s , y p r inc ipa l -
m e n t e por h a l l a r s e a c t u a l m e n t e la m a y o r par te qu izá de 
las p a r r o q u i a s s e rv idas en e c o n o m a t o , f a l l a n d o cada 
dia en m a y o r n ú m e r o los p á r r o c o s p rop ios . 
Lo c ier to es q u e el p r e s u p u e s t o ec les iás t ico de la pro-
vincia de N a v a r r a , a u n i n t r o d u c i é n d o s e en éí e sas con-
s i d e r a b l e s b a j a s acc iden ta l e s , l l a m a d a s á d e s a p a r e c e r de 
un dia á o t ro , es hoy de 5 , 1 8 2 . 0 0 0 rs. P a r a su pago se 
s e ñ a l a n fi jos los 3 , 6 0 0 . 0 0 0 de la con t r i buc ión especial de 
Culto y Clero. Fa l t an p u e s 1 , 5 8 2 . 0 0 0 . La C r u z a d a , q u e 
i m p o r t a s o b r e m e d i o "millón, v e n d r á s e g u r a m e n t e á me-
n o s por la r azón q u e luego se d i r á . No se c o m p r e n d e 
por t an to como p u e d a pa r t i r el G o b i e r n o de u n a su-
p u e s t a b a j a en el p r e s u p u e s t o ec les iás t ico , p a r a re t i r a r 
de u n golpe los r e c u r s o s con q u e está ob l igado á man-
tene r l e . 
Ni se exp l ica t a m p o c o el Vicar io Cap i tu la r con el Ca-
b i ldo Ca tedra l , c o m o se a u m e n t a a h o r a esle p r s u p u e s -
lo ec les iás t ico con la i n t r o d u c c i ó n del cap í tu lo de ex-
c l a u s t r a d o s , s i e n d o así q u e al fijarse en 1849 , c u y a Real 
o r d e n de S e t i e m b r e se i nvoca p a r a su o b s e r v a n c i a , las 
bases pa ra la d i s t r i b u c i ó n , no se contó e n l r e el las ni 
a u n á las Re l ig iosas en c l a u s u r a , m u y p o s t e r i o r m e n t e 
i n c o r p o r a d a s . Y con es to c o n t r a s t a la d i spos ic ión 8 . a de 
la o r d e n d e V. E. de 5 del c o r r i e n t e , po r la q u e se dá 
por s u p r i m i d a la s u b v e n c i ó n de m a s de un mil lón d e 
rea les al a ñ o con qii'e el G o b i e r n o de la nac ión está obli-
gado a a j u s l a r el p r e s u p u e s t o del Clero de N a v a r r a , to-
da vez q u e sin esta p a r t i d a ha de q u e d a r n e c e s a r i a m e n t e 
i n s o l v e n t e el a ñ o e c o n ó m i c o por t res ó cua t ro m e s e s , y 
es ta c a n t i d a d n n t r a en pac to foral c o m o todos los d e m á s 
a r t í c u l o s de es ta c í a s e : no p o d i e n d o la p r o v i n c i a pres-
c ind i r de es te i ng re so q u e le d e b e hace r el T e s o r o publi-
co p a g a n d o en es ía par te á su Clero. Hoy por hoy se 
d e b e n al Clero de N a v a r r a diez y seis m e n s u a l i d a d e s y 
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t r e s a! cu l to ¿cómo h a d e p o d e r l l enar la Dipu tac ión es-
t e vacío q u e p r o v i e n e de rui h a b e r sa t i s fecho el Teso ro 
su c o n t i n g e n t e en m a s de t res a ñ o s , si se pr iva á la pro-
v inc ia de s u s r e c u r s o s a n t e s conced idos? Y ¿cómo cu-
b r i r á la D ipu tac ión es tos a t r a s o s , si d e s p u é s de repe t i r 
el G o b i e r n o lo q u e no p u e d e m e n o s de repe t i r se por el 
s a g r a d o ca rác t e r de la cosa , de su p rop ia ó r d e n , q n e se 
l leva á efecto b a j o el m a s d u r o y vengonzoso a p r e m i o , 
p a s a n al T e s o r o púb l i co p a r a los gas tos del E s t a d o cien-
to once mil y m a s pese tas q u e ex is t ían en las ca j a s de 
la A d m i n i s t r a c i ó n ec les iás t ica , p r o c e d e n t e s de l i m o s n a s 
d e la Sar i ta C r u z a d a y p red icac ión de 1870? P o r q u e ya 
será s a b e d o r V. E, del h e c h o inca l i f icable y l l a m a d o á 
p r o d u c i r las m a s fatales c o n s e c u e n c i a s en lo esp i r i tua l y 
en ¡o e c o n ó m i c o , q u e a c a b a d e tener lugar en esta capi-
t a l , p o r h a b e r m a n d a d o la O r d e n a c i ó n de pagos del Mi-
n i s t e r i o del d igno ca rgo de V. E . e n t r e g a r al T e s o r o s in 
ap l i cac ión al p r e s u p u e s t o ec les iás t ico , cuyo d e s c u b i e r t o 
es e n o r m e por 1 8 7 0 , la c an t i dad de o n c e mil y m a s pe-
se t a s de la p r e d i c a c i ó n de S a n t a C r u z a d a p r e c i s a m e n t e 
po r 1870- V. E . s a b e lo q n e t u v e el h o n o r de hace r l e 
p r e s e n t e en la expos ic ión quo le dir igí con fecha 2 del 
c o r r i e n t e p a r a ver de c o n t e n e r í a n v io len ta m e d i d a , y á 
q u e V. E . todav ía no se ha d i g n a d o c o n t e s t a r , m i e n t r a s 
q u e el O r d e n a d o r r e d o b l a b a s u s m a n d a t o s de en t r ega bas-
ta p r o d u c i r el a p r e m i o c o n t r a el d i g n í s i m o Ecles iás t ico 
q u e en ca tegor ía de A d m i n i s t r a d o r púb l i co está al f r en te 
d e es te negoc i ado , y al q u e se ha t r a t a d o c o m o si f u e r a 
u n d e f r a u d a d o r de c a u d a l e s p ú b l i c o s , s i e n d o as í q u e los 
c a u d a l e s q u e se Me p e d í a n y se le obl igo á e n t r e g a r , y 
s i rv i e ron s e g ú n de púb l i ca voz se d ice , p a r a p a g a r habe-
re s de la I ropa , son c a u d a l e s de la Igles ia , son conce-
s ión del S u m o Pon t í f i ce , pa ra s u b v e n c i ó n del cu l to y 
S e m i n a r i o s conc i l i a res , e s t án g a r a n t i d o s po r P i e ves 
Apos ló l i cos , po r ei C o n c o r d a t o y po r Rea les d e c r e t o s de 
1 8 5 2 y 1871, y son l i m o s n a s q u e d a n los fieles p a r a las 
a t e n c i o n e s de l a Iglesia , y nó pa ra las del E s t a d o . El 
cu l t o es v e r d a d quo t iene p a g a d o lodo el a ñ o de 1 8 7 0 , 
p e r o no el S e m i n a r i o , al cual sin razón ni j u s t i c i a s e p r i -
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va de su d o t a c i o n ; ni t a m p o c o el p e r s o n a l del Clero, 
c u y o s r e c u r s o s d e s t i n a d o s á su pago c o m o es la cont r i -
b u c i ó n t e r r i t o r i a l , se h a n ap l i cado i n d e b i d a m e n t e al pa-
go del cu l to , y era rac iona l y j u s t a la i n d e m n i z a c i ó n 
a p l i c a n d o a h o r a la C r u z a d a al Clero á q u i e n se d e b e n 
n u e v e meses de 1 8 7 0 y s ie te del co r r i en t e 1871 . 
I g n o r o si es -s re f lex iones h a b r á n p e s a d o 6 nó en el 
a n i m o de la Dipu tac ión prov inc ia l d e N a v a r r a , p u e s t o 
q u e n a d a me ha c o m u n i c a d o s o b r e el p a r t i c u l a r ; v sin 
d u d a se o f rece á su acc ión y deseos el c a m i n o e x p e d i t o 
c u a n d o por ó r g a n o de su S e c r e t a r i o se ha p a s a d o u n a 
c i r cu l a r á los a l ca ldes , p r e v i n i e n d o á es tos c o n v o q u e n al 
Clero de s u s respec t ivos d i s t r i tos sin c o r t a r pa ra n a d a 
con el P r e l a d o , p a r a p r o p o n e r l e q u e i n d i v i d u a l m e n t e 
firme I 0 Adhes ión y o b e d i e n c i a á la legal idad ex i s t en t e 
b a j o la m o n a r q u í a de í). A m a d e o I; y '2.° q u e r econoce 
c a d a cua l en su esfera los d e r e c h o s , r ega l í a s y p r e r o g a -
ti vas del l íeal P a t r o n a t o q u e c o r r e s p o n d e á la c o r o n a de 
E s p a ñ a . Hac i endo es ta s u m i s i ó n , se of recen aclo cont i -
n u o d o s p a g a s , u n a a t r a s a d a y o t ra c o r r i e n t e . . . 
C u a n d o es ta m e d i d a llegó por c o n d u c t o del Alca lde 
local á not ic ia del Vicario Cap i tu l a r y el Cab i ldo , se 
r e u n i ó la C o r p o r a c i o n , y d e b a t i d o el caso , falló q u e la 
m e d i d a p r o p u e s t a era «violenta en la f o r m a é i l íci ta en 
el fo n d o » ; y q u e d e j á n d o s e al r e s t an t e Clero d i o c e s a n o 
en l iber tad p a r a l o m a r el a c u e r d o q u e m e j o r le parecie-
re, los C a p i t u l a r e s u n o por u n o , y á su voto m e a d h e r í 
por c o m p l e t o , r e c h a z a b a n con i n d i g n a c i ó n la i n t imac ión 
de s e m e j a n t e s f ó r m u l a s de p r o m e s a s . 
En efecto: s i e n d o c o m o es la Dipu tac ión prov inc ia l 
u n a colección de i n d i v i d u o s q u e se o c u p a n de di r ig i r el 
J ' f l e n p u r a m e n t e e c o n ó m i c o de la p rov inc i a , n i n g u n a 
po tes t ad ni c a p a c i d a d p u e d e r econocé r se l e s pa ra inge-
r i r s e en el o r d e n pol í t ico , en el mora l y h a s t a en el es-
p i r i tua l con p r o p o s i c i o n e s y moc iones q u e h a n de afec-
t a r n e c e s a r i a m e n t e los á n i m o s y las conc ienc ia s de s u s 
a d m i n i s t r a d o s , los cua les b a j o el p u n t o de v is ta d e la 
conc i enc i a no son s u b d i t o s s u y o s , s ino del P r e l a d o Dio-
c e s a n o , c o m o los m i s m o s i n d i v i d u o s de la D ipu tac ión 
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si s o n ca tó l icos , y ' q u e a h o r a se a d e l a n t a n h a s t a loca r la 
conc i enc i a de su p r o p i o P r e l a d o , sin r e c o r d a r q u e si 
e l los son ta les D i p u t a d o s por f u e r o , ó el t ue ro es pala-
b r a v a n a , ó a l g u n a especia l a t e n c i ó n , a u n fue ra del or-
den e sp i r i tua l y d e c o n c i e n c i a , no ser ia de m a s pres ta -
sen al P r e l a d o con a r r e g ' o á lo q u e c o n s i g n a el f u e r o de 
N a v a r r a , al d e l e r m i n a r la p a r t e q u e i n c u m b e á s o ' O b i s -
po y Vicar io Genera l en la ges t ión de los negoc ios pú-
b l i c o s del p a i s . Al G o b i e r n o s u p r e m o de la Nación r e -
g a r o n los O b i s p o s de E s p a ñ a c o n g r e g a d o s en R o m a en 
c u a s i s í n o d o nac iona l la f acu l t ad de i m p o n e r f ó r m u l a s 
de j u r a m e n t o s y o t r a s c u a l e s q u i e r a q u e p u e d a n a fec ta r 
las c o n c i e n c i a s c r i s t i a n a s , y esto m i s m o le ha e s t a d o di-
c i e n d o al G o b i e r n o todo el Clero e spaño l en m a s a , pre-
firiendo el h a m b r e y la m e n d i c i d a d á m a n c i l l a r su con-
c iencia ¿y a h o r a q u i e r e la Dipu tac ión de N a v a r r a in t ro-
d u c i r su m a n o en la conc ienc ia del P r e l a d o y de s u s es-
p i r i t u a l e s subd i to s? ¿y h a c e esto sin con ta r con el Pre la-
d o , y e m p l e a n d o el p r o f a n o min i s t e r i o de los Alca ldes , 
fijando plazos á su a rb i t r i o y d e s p a c h á n d o s e en todo 
c o m o m e j o r le ha parec ido? Por lo v io len to en la f o r m a 
p r o t e s t a n a q u í el Vicar io Cap i tu l a r y el Cabi ldo C a t e d r a l . 
O n e las dos p r o p o s i c i o n e s p r e s e n t a d a s á n u e s t r a ad-
mis ión son i l íci tas en el fondo , como lo h a s e n t e n c i a d o 
el Cab i ldo Ca ted ra l , se d e m u e s t r a en b r e v e s p a l a b r a s . 
No h a y d u d a q u e su s en t i do es m a s dec is ivo q u e el q u e 
a n t e s se p r o p o n í a b a j o j u r a m e n t o , y todos s a b e n q u e la 
c i r c u n s t a n c i a de a c o m p a ñ a r el j u r a m e n t o á la fo rmal 
p r o m e s a , si b ien le dá á es ta m a s fue rza po r c a u s a de 
re l ig ión , la p r o m e s a s in el j u r a m e n t o p r o d u c e u n a 
ob l igac ión de j u s t i c i a , d e s d e el m o m e n t o en q u e es 
a c e p t a d a ; p o r q u e es c o n t r a t o i n s t i t u i d o por d e r e c h o na-
t u r a l , y s a n c i o n a d o por e! de g e n t e s , é i n d u c e necesa -
r i a m e n t e u n a ob l igac ión s a g r a d a é ' i n e l u d i b l e . No se 
p u e d e p r o m e t e r lo q u e s egún la v e r d a d y la j u s t i c i a no 
se r i a lícito j u r a r . Si a n t e s p u e s el p o d e r pú Mico se limi-
taba á ped i r b a j o j u r a m e n t o la obed ienc ia pas iva , ni le 
e r a d a b l e ped i r o t ra cosa , boy p ide la a d h e s i ó n , q u e es 
la e n t r e g a de los s e n t i m i e n t o s en toda su la t i tud . Ya no 
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p r o f e s a m o s los catól icos o t ra cosa q u e a d h e s i ó n á la cá-
t e d r a d e S a n P e d r o , q u e la c á t ed ra de la v e r d a d . P u e s 
a h o r a se p r o p o n e por la Dipu tac ión al Clero de N a v a r r a 
la a d h e s i ó n á la cons t i t uc ión del E s t a d o ; y p a r a q u e en 
todo se ve r i f ique q u e se ha r e c a r g a d o et ci a d r o , n o es 
solo p a r a la cons t i tuc ión q u e se p ide la a d h e s i ó n , s i n o 
Pa ra la lega l idad v igen te , y todos s a b e m o s lo q u e e s t a 
d e n o m i n a c i ó n a b r a z a ; t odos s a b e m o s q u e la l ega l idad 
v igente c o m p r e n d e la cons t i t uc ión y s u s d i g á m o s l o as i 
a r t í cu los o r g á n i c o s , ta les c o m o las leyes de e x t i n c i ó n 
dei Clero r e - d a r de u n o y otro sexo , de d e s a f u e r o , de 
d e s t r u c c i ó n de la p r o p i e d a d ec les iás t ica , de m a t r i m o n i o 
civil y d e m á s de i m p l a c a b l e odio con t r a la Rel ig ión ca-
tólica y s u s s a n t a s i n s t i t u c i o n e s . No: n i n g u n a conc ien -
cia c r i s t i ana p u e d e p r e s t a r a d h e s i ó n á s e m e j a n t e s lega-
l idades . El c r i s t i ano , y s o b r e todo el Clero ca tó l ico , pro-
fesa obed ienc ia á las a u t o r i d a d e s c o n s t i t u i d a s , s a b e y 
p rac t i ca la d o c t r i n a catól ica s o b r e el a c a t a m i e n t o q u e 
d e b e p r e s t a r á los p o d e r e s de h e c h o : y r e s p e t a ia au -
to r idad d o n d e q u i e r a y en q u i e n q u i e r a q u e se e n c u e n -
tre . En c u a n t o á las leyes, lo m i s m o el s i m p l e fiel q u e 
el S a c e r d o t e viven s u m i s o s á el las , y las c u m p l e n en lo-
do lo q u e no se o p o n e n á s u s d e b e r e s re l ig iosos . P r e t e n -
d e r q u e el Clero sea m a s espl íc i to , ó So q u e se r ia p e o r , 
q u e se de je a r r a s t r a r á d e c l a r a c i o n e s a p a s i o n a d a s p o r 
d e t e r m i n a d o s s i s t e m a s ó p e r s o n a s , se r ia q u e r e r s a c a r l e 
de su qu ic io , se r ia p r o p o n e r l e el c i s m a , se r ia i n d u c i r l e 
a firmar la d e s t r u c c i ó n de su mis ión y de su d i g n i d a d , 
s e r i a hace r l e inú t i l p a r a los d e m á s y p e r j u d i c i a l á sí m i s m o . J 
Ea cues t ión del r e c o n o c i m i e n t o del Real P a t r o n a t o 
u ™ n d [ e i o n e s d a d a s , no h a b i a s ido p r e s e n t a d a h a s t a 
¿ q u i al Clero e s p a ñ o l , y no s e r á el Clero n a v a r r o el q u e 
p r i m e r o se s i en t a i n c l i n a d o á a b o r d a r u n a s i n g u l a r i d a d 
de es ta espec ie . En el Clero no h a y c o m p e t e n c i a p a r a 
s e m e j a n t e s r e c o n o c i m i e n t o s : de su ju ic io en es ta p a r t e 
n o es pos ib le hace r d e p e n d e r ni la ex i s t enc i a , n i la le-
g i t imidad del c i tado d e r e c h o ; es cues t i ón q u e se a g i t a á 
m a y o r a l t u r a , p o r q u e el c a m p o del d e b i t e t i ene p o r l í-
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mites la T i a r a y u n a c o r o n a R e a l ;La c o r o n a Real de 
E s p a ñ a lal c o m o hoy dia se of rece a n u e s t r a c o n s i d e r a -
c ión , es la a n t i g u a c o r o n a catól ica de s u s Reyes? ¿Es 
t a l m e n t e esa c o r o n a la c o r o n a de Reca redo y de S a n 
F e r n a n d o ? El Cab i ldo Ca tedra l y el Vicario Cap i tu l a r 
q u e s u s c r i b e , e x a m i n a n d o es ta cues t ión en el s e r e n o y 
d e s a p a s i o n a d o t e r r e n o d e los p r i n c i p i o s , c reen d e b e r 
c o n s i g n a r su h u m i l d e sen t i r con u n a so luc ion nega t iva . 
No t e n e m o s i n c o n v e n i e n t e en a d m i t i r q u e el p r í n c i p e 
q u e hoy c iñe la c o r o n a de E s p a ñ a sea ca tó l ico: admi t i -
r e m o s si se q u i e r e q u e es un fe rv ien te ca tó l ico; pe ro 
q u e esa c o r o n a q u e c iñe sea la c o r o n a ca tó l ica de E s p a -
ñ a , eso es lo q u e no podr ia d e c l a r a r nad i e en es ta na-
c ión , sin q u e la r evo luc ión de S e t i e m b r e d e j a s e de re-
c l a m a r de ag rav io . La c o r o n a Real de E s p a ñ a , no es 
c o r o n a ca tó l ica : po r la v igente c o n s t i t u c i ó n pol í t ica de 
1 8 6 9 y por las ba se s q u e e s t ab lece , lo m i s m o p u e d e ce-
ñ i r l a un ca tó l ico , q u e un h e r e j e , q u e un j u d i o , q u e u n 
m a h o m e t a n o ; y es b ien c laro q u e es tos tales no h a b í a n 
de ser d e c l a r a d o s ó r e c o n o c i d o s por P a t r o n o s ; y p ro tec -
tores de la Iglesia ca tó l ica . Al e je rc ic io d e la a u t o r i d a d 
q u e la c o r o n a r e p r e s e n t a lo d icen las ba se s por las q u e 
se r ige la n a c i ó n : la cons t i t uc ión y s u s leyes o r g á n i c a s 
son an t i ca tó l i cas , son a t eas ; por c o n s i g u i e n t e a u n q u e el 
rey c o m o p e r s o n a pa r t i cu l a r sea ca tó l ico , c o m o p o d e r 
púb l i co no lo e s , p o r q u e ni re ina ni g o b i e r n a ca tó l ica -
m e n t e á su s s u b d i t o s . Eso p o d r á se r u n a glor ia p a r a la 
r evo luc ión ; pe ro es glor ia q u e no dá á la r evo luc ión de-
r echo pa ra i m p o n e r s e á las conc i enc i a s ca tó l i cas . Un 
t i e m p o , m i e n t r a s la c o r o n a de E s p a ñ a e ra ca tó l ica , ter-
m i n a b a en la c ruz del R e d e n t o r , p o r q u i e n r e i n a n los 
r eyes , y los leg is ladores e s t ab l ecen cosas j u s t a s ; la co-
r o n a de h o y , la c o r o n a d e m o c r á t i c a , la c o r o n a de la re-
vo luc ión , ha t i r ado la c ruz , y se e x h i b e en m o n e d a s , en 
pape l de c réd i to , en pape l se l l ado , en t o d a s u e r t e d e 
d o c u m e n t o s é i n s t r u m e n t o s púb l i cos m u y o t r a q u e la 
c o r o n a ca tó l ica : u n o s p a r e d o n e s con u n a s t o r r e s f o r m a , 
d a s de s i l l a res ó m a z o n e r í a , q u e lo m i s m o p o d r í a n r e -
p r e s e n t a r un castillo f e u d a l , q u e u n a fortaleza m u s u l . 
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m a n a , q u e u n a b a r r i c a d a de la I n t e r n a c i o n a l : tal es la 
c o r o n a n u e v a á la q u e c i e r t a m e n t e no s i en ta b ien el Pa-
t r o n a t o de la Iglesia ca tó l ica : El R o m a n o Pon t í f i ce no 
ba r econoc ido ese P a t r o n a t o : al c o n t r a r i o , el Cab i l do 
es tá en la p e r s u a s i ó n de q u e la Si l la Apos tó l ica lo dá 
por a n u l a d o : si asi no f u e r a , de sea se lleve á su á n i m o 
la convicc ión o p o r t u n a . Y e n t i é n d a s e b ien q u e el C a b i l d o 
y el Vicario Cap i tu la r a q u í d i s c u t e n f r í a m e n t e : e m i t e n 
s u s o p i n i o n e s con h u m i l d a d y r e spe to , no p r o c l a m a n 
p r inc ip io s , ni a lzan b a n d e r a . Si , p u e s , se i n t e n t a r e pro-
b a r q u e el P a p a h a r econoc ido el Real P a t r o n a t o p o r el 
h e c h o de a d m i t i r va r ios S r e s . O b i s p o s de E s p a ñ a á la 
colacion y poses ión tas p e r s o n a s p r e s e n t a d a s po r el Go-
b i e r n o ; á esto el Cab i ldo r e s p o n d e r í a , q u e c o n o c e d o r co-
mo es de la d i sc ip l ina ec les iás t ica y de las p rác t i cas q u e la 
Iglesia sue l e a d o p t a r en tales casos , no p u e d e creer q u e 
en n i n g ú n t í tulo de co lac ion d a d o á v i r tud de n o m b r a -
mien to del G o b i e r n o se haga m e n c i ó n a l g u n a del n o m -
b r e del p r e s e n t a d o r , lo cual es u n a dec l a r ac ión tác i ta de 
q u e no r e c o n o c e n los P r e l a d o s y por c o n s i g u i e n t e el Pa-
pa el n u e v o P a t r o n a t o Rea l . Si el P a p a á su vez p r e sen -
la p a r a a l g u n a p r e b e n d a de su t u r n o , eso no p r u e b a si-
no q u e en el de s t rozo q u e se ha h e c h o en E s p a ñ a del 
C o n c o r d a t o , no t e n i e n d o él la m e n o r c u l p a , no d e b e 
p e r d e r n i n g ú n d e r e c h o , c o m o no lo h a n p e r d i d o los Ca-
b i l d o s ; y por eso s a c a n á opos ic ion l a s p r e b e n d a s de 
oficio á m e d i d a q u e van v a c a n d o . Las r e l ac iones del 
G o b i e r n o e s p a ñ o l con la S a n t a S e d e e s t án d e s g r a c i a d a -
m e n t e ro la s : el P a p a no r e c o n o c e los h e c h o s c o n s u m a -
d o s , y m e n o s tos d e r e c h o s q u e s o b r e la Ig les ia se q u i -
s ie ra a t r i b u i r á ta les h e c h o s . Y s ino ¿ d ó n J e e s t á n los 
n u e v o s O b i s p o s p r e c o n i z a d o s por Su S a n t i d a d , q u e es 
s i e m p r e el p r i m e r paso p a r a la reconci l iac ión en l r e Ro-
m a y un Es t ado t r a s t o r n a d o ? (Se couli luará.J 
Se nos ruega la inserción del, siguiente 
ANUNCIO. 
Se hallan vacantes dos plazas de Comendadoras en 
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el Hospi ta l del Rey . Las j ó v e n e s q u e a s p i r e n á el las de-
b e r á n t ene r vocac ion á la a s i s t enc i a y c u i d a d o de los 
e n f e r m o s , cons t i t uc ión r o b u s t a , ve in te y c u a t r o a ñ o s 
d e edad c u m p l i d o s y no p a s a r de t r e in t a ; i n s t r u c c i ó n 
en la Doc t r ina Cr i s t i ana , l e c tu ra , e s c r i t u r a , en las cua-
t ro p r i m e r a s reglas de la a r i t m é t i c a y l abo re s p r o p i a s 
de su s e x o . Las so l i c i tudes se d i r ig i r án á la I l lma . se-
ñ o r a G o b e r n a d o r a d e las H u e l g a s - e n el p rec i so t é r m i n o 
de q u i n c e d ias á c o n t a r d e s d e 2 8 d e O c t u b r e , a c o m p a -
ñ a n d o la fé de B a u t i s m o , cer t i f icac ión de b u e n a con-
d u c t a y f r e c u e n c i a de tos S a n i o s S a c r a m e n t o s , c u y o s 
d o c u m e n t o s e s p e d i r á el p rop io p á r r o c o ü¿ cada in tere-
s a d a . 
N E C R O L O G I A . 
Han fallecido los Eclesiásticos de este Arzobispado que se 
espresan a continuación: 
En el dia 2 de Setiembre próximo pasado D. Aniceto Zorri-
lla, Cura Beneficiado de Quintanilla de la Ojada. 
En 8 de id. , D. Manuel Ruiz, Cura Beneficiado de Torres 
de Abajo y su unida Torres de Arr iba . 
En 17 de id., D. Esteban Montorio, Cura Beneficiado de 
los Tremi llos. 
Eu id. d e i d . , D. Valentín Fernandez, Cura Beneficiado de 
Busto. 
En 24 de id. D. Pedro Contreras Cura Beneficiado de Tur -
rientes. 
En 3 de Octubre actual, I). Gregorio Ruiz de la Peña, 
'Cura Párroco de Fresnedo. 
En 8 de ¡d., D. Santiago Mata, Cura Beneficiado de Ar-
royuelo. 
Y en 16 d e i d . , D. Mario Lazcano Palacios, Presbítero na-
tural y residente en Tosantos. Roguemos á Dios por su eterno descanso. 
IMPRENTA DE D. ANSELMO R E V I L L A . 
ASo XIV. Sábado 18 de Noviembre de 1871. Nú». 15. 
f B O L E T I N E C L E S I A S T I C O 
DEL 
ARZOBISPADO DE BÚRGOS. 
Esta publicación oficial, que-solo tiene por objeto facilitar el gobier-
no de ia Diócesis, saldrá cuando disponga el Prelado. Las reclaraa-
ciones se dirigirán á la Secretaría de Cámara del Arzobispado. 
S E C R E T A R I A DE CAMARA Y GOBIERNO 
DEL A R Z O B I S P A D O DE B U R G O S . 
S. E. I. el Arzob ispo , mi S e ñ o r , se ha se rv ido proro-
gar las l icencias de ce leb ra r , confesa r y p red ica r , s egún 
el t eno r y f o r m a de su conces ion , á los Sace rdo t e s de 
la Diócesis q u e res iden fue ra de la Capi tal por el t i empo 
s igu i en t e : 
H a s t a fin de Mayo de 1 8 7 2 á los sace rdo tes , c u y a s li-
cencias esp i ren an t e s de aque l l a fecha y r e s idan en los 
Arc ipres tazgos de Arcos , Ar lanzon , G a m o n a l , Hio-Ubier-
n a , R o j a s , S a n t i v a ñ e z de Z a r z a g u d a , T a r d a j o s , Villa-
diego, Vi l laf ranca Montes de Oca y Vit lahoz. 
Hasta fin de J u n i o del m i s m o a ñ o á los s ace rdo te s 
de los Arc ip res tazgos de Belorado, Bureva , Cas l ro je r i z , 
C o v a r r u b i a s , F r í a s , L a r a . La R a d , Melgar de F e r n a -
m e n t a l , O r d e j o n e s , Pa lenzue la , Salas de tos I n f a n t e s , 
S e d a ñ o , Tor to les , T r e v i a n a , Valdivielso y Vi l larén. 
Y has t a fin de Jul io d e d i cho año de 1872 á los de 
los Arc ipres tazgos de Agui lar de C a m p ó , Ar reba , Cam-
p o , Canales de la S i e r r a , C u e s t a u r r i a , Ezca ray , La Ra-
sa , Losa Mayor , Losa Menor , Medina de P o m a r , Miran-
da de E b r o , Mont i ja , Ru inosa , S a n t a Cruz , T o b a l i n a , 
Va ldepor res , Va ldeprado y Vil larcayo. 
Los P resb í t e ros c o m p r e n d i d o s en el p r imer g r u p o de 
Arc ipres tazgos d e b e r á n p r e s e n t a r s e á s ínodo p a r a la re-
novac ión de s u s l icencias en los Miércoles del m e s da 
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Mayo del a ñ o p r ó x i m o : los del s e g u n d o g r u p o en los d e 
J u n i o y los del t e r ce ro en los de Ju l io del m i s m o 
a ñ o , sin p e r j u i c i o de ser a d m i t i d o s ios q u e lo d e s e e n 
a n t e s del p lazo r e s p e c l i v a m s n t e s e ñ a l a d o , á s u f r i r el 
e x a m e n a n t e el s í n o d o q u e c o n t i n u a r e u n i é n d o s e el 
Miércoles de cada s e m a n a . 
Los s e ñ o r e s P á r r o c o s y E c ó n o m o s lo h a r á n s a h e r á 
los P r e s b í t e r o s r e s iden t e s en su s p a r r o q u i a s p a r a su i n -
te l igencia y efectos c o n s i g u i e n t e s . 
Burgos 14 de N o v i e m b r e de 1 8 7 1 . — Lic. Nicolás 
Márquez, Srio. 
En la s e m a n a a n t e r i o r el E x c m o . é I l lmo, S e ñ o r Ar-
zob i spo de es ta Diócesis a d m i n i s t r ó el s a c r a m e n t o de la 
C o n f i r m a c i ó n en las Iglesias de es ta Capi ta l d e s d e las 
n u e v e y m e d i a de la m a ñ a n a en los d ias y po r el ó r d e n 
s i g u i e n t e s . 
L u n e s O en la p a r r o q u i a de San L e s m e s f u e r o n 
c o n f i r m a d o s . 2 8 3 
Martes 7 en la de S . C o s m e , c o n f i r m a d o s d e es ta 
p a r r o q u i a y la d e S. P e d r o y S . Fe l i ces . 4 8 0 
Miércoles 8 en la de S a n L o r e n z o , c o n f i r m a d o s 
d e su fe l igres ía y de la de S . Gil. 5 0 5 
J u e v e s 9 en la de S . Nicolás , c o n f i r m a d o s de su 
fe l igres ía y de las p a r r o q u i a s de la Ca ted ra l y S a n 
E s t e b a n . 3 6 7 
Viernes 10 en la d e S a n t a A g u e d a , c o n f i r m a d o s 
de su fe l igres ía y de la d e S a n P e d r o de la F u e n t e . 4 7 3 
El n ú m e r o total de c o n f i r m a d o s es el de 2 1 0 8 
D E C R E T O E S P E D I D O P O R E L MINISTERIO 
D E H A C I E N D A . 
S e ñ o r : E n t r e los var ios o b s t á c u l o s q u e h u b i e r o n d e 
o f r ece r se al rea l izar la p e r m u t a c i ó n de los b i enes d e la 
Ig les ia , c o n v e n i d a con ¡a S a n t a S e d e en 1 8 5 9 , su rg ió el 
d e la so lvenc ia ó i n s o l v e n c i a de Jos c e n s o s . Asi es q u e , 
c l a s i f i cándo los en es te s e n t i d o el real dec r e to d e 21 d e 
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Agosto de 18G0, dado con a c u e r d o y a s e n t i m i e n t o del 
m u y r e v e r e n d o Nunc io de Su S a n t i d a d , d i s p u s o en el 
a r t . 3.* la f o r m a c i o n de o t ro i n v e n t a r i o p a r t i c u l a r q u e 
c o m p r e n d i e s e aque l lo s c u y a c o b r a n z a o f r e c i e s e i n c o n -
ven ien tes i n s u p e r a b l e s , r e spec to á los cua l e s d e b í a n 
c o n s i g n a r s e las o b s e r v a c i o n e s o p o r t u n a s , d a n d o asi cla-
ro t e s t imon io de q u e h a b r í a de d i c t a r se u n a reso luc ión 
g e n e r a l . C o m o si la ope rac ion fue ra senci l la y escaso el 
n ú m e r o de f incas y d e r e c h o s rea les q u e d e b í a n inven-
ta r i a r se , la d i recc ión de P r o p i e d a d e s fijó el t é r m i n o im-
p r o r o g a b l e de 40 d ias p a r a u l t i m a r es tos t r a b a j o s , c u y o 
r e su l t ado f u é su imper fecc ión y las in f in i t as obse rva -
c iones de los P r e l a d o s , a t e n d i d a s en p a r l e y en p a r l e 
a p l a z a d a s p a r a reso lver las con m a s d e s p a c i o y m a d u r o 
e x a m e n , 
Bajo estas condiciones y con el carácter de provisio-nal en su liquidación se han permutado los bienes del Glero, monjas y cofradías; y cuando por convenio de 424 de J u n i o de 1867 sobre capellanías familiares ha sido necesario ocuparse de la permutación do los de las co-munidades ó capítulos de beneficiados de la antigua co-rona de Aragón han surgido los mismos obftáculos; mas agravados desde que la experiencia los ha hecho patentes. 
Po r q u e u n a g r a n m a s a de la p r o p i e d a d ecles iás t ica 
cons i s t e en c e n s o s , y e s t a s i m p o s i c i o n e s r e q u i e r e n u n 
c o n o c i m i e n t o exac to de los b i e n e s á q u e es tán a fec tos ; 
pues de o t ro m o d o la c o b r a n z a es difícil por la ex igen-
cia del t í tu lo de d o m i n i o con q u e se d e m a n d a el pago . Si 
la ley h ipo teca r i a se h u b i e r a ap l i cado sin c o n t e m p l a c i o -
nes de n i n g ú n g é n e r o , la p e r m u t a c i ó n v e n d r í a d e s p u e s 
oe inscr i to en el reg i s t ro de la p r o p i e d a d lo q u e era ob-
j e to del c o n t r a t o ; pe ro h a b i é n d o s e t r a s m i t i d o el d o m i -
nio s in es te t e r m i n a n t e r equ i s i t o , se a n u l a el f u n d a -
men ta l p r inc ip io de e s t ab l ece r s o b r e só l idas b a s e s el 
c réd i to de la p r o p i e d a d te r r i to r ia l , s a lvándo la de todo 
d e s p o j o a r g u c i o s o , y el Es t ado se e n c u e n t r a en la p re -
car ia s i tuac ión de so s t ene r u n s i n n ú m e r o de l i t ig ios , ó 
de p e r d e r los va lores reales e n t r e g a d o s á c a m b i o d e io^ 
p r e c a r i o s q u e h a rec ib ido . 
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F i j a n d o su a t e n c i ó n s o b r e h e c h o s tan i m p o r t a n t e s , la 
d i recc ión gene ra l d e P r o p i e d a d e s y D e r e c h o s del E s t a d o 
f o r m u l ó las b a s e s n e c e s a r i a s p a r a la dec l a r ac ión d e c e n -
sos c o b r a b l e s , y p a s a d o el p r o y e c t o á i n f o r m e del Con-
se jo d e E s t a d o en p l e n o , las acogió f a v o r a b l e m e n t e en -
c a r e c i e n d o la n e c e s i d a d de su a d o p c i o n e n b ien d e los 
i n t e re ses púb l i cos . Q u e en n a d a se a l t e ra en el las los 
p a c t o s c o n c o r d a d o s con el P a d r e c o m ú n de los fieles, lo 
d e m u e s t r a la senci l la o b s e r v a c i ó n d e q u e en todo con-
t r a to o n e r o s o p r e s i d e la b u e n a fé, y no p u e d e d a r s e m a s 
q u e lo q u e se r ec ibe : y c o m o el Clero, los Cab i ldos d e 
b e n e f i c i a d o s y d e m á s c o r p o r a c i o n e s ec les iás t i cas ó d e 
Benef icenc ia ob l igadas á ¡a p e r m u t a c i ó n , s egún los con-
c o r d a t o s ó leyes civi les , p u e d e n d u r a n t e el t é r m i n o d e 
la p r e sc r ipc ión de la acc ión real e f ec tua r la de es ta c lase 
de cap i ta les s in o t ro r equ i s i t o q u e la d e in sc r ib i r lo s en 
el r eg i s t ro de la p r o p i e d a d , n i n g ú n d a ñ o se les c a u s a , 
a n t e s b ien rec iben benef ic io de la ef icaz coope rac ion 
q u e el G o b i e r n o les d i s p e n s a f r a n q u e á n d o l e s s u s a r ch i -
vos y los d e la fe p ú b l i c a . 
De es ta m a n e r a senc i l l a , a u n q u e un t a n t o d i l a to r i a , 
se r e sue lve el p r o b l e m a p l a n t e a d o al c o m e n z a r s e la per-
m u t a c i ó n , y se p r e s t a u n h o m e n a j e d e r e spe to á Ia ley 
h i p o t e c a r i a , q u e s i e n d o de ap l icac ión a b s o l u t a , r e c h a z a 
t o d o pr iv i legio , y los p a r t i c u l a r e s p o d r á n i n t e r e s a r s e en 
las s u b a s t a s de b i e n e s del E s t a d o sin rece lo de q u e p o r 
a n u l a r s e h a y a n de d e v o l v e r lo a d q u i r i d o . 
F u n d a d o , p u e s , en es tas c o n s i d e r a c i o n e s , el m i n i s t r o 
q u e s u s c r i b e t i ene la h o n r a de s o m e t e r á la a p r o b a c i ó n 
d e V. M. el s i g u i e n t e p r o y e c t o de d e c r e t o . 
M a d r i d 2 0 d e Agos to de 1 8 7 1 . — E l m i n i s t r o d e Ha-
c i e n d a , Servando Ruiz Gómez. 
C o n f o r m á n d o m e con lo p r o p u e s t o po r el m i n i s t r o d e 
H a c i e n d a , de a c u e r d o con el Conse jo de m i n i s t r o s , ven-
go en d e c r e t a r lo s igu i en t e : 
Ar t í cu lo 1.° Se c o n s i d e r a n c e n s o s de fácil c o b r a n -
za p a r a los efectos d e p e r m u t a c i ó n , á t e n o r de Jo dis-
p u e s t o en el a r t . del real d e c r e t o d e 2 1 d e Agos to 
d e 1 S 0 K 
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1 L o s q u e r e s u l t e n de e sc r i t u r a d e i m p o s i c i ó n , re-
c o n o c i m i e n t o ó s e n t e n c i a firme de t r i b u n a l c o m p e t e n t e 
c o n h i p o t e c a s p e r f e c t a m e n t e d e s l i n d a d a s q u e se ha l l en 
i n sc r i t a s en el reg i s t ro d e la p r o p i e d a d , ó q u e no e s t á n -
do lo , p u e d a n se r lo p o r no c o n t e n e r defec to i n s u b s a n a -
b le . 
2 ." Los q u e h a y a n s i d o r e d i m i d o s ó e n a j e n a d o s , in-
g r e s a n d o s u s cap i t a l e s en las a r c a s del T e s o r o . 
Y 3 . ° Los q u e se e n c u e n t r e n p e n d i e n t e s de r eden -
ción so l i c i t ada a n t e s de p u b l i c a r s e el real dec re to de 2 3 
de S e t i e m b r e de 1 8 5 6 , el cua l se h a y a r e p r o d u c i d o 
P o s t e r i o r m e n t e , g a r a n t i z á n d o s e el pago del^ capi ta l se-
gún los t ipos m a r c a d o s en la legislación v igente . 
Ar t . 2 ° P a r a evi tar t odo e n t o r p e c i m i e n t o en el cu r -
so de los e x p e d i e n t e s de p e r m u t a c i ó n , y p r o p o r c i o n a r 
d e s d e luego al c lero , m o n j a s , c o m u n i d a d e s de benef i -
c i a d o s , c o f r a d í a s , c o r p o r a c i o n e s é i n s t i t u to s c o m p r e n d i -
dos en las leyes d e s a m o r t i z a d o r a s la r en t a del 3 por 100 
e q u i v a l e n t e á la q u e p r o d u c e n s u s b i e n e s , se formal iza-
ran los i nven ta r io s t r ip l i cados d e t odos los q u e se en -
c u e n t r e n en las cond ic iones de es te dec re to y s ean de in-
m e d i a t a p e r m u t a c i ó n , e m i t i é n d o s e á s e g u i d a , h e c h a s las 
d e d u c c i o n e s q u e p r e s c r i b e el de 2 1 de Agos to c i t ado , las 
l á m i n a s i n t r a n s f e r i b l e s c o r r e s p o n d i e n t e s , s in p e r j u i c i o 
de u l t i m a r el i n v e n t a r i o de censos de c o b r a n z a d u d o s a 
e i n s u p e r a b l e , s o b r e el q u e no r e c a e r á a p r o b a c i ó n por 
a h o r a . 
Ar t . 3 . ' Las a d m i n i s t r a c i o n e s e c o n ó m i c a s , o c u p á n -
dose p r e f e r e n t e m e n t e de es te se rv ic io , t e r m i n a r á n den» 
li o de se is meses los e s p e d i e n t e s de p e r m u t a c i ó n , cui-
( lando d e e s t ab l ece r la e s t imac ión y r en t a l í qu ida de los 
b i e n e s , de a c u e r d o en lo pos ib le , con los P r e l a d o s , ó re-
p r e s e n t a n t e s de ¡as c o r p o r a c i o n e s i n t e r e s a d a s , y los re-
mi t i r án á la d i recc ión gene ra l de p r o p i e d a d e s y de re -
chos del E s t a d o p a r a su e x á m e n , a p r o b a c i ó n y e m i s i ó n 
en su caso de las l á m i n a s i n t r a n s f e r i b l e s , d e b i e n d o fijar 
la fecha de sde q u e d e v e n g a n in te rés , p a r t i e n d o de en la 
q u e t u v o lugar la i n c a u t a c i ó n de los b i e n e s . 
Art 4 .° En el t é r m i n o de u n a ñ o , q u e e m p e z a r á á 
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c o r r e r d e s d e )a pub l i cac ión del p r e s e n t e dec re to en la 
Gaceta of icial , las c o r p o r a c i o n e s ec les iás t icas y d e m á s 
d e r s o n a s á q u i e n e s i n t e r e se h a r á n insc r ib i r d e b i d a m e n -
te los t í tulos de i m p o s i c i ó n , r e c o n o c i m i e n t o d e censos ó 
los t e s t i m o n i o s de s e n t e n c i a s j u d i c i a l e s dec l a r a t i vas del 
g r a v á m e n en el r eg i s t ro d e la p r o p i e d a d en q u e radi-
q u e n las f incas , y l l e n a d o es te r e q u i s i t o , p r e s e n t a r á n di-
c h o s t í tu los en las A d m i n i s t r a c i o n e s e c o n ó m i c a s p a r a q u e 
s ean l i q u i d a d o s con los q u e d u r a n t e el m i s m o plazo se 
h a y a n r e d i m i d o ó so l ic i tado la r edenc ión con las cond i -
c iones m a r c a d a s en el a r t í cu lo I f o r m á n d o s e al efecto 
el o p o r t u n o i n v e n t a r i o ad ic iona l por t r ip l i cado . 
Ar t . 5 .° INo o b s t a n t e el p lazo s e ñ a l a d o en el a r t í cu lo 
a n t e r i o r , s e r á n a d m i t i d o s á p e r m u t a c i ó n ¡os c e n s o s 
c o m p r e n d i d o s en el i n v e n t a r i o de los de c o b r a n z a d u d o -
sa ó i n s u p e r a b l e q u e las c o r p o r a c i o n e s ec les iás t icas re-
h a b i l i t e n , p o n g a n en c laro ¿ i n s c r i b a n en el reg is t ro d e la 
p r o p i e d a d y q u e se h a y a n r e d i m i d o ó e n a j e n a d o d u r a n -
te el l apso del t i e m p o p o r q u e se p r e s c r i b e la acción rea l , 
s e g ú n las leyes v igentes ó l a s q u e en lo suces ivo se 
p r o m u l g u e n . 
Ar t . í>.° S e r á n p e r m u t a d o s a s i m i s m o todos los cen-
sos q u e por r e s u l t a d o d e d e n u n c i a ó inves t igac ión se 
dec la ren c o r r i e n t e s y r e c o n o z c a n los c e n s a t a r i o s ; pe ro 
a d e m á s del 2 5 por 1 0 0 por razón de c o n t r i b u c i o n e s y 
a d m i n i s t r a c i ó n , se d e d u c i r á en su caso el i m p o r t e del 
p r e m i o de la d e n u n c i a ó inves t igac ión y el d e la inscr ip-
ción en el reg i s t ro de la p r o p i e d a d . 
Ar t . 7.° Los jefes e c o n ó m i c o s d e las p rov inc i a s faci-
l i t a rán á las c o r p o r a c i o n e s ec les iás t icas y d e m á s in te re -
s a d o s c u a n t o s d a t o s r e su l t en de e x p e d i e n t e s en c u r s o 
s i e n d o de d a r , ó en los a r c h i v o s de s u s d e p e n d e n c i a s ; y 
se s ign i f i ca rá al Minis ter io de Grac ia y Jus t i c ia Ja conve-
n i enc i a de e x p e d i r ¡as ó r d e n e s o p o r t u n a s p a r a q u e los 
r e g i s t r a d o r e s de la p r o p i e d a d , n o t a r i o s y a r c h i v e r o s d e 
ip ro toco los p r e s t e n á a q u e l l o s su cooperaCion d e n t r o de 
ios l ími t e s m a r c a d o s en las leyes y r e g l a m e n t o s d e su 
n s t i t u t o , s in ex ig i r l e s d e r e c h o s ni o t ro papel q u e el del 
sel lo de of icio. 
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Ar t . 8 . ° La d i recc ión genera l de P r o p i e d a d e s y De-
r e c h o s del E s t a d o p r o c e d e r á á rev isar los e x p e d i e n t e s 
d e p e r m u t a c i ó n , s e g r e g a n d o del i nven t a r io n ú m . 2 o los 
c e n s o s q u e ca r ezcan de los r equ i s i t o s m a r c a d o s en es te 
d e c r e t o , c u y a s d i s p o s i c i o n e s son g e n e r a l e s y ap l i cab le s 
en t odos los ca sos en q u e a q u e l l a d e b a e fec tua r se . 
Dado en Pa lac io á ve in t e de Agos to d e mil ochoc ien-
tos s e t e n t a y u n o . — A m a d e o . — E l Min is t ro d e Hacien-
d a , S e r v a n d o Ru iz Gómez . 
A P O S I C I O N D E L M . I . S . V I C A R I O C A P I T U L A R 
D E P A M P L O N A A L M I N I S T E R I O D E G R A C I A Y J U S T I C I A , EN 
V I S T A D E L A C U E R D O D E LA E X C M A . D I P U T A C I Ó N D E N A V A R R A . 
(Conclusión.) 
A u n p r e s c i n d i e n d o d e si ex is te ó nó hoy d ia el de re -
c h o de P a t r o n a t o en la c o r o n a n u e v a de E s p a ñ a , cosa 
Que el Cab i ldo en su h u m i l d e sen t i r no a d m i t e ; t odos 
s a b e n q u e un d e r e c h o no es u n a cosa ciega, q u e se h a y a 
de e jercer s in un o r d e n p rees t ab lec ido ó a d e c u a d o , y s in 
u n a ley q u e r egu la r i ce y d e t e r m i n e s u s ac tos . Es t a ley 
p a r a el caso en cues t i ón es el C o n c o r d a t o . P u e s b i e n : 
la r evo luc ión ha h e c h o pedazos el C o n c o r d a t o , y si 
ex i s te p a r a ei C le ro , tan d e s t r o z a d o c o m o él , n o se pue-
de dec i r lo m i s m o de tos p o d e r e s p ú b l i c o s , q u e tienen 
l l enas las m a n o s de los g i rones q u e se h a n h e c h o de es-
te ^ so lemnís imo pac to . En ses ión del 5 d e F e b r e r o d e 
1 8 7 0 , . s i no es infiel la m e m o r i a , dec ia en p leno par la-
m e n t o el e n t o n c e s S r . Minis t ro de Grac ia y Jus t i c i a : 
« b e u o r e s D i p u t a d o s : escoged e n t r e la Cons t i t uc ión y el 
c o n c o r d a t o . » ¿No es b ien man i f i e s to q u e a n t e lo q u e 
se l l ama legalidad vigente no exis te el Concorda to? P u e s 
e n t o n c e s no h a y e je rc ic io de P a t r o n a t o Real : luego no 
es pos ib le r econocer u n P a t r o n a t o c u y o e jerc ic io h a si-
do d e s t r u i d o . 
V . E . q u e es p r o f u n d a m e n t e conocedo r de la c ienc ia 
c a n ó n i c a , s a b e t a m b i é n q u e el d e r e c h o de P a t r o n a t o se 
p i e r d e e n t r e o t r a s c a u s a s por la in f ide l idad del P a t r o n o , 
c u a n d o es te no c u m p l e con su debe r de d e f e n d e r la 
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Igles ia , s u s e s t a b l e c i m i e n t o s , s u s f u e r o s y s u s minis-
t ro s . ¿A q u é c o n d u c i r í a fa t igar a h o r a la imag inac ión de 
V. E . r e p r e s e n t á n d o l e t an to d e s p o j o , t a n t a p e i s e c u c i o n 
y r u i n a c a u s a d o s d e t res a ñ o s á es ta pa r l e en la Igles ia 
d e E s p a ñ a ? Ah í es tá la d e v a s t a c i ó n : la h o r a de la repa-
rac ión ¿cuándo sona rá? P u e s de ah í se inf iere o t ra razón 
p a r a no ace r t a r á ver el P a t r o n a t o d o n d e se d ice r e s id i r , 
y la i m p o s i b i l i d a d en el Clero de r econocer s e m e j a n t e 
p r e r o g a t i v a , p o s i t i v a m e n t e y á t odas luces d e r o g a d a . 
E n es te p u n t o t a m p o c o h a y i n c o n v e n i e n t e en a b r i r á 
V. E . los s e n t i m i e n t o s del Vicar io Cap i tu l a r y del Ca-
b i l d o . U n o y o t ro e s t án d i s p u e s t o s con la m e j o r volun-
tad á r e conoce r y aca t a r lo q u e R o m a , lo q u e la Sil la 
Apos tó l i ca d e t e r m i n e en su dia s o b r e el p a r t i c u l a r . Ni 
m a s , ni m e n o s . 
P o r e s t a s cap i ta les r a z o n e s y o t r a s q u e o m i t o , h a de-
c id ido el Cab i ldo y con él s o s t e n g o , q u e lo p r o p u e s t o al 
Clero po r la D ipu tac ión ó su S e c r e t a r i o es ilícito en el 
f o n d o . 
El Clero en m a s a de toda la d ióces is e spe ra en el favor 
d e Dios q u e s a b r á m a n t e n e r la i n t e g r i d a d d e su con-
c ienc ia , la d i g n i d a d d e su m i n i s t e r i o , y el p a t r i o t i s m o 
de b u e n o s c i u d a d a n o s . T o d o s á u n a con su P r e l a d o y 
el c u e r p o C a p i t u l a r , al l l amárse l e s á u n a a d h e s i ó n se-
m e j a n t e r e s p o n d e n con evangé l i ca firmeza: «Noso t ros 
« p r o f e s a m o s y e n s e ñ a m o s á p ro fe sa r respe to y obed ien-
c i a á las a u t o r i d a d e s c o n s t i t u i d a s ; m a s en vista de las 
• exc i t ac iones q u e en m a t e r i a s de conc i enc i a nos dir i-
g e n los p o d e r e s t e m p o r a l e s , h e m o s p e s a d o de l an t e del 
» J u e z S u p r e m o con la p r u d e n c i a y s imp l i c idad q u e 
• a c o n s e j a el d iv ino Maestro l o q u e d e b e m o s á Dios y lo 
» q u e d e b e m o s al Césa r : n u e s t r a conc ienc ia nos ha di 
»cho q u e d e b e m o s obedece r p r i m e r o á Dios q u e á los 
« h o m b r e s , y en su v i r tud c o n t e s t a m o s con r e s i g n a c i ó n 
»y r e s p e t o c o m o los S a n t o s Após to le s ; Non possumus.» 
Y á los q u e s in s a b e r lo q u e se h a c e n , i n t en ten q u i z á 
s e p a r a r al Clero de s u s l eg í t imos j e fes , el Clero les d i r á 
m u y a l to : «Noso t ro s p r e s t a m o s la m a s e s p o n t á n e a y 
« f i r m e c o o p e r a c i o n de q u e s o m o s capaces á n u e s t r o 
m 
»Prelado, para la defensa de la Religión de Jesucristo, 
*y de la l ibe r tad d e la S a n t a Iglesia CalMica R o m a n a . •Seremos r e d u c i d o s á la mendic idad- , m a s no por eso 
• a b a n d o n a r e m o s el servic io del a l t a r y el c u i d a d o de 
• l a s a l m a s ; y a n t e s sí , nos s o m e t e r e m o s á todo g é n e r o 
• d e p r ivac iones po r m a n t e n e r la Rel ig ión de N u e s t r o 
• S e ñ o r J e s u c r i s t o , p r e s t a r á Oíos el cu l to púb l i co q u e 
• le es d e b i d o , y se rv i r al p u e b l o catól ico en el e jerc ic io 
• del min i s t e r io s ace rdo ta l . » 
Noso t ro s , E x c m o . S r . , no s o m o s de a y e r : s o m o s hi-
j o s de ios Após tu les , y h a c e diez y ocho s ig los q u e so-
m o s c o n o c i d o s en E s p a ñ a : n u e s t r a s d o c t r i n a s son las 
de E u f r a s i o é Inda lec io : n u e s t r o valor pa ra p ro fesa r l a s 
es , g rac i a s á Dios, el m i s m o del g r a n d e Osio; todo et 
m u n d o s a b e d e s i e m p r e lo q u e s ien te la Iglesia catól ica 
s o b r e a u t o r i d a d e s c o n s t i t u i d a s , p o d e r e s de h e c h o y pú-
bl icas l eg i s lac iones ; -pues eso s e n t i m o s n o s o t r o s . | Escu-
dado era el p r e g u n t á r n o s l o , p o r q u e eso a r g u i a b i en á las 
c l a ra s de q u e no se nos conoc ia . Mas no p e d i m o s ojea-
b a s á r e m o t a s h i s t o r i a s ; c e ñ i d o s á es tos t res ú l t imos 
a ñ o s q u e lleva de revo luc ión la d e s g r a c i a d a nac ión Es-
p a ñ o l a , la c o n d u c t a del clero en lo mora l como en lo po-
lítico, en su ceio apos tó l i co c o m o en su esp í r i tu de ab-negación y sacr i f i c io , n a d a ha d e j a d o q u e d e s e a r , no obstante h a b e r s ido él, c o m o de c o s t u m b r e , el b l a n c o predilecto de las e m b e s t i d a s r e v o l u c i o n a r i a s . Po r eso , á 
n o m b r e de lodos r e c l a m o u n a y mil veces la cons ide ra -
ción y la j u s t i f i cac ión de V, E. s ó b r e l a s inc re íb les pe-
n a l i d a d e s á q u e este v i r tuoso y e j e m p i a r í s i m o c lero vi-
ve s u j e t o . 
P i d e 1o s u y o , y no h a y razón p a r a negá r se lo con fú-
tiles y e spec iosos p r e t e s t o s . P o s e i a e n paz los b i e n e s q u e 
h a b í a a d q u i r i d o con los m a s l eg í t imos t í tu los : no a b u -
s a b a de su p o s e s i o n , q u e e s t a b a g a r a n t i d a po r t odas las leyes del E s t a d o . F u é v i o l e n t a m e n t e d e s p o j a d o de a q u e -llos b i e n e s , y en i n d e m n i z a c i ó n y p a r a q u e p e r d o n a r a á 
los u s u r p a d o r e s , le p r o m e t i ó el E s t a d o con la s o l e m n i -
dad de u n c o n c o r d a t o , c o n s i d e r a r l e en lo suces ivo c o m o legítimo a c r eedo r s u y o , con d e r e c h o á c ie r tas p e n s i o n e s 
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b a j o e! p r i nc ip io y las reglas de u n a i n d e m n i z a c i ó n b ien 
q u e c o r t a no m e n o s r i g u r o s a . Es u n a c r e e d o r á q u i e n el 
d e u d o r no t i ene facul tad de i m p o n e r e v e n t u a l e s cond i -
c iones ; y d e b e paga r l e p u n t u a l m e n t e lo c o n v e n i d o , so 
p e n a de fa l tar á las ex igenc ias m a s c o m u n e s de la ju s t i -
c i a , c o m o es el l e v a n t a m i e n t o de u n a v e r d a d e r a ca rga 
d e j u s t i c i a . El Clero a d e m a s del d e r e c h o d iv ino de f in ido 
en el C o n c o r d a t o , q u e t iene á la l ibre y d e s e m b a r a z a d a 
p e r c e p c i ó n de los h a b e r e s , e n t i é n d a s e q u e e j e r ce u n mi-
n i s t e r i o púb l i co y q u e s i rve á los p u e b l o s en lodo t iem-
p o , pe ro m u y e s p e c i a l m e n t e en los ac tos m a s cr í t icos 
d e la v ida , y t iene d e r e c h o por su t r a b a j o , á q u e n a d i e 
h a g a b u r l a de s u s s u d o r e s ; y en un t i e m p o en q u e la s e d a 
y el o ro c u b r e n t a n t o s m i e m b r o s inú t i l e s á la s o c i e d a d , 
no es j u s t o q u e las g e n e r a c i o n e s q u e s u b e n , c o n t e m p l e n 
al Maes t ro d e rel igión y mora l de los p u e b l o s , al q u e 
san t i f i ca las a l m a s y las g u i a al cielo, c u b i e r t o de an-
d r a j o s , des fa l lec ido de n e c e s i d a d y r e d u c i d o á i m p l o r a r 
c o m o vil ilota 1a c l e m e n c i a y la c o m p a s i o n de s u s con-
c i u d a d a n o s y de s u s m i s m o s s u b d i t o s . 
P e d i m o s j u s t i c i a , E x c m o . S r . , y V. E . q u e es el pri-
m e r Mag i s t r ado para su a d m i n i s t r a c i ó n en E s p a ñ a , es 
i n d u d a b l e la d i s p e n s a r á al Clero de ¡Navarra en los ex-
t r e m o s q u e c o m o Jefe a u n q u e i n d i g n o de es te Clero ten-
go el h o n o r de s o m e t e r á la j u s t i f i cac ión de V. E . P o r 
lo m i s m o e s p e r o , y n u e v a m e n t e le r u e g o , q u e t enga á 
b ien d ic ta r las d i s p o s i c i o n e s c o n v e n i e n t e s , á fin de q u e 
conoc ido c o m o es á V. E. el p r e s u p u e s t o de n u e s t r a s 
a t e n c i o n e s , q u e d e en a r m o n í a con él de u n a m a n e r a 
c ie r ta y bien de f in ida el p r e s u p u e s t o de r e c u r s o s , q u e 
ha de c o m p o n e r s e de 3 .G00 0 0 0 rs . de la c o n t r i b u c i ó n , 
poco m a s de m e d i o mi l lón de C r u z a d a , y m a s de un mi-
llón del T e s o r o ; y q u e así t a m b i é n se r e in t eg re á la ca j a 
de C r u z a d a la s u m a de 111 mil y m a s pese tas q u e in-
d e b i d a m e n t e esa O r d e n a c i ó n lia h e c h o p a s a r al T e s o r o 
s in ap l i ca r l a al p r e s u p u e s t o ec les iás t ico en d e t r i m e n t o 
de e s t a s a t e n c i o n e s , y lo q u e es peor en d e s p r e s t i g i o y 
r u i n a de la s a n t a in s t i t uc ión de la Bula de la C r u z a d a ; 
y q u e por ú l t imo se nos a b o n e n los atrasos, y se nos 
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t enga al c o r r i e n t e , c o m o es j u s t o , y al igual d e las o t r a s 
c lases del E s t a d o , c o m o r e p e t i d a m e n t e e s t á ' d i s p u e s t o , 
m i r a n d o á n u e s t r o s i n c o n t e s t a b l e s y rad ica les d e r e c h o s , 
s in ex ig i rnos por fo r tu i t as c i r c u n s t a n c i a s c ie r tos j u r a -
m e n t o s y p r o m e s a s , q u e ni h o n r a n al q u e las p r e s t a , ni 
favorecen al q u e las p i d e . 
Dios g u a r d e á V. E. m u c h o s a ñ o s . — P a m p l o n a 2 2 de 
Ju l io de 1 8 7 1 . — E x c m o . S r . — L u i s Elio, Vicario Capi-
t u l a r . — E x c m o . S r . Minis t ro de Grac ia y J u s t i c i a . 
En 18 de S e t i e m b r e ú l t i m o f u é a d m i t i d a la r e n u n c i a 
del ca rgo de Arc ip res t e de A r r e b a al P r e s b í t e r o D. Mar-
tin Lucio ; en 5 0 de O c t u b r e n o m b r ó S . E. I . el Arzo-bispo, mi S e ñ o r , p a r a el ca rgo de s e g u n d o T e n i e n t e 
Arc ip res t e del pa r t i do de A r r e b a , á D. Gregor io Gut ie r -
y Gu t i é r r ez , c u r a p rop io de Sonci l lo ; p a r a el d e Pre-sidente de las c o n f e r e n c i a s de A r r e b a é i n d i v i d u o de la ° o r n>sien de casas r ec to ra les de la m i s m a á D. Q u i n t í n ¿j-aiz Alonso, c u r a Benef i c i ado de L a n d r a v e s ; y p a r a el 
de v i ce -pres iden te de d i cha c o n f e r e n c i a á -D . J o s é de la 
S e r n a , cu ra Benef ic iado de Muni l la . 
Y en once del p r e s e n t e m e s de N o v i e m b r e , s e g u n d o 
i e m e n t e Arc ip res t e de T a r d a j o s á D. Vicente Marcos , 
c u r a Benef ic iado de Q u i n t a n a d u e ñ a s . 
b u r g o s 14 de N o v i e m b r e de 1 8 7 1 . — L i c . Nicolás 
Márquez, S r io . 
Continúa la liata de laa ofrendas A Su Santidad. 
r > . , Suma anterior Colecta en las parroquias de Covarrubias. . 
El Párroco y feligreses de Hontanas. . . 
D. Ramón Etura, Beneficiado de Pancorbo. 
*A I arroco y feligreses de Orbañanos. . 
brancisco Vjllasante, Cura de Espinosa de los 
Monteros 
El Párroco y feligreses de Barcena de Pienza. 
El Párroco de S. Pelayo 
El de Bercedo 
fís. vn. Cét. 
49,810 98 
103 
30 8 
75 
240 
58 
20 
80 
o. 
m 
El de Noceco 
El de Agüera 
El de Cornejo 
D. Estanislao López, vecino de Corne 
D. Lorenzo Martínez, id. . . . 
D. Francisco Sainz, id. . . . 
I). Manuel Martin Cotorro, id. 
D. Ignacio Camarero, de Yallegimeno 
D. 1 Ana Gil, id 
D.* Catalina Gil, id. . . . . 
Domingo de Pereda 
Un católico, de Pereda. . . . 
Una devota de Pió IX, de id. 
Colecta de la parroquia mayor de Santa Mari 
de Briviesca 
Un Caballero por conducto del Sr. Chantre. 
El Párroco y feligreses de Cobos de ta Molina 
Id. id. de la Molina de Ubierna. 
Id. id. de Penaorada 
El Párroco de Yilianasur Rio-Oca. . . , 
El Párroco y algunos feligreses de Munilla 
Hoz de Arreba 
El Alcalde de!Barrio y algunos vecinos de Arreba 
El Párroco y feligreses deQuecedo deValdivielso 
El Párroco de Mahamud. . . . . 
Simón Cuartango, vecino de id. . . 
F . V. M, id. id 
El Párroco de Quinlanilla del Coco. . 
El Párroco y feligreses de Las Heras. 
El Párroco de Quintana Martin Galindez. 
El de Villangomez 
D. Isidoro González, Presbítero, de Yillafuerte 
El Párroco y feligreses de Sania Gadea de Alfo 
D. Andrés Cuadran, vecino de id. . . . 
El Párroco y feligreses de Quintanilla de San 
Gadea 
Id. id. (le Espinosa de Bricia. . . 
D. Luis Sanmartín, de Yílhimbistia. . 
EÍ Párroco y feligreses de Rio de Losa 
El Arcipreste de Rojas 
El Párroco de Medianodo. . . • 
Un bienhechor • • ... 
El Párroco de Revilla de Pienza y Barcemllas del 
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20 
60 
20 
8 
8 
8 
20 
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i 
2 
5 
1 
850 
200 
1 4 
16 
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4 0 
16 
22 
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60 
'10 
10 
22 
4 0 
20 
10 
10 
3 0 
20 
3 0 
20 8 
8 3 
3 4 
20 
1 3 
m 
ftivero 40 
Sus feligreses ^ 
Los Señores Guras de la Conferencia de Moneo. 52 
Un Caballero por conducto del Sr. Chantre. . 200 
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C U E S T I O N E S L I T Ú R G I C A S S O B R E L A M I S A N U P C I A L . 
1 ¿A que clase de misa pertenece la titulada pro sponsis? 
2 / ¿Cuántas v cuáles oraciones han de decirse en esta 
misa? ¿Se ha de decir sin Gloria ni Credo? ¿Qué Prefacio se 
ha de decir? ¿Cuál será el Evangelio último? 
3.* ¿En qué dias no se permite decir la misa nupcial? 
4 . a ¿Cómo se ha de celebrar la misa de bodas en los dias 
festivos de precepto y en los demás en que está prohibida la 
misa pro sponsis? 
5. 4 ¿Cómo deberá conducirse el Párroco en el caso de 
que los novios quieran contraer matrimonio y recibir las ben-
diciones nupciales en dia festivo de precepto? 
. 6 * Cuando se celebra un matrimonio en tiempo' de Ad-
viento ó de Cuaresma ¿se puede hacer la conmemoración pro 
sponso et sponsa, antes de la Epístola, en la Colecta secreta 
y e n h posteommunio? 
7." Durante el tiempo cerrado en que están prohibidas las 
bendiciones nupciales ¿se pueden decir las preces ú oraciones 
de la misa pro sponso et sponsa despues del Pater noster, y 
en caso negativo, y lo mismo siempre que no se hayan dicho 
en la misa de un matrimonio, deberán decirse fuera de la mi-
sa despues que ha pasado el tiempo cerrado? 
8." ¿Si la esposa es viuda y recibió las benciones nupcia-
les en otro matrimonio se ha de omitir la bendición nupcial 
solamente, ó también la misa pro sponso el sponsa? 
J . ¿En las segundas nupcias de una viuda se ha de omi-
i a b e " d l c , o n d e 'os anillos y de las arras? 
10. Ya que está declarado que la bendición de los anillos 
y de las arras pertenece al acto de la celebración del matri-
monio y no á la bendición nupcial, ¿cómo se ha de verificar 
esta, cuando tiene lugar en distinto dia que la celebración del 
matrimonio? 
11 ¿Cómo se han de celebrar las segundas nupcias en el 
caso de que el esposo sea viudo y la esposa soltera, y como 
cuando la esposa es viuda y recibió la bendición nupcial en 
Otro matrimonio? 
m 
Respuesta á la 1 / La misa que trae el Misal prosponso et 
sponsa es votiva privada (S. G. de R. 3 Marzo de 1818), si 
bieu se permite en muchos dias en que están prohibidas las 
demás misas votivas privadas. 
n á la 2 * Gomo misa votiva privada tiene tres oraciones, 
á saber- 1 / La de la misa nupcial; 8 . ' la de la fiesta o Santo 
del oficio del dia; 3 / la que habia de ser segunda en la misa 
del dia; y si no tuviese segunda oracion, se d u a la que cor-
responda como segunda en los semidobles, según la diversi-
dad de los tiempos. Por la misma razón de ser esta misa vo-
tiva privada no tiene Gloria ni Credo, y en vez de lie, musa 
est se dirá Benedicamus Domino. El Prefacio ha de ser el co-
mún á no ser que le haya propio del tiempo o de infraocta-
va v lo mismo respecto á Communicantes, si le hubiese propio 
dei tiempo ó de infraoctava. El Evangelio último, como en to-
da misa votiva, será el de S. Juan. 
Y á la 3 ' Ademas del tiempo cerrado para las bendicio-
n e s nupciales, esto es, desde la dominica I deAdviento basta 
el dia de la Epifanía, ambos inclusive, y desde el Miercoles 
de ceniza hasta la dominica in Albis no se permite decir la 
misa vro sponso et sponsa en las fiestas de precepto, en los 
dobles de primera ni de segunda clase, aunque no sean festi-
vos de precepto, ni en los que excluyen los dobles es decir , 
las infraoctavas de la Epifanía y del Corpus, ni en la vigilia e 
infmontava d e Pontecostes. , 
R á la 4 1 Si bien en el tiempo cerrado no se puede dar 
las bendiciones nupciales, en lo restante dei año sí; de mane-
ra que en los dias festivos de precepto, en los de primera ó se-
gunda clase v en los demás en que esta prohibida la misa pro 
Tenso et sponsa, si ocurre dar dicha bendición nupcial, se 
dirá la misa del dia con Gloria y Credo si corresponde, con 
a conmemoración pro sponso et sponsa tomada de la misa de 
este título, é igualmente las oraciones ó preces de ja misa pa-
ra despues del Pater noster y despues del lie, missa est. Di-
cha conmemoracion se dirá por separado y con su propia 
ronrlusion cuando la misa del dia no tiene mas que una ora-
J ¡ L e d tuviese'otrírs conmemoraciones de precepto, des-
nuesde la oracion del dia con su conclusión se dirán lascon-
P ™ ^ m n p s de precepto, juntamente con la de la misa pro 
n \ n e ? a l n S r e l , misa 
por el pueblo en los dias festivos de precepto, y en los llama-
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dos de media fiesta, inclusos los suprimidos, se halla incapa-
citado para aplicar la misa por los esposos en tales dias. Debe, 
pues, procurar que celebre la misa nupcial un sacerdote li-
bre ( t ) y si esto no fuese posible, ver si los novios se confor-
man con aplazar la boda para el dia mas próximo libre. Pe-
ro si estos quieren casarse en dia festivo, como no hay causa 
legítima para contrariar su deseo, deberá acceder el Párroco, 
si bien aplicando la misa por el pueblo y en el primer dia li-
bre por los esposos sin conmemoracion, y sin las preces n ora-
ciones de la misa nupcial, las cuales dirá en la misa á que 
asistieron los esposos en el dia festivo. Lo que no ha deconsen-
tir el Párroco en el caso de que tratamos es que la misa se 
retarde ó se adelante notablemente fuera de la hora acostum-
brada (2); por que el pueblo no veria con gusto esta altera-
ción de la hora sin causa legitima. 
R. á la 6.* Negativamente. (S. G. 31 Agosto de 1839). 
R. á la 7 . ' Negativamente á todas sus partes (S. G. 31 
Agosto de 1839). 
R. á la 8 / Guando la contrayente recibió la bendición 
nupcial en otro matrimonio, se ha de omitir la bendición en 
e l que contrae nuevamente; y tampoco cabe la misa pro 
sponso et sponsa. Mis si fuere viuda y no hubiere recibido la 
bendición nupcial, tendrá esta lugar, como si la contrayente 
fuese soliera. 
R. á la 9." Negativamente (S. C. 27 Agosto de 1836). 
R. á la 10. Guando la bendición nupcial no se verifica á 
seguida de la celebración del matrimonio, el sacerdote reves-
tivo con sobrepelliz y estola blanca, ó bien con amito, alba y 
estola (en algunas partes sale con capa blanca sobre el alba 
ó la sobrepelliz y con estola), irá á recibir á los esposos, que 
estarán con los testigos á la puerta de la iglesia, los r o c h r á 
con agua bendita, y tomando la mano derecha de ambos es-
posos los introducirá en la iglesia rezando el salmo Beati om-
nes, y procediendo conforme al apéndice al Ritual romano, 
iomado del Manual toledano en el titulo Rilus et tceremonice 
(1) De ninguna manera encargará á otro la misa popular, que constituye una obligación personalisima, de la cual solo dispensa una legitima imposibilidad física ó moral. Lo mismo hará si coincidiese misa de entierro en dia en que esté obligado á aplicar la misa por el pueblo. 
(2) No se conducen bien aquellos Párrocos que celebran la misa popular á la hora que se les antoja, en vez de aquella que sea m a s comoda para la generalidad del vecindario. 
m 
bcnedictionis nuptialis, y en el siguiente Ritus et cmremonia 
missce nuptialis. Por consiguiente tienen lugar las mismas ce-
remonias, las mismas oraciones y la misma misa, ya se reci-
ba la bendición nupcial á seguida da la celebración del ma-
trimonio, ya se verifiquen ambos actos en distintos días. En 
el primer caso hay que atenerse literalmente al Manual tole-
dano, que se halla como apéndice del Ritual romano; en el 
segundo caso, terminada la celebración del matrimonio con 
la bendición y entrega de anillos y arras y la oracion Deus 
Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob, bene^dic, etc. , si eu se-
guida ha de verificarse la bendición nupcial, se procede co-
mo queda indicado al principio de esta contestación, es decir, 
conforme á lo que dispone el Manual toledano desde el salmo 
Beati omnes hasta la conclusión de las ceremonias de la misa 
nupcial. 
R. á la 1 1 . Si el esposo es, viudo y la esposa soltera, se 
procede en la celebración del matrimonio y en la bendición 
nupcial como si ambos fuesen solteros, y lo mismo cuando la 
esposa enviudó sin haber recibido la bendición nupcial.; Pero 
si la esposa es viuda y recibió la bendición en otro matri-
monio, el Párroco ó sacerdote que haya de asistir á la cele-
bración de estas segundas nupcias procederá de este mo-
do: Revestido, como se ha dicho, para las primeras nup-
cias, irá á la puerta de la iglesia donde estarán los contrayen-
tes y testigos, y empezando con la amonestación. Mirad, her-
manos, que celebráis, etc. , ó bien, como traducen otros: Con-
sideren Vds. que celebran, e tc . , y todo lo demás según en las 
segundas nupcias hasta la bendición y entrega de anillos con 
la citada oracion Deus Abraham, etc. En seguida tomando ia 
mano derecha de ambos esposos los introduce en ta iglesia re-
zando el salmo Beati omnes que trae el Manual toledano, el 
cual concluido, omitiendo los Kyries, Pater noster y las dos 
oraciones siguientes, se revestirá para deci r la misa, que será 
Ja del dia, ó votiva si cabe, pero de ningún modo la prospon-
so et sponsa, ni tampoco las oraciones y preces de esta que 
se agregan á la misa de primeras nupcias, cnando no cabe 
la de pro sponso et sponsa. Los esposos oirán dicha misa apar-
tados del altar, sin vela, ni paño blanco sobre los hombros; 
terminada la misa se acercarán al altar, se arrodillarán, y el 
• sacerdote les dirá la oracion Respice Domine, que trae el Ma-
nual toledano para las segundas nupcias. Después la amones-
acion Compañera os doy, etc. , y rociandolos con agua ben-
dita los despedirá, diciendo: Id en paz. 
' I M P R E N T A PE D . A N S E L M O R E V I U A . 
AÑO X I V . Lunes 4 de Diciembre de 1 8 7 1 . NÓM. 1 6 . 
t B O L E T I N E C L E S I A S T I C O 
DEL 
ARZOBISPADO DE BÍRGOS. 
Esta publicación olicial, que solo tiene por objeto facilitar el gobier-no de la Diócesis, saldrá cuando disponga el Prelado. Las reclama-ciones se dirigirán' á la Secretaría de Cámara del Arzobispado. 
ARZOBISPADO DE BURGOS. 
El E m m o , y R d m o . S e ñ o r Ca rdena l Arzob i spo de 
Toledo , como Comisa r io Apostól ico de la S a n t a C r u z a , 
da . Nos ha d i r ig ido la c o m u n i c a c i ó n del t enor s i g u i e n t e : 
F R A Y CIRILO POR LA MISERICORDIA DIVINA CAR-
denal de Alameda y Brea, Arzobispo de Toledo, pri-
mado de las Españas, Canciller mayor de Castilla, 
Capellan mayor de la real Iglesia de San Isidro de la 
vtlla y corte de Madrid, Senador del Reino, Consejero 
de Est,ido, Caballero gran cruz de la real y dis-
tinguida Orden española de Cárlos III y de la Impe-
rial de la legión de honor de Francia, Comisario 
Apostohco general de la Santa Cruzada y demás 
gracias pontificias en todos los dominios de S. M., 
etc., etc. 
r i n A V 0 S ; n u e s l r o Vene rab le h e r m a n o en Cristo P a -
a r e Arzobispo de Burgos , s a lud v grac ia . La S a n t i d a d 
1 1 0 f l t l e a c t u a l m e n t e g o b i é r n a l a Iglesia, cons ide -
rancio q u e las s u m a s q u e se r e c a u d e n de tales g rac i a s 
pont i f ic ias han de inve r t i r se en los gas tos del cu l to y 
decoro de los t emplos , ha p ro rogado la Bula de la S a n t a 
Cruzada de Vivos, Di fun tos , Compos ic ion y Lact ic in ios 
por t i empo de doce a ñ o s , de los cua les la u n d é c i m a 
T O M O XIV. 
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pred icac ión es l a q u e ha de ver i f icarse pa ra el p r ó x i m o 
ven ide ro de mil ochoc i en to s s e t en t a y dos . Y p u e s veis 
lo m u c h o q u e es to i m p o r t a al serv ic io de Dios N u e s t r o 
S e ñ o r y b ien de la c r i s t i a n d a d , os e n c a r g o de is ó r d e n 
p a r a q u e en vues t r a Iglesia sea rec ib ida d i c h a S a n t a 
Bula con la s o l e m n i d a d q u e co r responde» y q u e los 
C u r a s P á r r o c o s de las d e m á s de vues t r a Diócesis e jecu-
ten la p red icac ión s egún les p r e s c r i b á i s , y en los d ias 
q u e por m a s c ó m o d o s j u z g a r e n p u e d e n as is t i r s u s feli-
g reses sin r iesgo ni pe r ju i c io de s u s l abo res y f ru tos , á 
fin de q u e se i n s t r u y a n del t esoro du i n d u l g e n c i a s y 
pr iv i legios q u e por la m i s m a se les c o n c e d e . Por t a n t o , 
y pa ra q u e los m e n c i o n a d o s P á r r o c o s d e s e m p e ñ e n este 
c o m e t i d o con el celo c o n v e n i e n t e , os e n c a r g o concur -
ráis por pa r l e vues t r a á t a n i m p o r t a n t e í in, h a c i é n d o l e s 
las p r e v e n c i o n e s q u e e s t imare i s en vues t ro celo Apos-
tól ico, p a r a q u e c u m p l a n con la m a y o r exac t i t ud c u a n t o 
les o r d e n a r e i s l ocan t e á la p red icac ión y e spend i c ion de 
la S a n i a Bula . 
La l imosna q u e h e m o s s e ñ a l a d o , y d e b e r á d a r s e pol-
los r e spec t ivos s u m a r i o s de la g rac i a , s egún en los mis-
m o s se e x p r e s a , es la s igu ien te : por la Bula de I lus t res , 
diez y ocho rea les ; por la de Vivos, i rás rea les ; por la 
de Di fun tos , t res rea les ; por la de C o m p o s i c i ó n , c u a t r o 
rea les y diez y ocho m a r a v e d i s e s : por la de Lac t ic in ios 
de p r i m e r a c l a se , veint is ie te rea les ; por la de s e g u n d a , 
n u e v e rea les ; por la de t e r ce ra , c u a t r o rea les y diez y 
o c h o m a r a v e d i s e s , y por la de c u a r t a , dos rea les de 
v e l l ó n . 
Las p e r s o n a s q u e e n t e n d i e r e n en su e s p e n d i c i o n y 
co lec tac ión de la l i m o s n a , s e r eg la rán y p r o c e d e r á n c o n -
f o r m e á la i n s t r u c c i ó n q u e l l evaren , s in e x c e d e r s e do 
ella, y p r e v e n d r é i s á los C u r a s y Clér igos de v u e s t r a 
Diócesis , la g u a r d e n y c u m p l a n . Dada en n u e s t r o Pala-
cio Arzobispa l de Madrid á ve in te y o c h o de O c t u b r e 
de mil o c h o c i e n t o s s e t e n t a y u n o . = Fray Cirilo, Car-
dena l d e A l a m e d a v Brea . A r z o b i s p o de To ledo . = Por 
m a n d a d o de S . Erna . el Ca rdena l Arzob i spo , mi S e ñ o r , 
Dr. D. Antonio Ruiz y Ruiz, S e c r e t a r i o . = E x c m o . Se-
p o r A r z o b i s p o de B u r g o s . » 
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Lo q u e se i n se r í a en el Boletín del A r z o b i s p a d o á fln 
de q u e l u s S e ñ o r e s Pá r rocos y d e m á s e n c a r g a d o s de las 
Iglesias de esta Diócesis h a g a n en el d i a , m o d o y f o r m a 
a c o s t u m b r a d o s la publ icac ión de la Bula de la S a n t a 
Cruzada , t en i endo p re sen te s las i n s t r u c c i o n e s d a d a s al 
efecto eu 18 de ¡Noviembre de 1 8 6 8 , i n s e r t a s e n el Bo-
letín de 21 del m i s m o mes y a ñ o , 
Burgos 2 8 de N o v i e m b r e de 1871 , — Anastasio, Ar-
zobispo de B u r g o s . 
C I R C U L A R . 
S i endo necesa r io rect i f icar la ú l t i m a es tad í s t i ca del 
Clero y p a r r o q u i a s de este Arzob i spado , h e m o s v e n i d o 
e p d i s p o n e r q u e los S e ñ o r e s Vicarios de L e r m a y Bri-
viesca y Arc ipres tes de los d e m á s d i s t r i tos , y por lo 
q u e hace á las p a r r o q u i a s de esta Capi tal , los C u r a s de 
las m i s m a s f o r m e n con toda c lar idad y exac t i tud un es-
tado^que remi t i r án á n u e s t r a Sec re ta r í a a n t e s del d ia 15 
de E n e r o p r ó x i m o , en el cual e x p r e s a r á n : 
1-" Las p a r r o q u i a s y ane jos de s u s respect ivos¡JAr-
c ipres tazgos , con su advocac ión , ca tegor ía , do tac ion d e 
las F á b r i c a s , n ú m e r o de vec inos y de a l m a s , p rov inc ia 
y pa r t i do jud ic ia l á q u e p e r t e n e z c a n , su d i s t anc i a d e la 
Capital de la Diócesis y de la del p a t t i d o j ud i c i a l , y si 
t i enen ó no casa y h u e r t o rec tora l , t en iendo p a r a ello á 
la vista las va r i ac iones q u e se h a y a n h e c h o d e s p u e s de 
la es tad ís t ica de i d e E n e r o de 18G7, q u e se rv i rá de 
m o d e l o p a r a el e s t ado , y las i nnovac iones i n t r o d u c i d a s 
o q u e deban i n t r o d u c i r s e por el a r reglo p a r r o q u i a l . 
¿• El pe rsona l de Ecles iás t icos de las m i s m a s par -
r o q u i a s , con esp res ion del n o m b r e y ape l l idos , del car-
go o cargos q u e e j e r z a n , su edad y do t ac ion , h a c i e n d o 
m e n c i ó n de los j u b i l a d o s . 
3 .° Los Clérigos de o rden sacro d e este A r z o b i s p a d o 
ó de Diócesis agena q u e sin cargo a l g u n o r e s i d a n en 
ellas hab i tua l ó a c c i d e n t a l m e n t e , e x p r e s a n d o su e d a d , 
la c a u s a de su; r e s idenc ia , y si es tán ó no c o m p e t e n t e -
m e n t e a u t o r i z a d o s por su Ord ina r io , asi c o m o t a m b i é n 
m 
los qn^ IjívHí^ren m a n i f e s t a n d o el mo t ivo de 
su ausenc ia , y ei. p u n t o d o n d e r e s i d a n . 
4 , ü Los Conven tos eje re l ig iosas q u e h u b i e r e en los 
respec t ivos Arc ipres lazgos : n o m b r e y apel l ido de la 
Abadesa ó S q p e r i p r a y del Cape l lan , con la edad de es te ; 
el n ú m e r o de re l igiosas con d i s t inc ión de las q u e sean 
de coro , legas , p ro fesas o nov ic ias . 
5 .° Las p a r r o q u i a s ó C o n v e n t o s de j u r i s d i c c i ó n 
exen ta q u e se ha l l a ren enc l avados d e n t r o de los m i s m o s 
Arc ip re s l azgos , con los da los q u e se piden en los res-
pect ivos n ú m e r o s an t e r io r e s y la j u r i sd i cc ión á q u e per-
tenezcan . 
G." Una nota q u e e x p r e s e las va r iac iones i n t r o d u -
c idas respec to á las es ta fe tas por d o n d e h a y a de d i r i -
g i rse la c o r r e s p o n d e n c i a , y en la d e m a r c a c i ó n de los 
d i s t r i tos de c o n f e r e n c i a s . 
E s p e r a m o s del celo de los S e ñ o r e s Vicar ios , Arc'h 
p res tes y Pá r rocos m e n c i o n a d o s , q u e f o r m a r á n con 
e s m e r o y e s c r u p u l o s i d a d el e s t ado y las no tas q u e a r -
r iba se e x p r e s a n , y q u e tan út i les son p a r a el b u e n go-
b i e rno de la Diócesis . 
Burgos 3 0 de Nov iembre de 187 I .=EI Arzobispo. 
El Sr . G o b e r n a d o r civil de la p rov inc ia Nos par t ic ipa 
en c o m u n i c a c i ó n de 2G del mes ac tua l q u e por real or-
den de del m i s m o se ha d i spues to ab r i r u n a suscrU 
Clon nac ional con el ob je to de soco r r e r á i n n u m e r a b l e s 
fami l ias de la provincia de Almer ía q u e han q u e d a d o 
s u m i d a s en la mise r i a á c o n s e c u e n c i a de las i n u n d a r 
c iones del mes an t e r io r . 
En vista de los cons ide rab l e s d a ñ o s q u e h a n s u f r i d o 
aque l los h a b i t a n t e s , y c o n f o r m e con los deseos q u e en 
d i cha c o m u n i c a c i ó n nos mani f ies ta el s e ñ o r Gobernar 
dor civil, c r e e m o s de n u e s t r o debe r esc i ta r el car i ta t ivo 
celo de las s e ñ o r e s Curas Pá r rocos y E c ó n o m o s d é l a 
Diócesis á que e x h o r t e n á sus fel igreses á t o m a r p a r t ? 
en esta susc r i c ion , p o n i é n d o s e de a c u e r d o con los se-
ñ o r e s Alcaldes pa ra r e c a u d a r ios d o n a t i v o s q u e se 
of rezcan en s u s p u e b l o s r e spec t ivos . 
m 
C o n f i a d o s en el in te rés y so l ic i tud q u é h á m o s t r a d o 
s i e m p r e el Clero del A r z o b i s p a d o pa ra el a l ivio dé t o d a 
c lase de d e s g r a c i a s , no d u d a m o s q u e c o a d y u v a r á de 
es te m o d o al m e j o r éx i to de u n a o b r a dé c a r i d a d t an 
r e c o m e n d a b l e , ya q u e la p e n u r i a en q u é s e ha l la ^por 
ca rece r de s u s e x i g u a s d o t a c i o n e s h a c e m a s de diez y 
o c h o m e s e s , no le p e r m i t a c o n t r i b u i r por su p a r t e con 
aque l l a g e n e r o s i d a d y d e s p r e n d i m i e n t o de q n e há d a d ó 
p r u e b a s en o c a s i o n e s a n á l o g a s . 
Burgos 2 9 de N o v i e m b r e de \$l\.=El Arzobispo. 
Sanclissimi Domini nostri Pii Divina Provideñtia Pa-
pau IX alloculio habita dio XX VII oclobris 
A, MDCCCLXXI. 
An S . B . E . C A R D I N A L E S IN A E D I B U S V A T I C A N I S . 
. O r d j n e m V e s l t u m a m p l i s s i m u m , us i ta t i r i tus s o l e m -
m í a t e j n t e r m i s s a , h n c c o n v o c a v i m u s , u t i l lud V o b i s c u m 
pro rei g ra vi ta lo c o m m u n i c e m u s , q u o d ad c o n s u l e n d u m 
s p i r i l u a l i b u s cln is l iani popul i in Italia n e c e s s i t a t i b u s per-
ficere d e c r e v i m u s . Non o p u s es t , Vene rab i l e s F r a t r e s , 
ut h ic Vobis ea r e c e n s e a m u s q u a e p lu r i e s in Nos t r i s 
A l locu l ion ibus a u t in Nos t r i s ad u n i v e r s o s E p i s c o p o s 
da t i s encvcl ic i s l i t leris d e p l o r a v i m u s . C o m p c r t a e e n i m 
s u n t ó m n i b u s a t q u e a d e o e x p l o r a t a e ut s u m m a s ine 
i m p u d e n t i a d e n e g a r i , a u t ad i n v i d i a m l e v a n d a m excti-
s a t i one tegi non va lean t , hos t i l es et i ngen te s i n j u r i a e , 
q u a e j a m p r idem el c o n t i u e n t e r in h a c atf l icta Italia 
catholicae Ecclesiae el a p o s t o l i c e Sedi i n f e r u n t u r , q u a s -
q u e o c c u p a t a per vim h a c U r b e Nos ipsi V o b i s c u m pal i 
el videro cog i inn r . ila u t Begü Prophe t se verb is d i ce re 
j u r e p o s s i m u s : Vi di iniquitatcm ct cnntradiciionem in 
chilate, die ac nade circumdabit eam super muros ejus 
iniquilas, ct labor in medio ejus et injustilia. E q u i d e m , 
vene rab i l e s F r a t r e s , b is t an l i s e x u n d a n t i u m m a l o r u m 
fluclibus j a m fere o b r u i m u r ; ad d u r i o r a e t iam perpe t i 
p ro ju s l i t i a , l»eo i n f i r m i t a t e m N o s t r a m c o n f o r t a n t e , 
m 
h a u d q u a q u a m r e f u g i m u s , i m m o m o r t e m ipsam l iben-
t i s s ime o p p e t e r e pa ra t i s u m u s , si Deo miser icord i pía-
cuer i t p r o Eccles iae p a c e et l iber la te h u j u s hos t i ae hu-
mi l i t a t em exc ipe re . 
J a m v e r o a c e r b i s s i m a s e m p e r , ín te r tam m u l l a s a l ias , 
do lor i s c a u s a Nobis ext i t i t v idu i l a s longe p l u r i m a r u m 
s e d i u m , q u a e in mi se r a Italia j a m d i u s u o r u m Episco-
p o r u m praes id io c a r e n t ; ac illa po r ro ex inde profec ía 
sp i r i lua l i s auxí l i i necess i t a s , q u a Pídeles popul i in t am 
ca l ami tosa r e r u m ac t e m p o r u m cond i t i one quo l id i e ma-
gis p r e m u n t u r . Cum a u t e m ea necess i tas la lis evaser i t , 
u t ei j a m non p o s s i m u s cha r i l a t e Christ i ¡Nos u r g e n t e 
n o m o c u r r e r e , i n s p e c t o n e m p e ingenl i n u m e r o v i d u a r u m 
S e d i u m et a m p l i s f r e q u e n l i s s i m i s q n e Ilaliae provirmiis , 
q u a e vix d ú o s a u t t res S a c r o r u m Ant is t i tes n u m e r a n t , 
inspec to d i u t u r n a e p e r s e c u t i o n i s in Eccles iam ímpetu el 
c o n a t i b u s i m p i o r u m ad f idem ca tho l i cam ex a n i m i s 
I t a lo rum e v e l l e n d a m , inspec t i s m a x i m a r u m pe r tu rba -
t i o n u m per i cu l i s , q u a e civili ipsi socielati i m p e n d e n t 
c u n c t a n d u m a m p l i u s non esse i u d i c a v i m o s , qu in opem 
di lect is filiis I la l iae , fldelibus, q u o r u m el iam c l amores 
de s u a o rb i ta te q u e r e n l i u m ad Nos saepe p e r v e n e r u n t , 
q u a n t u m in Nobis e s t , a f f e r r e m u s Aniis l i tes qui Dei 
glor ia et negot io a n i m a r u m sa lu t i s sibí un ice p r o p o s i t o , 
in h a e c o m n e s s u a s c u r a s et ze lum ad j i c i an t . 
S u o s i t aque Ep i scopos v idua t i s Ilaliae Ecclesi is rn 
n o m i n e Jesu Chris t i Filii Dei par t im h o d i e r n a die ad-
s i g n a m u s , pa r t im q u a m p r i m u m ín p o s t e r u m cons t i lne-
m u s , confisi fore, ut I p s e , q u i nob i s auc lo r i t a l em contu-
lit et off icium d e m a n d a v i t , p rop te r in f in i lam miser ieor-
d i a m s u a m , " ó m n i b u s d i fQcul ta l ibus , si q u a e h u i c Nos-
tr i min is te r i i operí oppon i vel lent , r emot i s , cu r i s h i sce 
Nos t r i s p ro sp i r i tua l i a n i m a r u m sa lu te un ice s u s c e p t i s , 
b e n e d i c a t a t q u e o b s e c u n d e t . S imu l a u t e m coram uni -
ve rsa Eccles ia p r o l e s t a m u r , Nos cau t iones eas , q u a e 
g f u a m i % í e a p p e l l a n t u r , q u e m a d m o d u m f i n lilteris nos-
t r i s encycl ic is die XV Maji h o c a n n o dal i s lucu len te r 
e d i x i m u s , o m n i n o r e s p u e r e , et ape r l e d e c l a r a m u s , Nos , 
in h a c g r a v i s s i m a p a r t e A p o s t o l a t u s Noslr i e x e r c e n d a , 
m 
potes la te uti ab Ipso col la ta , qui est P a s t o r u m P r i n c e p s 
et Ep i scopus a n i m a r u m n o s t r a r u m , scil icel potes la te á 
Jesu Chr is to Domino Nostro Nobis t rad i ta in p e r s o n a 
Beai iss imi Pe t r i , á qvo, u t ait S . i n n o c e n l i u s Praede-
ees sor Nos te r , ipse Episcopatus et tota auctoritas no-
minia httjus emrrtit. (I) 
Mac vero occas ione s i lenl io p rae le r i r e non p o s s u m u s 
i m p i a m q u o r u m d a m b o m i n n m in alia E u r o p a e regione 
t eme i i t a t em et pe rve r s i t a t em, qui á regula et c o m m u -
nione Calbol icae Eccles iae misere dev ian te s , t um libel-
lis omni e r r o r u m et m e n d a e i o r u m gene re refer t is , t u m 
sacri legis ínter se c o n v e n t i b u s ce lebra t i s , pa lam im-
pugna ni auc lo r i i a l em sacrosanc t i oecumen ic i Vaticani 
conci lü , ve r i l a t esque fidei ab eodem so lemni t e r declara-
las et def in i tas ; ac p raese r t im s n p r e m a m ac p l enam j a -
r isdic t ionis p o U l s l a l e m , q u a m B o m a n u s Pont i fex Beaiis-
s imi Petri successo r in u n i v e r s a m Eccles iam d iv ina or-
d i n a ü o n e ob t ine l , nec non infal l ibi l is magis ler i i prae-
rOH»tivam qua Ídem pollef, cum s u p r e m i F ide l ium Pas-
l ° n s el Docloris m u ñ e r e f u n g i t u r in tidei m o r u m q n e 
doc t r iq i s de l in iendis . 
Quo an iem hi perd i l ion is filii contra ca lho l i eam Ec- . 
c lesiam persocu i ionem ssecular ium po te s t a lum exc i t en t , 
persu adere isiis f r a u d u l e n t e r c o n a n l u r , Concilii Vati-
cani decret is velerem Ecclesiae d u c t r i n a m esse i m m u t a -
t a m , ac ipsi reipuhlicse et socielat i civili g rave inde pe-
r i cu lnm esse c o n f l a l u m . Q u i b u s c a l u m n i i s , v e n e r a b i l e s 
F r a t r e s , q u i d n a m i n i q u i u s , au t eodem t e m p o r e a b s u r -
d a s fingi vel excogitas i potesl? N i h i l o m i n u s d o l e n d u m 
est a t icubi acc id i sse , ut ipsi re ipubl ica i admin i s l r i hu-
j u s m o d i improb i s i n s i n u a t i o n i b u s capl i , el nu l l am ra-
t ionem b a b e n t e s offensionis popu l i s fldelis, pa lam suo patrocinio legere et favore c o n f i r m a r e in e o r u m rebell io-
rie no vos sec tar ios non d u b i t a r i n t . Hsec d u m p re s se 
ac brevi ler bodie cum moei:ore Nos t ro a p u d vos conque-
r i m u r , mor i tam omnino l a n d e m Nos t r ibue re d e b e r e 
in te l l ig imus , spec la t i s regiouis e jus Episcopis , q u o s in-
(1) Epist. ad Cono. C a r i h a g i n . 
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t e r V e n e r a b i l e m F r a t r e m A r c h i e p i s c o p u m M o n a c e n s e m 
h o n o r i s c a u s a u l t ro n o m i n a m u s , qu i s ingu la r ! a n i m o -
r u m c o n j u n c t i o n e , pas to ra l i zeln, a d m i r a b i l i f o r l i t ud ine , 
et ex imi i s s c r ip t i s , ver i ta l i s c a u s a m c o n t r a h u j u s m o d i 
c o n a t u s praec lar i s ime d e f e n d u n t ; h u j u s q u e c o m m e n d a -
t ionis p a r t e m un ive r s i e t i am Cien P o p u l i q u e fidelis 
egregise pietat i et re l igioni t r i b u i m u s , q u i , Deo prote-
gen te , P a s t o r u m s u o r u m sol l ic i tud in i c u m u l a t e r e spon-
d e n t . 
At Nobis i n t e r e a , V e n e r a b i l e s F r a t r e s , i l luc conver -
t e n d i s u n t oculi et co rd i s vota , u n d e potes t necessa -
r i u m ac praesens a u x i l i u m a d e s s e . No c e s s e m u s ig i tur 
noe les ac dies c l a m a r e ad D e u m c l e m e n l i s s i m u m , u l 
pe r mer i l a Jesu Ghris t i Fili i su i lucem i m m i t t a t e r r a n -
t i u m m e n t i b u s , q u a vite suse a b y s s u m resp ic i en le s sem-
piternae sa lut i c o n s u l e r e non m o r e n t u r , Eccles iae a u t e m 
s u a e in t a n t o c e r l a m i n e s p i r i t u m fo r t i t ud in i s et zeli 
u b e r r i m e p r a e s t a r e p e r g a t ; e i q u e m a t u r a r e d i g n e l u r 
p e r o b l a t i o n e m s a n c t o r u m o p e r u m , per d i g n o s fidei 
f r u c t u s , et sacr i f ic ia j u s t i l i a e op i a to s p rop i t i a t ion i s d i e s , 
q u i b u s e r r o r i b u s et a d v e r s i t a t i b u s d e s t r u c t i s , ac r e g n o 
j u s t i l i a e et pac i s r e s t i t u lo , l aud i s et g r a l i a r u m m a j e s l a t i 
E j u s deb i t a sacr i f ic ia p e r s o l v a t . 
GATÁLOGO de las facultades extraordinarias y ordinarias 
del muy Reverendo Nuncio Apostólico en España,*y de las 
que tiene el actual Delegado especial por ausencia tempo-
ral del señor Nuncio, con la tarifa de los derechos de cada 
gracia ó dispensa. DERECHOS. 
Rs. cénts. 
1 . a Para revalidar ó sanar , in utroque foro, con 
absolución las dispensas obtenidas de la Santa 
Sede de los impedimentos de tercero, tercero 
con cuarto, y cuarto grado ó grados de con-
sanguinidad ó afinidad, las cuales se hayan 
hecho nulas por la ocultación de la cópula ha-
bida ó reiterada despues de remitidas las pre-
ces y antes de la ejecución de la dispensa. , 30 
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o. 
2 . ' Para revalidar, in utroque foro, los matrimo-
nios contraídos de buena fé, con tal que el im-
pedimento descubierto despues no exceda del 
tercer grado simple de consanguinidad ó afini-
dad. . 
3 . 1 Para dispensar, in utroque foro, con absolu-
cion, si fuere necesaria, en los impedimentos j 
de tercero, tercero con cuarto, y cuarto grado J 
ó grados de consanguinidad ó afinidad, cuandor 
despues de obtenida de la Santa Sede, dispensa 
de algún otro canónico impedimento, se des-
cubriese alguno de aquellos, y (/el recurso 
á Roma puedan seguirse escándalos y otros 
perjuicios, y si todo está preparado para las 
bodas. 
4 / Para dispensar, in foro interno, asi en los ma-
trimonios contraidos como en los que hayan 
de contraerse, en et impedimento oculto del 
crimen, con tal que no haya habido maquina-
ción 
Para conmutar el voto simple de castidad per-
petua. Para pedir en caria cerrada. . . . 
Para absolver, in foro interno, de la escomu-
ninn, censuras y penas eclesiásticas, al que 
pusiere violentamente mano en los clérigos ó 
presbíteros. . 
Para absolver de la heregía mixta 
Para absolver, in foro interno, de las censuras 
V peníis incurridas por retener V ¡ecr libros 
prohibidos 
Para dispensar, in foro interno, á efecto de que 
pueda pedir el débito conyugal el trasgresor 
del voto de castidad, que' contrajo con dicho 
impedimento 
Para dispensar, in foro interno> ni incestuoso 
o incestuosa á efecto de que pueda pedir el dé-
bito conyuga!, cuyo derecho perdió por cópula 
carnal ilícita habida con consanguíneo ó con-
sanguínea, ya en primero, primero con segun-
do, ó segundo grado, de su m arido ó respectiva 
mujer 
11." Para dispensar, in foro interno, en el impedi-
mento de primero, de primero con segundo, 
40 
I.a dife-
rencia del 
grado 
concedi-
do al 
omitido. 
7. a 
8.a 
9. a 
1 0 
Gratis, 
ídem. 
idem. 
ídem. 
idem. 
idem. 
idem, 
20C> 
y segundo grado de afinidad proveniente de 
cópula carnal ilícit,.. asi en los matrimonios 
contraidos con dicho impedimento, como en 
los qne hayan de contraerse. . . . . . idem. 
1 2 / Para dispensar, in foro interno, á efecto de 
contraer matrimonio, prévia la absolución, si 
fuere necesaria, en el impedimento oculto de 
cognación espiritual, á escepcion del inter 
levatum et levantem, ó viceversa idem. 
13 . a Dispensa del impedimento de pública honesti-
dad 202 
14.a Mutatio judiéis para una dispensa, cuando son 
las mutaciones en número mayor. (Véase la 
tarifa continuada á la presente) 46 
15." Habilitación, para obtener beneficios eclesiás-
ticos, á los regulares, pero no dignidades, 
pues para estas hay que acudir á Su Santidad. 60 
16." Dispensa de localidad de Misas 222 
1 7 / Irregularidad por defecto corporis, ó del ojo 
del Canon (izquierdo) 184 
18 . a Irregularidad por hijo ilegítimo 867 
19 . a Breve de facultad para ordenar extra témpora 
á los que sean ya Párrocos, ü otra clase de 
ar otados 1 0 3 , 5 0 
TARIFA DE MUTATIONES DÉ NUNCIATURA. 
Hasta 5 inclusive, á 4(1 
De 6 á 10 id. , á 40 
De 11 á 15 id., á 36 
De 16 á 20 id., á 32 
De 21 á 25 id., á 30 
De 26 en adelante, á 20 
FACULTADES EXTRAORDINARIAS. 
1." Para dispensar cualidad de presbiteral para 
poder obtener los beneficios eclesiásticos que 
la requieren 222 
2 . a Para conceder licencias de oratorio privado, 
por el término de seis meses, Ínterin se recurre 
a Su Santidad en solicilud de la gracia, perpe-
tua, y proroírarla por otros tres 102 
3 . a Para dar facultad á los presbíteros que padez-
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can debilidad de vista para celebrar diaria-
mente ia misa votiva ó de Requiem: no á los 
totalmente ciegos. . , 164 
4 / Para conceder á los mismos el uso de peluca 
en las funciones de su ministerio, con corona 
figurada 124 
Idem con corona abierta 
5 . a Para conceder corriges ó per inde valere de 
los errores padecidos en los Rescriptos, Letras 
Apostólicas expedidas por la Santa Sede, va en 
los nombres y apellidos de los oradores, ó en 
otras circunstancias de esta clase, y con dis-
tinta causa ordinaria " 20 
6 / Para conmutar el rezo á los presbíteros (pie 
tengan setenta años de edad, y á los que no 
teniéndola, padezcan debilidad de vista, á los 
primeros perpetuamente; á los segundos por 
un año, que se va prorogando si sigue la causa. 45 
7 . a Para conceder igual conmutación á los clérigos 
de menores que no hayan cumplidodiez y siete 
años y se dediquen á los esludios 24 
8 . a Para dar facultad á los Vicarios capitulares 
electos canónicamente para que puedan expe-
dir dimisorias dentro del año del luto. . . 1 0 2 , 5 0 
9 / Para dar facultad á los Rdos. Obispos para 
que nombren examinadores sinodales.. . . 11)8,50 
10. a Para conceder á las monjas indultos para per-
manecer fuera del claustro en caso de enfer-
medad, ó tomar baños, ele 124 
11. a Para permitir á las niñas la entrada en el claus-
tro en clase de educandas: también como cria-
a das 103, 71 12 . a Para dar facultad á los presbíteros para bende-
cir cruces, medallas y demás objetos de devo-
c i o n . . . . . . . . . 20 
13. Para habilitar á los mismos para bendecir or-
namentos y vasos necesarios para el culto, 
g siempre que no necesiten unción sacra. . . 20 
14.' Para conceder licencia de leer y tener libros 
a prohibidos por la Iglesia 20 
1 5 . a Para conceder licencia de entrar en la clau-
sura, con el fin de hacer ejercicios espiritua-
les, conservando el orden del sexo 124 
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16." Tara dispensar en la irregularidad ex defectu 
lenitatis á los eclesiásticos que hayan depuesto 
las armas y las hubieran tomado para militar 
en cualquiera época, y hubiesen enlrado y ti-
rado en acción 202 
Idem ad Cauklam 184 
17." Para absolver á cualesquiera penitentes, hom-
bres ó mujeres, de las sentencias, censuras y 
penas eclesiásticas en que hayan incurrido por 
el crimen de heregía mixta; no siendo públicos 
dogmatizantes: y por los de infidelidad y abju-
ración de la fé católica, sortilegio, maleficio, 
invocación del demonio con pacto, etc. , estan-
do el penitente dispuesto á denunciar á los 
cómplices, si los hubiere, y á cumplir otras 
condiciones Gratis. 
18 . a Para absolver de las censuras impuestas á los 
duelistas, en los casos solamente no deducidos 
al foro externo, impuesta grave penitencia sa-
ludable, añadiendo las demás cosas que en de-
recho procediesen ídem. 
19 . a Para absolver del caso reservado á la Sede 
Apostólica porciones recibidos de los regulares 
de ambos sexos, bajo ciertas reglas de que Se-
rán advertidos los absolventes Ídem. 
20." Para absolver á los religiosos de cualquiera 
orden, (aun monacales, empero por confesores 
aprobados para ellos por ios ordinarios), no 
solo de los precedentes casos, sino de las cen-
suras observadas en su religión idem. 
21." Para conceder indultos de ausencia por causa 
de estudios á los beneficiados obligados á la 
residencia idem. 
22 . a Para conceder indulto, oyendo también al res-
pectivo Ordinario, para conmutar las misas en 
otro oficio ó función sagrada . ide.-v. 
23. a Para conceder, por causas fundadas, que el 
hijo legítimo obtenga la capellanía que su pa-
dre obíIIvo inmediatamente idem. 
24." Para conceder indulto, oido el parecer del 
respectivo Ordinario, para retener beneficios 
adquiridos por títulos viciosos, que fuesen re-
tenidos con irregularidad idem, 
25. a P<ra conceder próroga á los que por razón de 
su beneficio oslen obligados á ordenarse den-
tro de tiempo determinado idem. 
26 . 1 Para conceder, por causas fundadas, próroga 
al patrono obligado a la presentación de un 
beneficio. idem. 
2 7 / p a t *a conceder, por justa causa, licencia para 
trasladar las religiosas del propio convento á 
otro de orden mas estrecha. idem. 
Para conceder licencia de extraer reliquias. . idem. 
Para conceder licencia para enajenar ó pe r -
mutar bienes eclesiásücos, oido el parecer del 
Ordinario del lugar, en caso de evidente utili-
t dad, observadas las reglas de derecho. . . idem. 
30 . 1 Para autorizar al juez lego para sentenciar por 
testimonio del eclesiástico en los juicios crimi-
nales, consultado el Obispo y guardadas todas 
Jas prescripciones de derecho idem. 
31." Para conceder indulgencia plenaria en el artí-
culo de la muerte a los fieles de ambos sexos, 
eclesiásticos ó seglares, que habiendo confesa-
do y comulgado, pronuncien, si no con la bo-
ca, con el corazon, el dulce Nombre de Jesús, idem. 
3 2 / Para conceder dispensa de edad, para obtener 
un beneficio, que por su institución ó funda-
ción particular exija mayor edad que la del 
recurrente idem. 
33." Para conceder doscientos dias de indulgencia 
por cada vez que el Nuncio Apostólico pontíli-
a que en la Real Capilla idem. 
34 . a Para permitir á las mujeres entrar en el mo-
nasterio del Escorial con la acostumbrada cau-
te a y condiciones, escepto i osadías que se ce-
a lebren funciones solemnes idem. 
Jo . i ara permitir á tos regulares el poder conse-
guir y poseer capellanías familiares. . . . ídem. 
FACULTADES DEL ACTUAL DELEGADO ESPECIAL. 
El actual Delegado especial, limo. Sr. D. Manuel Obes-
so, tiene, durante la ausencia temporal del muy Udo.Excmo. 
e limo. Sr. Nuncio Apostólico, las siguientes: 
De las ordinarias, las 1 . a , 2 . a , 13.", 1 4 . a , 15 . a 1 6 . a 17 4 
y 1 8 / 
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Do las extraordinarias, las 8.*, 4 . ' , 5 . a , 6;*, 8 . 8 , 9 . \ 10 1 , 
11. a v 15." 
Nota importante. Si se ha obtenido dispensa de Roma 
con alegación de causa frisa, esto es, proponiendo una que 
el orador ú oradores sabían no ex is t i r , en este caso no se 
puede corregir ni sanar por la Nunciatura Apostólica el Breve 
de Su Santidad, siendo necesario volver á acudir á Roma. 
Si se ha obtenido el Breve Apostólico con varias causas, unas 
verdaderas y otras falsas, no por malicia, entonces puede 
corregirse ó sanarse el Breve. Corregir ó sanar un Breve es 
sustituir otra causa verdadera, á la que se expuso, y que no 
existe, pero que por error se creía existir. Para estas susti-
tuciones de causas, llamadas corriges sanatorios, la Nuncia-
tura Apostólica lo hace con las mismas causas con que se 
dispensa en Roma. 
Advertencias. 1 . a Todas las facultades, así ordinarias 
como extraordinarias , que quedan relacionadas, pueden y 
suelen sufrir al teraciones, según que Su Santidad considera 
ser conveniente, atendidos los tiempos y circunstancias de 
la Iglesia de España. 
2 . a Ninguna de las expresadas gracias que otorgan los 
muy Rdos. Nuncios Apostólicos necesitan el regium exequa-
tur, aunque sean para Diócesis vacantes, porqui ya obtuvo 
el real pase el Breve que Su Santidad cometió á su Nuncio. 
3 . a Cuando se solicita una gracia de cosa oculta para 
solo el fuero interno, se pide en oficio en pipel simple, ca-
llando los nombres de los interesados. Se dirige aquel al 
Abreviador con las señas para la respuesta é incluyendo un 
franqueo. Si el caso es público , debe ponerse exposición al 
M. Rdo. Excmo. é limo. Sr. Nuncio, en papel del sello 9.°, 
expresando los nombres de los interesados, y entregándose 
en la Abreviaduría por cualquiera persona que cuide de acu-
dir por el Breve y satisfacer los derechos. 
4 . a Si se pide conmutación del rezo , debe expresarse 
la ei|ad; pues habiendo cumplido el orador la de setenta años, 
se otorga perpetuo, y si no la ha cumplido, solo por un año, 
que se proroga de unos en otros, si continúa la causa, cos-
tando cada próroga solo diez reales, sin necesidad de certifi-
cación facultativa ni exposición, y sí solo de presentar el 
Breve en la Abreviaduría. 
5 . a No obstante que el Delegado especial, durante la au-
sencia temporal actual del M. Rdo. Nuncio Apostólico, no 
tiene mas que las facultades expresadas; todo el que necesite 
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y desee obtener cualquiera gracia de las demás ,ya ordinaria, 
ya extraordinaria, puede acudir a la AI) rey ¡aduna con las 
oportunas preces, en papel simple, para Su Santidad, las que 
se dirigirán á Roma, y adonde se remitirá la concesion, si el 
Santo Padre la otorgare, para entregarla al interesado. 
f>.a El sacerdote totalmente ciego puede acudir a Su 
Santidad por la facultad de decir misas votivas de Santa Ma-
ña y Réquiem, y conmutación del rezo divino. 
V Guando se pida dispensa de impedimento de pública 
honestidad, procedente de esponsales validos, no se omita 
expresar si se disolvieron por mutuo disenso ó fallecimiento. 
8 . a Aunque el M. Rdo. Nuncio Apostólico se encuentra 
accidentalmente ausente, no obstante, las exposiciones que 
se presenten en la Abreviaduría por cualesquiera interesados 
pidiendo alguna gracia de las para que está facultado el De-
legado especial, se encabezan al .VI. Rdo. Excmo. é limo. 
Sr. Nuncio Apostólico en España, es decir, como si es-
tuviera en Madrid. 
9 . a Según comunicación de la Nunciatura Apostólica, de 
6 de Octubre de 1859, al Vicario gen."ral eclesiástico de 
Granada, Su Santidad se dignó manifestar que la causal 
de no ser fácil el recurso á la Santa Sede, no debe enten-
derse en un sentido estricto, e s toes , que aquella dificultad 
no se ha de tomar física sino morabnunte. Por consiguiente, 
se conceptuará haber dificultad d ; acudir á la Santa Sede 
siempre que de la dilación puedan temerse disgustos en las 
familias, peligro de incontinencia ú otros graves motivos de 
escándalo ó algún perjuicio, ó por último, cuando los intere-
sados no puedan, por su pobreza, hacer un segundo recurso 
á Su Santidad. 
NOTA. S. E. I. el Arzobispo, mi Señor, tiene muchas 
de las facultades que se expresan en el Catálogo anterior, y 
otras que en él no se mencionan, de lo que esta Secretaría 
informará a los interesadas antes de recurrir a la .Nunciatura 
Apostólica. 
Burgos 29 de Noviembre de 1871. = Lic. Márquez, Se-
cretario. 
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S U S C R I C I O N E N F A V O R D E L O S H A B I T A N T E S 
DE T U D E L A . Rs. cénts. 
Suma anterior. . . Íi81 
El Arcipreste de Sedaño 20 
D. Julián Ruiz, Párroco de Gamonal . . . 1>> 
T O T A L 6 1 6 
ANUNCIOS. 
La Iglesia y la Sinagoga, o b r a esc r i t a en f r a n c é s p o r 
L . 14npert , t r a d u c i d a al e s p a ñ o l b a j o la d i r e c c i ó n del 
S r , Dr. I). Vicente M a n t e r o l a . Al o b s e r v a r q u e de a l g u -
n o s a ñ o s á e s t a p a r t e , e n t r e las n o v e d a d e s d e t o d a s cla-
s e s , y las r e v o l u c i o n e s po l í t i cas y re l ig iosas q u e ag i t an á 
E u r o p a , se h a v i s to n a c e r en m e d i o de las n a c i o n e s cris-
t i a n a s u n i n t e r é s eu f avor de la S i n a g o g a , de q u e n o h a y 
e j e m p l o en el t r a s c u r s o de los s ig los p r e c e d e n t e s , fácil 
es c o m p r e n d e r la i m p o r t a n c i a del l i b r o q u e a n u n c i a m o s 
y r e c o m e n d a m o s á n u e s t r o s s u s c r i l o r e s , b i e n p e r s u a d i -
d o s de q u e su l e c t u r a les h a d e ser g r a t í s i m a é i n s t r u c -
t iva . O b r a tan i m p o r t a n t e n o e r a a p e n a s c o n o c i d a en 
E s p a ñ a , y E s p a ñ a neces i t a q u e su l e c t u r a se p o p u l a r i -
ce. El m u y d i g n o S r . M a g i s t r a l d e Vitoria a c a b a de h a c e r 
al c r i s t i a n i s m o u n se rv ic io de no e s c a s a val ía c o o p e r a n -
d o á la p u b l i c a c i ó n de es te l i b ro , p r e c e d i d o de u n a in t ro -
d u c c i ó n del m i s m o S e ñ o r M a n t e r o l a . Cons t a d e un t o m o 
d e m a s de 5 0 0 p á g i n a s en 4.°, de e sce l en t e i m p r e s i ó n 
y b u e n p a p e l . S e v e n d e en Vitoria p o r I) Mateó S a u z 
y G ó m e z , E s t a c i ó n , G, al p rec io de 12 rea les e j e m p l a r 
á la r ú s t i c a . 
Et E x c m o . é l l l m o . S r . A r z o b i s p o c e l e b r a r á Dios m e -
d i a n t e Misa Pon t i f i ca l en la S a n t a Iglesia M e t r o p o l i t a n a 
en los d í a s 8 y 2 5 del p r e s e n t e m e s , y p r e d i c a r á el 17 
del m i s m o . 
IMPRENTA DE D . A N S E L M O R E V I L L A . 
Aso XV. Miércoles 1» de Enero de 1872. N¿«. 1. 
t B O L E T I N E C L E S I Á S T I C O 
DEL 
ARZOBISPADO DE BÉRGOS. 
Esta publicación oficial, que solo tiene por objeto facilitar el gobier-no de la Diócesis, saldrá cuando disponga el Prelado. Las reclama-ciones sedirigirán á la Secretaría de Cámara del Arzobispado, 
S E C R E T A R I A D E C A M A R A Y G O B I E R N O 
DEL ARZOBISPADO DE B U R G O S . 
De orden de S . E. I. el Arzobispo, mi S e ñ o r , se in-
ser tan á cont inuac ión las cues t iones q u e h a n de servir 
pa ra las Conferencias Morales en lodos los d is t r i tos , en 
q u e al efecto está d ividido el Arzob i spado , pa ra el ano 
ac tua l . 
Burgos 7 de Ene ro de 1 8 7 2 , — Lic . Nicolás Márquez, 
Secre ta r io . 
E X C E R P T A PRO COLLATION1BUS 
Theologiae moralis in Arch. Burgensi Iradendis 
anno 1 8 7 2 . 
D E RESTITÜTIONE. 
Rest i tu t ionis notio a t q u e expl ica t io—res t i tu t ion is ra-
dices quo t et quae s in t . U t r u m rest i tut io in re vel in vo-
to sit ad sa lu tem necessa r i a . 
U t rum violatio ius t i t iae legalis vel d is t r ibut ivae ali• 
quando i nduce re possi t res t i tuendi obl iga t ionem. 
2. 
Quis posessor b o n a e fidei sit c ensendus , et ad q u i d 
t enea lu r , An ad res t i tu t ionem obligetur c u m rem alie-
nam consumps i t in ex t r ema necesí tate . Quis possessor 
d u b i a e fidei et q u a e sint possessor is b o n a e fidei in o rd ine 
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ad res t i lu t ionem obl igat iones — Q u i supe rven ien te d u b i o 
an res q u a m posidet propr ia sit uec ne, culpabi l i ter negli-
git di l igent iam pro verirale ad ip iscenda el postea am-
pl ius invenir i non possi t , q u o t ene tu r deb i to . 
3 . 
Quis possessor ma lae fidei, q u o d q u e e ius d e b i l u m , 
e t iam cum res ab la ta pe r i e r i t .—Quid d i c e n d u m de i lio 
qui p ro re alias ex iust i t ia debi ta pre t ium accipi t . An 
f ic tus paupe r t enea tu r res t i tuere e iemos inas q u a s extor-
que t . ¿Tenetur malae íidei possessor debi to r e s t i tuend i 
cum rem a l ienam c o n s u m p s i t in e x t r e m a necessitate? 
4. 
Quid est culpa in o rd ine ad res t i tu l ionis deb i tum indu-
c e n d u m : q u o t u p l e x : an ad res t i tul ionis obl iga t ionem in-
d u c e n d a m requ i ra tu r cu lpa theoiogica gravis et iam in 
con t rac t íbus . Quid de res l i tu t ione in quas i c o n t r a d i -
b u s et officiis. Quid de eo, qui a l ium i m p e d i t á consecu-
lione rei iam deb i tae . 
5 . 
Quid t r i b u t a — e t an t r i b u t o r u m solut io obliget in 
c o n s c i e n t i a . — Q u i s possi t t r ibuta au t gabel las i m p o n e -
r e — a n t e n e a n t u r subdi t i gabel las solvere in iis r e b u s 
q u a s de fe run t ad u s u s p ropr ios et famil iae: an paupe re s 
t e n e a n t u r ad vecligalia: an d e f r a u d a n t e s gabel las ad 
m e r c a t u r a m peccent et t e n e a n t u r ad r e s t i lu t ionem. An 
e m e n s merces a gabe l l a rum f r a u d a t o r i b u s t enea tu r 
ad has so lvendas . 
6. 
An lile qui d a m n u m infer t medía te ad res t i tu t ionem 
obl ige tur . Quid cooperat io et q u o t u p l e x . — U l r u m q u i 
dub i ta t an sua actio sit causa d a m n i ad res t i lu t ionem 
ob l ige tu r .—Quid requi r i tur u l causa negativa de d a m -
no t e n e a t u r . — Q u a n d o causae d a m n i t enen tu r resti-
tue re in s o l i d u m , q u a n d o pro r a t a . — Q u i d pro p rax i 
n o t a n d u m . 
7. 
Quid m a n d a n l i s n o m i n e v e n i t — a n res l i luere tenea-
tu r : an tenea tur de d a m n i s in m a n d a l i execut ione ob-
ven ien t ibus m a n d a t a r i o : an item a d res t i lu t ionem te-
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n e a l u r , si m a n d a t u m r e t r a c t a v e r i t . — A n c o n s u l e n s a d 
r e s l i l u e n d u m t e n e a l u r : qu id de illo q u i praebet cons i -
l iurn, c e n s e n d u m est; a i i q u a n d o . t e n e b i l u r o n e r e res t i -
tuendi? An t e n e a t u r r e s t i tue re c o n s u l e n s e t i am si d a m -
n u m a b s q n e s u o con si lio s e c u t u m f u i s s o t . — Q u i d s i 
c o n s u l e n s cons i l i um r e v o c a v e r i t . 
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Quid est c o n s e n t i e n s , et a n ad r e s t i t u t i o n e m t e n e a t u r . 
7 ~ Q u i d de p r a e b e n t i b u á i n j u s t u m s u f f r a g i u m — e t i a m 
i r l d u b i o an s u f f r a g i u m d a t u m sit q u a n d o coe te ra iam 
e F » n t su f t i c i eu l i a . An pa lpo el r ecep t a to r t e n e a n t u r ad 
t ' e s i i lu t ionem, et q u a n d o . 
9 . 
Quid in te l l ig i tur nomine, p a r t i c i p a n t i s et an t e n e a t u r 
ad r e s t i t u t i o n e m . Quid d i c e n d u m si c o n c u r r a ! ad d a m -
n u m a l t e r iu s , sed n o n n i s i ob m e t u m grav is d e t r i m e n t i . 
40 . 
Q u a n d o m u t u s , non o b s t a n s , non m a n i f e s t a n s te-
n e a n t u r r e s t i t ue r e . An qu i ex oft icio t e n e t u r d e n u n t i a r e 
c o n t r a v e n i e n t e s legi, t e n e a l u r ipse p o e n a m i l lam s o l v e r e 
q u a m d o m i n u s á reís pe r cep i s s e t , si ea d e n u n l i a s s e t . 
44 . 
C u i n a m fac i enda r e s t i t u t i o . — Q u i d d i c e n d u m si do-
m i n u s s i t a ) c e r t u s b ) d u b i u s , C ) i n c e r t u s . Ad q u i d t e n e t u r 
p o s e s s o r b o n a e fldei si rem a f u r e a c c e p t a m alteri ven-
d ide r i l ; i n s u p e r , si rem a l i e n a m alteri d o n a v e r i t . An q u i 
r em a l i enam emi t b o n a f ide poss i t i l lam fur i r e s t i t u e r e 
ad p r e t i u m s u u m r e c u p e r a n d u m 
42. 
Q u i s ^ o r d o r e s t i t u e n d i si o m n e s c o o p e r a t o r e s c o n c u -
r r e r i n t a ) e o d e m m o d o , a u t b ) d ive r so m o d o in a c t i o n e 
d a m n o s a . Q u a e n o t a n d a q u o a d r e s t i t u t i onem p r o f u r t o , 
ve! p ro d a m n o . An d e b i t a ex del ic io s o l v e n d a s in t p r i u s 
q u a m deb i t a ex cont rác t i l ; i tem cer ta p r i n s q u a m i n c e r t a . 
An poss i t p rae fe r r i c r ed i t o r p a u p e r c red i tor i d ivi t i . An 
p r i u s exigent i l iceat p r i u s pe r so lve re . Quis o r d o se rvan-
d u s in te r c a u s a s pos i t ivas ct n e g a t i v a s . — Q u i d si d a m -
ni t i ca tus d a m n u m c o n d o n a v e r i t . Quid de b o n o r u m ce-
s s i o n e d i c e n d u m . — A n licita: an cessor b o n o r u m a l iqu id 
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poss i t p ro se r e t i ñ e r e : an s e m p e r o n e r e r e s t i t uend i ob-
s l r i c tu s m a n e a t . 
1 3 . 
G e n e r a t i m , q u o m o d o fac ienda r e s l i t u l i o . — S p e c i a t i m , 
q u o t empore , q u o loco et e x p e n s i s . Cui pe í i t res , si in 
t r a n s l a t i o n e pe r ea t . An qui r e s l i t u t i o n e m p lus a e q u o di-
f fe r t , t e n e a t u r d a m n u m c o m p e n s a r e ex d i ia t ione secu-
t u m . An deb i to r s i t a b s o l v e u d u s a n l e q u a m res t i tua t : qu id 
si non vult r e s t i l ue re , nisi in m o r t e . An poss i t el d e b e a t 
c o m p e n s a r i f a m a , ve! vita c u m p e c u n i a . An sa l i s fac ia t 
ob l iga t ion i r e s t i t uend i , qui debit i i n m e m o r a l iqu id gra -
tui to credi tor i d o n a t . 
1 4 . 
Q u a e s u n t c a u s a e in p e r p e t u u m et ad t e m p u s a rest i-
t u t i o n e e x c u s a n t e s . Quid de r e m i s s i o n e , p r sesc r ip t ione , 
c o m p o s i t i o n e n o t a n d u m . — Q u i d itera de i m p o t e n t i a 
p h y s i c a vel mora l i Ó b s e r v a n d u m ? An puer i obl igar i po-
s s in t ad c o n d o n a t i o n e m f u r t u l o r u m a p a r e n t i b u s pos-
t u l a n d a m , def ic ien te alio m o d o re s t i t u t ion i s . An p a u -
p e r t a s á r e s t i l u t i one f ac i enda e x c u s e t , si d o m i n u s ipse 
e t i am est p a u p e r . An deb i l i s g r a v a t u s poss i t r e l ig ionem 
ing red i . 
1 5 . 
Q u a e s u n t b o n a a n i m a e , et q u a e sit ob l iga t io resti-
t u e n d i q u o a d d a m n u m in b o n i s a n i m a e n a t u r a l i b u s et 
s u p e r n a t u r a l i b u s . — Q u i d d i c e n d u m de eo, qu i a l i um 
a b s t r a h i t ab s la lu rel igioso a m p l e c l e n d o . 
16. 
Quid est h o m i c i d i u m . An liceat a l i q u a n d o innocen-
tem occ idere . Qu id s e n t i e n d u m de h o m i c i d i o ca sua l i . 
Ad qu id t ene tu r i n j u s t u s occ i so r . Ad qu id t ene lu r ho-
mic ida e rga h a e r e d e s occissi . Quid si l ae sus a n t e mor* 
tem o m n i a l aeden l i r e m i s e r i t . — Q u i d d e c r e d i t o r i b u s , si 
ex h o m i c i d i o f u e r i n t d a m n i í i c a t i . — Q u i d si h o m i c i d i u m 
i m p u t e t u r i n n o c e n t i . An liceat occ ide re f a c i n o r o s o s bo-
no pub l i co n o x i o s . 
1 7 . 
Quid s i t b e l l u m et an l i c i tum. Q u a e s in t c o u d i t i o n e s 
p r o j u s l i t i a bel l i . Quid age re d e b e a n t mil i tes d u b i t a n t e s 
de jus t i t i a bel i i . Q u a n d o P r i n c i p e s el Duces bell i t e n e a n -
Inr r e s l i tue re . Ad q u e m p e r t i n e a n l b o n a h o s t i b u s e r e p t a 
et q u i d d i c e n d u m de r ep resa l i i s a t q u e p r é e d i s . — Q u i d 
de mi l i t ibus qu i c a s t r a d e s e r u n t , s ine c a u s a . 
1 8 « 
Quid s u i c i d i u m . et an l i c i lum. Q u a e poenae s in t in 
su i c ida s s l a l u t a e . Quid si d u b i t e t u r de su ic id io . An li-
ceat m u t i l a r e se ipsos . Q n i b u s med i i s h o m o t e n e a t u r vi-
t am s e r v a r e . An t e n e a t u r m e m b r i a m p u t a t i o n e m pa l i 
c a s u q u o ex m e d i c o r n m indic io sit n e c e s s a r i a ad v i tam 
s e r v a n d a m . 
19 . 
Quid est d u e l l u m : an l i c i tum. Quae s u n t p o e n a e con-
t ra d u e l l a n t e s s t a t u l a e . An p r o v o c a n s , si p r o v o c a t u s 
o c c u m b a t , t e n e a t u r r es l i tue re . 
20. 
Quid est a b o r l u s et q u a l e p e c c a t u m . An liceat ma t r i 
in m o r b o e x t r e m o p h a r m a c u m s u m e r e ad e x p e l l e n d u m 
f a e t u m . Ad qu id t e n e a t u r m a l e r p r o sa ló te sp i r i tua l i 
pi'olis a d h u c in ú te ro ex i s t en t i s p r o c u r a n d a . Q u a e n a m 
poenae in p r o c u r a n t e s a b o r l u m . An m u lie res q u a e in 
s e m e t i p s i s a b o r t u m p r o c u r a n t e x c o m u n i c a t i o n e m in-
c u r r a n t . 
2! . 
An liceat i n j u s l u m vitae a g g r e s s o r e m occ ide re . An 
l iceat occ ide re m i n i s t r o s j u s l i t i ae vel f a l s u m a c a b a l o -
r e m , t es tem a u t j u d i c e m a q u o i n m i n e t s e n l e n t i a i n j u s -
t a . An liceat p r a e v e n i r e a g g r e s s o r e m e u m q u e occ idere , 
e t iam ad d e f e n d e n d a m vi tam p r o x i m i i n n o c e n t i s . Quid 
d i c e n d u m de i n j u s t o a g g r e s o r e pud ic i t i ae . An liceat oc-
c idere i n v a s o r e m b o n o r i s . An liceat occ idere aggresso-
r em i n j u s l u m b o n o r u m f o r t u n a e . Quid de a g g r e s s o r e 
i n j u s t o h o n o r i s . 
21. 
Ad qu id t e n e a t u r in consc ien t i a s t u p r a t o r tam in ge-
n e r e , q u a m in spec ie v. gr . si seduxerit vi, m i n i s , f r au -
d i b u s , vel ficta m a t r i m o n i i p r o m i s s i o n e . — Q u a e s u n t 
ob l iga l iones s t u p r a t o r u m erga p r o l e m , si e n a s c a t u r . 
22. 
Ad q u i d t e n e a n t u r a d u l t e r i . 
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25. 
Quid est f a m a et h o n o r : q u o t m o d i s l aed i tu r et repa-
r a t u r f a m a . Qu id et q u a l e p e c a t u m s u n t d u b i l a l i o , sus -
p ic io , op in io e t j n d i c i u m t e m e r a r i u m . An o m n i a d u b i a 
s i n t s e m p e r in m e l i o r e m p a r t e m i n i e r p r e t a n d a . 
2 4 . 
Q u i d est de t rac l io et q u a l e p e c c a t u m , q u o t q u e m o d i s 
fieri po tes t . An s u s u r r a t i o i dem sil ac de t rac l io . A n p e c -
cet pecca to de t r ac t i on i s qui g rave c r imen r e v e i a t — u n i 
vel a l t e r i — c o r a m p l u r i b u s , — r e l i c i t a p e r s o n a . — Q u i d si 
n o m i n e t u r p e r s o n a el n o n noter i tu r d e f e c t u s nisi in ge-
n e r e . Qu id si de fec tus s in t n a t u r a l e s , vel m o r a l e s , si 
p e r s o n a iam de a l iquo fuer i t i n f a m a t a . 
An lieeat reve la re c r i m e n q u o d semel p u b l i c u m est . 
Quid si ob l iv ione d u d u m fue r i t o b l i t e r a t u m . An lieeat 
a l i q u a n d o c r i m e n a l t e r ius reve la re , sa l tem n a r r a n d o 
pcen i ten t i am p e r a c t a m . An sit mor t a l e n a r r a r e c r i m i n a 
u t ab ali is a u d i t a . Qu id de eo qui a l t e r ius c r i m e n q u o d 
v e r u m p u t a t , re fe r t , q n o d q u e t á n d e m f a l s u m d e p r e h e n -
d i t . A u d i e n t e s d e t r a c t i o n e m peccanl? ¿ tenen tu r detrac* 
t i o n e m imped i re? 
2 5 . 
An sit obl igat io f a m a m re s t i t uend i el qua l i s . í j u o m o d o 
fieri d e b e t fama3 re s t i t u l io . An sit obl igat io r e p a r a n d i 
d a m n a t e m p o r a l i a ex d e l r a c t i o n e s e c u t a . Qi:re causae 
e x c u s a n t a r e s ü t u t i o n e famae. An lieeat c o m p e n s a r e fa-
m a m c u m f a m a . 
26. 
Quid est c o n t u m e l i a et an g rave p e c c a t u m . An et q u o -
m o d o r e p a r a n d u s h o n o r per c o n l u m e l i a m a b l a t u s . 
Q u o m o d o sese ge re re debe t c o n t u m e l i a a f f cc tus . 
2 7 . 
An sit p e c c a t u m violare s c c r e t u m sino c a u s a . Q u a n d o 
m a n i f e s t a r i poss i t s e c r e l u m . Qu id si q u i s p r o m i s s i t 
e t i am c u m vilse d i s p e n d i o s e c r e l u m s e r v a t u r u m . An li-
eeat a p e r i r e et l egere Hileras a l i enas . 
Quid est l ibe l lus i n f a m a t o r i u s et qua i in a u c t o r e s pee-
u a e . 
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25. 
Quid est f u r t u m — q u o t u p l e x — a n pecca tum. Qnaí-
nam censenda est gravis mater ia in fur to . An et quando -
n a m fur ia minu ta cons t i tuan t grave pecca tum, Quomo-
do res t i tuenda s u n t ab la ta per fur ta minu ta . Quid si 
s ingnli domini non sint gravi ter damnif ica t i . Quid sen-
t i endum de fur t is uxor i s , et filiorum famil ias , insuper 
et f a m u l o r u m . 
29 . 
Qnse necessi tas excusa t a fu r to . An sit licita c o m p e n -
sal io. An possit famul is permit t i ut sibi oculte c o m p e n -
sent in bon is d o m i n i , si non satis sibi t r ibuí praeten-
dan t . 
30 . 
Quae sint obl igat iones acussa tor i s e t r e i . Qui t e n e n t u r 
denun t i a r e et accusare in jud ic io . An clericus posit accu-
ssa re coram jud ice laico malefactores . An reus t enea lu r 
judic i legit ime in ter rogant i cr imen confi leri , e t iam, si 
sit g r a v i s s i m u m . An lenea tur revelare socios c r imin i s . 
An possi t e carcere fuge re . 
31 . 
Quid requ i r i tu r in jud ice ut recte suo m u ñ e r e funga-
t u r . Ad quid tene tur j u d e x qui i n j u s t a m lulit senten-
t iam. Quomodo sese gerere debea t in causa in q u a , 
pe rpens i s ó m n i b u s , aequalis est probabi l i las ex u t r a q u e 
par te . Ad quid lenea tur j u d e x qui dona accipit pro ex-
ped ienda causa u n i u s prae a l te r ius , vel pro sen ten t i a 
i n j u s t a . 
32 . 
Quíenam sun t advocat i obl igat iones . Ad quid tenea-
tur a n t e q u a m causas pa l roc in ium susc ip ia t , et in caus-
sa t r a c i a n d a . — A d quid lenea tur advoca tus qui cau-
sam dub ie j u s t a m , au t i n j u s t a m ag i t .—Quaenam s u n t 
obl igat iones p r o c u r a t o r u m 
3 3 . 
Quae s u n t obl igat iones Refe ren t ium, n o t a r i o r u m et 
s ec r e t a r i o rum. 
34 . 
Quae sint obl igat iones M e d i c o r u m — q u a n d o peccan t in 
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officio suo . An poss in t appl icare remedia d u b i a , An 
d e b e a n t i n f i r m u m m o n e r e de confessione. 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 
REAL OEDEN. 
Remi t ido á i n fo rme de la sección de Gobernac ión y 
F o m e n t o del Consejo de Es tado el expedien te promo-
vido por V, S . en consu l ta relat iva á si las consigna-
c iones del Clero deben t ene r se en cuenta para que esta 
clase con t r i buya á los gastos munic ipa les , lo evacúa 
en los t é rminos s iguientes con fecha 17 de Oc tubre . 
«En cumpl imien to de la Real orden ;de 31 de Jul io 
del co r r i en te año h a e x a m i n a d o esta sección el a d j u n t o 
exped ien te , p romov ido por la Diputación provincial de 
T a r r a g o n a , c o n s u l t a n d o si las as ignaciones del Clero 
d e b e n t ene r se en cuen ta pa ra q u e s u s ind iv iduos satis-
fagan los i m p u e s t o s mun ic ipa l e s . 
Dio motivo á esta consu l ta u n escri to q u e el Cabildo 
ca tedra l de Tor tosa dirigió al gobe rnador d é l a provin-
cia t r a sc r ib iendo el q u e hab ia p resen tado al Ayunta-
mien to de aque l l a c iudad . En este man i fe s t aba que por 
las pape le tas q u e se pa sa ron á los capitulare? y bene-
ficiados h ab í an venido en conoc imien to de q u e se les 
ob l igaba á con t r ibu i r pa ra los gastos munic ipa les en 
p ropo rc ion á sus respect ivas as ignac iones ; pero q u e se 
c re ian l ibres de tal impues to : p r imero , p o r q u e d ichas 
as ignac iones e ran u n a indemnizac ión m u y m e z q u i n a 
d e los b ienes q u e poseía el Clero y de q u e se apoderó el 
E s t a d o : s e g u n d o , p o r q u e según las es t ipulac iones con 
la S a n t a Sede , la dotacion del Clero hab ia de se r , no 
solo c o n g r u a s ino t ambién segu ra : t e rcero , p o r q u e el 
m i s m o Gobierno lo h a reconocido asi , pues to q u e en 
las d ive rsas ocasiones en q u e por los a p u r o s del Erar io 
se h a n h e c h o descuen tos , ha pedido al Clero por favor 
q u e se pres tase á ello, a ñ a d i e n d o , por ú l t imo, q u e aun 
en la hipótes is de q u e estas as ignaciones no es tuv ie ran 
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e x e n t a s del i m p u e s t o , t a m p o c o d e b e r í a n c o n t r i b u i r 
p o r q u e á la sazón se les d e b í a n 19 m e n s u a l i d a d e s , y no 
se r ia j u s t o h a c e r l e s c o n t r i b u i r po r u n a s u t i l i dades q u e 
no p e r c i b e n . 
El a y u n t a m i e n t o n a d a h a b í a resue l to , á pe sa r del 
t i e m p o t r a s c u r r i d o , y por t an to el Cab i ido pidió al 
g o b e r n a d o r q u e no se ex ig ie ra á j su s m i e m b r o s las cuo-
tas q u e se les s e ñ a l a r o n . 
La c o m i s i o n p rov inc ia l de T a r r a g o n a , á la cual se 
Ppsó la so l i c i t ud , ha l ló f u n d a d a la r e c l a m a c i ó n del Ca-
b i l d o , no solo p o r q u e la a s ignac ión del Clero t iene el 
ca rác te r de i n d e m n i z a c i ó n ó Compensac ión , s ino por 
su falta de pago; pero c o m o la ley de 2 3 de F e b r e r o de 
1 8 7 0 solo e x i m e del i m p u e s t o á ios pobres de so l emni -
dad y á las c lases de t ropa de t ie r ra v m a r , e s l imó con-
ven ien te q u e se e levase al G o b i e r n o la o p o r t u n a con-
su l t a s o b r e el p a r t i c u l a r . 
P r e s c i n d i e n d o la sección de lo q u e d i s p o n e n el Cotí-
c o r d a t o y la ley de 4 de Abril de 1 8 6 0 , p o r q u e no t ienen 
re lación con el i m p u e s t o q u e au to r i zó la ley de 2 3 de 
F e b r e r o de 1870 , y h a c i e n d o caso omiso de ia f o r m a 
i r r e g u l a r q u e se ha d a d o á la p r e s e n t e r e c l a m a c i ó n / 
a t e n d i d a s las p r e s c r i p c i o n e s de d i c h a ley y de la 
o r g á n i c a p rov inc i a l , o b s e r v a q u e en aque l l a se hal la 
r e sue l t a la c o n s u l t a q u e p r o p u s o la comis ión provinc ia l 
de T a r r a g o n a , r e d u c i d a á si los c a p i t u l a r e s de la cate-
dra l de T o r t o s a es tán ó no ob l igados á c o n t r i b u i r para 
los gas tos m u n i c i p a l e s en p r o p o r c i ó n á su s respec t ivas 
a s i g n a c i o n e s . 
Fa l tos de r e c u r s o s los A y u n t a m i e n t o s p a r a h a c e r 
t r en te a las n e c e s i d a d e s del m u n i c i p i o , por h a b e r s e su -
pnmiclo a l g u n o s i m p u e s t o s , con los cua les se c u b r í a n 
en su m a y o r p a r l e a q u e l l a s , f u é prec i so a r b i t r a r o t ros , 
y a es to se di r ig ió la ley de 2 5 de F e b r e r o de 1870 . 
C o m o los p r o d u c t o s del i m p u e s t o de q u e se t r a t a se 
h a b i a n de d e s t i n a r p r i n c i p a l m e n t e á c u b r i r a t e n c i o n e s 
de loca l idad , c o m p r e n d i ó á todos los vecinos ó r e s iden-
tes en ella; pues n a d a mas na tu ra l y c o n f o r m e á los 
p r inc ip io s de j u s t i c i a q u e c o n t r i b u y a n á l evan ta r tales 
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c a r g a s c u a n t o s á la vez gozan de las c o m o d i d a d e s y 
conven i enc i a s á q u e se d e s t i n a n , c o m o los e m p e d r a d o s , 
los pa seos , el a l u m b r a d o v los d e m á s serv ic ios indis-
p e n s a b l e s en un pueb lo cu l to . 
Asi es q u e la ley d i s p o n e en su a r t í cu lo 11 q u e el re-
p a r t i m i e n t o del i m p u e s t o c o m p r e n d a á t odos los veci-
n o s del d i s t r i to m u n i c i p a l , los cua les h a n de c o n t r i b u i r 
s o l a m e n t e por lo q u e c o r r e s p o n d a á las u t i l i dades q u e 
t e n g a n en el p u e b l o , s e a cual f u e r e su n a t u r a l e z a , y q u e 
las q u e p r o c e d a n de p e n s i o n e s , s u e l d o s ó r en t a s púb l i -
cas sean i m p u t a d a s á su s poseedo re s alli d o n d e r e s i d a n , 
s in o t ra excepc ión q u e la de ios p o b r e s de s o l e m n i d a d 
y o t ros q u e e n u m e r a , e n t r e los cua les no figura la c lase 
a q u e p e r t e n e c e n los r e c u r r e n t e s . 
Mas c o m o el a r b i t r i o se ha de i m p o n e r s o l a m e n t e p o r 
lo q u e c o r r e s p o n d a á las u t i l idades q u e se t engan en el 
p u e b l o , sea cual f u e r e su p r o c e d e n c i a , m i e n t r a s los 
c a p i t u l a r e s no p e r c i b a n s u s a s i g n a c i o n e s , no p a r e c e 
p r o c e d e n t e q u e se les ex i ja u n a c o n t r i b u c i ó n q u e h a de 
r e c a e r s o b r e e sas u t i l i dades de q u e c a r e c e n . 
H a y , sin e m b a r g o , ' q u e hace r en es te p u n t o u n a dis-
t inc ión i m p o r t a n t e : si la fal ta de pago de los h a b e r e s 
del Clero p r o c e d e d e q u e no h a y a n j u r a d o la Cons t i tu -
c ión , son ap l i cab le s las o b s e r v a c i o n e s q u e p r e c e d e n ; 
pero si n a c e ú n i c a m e n t e d e q u e el e s t a d o del Teso ro 
i m p i d e q u e se sa t i s fagan con r e g u l a r i d a d las a s ignac io -
nes , e n t o n c e s es te r e t r a so no e x i m e á los c a p i t u l a r e s d e 
sa t i s facer el i m p u e s t o m u n i c i p a l , c o m o no d e b e n d e j a r 
de paga r lo t odos aque l lo s q u e p e r c i b a n s u s r e n t a s ó 
e m o l u m e n t o s en p e r i o d o s m á s ó m e n o s l a rgos . 
No se inf ie re de lo e x p u e s t o q u e si los ec les iás t i cos 
gozan por c o n c e p t o s q u e no sean i n h e r e n t e s á su mi-
n i s te r io o t ros benef ic ios , no d e b a n ser c o m p r e n d i d o s en 
el r e p a r t i m i e n t o , p u e s en es te caso v ienen ob l i gados , 
c o m o los d e m á s vec inos ó r e s i d e n t e s , á c o n t r i b u i r en 
p r o p o r c i o n á s u ¿ h a b e r e s al s o s t e n i m i e n t o de u n a s car -
gas d e s t i n a d a s á ob je tos q u e d i s f r u t a n . 
En r e s ú m e n : 
La Sección o p i n a q u e m i e n t r a s los Cap i tu l a r e s es tén 
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p r i v a d o s de los h a b e r e s c o r r e s p o n d i e n t e s á s u s do tac io-
nes , á c a u s a do no h a b e r j u r a d o la Cons t i t uc ión , p ro 
cede q u e se les e x i m a de una c o n t r i b u c i ó n cuya b a s e con-
siste en las u t i l idades de q u e c a r e c e n ; y q u e es tán obl i -
gados á c o n t r i b u i r á esle i m p u e s t o , los q u e h a b i e n d o 
c u m p l i d o aque l l a f o r m a l i d a d solo s u f r a n r e t r a so en el 
pe rc ibo de s u s h a b e r e s . » 
Y c o n f o r m e S. M. con el p re inse r to d i c t a m e n , se ha 
se rv ido resolver s egún en el m i s m o se p r o p o n e . 
Ue ¡leal ó rden Su digo á V. S . pa ra su in te l igenc ia y 
electos o p o r t u n o s . Dios g u a r d e á V. S. m u c h o s a ñ o s . 
Madr id 27 de N o v i e m b r e de 187 L — C a n d a n . — S r . Go-
b e r n a d o r d é l a p rov inc i a de T a r r a g o n a . 
ministerio de guacia Y JUSTICIA. 
E X P O S I C I O N . 
S E Ñ O R : El e s t ado afl ict ivo del T e s o r o y la n e c e s i d a d 
de n ive la r los dos p r e s u p u e s t o s de i ng re sos y g a s t o s , 
a d e m a s de o t r a s r azones de al to in t e rés polí t ico y eco-
nómico , • aconse j a ron sin d u d a al a n t e r i o r Minis t ro de 
H a c i e n d a , p a r a c o n s i g n a r en el a r t í cu lo 10 del p royec to 
de ley del p r e s u p u e s t o de gas tos de 16 de Mayo u l t i m o , 
q u e no se p roced iese á la pro visión de n i n g u n a vacan te 
de d i g n i d a d e s , c a n o n g í a s , bene f i c io s y p iezas eclesiás-
ticas q u e no tuv iesen a n e j a c u r a de a l m a s , Ín ter in no 
se ver i f icase el a r reg lo del p r e s u p u e s t o del c le ro . 
No es la p r i m e r a vez q u e en los t i empos m o d e r n o s se 
h a y a a d o p t a d o u n a reso luc ión de esta n a t u r a l e z a , por-
q u e al m i s m o fin c o n s p i r a b a n el Real dec re to de D de 
Marzo de 1834 y la Real o r d e n de l O d e E n e r o de 1837, 
a u n q u e a la sazón no ex i s t i e sen las p o d e r o s a s c a u s a s 
q u e hoy se p r e s e n t a n . 
I n s p i r a d o el Minis t ro q u e s u s c r i b e en las c o n s i g n a d a s 
en el u l t imo -proyec to d e ley de p r e s u p u e s t o s p a r a el 
e jerc ic io de 1871 á 72 , r econoce , sin e m b a r g o , q u e las 
d i spos i c iones c a n ó n i c a s v igentes no pe rmi t en la t i ran-
tez a b s o l u t a de la e x p r e s a d a Real o r d e n de 1857 , ni es 
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t a m p o c o c o n v e n i e n t e ta reserva de q u e hab l a la dispo" 
sicion 3 . a del Real decre to de 1854 . Al real izar el pen* 
Sarniento i nc lu ido en el proyec to de ley no se p r e t e n d e 
v u l n e r a r de m o d o a l g u n o los d e r e c h o s y p re roga t ivas 
de Su S a n t i d a d y de los m u y RR. Arzob i spos y Reve-
r e n d o s Obispos p a r a el n o m b r a m i e n t o de aque l l a s pie-
zas ecles iás t icas sitie cura, cuya provis ion les co r r e spon -
d a : si bien c o n v e n d r á exci tar el celo de los ú l t imos pa ra 
q u e s u s p e n d a n por su pa r te es tas p rov is iones en las 
ig les ias d o n d e por el n ú m e r o de cap i tu la res no sea ab-
s o l u t a m e n t e necesa r ia la provis ion de las vacan tes . 
Ser ia a d e m a s i n o p o r t u n a la no provis ion de aque l l a s 
p r e b e n d a s de oficio q u e t ienen a s i g n a d a s func iones es-
pec ia les por los s a g r a d o s c á n o n e s , y cuya exis tencia es 
necesa r ia pa ra el lus t re de las iglesias y ex igenc ias del 
cul to . 
La p roh ib i c ión , p u e s , q u e d a r educ ida á las p r e b e n -
das de gracia q u e c o r r e s p o n d a n al pa t rona to , y sin q u e 
esta m e d i d a p u e d a invocarse n u n c a con t ra los d e r e c h o s 
de este, por ser genera l , t r ans i to r ia y t empora l , d i r ig ida 
m u y e s p e c i a l m e n t e á facil i tar en su d ia . y con a c u e r d o 
de a m b a s po tes tades , el i n d i s p e n s a b l e a r reg lo de las 
iglesias de E s p a ñ a . El Gob ie rno sin e m b a r g o , p o d r á 
au to r i za r aque l l a s t ras lac iones y p e r m u t a s do p r e b e n d a -
dos q u e d e n i n g ú n m o d o afecten al p r e s u p u e s t o , ni en 
ellas ni en sus r e su l t a s . 
F u n d a d o en es tas r azones el Ministro q u e s u s c r i b e , 
de a c u e r d o con el Consejo de Minis t ros , t iene la h o n r a 
de p r o p o n e r á V. M. el s igu ien te proyecto de decre to . 
Madrid 5 0 de S e t i e m b r e de 1871 . — E l Ministro de 
Gracia y Jus t i c ia , Eugenio Montero Rios . 
DÍCCRKTO. 
T e n i e n d o en cons ide rac ión las r azones e x p u e s t a s por 
el Ministro de Gracia y Jus t i c ia , de a c u e r d o con el Con-
se jo de Minis t ros , 
Vengo en dec re t a r lo s igu ien te : 
Art ículo l . ° En con fo rmidad al a r t . 10 del p royec to 
de ley de p r e s u p u e s t o s de 16 de Mayo ú l t imo, se sus-
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p e n d e p o r p a r t e del G o b i e r n o la p rov i s i ón de t odas l a s 
p iezas ec les iás t i cas s in c u r a de a l m a s q u e por c u a l q u i e r 
c o n c e p t o vaca ren en las ig les ias de E s p a ñ a , y s in q u e 
os la r e s o l u c i ó n p u e d a p e r j u d i c a r e n n i n g ú n t i e m p o su 
d e r e c h o á e s t a s p r o v i s i o n e s , si en lo s u c e s i v o c r e y e s e 
c o n v e n i e n t e e j e r c e r t e . 
Art . 2.° Se i n v i t a r á á los m u y R R . A r z o b i s p o s y 
R R . O b i s p o s , por m e d i o d é l a o p o r t u n a c é d u l a , á fin de 
Que p o r su p a r t e s u s p e n d a n la p rov i s i ón de las p i ezas 
ec le s i á s t i cas q u e por t u r n o les c o r r e s p o n d a n , c u a n d o n o 
c o n s i d e r e n a b s o l u t a m e n t e n e c e s a r i a la p r o v i s i ó n p a r a 
el se rv ic io d e s ú s r e s p e c t i v a s i g l e s i a s . 
Ar t . 3-° L a s c a n o n g í a s de oficio y las d e m á s pre -
b e n d a s de es ta c l a se s e g u i r á n p r o v e y é n d o s e en la f o r m a 
a c o s t u m b r a d a . 
Art . 4 . ° El G o b i e r n o p o d r á a u t o r i z a r las t ras lac io-
n e s y p e r m u t a s , q u e sin g r a v a r de n i n g ú n m o d o el p r e -
s u p u e s t o , ni a u m e n t a r el n ú m e r o de p r e b e n d a d o s , s e a n 
m a s c o n v e n i e n t e s al se rv ic io de las ig les ias . 
Dado en P a l a c i o á p r i m e r o de O c t u b r e de mil ocho-
c i e n t o s s e t e n t a y u n o . — A m a d e o . — E l Minis t ro de Gra-
cia y J u s t i c i a , E u g e n i o Mon te ro Rios . 
DECLARACIONES SOBRE LA ESPOSICION DEL SANTISIMO. 
I a An in expositione SSmi. Sacramenti , sive pro oratione 
quadraginta horarum seu alia qnavis de causa, amovendee om-
mno sint tres Tabe l la ab Allari Expositionis, quas Rubrica; 
ad celebrantis commoditatem exigunt in Missse celebratione 
Resp. Affirmative S. R. C. 20 Decembris. 1864. 
, . l u exposdione SSmi. Euoharistise Sacramenti dum á 
sacerdote Benedictio fidelibus impert i tur , licet nec ne Thur i -
i e r ano incensare Sanclissimum? Resp. Non prmscribi, et ser-
vandam contueludinem locorum. S. R. C. Sept. 1861. 
d. In actu expositionis SSmi. Sacramenti debel ne cani 
aiiquid á Choro seu celebrante? Resp. Cantus in actu exposi-
Uoms permiui tantum potest judicio Episcopi S. li. C. 22 
itlQvtii 1862 . 
Episcopo (habenti habitum camer'alem, et pr ivat im 
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assistenti Missse solemni, et expositioni Sanctíssimi Sacra-
menti Altaris, debet ne minis t ran incensum á Ganonicis? 
Resp. Negative 22 . Marti i 1862. 
5." Utrum Sacerdos SSmum. Sacramentara thuriíicare 
debeat in raodum crucis novem vel etiam pluribus t h u r i b u l i 
ductibus adhibit is: an polius p ramissa profunda reverent ia , 
tres tanlum duclus in eadem linea dirigere erga illud debeat , 
prouli íit in Crucis incensalione? Resp. Sacerdotem, dum in-
censum ponit et thuribulo stare debet, ab eodem w>ro Sanctis-
sirnum /'Jacharistia' Sacramentum Ihurificandum esse triplici 
ductu, set genibus /texis, et tam ante, quam post incesationem 
profunda facta capitis inclinatione. S. R. C. 26. Martii 1859. 
6 . a Utrum liceat sacerdoti in sacello valetudinarii cele-
brante deferre post Communionem Partículas in patena, et 
pergere ad cellulas infirmorum, ut eis Communionem p r a -
beat , aul alíquando etiam Viaticum, vel potius reservare de-
beat Part i rulas, ut id p ra s t e l post Missam? Et quatenus afíir-
malive ad hanc secundam partem tune quid agendum de frag-
menlis, si consummalae fuerint omnes particular, et alius ibi 
ea die non sit celebraturus? Resp. Quoad primam Negative. 
Quoad secundam Afjirmative, et fragmenta reponantur in 
Pyxide, quse in tabernáculo asservatur . S. R. C. 24. Martii 
1860. fDel R. E. de Yich.J 
AVISOS. 
No h a b i e n d o con los n ú m e r o s del Bolet ín Ecle-
s i á s t i co p u b l i c a d o s en 1 8 7 1 p á g i n a s s u f i c i e n t e s p a r a 
f o r m a r u n t o m o de r e g u l a r e s d i m e n s i o n e s , los s e ñ o r e s 
P á r r o c o s y E c ó n o m o s se a b s t e n d r á n de e n c u a d e r n a r l o s , 
c o n s e r v á n d o l o s con el d e b i d o e s m e r o h a s t a q u e con los 
dei p r e s e n t e a ñ o p u e d a n e n c u a d e r n a r s e en la f o r m a q u e 
s e h izo con los de los a ñ o s 1869 y 1 8 7 0 , p a r a lo cua l 
s e d a r á p r e v i a m e n t e el c o r r e s p o n d i e n t e av i so . 
2 . ° S u b s i s t i e n d o las c a u s a s q u e m o t i v a r o n la cir-
c u l a r d e 2 de E n e r o de 1 8 7 1 i n s e r t a en la p á g i n a 12 
del n ú m . 1." del Bolel in Ec le s i á s t i co del m i s m o a ñ o , 
r e l a t iva al j u b i l e o c i r c u l a r d e las 40 h o r a s , S . E. 1. el 
A r z o b i s p o , mi S e ñ o r , se h a s e r v i d o r e n o v a r l a en t o d a s 
s u s p a r t e s p a r a el p r e s e n t e a ñ o . 
B u r g o s 7 de E n e r o de 4 8 7 2 , — Lic . Nicolás Márquez, 
S r i o . 
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NOMBRAMIENTOS. 
S . E. I. el A r z o b i s p o , mi S e ñ o r , s e lia s e r v i d o h a c e r 
los s i g u i e n t e s : 
E n 1.° d e D i c i e m b r e ú l t i m o p a r a T e n i e n t e A r c i p r e s t e 
de C o v a r r u b i a s , á D. P e d r o O r t e g a P e r e z , c u r a p r o p i o 
d e C i rue lo s d e C e r v e r a . 
P u r a p r e s i d e n t e del d i s t r i to de C o n f e r e n c i a s m o r a l e s 
d e las C a d e r e c h a s , en el A r c i p r e s t a z g o d e Va ld iv i e l so , 
á D. L o r e n z o de la Hoz , p á r r o c o de E s c o b a d o s de A b a j o . 
P a r a P r e s i d e n t e y Vice p r e s i d e n t e r e s p e c t i v a m e n t e 
del d i s t r i to de l Valle de A r r i b a , e n el m i s m o A r c i p r e s -
t azgo , á D. Manue l R u i z de H u i d o b r o , c u r a b e n e f i c i a d o 
d e Q u i n t a n a de Vald iv ie l so , y D. P e d r o Mon toya G u i n e a , 
c u r a p r o p i o de S a n t a Olal la y su u n i d a T o b a . 
P a r a P r e s i d e n t e y V i c e - p r e s i d e n l e r e s p e c t i v a m e n t e de l 
d i s t r i t o de los Al tos en d i c h o A r c i p r e s t a z g o , á D. Ra-
m ó n Gal lo , c u r a b e n e f i c i a d o d e D o b r o , y D. E u s e b i o d e 
la P e ñ a , c u r a b e n e f i c i a d o d e A h e d o de l Bu t ru i i . 
Y p a r a P r e s i d e n t e y V i c e - p r e s i d e n t e del d i s t r i t o d e 
V i r t u s en el A r c i p r e s t a z g o d e Vrreba , á D. L u i s P e r e z 
C a l z a d a , p á r r o c o de V i r t u s , y D. M a n u e l Garc ía p á r r o -
co d e Ci l l e rue lo de B e z a n a . 
NECROLOGIA. 
H a n fa l l ec ido los ec l e s i á s t i cos de e s t e A r z o b i s p a d o 
q u e se e s p r e s a n á c o n t i n u a c i ó n : 
E n 2 6 d e O c t u b r e del a ñ o a n t e r i o r D. A g u s t í n C a ñ a s , 
c u r a b e n e f i c i a d o j u b i l a d o d e S a n l u r d e j o . 
L n 10 de N o v i e m b r e D. P a b l o F r a n c o y P a r d o , c u r a 
Dene t i c i ado de V q l a y u d a v su u n i d a C a s t a ñ a r e s , t e n i e n -
te A r c i p r e s t e d e Gamona l ' . 
A d e S i m ó n d e la S i e r r a , c u r a b e n e f i c i a -
d o d e V i l l a m e d i a n a d e Hoz y su u n i d a Q u i n t a n i l l a S a n 
R o m á n . 
E n 2 9 del m i s m o , D. A m b r o s i o S e b a s t i a n y G o n z á -
lez, e x c l a u s t r a d o F r a n c i s c a n o , r e s i d e n t e en M e d i n a d e 
P o m a r . 
1() 
En 1 ." de Dic iembre , D. José Gonzá lez Gorii, b e n e -
ficiado de Poza . 
En 4 de id . D. F ro i l an Perez , c u r a b e n e f i c i a d o de 
P a u l e s del Agua . 
En 15 de id. D. B e r n a r d o Garc ia y B a r r a s a , e x c l a u s -
t r a d o F r a n c i s c a n o cape l lan del Conven io d e S a n t a Ma-
n a de Bivas de N o f u e n t e s . 
En 2 0 de id. D, Ju l i án Rosa les , c u r a b e n e f i c i a d o d e 
B a r r u e l o de Medina; y D. Vicente de Mata, c u r a b e n e f i -
c iado j u b i l a d o de Medí ni 1 la. 
Y en '24 del m i s m o mes D. T o m a s González Gil, c u r a 
bene f i c i ado de E s c a ñ o y su u n i d a E s c a n d u s o . 
R o g u e m o s á Dios p o r su e t e r n o d e s c a n s o . 
Eu las órdenes celebradas por el Excmo. é Illmo. Señor 
Arzobispo de esta Diócesis en las Témporas de Diciembre 
último han sido promovidos los sujetos siguientes: 
Al Diaconado. Cuatro órdenes menores. 
1). Fermín Humada Amo. D ' M a r i o A n c h a r e s Arredondo. 
D. Damian Alonso Nuñez. Prima Tonsura. 
D. Enrique Montes Martin. D. Francisco Ortega Perez. 
D. Andrés Carrasco Martínez. D. Venancio Casado Martínez. 
D. Manuel Cándido ele Pereda. D. Juan Nebreda Velasco. 
D. Hilarión Guinea Gómez. D. Facundo Perez Diez. 
D. Domingo Ortega Ruiz. 
Cuatro órdenes Menores y D. Milian Martínez Alonso. 
Subdiaconado. f¡ f f r i a n o A J c e C A u , e z v a ' D. Antonino Ruiz Alonso. 
D. CanutoLinage Saez. D. Gaspar Villasante Pereda. 
D. José Martínez Cofrade. D. Isidoro Garcia Martin. 
D. Tomas Hidalgo Diez. D. Venancio Gutierrez López. 
D. Cecilio Martínez Colina. D. Gavino Ibeas González. 
1). Antonio Rábanos Garcia. D. Vicente Pereda Peña. 
D. Pablo Prudencio Ortiz Herreros. D. J u a n Anton io Abáso lo , de 
D. Hermenejildo Hoyo Manjon. la Diócesis de Vitoria. 
Burgos 5 de Enero de 1872.—Lic. Márquez, Srio. 
IMPRENTA DE D . A N S E L M O R E V I L L A . 
AÑO X V , Lunes 5 de Febrero de 1 8 7 2 . NÚM. 2 . 
t B O L E T Í N E C L E S I A S T I C O 
DEL 
ARZOBISPADO DE BURGOS. 
n n ^ h ? i P U ¡ 3 l i c a c i o n olicúiCqiie solo tiene por objeto facilitar el gobier-
finn» D/,°cesis, saldrá cuando disponga el Prelado. Las reclama-
á la Secretaría de Cámara del Arzobispado. 
ARZOBISPADO DE BURGOS. 
Al a p r o x i m a r s e la S a n t a C u a r e s m a , t i empo acepta-
b le , d ías de sa lud q u e la mise r i co rd ia del Señor nos de-
p a r a de un m o d o especial p a r a r e c o n o c e r n u e s t r a s fal-
las l lorar n u e s t r o s es t rav ios y r econc i l i a rnos con- El 
por ja pen i tenc ia y confes ion s a c r a m e n t a l , h e m o s recor-
d a d o en los a ñ o s an t e r i o r e s á los s ace rdo te s de n u e s t r a 
Diócesis , los debe res q u e les i n c u m b e n en el desempe-
no de su s u b l i m e m i n i s t e r i o , d u r a n t e este pe r iodo de 
p rop ic iac ión . Siguiendo e s t a c o s t u m b r e en el p r e s e n t e , 
j u z g a m o s o p o r t u n o esci tar de n u e v o su celo p a r a q u e 
p r o m u e v a n la e n s e ñ a n z a de la d o c t r i n a c r i s t i ana , pre-
p a r e n a los n iños á la p r i m e r a c o m u n i o n , se e jerc i ten 
con m a s f r ecuenc ia en la p red icac ión de la d iv ina pa la -
bra, asistan a s i d d u a m e n t e al con fe sona r io y redob len s u s sus esfuerzo para sant i f icar los p u e b l o s e n c o m e n d a d o s á 
su cuidado y V l g i l a n c i a - Es ta es s i e m p r e n u e s t r a obli-
gacion, pero n U n c a n o s a p r e m i a t an to como en ¡os t iem-
pos q u e a t r a v e s a m o s , en los q u e e s l r av iada la soc iedad 
por doctrinas pe rve r sas e i m p i a s . trabajada por el es-
piritu del d e s o r d e n y d e v o r a d a por un ma te r i a l i smo gro-
sero que t iende á a r r e b a t a r l a su s creencias rel igiosas y 
la e s p e r a n z a de u n a fel icidad e t e rna , ha m e n e s t e r cui-
ciados e s t r a o r d i n a r i o s de pa r l e de los que es tán cons t i -
tu idos por Dios m a e s t r o s y pas to res de los fieles y cont i -
TOMO xv . G 
III. 
n u a d o r e s d e la o b r a d e s a lud q u e Nues t ro S e ñ o r J e s u -
cr is to t r a j o á la t i e r r a . 
P o r lo q u e á Nos toca , en alivio de n u e s t r o s co-
l a b o r a d o r e s y con el vivo deseo de faci l i tar el cumpl i -
m i e n t o del p recep to p a s c u a l á todos n u e s t r o s Diocesa-
n o s , c r e e m o s convenien te] r e n o v a r las f acu l t ades q u e 
o t r a s veces h e m o s conced ido con s e m e j a n t e o c a s i o n . En 
s u v i r t ud v e n i m o s en d i s p o n e r lo s igu ien te : 
1 . ° Se au to r i za á los P á r r o c o s y E c ó n o m o s de los 
p u e b l o s , q u e pasen d e 7 0 vec inos , p a r a q u e según su 
p r u d e n t e a r b i t r i o p u e d a n an t i c ipa r el t i empo del 
c u m p l i m i e n t o p a s c u a l , d a n d o pr inc ip io en la Domi-
n i ca 4.* de c u a r e s m a y t e r m i n á n d o l e en la 4 . a d e s p u e s 
d e R e s u r r e c c i ó n . P a r a esta c o m p u t a c i ó n se con t a r á no 
solo la p a r r o q u i a p r o p i a s ino t amb ién la q u e les es té en-
c o m e n d a d a con 2 / m i s a . 
2.* T o d o s los confesores de es ta Diócesis y los de 
f u e r a , q u e t e n i e n d o n u e s t r a s l icencias , conf iesen en 
e l l a , q u e d a n a u t o r i z a d o s p a r a abso lve r de r e s e r v a d o s 
s i n o d a l e s , ó q u e se h ic ieren ta les , de sde es ta f echa has-
ta fin de Mayo p r ó x i m o , c u i d a n d o ele hace r c o m p r e n d e r 
á s u s p e n i t e n t e s la e n o r m i d a d y reservación de sus pe-
cados p a r a evi tar la r e inc idenc ia y e x h o r t á n d o l e s á pro-
c u r a r s e la Bula de la C r u z a d a si no fuesen p o b r e s , po r 
los pr ivi legios q u e concede , p a r t i c u l a r m e n t e en o rden á 
la con fes ion . 
3.* Los c o m p r e n d i d o s en la d i spos ic ión a n t e r i o r , 
d u r a n t e el m i s m o t i e m p o , p o d r á n r ehab i l i t a r ad pelen• 
dum debilum conjúgale, á los reos de inces to pe rpe t r a -
d o post contraetum rnalrimonium, remota oeeasione 
peccandi etimposila pcenitentia confitendi singulismen-
sibus ad tempus judieio suo determinandum. 
4 L a f ó r m u l a de q u e se ha de usa r pa ra la r ehab i -
l i tación a n t e r i o r , conc lu ida la f o r m a o r d i n a r i a de la abso-
l u c i ó n , es la s igu ien te : «Et facúltale Apostólica miki 
subdelégala iterum te habilem reddo, et restüuo Ubi jus 
amissum ad petendum debilum conjúgale. In nomine 
Patris, el Filii et Spiritus Sancti. Amen. 
5.° Los confesores p a r a abso lve r de r e s e r v a d o s pa-
III. 
pa l e s en v i r tud d e la Bula d e la S a n t a C r u z a d a , t e n d r á n 
p r e s e n t e a d e m a s de la e scepc ion q u e en ella se e s p r e s a , 
la h e c h a por la S a g r a d a C o n g r e g a c i ó n del S a n t o Of ic io , 
r e s p e c t o á los r e s e r v a d o s á S u S a n t i d a d en la B u l a 
Sacramenlum Pamitentioe.» 
6 . ° Se r e p r o d u c e n las d i s p o s i c i o n e s d i c t a d a s c o n 
i gua l o c a s i o n é i n s e r t a s en la c i r c u l a r n ú m e r o 3 , p á g i n a 
6 1 . del Bolet in del] A r z o b i s p a d o c o r r e s p o n d i e n t e al a ñ o 
d e 1 8 6 6 . 
B u r g o s 2 9 d e E n e r o d e 1872.—ANASTASIO, Arzobispo 
de Burgos. 
N u e s t r o S a n t í s i m o P a d r e el P a p a P ió I X , q u e e n me-
dio de las a n g u s t i a s q u e a f l igen su c o r a z o n , t i e n e s i e m -
p r e fija su m i r a d a d e p a s t o r v i g i l a n t í s i m o en la s a l v a -
ción de las a l m a s , c o m p r e n d i e n d o los pe l ig ros á q u e es-
t án e s p u e s t a s p o r la m u l t i l u d d e e sc r i t o s i m p í o s q u e s e 
p u b l i c a n en la capi ta l de l O r b e c r i s t i a n o , m e r c e d á la 
t r i s t e s i t u a c i ó n en q u e h o y se e n c u e n t r a , h a o r d e n a d o 
a su Vicar io Gene ra l de a q u e l l a c i u d a d , e x h o r t e á los 
P á r r o c o s de la m i s m a á q u e a d v i e r t a n á los fieles enco -
m e n d a d o s á su v ig i l anc ia p a s t o r a l , q u e les e s t á p r o h i b i -
da la l ec tu ra de c i e r tos p e r i ó d i c o s y q u e i n c u r r e n e n 
c u l p a g r a v e tos q u e d e s a t i e n d e n es ta o b l i g a c i ó n d e con -
c i enc i a . 
El pe l ig ro d e p e r v e r s i ó n q u e h a d i c t a d o al P a d r e 
S a n t o es ta m e d i d a , es p o r d e s g r a c i a c o m ú n á o t r o s p a í -
ses en los q u e las m a l a s l e c t u r a s h a c e n l a m e n t a b l e s es-
t r a g o s . A p a r t e de los l i b r o s , fo l le tos y h o j a s s u e l t a s q u e 
d e r r a m a el p r o t e s t a n t i s m o , y de los c u a l e s h e m o s h a -
Diado en o t r a s o c a s i o n e s , n a d i e p u e d e d e s c o n o c e r el in-
c a l c u l a b l e d a ñ o q u e c a u s a n m u c h o s p e r i ó d i c o s , q u e p o r 
i g n o r a n c i a , s i q u i e r a sea c r a s í s i m a , ó por m a l a fé, h i p ó -
cr i ta ó d e s c a r a d a m e n t e s o f o c a n ó d e b i l i t a n á lo m e n o s 
el s e n t i m i e n t o ca tó l ico en s u s l ec to res , o ra i m p r e g n a n d o 
s u s á n i m o s d e e r r o r e s , c a l u m n i a s y m e n t i r a s , o r a h i r i e n -
d o con el a r m a del r id í cu lo ó del i n s u l t o l o d o lo es d ig-
n o d e n u e s t r a v e n e r a c i ó n y r e s p e t o . 
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El m a l es l an g rave , a u n en | n u e s t r a d e s g r a c i a d a p a -
t r i a , q u e d e b e esc i ta r el celo d e t o d o s y m u y p a r t i c u -
l a r m e n t e el d e los p a s t o r e s y d i r ec to re s e s p i r i t u a l e s pa-
r a p r e s e r v a r de su letal i n f luenc i a á las f ami l i as catól i -
cas y á los fieles e n c o m e n d a d o s á su c u i d a d o . N u n c a 
s e r á n d e m a s i a d a s las p r e c a u c i o n e s q u e en es le p u n t o 
s e e m p l e e n p a r a ev i ta r el g r ave r iesgo de pe rd i c ión q u e 
c o r r e n las a l m a s , ya q u e el que ama el peligro en él pe-
recerá. 
P o r eso j u z g a m o s o p o r t u n o p u b l i c a r á c o n t i n u a c i ó n 
l a c i r c u l a r , q u e r e s p o n d i e n d o al m a n d a t o de Su Sant i -
d a d , d i r ig ió á los P á r r o c o s de R o m a su Vicario el E m i -
n e n t í s i m o S e ñ o r C a r d e n a l Pa t r iz i ; c i r cu la r q u e desea -
m o s t engan á la vista nues t ro s ] m u y a m a d o s P á r r o c o s y 
D iocesanos , c o m o si f u e r a un av i so ó a m o n e s t a c i ó n di-
r ig ida po r Nos m i s m o . — B u r g o s 2 3 de E n e r o de 1 8 7 2 . 
— A N A S T A S I O , Arzobispo de Burgos. 
CIRCULAR. 
Á L O S R E V E R E N D O S C U R A S P Á R R O C O S D E R O M A . 
« L a s p r o f a n a c i o n e s y los e s c á n d a l o s de toda c l a se , 
q u e por o b r a de los e n e m i g o s de Bios y de la Iglesia se 
e s t án c o n t i n u a m e n t e r e p i t i e n d o en R o m a , han l legado 
á tal e x t r e m o , q u e es m u y de t e m e r la d e g r a d a c i ó n de 
la m e t r ó p o l i del o r b e catól ico y su d e s c e n s o al nivel de 
c u a l q u i e r a o t r a i r re l ig iosa c i u d a d . Tal es la i m p i e d a d 
q u e se o b s e r v a a q u i c a d a vez m a s a v a n z a d a y l l evada 
en t r i u n f o , tal es el d e s p r e c i o de c u a n t o h a y de m a s re-
l igioso y s a g r a d o , q u e no h a l l a m o s con q u é c o m p a r a r 
e s to , s ino con la a b o m i n a c i ó n de la deso lac ión q u e va-
t ic inó el P ro fe t a s o b r e la c i u d a d s a n t a de S i o n . (Dan. 
IX, 2 7 ) . En vista pues ' del d e p l o r a b l e e s t a d o en q u e se 
e n c u e n t r a su q u e r i d a c iudad de R o m a , p r o f u n d a m e n t e 
c o n m o v i d o y a fec tado n u e s t r o S a n t í s i m o P a d r e el P a p a , 
d e s e a n d o ap l i ca r r e p a r a d o r a m a n o á tan g r a n c ú m u l o 
d e m a l e s , con fecha 3 0 del p r ó x i m o p a s a d o J u n i o se ha 
s e rv ido d i r i g i rnos u n a r e s p e t a b l e a u t ó g r a f a ca r ta s u y a , 
de q u e a c o m p a ñ a m o s cop ia , y en la q u e d e s p u e s d e 
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d e c l a r a r n o s los sacr i legos excesos q u e a q u i s e c o m e t e n , 
y el impio propós i to q u e al p romover lo s y ¡[fomentarlos 
han conceb ido tos sec tar ios y los l i b r e -pensadores , n o s 
o rdena q u e exc i temos con m a y o r in s t anc i f r e l celo y el 
e m p e ñ o de l o s Reve rendos P á r r o c o s de es ta C i u d a d 
S a n t a á fin de p re se rva r de la co r rupc ión las a l m a s á s u 
minis te r io con f i adas . 
Es por lo m i s m o , vo lun tad del P a d r e San to q u e los 
Reve rendos P á r r o c o s a m o n e s t e n públ ica y p r i v a d a m e n -
te á sus fel igreses q u e no p res ten oidos á los m a e s t r o s 
de la men t i r a , q u e con fa lsos pre tex tos de polí t ica y p ro -
greso , t ra tan de a r r e b a t a r l e s el t esoro m a s precioso q u e 
poseen , cual es la fé catól ica , p a r a sus t i t u i r l a con el 
a t e í smo ó la to lerancia rel igiosa; p r o m e t i é n d o l e s , c o m o 
dice el Apóstol S a n r e d r o , la l ibe r tad , m ien t r a s q u e 
ellos son esclavos de c o r r u p c i ó n , UBERTATEM ILLIS P R O -
M I T E N T E S CUM IPSI SERVI SliNT CORRUPTIONIS. (Ep . 2 , C. 2 , 
v, 26 . ) 
Organos de esos l iber t inos é i nc r édu lo s son c ier tos 
per iód icos q u e se i m p r i m e n espec ia lmen te a q u i en Ro-
m a , los cuales sobre* la i n f amac ión y la c a l u m n i a q u e 
es su f u e r t e , c i f ran toda su tarea en r id icul izar las co-
sas m a s s a n t a s , y n iegan las ve rdades r eve l adas p o r 
Dios. Asi es q u e se in te rca lan en estos pape le s car ica-
t u r a s i ndecen t e s q u e pa rod i an los m a s a u g u s t o s miste-
r ios , se escr iben a r t í cu los , u n a s vfeces con velo hipó-
cr i ta , o t ras con d e s c a r a d a i m p u d e n c i a , hos t i les á la 
Iglesia y á su v e n e r a n d a Cabeza , c í tanse y c o m é n t a n s e 
i n t e m p e s t i v a m e n t e tex tos de la S a g r a d a E s c r i t u r a , p a r a 
c o m b a t i r los d o g m a s de n u e s t r a F é Catól ica. Y es tos 
pape les impíos los leen los fieles p o r cu r io s idad , y se 
les i n t r o d u c e en el s e n o de las fami l ias c r i s t i anas , s in 
re f lex ionar en el d a ñ o g rav í s imo q u e de este mal se de-
riva á los e n t e n d i m i e n t o s y á los corazones , en par t icu-
lar de los j ó v e n e s , q u e de este m o d o beben el v e n e n o 
de la i n c r e d u l i d a d , á n t e s qu izá de g u s t a r la leche de la 
Rel igión. 
Declaren por t an to , y h a g a n púb l ico los R e v e r e n d o s 
P á r r o c o s q u e h a s t a por d e r e c h o n a t u r a l está p r o h i b i d a 
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á los Catól icos la l e c t u r a de s e m e j a n t e s p e r i ó d i c o s , po r 
la ocas ion p r ó x i m a en q u e se p o n e n de su f r i r t r a s t o r n o 
en la fé , y q u e t r a t á n d o s e de p r ecep to en ma te r i a g rave , 
los q u e le i n f r i ngen se hacen reos de l an t e de Dios de pe-
c a d o , n o ya venia l s ino mor t a l . Que si b a s t a la luz de la 
r ec t a r azón p a r a conoce r q u e no es lícito leer esc r i tos 
i m p í o s y o b s c e n o s , de tal s u e r t e q u e b a s t a l a s j e y e s pa-
g a n a s p r o h i b í a n su p u b l i c a c i ó n en R o m a , ¿cuánto m a s 
ilícito no h a de se r lo p a r a los | ca tó l icos , c u a n d o s e p a n 
q u e lo p r o h i b e e x p r e s a m e n t e el m i s m o S u m o Pon t í f i ce , 
á c u y a a u t o r i z a d a voz d e b e n pres tar ] a s e n s o y o b e d i e n -
cia? 
Y p a r a q u e nad ie 4 p u e d a a legar e x c u s a é i g n o r a n c i a 
r e s p e c t o á q u é pe r iód icos s e a n es tos a l t a m e n t e desver-
g o n z a d o s , h ipóc r i t a s , m e n t i r o s o s é i m p í o s , q u e Su San-
t idad p r o s c r i b e , d a m o s al pie u n a no ta de los pr inc i -
pa l e s ( i ) . 
Ni t an s o l a m e n t e d e b e e m p l e a r s e el celo de los Reve-
r e n d o s P á r r o c o s en a p a r t a r á los fieles de la l ec tu ra de 
los m a l o s pe r iód icos p a r a c o n s e r v a r la i n t eg r idad de su 
fé , s ino t a m b i é n p a r a q u e con ella lleven u n i d a la pure-
za de las c o s t u m b r e s , a u n en m e d i o de las profanac io-
n e s y e s c á n d a l o s de los l i be r t i nos . R e c o r d a n d o la ad-
v e r t e n c i a del Apósto l á los p a s t o r e s de las a l m a s , acer-
ca del d e b e r q u e les i n c u m b e de p e r s u a d i r , c o n j u r a r y 
r e p r e n d e r , h a g a n uso de toda la ef icacia de la d iv ina 
p a l a b r a p a r a p r e s e r v a r á los b u e n o s de la s e d u c c i ó n de 
los m a l o s , y volver los e s t r a v i a d o s al c a m i n o de la vir-
t u d . 
Q u e re f l ex ionen todos c u a n m í s e r a m e n t e se e n g a ñ a 
q u i e n p i e n s e p u e d a u n a c i u d a d p r o s p e r a r a u n en los 
i n t e r e s e s m a t e r i a l e s , c u a n d o se p r o c u r a a r r o j a r de ella 
el t e m o r de Dios, p a r a q u e r e inen en su lugar la licen 
cia y el l i b e r t i n a j e . No, el p e c a d o no p r o d u c e en los pue-
b l o s o t r a cosa q u e la m i s e r i a ; las p r o f a n a c i o n e s de las 
(i) La Libertad Gaceta del Pueblo.—La Capital. Gaceta de Roma. 
—El Tiempo —El Tribuno.—D. Pirlone h i jo—El Diablo color de ro-s a . - L a Nueva Roma.—El R a s p a d o r . - L a Vida n u e v a . - L a Concor-
dia.— Mefistófeles. 
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ig les ias , y de los d i a s fes t ivos , los i n s u l t o s á las sagra -
das imágenes y á los min i s t ros del S a n t u a r i o , las blas-
femias y las d e s h o n e s t i d a d e s , lo q u e hacen es a t r ae r 
sob re las c iudades los cast igos d iv inos . 
R e c u e r d e n por ú l t imo q u e solo en la F é Católica pue -
d e ha l la r la soc iedad el r e m e d i o á t an tos malea c o m o 
hoy la af l igen; y solo con la obse rvanc i a de las leyes de 
Dios y de la Iglesia r e c o n q u i s t a r el o r d e n , la m o r a l y la 
paz . 
Dado en n u e s t r a res idenc ia , á 6 de J u n i o de 1 8 7 1 . — 
C O N S T A N T I N O C A R D E N A L V I C A R I O . » 
CIRCULAR. 
C U M P L I M I E N T O D E C A R G A S R E D I M I D A S . 
H a b i e n d o t en ido efecto el c u m p l i m i e n t o de ca rgas 
eclesiás t icas r e d i m i d a s c o r r e s p o n d i e n t e s á los a ñ o s de 
1 8 6 8 , 1809 y IS70 , con ar reg lo á las c i rcu la res de 3 d e 
F e b r e r o y 4 do Octubre de d icho año de 1 8 7 0 y 4 de 
Marzo y 4 de Agosto del año p r ó x i m o p a s a d o , S . E . I . 
el Señor Arzobispo de esta Diócesis h a t en ido á b i en 
d i s p o n e r q u e se levanten a h o r a por lo respec t ive al pri-
m e r s emes t r e de 1 8 7 1 todas las ca rgas ecles iás t icas re-
d i m i d a s con a n t e r i o r i d a d al 1.° de Ju l io de este u l t i m o 
a ñ o , tan to de Cape l lan ías , como de m e m o r i a s y an iver -
sa r ios , d e s t i n á n d o s e al efecto la r en ta pe rc ib ida por ven-
c imien to de c u p o n e s en el i nd i cado semes t r e de los tí-
tulos de la Deuda c o n s o l i d a d a del 3 po r 100 p roceden -
tes de la r edenc ión de las e s p r e s a d a s ca rgas , h e c h a de-
ducc ión del i m p o r t e de los gas tos ocas ionados en la 
Delegación de Cape l l an ías , y t en i endo en cuen ta las 
s igu ien te s reglas: 
1." Las ca rgas t a n t o de Cape l lan ías como de me-
m o r i a s y an ive r sa r ios se c u m p l i r á n en las Iglesias en 
q u e se f u n d a r o n , y si lo fue ron en Conven ios , E r m i t a s , 
S a n t u a r i o s ú Ora tor ios q u e ya no ex i s t an , se l evan t a r án 
en la p a r r o q u i a del pueb lo d o n d e a n t e s e s tuv i e ron si-
t u a d o s . 
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2 . a Las ca rgas ec les iás t icas q u e en la ac tua l idad lian 
de c u m p l i r s e , son en c u a u l o á m e m o r i a s y a n i v e r s a r i o s , 
las c o m p r e n d i d a s h a s t a el n ú m e r o 2 0 8 4 inc lus ive de la 
l is ta q u e se v iene i n s e r t a n d o en el Bolet ín ec les iás t i co , 
y con r e spec to á las p r o c e d e n t e s de Cape l l an ía s , lo son 
p o r u n a p a r t e las c o m p r e n d i d a s en las c u a t r o l is tas q u e 
se p u b l i c a r o n en los Bolet ines de 2-4 de F e b r e r o y 6 d e 
O c t u b r e de 1870 y 6 de Marzo y en 12 de Agos to de 
4 8 7 1 . y las q u e a p a r e c e n a d e m a s en la l i s ta i n s e r t a á 
c o n t i n u a c i ó n de esta* c i rcu la r . 
5.° H a b i é n d o s e r e d i m i d o las ca rgas q u e cons i s t en 
en g r a n o s g r a d u á n d o s e la f anega de t r igo á 3 6 reales 8 0 
c é n t i m o s y la de c e b a d a á 2 2 reales 2 c é n t i m o s , se 
a d o p t a r á n es los m i s m o s t ipos pa ra el c u m p l i m i e n t o de 
las m e n c i o n a d a s c a r g a s . 
4 . ' Se c u m p l i r á n tan solo las diez u n d é c i m a s p a r -
tes de c a d a u n a de las e s p r e s a d a s ca rgas por lo re la t ivo 
al p r i m e r s e m e s t r e de 4 8 7 4 . 
5 . a Con respec to á las c a r g a s r e d i m i d a s con poste-
r i o r i d a d ai 3 0 de J u n i o d e d i c h o a ñ o , se d i c t a r án las 
o p o r t u n a s d i s p o s i c i o n e s , s u s p e n d i é n d o s e por a h o r a el 
l e v a n t a m i e n t o d e las m i s m a s , as i c o m o el de las q u e se 
v a y a n r e d i m i e n d o en a d e l a n t e . 
6 . a Se s eña l a el t é r m i n o de dos m e s e s á c o n t a r des-
d e la f echa en q u e se in se r t e es ta c i r cu l a r en el Bolet ín 
ec les iás t i co , p a r a q u e los s e ñ o r e s C u r a s se p r e s e n t e n 
p o r sí ó por p e r s o n a d e su conf ianza en la ofi-
c ina de r e d e n c i ó n de ca rgas ec les iás t icas á r eco je r 
b a j o el o p o r t u n o rec ibo , q u e firmarán los re fe r idos 
C u r a s y se l l a rán con el de s u s p a r r o q u i a s , la l i m o s n a 
de las m i s a s ó s u f r a g i o s q u e h a n de ce l eb ra r c o n f o r m e 
á las reglas a n t e r i o r e s , en la i n t e l i genc ia | de q u e si d e j a n 
t r a n s c u r r i r d i c h o t é r m i n o sin ve r i f i ca r lo , se e n t r e g a r á 
en co lec tu r ía el i m p o r t e de las l i m o s n a s q u e no se ha -
y a n r ecog ido , s in q u e p u e d a ser a t e n d i d a n i n g u n a re-
c l a m a c i ó n q u e se h a g a con p o s t e r i o r i d a d . 
Burgos 2 9 d e E n e r o de 4 8 7 2 . — E l Delegado , Jorge 
de Arleaga. 
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DELEGACION DI CAPELLANIAS Y 
LISTA de las cargas eclesiásticas impuestas sobre bienes de dominio 
día de la fecha, con expresión de los fundadores, personas á cuya 
chas cargas é importe de las mismas. 
Continuación (1). 
N.o FUNDADORES. 
2098 
2099 
2100 
2101 
2102 
2103 
2104 2105 
2106 
2107 
2108 2109 
2 1 1 0 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
2116 
2117 2Í18 2119 
2120 
2121 
2122 
2123 
2124 
2125 
2126 
2127 2128 
2129 
Doña Getrudis Diez. 
D. Gabriel Ruiz. 
D. Pedro López. 
Doña Francisca de Pereda. 
D. Sebastian Gómez. 
D. Andrés Ruiz y otro. 
D. Juan Antonio Alonso. 
D. Manuel Fernandez y otro. 
D, Pedro Gutierrez y otros. 
D. Felipe de Hoyos y otro. 
Doña Maria Gómez. 
D. Domingo Plaza. 
i 
D. Juan Gutierrez. 
Doña Lucia Martínez. 
D. Juan Fernandez y otro. 
Doña Antonia Mazon. 
Doña Juliana Mazon. 
Doña Antonia Mazon. 
Doña Catalina Rico. 
Doña Casilda Carrillo, 
Doña Maria Martínez y otro. 
D. Simón Quintanilla j otro. 
D. Joan Sarmiento. 
D. Cristóbal Perez. 
D. Juan Diaz y otros. 
D. Agustín López. 
D. Pedro Velez. 
D. Juan de la Pena y otros. 
Doña Florentina Molinuevo. 
NOMBRES 
de los que han redimido 
D. Estanislao Diez y otros. 
D. Domingo Novales. 
D. José Gómez. 
D. Juan de la Peña. 
D. Felipe Martínez. 
Doña Vicenta de la Sala. 
D. Félix Güemes. 
D. Francisco Fernandez. 
D. Pablo 1 opez. 
D. Hilario López. 
D. Gregorio Corrales y otro. 
D. Carlos Garcia. 
D. Cárlos Garcia. 
D. Bauíista Pereda y otro*. 
D. Angel Pereda y otro. 
D. Ignacio Martínez 
Doña Antonia Gómez. 
D. Angel Pereda. 
D. Angel Pereda y otro. 
Doña Teresa Gimenez. 
D Marcelino del Olmo. 
D. Andrés Ruiz. 
D. Francisco González. 
D. Germán Ortega. 
D. Pedro Pablo Huiz. 
D. Isidoro Arnaiz. 
D. Florentin Diaz. 
D. Florentin Díaz. 
D. Faustino Garcia. 
Doña Inés Orive y otros. 
D. Pablo Vallejo. 
D. Fulgencio Oribe. 
T n míe de orden de S. E. I. el Arzobispo mi Señor, ae inserta en el Boletin 
interese Burgos 13 de Enero de 1 8 7 1 - L f e . Meólas Márquez, Secretario. 
(1) Véase la página 161 del Boletín del año últ imo. 
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OTRAS FUNDACIONES PIADOSAS. 
particular esclusivo, que se han redimido en esta Diócesis hasta el 
instancia se hizo la redención, Iglesias en que se levantaban di-
IGLESIAS 
de 
Orbaneja del Castillo. 
Cornejo. 
La Parte de Sotoscueva. 
Quintanilla del Rebollar. 
Entrainbos-ríos. 
Cebolleros. 
Huérmeces. 
La Magdalena y Quint.» Valdearroyo. 
Villa nueva y Renedo de Valdearroyo. 
Monegro. 
Condado. 
Yudego. 
Villwndiego. 
Santa Maria Magdalena de Espinosa 
de los Monteros. 
Vallejo de Sotoscueva. 
Quintanilla de Sotoscueva. 
Quisicedo. 
Villabáscones de Sotoscueva. 
Quisicedo. 
San Esteban de Los Valvases. 
Santa Maria de Tajadura, 
kan Quirce de Riopisuerga. 
La Nestrosa. 
Estepar. 
Los Treniellos. 
Foncea. 
Huérmeces, 
Id. 
Nofuentes. 
Za baila. 
Bescolides. 
San Pantaleon de Losa, 
para conocimiento y gobierno de los 
IMPORTE DE LAS CARGAS. 
En especie. En metálico. 
Rs. cénts. 
» 24 
» 59 03 » 12 
9 4 
» 4 16 
y> 4 » 9 9 50 » 122 
» 10 » 9 
» 7 
i* » » 
» 
0 
4 2 50 
» 4 
» 6 
» 13 50 
» 8 » 6 
» 11 50 
y> 4 
P 56 
» 15 
» 9 88 
Media fanega de trigo. 2 50 
Una fanega de trigo. 
í> 
» 25 
» 29 
» 9 
3 cel. de trigo y celemin 
y medio de cebada. » 
señores párrocos y demás á quienes 
III. 
Á LA CATEDRAL DE BURGOS 
composicion poética dedicada al E X C M O . É I L L M O . S R . D . A N A S -
TASIO R O D R I G O Y U S T O , su dignísimo Arzobispo, y al Illmo. Ca-
bildo de la misma Santa Iglesia Metropolitana. 
Pueblo de Lain-Calvo y de Rasura, 
Déjame contemplar ese gigante 
Que se eleva con mágica figura 
Como el lucero que en la noche oscura 
Sirve de faro al peregrino errante. 
Deja pueda admirar cien y cien veces 
Ese destello de la fé cristiana 
Ya que á mi vista sin cesar le ofreces 
Ostentando sus lindos ajimeces 
Y sus torres de rica filigrana. 
Y que arrastrado por mi propio instinto 
Ante el bello ojival de sus fachadas 
Aturda mi razón el laberinto 
De las mil y mil perlas agrupadas 
Que vienen coronando su recinto. 
I . 
Porque en esos torneados capiteles, 
Inspirados por génios superiores 
Que adoraron á Dios con sus cinceles, 
Veo viva la fé de mis mayores, 
Y engolfado en la gloria y los] laureles 
Que alcanzaron en épocas mejores, 
De la santa mansión me miro dentro, 
Y busco el génio alli, y alli le encuentro. 
II. 
En alas de mi ardiente fantasía, 
Del órgano al senlir las notas graves, 
Me elevo con tan mágica armonía, 
A contemplar las magestuosas naves: 
Mas al ver la pomposa crestería 
Del crucero, las grecas y arquitrabes, 
Sobre el marmol me postro de .rodillas 
Abrumado por tantas maravillas. 
III. 
Y admirando la imagen argentina 
De la madre de Dios, los estofados 
De Gregorio Martínez y el de Urbina, 
Las riquísimas tallas y dorados, 
Del sagrario la forma peregrina, 
Y relieves que adornan los costados, 
Ante el sagrado altar sigo de hinojos 
Sin atreverme á levantar los ojos. 
IV. 
Allí breve oracion á Dios dirijo, 
Y al querer continuar mi derrotero 
Un secreto poder me tiene fijo, 
Y una vez. . . y otra vez. . . -miro al crucero, 
Hasta que ya la dirección elijo 
Que me indica una verja con letrero, 
Obra en ferretería inmejorable. 
Que precede al panteón del Condestable. 
V. 
Rico joyel del suelo castellano 
Que á Simón de Colonia diste nombre; 
Muestr a admirable del poder humano 
Cuando es la fé la que dirige al hombre, 
Flor la mas bella del pensil cristiano, 
Que no acierto a mirar sin que me asombre; 
¡Quién le podrá esceder en hermosura 
Presidiendo ese altar la Virgen pura! 
V I . 
Plateros, arquitectos, escultores, 
Uue dormís hoy el sueño de los justos, 
1 ermitid que al dejar esos primores 
l)e tan notables y variados gustos, 
Vuelva á ver de los Condes bienhechores 
Esa tumba de marmol y esos bustos, 
Y que imprima de nuevo en mi memoria 
Vuestro nombre inmortal y vuestra gloria. 
VIL 
Mas aun queda olra joya castellana 
Sobre la cual vuestro talento br i l la . . . 
La suntuosa capilla de Santa Ana, 
Y lodo cuanto encierra esa capilla 
Revela una belleza sobrehumana 
Que al hombre le confunde y maravilla, 
Haciendo que se encuentre embebecido 
Ante el retablo de,ojival florido. 
VIIL 
Perla engarzada en el blasón de Abranles 
Dó se ostenta el grandioso monumento 
Que sembró Diego Siloe de brillantes 
Para dar al de Acuña enterramiento; 
Al mirar tus doseles elegantes, 
Tan lujoso follage y ornamento, 
De tal manera mi razón encantas 
Que apenas puedo ni aun mover las plantas. 
I X . 
Convertido en errante solitario 
Busco olra inspiración, busco otro asunto, 
Porque quiero admirar lodo el santuario 
De un anden á otro anden, punto por punto: 
¿Pero qué es lo que intentas, temerario? 
(Fuera de la capilla me pregunto) 
¡Imagina tal vez tu orgullo vano 
Que es posible agotar ese Occeano! 
X. 
Quimérica ilusión, loca esperanza 
Propia de la exaltada fantasía, 
Que no puede apreciarse en la balanza 
De mi grosera y tosca poesía; 
Mas fuerza es detenerme; la semblanza 
Veo del Crucifijo en la agonia 
Y quiero en la capilla solitaria 
Elevar á mi Dios una plegaria. 
XI. 
31 
Divino Redentor, que acá en la tierra 
Inspiraste á esos génios colosales 
Cuanto de grande y portentoso encierra 
La mejor de tus ricas catedrales, 
Haz cesar del error la cruda guerra 
Y que vean las sectas infernales 
Dominando la cruz cuanto el sol baña; 
¡Y salva á Pio Nono!... y salva á España. 
XIÍ. 
Oyeme ahora, sociedad impia 
Que insultas nuestra fé y catolicismo: 
Esta joya adquirió la patria mia 
En los tiempos de torpe oscurantismo, 
Como dices con cínica osadía; 
¿Qué la ofrece tu falso patriotismo? 
Si en esa senda donde estas caminas 
¡Luto... desalación,., miseria. . . y ruinas! 
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H O S P I T A L G E N E R A L PARA S A C E R D O T E S . 
. S e Publ ica la s igu ien te nota por lo q u e p u e d a conve-
n i r en las p r e sen t e s c i r cuns t anc i a s á los Presb í t e ros an-
c ianos y en fe rmos q u e carecen de r ecu r sos para a t e n d e r 
a su curac ión y á los a c h a q u e s d é l a v e j e z . = E n la capi ta l 
del reino hay un e s t ab lec imien to p i adoso , el Hospi ta l 
general de san P e d r o , l l amado de los Na tu ra l e s , q u e 
se fundo con tan p iadoso ob je to á e x p e n s a s y b a j o los 
auspicios de la Venerab le Congregación de San Ped ro 
Apostol. Son m u c h o s los q u e están en la pe r suas ión de 
que en el no P u e d , e n i ng resa r s ino los Sace rdo tes na lu -
rales de Madr id . Esto es u n a equivocac ión q u e conv iene 
desvanecer . En el m e n c i o n a d o Hospital t ienen cab ida y 
son admi t i dos lodos los P resb í t e ros p o b r e s , a n c i a n o s y 
desvalidos regnícolas y e x t r a n j e r o s , do c u a l q u i e r a pro-
vincia q u e sean o r i u n d o s , con tal q u e sean catól icos 
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apos tó l i cos r o m a n o s , n o c u e n t e n con med ios de s u b -
s i s tenc ia y g i m a n b a j o el peso i n s o p o r t a b l e de ta anc ia -
n i d a d , ó de c u a l q u i e r a e n f e r m e d a d ó do lenc ia q u e les 
a b r u m e . P a r a i ng re sa r d e b e n di r ig i r u n a sol ic i tud en 
pape l de oficio al S r . Héctor del e s t a b l e c i m i e n t o , certifi-
c a n d o en ella un P ro feso r d e m e d i c i n a el e s t a d o de la 
e n f e r m e d a d , y el P á r r o c o ó a u t o r i d a d ec les iás t i ca del 
p u n t o de r e s i d e n c i a , la cer teza del e s t ado en q u e se en-
c u e n t r e el e n f e r m o , ó la impos ib i l i dad d e e je rce r las 
f u n c i o n e s de su s a g r a d o m i n i s t e r i o , y los m e d i o s de 
s u b s i s t e n c i a con q u e c u e n t a . 
H e c h o s a u t é n t i c o s h a b l a n en favor de la u t i l i dad , 
conven i enc i a y a u n neces idad del Hospi ta l genera l de 
San P e d r o . S e g ú n un e s t a d o del a l ta y b a j a ocui r idas 
en él d u r a n t e el año p r ó x i m o p a s a d o , q u e t e n e m o s á la 
v is ta , f i r m a d o en 31 de Dic iembre ú l t i m o por el p r i m e r 
S e c r e t a r i o d e la re fe r ida V e n e r a b l e Congregac ión Don 
Rafaé l Ar te ro y Márquez , q u e d a r o n del a ñ o a n t e r i o r en 
el Hospi ta l 5 S a c e r d o t e s , i n g r e s a r o n en el de la f echa 
4 4 , sa l i e ron 7 y fa l lecieron 5; q u e d a b a n 7 e x i s t e n t e s . 
L a a s i s t enc ia q u e se les dá es la m a s c o n v e n i e n t e y es-
m e r a d a . A su fa l lec imien to se les p r e p a r a d e c e n t e m o r -
t a j a , y en su f r ag io de su a l m a se ap l ica c ier to n ú m e r o 
d e Misas . 
AVISOS. 
1.° Han fa l lec ido: en el dia 4 de E n e r o de es te a ñ o 
D. P e d r o del Rio y Bar r io , C u r a Benef ic iado de L o d o s o . 
E n 13 de id . D. Beni to F e r n a n d e z y Cor tés , P b r o . , ex-
c l a u s t r a d o Bened ic t ino , q u e res id ía en Sa l a s de B u r e v a . 
E n 2 4 de id. D. C ip r i ano González A l o n s o , C u r a 
p r o p i o de S a n t a Maria de Vi l lad iego . 
Y en 27 del m i s m o D. Gregor io F o n c e a , P r e s b í t e r o , 
P a l r i m o n i s t a de S a n t a Maria R i v a r r e d O n d a . 
R o g u e m o s á Dios po r su e t e r n o d e s c a n s o . 
2 . ° Con el p r e s e n t e n ú m e r o del Boletín se r e m i t e n 
4 8 p á g i n a s de la Es tad í s t i ca del Clero del A r z o b i s p a d o , 
rec t i f icada en E n e r o de 1872.—Márquez, S r i o . 
I M P R E N T A DE D . A N S E L M O R E V I L L A . 
ASio XV. Viernes 1." de Marzo de 1872. Nú*. 3 . 
F B O L E T I N E C L E S I Á S T I C O 
DEL 
a r z o b i s p a d o de b u r g o s . 
esta publicacion o f i c i a l , que solo tiene por objeto facilitar el gobier-
no d ela Diocesis, saldrá cuando disponga el Prelado. Las ree lama-
ciones se dirigiran a la Secretaría de Cámara del Arzobispado. 
Comunicación de nuestro Excmo. é Illmo. Señor Arzo-
bispo al Sr. Ministro de Gracia y Justicia, sobre la 
orden de 11 de Enero último que declara se inscriban 
el Registro Civil como hijos naturales los de pa-
dres casados solamente con matrimonio canónico. 
E s c m o . s eño r : Un deber de concienc ia obl iga al Ar-
zobispo q u e susc r ibe á r ec l amar con t ra la real ó rden de 
11 de Ene ro ú l t imo e x p e d i d a por ese min i s t e r io , po r la 
q u e se m a n d a insc r ib i r como h i jos n a t u r a l e s en el re-
gistro civil a los nac idos de solo et m a t r i m o n i o canó-
nico. 
Es ta d e c l a r a c i o n e s de tal índo le , q u e h i e r e v ivamen-
te el ^sent imiento catól ico de la i n m e n s a m a y o r í a de los 
e spaño les , cuyas c reenc ias es tán ob l igados á r e s p e t a r , 
en c o n f o r m i d a d á lo q u e es tab lece la Cons t i tuc ión del 
Estado, no solo los P ° c o s q u e h a n t en ido la desgrac ia 
de divorciarse d e l a v e r d a d rel igiosa d e p o s i t a d a en el 
seno del ca to l ic i smo, s ino t a m b i é n , y s o b r e t odos , el 
gobierno s u p r e m o de la n a c i ó n . E q u i p a r a r á los h i j o s 
nacidos a e n u p c i a s c r i s t i anas con los nac idos del con-
cub ina to y la b a r r a g a n í a ; á los q u e p roceden del mal r i -
monio. S a c r a m e n t o , ún i co ve rdade ro m a t r i m o n i o e n t r e 
catol icos, con los |que son f ru to de u n i o n e s i l ícitas é 
a m o r a l e s , según la ley de Dios, es , no ya fa l ta r al res-
peto q u e se debe á la religión de los e s p a ñ o l e s , s ino in-
ferirla el m a y o r agravio , sa lvas las i n t enc iones . 
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Y n o se diga q u e la d e n o m i n a c i ó n de h i j o s n a t u r a l e s , 
con q u e s e p r e t e n d e i n f a m a r á los h i j o s q u e l a Ig les ia 
r e p u t a y t i ene p o r leg í t imos é h i jos de b e n d i c i ó n , c o m o 
nacidos" d e la u n i ó n c o n y u g a l q u e Dios i n s t i t u y ó y ben -
d i j o , es u n a c o n s e c u e n c i a lógica de la ley p rov i s iona l 
s o b r e el m a t r i m o n i o civil . No: la r e so luc ión d i c t ada p o r 
V. E . va m u c h o m a s le jos . En aque l l a ley se p r i v a de 
efec tos civi les al m a t r i m o n i o c a n ó n i c o ; p e r o se le reco-
n o c e c o m o u n ac to lícito en el h e c h o de a u t o r i z a r á los 
e s p a ñ o l e s p a r a q u e p u e d a n c o n t r a e r l e a n t e s ó d e s p u e s 
del q u e se l l ama civil . En aque l l a ley no se c o n f u n d e al 
m a t r i m o n i o c a n ó n i c o con n i n g u n a u n i ó n i l íci ta y con-
c u b i n a r i a ; p e r o d e la d i spos i c ión d e V. E . p u d i e r a infe-
r i r s e lo c o n t r a r i o , á j u z g a r por el od ioso d i c t ado de hi-
j o s n a t u r a l e s q u e se m a n d a d a r en el reg is t ro p ú b l i c o a 
los h i j o s del m a t r i m o n i o c a n ó n i c o . 
H a s t a el Código p e n a l , v igente h o y por a u t o r i z a c i ó n , 
q u e h a s u p r i m i d o los de l i tos c o n t r a la re l ig ión , g u a r d a , 
s in e m b a r g o , m a s c o n s i d e r a c i o n e s al m a t r i m o n i o canó-
n ico q u e la real o r d e n de 11 de E n e r o de q u e m e o c u p ó . 
E n su a r t . 4 5 5 cal if ica c o m o del i to de e s c á n d a l o p ú b l i c o 
é i m p o n e a r r e s to m a y o r y o t r a s p e n a s al q u e u n i d o e n 
m a t r i m o n i o re l ig ioso a b a n d o n e á su c o n s o r t e y con t ra i -
ga n u e v o m a t r i m o n i o civil con o t ra p e r s o n a . Al m e n o s 
en es te a r t í cu lo se es tab lece u n a d i f e renc ia e n t r e el ma-
t r i m o n i o re l igioso y c u a l q u i e r a o t r a u n i ó n i l íci ta , q u e 
no solo se p u e d e a b a n d o n a r i m p u n e m e n t e , s ino q u e se 
d e b e , s e g ú n la ley de Dios y la mora l c r i s t i ana . Y esla 
d i f e renc ia imp l i ca n e c e s a r i a m e n t e la q u e d e b e h a b e r en-
t re los h i jo s p r o c e d e n t e s del p r i m e r o y de la s e g u n d a , 
y n o p e r m i t e q u e se d e n o m i n e d é l a m i s m a m a n e r a , ó 
c o m o h i j o s n a t u r a l e s , á los u n o s q u e á los o t ro s . 
De e s t a s c o n s i d e r a c i o n e s r e su l l a q u e , ni c o m o conse -
c u e n c i a de la ley del m a t r i m o n i o civil , p u e d e ju s t i f i ca r -
se en m a n e r a a l g u n a u n a real o r d e n q u e tan p r o f u n d o 
do lo r ha c a u s a d o en todos los ca tó l icos , y tan poca co-
h e r e n c i a g u a r d a con lo d i s p u e s t o en el Código pena l . 
L o s O b i s p o s h a b í a n d a d o en es ta pa r t e u n e j e m p l o dig-
n o d e i m i t a r s e . A u n q u e la Iglesia r e p r u e b a t o d a u n i ó n 
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q u e n o sea el m a t r i m o n i o c a n ó n i c o e n t r e c a t ó l i c o s , 
a d o p t a r o n el t e m p e r a m e n t o d e m a n d a r q u e e n el r eg i s -
tro ec les iás t ico se e x t e n d i e r a la p a r t i d a de b a u t i s m o d e 
los h i j o s d e p a d r e s c a s a d o s so lo c i v i l m e n t e con e x p r e -
s ión de e s t a c i r c u n s t a n c i a , o m i t i e n d o la d e h i j o s n a t u -
ra les . ¿Por q u é , p u e s , n o se h a o b s e r v a d o s i q u i e r a i gua l 
c o n d u c t a r e s p e c t o al r e g i s t r o civil con los n a c i d o s d e 
solo el m a t r i m o n i o c a n ó n i c o ? 
M u c h o p o d r í a dec i r s o b r e la i n c o n v e n i e n c i a d e la re -
so luc ión a d o p t a d a p o r V. E . , p e r o ni m e lo p e r m i t e n el 
d e l i c a d o e s t a d o de mi s a l u d y las i n c e s a n t e s o c u p a c i o -
nes de mi m i n i s t e r i o p a s t o r a l , m u l t i p l i c a d a s en e s t o s 
Ais les d i a s p o r el d e s q u i c i a m i e n t o en q u e se h a l l a n l a s 
c o s a s ec le s i á s t i cas m e r c e d á los r e p e t i d o s a t a q u e s d e 
q u e s o n o b j e t o ; ni po r o t r a p a r t e h a y n e c e s i d a d des -
p u e s de las r a z o n a d a s y e l o c u e n t e s e x p o s i c i o n e s d i r ig i -
d a s á V. E s o b r e es te m i s m o a s u n t o , p o r mi v e n e r a -
b le h e r m a n o el E m m o . s e ñ o r C a r d e n a l A r z o b i s p o d e 
Valladol id y o t ro s P r e l a d o s , á las q u e m e a d h i e r o c o m -
p l e t a m e n t e , y d e s p u e s de los i n c o n t e s t a b l e s a r g u m e n t o s 
con q u e a n t i c i p a d a m e n t e l i e m o s r e f u t a d o los c o n s i d e -
r a n d o s en q u e V. E. a p o y a su r e s o l u c i ó n , as í en la m a -
n i f e s t ac ión co lec t iva q u e los O b i s p o s e s p a ñ o l e s p r e s e n -
t a m o s c o n t r a el p r o y e c t o de ley del m a t r i m o n i o civi l , 
c o m o en n u e s t r a s p a s t o r a l e s y o t ro s e s c r i t o s d o c t r i n a -
les q u e h e m o s p u b l i c a d o p a r a i n s t r u c c i ó n de n u e s t r o s 
d i o c e s a n o s . 
E n n o m b r e , p u e s , de los i n t e r e s e s m o r a l e s y re l igio-
s o s , de q u e c o m o O b i s p o soy g u a r d a d o r , r u e g o á V. E , 
se s i r va d e j a r s in efec to la real o r d e n d e 14 de E n e r o 
u l t i m o q u e t a n t o los l a s t i m a . 
, 1 0 S / " a o r í ! G á v - E . m u c h o s a ñ o s . Burgos de F e -
n r e r o de 1872.—ANASTASIO, Arzobispo de Burgos.— 
E x c m o . s e ñ o r m i n i s t r o d e Grac i a y J u s t i c i a . 
Real orden á que se refiere la comunicación anterior de 
nuestro Excmo. Prelado. 
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. 
Direcc ión g e n e r a l d e los R e g i s t r o s civil y d e la p r o -
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p i e d a d y del N o t a r i a d o . — N e g o c i a d o 3 . ° — E n vista de 
la consu l t a e levada á este cent ro d i rec t ivo , acerca de la 
m a n e r a con q u e han de insc r ib i r se los h i jos nac idos de 
m a t r i m o n i o s o l a m e n t e c a n ó n i c o , con t r a ído con poste-
r io r idad á la vigente ley de m a t r i m o u i o civil; R e s u l t a n -
do del exped ien te de su razón q u e el p r o m o t o r fiscal 
del j u z g a d o , d o n d e se hizo la consu l t a , op inó f u n d a d o 
en los a r t í cu los 2 , ° y 5G de la ley de Mat r imonio civil , 
q u e los h i jos de q u e se t ra ta no pod ían ser insc r i tos co-
m o legí t imos . 
R e s u l t a n d o q u e el juez de p r i m e r a in s t anc ia no acep-
tó es ta doc t r ina f u n d a d o en el a r t í cu lo 21 de la Const i-
t uc ión , y en q u e á su ju i c io no se d e d u c e la i legi t imidad 
de los h i jos del h e c h o de no p r o d u c i r efectos civiles el 
m a t r i m o n i o s o l a m e n t e c a n ó n i c o ce leb rado por su s pa-
d r e s , m u c h o m a s si se a t i ende á q u e la cal i f icación de 
i l eg i t imidad l levaría eon l r a u n o s y o t ros u n a especie de 
no t a i n f a m a n t e . 
C o n s i d e r a n d o q u e la consu l t a se d i r ige ú n i c a m e n t e á 
fijar la d e n o m i n a c i ó n b a j o la cual h a n de i n s c r i b í r s e l o s 
h i jos de q u e en la m i s m a se t r a t a . 
C o n s i d e r a n d o q u e si b ien los e n c a r g a d o s del Regis-
tro civil t i enen la facu l tad de r edac t a r ó d i s p o n e r q u e se 
redac ten b a j o su d i recc ión las in sc r ipc iones y a s i e n t o s 
q o e d e b a n hace r se en los l ibros del Regis t ro , no pue-
den m e n o s de hace r lo en la f o r m a y con las c i r c u n s t a n -
cias q u e d e t e r m i n a el a r i . 4 8 de la ley a d e m a s de las 
s e ñ a l a d a s en el 2 0 de la m i s m a y las ac l a rac iones q u e 
con t i ene el a r t . 34 del r e g l a m e n t o de 13 de d i c i e m b r e 
de 1 8 7 0 . 
C o n s i d e r a n d o q u e la re fe r ida ley del Mat r imonio civil 
solo reconoce c o m o legí t imos los h i jos de m a t r i m o n i o 
q u e se ce lebró con a r reg lo á las p resc r ipc iones q u e la 
m i s m a d e t e r m i n a . 
C o n s i d e r a n d o q u e es i n c u e s t i o n a b l e la c o m p e t e n c i a 
de este cen t ro di rect ivo pa ra d ic iar las r e so luc iones ne-
cesar ias pa ra el c u m p l i m i e n t o de las d i spos ic iones vi-
gen tes s o b r e el Regis l ro civil, s in q u e por eslo se me-
n o s c a b e el d e r e c h o de los i n t e r e s a d o s , q u e c o n t r a s u s 
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decis iones p u e d e n ut i l izar los r e c u r s o s q u e les c o m p e t a 
con arreglo á las leyes; el rey , q u e Dios g u a r d e , de 
a c u e r d o con las d i spos ic iones re fer idas y c o n f o r m e al 
a r t í cu lo 100 del r eg lamen to genera l d ic tado p a r a la 
e jecución de las c i tadas leyes, se ha serv ido reso lver 
q u e los h i jos h a b i d o s de m a t r i m o n i o so l amen te canóni -
co deben insc r ib i r se en el regis t ro b a j ó l a d e n o m i n a c i ó n 
de h i j o s na tu r a l e s . 
De real o r d e n , c o m u n i c a d a po r el s eño r min i s t ro de 
Gracia y Jus t i c i a , lo digo á V. S . p a r a su conoc imien to 
y efectos q u e c o r r e s p o n d a n . Dios g u a r d e á V. S. mu-
chos a ñ o s . Madrid 11 de E n e r o de 1 8 7 2 . — E l d i rec tor 
genera l , Emil io N a v a r r o . — A l juez mun ic ipa l d e . . . . 
Resolución del Gobierno Civil de Barcelona en que se 
reconoce el csclusivo derecho de la Iglesia para 
conceder ó negar la sepultura en lugar sagrado. 
El Boletín Ecles iás t ico de d i cha C iudad y O b i s p a d o 
pub l i ca la s igu ien te c o m u n i c a c i ó n . 
«Gobierno de la p rov inc ia de B a r c e l o n a . — S a n i d a d . 
N.° 6 0 . — I l u s t r í s i m o S e ñ o r . — C o n esta fecha digo al 
Alcalde de Ripollet lo q u e s i g u e : — « V i s t o el e x p e d i e n t e 
i n s t r u i d o en este Gobie rno á v i r tud de q u e j a d a d a por 
el i lus t r í s imo seño r Vicario Cap i tu la r de esta Diócesis , 
por h a b e r V. o r d e n a d o y l levado á efecto en el cemente -
n o de ese p u e b l o la i n h u m a c i ó n del cadáver de José 
Masach , cuyo i n d i v i d u o falleció sin rec ib i r los Sac ra -
m e n t o s de la Iglesia, d á n d o l e s e p u l t u r a en el lugar de 
los catól icos , á pesa r d é l a opos ic ion del Pá r roco , y f u n -
d á n d o s e p a r a ello en q u e po r este no se h a b í a h e c h o á 
t a m i l i a p ropos ic ión a l g u n a pa ra consegu i r lo , cuyo 
e n t e r r a m i e n t o se verificó con p o m p a y s o l e m n i d a d ; — 
c o n s i d e r a n d o q u e la a u t o r i d a d Ecles iás t ica es la q u e 
ú n i c a m e n t e p u e d e concede r ó denega r la s e p u l t u r a en 
lugar s a g r a d o á los q u e m u e r e n f u e r a de la c o m n n i o n 
catól ica, u n a vez jus t i f i cado , y á cuyo efecto se hal la 
i n s t r u y e n d o aque l l a el o p o r t u n o exped ien te en ave r igua -
ción del hecho r e f e r i d o ; — C o n s i d e r a n d o q u e V. , como 
a u t o r i d a d local , deb ió l imi ta rse tan solo á i n h u m a r el 
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c a d á v e r en luga r decen te y s e p a r a d o del de los católi-
cos, toda vez q u e no h a b i a c u m p l i d o con la Real o r d e n 
de 46 de ju l io del a ñ o ú l t i m o ; — C o n s i d e r a n d o q u e al 
l o m a r el a c u e r d o ci tado se ex t ra l imi tó de sus a t r ibuc io-
nes , f a l t ando a d e m a s en no h a b e r dado c u m p l i m i e n t o á 
d i c h a d i spos ic ión , he resue l to a p e r c i b i r á V., c o m o lo 
h a g o , por el a b u s o re fe r ido , y q u e en lo suces ivo respe-
te la ju r i sd icc ión q u e en a s u n t o s de esa na tu ra l eza cor-
r e s p o n d e á la a u t o r i d a d ec les iás t ica , e s p e r a n d o q u e en 
u n t é r m i n o b reve d a r á exac to c u m p l i m i e n t o á la Real 
o r d e n a n t e d i c h a respec to del lugar s e p a r a d o q u e d e b e 
h a b e r e n j los cemen te r io s p a r a los no c a t ó l i c o s . » — L o 
q u e tengo el gus to de t r a s l ada r á V, I. pa ra s u deb ido 
c o n o c i m i e n t o . — D i o s g u a r d e á V. I . m u c h o s a ñ o s . — 
Barce lona de E n e r o de 1 8 7 2 . — Bernardo Iglesias. 
— I l u s l r í s i m o seño r Vicario Capi tu la r de es ta Diócesis .» 
Lo q u e de o r d e n del m u y i lus t re señor Vicario Capi-
tu la r se h a c e s a b e r p a r a los efectos o p o r t u n o s . 
Barce lona 2 2 de E n e r o de 1 8 7 1 , = D r . Lázaro Bau• 
luz, P re sb í t e ro Secre ta r io . 
MINISTERIO DE HACIENDA. 
Decreto prorogando por seis meses el plazo concedido 
por el de 12 de Agosto sobre Capellanías. 
E X P O S I C I O N . 
S E Ñ O R : El Real decre to de 12 de Agosto de 1 8 7 1 , al 
e s tab lecer las reglas á q u e h a b í a n de a j u s t a r s e los expe-
d ien tes s o b r e dec la rac ión de las excepc iones de b i enes 
de cape l l an ías fami l ia res ó de s a n g r e y m e m o r i a s pia-
d o s a s , h e c h a s por las leyes de 1.° de Mayo de 1 8 5 5 ¡y 
41 de Ju l io de 1856 , no i n t r o d u j o novedad en el dere-
c h o q u e a t r i b u y e á la Admin i s t r ac ión la c o m p e t e n c i a de 
i n t e rven i r en esas dec la rac iones , l i m i t á n d o s e á un i f i ca r 
la t r a m i t a c i ó n . 
E m p e r o las d i f i cu l t ades q u e á veces o c u r r e n p a r a ob-
tener jus t i f i can tes de los e n t r o n q u e s , i m p i d i e r o n solici-
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t a r la excepc ión en el b r e v e plazo de seis m e s e s s eña l a -
do por d i cho Real d e c r e t o , p r o d u c i é n d o s e con tal mot i -
vo vivas r e c l a m a c i o n e s y so l i c i t ándose al p rop io t i e m p o 
u n a p ró roga p a r a c u m p l i r lo q u e el m i s m o o r d e n a . D u -
ra y violenta pa rece r í a la acc ión i nves t i gado ra si la Ad-
m i n i s t r a c i ó n la i n t e n t a s e en es tas c i r c u n s t a n c i a s , y t a n -
to m a s c u a n d o var ios i n t e r e s a d o s y Je fes e c o n ó m i c o s 
b a n c o n s u l t a d o s o b r e p u n t o s d u d o s o s q u e a u n no h a n 
p o d i d o se r ob je to de r e s o l u c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s . 
P a r a conci l ia r los i n t e r e se s del E s t a d o con los de los 
Pa r t i cu l a re s es i n d i s p e n s a b l e , en op iu ion del Minis t ro 
q u e s u s c r i b e , a m p l i a r c o m o la e q u i d a d a c o n s e j a , el tér-
mino s e ñ a l a d o por el Real dec re to de '12 de Agosto d e 
1871 con ot ro igua l , d e n t r o del q u e d e s e m b a r a z a d a m e n -
te a d q u i e r a n s u s c o m p r o b a n t e s t odos los q u e p r e t e n d a n 
excepc iones con a r r eg lo á las l eyes . 
Por es tas c o n s i d e r a c i o n e s , el q u e s u s c r i b e , d e acue r -
do con el Conse jo d e Min i s t ros , t iene la h o n r a de some-
ter á la a p r o b a c i ó n de V. M. el a d j u n t o p royec to de de-
cre to . 
, Madrid 13 de F e b r e r o de 1 8 7 2 . — E l Minis t ro d e Ha-
c i enda , S a n t i a g o de A n g u l o . 
DECRETO. 
C o n f o r m á n d o m e con lo p r o p u e s t o p o r el Minis t ro de 
H a c i e n d a , de a c u e r d o con el Conse jo d e Min i s t ros , 
Vengo en d e c r e t a r lo s igu i en t e : 
Ar t ícu lo ú n i c o . Se p r o r o g a p o r se is m e s e s el t é rmi-
no s e ñ a l a d o en el a r t í cu lo 1.° del Real dec re to d e 12 de 
Agosto de 1871 p a r a p r e s e n t a r a n t e los Jefes e c o n ó m i -
cos de las p rov inc i a s las so l i c i tudes d o c u m e n t a d a s so-
dec la rac ión de las e x c e p c i o n e s c o n t e n i d a s en las le-
yes ele 1 de Mayo de 1 8 5 5 y 11 de Ju l io de 1 8 5 6 , r es -
pec to a los b i e n e s de cape l l an í a s fami l i a res ó d e s a n g r e 
y m e m o r i a s p i a d o s a s . 
Dado en Pa lac io á t rece de F e b r e r o d e mil o c h o c i e n -
tos s e t en t a y d o s . — A m a d e o . — E l Minis t ro de H a c i e n d a , 
S a n t i a g o de A n g u l o . 
XI. 
DELEGACION DE CAPELLANIAS Y 
LISTA de las cargas eclesiásticas impuestas sobre bienes de dominio 
día de la fecha, con expresión de los fundadores, personas á cuya 
chas cargas é importe de las mismas. 
Continuación (1). 
FUNDADORES. 
Doña Maria Antonia (le Vivanco y otros. 
» 
» 
D. Juan López. 
» 
Doña Maria Bustamante y otros. » 
Doña Gregoria González y otros. 
D. Felipe García. 
Doña Maria Marín. 
D. Isidro dé la Fuente . ji 
D. Juan Martinez y otros. 
D. José de Guinea. 
D. Pedro Cardiel y otros. 
D. Francisco de Busto. 
D. Manuel Calvo. » 
D. Manuel Perez. 
D. Melchor Varona y otros. 
D. Santiago Barcena. 
» 
D. Simón Quintanilla y otro. 
Doña Micaela Angulo. 
Doña Lucia González y otro. 
D. Pedro Tajadura y otros. 
D. Simón Arnaiz y otros. 
D. Boque de los Biosy otros. 
D. Gabriel de Teran y otros. 
NOMBRES 
de los que han redimido 
D. Juan de Molinuevo. 
D. Juan Martinez. 
D. Andrés Martinez y otros. 
D. Francisco Pereda y otros. 
D. Juan González. 
D. Manuel Gallo. 
Doña Margarita de Rada y otro. 
D. Jacinto Merino. 
D. Antonio Bueno. 
D. Teodoro Gil. 
D. Timoteo del Olmo. 
D. Sandalio Villasante. 
D. Guillermo Ronda. ' 
D. Angel Guinea y otro. 
D. Simón Fernandez y otro. 
D. Santos Caño. 
D. Nicomedes Martinez. 
Doña Soledad Gómez. 
D. Bernardino d é l a Fuente, 
D. Faustino Velasco. 
D. Juan López. 
D. Clemente Arroyo. 
D. Agustín Quintanilla. 
D, Hermenegildo Villate. 
D. Sisto García y otros. 
D. Tomas Alcalde. 
D. Manuel Casado. 
D. José Antonio Perez. 
D. Angel Carrera . 
D. Juan Martinez y otros. 
D. Pedro Ruiz. » 
D. Andrés Gómez y otros. 
D. Juan Fernandez y otros. 
Lo que de orden de S E. I. el Arzobispo mi Señor, se inserta en el Boletín 
in terese . Burgos 16 de Febrero de 1872.—Lic. Meólas Márquez, Secretario. 
(1) Véase la página 27 del Boletín del año corriente. 
D. Bernabé Hernando. 
D, Gregorio López. 
Doña Inés Hernando, 
D. Calisto Rodríguez. 
D. Esteban Moreno. 
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OTRAS FUNDACIONES PIADOSAS. 
particular esclusivo, que se han redimido en esta Diócesis hasta el 
instancia se hizo la redención, Iglesias en que se levantaban di-
IGLESIAS 
de 
IMPORTE DE LAS CARGAS. 
Castro-Obarto JVillalacre, Teza, Lastras 
de Teza, Villaventin y Oteo de Losa, 
vil amartin de Sotoscueva. 
Tabliega. 
Hornilla Yuso. 
Vülumartin de Sotoscueva. 
C o n d a T y ( ^ u i l l t a n i l l a Rampalay. 
Callejones. Arges. 
Aguilar de Bureva. 
IT M Hornilla de la Torre . 
Villa fruela. 
Berberana y Murita. 
Belorado. 
Vnlluér canes. 
Pradoluengo. 
Cornejo. 
M S I Í I A 1 >iada(La . ) Máznelo de Muñó, M a n e j a del Castillo. 
gstepar. I d ' Roncea. 
p u l e s de Lara. 
^as Quintanillas. 
c Id. 
P°ro d año C a m P Ó ' B a r r Í ° d G R e Í n o s a y 
S ° P ° r o a ñ o a m P Ó ' B a r r i o d e R e i n o s a y 
La Serna. 
Palacios de Benaber . 
Salcedo. 
Riopanero. 
v a l luércanes . 
2 fanegas 10 celemines y 
1 cuartillode trigo. 144 29 
32 
9 10 
15 6 
» 
7 ce lá is .y2 cuarts. trigo 
75 
23 
58 
50 
3 
2 6 64 
18 44 30 19 3 
8 
2 10 25 
4 
2 68 4 
30 
8 6 
24 
20 
1 8 10 4 
90 9 
50 
25 50 
50 
50 L 1 - , ^cunc• j * — <-> 
Para conocimiento y gobierno de los señores párrocos y demás á quienes 
r 
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P a r a q u e los fieles p u e d a n a p r e c i a r d e b i d a m e n t e el 
t esoro de g rac i a s q u e se nos d i s p e n s a n por la Bula de la 
S a n t a C r u z a d a , y los P á r r o c o s y E c ó n o m o s h a c e r las 
c o n v e n i e n t e s e sp l i cac iones s o b r e un a s u n t o de t an to Ín-
te res pa ra el b ien esp i r i tua l de sus respec t ivos feligre-
ses , j u z g a m o s o p o r t u n o i n s e r t a r á c o n t i n u a c i ó n las si-
g u i e n t e s re f lex iones q u e p u b l i c a n var ios bo l e t i ne s ecle-
s i ás t i cos . 
LA BULA DE LA SANTA CRUZADA. 
¿Qué s ignif ica la pub l i cac ión de la Bula de la S a n t a 
Cruzada? No o t ra cosa s ino u n a c o n v o c a t o r i a s o l e m n e , 
p o r med io de la cual el Delegado apos tó l i co , a u t o r i z a d o 
por el Vicario de J e s u c r i s t o , h a c i e n d o s u s veces , y re-
p r e s e n t a n d o su p e r s o n a , d i r ige á todos los fieles h a b i -
t a n t e s en la catól ica N a c i ó n , las p a l a b r a s del S a l v a d o r , 
r e fe r idas por S . Mateo ( I I . 28 . ) e n l a z á n d o l a s con o t r a s 
del l ib ro s a g r a d o de la s a b i d u r í a (5. 7 . ) y del S a l m o 5 7 , 
(v. 5 . ) de los 'que c o m p u s o David , d i c i e n d o : $ Venid á 
mi c u a n t o s fa t igados en los s e n d e r o s de la i n i q u i d a d , 
g e m i s b a j o el i n s o p o r t a b l e peso de vues t ro s p e c a d o s . 
Yo os a l iv ia ré y os d e s c a r g a r é . » 
¿Cabe nueva m a s feliz y d i c h o s a q u e esta? No; no la 
h a y , no p u e d e h a b e r l a m a s a legre y gozosa p a r a u n reo 
e n c a d e n a d o q u e la de su a b s o l u c i ó n y so l tu r a . Tal es 
la n u e v a a g r a d a b l e y p l acen t e r a q u e se nos a n u n c i a y 
p r o m e t e en el d ia de la pub l i cac ión de la S a n t a Bula , 
d ia q u e d e b e m o s l l a m a r dia de i n d u l g e n c i a y de mise-
r i co rd ia , dia de r emi s ión y d e l ibe r t ad , dia de i n d e m n i -
dad y de s a lvac ión , d ia en q u e en n o m b r e de Dios Sal-
vador n u e s t r o , se nos f r a n q u e a la p u e r t a y se nos a b r e 
c a m i n o s e g u r o y exped i to p a r a negoc ia r n u e s t r a recon-
ci l iación con Dios, y p o n e r en s e g u r o n u e s t r a s conc ien-
c ias . Tal y tan g r a n d e es el bien q u e nos g a r a n t i z a la 
Bula de la C r u z a d a , c o m o q u e es u n a grac ia especia l , ó 
u n tesoro copioso de g rac ias pero de g rac i a s q u e pue-
den i n t r o d u c i r n o s en lo m a s ape tec ib le de todas las gra-
cias de es ta v ida , q u e es la a m i s t a d de Dios. (Sap . 7 . 
v, 14 . ) 
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¿Y de d o n d e á n o s o t r o s t a n t o b ien? ¿O de q u é méri -
tos tan sob re sa l i en t e s se c o m p o n e este t e so ro , y c o m o 
se nos d i spensa? No h a y s ino leer la f amosa E x t r a v a -
g a n t e de C lemen te V I q u e c o m i e n z a UNIGÉNITOS, y es tá 
inc lu ida en ei t í tu lo de PÍENITENTIA, ET REMISSIONE. Ve-
píos en ella q u e es te tesoro se c o m p o n e de los m é r i t o s 
inf in i tos del Dios h o m b r e q u e n o t en i endo n e c e s i d a d d e 
da r sa t i s facc ión por de l i tos p r o p i o s , de los q u e abso lu 
t a m e n t e ca rec í a , s i e n d o la s u m a inocenc ia y la b o n d a d 
s u m a , des t inó á los h o m b r e s los mér i t o s de s u s tor-
m e n t o s , su s a n g r e , su m u e r t e p r e c i o s í s i m a , á fin de 
q n o pagasen las d e u d a s q u e h a b í a n c o n t r a í d o p o r su s 
cu lpas . Y no o b s t a n t e q u e es te depós i to s a g r a d o es infi-
l o > y„al q u e n a d a se p u e d e a ñ a d i r en la i n t e n s i ó n , c o m o 
e n s e ñ a la Teología , se a u m e n t a en la ex t ens ión con los 
mé r i t o s de la S a n t í s i m a Virgen , y d e m á s S a n t o s . 
De este m a n a n t i a l f e c u n d o s a c a la Iglesia las g rac i a s 
q u e c o n c e d e , las s a t i s f acc iones q u e ap l ica m e d i a n t e la 
Dula apos tó l ica o t o r g a d a por el d i s p e n s a d o r d e las gra-
cias esp i r i tua les , ] por el Jefe del Ca to l i c i smo, n u e s t r o 
S a n t í s i m o P a d r e el Pon t í f i ce R o m a n o . 
Es ta c o n d u c t a s i e m p r e loab le , y b e n é f i c a , t i ene su 
f u n d a m e n t o y a p o y o e n la infa l ib le p r o m e s a h e c h a á S a n 
P e d r o ; c o m o á cabeza del r e b a ñ o de J e s u c r i s t o , á fin 
jíe q u e , ya c o m o leg is lador , ya c o m o d i s p e n s a d o r de 
os mi s t e r i o s de Dios, faci l i tase la o b s e r v a n c i a de las 
' e y e s de la Iglesia y d i s t r i b u y e s e en t r e los fieles las gra-
cias c o n f o r m e á los des ign ios de la p i edad d i v i n a . 
E s p e c t á c u l o m u y g r a n d i o s o of rece á la vista del hom-
b r e fiel la acc ión de la Sil la Apostó l ica en ia d i s t r ibu-
ción de las i n n u m e r a b l e s g rac ias q u e n o s otorga por 
m e m o de ¡a S a n t a Bula . I m i t e m o s el l e n g u a j e del Con-
N U, H 1 , L O N I A - P E T R U S P E R L B O K E M M Q Ü Ü T Ü S E S T . 
r í an l a 1 e d r o por la boca de Pió IX. y se repi te en el 
s iglo XIX la p i e d a d i n d u l g e n t e de P a b l o . Decide el P a p a 
c o m o Legis lador S o b e r a n o , y sin relajar la d i s c ip l i na , 
h a c e m a s fácil su o b s e r v a n c i a Abre su m a n o c o m o dis-
p e n s a d o r de un tesoro inf in i to , y los c r i m i n a l e s a r r e -
p e n t i d o s se d e s c a r g a n de su rea to . j E s t i e n d e s u s b e n e -
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ficios m a s allá de los l ími tes del m u n d o , y las a l m a s de 
los j u s to s de t en idas en el P u r g a t o r i o , creen oír la voz 
del Mijo de Dios, q u e les a n u n c i a la v ida . ( Joan . 5, v . 2 5 . ) 
¡Oh! ¡Qué voz tan e locuen te es la del suceso r de Pe-
d ro en la pub l icac ión de la Bula de la S a n t a Cruzada ! 
Voz de v i r tud y de magni f icenc ia . (Ps. 2 8 , v. 4 .) Se oye 
en el Vat icano , y r e suena con alegr ía en el cielo en t r e 
los j u s t o s cuya expiac ión ha a b r e v i a d o . Llega has t a el 
in f ie rno , y hace t e m b l a r á sus po t e s t ades por las vícti-
m a s q u e les a r r a n c a en el m u n d o . La e s c u c h a n con 
rab ia los impíos de toda la t ie r ra , y se e s t r e m e c e n s u s 
co razones con los ecos de u n a a u t o r i d a d d iv ina con t r a 
la q n e n u n c a c a n t a r á n la victor ia . Se a n u n c i a para su 
consue lo á los q u e l loran s u s del i tos a n t i g u o s , y se di-
s ipan s u s t emores de q u e no Ies a l cance la vida pa ra 
e sp ia r su rea to ; es o ida con gozo de los e n f e r m o s y dé-
bi les ; y las d u d a s q u e los agi tan se c a m b i a n fe l izmente 
en t r anqu i l i dad y conf ianza . Las a g u a s de la t r ibu la-
c ión, el fuego de las pa s iones , la o s c u r i d a d de las con-
c iencias t ímidas , la du reza del corazon o b s t i n a d o en el 
c r i m e n , y la a l t ane r í a de los rac iona l i s t as m a s orgul lo-
sos q u e los cedros del L íbauo , todo cede á la voz de 
Pió IX en la Bula de la C r u z a d a , y todo nos obl iga á 
q u e l lenos de g ra t i tud p u b l i q u e m o s las a l a b a n z a s q u e 
tan j u s t a m e n t e merece el d i s p e n s a d o r de benef ic ios tan 
g r a n d e s . 
E s c u c h e m o s a t en to s la voz du lce y s o n o r a del Pas-
tor un ive r sa l de lodos los fieles: o b s e r v e m o s sus m a n -
d a t o s , y como requ i s i to y cond ic ion i n d i s p e n s a b l e , ca-
da u n o p r o c u r e t o m a r la Bula pa ra pa r t i c ipa r de sus 
g rac i a s . Decimos eslo en gene ra l , sin d is t inc ión de to-
das y de cada u n a de las c u a l r o P u l a s , ya sea la Co-
m ú n , -ya la de Lact ic in ios , p r iva t iva de ¡os Ecles iás t icos , 
ya la de Di fun tos , ó ya la de C o m p o s i c i o n , s e g ú n q u e 
c a d a u n o las ha m e n e s t e r en var ias u r g e n c i a s y p a r a 
d i s t i n t o s efectos . Es por t an to prec iso l o m a r la Bula , y 
t o m a r l a e fec t ivamente y de hecho." P o r q u e no bas t a la 
v o l u n t a d y el á n i m o en q u e se p u e d e es ta r de t omar l a 
d e s p u e s , s egún lo t iene dec l a rado el l imo. Sr . Comisa-
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r io genera l de C r u z a d a en su i n s t r u c c i ó n de 2 5 de Agos-
to de 1757 , n ú m . 5 .° , y en su edic to de de Diciem-
b r e de 1755. Menester es t a m b i é n d a r l i m o s n a s e ñ a l a -
da . Eu cada u n o de los s u m a r i o s se e x p r e s a la l asa d e 
ella, a r r e g l a d a á la c lase y cond ic ion de las p e r s o n a s , 
Para q u e de es ta p r o p o r c i o n r e su l t e la i g u a l d a d , q u e 
ped ia S a n P a b l o en la c o n t r i b u c i ó n de las l i m o s n a s . 
El P r o t e s t a n t i s m o y la i m p i e d a d al s a b e r q u e se exi-
ge c o m o cond ic ion d a r u n a p e q u e ñ a l i m o s n a por la Bu-
la, p r o r u m p e n en d e n u e s t o s , e x e c r a c i o n e s y qu izá b las -
f e m i a s ; y en vez de ap rec i a r d e b i d a m e n t e las n o v e n t a 
i n d u l g e n c i a s p l ena r i a s , y m u c h í s i m a s pa rc i a l e s , q u e 
nos of rece la Bula , ap l i cab les a l g u n a s á vivos y d i f u n t o s , 
e x c l a m a n m u r m u r a n d o la a n t i g u a can t i ne l a ; «no que-
r e m o s u n a Bula q u e se dá po r d i n e r o . » Ciegos s o n , y 
gu ias de o t ros c iegos , y por eso c a m i n a n e r r a n t e s y es-
l ¡ av iados los q u e d e s p r e c i a n el i n d u l t o apos tó l i co b a j o 
el i r r a c iona l é i m p i o p re tes to de q u e lo q u e se logra 
po r u n a p e q u e ñ a l imosna , se p u e d o c o n s e g u i r t a m b i é n sin el la . 
E m p e r o ¿qué h e m o s de deci r á los q u e asi d i s c u r r e n ? 
I ecan á lo e s t ú p i d o y nec io , ó á lo d e m o n i o , y no es 
fácil q u e h a g a mel la e n el los la r a z ó n . S o n c o m o m u -
chos m i s e r a b l e s c r i s t i anos , q u e pecan p o r q u e Dios es 
b u e n o , y se valen p a r a o f e n d e r l e d e lo q u e deb í a m o -
verles á su a m o r . ¿Estáis en el caso de no in f r i ng i r u n a 
ley por u n a b a g a t e l a , y p o r q u e es u n a baga t e l a la in -
t n u g i s ? . . . ¿ Q u é h a r í a n si se les p id iese po r u s a r de la 
d i s p e n s a u n a cosa difícil? Se q u e j a r í a n y m a s q u e alio-
* ; r ? u e ° ° ? a c e s u m u r m u r a c i ó n del f o n d o de las 
nn o l ' J , G l a m a | d a d d e su a l m a . Dicen, qu izá , q u e no c i een en lo q u e se hace por i n t e r é s , ¿mas h a y algo 
q u e valga, q u e algo no cueste? Una c o m e d i a , u n a ' m ú s i -
ca, el ver u n a n i m a l u c h o , y a u n el s u f r i r u n p e t a r d o 
cues ta el d i n e r o y no se m u r m u r a . . . ¡Y solo la b u l a , 
p o r q u e es la ig les ia q u i e n i m p o n e u n a cond ic ion tan 
s u a v e p a r a o b s e r v a r l a , u n a l i m o s n a i n s ign i f i can t e , y 
q u e es tá d e s t i n a d a á f ines m u y p i adosos , solo e s t a se 
m u r m u r a , so lo es ta no se q u i e r e d a r ! 
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Eso es lo q u e p r e c i s a m e n t e p o n e m o s en d u d a , d icen 
r e p l i c a n d o los de t r ac to r e s de la Bula , q u e su s p i n g ü e s 
r e n d i m i e n t o s t engan la i n v e r s i ó n d e b i d a . Lean los q u e 
asi p i e n s a n las apo log ías de este Dip loma apos tó l i co y 
ve rán q u e s u s r e n d i m i e n t o s p i n g ü e s ó e sca sos no h a n 
s ido o t ra cosa d u r a n t e m a s de diez siglos q u e u n a sub -
venc ión cop iosa al E s t a d o p a r a q u e levante ca rgas de 
q u e no p u e d e d e s e n t e n d e r s e s in r enega r de su m i s i ó n 
c iv i l i zadora á lo c r i s t i ano . S u b a n d e s d e el siglo pre-
s en t e en q u e por el a r t . 38 del C o n c o r d a t o , ley del rei-
no se ap l ican á la do tac ion del cu l to y c lero; s u b a n 
desde el 5 0 de Abril de 1861 en q u e á t enor de la úl t i -
m a p ró roga de la Bula se h a n ; d e inver t i r sus p r o d u c t o s 
en los gas tos del cul to d iv ino , y en alivio de las e m p o -
b r e c i d a s Iglesias d e E s p a ñ a ; s u b a n h a s t a el s iglo XI y 
ve rán esos r e n d i m i e n t o s s i e m p r e afec tos á ob l igac iones 
s a n t a s y s a g r a d a s , ó lo, q u e vale t an to , e m p l e a d o s en 
glor i f icar á Dios, y de paso h o n r a r á la p a t r i a . 
No d u d a m o s q u e los S r e s . P á r r o c o s a b u n d a n en 
e s t a s ideas , y q u e f i rmes en la fe q u e h e r e d a r o n de 
n u e s t r o s p a d r e s , las i n c u l c a r á n á s u s fe l igreses reba-
t i endo m a n o s e a d o s y vu lga re s r e p a r o s ace rca d e la 
Bula , c o n o c i e n d o q u e no se ap rec ia solo por u n a ig-
n o r a n c i a a f ec t ada , solo p o r q u e fa l ta el espí r i tu de acen-
d r a d o ca to l i c i smo , q n e e ra el d i s t in t ivo de los espa-
ñ o l e s . C o n t r i b u y a n los S r e s . C u r a s c u a n t o es tá d e su 
pa r l e , á q u e n i n g u n o d e s u s p a r r o q u i a n o s de j e de to-
m a r l a . En c o n v e r s a c i o n e s p r i v a d a s , y p r i n c i p a l m e n t e 
d e s d e la cá t ed ra del Esp í r i t u S a n t o , d í g a n l e s c o m o u n o 
de los m a s in s ignes apo log i s t a s de la Bula , con p a l a b r a s 
tan e locuen te s y e x p r e s i v a s c o m o las s i gu i en t e s : «To-
m a d ¡a S a n t a Bula de la C r u z a d a ; t o m a d l a d e v o t a m e n t e 
y con esp í r i tu de h u m i l d a d , de p e n i t e n c i a , de re l ig ión . 
P e r o l o m a d l a p a r a s aca r de ella a q u e l l o s f r u t o s de gra -
cia y s a n t i d a d q u e p r e t e n d e aque l Dios S a l v a d o r , q u e 
os la of rece po r m a n o de su Vicario, y c u y a s m i r a s van 
e n d e r e z a d a s á la san t i f icac ión de v u e s t r a s a l m a s ;(The-
sa lon ic . 4 . 3 . ) y q u e p r e t e n d e ser g lor i f i cado de voso-
t ros en l a s g rac i a s , y p o r l a s g rac i a s c o n q u e s e o s e n * 
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r iq i iece (fs. 2 6 , 15 . ) Dad á Dios es ta g lor ia , y a g r a d e -
ced á Dios el benef ic io q u e os hace en la Bula , s a c a n d o 
de ella los f r u t o s s a l u d a b l e s q u e os of rece . Ella e n c i e r r a 
en si u n t esoro de g rac ias ; d e s c u b r i d l e y ut i l izaos de 
el los: es u n a p rec iosa m i n a , bene f i c i ad l a ; es un t e r r e n o 
fért i l , cu l t ivad le : es u n á rbo l f ruc t í fe ro , d i s f r u t a d l e : es 
u n r ico capi ta l , negoc iad y g r a n g e a d con él: es u n a gra-
cia, q u e t r ae cons igo i n n u m e r a b l e s g rac ia s , e s l i m a d l a : 
e s gracia q u e podé i s f ác i lmen te y con p e q u e ñ a s e x p e n -
sas c o n s e g u i r , conso l aos .» 
Breve apostólico concediendo que puedan ganar las indulgen-
cias de la Cofradía del Rosario las religiosas claustradas 
inscritas en ella. 
«PIO PAPA IX. 
PARA PERPETUA M E M O R I A . 
Nos ha sido expuesto poco há. que las religiosas que viven 
en clausura en sus monasterios, y que han sido inscritas en 
ta Cofradía intitulada de la bienaventurada Virgen Maria del 
Rosario, se ludían imposibilitadas por la clausura á visitar la 
iglesia, capilla ú oratorio de la Cofradía para ganar las in-
dulgencias tanto plenarias como parciales de la Cofradía ci-
tada. Por lo cual se nos han presentado humildes preces, á 
luí de que nos dignásemos proveer oportunamente, y con be-
nignidad apostólica condescender en las cosas dichas, como 
a continuación lo hacemos. Asi pues, atentos con piadosa 
candad a aumentar la religión de los líeles y la salud de las 
almas con los celestiales tesoros de la iglesia, condescende-
mos y con nuestra apostólica autoridad por el tenor de las 
presentes concedemos á todas y á cada una de las religiosas 
que viven en clausura, y que están inscritas, ó en adelante 
se inscribieren en la Cofradía de la bienaventurada Virgen 
María del Rosario, que en lugar de la iglesia, capilla ú orato-
rio de la expresada Cofradía Ies sea permitido, y puedan 
valida y lícitamente visitar Ja iglesia ó capilla de su propio 
monasterio para ganar las dichas indulgencias, con la! que 
cumplan debidamente las demás obras de piedad mandadas 
al efecto. 
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Las presentes habrán de ser perpéluamente valederas en 
los tiempos futuros; sin que obste cosa alguna en contrario. 
Queremos empero que á las copias ó ejemplares de las pre-
sentes letras, aunque sean impresas, con tal que estén firma-
das por un notario público y selladas por una persona cons-
tituida en dignidad eclesiástica, se les dé la misma fe que se 
daría á las presentes si fuesen exhibidas ó presentadas. 
Dado en Roma en San Pedro bajo el anillo del Pescador á 
11 del mes de Agosto de 1871, año vigésimosexto de nuestro 
pontificado. — Por el señor Cardenal Paracciani Clarelli, J . 
Profili, sustituto.—Las presentes letras apostólicas en forma 
de breve han sido presentadas en la Secretaría de la sagrada 
Congregación de indulgencias y sagradas reliquias en 6 de 
Setiembre de 1871.—Concuerda con su original.—Roma 1.1 
de Setiembre de 1871 .—Fr . R. Bianchi, Procurador general 
del Orden de Predicadores.» 
AVISOS. 
1 S e recuerda á los Sres. Arciprestes y Párrocos el exac-
to cumplimiento de la circular de 26 de Marzo de 1868 sobre 
Santos Oleos, cuya distribución y conducción se hará en el 
presente año en la forma que en los anteriores. 
2.a A este núm. 3 del Boletín acompañan 80 páginas de 
la Estadística, desde la 49 á la 128. 
3.° Han fallecido en el mes de Febrero último: 
En el dia 3 D. Diego Pedrosa, Organista de la ex-colegiata 
de Covarrubias: en el dia 9 D. León Rodríguez, cura bene-
ficiado de Hoz de Valdivielso: en el 10 í). Bernardo Salces, 
cura beneficiado de Retortillo y en el dia 12 D. Francisco 
García, cura propio de Gama y su unida ltenedo de la Inera. 
Roguemos á Dios por su eterno descanso. 
I M P R E N T A DE D . A N S E L M O R E V I L L A . 
ARo XV. Martes 9 de Abril de 1872. N i » . 4. 
t B O L E T I N E C L E S I Á S T I C O 
DEL 
ARZOBISPADO DE BÉRGOS. 
Esta publicación oficial, que solo tiene por objeto facilitar el gobier-
no de la Diócesis, saldrá cuando disponga el Prelado. Las reclama-
^ l í ^ i ^ d i n g i r á n á la Secretaria de Cámara del Arzobispado. 
El Excmo. Sr. Patriarca de las Indias, Vicario gene-
ral de los ejércitos, Nos ha dirigido la siguiente comu-
nicación. 
«Tengo el h o n o r de remi t i r á V. E. la a d j u n t a c i r c i r 
lar q u e en las p r e s e n t e s c i r c u n s t a n c i a s h e c re ído con-
ven ien te dir igir á mis s u b d e l e g a d o s , e s p e r a n d o s e 
d igne p res t a r t odo su a p o y o al E x c m o . S r . D. P e d r o 
Rea les , del m i s m o m o d o q u e m e lo h a p r e s t a d o á mí 
en todas ocas iones , lo cual c o n t r i b u i r á s o b r e m a n e r a á 
la ex t inc ión del c i sma q u e d e p l o r a m o s . = l ) i o s g u a r d e 
á V. E. m u c h o s a ñ o s . Madrid 2 5 de Marzo de 1 8 7 2 . = 
T O M A S , Patriarca de las Indias, Vicario general de 
los ejércitos,=Excmo. S r . Arzob i spo de Burgos .» 
La c i rcu lar á q u e se ref iere es c o m o s i g u e : 
«Vicariato genera l C a s t r e n s e . = C i r c u l a r . = E n u s o d e 
p f a R c u . , l a ( i e s Que Nos e s t án c o n c e d i d a s por Breves 
r o n t i n c i o s , y p o n i e n d o en prác t ica los a l tos fines d e 
nues t ro Beat ís imo P a d r e Pió IX, q u e son n u e s t r o s m á s 
v e h e m e n t e s deseos , en todo lo q u e i m p o r t a al b i e n d e 
la Iglesia , h e m o s de l egado p rov i s iona lmen te en el 
E x c m o . S r . I). P e d r o Rea le s , Decano del T r i b u n a l d e 
la S a g r a d a Rota , la j u r i sd i cc ión q u e Nos es p rop ia por 
vi r tud de d ichos Breves , en concep to de Capel lan ma-
yor y Vicario genera l de los e jé rc i tos de m a r y t i e r r a . = a 
Es ta d i spos ic ión t iene por p r inc ipa l ob je to p o n e r térmi-
T O M O x v . 4 
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n o al c o n o c i d o y d e p l o r a b l e c i s m a q u e h á t i e m p o n o s 
af l ige , r e s t a b l e c i e n d o en toda su f u e r z a el p r i n c i p i o de 
a u t o r i d a d , b ien m a l t r a t a d o p o r d e s g r a c i a en e s t o s ú l t i -
m o s t i e m p o s . = A l p o n e r l o en c o n o c i m i e n t o d e V . , con-
fío q u e N u e s t r o De legado s e r á t e n i d o y c o n s i d e r a d o co-
m o ta í , á c u y o fin le h e m o s c o n f e r i d o todo el l l eno d e 
n u e s t r a s f a c u l t a d e s , así o r d i n a r i a s c o m o e x t r a o r d i n a r i a s 
p a r a el e je rc ic io y a d m i n i s t r a c i ó n de la j u r i s d i c c i ó n cas-
t r e n s e . A d e m á s , N o s p r o m e t e m o s de la p u r e z a de los 
p r i n c i p i o s r e l ig iosos q u e V . p o s e e y de las m a r c a d a s 
p r u e b a s d e a d h e s i ó n q u e t i ene p r e s t a d a s á n u e s t r a legí-
t i m a a u t o r i d a d , c u m p l i r á fielmente las d i s p o s i c i o n e s d e 
n u e s t r o d e l e g a d o , c o m o h a s t a a q u í lo h a h e c h o con las 
n u e s t r a s , y c o o p e r a r á por c u a n t o s m e d i o s e s t én á su al-
c a n c e á q u e se r e s t ab l ezca la t r a n q u i l i d a d de las c o n -
c i e n c i a s , d e s g r a c i a d a m e n t e p e r t u r b a d a s , ú n i c o m e d i o 
d e q u e cese p a r a s i e m p r e el f u n e s t o c i s m a q u e t a n t o h a 
a t o r m e n t a d o y a t o r m e n t a t o d a v í a n u e s t r o c o r a z o n y 
n u e s t r o e sp í r i t u = D i o s g u a r d e á V . m u c h o s a ñ o s . Ma-
d r i d 2 5 de Marzo de 1871==TOMÁS, Patriarca de las 
Indias, Vicario general de los ejércitos.—Sr. S u b d e -
l e g a d o d e . . . . » 
Lo que se inserta de nuestra orden en el Boletín para 
conocimiento y gobierno de nuestro clero en lo que se 
refiera á la jurisdicción Eclesiástica Castrense. 
Burgos 5 de Abril de 1 8 7 2 . — E L A R Z O B I S P O . 
R E A L O R D E N prescribiendo la construcción de Cemen-
terios para los que mueren fuera de la comunion ca-
tólica. 
MINISTERIO OE LA G O B E R N A C I Ó N . — N o o b s t a n t e la Rea l 
o r d e n c i i c u l a r de es te Min is te r io , f e c h a 16 de J u l i o ú l -
t i m o , en la q u e se p r e v e n í a el m o d o de p r o c e d e r con 
los c a d á v e r e s d e los q u e m u e r e n f u e r a de la c o m u n i o n 
ca tó l i ca , v i ene o b s e r v á n d o s e q u e al t r a t a r d e d a r l e el 
d e b i d o c u m p l i m i e n t o en la p r á c t i c a , h a o f r e c i d o d i f i -
c u l t a d e s é i n c o n v e n i e n t e s m a s ó m e n o s j u s t i f i c a d o s p o r 
p a r t e de la a u t o r i d a d re l ig iosa . T e n i e n d o es to p r e s e n t e , 
y d e s e a n d o et G o b i e r n o d e S . M. q u e se g u a r d e i n c ó l u -
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m e el p r i nc ip io de la l ibe r t ad de cu l tos , p l e n a m e n t e 
g a r a n t i z a d o por la C o n s t i t u c i ó n de la M o n a r q u í a , a s í 
p a r a los e s p a ñ o l e s c o m o p a r a los e x t r a n j e r o s ; a s p i r a n d o 
por o t ra p a r l e á evi tar en c u a n t o sea pos ib le los c o n -
flictos y c o n t e s t a c i o n e s q u e f r e c u e n t e m e n t e o c u r r e n en -
t re los d e l e g a d o s de la a u t o r i d a d civil y la ec le s i á s t i ca ; 
S . M. el Rey (q. D. g . ) h a t e n i d o á b i e n d i c t a r las dis-
pos i c iones s i g u i e n t e s : 
De c o n f o r m i d a d con el e sp í r i tu y d i s p o s i c i o n e s 
c o n s i g n a d a s en la ley de 2 9 de Abril de 1855 , en t o d a s 
las p o b l a c i o n e s d o n d e no h u b i e s e c e m e n t e r i o d e s t i n a d o 
á i n h u m a r los res tos de los q u e m u e r e n p e r t e n e c i e n d o á 
rel igión d i s t in ta de la ca tó l ica , se a m p l i a r á n los exis-
t en t e s , t o m a n d o la p a r l e del t e r r e n o c o n t i g u o q u e se 
c o n s i d e r e necesa r io p a r a el o b j e t o . La p a r t e a m p l i a d a 
se r o d e a r á d e un m u r o ó cerca c o m o lo d e m á s del ce-
m e n t e r i o , y el acceso á la m i s m a se ve r i f i ca rá p o r u n a 
p u e r t a espec ia l i n d e p e n d i e n t e d e es te , por la cua l en-
t r a r á n los c a d á v e r e s q u e allí d e b a n i n h u m a r s e y las 
p e r s o n a s q u e los a c o m p a ñ e n . 
2 . Los a y u n t a m i e n t o s y a soc i ac iones re l ig iosas 
d i s t i n t a s de la ca tó l ica q u e , c o n t a n d o con r e c u r s o s su -
ficientes, de seen c o n s t r u i r c e m e n t e r i o s e spec ia le s p a r a 
el ob j e to i n d i c a d o , p o d r á n ver i f icar lo d e s d e luego , su -
j e t á n d o s e á lo q u e r e l a t i v a m e n t e á h ig i ene p u b l i c a y po-
licía s a n i t a r i a p r ev i enen las d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s , é 
i n s t r u y é n d o s e los e x p e d i e n t e s o p o r t u n o s e n la f o r m a 
q u e e s t a s d e t e r m i n a n . 
L a a d q u i s i c i ó n por los a y u n t a m i e n t o s del t e r -
r e n o de q u e se t r a t a p a r a la c o n s t r u c c i ó n d e u n n u e v o 
c e m e n t e r i o ó amp l i ac ión del a n t i g u o , asi c o m o las o b r a s 
q u e eu a m b o s casos sean n e c e s a r i a s , se d e c l a r a r á n d e 
u t i l idad p u b l i c a y e x p r o p i a b l e aque l por lo t an to con -
f o r m e á lo d i s p u e s t o en el a r t . 14 de la Cons t i t uc ión y 
d e m á s p r e c e p t o s legales v i g e n t e s . 
4 . 4 Los a y u n t a m i e n t o s respectivos i nc lu i r án en s u s 
respec t ivos p r e s u p u e s t o s las p a r t i d a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
á los gas tos q u e la ejecución de las c i t a d a s o b r a s o r i -
g i n e n . 
5 / y ú l t i m a . C u a l q u i e r d u d a q u e p u e d a o c u r r i r en 
la in te l igenc ia y p a r a el c u m p l i m i e n t o de es ta Real or -
d e n , se consu l t a r á i n m e d i a t a m e n t e á es te Minis ter io 
p a r a la r e so luc ión q u e c o r r e s p o n d a . 
De Real o r d e n lo digo á V. S , p a r a su c o n o c i m i e n t o 
y efectos cons igu ien t e s . Dios g u a r d e á V. S . m u c h o s 
a ñ o s . Madrid 2 8 d e F e b r e r o de 1 8 7 2 . — S a g a s t a . - — S e -
ñ o r G o b e r n a d o r de la p rov inc ia de —fGaceta de l . ' 
de Marzo.J 
En vista de lo dispuesto en la precedente orden cir-
cular, los Párrocos y Ecónomos cuidarán de que los ce-
menterios que se construyan para el objeto indicado por 
las corporaciones á quienes incumbe, estén totalmente 
independientes y sin comunicación alguna con los ce-
menlerios católicos.—EL A R Z O B I S P O . 
Llamamos la atención de los señores Curas y demás 
encargados de las Parroquias de este Arzobispado hacia 
lo que copiamos del Boletín eclesiástico de Barcelona 
sobre las llaves de los cementerios. Dice as í ; 
G O B I E R N O E C L E S I Á S T I C O D E L O B I S P A D O D E B A R C E L O N A 
SEDE V A C A N T E . — T e n i e n d o not ic ia d e q u e con p re t ex to 
de las c i r c u n s t a n c i a s en a l g u n o s p u e b l o s de la Diócesis 
la a u t o r i d a d m u n i c i p a l se ha a p o d e r a d o i n d e b i d a m e n t e 
de las l laves y a d m i n i s t r a c i ó n de los c e m e n t e r i o s cató-
licos s in da r á los P á r r o c o s la i n t e rvenc ión necesa r i a y 
q u e p o r d e r e c h o les c o r r e s p o n d e , á fin de q u e los Re-
v e r e n d o s P á r r o c o s se r e s t i t uyan en la j u r i sd i cc ión y de-
r e c h o s q u e son p rop ios de su ca rgo y min i s t e r io s o b r e 
los c e m e n t e r i o s p a r r o q u i a l e s , p u b l i c a m o s á c o n t i n u a -
ción el a l en tó oficio q u e nos ha d i r ig ido el E x c m o . S r . 
G o b e r n a d o r civil de esta p rov inc ia , t r a s l a d á n d o n o s la 
p rov idenc i a q u e c o n f o r m e á las le^es vigentes del re ino 
h a t o m a d o s ó b r e l a ma te r i a , y q u e ha t en ido ya su de-
b i d o c u m p l i m i e n t o ; e s p e t a n d o en su vi r tud q u e los re-
v e r e n d o s Pá r rocos y d e m á s e n c a r g a d o s de las Parro-
q u i a s q u e se hal len en el caso r ec l amen desde luego de 
las a u t o r i d a d e s locales r e spec t ivas el c u m p l i m i e n t o de 
las d i spos ic iones v igentes de la S u p e r i o r i d a d y Gobie r -
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no civil, y r ecobren sin cons ide rac ión las l laves de los 
c e m e n t e r i o s de su d e m a r c a c i ó n pa r roqu i a l , q u e conse r -
va rán en su pode r en lo suces ivo , y con ellas la in te r -
vención y d e r e c h o s q u e sobre es tos lugares s a g r a d o s 
les c o r r e s p o n d e , sin pe rmi t i r q n e en ellos sea e n t e r r a d o 
ni t a m p o c o e x h u m a d o n i n g ú n cadáver sin su autor iza-
c ión , a u n q u e por o t ra p a r t e se haya ob t en ido la del 
Juez m u n i c i p a l , según así está t ambién dec l a rado re-
c i en t emen te por la S u p e r i o r i d a d . Y si en a l g u n a pa r ro -
qu ia suced ie se , lo q u e no e s p e r a m o s , q u e la a u t o r i d a d 
local se negase al c u m p l i m i e n t o de lo q u e la ley pre-
viene y el E x c m o . S r . G o b e r n a d o r de la p rov inc ia h a 
d i s p u e s t o y c o n f i r m a d o en la s igu ien te p r o v i d e n c i a , los 
P á r r o c o s ó e n c a r g a d o s de la p a r r o q u i a del p u e b l o d o n d e 
esto suced ie re se se rv i rán pone r lo en n u e s t r o conoc i -
mien to sin d e m o r a , p a r a a c u d i r po r n u e s t r a p a r t e á 
d o n d e c o r r e s p o n d a . 
Barce lona 9 de E n e r o de 1 8 7 2 . — J u a n de P a l a u y 
Sole r , Vicario cap i tu l a r . 
Comunicación que se cita mandando devolver al Econo• 
wo de S. Pedro de Premiá las llaves del cementerio 
de aquella parroquia. 
« G O B I E R N O O E L A P R O V I N C I A D E B A R C E L O N A . — S A N I D A D . 
N ú m . 1.122 — l i m o S r . : Con esta fecha digo al s eño r 
Alcalde de San P e d r o de P r e m i á lo s igu ien te : 
« E x a m i n a d a d e t e n i d a m e n t e la c o m u n i c a c i ó n de V. 
»de 4 de O c t u b r e del cor r i en te a ñ o , en la q u e p ide la 
»revocación de mi a c u e r d o de 2 9 de S e t i e m b r e an te r io r 
« o r d e n á n d o l e la en t rega de las l laves de ese cemen te r io 
»ai M i r a p á r r o c o del p u e b l o , o t r a del l i m o . S r . Vicario 
«Capi tu la r de la Diócesis d i r ig ida en súp l ica de q u e se 
«con f i rmara a q u e l , y la i n s t a n c i a q u e ese Ayuntó-
«mien to elevó al Minister io d e la Gobernación, la cual 
« fué r emi t ida á mi a u t o r i d a d en 1." del actual á fin d e 
«que en su vista a d o p t a s e las m e d i d a s o p o r t u n a s : — 
» C o n s i d e r a n d o q u e de las dos pr inc ipa les r azones en 
«que f u n d a ese A y u n t a m i e n t o la petición de q u e se h a 
« h e c h o mér i to , la re fe ren te á la c o s t u m b r e d e b á b é r 
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« r e t e n i d o d u r a n t e m u c h o s a ñ o s d i c h a s l laves , q u e d a 
» d e s v i r t u a d a por la Real o r d e n vigente de 18 de Marzo 
»de 1 8 6 1 , q u e p r e v i e n e es tén en p o d e r de los C u r a s 
• p á r r o c o s , y la re la t iva al d e r e c h o q u e d i c h a co rpo ra -
«c ion p r e t e n d e le dá de c o n t i n u a r c o n s e r v á n d o l a s la 
«Real o r d e n c i r cu la r de 16 de Jiriio ú l t i m o , q u e t r a t a , 
« n o de ia secu la r i zac ión p rov i s iona l de los c e m e n t e r i o s , 
« s ino de la d e s i g n a c i ó n en los m i s m o s de un lugar p a r a 
«el e n t i e r r o de los c a d á v e r e s de los suge tos n p católi-
c o s no es ap l i cab le ni t i ene n a d a q u e ver con la cues-
«tion q u e se v e n t i l a : — C o n s i d e r a n d o q u e mi r e so luc ión 
« s u s o d i c h a de '29 de S e t i e m b r e p a s a d o fué d i c t ada con 
«a r reg lo á lo p re sc r i t o en la Real o r d e n de 18 de Marzo 
«de 1 8 6 1 , y es t an to m a s j u s t a en c u a n t o ex i s t e en ese 
« r epe t ido c e m e n t e r i o u n a capi l la d e s t i n a d a al cu l to pú-
«b l ico , de la cual d e b e e x c l u s i v a m e n t e c u i d a r el C u r a 
« p á r r o c o ; — H e a c o r d a d o c o n f i r m a r la r e l a t ada reso lu-
c i ó n , r e s e r v a n d o sin e m b a r g o á V., c o m o lo h ice al 
«d i c t a r l a , la f acu l t ad d e ped i r po r sí ó po r m e d i o de de-
« legado s u y o las l laves r e fe r idas á la c i t ada a u t o r i d a d 
«ec les iás t ica s i e m p r e q u e p a r a los ac tos q u e le e s t án 
« e n c o m e n d a d o s las neces i t e , d e b i e n d o h a c e r á es ta en-
» t rega de las m i s m a s s in la m e n o r d e m o r a . » 
«Lo q u e t engo el g u s t o de t r a s l a d a r á V. I. p a r a su 
c o n o c i m i e n t o , el del s e ñ o r Cu ra p á r r o c o del i n d i c a d o 
p u e b l o y efec tos c o r r e s p o n d i e n t e s 
«Dios g u a r d e á V. I. m u c h o s a ñ o s . — Barce lona 21 de 
D i c i e m b r e d e 1 8 7 1 . — B e r n a r d o I g l e s i a s . — l l l m o . S e ñ o r 
Vicar io c a p i t u l a r d e es ta Dióces is .» 
R E A L ORDEN sobre exequias de cuerpo presente. 
El m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n dice con es ta fecha al 
g o b e r n a d o r de Za ragoza lo s i gu i en t e : 
« R e m i t i d a á i n f o r m e de la j u n t a s u p e r i o r consu l t i va 
d e s a n i d a d la i n s t a n c i a e l evada á es te m i n i s t e r i o p o r 
los p r e s i d e n t e s d e las j u n t a s p a r r o q u i a l e s de es ta capi-
ta l , con fecha 12 d e O c t u b r e ú l t imo , en sol ic i tud de q u e 
se d e r o g u e la real o r d e n d e 8 de S e t i e m b r e de 1 8 6 5 , 
q u e p r o h i b i ó la ce l eb rac ión d é l a s e x e q u i a s l l a m a d a s d e 
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c u e r p o p r e s e n t e , aque l l a c o r p o r a c i o n h a e v a c u a d o la 
s igu ien te c o n s u l t a : 
«Los p r e s i d e n t e s de las j u n t a s p a r r o q u i a l e s de Zara-
goza , en i n s t a n c i a d i r ig ida al m i n i s t r o de la G o b e r n a -
c ión , e x p o n e n q u e h a c e t i e m p o no se p e r m i t e i n t r o d u 
cir los c a d á v e r e s en las ig les ias de d i c h a capital p a r a 
c e l e b r a r f u n e r a l e s , y q u e no se conc ibe las r azones q u e 
h a y a p a r a ello en la p r e s e n t e e s t ac ión , toda vez q u e la 
idea de los l eg i s l adores al o r d e n a r l o fué q u e n o se con-
t r a i g a n e n f e i m e d a d e s , s o b r e lo cual no de ja luga r á du-
d a s la Real o r d e n de 8 de S e t i e m b r e de 1805 , d i c t a d a 
p a r a m i e n t r a s ex is t iesen p a d e c i m i e n t o s co l e r i fo rmes : 
t an to es a s í , a ñ a d e n , que - l a Real o rden de 2 0 de Se-
l i e m b t e de 1 8 4 9 , á q u e se ref iere a q u e l l a , f u é d e r o g a d a 
por o t ra d e 50 de N o v i e m b r e del m é i i d o a ñ o de 1849 . 
Y por fin, q u e si d i c h a s d i s p o s i c i o n e s no t ienen carác-
ter p e r m a n e n t e , no r e i n a n d o hoy e p i d e m i a a l g u n a , en-
c o n t r á n d o n o s en es tac ión q u e ofrece c ier ta s e g u n d a d de 
q u e carece de p e r j u i c i o á la s a lud el tener los c a d á v e r e s 
en las ig les ias á lo s u m o t res ó c u a t r o c u a r t o s de h o r a 
q u e d u r a n Sos f u n e r a l e s ó e x e q u i a s , c o n s i d e r a n se es tá 
en el caso de c o n d e s c e n d e r con el s e n t i m i e n t o catól ico 
de la c i u d a d C e s a r a u g u s t a n a , c u y o s vec inos , en su 
i n m e n s a m a y o r í a , d e s e a n q u e se alce la p r o h i b i c i ó n 
m e n c i o n a d a , c o m o lo sup l i c an los p r e s i d e n t e s de las 
j u n t a s p a r r o q u i a l e s en la sol ic i tud q u e la d i recc ión ge-
nera l del r a m o s o m e t e á i n f o r m e de la j u n t a s u p e r i o r de 
s a n i d a d . 
Si la s ecc ión , al e v a c u a r es ta c o n s u l t a , h u b i e r a de 
e x p r e s a r en r e s u m e n lo q u e la ciencia a c o n s e j a ; lo que-
la b u e n a h i g i e n e p r e s c r i b e en todo pueb lo i l u s t r a d o , s in 
d e j a r po r ello de ser ca tó l ico , la cues t ión q u e d a b a re-
sue l t a p r o p o n i e n d o p u r a y s e n c i l l a m e n t e q u e se dene -
gase con toda energ ía la sol ic i tud h e c h a por los presi-
d e n t e s de las j u n t a s p a r r o q u i a l e s de Zaragoza . Pe ro en 
la n e c e s i d a d de a c o n s e j a r , p e r s u a d i e n d o , y de sa t i s fa -
cer con la razón c ien t í f i ca , tan de a c u e r d o en es te p u n t o 
con el r e spe t ab l e y atendible esp í r i tu catól ico, á los q u e 
aca so c rean q u e con es te o r d e n de m e d i d a s se p r e t e n d e 
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d e p r i m i r la re l ig ios idad del p u e b l o z a r a g o z a n o , y sos-
t ene r ó a l e n t a r s e n t i m i e n t o s o p u e s t o s á e se m i s m o es 
p i n t o , |a secc ión va á p e r m i t i r s e a l g u n a s cons ide rac io -
n e s q u e , ó m u c h o se e q u i v o c a , ó h a n d e c a m b i a r el ju i -
cio de los f i r m a n t e s de la r ec l amac ión q u e nos o c u p a , 
e p ó r d e n al e r ro r en q u e de b u e n a fé v iven , de q u e la 
p e r m a n e n c i a en los t e m p l o s de tos c a d á v e r e s no p u e d e 
o c a s i o n a r p e r j u i c i o á la s a l u d p ú b l i c a , d a d a s las con-
d i c i o n e s b a j o las cua l e s lo so l i c i t an . 
S i e n d o la h ig i ene u n a v i r t u d , y a u n no sin r azón se 
d ice se r el r e s ú m e n d e t o d a s las v i r t u d e s , s e g u r a m e n t e 
q u e s u s p r e c e p t o s , e n c a m i n a d o s á la s a l u d del c u e r p o y 
del a l m a , n o p u e d e n se r s o s p e c h o s o s p a r a n a d i e q u e 
es té i n s p i r a d o , y q u e s i en t a s e g ú n los p r i n c i p i o s d e la 
s a n a m o r a l q u e aque l l a c ienc ia p r o c l a m a . P u e s b i e n : n o 
h a y h ig ien i s ta ni p u e d e h a b e r l o d i g n o d e es te n o m b r e 
q u e , b a j o p r e t e x t o a l g u n o s o s t e n g a h a l l a r s e e x e n t o d e 
pe l ig ro p a r a la s a l u d el t ene r los c a d á v e r e s en las igle-
s i a s ni poco ni m u c h o t i e m p o , c u a l e s q u i e r a q u e sea la 
é p o c a y el lugar en q u e es to se p r e t e n d a . 
P o r regla genera l n u e s t r o s t e m p l o s , f r íos y h ú m e d o s , 
e s t án e n c l a v a d o s en el c e n t r o de b a r r i o s p o p u l o s o s y en 
ca l les e s t r e c h a s ; y los c a d á v e r e s , ( excepc ión h e c h a d e 
los e m b a l s a m a d o s ) se l l evan , s o b r e todo d e s p u e s de la 
a c e r t a d a leg is lac ión v igente q u e o c u r r e p r e v i s o r a á evi-
t a r las i n h u m a c i o n e s p r e c i p i t a d a s , s e l levan ya c u a n d o h a 
p r i n c i p i a d o la d e s c o m p o s i c i ó n , ó p a r a dec i r lo en len-
g u a j e v u l g a r , la p u t e f r a c c i o n . En tal e s t a d o no se neces i t a 
t ene r c o n o c i m i e n t o s m é d i c o s p a r a p e n e t r a r s e d e q u e u n 
c a d á v e r en s e m e j a n t e s c o n d i c i o n e s , d e n t r o del t e m p l o , 
a c a s o h ú m e d o y con ven t i l ac ión e s c a s a , c e r c a d o de 
d e u d o s q u e a c u d e n á h o n r a r lo q u e si p u e d e ser y s e r á 
en e lecto m u c h a s veces s i g n o r e s p e t a b l e de do lo r y d e 
re l ig ioso s e n t i m i e n t o y c a r i ñ o h á c i a el f i n a d o , en a lgu-
n o s c a s o s , p o r el c o n t r a r i o , t i ene su p a r t e la v a n i d a d ; 
no se n e c e s i t a , v o l v e m o s á dec i r , t ene r c o n o c i m i e n t o s 
m é d i c o s p a r a p e r s u a d i r s e de q u e la d e s c o m p o s i c i ó n se 
t o r n a e n t o n c e s m a s ac t iva , y r o b a n d o á la a t m ó s f e r a 
a q u e l l a , ya d e p a u p e r a d a d e o x í g e n o , g r a n p a r t e d e e s t e . 
é i m p r e g n á n d o l a d e ef luvios ó m i a s m a s , da p o r resu l -
t a d o n á u s e a s , d e s m a y o s , j a q u e c a s , v a h í d o s y a u n as 
fixias. Si á es to se ag rega la exci tac ión mora l , el cán t i co 
f ú n e b r e y el a p a r a t o , fácil es c o m p r e n d e r la sér ie de 
a c c i d e n t e s q u e o c a s i o n a r p u e d e n , y q u e b a j o c o n c e p t o 
a l g u n o d e b e n fac i l i ta rse en el t emp lo del S e ñ o r , c u y a 
p u r e z a tan r e c o m e n d a d a es tá p o r los Conci l ios , c á n o n e s 
y l ib ros s a g r a d o s . 
P o r o t ra p a r t e , si la e n f e r m e d a d q u e ocas ionó la m u e r -
te f u é pes t i lenc ia l ó p ú t r i d a , q u e al fin lo son en g r a n 
m a y o r í a , t odav ía ac recen los r i e sgos , y d e b e se r m a y o r 
el e m p e ñ o , p a r a ev i t a r toda c o n t i n g e n c i a , d e p r o h i b i r 
la e s t anc i a de los m u e r t o s e n t r e los v ivos , y en espec ia l 
en los t e m p l o s c o n s a g r a d o s p a r a el cu l to y f r e c u e n t a d o s 
por los f ie les . Ni valga c o m o a r g u m e n t o e x c e p t u a r al-
g u n a s do l enc i a s : p u e s los m é d i c o s d i f í c i lmen te p u d i e -
ran res i s t i r á d e c l a r a c i o n e s d e los c l ien tes i n t e r e s a d o s , 
q u e t r a e r í a n la r e l a j ac ión de las reg las q u e se e s t ab le -
c i e r a n . 
Bien se c o m p r e n d e , p o r l o q u e a c a b a d e d e c i r s e , q u e 
el esp í r i tu de la legis lación c o m o el del h ig ien i s t a no 
d e b e se r ni es pos ib le sea o t ro q u e el d e p r e s e r v a r á los 
p u e b l o s , y s o b r e todo á las c i u d a d e s p o p u l o s a s , de cau-
s a s de e n f e r m e d a d e s . H a r t a s h a y en el las p a r a no des-
c u i d a r el r e m o v e r y a l e j a r a q u e l l a s q u e son m a s os ten-
s ib les y q u e f u e r a m u y c e n s u r a b l e da r l e s a l b e r g u e en 
las ig les ias . 
Es te f u é el b e n é f i c o o b j e t o de la cédu la de Car los IV 
de 1 8 0 1 , p r o h i b i e n d o de un m o d o t e r m i n a n t e las exe-
q u i a s de c u e r p o p r e s e n t e , p r e s c r i p c i ó n q u e en d i cha 
época no pod ía i n t e r p r e t a r s e c o m o tibieza re l ig iosa . En 
t ® e » e m b r e de 1 8 4 9 , po r d i c t a m e n del Conse jo de 
odn iaac i , se exp id ió o t ra real o r d e n n e g a n d o t a m b i é n 
las e x e q u i a s , cuya p rác t i ca so l i c i t aba res tab lece r el m u y 
r e v e r e n d o Ob i spo d e Mal lorca . Y si b ien se s u s p e n d i ó 
en oO de N o v i e m b r e s i g u i e n t e , se r e p r o d u j o c o m o me-
m d a gene ra l en 2 8 de Agos to de 1 8 5 5 : v in i endo por fin 
"as de 1 3 de F e b r e r o de 1 8 5 7 y la de 8 de S e t i e m b r e d e 
1 8 6 5 á l imi t a r el peí m i s o de d i c h o s f u n e r a l e s p a r a l as 
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é p o c a s en q u e n o h u b i e r e ep idemia? y p a r a c u a n d o los 
f acu l t a t i vos c e i t i f u a m i !a falta de i n c o n v e n i e n t e s . Mas 
c o m o q u e d a p i c h a d o q u e s i e m p r e los h a y , c o m o por 
otra par le , y es-ta r s t o a c i i c u n s l a n c i a q u e no d e b e 
p e r d e r s e de vis ta , de m o d o a l g u n o i m p i d e á los benef i -
cios d é l a s e x e q u i a s la a u s e n c i a del cadáve r en c u y a 
o f r e n d a se c e l e b r a n , la secc ión c ree q u e b a j o c o n c e p t o 
a l g u n o d e b e p e r m i t i r s e la m e n o r r e l a j ac ión en a s u n t o s 
de s a l u b r i d a d . 
Si se aiepa la r e spe t ab i l i dad de las c o s t u m b r e s y há-
b i t o s de los p u e b l o s , h á b i t o s y c o s t u m b r e s q u e la cien-
cia y la i l u s t r ac ión h a c e n c a m b i a r , t éngase p r e s e n t e la 
h i s t o r i a de la e recc ión de los c e m e n t e r i o s . Es pos ib le q u e 
al l eg i s lador y al h ig ien i s t a p u e d a o f r ece r se un a s u n t o 
en q u e con un leson d i g n o de m e j o r c a u s a se h a y a n 
t o c a d o l a u t a s y tan p o d e r o s a s d i f i cu l t ades c o m o las q u e 
h u b i e r o n de v e n c e r s e p a r a d e s t e r r a r los e n t e r r a m i e n t o s 
en n u e s t r a s ig les ias . T o d o el pres t ig io y a u t o r i d a d del 
a n t i g u o C o n s e j o de Cast i l la se es t re l l aba con t r a a q u e l l a 
n o c i v a y f u n e s t a p r e o c u p a c i ó n , s o s t e n i d a c o m o a h o r a y 
s i e m p r e , d i c h o sea sin ca r ác t e r de o f e n s a , por los q u e 
tal vez e s c u c h a b a n m a s b ien los c o n s e j o s d e u n a mal 
e n t e n d i d a p i edad q u e los de la razón y el j u i c io . 
A p e s a r de q u e á favor d e la h i s to r i a del m u n d o , d e 
la g e n e r a l d e la Iglesia catól ica y de la p a r t i c u l a r de Es-
p a ñ a se p r o b a b a q u e ab inilio, y t an to por las leyes ca-
n ó n i c a s c o m o por las civiles e s t a b a n p r o s c r i t o s a q u e l l o s 
e n t e r r a m i e n t o s y r e p r o b a d o s por el o r igen m i s m o de 
los s e p u l c r o s , por los esc r i tos de S . I s i d o r o , por los cá-
n o n e s de los Conci l ios E l i b e r i l a n o , de León y o í ros va-
r ios ; y así t a m b i é n por el Ritual r o m a n o de Pau lo V, y 
a d e m á s por r e s p e t a b i l í s i m a s o p i n i o n e s de p r e l a d o s es-
p a ñ o l e s , e m i t i d a s con mot ivo de la pes te l l a m a d a de 
P a s a j e s en K>71, o c a s i o n a d a por el h e d o r de las sepul-
t u r a s d e su iglesia p a r r o q u i a l ; a p e s a r de lodo todav ía 
no se ha e x t i n g u i d o el esp í r i tu d e res i s tenc ia d e 
p r á c t i c a tan f u n e s t a , de la cual os u n a de r ivac ión ó 
c o n s e c u e n c i a la c e l eb rac ión de las e x e q u i a s de c u e r p o 
p r e s e n t e , o b j e t o de e s t a c o n s u l t a . 
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P a r a t e r m i n a r l a , d i s p e n s a n d o la j u n t a á la sección 
c u a n t o a c a b a d e i n d i c a r , p e n e t r a d a de h a b e r l o h e c h o 
p a r a q u e n a d i e d u d e de q u e s in m o t i v o s ni r azones in-
c o n t r a s t a b l e s no se t ra ta de p o n e r s e f r e n t e á f r e n t e de 
c o s t u m b r e s ó p r e o c u p a c i o n e s ; 
Y c o n s i d e r a n d o , por ú l t i m o , q u e á toda cos ta se d e b e 
m a n t e n e r t a n p u r o c o m o sea pos ib l e el a i r e de las po-
b l a c i o n e s , y con m a y o r p u r e z a , si ser p u e d e , el t emp lo 
del s e ñ o r , á d o n d e los fieles a c u d e n con f r e c u e n c i a , 
Es de d i c t a m e n la sección q u e p r o c e d e a c o n s e j a r al 
G o b i e r n o p o n e r en vigor y da r c u m p l i m i e n t o á la real 
ó r d e n de 2 8 de Agosto de i 8 5 5 , r e spec to á las e x e q u i a s 
d e c u e r p o p r e s e n t e en los t emp los é iglesias d o n d e se 
ce lebre cu l lo , c u a l q u i e r a q u e sea la rel igión á q u e es lén 
c o n s a g r a d o s , excep to si los c a d á v e r e s e s t u v i e s e n em-
b a l s a m a d o s ; y por c o n s i g u i e n t e q u e se d e n i e g u e la so-
licitud de los p r e s i d e n t e s de las j u n t a s p a r r o q u i a l e s d e 
Z a r a g o z a . » 
Y h a b i é n d o s e d i g n a d o S . M. reso lver de a c u e r d o con 
lo i n f o r m a d o , de la p rop ia real ó r d e n , c o m u n i c a d a por 
el re fe r ido s eño r Minis t ro , lo t r a s l a d o á V. S . pa ra su 
c o n o c i m i e n t o y efectos c o n s i g u i e n t e s . Dios g u a r d e á 
V. S . m u c h o s a ñ o s . Madrid 15 de F e b r e r o d e 1 8 7 2 . — 
El S u b s e c r e t a r i o , Mar iano Z a c a r í a s C a z u r r o . — S e ñ o r . . . 
D E C L R A R A T I O 
de formula: C O R D K C O N T R I T O , quce induJgentiarum 
parlialium concessionibus apponi solet. 
« J u x l a Apostohcse Sed i s p r a x i m in p lenar ise Indu l -
gen t i » c o n c e s s i o n i b u s a p p o n i t u r c l a u s u l a : Chrislifide• 
nms, qui rere pwnitmies, con fes si, sacraque Cornmu• 
mone refecti e tc . Ha>c c l a u s u l a j u x l a d e e l a r a t i o n e m a l ias 
d a t a m e x p r i m i t c o n d i l i o n e m , ita u t confess io in ter o p e r a 
i n j u n c l a r e c e n s e n d a s i t , et n e m o ind i i lpen i i am plena-
r i a m , etsi in s t a tu gratiae reperialur. lucí ai» poss i t , n is i 
S a c r a m e n t a l e m c o n f e s s i o n e m facial el ráele ra i n j u n c l a 
o p e r a a d i m p l e a t . 
« J a m vero in I n d u l t i s , q u i b u s par t í a les Indu lgen t ia} 
c o n c e d u n t u r , n u l l a m e n l i o fit de S a c r a m e n t a l ! Confes -
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S Í O T I P , sed a d h i b e t n r c l a u s u l a carde saltem contrito. 
H i n c a p u d n o n n u l l o s q u a M i o or la es t , an p r o s c r i p t a 
c o n t r i t i o r e q u i r a t u r d u m t a x a t uli m e r a d i spos i t io , nem-
pe ut q u a t e n u s a l i q n i s in s ta tu peccat i mor t a l i s reper ia -
t u r . at p rop t e r ea incapax luc randae c u j n s v i s I ndu lgen -
Use, per pe r f ec t am C o o t r i t i o u e m c u m p r o p o s i t o confes -
s ion i s ad s t a t u m gratíae r e s t i t u a t u r , et c apax fiatlndnl-
g e n t i a s a s s e q u e n d i : vel p o t i u s c l a u s u l a illa corde saltem 
contrito i n d u c a t vera tn c o n d i t i o n e m ; scilicel t a m q n a m 
p a r s ope r i s i n j u n c t i con t r i t io ipsa h a b e n d a si t , ita ut 
ad I n d u l g e n l i a m i u c r a n d a n e t i am a b iis a c t o s con t r i t io -
n is e m i t t e n d u s s i t , qu i in s t a tu gratiae et c h a i i t a t i s re-
p e r i a n t u r . 
«Ut h a c in re Chr i s t i f ide les t u t a m r e g u l a m h a b e a n t , 
S a c r a cong rega t io s u p r a s c r i p t u m d n b i u m so lve re n o n 
d e d i g n e t u r . 
« S a c r a c o n g r e g a t i o I n d u l g e n t i i s s a c r i s q u e Re l iqu i i s 
p r o p o s i t a , re s e d u l o d i l i g e n t e r q u e p e r p e n s a , p r o p o s i t o 
d u b i o r e s p o n d e n d u m c e n s u i t p r o u t r e s p o n d e t : Affir-
mative ad primara partem; negativo ad secundam. 
«Et facta r e l a t ione S m m o D o m i n o Nos t ro Pió P P . IX 
in a u d i e n t i a h a b i t a á m e i n f r a s c r i p t o Ca rd ina l i Praefecto 
d ie 17 D e c e m b r i s 1 8 7 0 , S a n c t i t a s s u a R e s o l u t i o n e m 
Sacroe C o n g r e g a t i o n i s a p p r o b a v i t et c o n f i r m a v i t . 
« D a t u m Romse < x S e c r e t a r i a e j u s d e m Sacras Con-
g r e g a t i o n i s die 17 Decembr i s 1 8 7 0 . » — A . C a r d . Riz-
za r r i , Prce/eclus.—A. Colomho S . I. C. Secretarius. 
OTRO D E C R E T O de la Sagrada Congregación de 
Indulgencias. 
I n t e r r o g a d a d i fe ren tes veces la S a n t a S e d e ace rca del 
t i e m p o en q u e d e b e n ver i f icarse la confes ion s a c r a m e n -
tal y la c o r a u n i o n necesa r i a s p a r a g a n a r las i n d u l g e n -
c ias , a c o r d ó p r ó v i d a m e n t e u n a j u s t a p r o l o n g a c i ó n d e 
t i e m p o con el exac to c u m p l i m i e n t o d e las o b r a s señala-
das . C l e m e n t e XIII a p r o b ó un dec re to d e la Congrega-
c ión de I n d u l g e n c i a s y S a g r a d a s Re l iqu i a s , con fecha 
51 de m a r z o de 1 7 5 9 : po r el q u e d e c l a r a b a q u e la con-
fes ión r e q u e r i d a p a r a g a n a r la i n d u l g e n c i a en u n a fiesta 
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d e t e r m i n a d a , p o d í a ve r i f i c a r se en su vigil ia. E ñ o t ro 
decre to d e 9 de d i c i e m b r e de 1 7 6 3 a p r o b a d o por el 
m i s m o Pon t í f i ce , se d e t e r m i n ó q u e no e s t a b a ob l igado 
a d i cha confes ion en el m i s m o dia de la fes t iv idad , ó en 
él de su vigi l ia , el q u e tuv ie ra la l a u d a b l e c o s t u m b r e 
de con fe sa r se t o d a s las s e m a n a s , á no t ene r un imped i -
m e n t o legí t imo. Bajo el P o n t i f i c a d o de Pió VI, la m i s m a 
Congregac ión pub l i có un dec re to en H de j u n i o de 
^8*2*2 en el q u e r e n u e v a la conces ion de c o m u l g a r en 
la vigilia de la fiesta á q u e va a n e j a la i n d u l g e n c i a , y 
t e n i e n d o en c u e n t a el e sca so n ú m e r o de con fe so re s q u e 
h a b i a en F r a n c i a , conced ió á los (leles la f acu l t ad d e 
g a n a r c u a l q u i e r a i n d u l g e n c i a con la confes ion s a c r a -
men ta l h e c h a d u r a n t e la s e m a n a (mfra hebdomadamj 
q u e p r e c e d e á la f e s t iv idad . Se pidió t a m b i e m la exp l i -
cación de las p a l a b r a s infra hebdomadam y la r e f e r i d a 
Congregac ión por dec re to de 15 de d i c i e m b r e de 1 8 4 1 
de f in ió , q u e por a q u e l l a s p a l a b r a s d e b e n e n t e n d e r s e los 
o c h o d ias q u e p r e c e d e n i n m e d i a l a m e n t e á la fiesta. 
Mas es te pr iv i legio de g a n a r las i n d u l g e n c i a s c o n c e d i d a s 
á u n a s o l e m n i d a d , c o n f e s a n d o d u r a n t e los o c h o d ia3 
p r e c e d e n t e s , solo se c o n c e d e á los q u e t i enen la l a u d a b l e 
c o s t u m b r e de c o n f e s a r s e s e r p a n a l m e n t e . Así es tá dec la -
r a d o en u n dec re to de la Congregac ión de I n d u l g e n c i a s 
de i 2 d e m a r z o de 1 8 5 5 ; en el cua l se e s t ab lece q u e la 
m i s m a regla y pr ivi legio son ap l i cab l e s á la i n d u l g e n -
cia d e la Porciúncula. U l t i m a m e n t e , con el o b j e t o de 
faci l i tar las i n d u l g e n c i a s , s e h a p r e g u n t a d o á la s u s o -
a ic l ia U n g r e g a c i o n , si l a s r e fe r idas c o n c e s i o n e s d e b e n 
. f " ' ü e r s e n o s o l a m e n t e d e las i n d u l g e n c i a s a n e j a s á 
d e t e r m i n a d a p a r a g a n a r las cua l e s es tá 
s e ñ a l a d o el t i e m p o ^ s d e las p r i m e r a s v í spe ras h a s t a 
la pues t a del sol del d ia fes t ivo , s i n o también de las 
c o n c e d i d a s a a l g u n a s p rác t i ca s especiales de d e v o c i o n , 
v. g r . , los v ie rnes del m e s de m a r z o , los seis d o m i n g o s 
q u e p receden á la fiesta de S . L u i s G o n z a g a , las Cua-
ren ta h o r a s y o t r a s s e m e j a n t e s , las cua les so lo p u e d e n 
g a n a r s e d u r a n t e el d ia n a t u r a l . El dec re to q u e á cont i -
u u a c i o n p u b d e a m o s , e x t i e n d e á s e m e j a n t e s p rác t i ca s . 
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de p iedad las conces iones a n t e d i c h a s , t a n t o r e spec to de 
la confesion y c o m u n i o n ver i f icadas el dia a n t e r i o r del 
s e ñ a l a d o para la práct ica devo ta , c o m o para la confe-
s ión h e c h a d u r a n t e los ocho d ias a n t e r i o r e s , por el q u e 
t i ene la c o s t u m b r e de con fe sa r s e u n a vez al m é n o s 
c a d a s e m a n a . 
Hé aqu í el a n u n c i a d o d e c r e t o : 
Decreto para la ciudad y el mundo de la audiencia 
de Su Smtidad el día 6 de octubre de 1 8 7 0 . 
Una de las cond ic iones necesa r i a s p a r a g a n a r las 
i n d u l g e n c i a s es , q u e las o b r a s m a n d a d a s al efecto se 
c u m p l a n d e n t r o del t i empo s e ñ a l a d o . Y pa ra q u e los 
fieles se e s t i m u l a s e n m a s á g a n a r l a s , es ta S a g r a d a 
Congregac ión de Indu lgenc i a con la aprobación de los 
R R . P P . ha p r o c u r a d o facil i tar el c u m p l i m i e n t o de las 
m i s m a s o b r a s ó u s a n d o de i n t e rp re t ac iones a m p l i a s y 
b e n i g n a s , ó d i s p e n s a n d o a l g u n a vez de ellas. 
Así , po r decre to del 19 de m a y o de 1759 decre tó : 
«Que b a s t a b a la confes ión a u n c u a n d o se hic iera en la 
s v í s p e r a de la fes t ividad á la cual se h a conced ido la 
« Indu lgenc ia ;» y por decre to de 12 de j u n i o de 1 8 2 2 
dec l a ró : «Que la c o m u n i o n se p u e d e hace r en la vis-
ape ra de la fiesta.» 
Pe ro a u n q u e es tos I ndu l t o s son t e r m i n a n t e s y no 
d e j a n lugar á n i n g u n a d u d a respec to á las i n d u l g e n c i a s 
q u e se conceden por razón de a l g u n a fes t iv idad pro-
p i a m e n t e tal, es dec i r , q u e c o m i e n z a d e s d e las p r i m e r a s 
v í spe ras has t a la pues t a del sol del m i s m o dia fes t ivo, 
d e m o d o q u e q u e d a al a rb i t r io de los fieles el confesa r 
y c o m u l g a r , ó bien en la v í spera , ó bien en el m i s m o 
d ia fest ivo; sin e m b a r g o se o r ig ina ron m u c h a s d u d a s 
ace rca de las i ndu lgenc ia s c o n c e d i d a s con ot ro mot ivo 
y q u e h a n d e g a n a r s e p r e c i s a m e n t e d e n t r o del m i s m o 
d ía , e n t e n d i é n d o s e el d ía n a t u r a l , como por e j e m p l o la 
I ndu lgenc i a conced ida para los v ie rnes del m e s de mar -
zo, los d o m i n g o s q u e p receden á la fiesta de S. ^ u i s 
Gonzaga , las C u a r e n t a h o r a s y o t ros c a s o s a n á l o g o s . 
A s í , p u e s , n u e s t r o S a n t í s i m o P a d r e el P a p a P ió IX, en 
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la a u d i e n c i a t e n i d a el d i a 6 de o c t u b r e de 1 8 7 0 , p o r e l 
i n f r a sc r i t o C a r d e n a l Prefec to d e d i cha C o n g r e g a c i ó n 
Para q u i t a r toda d u d a y pa ra faci l i tar m a s el c u m p l i -
mien to de la confes ion y c o m u n i o n , m a n d ó b e n i g n a -
m e n t e dec l a r a r y d e c r e t a r , c o m o por es le dec r e to se 
dec la ra y se dec re t a : « O n e t an to la confes ion sola c o m o 
"la confes ion y c o m u n i o n p u e d e n h a c e r s e las v í spe ra 
"del dia al q u e se ha c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a , no soto 
" c u a n d o es ta se ha c o u c e tido por razón de la so l emni -
d a d , c o m o se dec la ró en los a n t e r i o r e s d e c r e t o s , s i no 
» t a m b i é n c u a n d o se ha c o n c e d i d o por c u a l q u i e r a o t ro 
»mot ivo de devoc ion ó de p i a d o s a e je rc i l ac ion ó de so-
l e m n i d a d , lo m i s m o e x a c t a m e n t e q u e en los d i a s 
« m e n c i o n a d o s y en c u a l e s q u i e r a o t ros en q u e la i ndu l -
g e n c i a se haya conced ido ó se conceda en a d e l a n t e con 
"la obl igac ión de con fe sa r y c o m u l g a r ; y a u n q u e el 
" t i e m p o pa ra g a n a r l a se c o m p u t e d e s d e el p r inc ip io del 
"d ia n a t u r a l y no d e s d e las v í spe ras del d ia p r e c e d e n t e , 
" g u a r d a n d o sin e m b a r g o p a r a las d e m á s o b r a s i m p u e s -
t a s la regla genera l ace rca del m o d o y el t i empo seña -
" l a d o en las c o n c e s i o n e s . » 
Y a d e m a s m a n i f e s t ó Su S a n t i d a d q n e n a d a se i n n o -
v a b a con es to en c u a n t o al dec re to de 9 d e d i c i e m b r e 
d e 1 7 6 3 o t o r g a d o en favor de los fieles q u e t i enen la 
l a u d a b l e c o s t u m b r e d e con fe sa r se p o r lo m e n o s u n a 
vez á la s e m a n a , e n c u a n t o á los pr iv i legios , c o n d i c i o n e s 
y l imi tac iones q u e en él se s e ñ a l a n . No o b s t a n t e en 
c o n t r a r i o n i n g u n a d e t e r m i n a c i ó n . 
r J r Ü e n - R o m a e " l a S e c r e t a r í a d e la m i s m a s a g r a d a 
d e n f i m " C 1 0 n , n e l d i u 6 de O c t u b r e d e t 8 7 0 . = A Car-dena l B i z a r n , P r e f e c t o . ^ . C o l o m b o . S e c r e t a r i o . 
Illmn I , ^ ñ ^ ' ( i e n e l g e n e I r a , e s celebradas por el ExCmo. é illmo. Senoi Arzobispo de esta Diócesis en las Témporas de 
s igu ien tes - 3 1 1 3 c u a r e s m a faeron promovidos los sugetos 
Al Presbiterado. 
D. Donato Varona Saiz. 
D. Antonio Yillangomez Herrera . 
III. 
D. Lesraes Lucio Sierra . 
D. Feliciano Vicente Federico. 
Diaconado. 
D. Claudio Eleulerio Diez Martínez. 
D. Bruno Morquecbo Ortiz. 
D. Miguel Rábanos Portugal. 
Subdiaconado. 
D. Mario Lanchares Arredondo. 
Cuatro órdenes Menores y Subdiaconado. 
D. Lorenzo Gómez Garcia. 
D. Román Canal Vallejo. 
D. Hermenegildo Oviedo Mallaina. 
D. Indalecio Prieto González. 
D. Vicente Pereda Peña. 
D. Gavino Ibeas González. 
Prima Clerical Tonsura. 
D. Cesáreo Brueeña Diez. 
D. Ramón Val Garcia. 
D. Manuel Martínez Páramo. 
D. Juan del Alamo Cerreda . 
•i D. Aniano Muñoz Riloba. 
D. Viclor Manzanedo Gil. 
D. Ildefonso Lozano Alcalde. 
D. Francisco Prieto Bernal. 
D. Pablo Hidalgo é Hidalgo. 
D. Ciríaco López Seco. 
D. Estanislao Ruiz Diez. 
D . Víctor Maria Fernandez . 
D . Fulgencio Fernandez Santamar ía . 
D. Cayo Hernández de Simón. 
D. Laureano Barrio Santiñana. 
D, Mariano Manzanal Ordoñez. 
D. Pedro Barrio y Rio. 
D. Domingo Ruiz Diaz. 
D. Aureliano Villanneva Santamaría . 
D. Agustín Miguel Velandia. 
Burgos 26 de Marzo de 1872 .—Lic. Nicolás Márquez, Sr io. 
AVISO.—Con el presente número 4-.° del Boletín se remiten las 
páginas de la Estadística quti faltaban hasta su conclusión, ó sea 
desde la 129 hasta la 215. 
IMPRENTA . DE D . ANSELMO R E V I L L A . 
AÑO X V . Jueves 25 de Abril de 1872 Nú». 5. 
t B O L E T I N E C L E S I A S T I C O 
DEL 
a r z o b i s p a d o de bíirgos. 
Esta publicación oficial, que solo tiene por objeto facilitar el gobier-
no de la Diócesis, saldrá cuando disponga el Prelado. Las rec lama-
ciones se dirigirán á la Secretaria de Cámara del Arzobispado. 
CONTESTACION del Excmo. é Illmo. Señor 
Arzobispo de Burgos á la Real Cédula de 25 
de Marzo último, en que se ruega y encarga d 
los RR. Prelados de España dén las órdenes 
oportunas para la observancia y cumplimiento 
de las Leyes 9.a y 12.a del tit. 3.° libro 2p de 
la Novísima Recopilación. 
EXCMO. SEÑOR : Al acusar el recibo de la Real Cédula de 25 de Marzo último, me es sensible tener que manifestar á V. E. que sin faltar á mi conciencia de Obispo, no puedo proceder al cumplimiento de lo que en ella se me ruega y encarga. 
Esta Real disposición tiene el doble objeto de 
declarar vigentes la ley 9.* tit. 3.° libro 2.° de la 
iNovisima Recopilación, que exigia el pase ó exe-
quátur a las Bulas» Breves y Rescriptos de Ro-
m a ' J u - d e l mismo título y libro que 
prohibía impetrar de la Santa Sede gracias y 
dispensas por otro conducto que el de la Agen-
cia del Gobierno, encargando en su consecuen-
cia á los Prelados den las órdenes oportunas 
para la observancia de ambas. 
T O M O X V . S 
III. 
Por lo que hace á la" primera, no me esplico 
como Y. E. puede considerarla en vigor en 1872, 
ó sea á los 104 años de haber sido publicada, 
sin que se ofrecieran á su mente las vicisitudes 
por que ha pasado nuestra infortunada pátria, 
y las trascendentales innovaciones que ha su-
frido su legislación, señaladamente de algunos 
años acá. Y. E. sabe muy bien que despues de 
aquella ley y en 1851 se ha concordado con la 
Santa Sede que quedaban derogadas cuantas 
disposiciones anteriores de cualquiera clase se 
opusieran á lo convenido en tan solemne pacto, 
en el cual se establece que no se pondrá impe-
dimento alguno á los Prelados en el ejercicio de 
su cargo, ni serán molestados en el cumplimien-
to del mismo. ¿Y puede nadie dudar que uno de 
los deberes principales del ministerio Pastoral 
es la libre publicación y ejecución de las Bulas y 
demás disposiciones emanadas de la Santa Sede? 
Pero sin acudir al Concordato, tan maltrata-
do en cuanto se refiere á los derechos de la 
Iglesia, y tan invocado en lo que dice utilidad ó 
conveniencia al Gobierno, ¿no está de por me-
dio la Constitución democrática del Estado con 
su amplia libertad de cultos y proclamación de 
derechos individuales, que abre un abismo entre 
el tiempo de Carlos III y la época en que Y. E. 
tiene á su cargo la cartera de Gracia y Justicia? 
Mas lo que prueba de una manera evidente 
que la ley de 16 de Junio de 1768 está derogada 
por disposiciones posteriores y no puede encar-
garse su cumplimiento á los Católicos, es que el 
Código penal publicado en 1848 con anteriori-
dad al novísimo concordato, varió en su artículo 
145 la penalidad que establecia la Pragmática de 
Carlos III, y que en el Código penal hoy vigente 
III. 
ni subsiste la señalada por el de 1848, ni por él 
se considera como delito la omision del Regium 
exequátur ó sea del requisito que para la ejecu-
ción de las Bulas Pontificias exigía la citada ley 
9- a recopilada. 
Y no se crea que esta es una opinion particu-
lar del que suscribe. Jurisconsultos nada sospe-
chosos en punto á Regalismo, y tan reputados 
como los señores D. Pedro Gómez de la Serna, 
que ocupó el primer puesto de la Magistratura 
Española, y D. Juan Manuel Moltalban lo entien-
den de la misma manera. En el tomo 3.° de la 
9. a edición de sus Elementos de Derecho Civil y 
penal de España, al comentar el artículo 144 del 
actual Código penal, advierten que para incurrir 
en la pena de este artículo, bastaba antes haber 
publicado ó ejecutado en el Reino Bulas, Breves 
Yi Rescriptos de la Corte Pontificia sin el paseó 
exequátur regio; pero que en vista de la supre-
sión de esta palabra que ha hecho el nuevo Có-
digo, se puede decir que en el dia no se pena la 
Publicación ni ejecución de aquellas disposicio-
nes por faltarles el expresado requisito. 
Ahora bien; no estando vigente la pena esta-
blecida por la Pragmática ó ley 9. a tit. 3.° libro 
de la No vísima Recopilación por haberla de-
rogado el Código penal de 1848, señalando otra 
aistinta; ni subsistiendo tampoco esta por ha-
cerse suprimido en el Código penal hoy vigente, 
et cual no considera como delito la publicación 
y ejecución de Bulas y Breves Pontificios sin el 
pase o exequátur, es claro y evidente que á los 
ojos de la ley es un acto libre y lícito; y que los 
Obispos atentarían á esta libertad y licitud, dan-
do cumplimiento á la Real Cédula de 25 de Mar-
zo anterior. 
III. 
No se me alcanza por tanto cuales son las pe-
nas con que en dicha Real Cédula se conmina 
á los infractores de las dos leyes recopiladas; 
porque no pudiéndose castigar, según el mismo 
Código penal, ningún delito ó falta con pena que 
no se halle establecida por ley anterior á su 
perpetración, seria hacer á Y. E. una injuria su-
poner que dada la actual Constitución política 
de España, pretenda con una Real Cédula res-
tablecer leyes y penas , derogadas. 
Aparte de estas consideraciones que surgen 
del Derecho constituido, los Prelados no pue-
den cooperar, como se les encarga en la Real 
Cédula, á que se pongan trabas á la publica-
ción de las disposiciones de la Santa Sede, sin 
contravenir á lo resuelto en el Concilio Vatica-
no é incurrir en los errores condenados por la 
Encíclica Quanta Ctiray consignados en el Sv-
Jlabus que la acompañaba; y es muy estraño 
que Y. E. no haya tenido presente esta circuns-
tancia antes de aconsejar la espedicion de un do-
cumento, que en los momentos presentes no 
puede menos de parecer un anacronismo á todo 
hombre imparcial. 
Porque despues de todo, ¿qué se conseguiría 
con resucitar la ley del placet ó exequátur? ¿Se 
pretende por ventura que los Católicos, únicos 
á quienes se exige, á nombre sin duda de la 
igualdad, ignoren ó no ejecuten las Bulas, Bre-
ves y Rescriptos que no agraden al Gobierno? 
Pues el exequátur es ineficaz é inútil para este 
fin. Con los actuales medios de publicidad y la 
absoluta libertad de imprenta llegarán á noticia 
de todo el mundo una vez promulgados en Ro-
ma; y los Católicos no han menester mas para 
creerse ligados en conciencia con las decisiones 
del Jefe Supremo de la Iglesia. 
III. 
Ni es m e n o s inconveniente el restablecimien-
t o de la l e y 12, t í t . 3.° libro 2.° de l a Novísima Recop i l ac ión , que prohibía acudir á Roma de-
rechamente en solicitud de dispensas, indultos 
y otras gracias, y mandaba se pidieran por la 
primera Secretaría de Estado y del despacho, 
ni los Católicos pueden reconocer hoy en el Go-
bierno el derecho de imponerles esta vejación 
en sus relaciones con el Jefe del Catolicismo. 
Tal exigencia pudo tolerarse cuando el Poder 
civil protegía y defendía á la Iglesia, cuando no 
se reconocía en España otra religión que la Ca-
tólica, ni otro matrimonio que el canónico, y se 
concedían efectos civiles á las dispensas matri-
moniales, principales indultos que se obtienen 
de Roma; pero ¿cómo puede tener lugar en un 
tiempo en que el matrimonio contraído con ar-
reglo á los decretos de la Iglesia, no produce 
efecto civil alguno, se considera á los así unidos 
como si no lo estuvieran, y á sus hijos se les lla-
ma naturales? ¿Qué le interesa al Gobierno que 
los Católicos pidan ó no dispensa canónica de 
sus impedimentos matrimoniales, si la ley del 
matrimonio civil no hace diferencia alguna en-
tre los que la obtienen y los que dejan de im-
petrarla? ¿Se tienen acaso por hijos incestuosos 
a los habidos entre parientes no dispensados 
P°R !a Iglesia? ¿Exige por ventura la ley á los 
que se unen civ" mente que acrediten haber ob-
' C i l i ( : u G l s P ^ n s ¡ ' d e s u s impedimentos canóni-cos/ i ues si ta impetración de las dispensas es 
noy un acto meramente privado, cuyos efectos 
no tienen valor ni se estienden fuera de la con-
ciencia, no tiene razón de ser esa ingerencia del 
Poder temporal. 
E s t a n d o d e r o g a d a la ley r ecop i l ada del exe-
III. 
quatur, como queda probrado, y á mayor abun-
damiento no necesitando este requisito, según 
excepción hecha por la misma, los JBreves de 
dispensas matrimoniales, no se comprende por 
qué se ha de exigir que se impetren estas gra-
cias por conducto de la Agencia del Gobierno, 
que es un medio mas dispendioso y dilatorio. Si 
en 1778 en que se dictó la Real resolución de 
Gárlos III, pudo ser menos costoso, como se 
dice en ella, y bajo este concepto conveniente, 
hoy es notoriamente perjudicial á los intereses 
materiales y morales de los dispensandos, no 
solo por los mayores gastos que ocasiona, sino 
también porque pidiéndose por otros conduc-
tos, que el de la Agencia del Gobierno, se obtie-
nen mas pronto los Breves y Rescriptos de Ro-
ma y se evitan peligros no pequeños para la mo-
ralidad á q u e no pueden mostrarse indiferentes 
los Prelados. 
En otras naciones no existe semejante siste-
ma, sino que directamente se acude á Roma por 
los Diocesanos ó las personas por ellos encarga-
das de solicitar las dispensas y gracias Pontifi-
cias: y V. E. juzgará si es justo hacer á los Ca-
tólicos de España de peor condicion que los de 
otros paises, y someterles á una traba que en 
último resultado no seria mas que una contri-
bución indirecta impuesta á una parte de los 
Españoles. Yo no creo que Y. E. abrigue tal 
propósito y mucho menos que trate de vejar y 
oprimir á los Católicos con semejante medida. 
Otras muchas observaciones podria hacer que 
justificarían mas y mas la resolución indicada 
al principio de esta respetuosa comunicación; 
pero las ha expuesto ya á Y. E. con lucidez y 
santa libertad mi venerable Hermano el Car-
III. 
d e n a l Arzob i spo de Val ladol id , y n o creo nece-sar io r e p r o d u c i r l a s . 
Dios guarde á Y. E. muchos años. Burgos 6 
de Abril de 1872.—ANASTASIO, Arzobispo de 
Burgos. — Excmo. Sr. Ministro de Gracia y 
Justicia. 
Real Cédula á que se refiere la precedente contestación. 
E L R E Y : Muy R e v e r e n d o s en Cr is to P a d r e s Arzobis -
p o s , R e v e r e n d o s Ob i spos y G o b e r n a d o r e s ec les iás t icos 
de las Iglesias de es ta M o n a r q u í a . Ya s abé i s q u e p o r 
las leyes n o v e n a y doce , t í tu lo t e r c e r o , l ibro s e g u n d o 
de la Nov í s ima Recop i l ac ión , es tá p r e s c r i t o el Real 
m é t o d o p a r a la i m p e t r a c i ó n de d i s p e n s a s , i n d u l t o s y 
o t r a s g rac i a s Apos tó l icas , po r m e d i o de la Agencia ge-
nera l de P reces , e s t ab lec ida en el Minis ter io de E s t a d o , 
así c o m o la neces idad del Pase Regioá t o d a s las Bu la s , 
Breves , Resc r i p to s y D e s p a c h o s de la Cur ia R o m a n a , á 
excepc ión de los Breves de d i s p e n s a s m a t r i m o n i a l e s , d e 
e d a d , ex t ra t é m p o r a s , de o ra to r io y o t ros de s e m e j a n t e 
n a t u r a l e z a en Sede plena, así c o m o los Breves de Pen i t en -
ciar ia y las g rac i a s p a r a los a r e l a d o s . Y a h o r a , S a b e d : 
Que. sin c a u s a a l g u n a q u e lo j u s t i f i q u e , se h a n p r e s e n -
t ado en es te Minis ter io casos de h a b e r s e i m p e t r a d o 
grac ias á B o m a por d i s l i n tos c o n d u c t o s q u e el es tab le -
c ido p o r Real m é t o d o , y q u e sin e m b a r g o de esta in-
t racc ión , se h a n c o n c e d i d o por e q u i d a d a l g u n o s indu l -
Ob de la Jaita c o m e t i d a , por evi ta r pe r j u i c io s m a y o r e s á 
^ i n t e r e s a d o s . P r o p o n i é n d o s e Mi G o b i e r n o el exac to 
c u m p l i m i e n t o de las leyes v igentes en la ma te r i a , y 
p a r a no verse en el caso de tener q u e ap l ica r á los in-
i ra cío res las p e n a s c o r r e s p o n d i e n t e s , h e m a n d a d o ex-
ped i r la p r e s e n t e Mi C é d u l a , po r la cual os R u e g o y 
E n c a r g o exci te is á v u e s t r o s d iocesanos al c u m p l i m i e n t o 
de las e x p r e s a d a s leyes , en la s e g u r i d a d de q u e no s e 
c o n c e d e r á ya el Pase Regio á n i n g u n a Bula , Breve , n i 
R e s c r i p t o Apos tó l ico , q u e n o se c u r s e y o b t e n g a del 
III. 
m o d o q u e a q u e l l a s p r e s c r i b e n ; e s p e r a n d o q u e por 
vues t r a p a r t e c o n t r i b u i r é i s á los deseos d e Mi G o b i e r n o , 
q u e no son o t ros q u e el exac to c u m p l i m i e n t o de las 
leyes v igen tes , d a n d o al efecto las ó r d e n e s o p o r t u n a s 
á q u i e n c o r r e s p o n d a en vues t r a r e spec t ivas d ióces i s . 
Y del rec ibo d e la p r e s e n t e y de lo q u e en su vista 
r e so lvá i s , da r é i s av i so al in f r a sc r i t o Mi Minis t ro d e 
Gracia y J u s t i c i a . F e c h o en Pa lac io á ve in te y c inco de 
Marzo de mil o c h o c i e n t o s s e t e n t a y d o s . YO EL R E Y . 
—Amadeo.—El Minis t ro d e Grac ia y J u s t i c i a , — E d u a r -
d o Alonso C o l m e n a r e s . — S e ñ o r Arzob i spo de Burgos. 
Con v e r d a d e r a sa t i s facc ión p o n e m o s en c o n o c i m i e n -
to d e los lec tores del Boletín el s i g u i e n t e 
DECRETUM 
MALACITANA SEU HISPALEN. 
BEATIFICATIOXIS ET C A N 0 N 1 Z A T I 0 N Í S 
VEN. SERVI DE1 
FR. D7DACI JOSEPHI A GADIBUS 
S A C E R D O T I S P R O F E S S I 
O R D I N I S M I N O R U M S . F R A N C I S C I C A P P U C C I N O R U M . 
f n C a u s a Beat i f ica t ionis et Ven. Se rv í Dei Dydaci Jo* 
s eph i a G a d i b u s praefal i q u u m agi d e b e r e t in Congre-
g a l i o n e S a c r o r u m R i l u u m O r d i n a r i a de Val idi ta le om-
n i u m P r o c e s s u u m in e a d e m C a u s a c o n s t r u c t o r u m ad 
i n s t a n t i a m R. Pa t r i s F r . J o s e p h i a L l e r e n a S a c e r d o t i s 
P ro fess i Ord in i s Minorum Sanc t i F r a n c i s c i C a p p u c c i n o -
r u m et h u j u s Causae Pos tu l a lo r i s ; E m u s . et R m u s . D. 
H a n n i b a l Capal t i i p s i u s C a u s a e P o n e n s s e q u e n s Du-
b i u m p r o p o s u i t in O r d i n a r i i s S a c r o r u m R i t u u m Comi-
tiis ad V a t i c a n u m h o d i e r n a die h a b i t i s : An conslet de 
Validitale Processuum tam Apostólica quam Ordinaria 
Auctoritate constructorum, Testes sint rile ac recle 
III. 
examinati, et jura producía legitime compulsata in casu 
et ad effectum de quo agitur? E m i . p o r r o ac R m i . P a i r e s 
Sac r i s t u e n d i s Hi l ibus p r aepos i t i pos t a c c u r a t u m om-
n i u m e x a m e n , á n d i t o e t i am R . P . I). P e l r o Miuetli S a n -
ctae F ide i P r o m o l o r e , r e s c r i b e n d u m c e n s u e r u n t = A / y i r -
mative. Die 2 Martii 1872. 
F a c t a a u t e m d e p raed ic t i s S a n c l i s s i m o D o m i n o Nos-
t ro PIO P A P A E IX a b i n f r a s c r i p t o S a c r o r u m Ri tuu ra 
C o n g r e g a t i o n i s S e c r e t a r i o fideli r e l a t ione , S a n c l i l a s S u a 
s e n t e n t i a m S a c r a e C o n g r e g a t i o n i s r a t a m h a b e r e et con-
firmare d i g n a t a e s t . Die 7 Martii 1 8 7 2 . 
C. E p i s c o p u s Ost ien et Vel i te rn . C a r d . P A T R I Z I 
S . R . C. Praef 
L o c o ^ S i g i l l i , 
D. Bartolini S. R. C, Secretarias. 
CIRCULAR. 
C U M P L I M I E N T O D E C A R G A S R E D I M I D A S . 
S. E. I. el S e ñ o r Arzob i spo de es ta Diócesis h a t e n i d o 
á b i e n d i s p o n e r q u e se l evan t en por lo r e spec t ive a l 
s e g u n d o s e m e s t r e d e 1871 todas las ca rgas e c l e s i á s t i c a s 
r e d i m i d a s con a n t e r i o r i d a d al 1.* de E n e r o del c o r r i e n t e 
a ñ o , t an to de Cape l l an ía s c o m o de m e m o r i a s y a n i v e r -
s a r io s , b a j o las m i s m a s reg las q u e se fijaron en la 
C i rcu la r de 2 9 de E n e r o ú l t i m o , c o n t á n d o s e el t é r m i n o 
s e ñ a l a d o en la regla 6." d e s d e la inse rc ión en el Boletín 
d e la p r e s e n t e C i r c u l a r , y t e n i e n d o a d e m a s en c u e n t a 
los S e ñ o r e s c u r a s q u e las ca rgas ec les iás t icas q u e en la 
a c t u a l i d a d h a n de c u m p l i r s e son las q u e se e x p r e s a r o n 
en la reg la 2 , a de d i cha Ci rcu la r de 2 9 de E n e r o y las 
c o m p r e n d i d a s a d e m a s d e s d e el n ú m e r o 2 0 8 5 h a s t a el 
2 1 2 5 inc lus ive de la lista q u e se v iene i n s e r t a n d o en el 
r e fe r ido Bole t ín . 
Burgos 16 de Abri l d e 1 8 7 2 . — E l Delegado , Jorge 
de Arteaga. 
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DELEGACION DE CAPELLANIAS X 
LISTA de las cargas eclesiásticas impuestas sobre bienes de dominio 
día de la fecha, con expresión de los fundadores, personas á cuya 
chas cargas é importe de las mismas. 
Continuación (1). 
2176 
2177 
2178 
2 1 7 9 
2180 
2 1 8 1 2182 
2183 
2184 
2185 
2186 
2 1 8 7 
2188 
2189 
2190 
2191 
FUNDADORES. 
D. Santiago Yillanueva. 
Doña Maria Fernandez y otro. 
Doña Manuela de Vivanco. 
D. Juan Gutierrez. 
D. Pedro Gutierrez y otros. 
Doña Maria Baleaba y otro. 
Doña Francisca de Rueda. 
Doña Maria Ruiz. 
D. Bernardo Riaño y otros. 
D. Sancho Ruiz. 
I). Juan Sainz y otro. 
Doña Maria Lcnces y otro. 
D. Francisco González y otros. 
D. Antonio Cobijón y otros. 
I). Sebastian Gaían y o t ro . 
í). Diego Ortiz. 
D. Lesmes Bravo. 
D. Juan Calleja. 
Doña Josefa Guernica y otros. 
Illmo. Sr. 1). José Perez de Soto. 
D. Juan González y otros. 
D. Luis Fernandez. 
D. José Fernandez y otros. 
Doña Maria de Vicente. 
D. Andrés Saiz. 
NOMBRES 
de los que han redimido 
D. Francisco Alcalde. 
D. Blas Alcalde. 
D. Modesto Gómez. 
D. Hilario Rodríguez. 
D. Santiago Pereda. 
Doña Josefa Macho. 
Doña Josefa Macho. 
D. Gabriel Alonso. 
D. José Garcia. 
Doña Teresa González. 
D. Salvador Perez. 
D. Pedro Garcia. 
D. Cecilio del Olmo. 
D. Manuel de Tobalina. 
i). Francisco Bajo. 
D. Ildefonso Miguel. 
D. Vicente de Blas y otro. 
I). Santiago Alcalde. 
D. Benito Eguiluz. 
D. Boque Alonso y otro. 
1). Julián Perez. 
D. Gregorio de Arbina. 
D. Isaac Aguado y Jalón. 
D. Clemente González. 
D. Justo Real. 
D. José Fernandez. 
D. José Mediavilla. 
Doña Micaela López. 
Lo que de órden de S. E. I. el Arzobispo mi Señor, se inserta en el Boletín 
interese. Burgos 12 de Abril de 1872.—Lic. Meólas Márquez, Secretario. 
(1) Véase la página 41 del Boletín del año corriente. 
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particular esclusivo, que se han redimido en esta Diócesis hasta el 
instancia se hizo la redención, Iglesias en que se levantaban di-
IGLESIAS 
de 
IMPORTE DE LAS CARGAS. 
En especie. 
Pesadas. 
Bobro. garanda. 
Torrne. 
Cogullos. 
Castrillo del Haya. 
Santa Olalla de Valdeprado. Castrecias. 
La Cerca. 
íudanca . Masa. Quincoces de Yuso, Críales, Rosales, Villabasil, Bóveda de la Rivera, Villa-'uenga y Rio de Losa, 
^nlamorico. Quincoces de Yuso, 
juoseras. Presencio. Valgañon. 
Dobro. 
Murita. 
Cardeñuela Riopico. 
Masa y la Nuez de Arriba. 
Miranda de Ebro. 
Santa Maria del Campo 
P e s a d a s ! ^ d ° A ü y U e ' b o l l a r -
Santa Gadea de Alfoz 
Foncea. 
Puentedey. 
para conocimiento y gobierno de los 
1 fanega de trigo. 
7 1?2 cuartillos de trigo y 
7 1 f i cuartillos de cebada 
15 cls. t r .°y 15 cls. ceb.* 
2 fags. 10 cels. de trigo 
1 fanega de trigo. 
1 fga .de trigo y 1 de ceb.» 
En metálico. 
Rs. cents. 
señores párrocos y demás á quienes 
III. 
Oficio y Misa de la Santísima Virgen bajo el título de 
Reina de todos los Santos y Madre del Amor Hermoso. 
DEGRETUM. 
Hispaniarum. Viginli sex Kmi . Arch iep iscopi e l E p i -
scopi H i s p a n i a r u m a l í en la devo t ione F i d e l i u m erga Rea-
i i s s imam Virginem Mar íam, q n a e devol io p r ae se r t im in 
Mense Majo d e c u r r e n t e m a j o r i b u s pie ta l is ac p i o r u m 
exerc i l io rum s ign i f i ca l ion ibus mani fes la r i solet . ad eam-
dem devo t ionem in dies i n f l a m m a n d a m á S S m o . I». N. 
PIO PAPA IX s u p p i i c i b u s volts p o s l u l a v e r u n t u l i n Ka-
lendar i i s Díoecesium H i s p a n i a r u m , si t a m e n respect iv i 
Ord inar i i c o n s e n s o s acceda t , pecu l i a re f e s t u m Reatae 
Mariae Virginis s u b ti tulo Reg inae S a n c t o r u m o m n i u m 
et Matr is p u l c h r a e d i iec t ionis , s u b rilu dupl ic i s e c u n d a e 
c lass is , inscr ib í valeat die 31 Maji , e a q u e i m p e d i l a a 
Fes lo r i tus dupl ic i s p r i m a e vel secunda? class is , a Vigi-
lia Pen tecos tes , a b in tegra Octava tum Pen lecos tes , t um 
S S m i . Corpor is Chr is t i , die p r i m a anteceden!,i n t s u p r a 
l ibera : cum facúl ta te in eodem Fes lo a d h i b e n d i Oft ic ium 
et Missam, q u a e ex oíficiis et Missis a p p r o b a l i s p ro di-
vers is ips ius Deiparae Fes l iv i t a l ibus m a x i m a ex pa r t e 
des i i rap ta sun t , Sane l i l a s por ro S u a , re fe ren te subsc r ip -
to Sac r . Hit. Congreg . Sec re t a r io , a t tcn t i s pecu l i a r i büs 
r a t i o n i b u s a n i m u m s u u m m o v e n t i b n s b e n i g n e pro gra-
l i a a n n u e r e d igna la est j u x l a O r a t o r u m preces : se rva t i s 
Rubr i c i s . Cont ra r i i s non o b s l a n t i b u s q u i b u s c u m q u e . 
Die 21 Jul i i 1 8 7 0 . 
G. EP. PORTUEN. ET S. RUFINA CARI). PATKIZf 
S . R. C. PH/EF. 
Loco ^ Sigilii 
Domin i cus Barlol ini S . R . C. Secretarius. 
Y h a b i e n d o S . E . I. et Arzob i spo , mi S e ñ o r , d a d o 
su c o n s e n t i m i e n t o pa ra q u e p u e d a h a c e r s e u s o en esta 
Diócesis del Oficio y Misa á q u e se refiere el p r e c e d e n t e 
deci e to , se hace s abe r á los Ec les iás t i cos de la m i s m a 
q u e en la I m p r e n t a y L i b r e r í a de D. A n s e l m o Revi l la , 
III. 
de es ta C i u d a d , se v e n d e el oficio al p rec io d e u n r e a l , 
J la m i s a á m e d i o real , el e j e m p l a r , q u e r ev i s ado , se 
l lalla c o n f o r m e con el o r ig ina l au t én t i co . 
Burgos '24 de Abri l de 1 8 7 2 —Lic. Nicolás Márquez, 
C a n ó n i g o S r i o . 
Continúa la lista de las ofrendas á Su Santidad. 
Rs. vil. Cét. 
(1) Suma anterior 52 
D. Mariano Garcia Calderón 
El Padre Goiri por dos hijos sumisos y amantes de 
Pió IX 
El mismo por un caballero 
El mismo por unas Señoras piadosas. . . 
Un caballero por conducto del Señor Chantre. 
El Arcipreste de Santa Cruz 
El cura de Uuanales 
El pueblo de id 
Doña Teresa Gallo, de id 
La Illma. Señora Gobernadora de Huelgas por el 
Capellan y Comunidad de Barría. . . . 
Un caballero por conducto del Señor Chantre. . 
El párroco de Robredo-Temiño 
L). Francisco Fernandez Gato, de Arreba. . . 
Doña Petra de la Puente, de Sta. Maria del Campo 
Et párroco y feligreses de Hormazuela. . . . 
El Señor Chantre en cumplimiento de la última 
voluntad de D. Diego Simo 
T O T A L 
, 5 6 0 9 8 
7 
200 
200 
600 
200 
20 
20 
20 
2 5 0 
3 0 0 
11 
20 
20 
4 0 
2000 
5 6 , 4 7 2 9 8 
Consultas y respuestas interesantes á varias cuestiones 
canónicas sobre papel sellado, consentimiento pater-
no en tos matrimonios católicos, y conducción de los 
cadavercs á la Iglesia. 
C O N S U L T A S . 
1.* S i e n d o n u l o s los matrimonios ca tó l icos p a r a 
los efectos civi les , ¿ p e r m a n e c e n los t r i b u n a l e s ecles iás-
(1) Véase el Boletín número 18 del año último, página 191. 
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t icos en la ob l igac ión de u s a r el papel s e l l a d o , ó p o d r á n 
f o r m a r , c o m o los t r i b u n a l e s c ivi les , s u s e x p e d i e n t e s en 
papel de oficio ó c o m ú n , s e g ú n m e j o r les convenga? 
2 ." Los v i s i t adores d e pape l ¿t ienen d e r e c h o á visi-
tar los e x p e d i e n t e s m a t r i m o n i a l e s y los l ib ros s a c r a m e n -
tales d e s d e q u e se es tab lec ió el r eg i s t ro civil? 
3 . a Los t r i b u n a l e s civiles ¿t ienen obl igac ión de ad-
mi t i r los c o n s e n t i m i e n t o s ó c o n s e j o s p a t e r n o s p r e s t a d o s 
s e g ú n la ley a n t e los no t a r io s ec les iás t icos , y h a s t a q u é 
e d a d e s t án los h i j o s o b l i g a d o s á ped i r el conse jo? 
4.a R e s p e t a n d o la C o n s t i t u c i ó n d e m o c r á t i c a los 
e s t a tu to s de t o d a s las a soc i ac iones , ¿por q u é pr iva q u e 
los c a d á v e r e s de los ca tól icos sean c o n d u c i d o s á s u s 
ig les ias , s e g ú n p r e v i e n e n los s a g r a d o s C á n o n e s , y con-
s ide ra v igen te y en todo su vigor la de j u l i o de 1 8 6 5 á 
6 6 , q u e se dió á c o n s e c u e n c i a del có le ra , é Ín ter in du -
r a b a n a q u e l l a s c r í t icas c i r c u n s t a n c i a s ? 
R E S P U E S T A S 
Respec to á la p r i m e r a , o p i n a m o s q u e los P á r r o c o s , 
E c o n ó m o s , Vicar ios y d e m á s a u t o r i d a d e s ec les iás t i cas 
no es tán ob l igados á c o n t i n u a r u s a n d o el papel se l l ado 
en los e x p e d i e n t e s , a c t u a c i o n e s y ce r t i f i cac iones mat r i -
m o n i a l e s s ino q u e p o d r á n h a c e r l o del c o m ú n . P a r é c e -
n o s q u e es ta l ibe r tad es c o n s e c u e n c i a lógica de la n u -
l idad q u e t iene todo d o c u m e n t o e x p e d i d o por la au to r i -
d a d ec les iás t ica r e spec to á la civi l , q u e es la q u e ob l igó 
á a q u e l l a á u s a r del pape l se l l ado en p r o v e c h o del E r a -
r io p ú b l i c o , al cual ya no es tá t e n i d a de c o n t r i b u i r p o r 
es te c o n c e p t o , p u e s t o q u e no r e p o r t a del E s t a d o u t i l i dad 
a l g u n a . Mas c o m o a q u e l l a s a c t u a c i o n e s y d o c u m e n t o s 
p o d r á n t ene r q u e r o d a r en los t r i b u n a l e s ec les iás t i cos , 
d e b e r á n ir e x t e n d i d o s en toda f o r m a y l levar el sello de 
Ja p e r s o n a ó a u t o r i d a d a c t u a n t e , si le t u v i e r e . 
R e s p o n d e m o s n e g a t i v a m e n t e á la s e g u n d a , con la 
razón p o d e r o s a , á n u e s t r o j u i c io , d e q u e los e x p e d i e n t e s 
m a t r i m o n i a l e s c a n ó n i c o s y l ibros de p a r t i d a s s a c r a m e n -
tales no c o n t i t u y e n ya a r c h i v o púb l i co oficial c i v i l m e n t e 
d e s p u e s de e s t a b l e c i d o el reg i s t ro civil , ú n i c o feha-
c ien te q u e a d m i t e la p o t e s t a d t e m p o r a l , 
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E n c u a n t o al p r i m e r e x t r e m o de la t e r ce ra , s o m o s 
d e pa rece r q u e la a u t o r i d a d laical no d a r á valor a l g u n o 
á los a t e s t a d o s q u e e x p i d a n los no ta r ios ec les iás t i cos 
s o b r e c o n s e n t i m i e n t o ó c o n s e j o p a t e r n o . S e p a r a d a en 
es te p u n t o la soc i edad civil de la ec les iás t ica , no ad-
mi t i rá la p r i m e r a la fe de u n o s f u n c i o n a r i o s c r e a d o s p o r 
la s e g u n d a pa ra a c t u a r en negocios c a n ó n i c o s , c u a n d o 
h a b i a en t r e a m b a s p o t e s t a d e s a r m o n í a m a t r i m o n i a l y 
m u t u o r e c o n o c i m i e n t o , q u e cesa ron de lodo p u n t o p o r 
la ley de m a t r i m o n i o civil, q u e a u t o r i z a solo a func io-
n a r i o s de ella e m a n a d o s p a r a a c t u a r en el la . En c u a n t o 
á la s e g u n d a de es tas c o n s u l t a s , c r e e m o s no h a b e r d u d a 
a l g u n a de q u e los h i jo s legí t imos so lo e s t án y a obli-
g a d o s á ped i r el conse jo p a t e r n o h a s t a e n t r a r en la 
m a y o r e d a d , ó seáse c u m p l i r los ve in te y c inco , p u e s t o 
q u e , s egún el a p a r t a d o '2.*, a r t . 60 de la secc ión 2." de 
la ley de m a t r i m o n i o civil , «se r e p u t a r a e m a n c i p a d o d e 
d e r e c h o el h i j o legí t imo d e s d e q u e h u b i e r e e n t r a d o en 
la m a y o r e d a d . » El f u n d a m e n t o de esta n u e s t r a op in ion 
es q u e la ley de Cortes de 2 0 de j u n i o de 1 8 6 2 a r r a n c a , 
p a r a exigir el c o n s e n t i m i e n t o y conse jo en s u s casos , 
del p r inc ip io de la pa t r i a p o t e s t a d , q u e no conc lu í a 
n u n c a por la sola e d a d , s egún las leyes de E s p a ñ a , y ya 
t e r m i n a de d e r e c h o á los veinte y c inco a ñ o s , toda vez 
q u e á esa edad q u e d a de ella e m a n c i p a d o , c o m o por el 
m a t r i m o n i o , rescr i to y e m a n c i p a c i ó n v o l u n t a r i a del 
p a d r e con los r equ i s i t o s lega les . 
«Pero d e b e r á t ene r se m u y p r e s e n t e la d i spos ic ión 
t r i d e n t i n a del cap í tu lo p r i m e r o , ses ión 14 de la Refor-
m a en q u e a n a t e m a t i z a á los q u e a f i r m a n f a l s a m e n t e 
q u e ios m a t r i m o n i o s c o n t r a í d o s por los h i j o s de fami l ia 
I n f , m u , e n t 0 P a l e r n o , son Í r r i tos , y q u e los pa-
u r t s ( p u e d e n hace r los vá l idos ó n u l o s . Sin e m b a r g o , la 
s a n t a Iglesia d e Dios, por j u s t a s c a u s a s , siempre los ha 
mestado y prohibido.» Es dec i r , q u e a u n q u e no h a 
legado a cons t i t u i r en i m p e d i m e n t o la fal ta de consen -
t imien to p a t e r n o , los h a de t e s t ado y p r o h i b i d o s i e m p r e , 
y po r c o n s i g u i e n t e , al m e n o s d e b e a m o n e s t a r s e m u c h o 
a los h i j o s de fami l ia q u e no los ce lebren s in consen t i -
m i e n t o p a t e r n o . 
III. 
P o r ¡o q u e a t a ñ e á la cuarta, j u z g a m o s q u e s u b s i s t e 
la p r o h i b i c i ó n Ín te r in no se d e r o g u e la ley de ju l io de 
1 8 0 5 ; p o r q u e la a u t o r i d a d t e m p o r a l d i rá q u e la s anc io -
n ó por c a u s a de h ig i ene p u b l i c a ; q u e el có le ra f u é la 
o c a s i ó n , no la c a u s a do u n a m e d i d a d e c u y a i n f r a c c i ó n 
p o d r í a n r e su l t a r d a ñ o s á la sa lud p ú b l i c a . 
No o b s t a n t e , la ley de ju l io de 1 8 6 5 h a s ido d e r o g a d a 
en par te por u n a p i a d o s a y u n i v e r s a l c o s t u m b r e d e lie-
va r los c adáve re s á la Iglesia m i e n t a s se c e l eb ra la m i s a 
corpore presente, y a u n d e p o s i t a r l o s en ella si h a y 
b ó v e d a ó si t io á p ropós i to s e p a r a d o en q u e p u e d a n 
co loca r se sin t e m o r de ma le s á la sa lud p ú b l i c a . ( I ) 
Madrid de N o v i e m b r e de 1 8 7 1 . — M a n u e l de J e s ú s 
R o d r í g u e z . 
NECROLOGIA. 
H a n fa l lec ido: en el d ía 9 de Marzo ú l t i m o el p r e s b í -
t e ro D. Marcelo O c a m p o , b e n e f i c i a d o d e la p a r r o q u i a 
d e Melgar de F e r n a m e n t a l . 
E n 18 del m i s m o m e s , el S r . D. Miguel T r o s de 
i l a r d u ya , c a n ó n i g o de la S a n t a Igles ia Met ropo l i t ana de 
e s t a C i u d a d . 
E n 6 del p r e s e n t e m e s de Abr i l , D. S a n t i a g o de la 
S e r n a Va ld izan , c u r a b e n e f i c i a d o j u b i l a d o de Cubi l los 
del R o j o . 
Y en 18 D. E u s t a s i o S a i n z , c u r a b e n e f i c i a d o impos i -
b i l i t a d o de C o n d a d o . R o g u e m o s á Dios p o r su e t e r n o d e s c a n s o . 
(1) Acerca de este punto téngase presente la orden dada despues 
de este informe inserta en el Boletin número 4 de este año. 
I M P R E N T A DE D . A N S E L M O R E V I L L A . 
Aso X V . Sábado 1 . ' de Junio de 1 8 7 S . NÚM. 6 
f B O L E T I N E C L E S I Á S T I C O 
DEL 
a r z o b i s p a d o de b u r g o s . 
i X ' -
Esta publicación oficial, que solo tiene por objeto facilitar el gobier-
no de la Diócesis, saldrá cuando disponga el Prelado. Las reclama-
ciones se dirigirán á la Secretaría de Cámara del Arzobispado. 
SEGUETAIIIA HE CASARA DEL AMISPADO. 
Los seño re s S a c e r d o t e s q u e , según lo d i spues to en la 
c i rcu la r de esta Sec re ta r í a de 14 de N o v i e m b r e ú l t i m o , 
d e b i a n p r e sen t a r s e á s ínodo p a r a la r enovac ión de s u s 
l icencias en los meses de J u n i o y Ju l io d e es te a ñ o , lo 
ver i f i ca rán r e s p e c t i v a m e n t e en los de Agosto y Se t i em-
b r e del m i s m o , b a s t a cuya época se les p r ó r o g a n , s in 
pe r ju i c io de ser a d m i t i d o s al S ínodo q u e c o n t i n u a ¿f u -
ñ i é n d o s e los miérco les de cada s e m a n a los q u e lo de-
seen an t e s de d i chos p lazos . 
Lo q u e de ó r d e n de S . E. I. el Arzob i spo , mi S e ñ o r , 
se bace s a b e r á los i n t e r e sados á los efectos cons igu i en -
t e s . — B u r g o s 27 de Mayo de 1 8 7 2 . — Lic. Nicolás Már-
quez, C a n . , Sr io 
n o t a b l e discurso be su s a n t i d a d . 
El (lia 13 de Abril recibió el P a p a las fel ic i taciones d e 
m a s de cua t roc i en tos catól icos de casi todas las nacio-
nes de E u r o p a y de a l g u n a s de A m é r i c a , á los q u e d i r i -
gió las s igu ien tes p a l a b r a s en q u e hay un consue lo ó un 
elogio p a r a cada nación fiel: 
«Suceso r del P r í nc ipe de los Após to les , Vicar io , a u o -
T O M O x v . § 
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q u e indigno, de Jesucr i s to , qu is ie ra q u e Dios hiciera en 
mi favor , el milagro q u e hizo para San Pedro , el cua l , 
conoc iendo una sola lengua se hacia c o m p r e n d e r de tan-
tos pueblos y naciones ; pero si todos no c o m p r e n d e n 
d e s d e luego las pa l ab ra s q u e p ronunc ien mis lábios , 
m u y p ron to podrán leerlas. Y pues to q u e estáis a q u í co-
mo si fuera i s los r ep re sen tan te s del un ive r so catól ico, 
os conf iaré , á fin de q u e una conf ianza m u t u a establez-
ca u n a recíproca co r re spondenc ia , q u e he elegido el dia 
del d o m i n g o p a r a ofrecer d u r a n t e la vida q u e Dios se 
d igne concede rme a u n , el s an to sacrificio del al tar po r 
l a i n t e n c i ó n de l a s a l m a s catól icas e spa rc idas sob re ia 
h a z d e Ja t i e r r a . 
P u e s t o q u e p e d í s l a bendic ión pa ra lodos es tos cató-
l i c o s e s p a r c i d o s p o r t o d o e l mundo , o s la daré , y dei 
m e j o r m o d o p o s i b l e e n u m e r a r é l o s diferentes grupos á 
q u e e n v i ó m i b e n d i c i ó n . 
L a i n v o c a r é d e s d e l u e g o sobre el país de Europa mas 
a l e j a d o d e n o s o t r o s , P o r t u g a l , y diré que pido ardiente-
m e n t e q u e c a i g a n s o b r e e s t e pais las bendiciones de 
D i o s , . p o r q u e e s u n p u e b l o b u e n o , porque desea recibir 
e l p a n d e Ja V e r d a d . S i s e le dá cada dia este p a n . no es 
este n i el l u g a r n i l a o c a s i o n de decir lo. L o q u e yo pue-
do c o n f e s a r , e s q u e d i c h o r e i n o gime bajo la t iranía 
del m a s f e r o z m a s o n i s m o , y por ello d e b e m o s rogar 
p o r é l p a r t i c u l a r m e n t e . 
« P a s o á E s p a ñ a y b e n d i g o á esta nación eminente-
m e n t e c a t ó l i c a , c u y a t i e r r a h a producido numerosos 
s a n t o s p a r a la I g l e s i a , d e l o s q u e muchos fueron mode-
l o s de e x t r a o r d i n a r i a m o r t i f i c a c i ó n . Vivimos en un tiem-
po a m a d í s i m o s h i j o s , e n q u e s e desconoce esta mor t i f i . 
cacion, e n q u e n o e s d e s e a d a p o r m u c h o s : yo b e n d i g o , 
p u e s , a E s p a ñ a , l a n í a s v e c e s bendec ida por Dios, y san-
t i f i c a d a , c o m o h e d i c h o , por el ejemplo de tantos santos . 
P e r o ¡ a h ! E s p a ñ a e s p r e s a h a c e m a s d e s e s e n t a a ñ o s 
d e r e v o l u c i o n e s h u m a n a s , y g r a c i a s á e s t a s r e v o l u c i o n e s 
r e c i b e l o s f a l s o s p r i n c i p i o s q u e n u t r i u n f a r á n j a m á s por-
q u e s i e m p r e e n c o n t r a r á n e n e s l e p u e b l o u n c o r a z o n ca-
t ó l i c o q u e s e o p o n g a á l o s c r í m e n e s d e l o s i m p í o s , 
III. 
b e n d i g o á F r a n c i a , d o n d e viven t an ta s a l m a s gene-
rosas , y en q u e se ha sab ido socor rer las neces idades 
de la sociedad h u m a n a por medio de o b r a s s an ta s enca-
minadas al bien de los cue rpos y de las a lmas . ¡Ab! es-
ta F ranc ia q u e h a in t e rp re t ado tan a c e r t a d a m e n t e los 
sen t imien tos de Vicente de Pau l , y q u e ha acud ido de 
mil m a n e r a s al socor ro de los ignoran tes pa ra ins t ru i r -
los en los pr incipios de la religión y de la ve rdadera fé, 
pa ra comba t i r la impiedad : esta F ranc i a , o ra acercán-
dose al lecho de los enfermos para endu lza r sus dolo-
res . ora comba t i endo los t r aba jo s de la inmora l idad pa-
ra r eun i r s a n t a m e n t e al a m p a r o de San F ranc i sco de 
Hegis, á los q u e el mal hab ia asociado; esta F r a n c i a , 
en tantas y tan b u e n a s ob ras cuya enumerac ión es difí-
cil, yo la bend igo y ruego q u e m a r c h e en la u n i d a d y la 
concord ia , y q u e ciertos par t idos exagerados desepa-
rezcan pa ra s i empre . 
»Hay un par t ido q u e teme m u c h o la inf luencia del 
P a p a ; este par t ido debia reconocer q u e sin h u m i l d a d no 
hay Gobierno j u s to . Hay otro , opues to á e s t e , q u e olvi-
da por comple to las leyes de la ca r idad ; y s in c a r i d a d , 
no se p u e d e ser ve rdadero católico. A aque l aconse jo la 
h u m i l d a d ; á - e s t e la ca r idad . A lodos recomiendo la 
u n i ó n , la concord ia , y la paz, á fin de que , r eun idos en 
fa lan jes compac tas y valerosas , con t inúen c o m b a t i e n d o 
en F r a n c i a la inc redu l idad , la impiedad y el a m o r del 
lucro i legít imo. 
Bendigo á Italia. ¡Pobre Italia! Yo bend igo á esta na-
ción, de l a q u e se ha d icho con razón hace m o c h o s 
anos q u e s i empre e s t aba ' de s t i nada á servi r , t r i un fan te ó 
vencida , lo cual es verdad . P o r q u e hoy mismo , q u e se 
cree con derecho á formar par te del g ran concierto del 
m u n d o , ¿acaso es libre? ¿No pesan sobre ella las cade-
ñas de la tiranía? ¿No es u n a cadena la neces idad en 
q u e se vé la j uven tud consagrada al templo y á la Igle-
sia de . s epa ra r se de la Iglesia y del templo? Y vemos con 
nues t ro s propios ojos q u e e s t a j u v e n t u d , l l amada al ser-
vicio mi l i tar , l o m a n d o el fusil en lugar de la casu l l a , la 
e spada en vez del m a n í p u l o , y de todos niGuo. u n a du-
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reza , u n a t i ranía que mues t r a bien q u e aún hoy Italia 
no es victoriosa ni vencida, pero si esclava de las pa-
s iones a j enas . 
»Llego á Alemania y pido á Dios qae este pais , enga-
ñado por el espíri tu anti-católico y ambicioso, se man-
tenga firme, lleno de cons tanc ia , en una pa labra , tal co-
mo lo hemos a d m i r a d o pa r t i cu la rmente en su Clero y 
en u n a parle del pueblo . Deber es en todo pais y reino 
obedecer al que gobierna , mas también es preciso pro-
c lamar la verdad con tanto respeto como energía . Cuan-
do la ment i ra se pregona en alta voz, es necesario tener 
el valor de refutar la cons tan temente , aun contra las mas 
hor r ib les contradicciones . 
«Pedimos , pues , q u e Dios cont inúe dando al Episco-
pado a leman la fortaleza necesar ia para defender los de-
rechos de Dios, de j la iglesia y de la sociedad. P idamos 
por los insensatos que se l laman viejos porque in t rodu-
cen en la Iglesia ant igua errores mil y mil veces refu-
tados . 
En r e s u m e n , rogamos por lodos los demás reinos de 
E u r o p a . Por el imperio de Austr ia , que t an to necesi ta 
de nues t ras oraciones. Por Bélgica y Baviera: Bélgica 
es un pequeño reino, pero muy afecto á la San ta Sede, á 
quien bendigo par t icu la rmente , deseando que no pierda 
lo que hoy d is f ru ta . 
«Bendigo á Baviera, y espero que la decrepi tud de 
ciertas gentes (alusión á los católicos viejos), t endrá por 
resu l tado dar nueva j uven tud á los verdaderos princi-
pios de la verdad y de la religión. 
«También quiero e n c o m e n d a r á Dios y bendeci r á los 
católicos de I r landa , de Polonia , de Holanda y de toda 
Europa : bendigo también á ios de América y á los de 
Oriente, especia lmente para que Dios me libre d é l a 
a m a r g u r a que hoy me da Cons tan t inopla con un c isma 
fatal . Dios les conceda también la concordia y ia paz. 
«Despues digo á Dios: Quare fremuerunl gentes et 
populi meditad sunt inania? ¡Oh! la respuesta del c i e -
lo será esta: « E s v e r d a d q u e l o s p u e b l o s están en el es-
t remecimiento y que ellos caminan á la mentira , p o r q u e 
han a b a n d o n a d o la fé y la Keligion.» 
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«Ahora b ien , que todos se¡ pongan de acuerdo . Que 
los círculos de Car idad , los que se ocupan en la ins-
trucción católica y de la santif icación de las fiestas, ios 
que combaten los malos libros se u n a n : que procedan 
de acuerdo y libren j un to s las batal las del Señor , no 
con la espada , el cañón ó el fusil , s ino con la fé, con el 
brazo de la just ic ia y con la palabra de la verdad.» 
«Bendígaos Dios y concédaos la conservación de es-
tos sent imientos en vuestros corazones: yo levanto mi 
mano y bendigo en vosotros al universo entero. Pero 
bendigo mas par t icu larmente á los que estáis en presen-
cia del indigno Vicario de Jesucr is to; bendigo á vues-
tras familias, vuestros negocios, vuestros intereses , pa-
ra que p rosperen , bendigo vuestras patr ias , y supl ico 
al Señor que os bendiga en la hora de la muer te , in ho-
ra mortis noslrae adjuva nos Domine. Él os bendiga en 
este t rance, á tin d e q u e pongáis en sus manos vues t ras 
a lmas , y ¡ojalá seáis dignos de a labar le , de bendecir le y 
de gozarle en los siglos eternos! Benediclio Dei.» 
An el quomodo Surdo-Muli possint lucrari Indulgénlias? 
DECRETUM.—URDIS ET ORBIS. 
Cum ad Indulgénl ias acqu i rendas perssepe cont ingal , 
u t ínter praíscriptas condi t iones , vocales quoque preces 
i n j u n g a n t u r , pos tu lante Eminent i ss imo et R e v e r e n d í s i -
mo l)o mino C a r d i n a l i Jacobo Aloisio B r i g n o l e P i i I n s t i -
i u u b u r d o r u m ac Mutorum in urbe P r o t e c l o r e , cum 
* " ¡ 1 p , e f l o r e s h o r u m Ins t i tu lorum idipsurn 
e m s e pos tu lavemi t , p r o p o s i t u m fui t d u b i u m huicSacrae 
Congrega t ion i lndu lgen i i a rum. «Anet quomodo Surdo-
Muti supplere valcant impolenlice, qua detinentur pre-
ces recitandipro Iiidulgenliis acquirendis infundasí Re 
mature d iscussa tum p r i u s ab u n o ex príefatse congre-
gationis Consul tor ibus ; tum d e m u m ab Eminenl i s s imis 
Pa t r ibus in Comitiis genera l ibus apud Vaticanas ¿ d e s 
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die 16 Februa r i i h u j u s anni habi t i s , Ipsi Emiuent i ss imi 
Pa t res e jusdem Consul lor is voto adhaerentes responde-
run t : « S u p p l i c a n d u m Sanct iss imo pro generaii Decreto 
ab hac Sac ra Congregat ione evu lgando , a tque Apostóli-
ca Auctor i ta te firmando, cu jus vi s t a t u e n d u m : 1. Quod 
si inter opera pro luc randa Indulgent ia prtescripta sit 
v i s s i t a l ^ ^ l i c u j u s Ecclesiae, S u r d o M u l i Ecclesiam ipsam 
devale visitare t enean tu r , licet mentem tan tum in Deum 
elevent , el pios affectus. 2 . Quod si ínter opera sint pu-
blica* preces. Surdo-Muti possint lucrari Indulgent ias lis 
a d n e x a s corpore qu idem conjuncl i caeleris fidelibus in 
eodem loco o ran t ibus , sed pai iler mente t an tum in Deum 
elevala , e t p i i s c o r d i s aí íecl ibus. 5 . Quod si agatur tán-
dem de p r iva l i so ra t ion ibus , propri i Mutorum et Su rdo -
rum Confessari i valeant easdem orat iones commuta re 
in alia pia opera a l iquo modo manifes la ta , prout in Do-
mino expedire judicaver in l .» Fac ía i laque de prsefalis 
ó m n i b u s Sanct i ss imo Domino Nostro Pió PP .1X, per me 
inf rascr ip lum Sac. Congregat ionis Indulgent ia ru in Car-
dinalem Praefeclum re l a t i one in Audient ia die 15 Martii 
cur ren t i s ann i , Sanct i tas Sua non modo praedictum vo-
tum approbavi l , verum etiam h u j u s m o d i Grat iam ac 
Concesionem pe raman le r elargi tam per generale Deere-
tum p u b l i c a n mandav i t . 
Datum Romaí ex Secretar ia E jusdem Sac. Congrega-
tionis Indulgent i i s , Sacr i sque Reliquiispraeposilae.die 15 
Martii 1 8 5 2 . — F r . Card. Asquinius Prccf.—A. Colombo 
Secret. 
De Benedielione cum indulgentia plenaria in articulo 
morlis pueris imperlienda. 
GANDAVEN. 
Quaer i tu r : an Benediclio cum indulgent ia p lenar ia , 
j ux ta cons t i tu t ionem Renedicti XIV: Pia Maler, 5 Apri-
lis 1747, imper l ienda sit puer is , qui defectu aetatis , pri-
m a m C o m m u n i o n e m n e e d u m inst i tuerunt? 
S. R. C. die 16 Dec, 1826 Respondi t : AffirmaUve 
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El Sumo Pontífice ha dirigido el siguiente Breve á la 
obra pia de la santificación de los dias festivos: 
»Pió IX, Papa , para perpélua memor ia . 
• Despues del dia en que , por mister iosa d i s p o s i c i ó n 
de la Divina Providencia , se esparció violentamente e n 
este centro de la fé católica u n espantoso tor rente d e 
h o m b r e s llenos de perversidad y vomitados p o r e l i n -
f ierno, que despues de habe rnos a r reba tado n u e s t r a l e -
gít ima soberan ía , ha u s u r p a d o todos l o s d e r e c h o s d e 
nues t ro poder civil, una nueva ma ldad , q u i z á l a p e o r d e 
todas , ha venido á u n i r s e á las m u c h a s q u e a f l i g e n a l 
m u n d o cr is t iano: el p r e c e p t o de l a s a n t i f i c a c i ó n d e l d i a 
de descanso y de la abstención d e t o d o t r a b a j o m e r c e -
nar io d u r a n t e los dias f e s t i v o s , t a n t a s v e c e s r e c o m e n -
dado por Dios en la Sagrada E s c r i t u r a , e s p ú b l i c a m e n -
te pisoteado en esta santa c i u d a d c o n u n a i m p i e d a d y 
un descaro increíbles con e s c á n d a l o d e i o s fieles y n o 
menor daño para las a lmas . N o s n o h e m o s c e s a d o , n u n -
ca, en la humi ldad de nues t ro c o r a z o n , d e r u g a r á D i o s , 
dis t r ibu idor de todo b ien , q u e a p a r t e t a n g r a v e m a l d e 
esta parte escogida de su r e b a ñ o . N o s h e m o s d i r i g i d o 
t ambién todos nues t ros c u i d a d o s e n a l e n t a r l o p o s i b l e y 
en enr iquecer con los dones c e l e s t i a l e s c u y o s t e s o r o s 
nos ha confiado el Altísimo, e s a s o b r a s d e c a r i d a d c r i s -
t iana que p rocuran pr inc ipa lmente l i b r a r á l o s f i e l e s d e l 
contacto de tan gran ma ldad . ' 
«Ent re estas piadosas o b r a s hay q u e c o l o c a r l a s o c i e -
dad de fieles de a m b o s sexos q u e b a j o e l t í t u l o d e Obra 
pía contra la profanación de los dias festivos por el co-
mercio y el trabajo, está un ida á la s o c i e d a d p r i m a r i a 
romana cte tos intereses católicos. E l c o n d e A d o l f o P i a n -
ciani , pres idente de esta sociedad, N o s ha p e d i d o hu-
mi ldemente que en nues t ra b e n i g n i d a d a p o s t ó l i c a , N o s 
dignemos concederla a lgunas g rac ias espi r i tuales , N o s 
hemos creído conveniente acoger favorablemente e s t e 
«*uego, á fin de que d icha soc iedad , tan útil y provecho-
sa , crezca mas y mas p o r el favor del Alt ísimo, y para qnesns i nd iv iduos , aprec iando los recursos celestiales 
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pues tos á su disposic ión pa ra a lcanzar la s a l u d e t e r n a , 
los empleen con m a y o r celo para ob tener con sus con-
se jos . con su s exhor tac iones y au to r idad q u e «los h i jos 
de Israel observen los s á b a d o s del Seño r . 
«Por es to , bend ic i endo á d icha sociedad con lodo 
n u e s t r o co razon , y apoyado en la miser icord ia del To-
dopode roso y de los San tos Apóstoles Ped ro y Pab lo , 
Nos concedemos indulgenc ia p lenar ia á todos los miem-
b r o s de ta soc iedad , que despuep de haber confesado y 
comulgado en el dia de la fiesta de San José , esposo d e 
la i n m a c u l a d a m a d r e Dios, Pa t rón celestial de toda la 
Iglesia católica y de esta m i s m a asociac ión, asi como en 
el de San Fel ipe Neri , hayan visi tado en el t iempo q u e 
med ia en t re las v ísperas y la pues ta del sol de d ichos 
d ias u n a iglesia ú orator io cua lqu ie ra d o n d e s e veneren 
la imagen ó las re l iquias de estos san tos y que allí ha-
yan pedido por la c o n c o r d i a de los pr ínc ipes cr i s t ianos , 
ex t i rpac ión de las he reg ías V exal tación de la Santa Igle-
s ia . Ademas , si un dia cua lqu ie ra de la I n m a c u l a d a Vir-
gen María ó u n domingo cua lqu ie ra del a ñ o visi ten, al 
m e n o s con corazon cont r i to , su Iglesia pa r roqu ia l res-
pect iva , y rueguen en ella por los fines an tes expresa -
do^. Tíos les concedemos la indu lgenc ia parcial de siete 
a ñ o s > otras lan ías c u a r e n t e n a s , según a c o s t u m b r a la 
Iglesia, en remis ión de las pen i tenc ias q u e les hayan si-
do i m p u e s t a s ó q u e deban por cua lqu ie r concepto . To-
das es tas indu lgenc ias p lenas ó parc ia les , concedidas en 
remis ión de los pecados y pen i tenc ias son apl icables , 
como suf rag io , á las a lmas de los fieles que h a n de j ado 
esta vida en un ión de amo'r con Dios. No obs tan te lodas 
las p resc r ipc iones con t ra r i a s , las p r e s e n t e s disposicio-
nes se rán perpe tuamente*vá l idas . 
«Dado en l iorna en San Ped ro , b a j o el ani l lo del Pes-
cador á 2 2 de Marzo de 1872 , año XXVI de Nues t ro 
Pont i f i cado .» 
LA SANTIFICACION DE LAS F I E S T A S . 
Hé aqu í el texto de u n a ley q u e acaba de ser votada 
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por el Senado v Cámaras d é l a repúbl ica de los E s t a d o s 
Unidos . 
I o La sant if icación del Domingo es un a s u n t o de 
interés públ ico. 
•2.° Un conven ien te descanso de las fatigas corpo-
rales . 
3.° Una ocasion de descansa r de los debe res per-
sona les , y de recordar los e r rores q u e afligen á la hu-
m a n i d a d . 
4 .° Un mot ivo par t icular de orar en casa y en la 
Iglesia á Dios Criador y Providencia del un iverso . 
5 .° Un es t ímulo para consagra rse á ob ras de cari-
dad que son el o r n a m e n t o y el consuelo de la soc iedad . 
Cons ide rando q u e hay incrédulos y gentes insensa tas 
q u e menosp rec i an su s debe res , y olvidan las ven ta j a s 
q u e á la sociedad procura la sant i f icación del Domingo, 
u l t r a j ando la san t idad de este dia . en t r egándose á toda 
suer te de placeres , y o c u p á n d o s e en sus hab i túa les ta-
reas; 
C o n s i d e r a n d o q u e tal c o n d u c t a e s c o n t r a r i a á s u s i n -
t e r e s e s c o m o c r i s t i a n o s ; y t u r b a el e s p í r i t u d e a q u e l l o s 
q u e n o s i g u e n s u m a l e j e m p l o ; 
Cons ide rando q u e es tas clases de personas son funes* 
las á la sociedad en te ra , po rque in t roducen en su s e n o 
t endenc ias d i s ipadas y háb i tos i nmora l e s , 
' ^ S e n a d o y las Cámaras dec re t an ; 
1.° Se p roh ibe ab r i r en Domingo los a lmacenes y 
t i endas , ocupa r se en t raba jo a lguno , asistir á concier tos , 
bailes o teatros' bajo la multa de 12 f r a n C 0 S 5 0 céntimos 
a 25 y0 p o r c a d a contravención de lo mandado. 
Ningun cochero ó viajero podrá bajo la misma pena emprender su viaje en domingo, excepto en el ca 
so de necesidad a juicio de la policía. Ninguna fonda o cafe se podrá abrir en Domingo a las personas que h a b i t a n e n l a ciudad, bajo pena de una multa o la. clausura del establecimiento. 
Aquel los q u e sin c ausa de en fe rmedad 6 sin mo-
tiV0 suf ic iente no as is tan á la iglesia d u r a n t e tres me* 
ses, serán c o n d e n a d o s á u n a mul ta de 10 chel ines , 
t 
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5.° Cualquiera q u e cometa acciones inconvenien tes 
en los a l rededores ó en el in ter ior de la Iglesia, pagará 
de 5 á 4 0 chel ines de mul ta .» 
í ¿Qué di rán á esto los l ibre-cul t is tas y demócra t a s q u e 
a d o r a n como á un ídolo á la repúbl ica de la unión? ¿Qué 
juicio les merece esta legislación s ingular ís ima? 
H e c o m e n d a m o s la ley an te r io r á su s medi tac iones y 
á su es tud io . 
ÍJUDISPIIMCIA EN HATERIAS ECLESIASTICAS. 
Es m u y convenien le q u e el Clero, y otros q u e no son 
Clero, se fijen en las s iguientes sen tenc ias del T ibuna l 
S u p r e m o , no so lamente pa ra sabe r los t rámi tes q u e 
han de llevar cier tos a sun to s ; s ino también para conocer 
el de recho vigente; p u e s , j u s to es cons ignar lo , las cau-
sas q u e llegan á d icho T r ibuna l salen casi s i empre re-
suel tas en jus t i c i a . 
Así, por si ocurr iese p r e g u n t a r q u é puede hace r se y 
q u é debe hacerse c u a n d o a lguno de esos va len tones cí-
nicos q u e ha hecho nacer la revoluc ión , i n su l l a á los 
Sacerdotes Católicos y se bu r l a de las c e r e m o n i a s del 
cu l to , será muy fácif r e sponde r con la doc t r ina q u e se 
d e s p r e n d e del caso q u e v a á re la tarse . 
En una población de la provincia de Sevilla se pre-
sen tó en la iglesia pa r roqu i a l ' p a r a ser pad r ino en el bau-
tizo de un niño, un tal Rosales , á qu ien no cal i f icarémos 
s u p u e s t o q u e los hechos le cal i f ican. Todo se hizo re-
g u l a r m e n t e , bas ta q u e el Sacerdo te p r o n u n c i ó la f o r m a 
del S a c r a m e n t o In nomine Patris, etc., en cuya oca-
sión el pad r ino , t en iendo el n iño en sus b razos , repli-
có en alta voz: En el nombre del Padre, del Hijo, del 
Espíritu Santo y de la República federal, y p r egun tó al 
Pá r roco en tono bu r l e sco si el agua del b a u t i s m o e ran 
m j g a s , al ver la ce remonia de d e r r a m a r a lgunas gotas 
de los San tos Oleos. 
Llevado este a s u n t o á los t r i b u n a l e s , la Audienc ia 
del terr i tor io dec la ró q u e hab ia hab ido deli to de pe r tu r -
l i -
bac ión é in te r rupc ión de un acto religioso, y en conse-
cuenc ia condenó al p rocesado á dos a ñ o s y medio de 
pr is ión correcc ional , á la mul ta de 250 pese tas , y sus -
pensión de todo cargo y de recho de suf ragio , a u n q u e 
luego se mitigó esta pena por habe r dec larado a lgunos 
test igos q u e el p rocesado se ha l l aba en es tado en em-
br iaguez c u a n d o cometió la falta. 
El Rosales in t e rpuso recurso de acusac ión c o n t r a e s -
te fallo, p re t end iendo q u e al dictar lo se habia inf r ing ido 
la ley. La Sala s egunda del Tr ibuna l S u p r e m o admi t ió 
el r ecurso , el cual pasó á la Sala tercera , en donde sus -
tanc iado en fo rma , se conf i rmó la sentencia en todas 
sus par tes , c o n d e n a n d o en costas al procesado y decla-
r a n d o q u e no hab ia lugar á admi t i r el r ecu r so inter-
pues to . 
Esto deber ían saber lo ciertos alcaldes y cac iques de 
los pueblos q u e se figuran poder p resc ind i r de toda 
cons iderac ión de decoro con el Cura y los eclesiást icos. 
En cuan to á estos, bás ta les , pa ra repr imir excesos 
aná logos al q u e motivó la refer ida sen tenc ia , pasa r co-
municac ión exacta y c i r cuns tanc iada del delito á la au-
tor idad j ud i c i a l , sin necesidad de p resen ta r se como 
a c u s a d o r e s , p u e s el minis te r io público t iene obl igación 
de perseguir los deli tos luego q u e llegan á su not icia . 
Otro de los p u n t o s de de recho mas con fusos en la ac-
tua l idad , y acerca del cual son m a s diversos los pare-
ceres , es el que se refiere á la p rop iedad eclesiástica ó 
r e n t o s a . Véase l o q u e ha resuel to el T r ibuna l S u p r e m o 
Dos consortes otorgaron testamento en 1º de marzo 
de 1860, instituyendose m u t u a m e n t e he rede ros , con 
prohibicion de enajenar y disponiendo que despues 
de la m u e r t e del ultimo de ellos, todas las fincas reca-
yesen en usufructo en las religiosas del carmen de la 
ciudad en que los testadores vivían, á excepción de al-
gunos legados particulares q u e expresa ron ; a ñ a d i e n d o 
añadiendo que si dicha comunidad dejase de existir por cna lquie-
ra causa, los bienes b ienes pasasen á disposición de su s les ia , 
men ta r l o s pa ra q u e d is t r ibuyesen su s p roduc tos en |oa 
es tab lec imien tos de benef icencia , s iendo su vo lun tad 
q u e las fincas no se enagenasen por n ingún concepto y 
q u e el Gobierno j a m a s tuviese de recho á la p rop iedad 
ni al u s u f r u c t o de ellas. La tes tadora mur ió á 11 de 
Marzo de 1860 , y los t e s tamenta r ios pasa ron á cumpl i r 
las d ispos ic iones que hab ia d ic tado. 
Pe ro jun sobr ino S U Y O en tabló en 10 de Marzo de 186o 
d e m a n d a judicial p id iendo q u e se dec larase nu la la 
ins t i tuc ión de he rede ros hecha en el t e s t amen to de su 
lia, y á é l , como sobr ino , legítimo he rede ro . F u n d á b a s e 
p r imero , en la ley de 11 de Octubre de 1820, q u e pro-
hibía en abso lu to el impedi r p e r p e t u a m e n t e la e n a j e n a -
ción d e b ienes , y s egundo en q u e c u a n d o falleció la 
tes tadora la c o m u n i d a d se ha l laba incapac i tada de ad-
qui r i r b ienes raices. 
Las rel igiosas fueron vencidas en p r i m e r a ins tanc ia , 
con la declaración de q u e carecían de capacidad para 
h e r e d a r ; pero apelaron á la Audiencia de Valladotid, 
cuya sala tercera sentenció en 30 de Noviembre de 1869 
dec l a r ando válida y subs i s t en te la inst i tución de here-
dero m e n c i o n a d a , ' y absolv iendo á las religiosas de la 
d e m a n d a . 
No c o n f o r m á n d o s e el sob r ino con este fallo, in terpu-
so recurso de casac ión , c i tando como infr ingidos los ar-
t ículos 14 y 15 de la ley de 11 de Octubre de 1820 . VA 
Tr ibuna l S u p r e m o ha d e c l a r a d o q u e no ha lugar a d icho 
recurso , q u e d a n d o firme la sen tenc ia de la sala de Va-
lladotid v es tab lec iendo j u r i s p r u d e n c i a sobre la deroga-
ción del a r t . 15 de la ci tada ley, q u e prohib ía la adqu i -
sición de bienes por corporac iones rel igiosas. 
F u n d a la derogación en la ley de 8 de Ene ro de 184o 
v en los Concorda tos de !6 de Marzo de 1851 y 2 5 de 
Agosto de 1859, leyes del re ino, q u e a u n q u e q u e b r a n -
tadas y rotas , no han de j ado legalmente de ser leyes. 
La Iglesia no ha omit ido por su par le la dec larac ión 
de las reglas q u e deben adop ta r se c u a n d o las leyes ci-
v i l e s s o n hos t i les , como sucede con f recuenc ia , á los 
in te reses y de rechos de la Iglesia; y la cuest ión q u e a 
con t inuac ión se e x p o n e , p u e d e dar como resueltos m u -
o s 
chos casos en q u e has ta los derechos ind iv idua les m a s 
respetables salen a t ropel lados por la impiedad de la re-
volución. La cuest ión es como s igue: 
S A G R A D A C O N G R E G A C I Ó N D E O B I S P O S Y R E G U L A R E S . 
De las concordias en que se traía del valor de las leyes 
civiles que se dictan contra la libertad de la Iglesia. 
CONCORDIAS 
Dia 2 de Se t i embre de 1870. 
Resumen del c a s o . — E n el año 1855 Ticio d i spuso en 
t e s t amen to q u e sus he rederos eligiesen en lo suces ivo 
y renovasen en las vacantes cua t ro presbí te ros de reco-
nocida p rob idad , á los cuales se dar ia hab i t ac ión de-
cente , p a r a q u e en cua t ro ora tor ios pe r tenec ien tes al 
t es tador , ce lebrasen todos los d ias á su in tenc ión u n a 
Misa en el respect ivo Orator io q u e les seria s eña l ado , 
enseñasen la doct r ina cr is t iana á los p o b r e s , p res tasen 
as is tencia á los e n f e r m o s , y a y u d a s e n al Pá r roco en lo 
locante al servicio del cul to . 
Dispuso t a m b i é n , q u e s iempre que este legado en vir-
tud de nuevas leyes cua lesquie ra , no pud iese l levarse á 
efecto en lodo ó en par le , todojaquel lo q u e q u e d a s e por 
cumpl i r , volviese á los b ienes de la herenc ia y acrecie-
ra pa ra los h e r e d e r o s . 
in i £ U . Í d a I a m u e r l e d e T i c i o ' y Publicado el testamen-
cumol i rV* \ ° S A c l a r a r o n que es taban dispuestos á 
U e ' i ! vo lun tad . Mas el Obispo d iocesano , v iendo 
M i t a d e s disposic ión ofrecía sus difi-
qa <\ u» ! 1 1 U t J l a escasez de sacerdotes , p r o p u -
so a os he rederos la erección de solas dos capellanías, 
con la supres ión de las otras dos . en lugar de las cua les 
l»yera u n a renta anua l de 2 8 0 0 pesetas q u e so 
d i s t r ibu i r ían d a n d o 8 0 0 al Párroco, v las o t ras 2 0 0 0 al 
ins t i tu to de las Escuelas cr is t ianas , y á la C o o a r p e a n o n 
de San Fel ipe Neri para educar n iños pobres . 
I ^ 
Impe t r adas de! S u m o Pont í f ice en 1859 las conve-
nientes facu l t ades , túvose e n t o n c e s por comple ta esta 
conmutac ión parcial de la vo lun tad del tes tador ; y ya 
solo fal taba la escr i tu ra públ ica , q u e en t a n t o se dif ir ió, 
en cuan to el Obispo neces i taba t i empo para ponerse de 
a c u e r d o con el Inst i tuto de las Escuelas c r i s t i anas . 
{ ¿ E n t r e tan to , acontec ieron revuel tas en aquel re ino , y 
se p romulgó u n a ley q u e prescr ib ía el exsequatur re-
gium pa ra las provis iones ecles iás t icas , y la real apro-
bac ión pa ra las d ispos ic iones t e s t amenta r i a s d ic tadas en 
favor de Ins t i tu tos eclesiást icos. 
Con estas novedades , convin ie ron las par tes en t re s i , 
en firmar su pacto med ian te escr i tu ra p r ivada , agua r -
d a n d o á me jo res t i empos , en q u e p u d i e r a n u s a r s e las 
fo rma l idades j u r í d i c a s , 
Mas sobrev in ie ron ot ros dos decre tos de aquel Go-
b i e r n o , por los cua les se dió u n a forma mas r igurosa 
al regium exsequatur sob re provis iones eclesiás t icas , y 
fué expu l sado de todo el re ino el Ins t i tu to de las Escue-
las c r i s t i anas . . 
E n t o n c e s los he rederos hic ieron p resen te a la Curia 
del Obispo q u e con las nuevas leyes era impos ib le lle-
var á efecto el pió legado, y q u e se e s t aba en el caso 
de adop t a r la c láusula resolut iva del t e s t amen to ; cuyo 
d ic tamen vinieron á robus tece r o t ras leyes in icuas de 
aque l Gobie rno , por las q u e se sup r imie ron las Orde-
nes rel igiosas , las Capel lanías y los Beneficios eclesias-
t icos . * 
j Pero á las ins tanc ias repet idas del Obispo , pac tóse 
nueva Concord ia en t re él y los he rederos de Ticio, y 
q u e d ó firmada la t rausac ion en '28 de Noviembre de 
1868 , con reserva del Benepláci to Apostólico q u e el 
Obispo p r o c u r ó impe t ra r por medio de la S a g r a d a Con-
gregación de Obispos y Regu la re s . 
En la m i s m a Concord ia , r edac tada con cierto es tu-
dio á fin de e s q u i v a r el dañoso efecto de las leyes civi-
les, se hizo menc ión de las m i s m a s leyes, como si real-
men te en fuerza de el las h u b i e s e cesado el legado del 
tes tador ; y por cons igu ien te el legado de las Misas se 
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estableció como potestat ivo de los he rede ros , q u e d a n d o 
en poder de estos la propiedad íntegra del legado pa ra 
educac ión de n iños e tc . , y e l | u su f ruc to t e m p o r a l m e n t e 
en poder del Obispo . 
P rac t i cadas luego según c o s t u m b r e a lgunas d i l igen . 
cías de oficio de u n a y otra par te sob re la Concord ia en 
cues t ión , fué el caso somet ido al ju ic io de la S a g r a d a 
Congregación ba jo la s iguiente dubi ta t iva f ó r m u l a . 
fSe continuará J 
En las ó rdenes genera les ce lebradas por el E x c m o . é 
Tilmo. Señor Arzobispo de esta Diócesis en las ú l t imas 
T é m p o r a s de la San t í s ima Tr in idad fueron p r o m o v i d o s 
los su j e to s s igu ien tes : 
Al Presbiterado. 
D. Fermín Humada Amo. 
Zoilo Marcos González, 
Andrés Carrasco Martínez. 
Mariano Moral González. 
Manuel Candido de Pereda. 
Eladio Guinea Gómez. 
Damián Alonso Nuñez. 
Enrique Montes Martin. 
Diaconado. 
1>- Pablo^Prudencio Ortiz. 
^ n u t o Linage Saiz. 
José Martínez Cofrade 
Ceciho Martínez Colina 
Hermenegildo del HoyoManjon 
Matías Gutierrez Sla.Mana. 
Burgos 27 de Mayo de 187* nomgo, Srio. ' * 
Antonio Rábanos Garcia. 
José Mena é Ibeas. 
Justo López Para-Marafíon, 
Menores y Subdiaconado. 
D. Agustín Miguel Velandia. 
Francisco Ortega Perez. 
Iteslituto Sedaño de la Peña. 
Pablo Hidalgo é Hidalgo. 
Vietor Manzanedo Gil. 
Tonsura. 
D. Clemente Gómez Marañon. 
Felipe López Sagredo, 
Agustín Rodríguez Arias. 
Ricardo Ortiz y Cuéllar. 
Deogracias Delgado Valdivielso. 
Victoriano Fortea Iliañez. 
—Lie, Nicolás Marquen, C a -
M 
NOMBRAMIENTOS. 
S . E. I . , el Arzobispo, mi Señor , lia tenido á b ien 
n o m b r a r á l). Mateo Melchor y Mayor para el cargo de 
Arcipreste del distri to de Villafranca Montes de Oca; y 
á I ) . F ranc i sco Mariscal para igual cargo en el d is t r i to 
de Arcos. 
ANUNCIO. 
Coleccion de se rmones panegír icos , dogmát icos , mo-
rales y pláticas para todos los domingos del año y pa ra 
la santa cua re sma . Obra dedicada á los señores cu ra s 
pár rocos por el presbí tero D. I ldefonso Infante Doctor 
en sagrada Teología, d ignidad de Maestrescuela de la 
Catedral de Segovia y Secretar io de cámara del m i s m o 
ob i spado . 
Los se rmones á que se refiere el precedente a n u n c i o 
están escritos con una elocuencia dulce é i n s i n u a d o r a , 
y con aquel la unción que prestan la ín t ima convicción y 
un p ro fundo conocimiento del corazon h u m a n o ; por lo 
q u e son de g r ande ut i l idad á los que se dedican al mi-
nisterio de la predicación, y m u y pa r t i cu la rmente á ios 
q u e , ha l lándose al f rente de u n a pa r roqu ia , no t ienen 
facilidad para consul tar obras qué solo suelen encon-
trarse en las bibl iotecas de los g randes centros de po-
b lac ión . 
Esta obra tan útil y r ecomendab le se halla de venta 
en Madrid, impren ta de I). S e g u n d o Martínez, t ravesía 
de S. Maleo, n ú m e r o 12, en tomos en cuar to , á 2 2 rea-
les cado uno en rúst ica , y 20 en ho landesa . Van publi-
cados cua t ro . 
IMPRENTA DE I ) . A N S E L M O R E VILLA. 
ARO XV. Lunes 1 / do Julio de 1872. Nóu. 7. 
JL i B O L E T I N E C L E S I A S T I C O 
I)EL 
ARZOBISPADO f)E BÜRGOS. 
Esta publicación oficial, que solo tiene por objeto facilitar el gobier-
no de la Diócesis, saldrá cuando disponga el Prelado. Las r e r l a m a -
ciones se dirigirán á la Secretaria de Cámara del Arzobispado. 
MINISTERIO DE GRACIA Y J Ü S T I C h . 
Negociado 5.*—El señor Ministro de Gracia v Jus t i c ia 
dice con esta fecha ai Pres iden te de la Audienc ia de la 
Corona lo q u e s igue; 
«Mustrísimo seño r : En te rado el Rey (Q. í). G.) de la 
c i rcular q u e esa Pres idencia dirigió á los jueces de pri-
mera ins tancia del distr i to en 11 de mayo de 1870, 
p roh ib i éndo le s la admis ión de d e m a n d a s sobre el pago 
de obla tas ; t en iendo en cuenta q u e ios Pres identes de 
las Audiencias no están faculta los para resolver sob re 
la admis ión ó no admis ión de cua lqu ie ra d e m a n d a que , 
si es improceden te , deberá ser y será de hecho rechaza-
oa por el juez competen te , ó en su caso por su s u p e r i o r 
j e r á rqu ico con su jec ión á las leves; v c o n s i d e r a n d o p o r 
m i m o que el a t r ibu i r se estos func iona r ios el d e r e c h o 
de /pphVr e i r a p r i o n l a s d e m a n d a s q u e h a n d e admi t i r ó 
s» r I n > a u l o n d a d e s judic ia les , á qu ienes c o m p e t a 
conoc imien to seria i nmiscu i r se en facul tades q u e 
no l t , c o r r e s p o n d e n , y q u e acep tada esta d o c t r i n a s e 
in t roduc i r í a la pe r tu rbac ión en la esfera en q u e d e b e n 
moverse los t r ibuna les con la i n d e p e n d e n c i a q u e íes 
cuntieren las leyes; S. M. ha tenido á bien d i sponer q u e 
'jue.ltí sin efecto la exp resada c i rcular , y q u e V. t, co-
m u n i q u e esta resolución á los j ueces de p r i m e r a i n s -
tancia de ese ter r i tor io .» 
T O M O i r , n 
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Do Real o rden , comunicada por el e x p r é s a l o s e ñ o r 
Ministro, lo t raslado á V. E. á los fines opo r tunos . 
Dios g u a r d e á V. E. muchos años .—Madr id 18 de 
marzo de 1872 .—Ef Subsec re ta r io , José Maluquer.— 
Señor Obispo de Tuy . 
SEMINARIO CONCILIAR DE S. GERÓNIMO 
PE I.A DIÓCESIS DE BüRGOS. 
Alumnos que han obtenido la l . ' o l ' calificación en los exá-
menes ordinarios de prueba del presente curso académico 
de 1871 á 1 8 7 2 . 
FILOSOFIA. 
Internos. 1 .es año. 
D. Juan José Gara y Beogoa. Notablemente aprovechado. 
Estemos. 
D. Angel ¡Alonso Castañeda. Sobresaliente. 
Mariano Fernandez Marquina. » 
Fidel Garcia Antona. » 
Angel Gómez González. » 
Donato Meló Alcalde. » 
Manuel Miñón Diez. » 
Baldomero Perez Diez. » 
Policarpo Ubierna Rodríguez. » 
Tomas Urufiuela Garcia. » 
Felipe Alonso Leciñana López. Notablemente aprovechado. 
Pedro Munguia Alonso. » 
Ricardo Ortega Santa Maria. » 
Pedro Palacios Saiz. » 
Francisco Peña Barona. 
Internos. 2.' año. 
D. Manuel Bermldez Martínez. Sobresaliente. 
Estemos. 
D. Luis Garrido Ojas. Sobresaliente. 
Nicolás López Carrera. » 
Ildefonso L ó p e z Gómez. » 
Felipe Berna! y Berna!. Notablemente aprovechado. 
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D. Julián Espinosa y Espinosa. Notablemente aprovechado Crisanto Nebreda y González. , 
3. e r año. Internos. 
D. Pedro Diez Fernandez. 
Lino Garcia Bolaños. 
Juan Torre y López. 
Melquíades Isla Congosto 
Estemos. 
D. Pedro Puerta Asenjo. 
Gerónimo Tobar Lomillo. 
Isidoro Pardo López. 
Ponciano Perez v Perez. 
Valentín Un loria" Blas. 
SAGRADA TEOLOGIA. 
Internos. l.er año. 
Francisco Arce y González. 
Galo Herrero y Cuende. 
Antonio Ozamiz y Olaeta. 
Estemos. 
Gerónimo Alvarez Santa Maria. 
Julián Arija v Rojas. 
Gregorio Mañsilla Abad. 
Félix Milicua Orvaeascoa. 
Antolin Rebollo y Rubio, 
l ed ro Rodrigues Soma villa. 
Affapito Sanz Barbadillo. 
Manuel ügálde Goiria. 
Juan Pedro Abona Madariega. 
Luis Argueso y Lucio. 
Andrés Marcos Barona. 
Diego Nuñez v Saiz 
Gregorio Orliz v Laso. 
Vicente Ruiz Martínez. 
Saturnino Sania Maria. 
Sobresaliente. » 
Notablemente aprovechado. » 
Sobresaliente. » 
Notablemente aprovechado. 
D 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Internos. 2," año. 
D. Alejo DÍPZ y He rce . 
Remigio Manzanedo Martínez Merit issimus, 
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D. Benito Sancho Gonzalo. Meritissimus. 
Cándido Gallo Diez, 'familiar.) 
Estemos. 
D. Nicolás Diez González. 
Jacinto Gom z Arnaiz. * 
Vicente González Perez. * 
Lucas Manzanares Diez. * 
Raimundo Barbero Monedero. Benemeritus. 
Ricardo Manzanares Puente. 8 
Internos. 3 . E R año. 
D. Tiburcio Peña y Gómez. Meritissimus. 
Tomas Sánchez y Santos. * 
Baldomero Caño y Martínez. Benemeritus. 
Estemos. 
ü . Félix Saiz y Camarero. Meritissimis. 
Hermenegildo Soto y Garcia. • 
Gregorio Alonso y Atarquina. Benemeritus. 
Serapio Arroyo y Alonso. » 
Juan Franco González. » 
Agustin Perez y Aransolo, » 
Internos. 4 . ' año. 
D. Julián Jorge y Ortiz. Meritissimus. 
Andrés Salces Martínez. B 
Estemos. 
D. Juan Alamo Cerreda. * 
Cesaren Bi uceña y Diez. * 
Fulgencio Fernandez y Santa Maria. » 
Andrés Garmerniia y Ramila. w 
Eusebio Gonzalo de ía Peña. » 
Afilian Martínez y Alonso. * 
José d e Diego y Alonso. Benemerilus. 
Valentín Diez de la Lastra. » 
Rogelio Gonzalo de la Peña. 
Ciríaco López y Seco. 
Amano Muñoz y Riloba. 
Juan Nebreda y Velasco. 
Internos. 5.* año. 
D. Pedro Bilbao y Diez. 
Simeón Mugüerza y Saiz. 
Hermenegildo Oviedo y Mallaina. 
Juan Recio y Bañuelos. 
Antonio Ruiz y Abad. 
Estemos. 
D. Pedro Espinosa Fernandez. 
Pedro Mayoral y Villanueva. 
Eugenio Teileria y Munduat. 
Gabino lbeas y González. 
Pedro Aransay y Blanco. 
Casimiro Alcalde y Barrasa. 
Mariano Manzanal y Ordoñez. 
Ramón Sainz y Rodríguez. 
Francisco Sainz y Ruiz. 
Internos. 6 ." año. 
D. Dámaso Burgos y Campo. 
Mülias Gutierrez de los Rios. 
Estemos. 
D- Juan Antón y Fuente. 
Pedro Dora o de la Peña. 
Cipriano González Peña. 
Policarpo Fernandez Peña. 
Canuto Linage y Saiz 
Justo Lopez-Para y Marañon. 
Cipriano Saiz Alcalde. 
Prudencio Vííloria y Escudero. 
Internos. 7. 
D. Eleuterio Diez Martínez. año. 
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M e r i t i s s i m u s . 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Benemeritus 
Benemeritus. 
SAGRADA TEOLOGIA.-CARRERA; MENOR. 
Estemos. 
D. Julián Arce y Ortega. 
Galo Ortiz y Martínez. 
Ramón Val Garcia. 
Pablo Ortega Martínez. 
Pedro Barrio v Rio. 
l.er año. 
Meritissimus, 
Benemeritus. 
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Estemos.-2.' año. 
D. Damian Alonso y Nuñez. Meritissimus. 
Segundo Jorge y Perez. * 
Manuel Martínez y Páramo. » 
Patricio Ruiz y Brabo. » 
Domingo Ruiz y Diaz. » 
Juan Antonio Abasolo y Amorortu. Benemeritus. 
Florencio Ortiz López." » 
Es copia exacta de las listas originales que se conservan 
archivadas en el de la Secretaría del Seminario. Burgos 8 de 
Junio de 1872.— El Roctor, Dr. Manuel González Peña.— 
Dr. Gregorio Gmiarte y Perez, Srio. 
Jurisprudencia EN MATERIAS ECLESIASTICAS. 
Conclusión.J (1) 
Dubium. 
«An el quomodo a p p r o b a n d a sit proposi ta Concordia 
in casu .» 
PiKsroNSio.—S. Congregalio Episcoporum et Regula-
r ium re cognita die 2 Sep tembr i s 1870 respondi t : 
«Ad mentem: mens est, ut ínter partes contrállenles 
redigatur singraplia bonce fidciex qua pateat, quod non 
obstantibus iis quce ad commodum ob prccsentes rerum 
circnnstantias dicta sunt quoad reservationem dominii 
bonorum investiendorurn favore hceredum (N. N ) rf 
quoad modum adimplendi onera Missarum; dieta tamen 
proprietas spectat ad Ecclesiam, et onus Missurum est 
stricle obligatorium et non facultativum Addatur in-
supcr in eadem syngrapha declarado, qua constel, quod 
ob praidicta rerum adjuncta solummodó facía fuerit in 
primo concordice articulo mentio quarundam legum quce 
Gubernio (N.J contra Ecclesiam lalce sunt; quia secus 
nulla de iis facía fuisset commemoratio, eo quod nulla 
iis inest vis et efficacia.» 
D E LO C U A L S E I N F I E R E : 
1. Que las leyes civiles d ic tadas en daño de la Igle-
sia carecen de toda fuerza y eficacia. 
(1) Véase la página 90. 
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II. Que n i n g u n a au tor idad res ide en la potes tad ci-
vil pa ra dar leyes sobre los de rechos y cosas de la igle-
sia; y tanto si fue ren favorables coino si fueren adver -
sas , están por sí mi smas des t i tu idas de toda fuerza obli-
ga tor ia . (1). 
fII. Pur eso en el presente caso tío hab ia s ido re-
suel to el pió legado en fuerza de las leyes civi les , a u n -
q u e el tes tador cons igna ra que se resolviera á favor de 
los he rederos si por d isposic ión de cua lqu ie ra ley no 
pud iese l levarse á e j ecuc ión . 
I V . P u e s n o l i g ó e l t e s t a d o r la r e s o l u c i ó n d e l l e g a d o 
c o n el a d v e n i m i e n t o d e u n a s l e y e s q u e tal v e z t r a t a r a n 
d e a b o l i r l o ; s i n o q u e lo h i z o p o r el c o n t r a r i o c o n la i m -
p o s i b i l i d a d d e e j e c u t a r l o p o r e f e c t o d e c u a l e s q u i e r a d i s -
p o s i c i o n e s l e g a l e s , á fin d e q u e s u s b i e n e s n o f u e s e n á 
p a r a r á a g e n a s m a n o s s i n d a r s a t i s f a c c i ó n al l e g a d o . 
V. P o r q u e p e r m a n e c i e n d o tal la m e n t e d e l t e s t a d o r , 
l o s h e r e d e r o s t e n í a n e l d e b e r d e s u p e r a r d e l m e j o r m o -
d o p o s i b l e l a s d i f i c u l t a d e s d i m a n a d a s d e l a s l e y e s c i v i -
l e s . 
(i) Tal es el principio de derecho canónico, emanado de los prin" 
cipios de derecho público; y se halla escrito en las Decretales según 
la tradición de los Sagrados Cánones; bastando al presente recordar 
el rescripto de Inocencio III, que se lee en el cap. 10, de Rescriptis, 
con el cual revocó el Sumo Pontífice una sentencia llevada á ejecución 
sobre cosas eclesiásticas en fuerza de la ley civil: "Nos attendentes 
quod laxéis (etiam religiosis) super ecclesiis et personis ecclesiasticis 
nulla sit attributa facultas: quos obsequendi manet necessitas non auc-
toritas imperandi: d quibus si quid molu proprio statuium fuerit, quod 
ecclesiarum etiam respiciat commodum et favorem, nntlius firmitatis 
/ - w m ?PAciesia fuerit approbatum. Un de str< tum bassilii de FmIpÍ'eUan' • P r m d i i s rusticis vel urbanis, monasteriis et ornamentis 
A I Í T D W j • reVrobatum fnit r.otissima ratione, quod auctorilate 
in J%Í,r°™am P o n t i f i d s roboratum. Quod á Senatore factura fuerat 
tum r í v í Z T mon?Mrii non conventi nec confessivel convicti in irri-
finimus easdem possessiones restituendas sibi sententiahter de-
^ i S ? 1 1 0 o b s , í i n t e algunas veces que en las cosas y derechos de 
a iglesia invoquen los oprimidos el amparo de las leyes civiles; pero 
t s cien manifiesto, que las invocan no fiara admitirlas como leyes 
• - ' L ~ " n ellas de 
'a lur do la „ „ „ cualquiera en contra de lo estableci-do por los cánones, seria injusta y nula la detención de lo cosa ad ju-dicada, pues ningún título puede á nadie atribuir la ley civil para dis-irular los derechos de la iglesia. 
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VI. Ni esla t ransformación modal del lepado ocasio-
nada por el rigor de las c i rcuns tanc ias puede l lamarse 
conmutac ión de la vo luntad , lomada esla r o n m u t a e i o n 
en sent ido jur íd ico; s ino mas bien la e jecución d é l a 
vo lun tad en cuan to lo consiente la dureza de los tiem-
pos . (1) 
RESPUESTA 
de Monseñor Iírementz. Obispo de Ermeland, al minis-
tro de cultos de Prusia, sobre la cuestión de hts exco-
muniones. 
Excelencia: 
En vuestra respe table-comunicac ión de 11 de Marzo 
de 1872, me habéis pedido que sa lvara conveniente-
m e n t e la contradicción que , por sus efectos civiles, 
exis te en t re mis decretos de censura contra MM. Wol-
(i) Por esto será sin iluda que ta Sagrada Congregación no añade 
al Rescripto el acostumbrado mandato de facto verbo cum Sanclissimo. 
Pues cuando se trata de conmutar la voluntad del pió disponente. co-
nocidas, ias causas de la justa conmutación, manda al Reverendísimo 
Secretario ríe la misma Sagrada Congregación (pie relate la resolu-
ción á áu Santidad, par* que, i-i quiere, apruebe la conmutación; 
pues no está en las facultades de la Sagrada Congregación conmutar 
ó derogar la voluntad del pió disponente. Esta es una voluntad que 
tiene fuerza de ley, la cual no puede ser derogada sino por el Sumo 
Pontífice. 
En el caso en cuestión, alguna conmutación de voluntad había ya 
tenido lugar por la autoridad del Sumo Pontífice; y asi es que la 
transformación modal imperada despues por tas circunstancias, para 
salvar el legado en la mejor forma posible, redundaba en beneficio 
del mismo legado. Sobre lo cual escribió el Card. de Luca en sus 
Anotaciones al Conc. de Trento, di>c. 21, lo que sigue: «Impropia-
* mente parece aquí usada esta palabra conmutación; porque supues-
t a la imposibilidad de cumplir lo que el disponente aniso, mas bien 
«parece debiera llamarse suplemento ó subrogación que no conmu-
t a c i ó n , para que de otra suerte no caduque lo testado, por la cón-
»grua razón de que la manda piadosa á principalmente dirigida á 
«Dios y a la propia alma, pero esta ó aquella obra se reputa acciden-
t a l m e n t e destinada, de modo que en la parte que se pueda, se cum-
»pla la voluntad del difunto, y en la que no se pueda, sea guardada 
>ha.-ta dojide se alcance. Conmutaciones son todas aquellasJjue con-
t i e n e n tina absoluta mutación á voluntad ó arbitrio del (pie muda, 
Mun.en lcte casos, en quesea posible el cumplimiento a tenor de la 
•«voluntad de los dispo;»entes, de suerte que su carácter es talmente 
«de dispensa ó derogación.5 # E. de Pamplona. 
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m m a n n y Michelis y las leyes riel país, y que pus ie ra 
en conocimiento de mis d iocesanos esta solucion. 
Sengo el hnnot de contes tar á V. E. que , si realmen-
te exist iera s eme jan t e contradicción, no serio, yo á 
quien tocaría resolverla; po rque ai exeluit á d ichos se-
ño re s , me he conformado e s t r i d a m e n t e á ¡o prescri to 
por los cánones de la Iglesia, relativos á los herejes . Y 
el derecho canónico , por lo que hace á sus efectos ecle-
siást icos ent re los católicos, se halla recon< c'uh» civil 
men te y garan t ido en los h a lados ínter nacionales, en 
las leyes y en la Const i tución. Por consiguiente , si las 
au tor idades civiles actuales creen encont ra r desacuerdo 
ent re las prescr ipciones del derecho canónico \ las del 
Es tado , cor responder ía á las au to r idades sup remas del 
Estado y de la Iglesia hacer desaparecer esa contradic-
ción; pues no es dado á un Obispo abroga! una le\ ge-
neral de la Iglesia, como tampoco puede abrogar una 
ley del Es tado En la- cuest iones de fé, corno en eslas 
otras , liene el deber de obrar según las prescr ipciones 
d e la Iglesia. 
Pero debo negar de una manera absoluta que tal con-
tradicción exisla , ó que el honor ch i l de los excluidos 
haya suf r ido menoscabo por la excomunión publ icada . 
1 ° Ignoro abso lu t amen te cual puede ser el funda-
mento de e.-te cargo, puesto que vuest ra mnv respetada 
del 1! «lo Marzo, no indica cómo y en qué , por los de-
ere tos menc ionados , ha sido atacado, el h o n o r civil de 
P r u n a s cues t ión, ni cuále» son los"hecho* que 
demues t r an el a taque . Algunos pasa jes de un art ículo 
abreviado e incompleto de la Unja pastoral, que no tie-
carácter a lguno oficial, lo mismo que el contenido, 
poco prec isado , de las dos obras citadas por V E. que . 
publ icadas antes de la bula AposioHrw Sedis. son mas 
bien obras Insloricas y l i terar ias que manuales prácti-
cos de derecho canónico , no pueden por si solos ofrecer 
una exposición adecuada del de recho rea lmente vigen-
n i p robar cómo v de qué manera ese derecho ha si-
apl icado iti cava á las relaciones civiles, p n ^ nada 
he publ icado por mi mismo sob ie el paiticui 'ar; he 
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a b a n d o n a d o este punto ún icamente á la conciencia re-
ligiosa y moral y al laclo de mis d iocesanos . Bajo esle 
pun to de vista, falta, pues , lodo motivo de acusación. 
s >° Ni el contenido ni la forma de la publicación de 
la censura just i f ican esa acusac ión . Yo no be e jecu tado 
acto a lguno por e! que baya suf r ido el honor civil de un 
subd i to del Es tado. Ne hecho ún icamen te lo que m e e s -
la permit ido y debo] hacer: he declarado, según la for-
ma canónica prescrita para tales casos, que las personas 
en cuestión han incur r ido , por su o b s t i n a r o n en negar 
la doctr ina de la Iglesia, en la pena de exclusión de la 
misma Iglesia, decre tada por el Concilio Vaticano con-
tra aquel los que nieguen sus decis iones . Esla publica-
ción oral , hecha sin ad i tamento a lguno agresivo á las 
personas ó á su honor , la he menc ionado s imp lemen te 
sin comentar ios , en la carta pastoral relativa al triste 
a sun to de Braunsberg . 
{Se continuaráj 
O C U P A C I O N E S D I A R I A S D E U N B U E N P Á R R O C O . 
Los ejercicios mas especialmente des t inados á la pro-
pia santificación son la oracion menta l , que debe hacer 
cada dia por el espacio de una hora , ó media por lo 
menos , la lectura espir i tual , el examen de la concien-
cia, que t ampoco debe omitir n ingún dia, la recitación 
del Santo Rosario y las o t ras devociones quo tenga. En 
lodo esto ha de emplear et t iempo necesario para hacer 
bien y co > fruto tales devociones , según lo permi tan 
tos otros cargos que necesar iamente deba cumpl i r . 
F ina lmente , los medios con que el Párroco debe pro-
curar la salvación de sus feligreses son m u c h o s y muy 
var iados; Sos mas ordinar ios y casi cot idianos son la 
predicación del Evangelio, la enseñanza de la Doctrina 
Cristiana y la adminis t rac ión do los Sacramentos, par-
t icularmente de la peni tencia . Ministerios lodos impor-
tant ís imos; pero que no pueden d i spensarse digna y 
f ruc tuosamen te sin la competen te preparac ión , la cual 
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ha de consis t i r , no solo en la práctica habi tua l de la 
oracion y demás vir tudes sacerdotales , sino también en 
el estudio de aquel las mater ias teológicas y morales que 
es necesario saber y tener muy presentes para poder-
los desempeña r con rectitud y p rudenc ia . 
El es tudio de la Teología, p r inc ipa lmente mora l , es 
tan indispensable á los Párrocos , que el Santo Concilio 
d e T r e n t o hace á los Obispos este encargo: «Por cuanto 
los Curas ignorantes é imper i tos de las iglesias parro-
quiales son poco aptos para el desempeño del sagrado 
minister io . . . . pueden los Obispos aun como delegados 
de la Sede Apostólica, señalar in te r inamente Coadjuto-
res ó Vicarios á los menc ionados Curas il i teratos é im-
peri tos, como por otra parle sean de buena vida, y 
as ignar á los Vicarios una parte de los f ru tos , que sea 
suficiente pa ra a l imentos , ó dar providencia de otro 
modo , sin a tender á apelación ni exención a lguna .» 
(Sos, 21 de Refor.J 
Y la Sagrada Congregación del mismo Concilio, celo-
sa s iempre de man tene r en toda su pureza y vigor la 
discipl ina tan sáb iamente establecida en aquella augus-
ta Asamblea ha dado pos ter iormente las declaraciones 
s iguientes: 
1 .* S. C. censui t Episcopos succesores posse, su-
perveniente ralionabil i causa i terum ex oficio etiam ex-
tra vis i ta t ionem, e x a m i n a r e Parochos alias ad Ecclesias 
pa roch i ales approba los . (2G Aug. 1028 ) 
2 " ^ Cum s u b die 15 Jan 1067. Episcopo Pampi to 
nensi a S. C. r e sponsum fuisse: 1.° posse Episcopos 
examina re Pa rochos , et rectores semel app roba los ad 
C u r a m , q u a n d o adsi t vehemens suspicio de illorum im-
penl ia : 2 0 posse ad hu iusmod i examen procederé eliam 
extra visi tal ionem: 3 u ad dic lum examen fac iendnm 
haud necesse esse, ut judic ia les probal iones imperit ie 
praecedant , ul ter ius dec la ran suplica* it: An in actu vi-
sitationis Dioecesis possit Episcopus examinar'] Pa rochos , 
quo tquo t visitat, et iamsi contra tilos vel a l iquot ipso rum 
non vigeat suspic io imperitie? S. C. respons . «Negative.» 
De estos d o c u m e n t o s se deduce c ta r í s imamenle qua 
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la voluntad de la iglesia es q u e ios Pár rocos sean ins -
t ru idos , y de cons igu ien te q u e e s t u d i e n , pues to qne la 
esperiencia enseña q u e por mas conoc imien tos q u e en 
otro t iempo se hayan adqu i r i do , si no se r enuevan con 
un es tud io con t inuado , fác i lmente se o lv idan, y enton-
ces se pasa á ob ra r , no de un modo racional é i lus t ra-
do como conviene , s ino r u t i n a r i a m e n t e y comet iendo 
mil dis lates con grave de t r imen to de los pobres feligre-
ses v de la pobre conciencia . 
Tales son las ocupac iones en q u e debe pasar su vida 
un buen Pár roco : pero si hub i e r e a lguno q u e hal lándo-
se en a lguna pa r roqu ia rural ó de poco t r aba jo , tuviere 
neces idad de buscar o t ras , en este caso podría emplea r 
los ratos sob ran te s en a lguna obra manua l y h o n e s t a , 
a u n q u e sin qu i t a r se el hábi to ta lar , como cult ivar a lgún 
hue r to ó j a n t i n , labrar madera* , y sobre todo en poner 
muy l impias y bien a r r eg ladas las cosas per tenecientes 
al culto divino. Todo lo q u e no solo no es cont ra r io á los 
S a g r a d o s Cánones , s ino q u e ellos mismos lo aconse j an . 
«Cler icus , dice el Concilio ca r t ag inense 4.°, canon 5 2 , 
viclum et ves t imen lnm sibí artificiólo vel ag r i cu l tu r a , 
a b s q u e sine oficii de t r imen to procurav i t .» Asi lo hac ia 
e! g r ande Apóstol San Pablo , y San F ranc i s co de Sales 
lo r e c o m e n d a b a m u c h o á sus clérigos, corno se lee en 
su vida. Y de todos modos ¡o que conviene es evi tar 
oc ios idad , q u e es m a d r e y maes t ra de todos los vicios, 
v a d e m a s las lecturas fr ivolas y pasa t i empos inúti les 
q u e en vez de nu t r i r y fomen ta r el espír i tu sacerdota l le 
c o r r o m p e n y es t rav ian , 
TESTIMONIO DE LOS PROTESTANTES 
C O M P R O B A N D O LA V E N I D A D E SAN P K D R O Á R O M A . 
C A Í / V I N O . — N O d i scu t i ré yo sobre el mar t i r io de San 
P e d r o en R o m a , p o i q u e todos los escr i tores lo atesti-
g u a n u n á n i m e m e n t e . (Inslil., lib IV, cap. V I . ) 
GROTIUS — N i n g ú n ve rdade ro cr is t iano p o n d r á en du-
ÍÚÜ 
da que San Pedro estuvo en Roma , fObservaciones so-
bre la Epístola I de San Pedro, cap. V. 
C A V E . — S a n Pedro hizo gloriosa á la iglesia de R o m a 
con su mar t i r io . . . San Pedro no so lamente estuvo en 
Roma, s ino que fué en esta c iudad donde fundó la 
Iglesia; cualquiera que lo contradiga demos t ra rá que 
t iene sesos de ganso . fVolmersten Chisten.) 
N É A N D E R . — S i n d u d a a lguna se llevaría demas iado 
léjos el escept icismo pon iendo en d u d a el hecho h i p é -
rico de la venida de San Pedro á Roma, que está reco-
nocido por toda la an t igüedad cr is t iana . (Histoire de l' 
Eglise, I ) 
C H A M I E R . — L a conformidad de ios San tos P a d r e s 
acerca del viaje de San Pedro á liorna es muy respeta-
ble para ser a tacada l igeramente . (Panstrat, t. il ) 
U S H E R . — S a n Pedro y San Pablo mur ie ron en liorna 
b a j o el emperador Nerón. (Adann. cap. LXYI, LX VII.) 
H E N D E R . — S a n Pedro y San Pablo descansan en paz 
en R .ma. (Ideen zar philosophie der Gescliicht.J 
H A M M O N D . — A n t e el tes t imonio del presbí tero Gaius 
(el cual un siglo despues de San Pedro mos t raba á s u s 
adversar ios los monumen tos ó trofeos de los san tos 
A p o c ó l e s en Roma. ) no es posible contradecir esta ver-
dad . (Disserl 5 , de cpiscopis et presbyleris) 
C O B B E T . — S a n Pedro mur ió en Roma como márt i r 
hácia el año 60 despues de Jesucr is to . fieltres.J 
B A S N A G E . — E l que niega se r i amente esta verdad con-
culca toda la au tor idad de la h is tor ia . (Annal. ecctes, 
polit., anuo 02 ) 
Scnok. No es fácil poner en duda un acontecí míen-
lo de la historia an t igua , tan c o n t i n u a d o por los le>li-
m o m o s unán imes de los p r imeros doctores e n s í l a n o s 
como el de la venida de San Pedro á Roma. (HUI. de 
i Egl, chrelienne, 11 par tic.) 
B A R A T I E I U — E s t e suceso está reconocido por toda la 
an t igüedad , ffíisqmsitio Chronol.J 
C O L L U . — E s tradición universal de ¡a Iglesia primit i-
va, Que la comunión cris t iana fue f u n d a d a en R o m a 
por los dos grandes Apóstoles, t radición que si p u e d e 
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ser negada por espíritu de secta no podrá ser combat i -
da con a rgumentos históricos. (Encictop univers.J 
BKRTHOLDT.—La presencia de San Pedro en Roma y 
el mart i r io que sufr ió son de una exact i tud histórica per-
fecta. ffntrod hislorico criliquo Nouveau Testam., t. V.) 
B L O N D K L . — L a Iglesia R o m a n a fué f u n d a d a por Sau 
Pedro y San Pablo . (De la permaulé) 
G I K S B I . E R . — E s una verdadera manía l a q u e tienen al-
gunos protes tantes que , s iguiendo el e jemplo de ciertos 
enemigos del Papa en la Edad Media, niegan la venida 
de Sau Pedro á Roma (Compendio della Sloria ccelcs.J 
Ademas pod i i amos citar a otros m u c h o s autores pro-
tes tantes que han escrito en el mismo sent ido como 
Leibnílz , Pea r son , Scaliger, Leclere, Newton, Casau-
bon . Dumoul in , J u n i u s , Sl igius, Soung , Kipping, Ca-
pel, Molinée, Seléne , Védel, e tc . , etc , sin excluir á tos 
censur is tas de Magdeburgo, tan enemigos de los roma-
nos Pontíf ices como de la Iglesia católica. 
NECROLOGIA. 
Han fallecido: en el día 22 de Abril último, el Presbítero 
D. Enrique López, cura propio de liuijas. 
En 7 de Mayo el Presbítero I>. Ildefonso de Llarena, Ca-
pellán Párroco castrense jubilado residente en Quintana de 
los Prados. 
En 15 del mismo mes el Presbítero l). Jorge Montoya, cu-
ra Beneficiado de Villariezo y Arcipreste que era del partido 
de Arcos. 
En 18 de id., los Presbíteros D. Lucas Martínez, cura 
Beneficiado de Perl rosa del Príncipe y D. Pedro García Mo-
ral Ecónomo de Mamblillas de Lara. 
En 12 de Junio, I). Manuel Ugalde, Presbítero religioso 
exclaustrado franciscano que ejercía el cargo de capellan de 
la Comunidad de San Luis de esta Ciudad. 
En 13 de id . , el Presbítero D. Felipe Varona, cura Bene-
ficiado de El Al miñé. 
Y en 22 de id., los Presbíteros I). Lorenzo de la Hoz, cura 
propio de Escobados de Abajo, y I). Domingo Ibañez, Bene-
ficiado Ecónomo de la estinguida colegiata de Aguilar de 
Campó. Reguemos á Dios por su eterno descanso. 
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LIBRERIA RELIGIOSA. 
Con esto título y bajo la dirección del Sr . Obispo de 
Urgel se fundó en Barcelona, hace veintitrés años , 
una sociedad literaria para la publicación de obras 
que , e s t ando su adquis ic ión al a lcance de todas las cla-
ses de ia sociedad, se es tendiesen fácilmente y con rapi-
dez, s e m b r a n d o las buenas doct r inas , hasta entre las 
pe rsonas menos acomodadas y que , por falla de instruc-
ción, están m a s espuestas á co r romperse . 
Públicos y notor ios son los bienes que la sociedad ha 
repor tado de las publicaciones de esta benéfica inst i tu-
ción; la cual , conociendo que cada dia es mas necesario 
su poderoso inf lujo para detener la corriente de esas ideas 
y doctr inas tan p ro fusamen te es tendidas y tan insensi-
b lemente inoculadas en el pueblo por los enemigos del 
catolicismo, ha hecho en su empresa una nueva modifi-
cación, in t roduc iendo varias mejoras , y r eba jando los 
precios de sus l ibros. 
Nosotros, que s iempre hemos mirado con interés las 
producc iones de la L I B R E R Í A R E L I G I O S A , cumpl imos un 
grato deber recomendándola muy par t icu la rmente á 
nues t ros lectores, seguros como es tamos , de que aque-
lla cumpl i rá rel igiosamente los nuevos compromisos 
que ha contraído con el público, y" las nuevas y graves 
obligaciones que se ha impues to . El encargado en esla 
ciudad es D. Anselmo lievilla. 
E S C A U DEL PULPITO 
0 sea coleccion de Sermones para todas las dominicas 
y festividades del ario, recopilada en cuadros sinópticos que facilitan muchísimo su estudio y predicación. 
D 1 POIt D. DOMINGO DIEZ, 
1 r e s b i t e r o Examinador Sinodal del O b i s p a d o d e Cala-
h o r r a y a u t o r d e la C l a v e d e T e o l o g í a M o r a l . 
Jamas he pre tendido engañar al público con prome-
sas a lhagüeñas que no pudiera cumpl i r , ni a b u s a r de la 
honradez de mis compañeros ; porque esto se clasilica-
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ría de un cr imen y m u c h o mayor aun respecto cíe un 
sacerdote en quien debe bril lar la s incer idad . Por lo 
mismo, antes de publ icar esta coleccion de se rmones , 
consul té con personas competen tes y luego arreglé el 
prospecto a j u s f á n d o m e á su modo de pensar . En él decia 
que la Encala del pulpito, además de ser u n a o b r a ^ m i -
nen temente moral , ofrecía ta venta ja de que el que estu-
viese hab i tuado á la predicación, ó tuviese facilidad de 
hablar en públ ico, podia improvisar se rmones mejor 
que por m a l q u i e r a otra obra , y que el que tendría que 
es tudiar de memoria podia p repara rse en la mitad de tiem-
po que por otro au tor , por estar escrita por un método 
que facilita much í s imo su es tudio , y la censura eclesiás-
tica que mereció conf i rmó esta verdad: pues dice que la 
referida obra «puede ser dti utilidad k los párrocos para 
cumpl i r fácilmente el deber d é l a p red icac ión .» Esto 
bas taba para l lamar la a tención del (Mero, pero aun 
puedo añad i r que la mayor par te de los m u c h o s suscr i -
tores me dieron las gracias por el alivio que con ella les 
habia p roporc ionado , y me supl icaban panegír icos por 
el mismo método y estilo. Nada mas d i ré respecto del 
méri to de la Escala del Pulpi to . Veamos ahora su precio. 
Compadec ido de la tus le s i tuación del Clero, y acce-
d iendo á los ruegos de a lgunos Sacerdotes que me su-
plican toda la r eba ja posible por no carecer de d icha 
obra , voy á darles una p rueba del des interés y del yfeelo 
que me an ima hacia el Clero, y al efecto (duran te las cir-
constancia*) se pone en venta en la mayor par le de los 
Semin o-.os Conciliares á "¿0 rs. en lúst ica. El auto: q u e 
v i \e ¡l rramélluri (provinciade Logroño) la manda tam-
bién por correos fi anca y certificada por u n a l ibranza 
de '22 rs contra la adminis t rac ión de Logroño ó de lluro, 
y como uo i r a t i Je e n g a ñ a r á nadie advier te que al q u e 
no agrade la obra y se ta devuelva bien t ra tada al mes 
de recibirla le rest i tuirá su impor te . En la impren ta y 
l ibrería «le este lio elin también se vende á 20 rs. 
La correspomtenci i d este es por Logroño, llaro, en 
H e r r a m é n u n . 
I M P R E N T A DE 1 ) . A N S E L M O U K V I L L Á , 
t -ASo XV. Jueves 1º de Agosto de 1 8 7 2 . . Núu. V 
f B O L E T I N E C L E S I Á S T I C O 
DEL 
ARZOBISPADO DE BuRGOS. 
Esta publicación oficial, que solo tiene por objeto facilitar el gobier-
no de la Diócesis, saldrá cuando disponga el Prelado. Las r e d a m a -
ciones se dirigirán á la Secretaría de Cámara del Arzobispado. 
SECRETARIA DE CAMARA DEL ARZOBISPADO. 
S. E. I. el Arzobispo, mi Señor , q u e desde el dia 18 
de este mes se halla c o n t i n u a n d o la San t a Pas tora l visi-
ta en el arc ipres tazgo de Hojas, se ha servido d i sponer 
Que d u r a n t e los meses de Agosto y Se t i embre p r ó x i m o s , 
a d e m a s del s inodo o rd ina r io que t iene lugar el mié rco-
s s e celebre otro el viernes de cada s e m a n a para m a -
yor comodidad de los Eclesiást icos q u e en d icho pe i iodo 
han de presen ta rse á examen pa ra la renovación de sus 
l icencias min is te r ia les . 
Burgos 27 de Jul io de 1 8 7 2 . = L i c . Nicolás Márquez, Can. Sr io . 
S.E.I. el A r z o b i s P ° mi S e ñ o r , ce lebra rá , Dios me-
diante, de Pontif ical en la San ta Iglesia Metropol i tana 
el dia 15 de agosto, fiesta de las Asuncion de nuestra 
Señora Patrona y titular de la misma. DESPUES d e l a 
MISA SOLEMNE, DARA l a b e n d i c i ° n Apostólica en n o m b r e 
DE SU SANTIDAD y en la forma a c o s t u m b r a d a con indul-
gencia p lenar ia , a todos los fieles allí p resen tes q u e ha -
biendo confesado y c omulga do rogaren á Dios po r las 
neces idades de la Iglesia y d e m á s f ines de la c o n c e s i o n , 
al tenor de las facu l tades q u e le fue ron o torgadas p o r 
nuestro San t í s imo P a d r e el Papa Pió IX por su Breve 
de 22 de Se t i embre de 1 8 6 7 . 
TOMO x v , 8 
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Lo que se publ ica en el Boletín para conocimiento de 
los fieles y que puedan aprovecharse de esta gracia es-
pecial. 
Burgos 27 de Julio de 1 8 7 2 . — L i c . Nicolás Márquez, 
Can. Srio. 
CARTA DE SU SANTIDAD 
A L E Í I M O . S E Ñ O R C A R D E N A L A K T O N E L L I . 
Reverendísimo Cardenal Jacobo Anlonelli, Nueslro 
Secretario de Estado. 
Obligado, en las tristes c i rcuns tanc ias ac tua les , á 
presenciar d ia r iamente el doloroso espectáculo de nue-
vos y violentos a ten tados contra la Iglesia, sen t imos 
hoy, de un modo especial , la necesidad de lomar la plu-
ma , para manifes taros , señor Cardenal , la p r o f u n d a 
a m a r g u r a que hemos sent ido al tener noticia de que el 
p res iden te de este Gobierno u s u r p a d o r ha dec la rado , en 
una ocasion solemne, s u intención de p r e s e n t a r p ron to 
al Pa r l amen to una l e y p a r a s u p r i m i r l a s ó rdenes reli-
giosas de n u e s t r a c i u d a d d e R o m a , S e d e d e l V i c a r i o d e 
Jesucr is to y metrópoli d e l m u n d o c r i s t i a n o . E s t a d e c l a -
ración, que p o n e m a s y - m a s d e m a n i f i e s t o c u a l e r a e i 
verdadero objeto c o n q u e s e d e s p o j a b a á esta S e d e 
Apostólica de s u p o d e r t e m p o r a l , e s u n n u e v o u l t r a j e i n -
fer ido, no s o l a m e n t e á N o s , s i n o á la c a t o l i c i d a d e n t e r a . 
¿ Q u i é n no v é , e n e f e c t o , q u e s u p r i m i r l a s - ó r d e n e s r e l i -
g i o s a s en R o m a , y a u n l i m i t a r a r b i t r a r i a m e n t e s u e x i s -
t e n c i a , es, n o s o l o a t e n t a r á ¡a i n d e p e n d e n c i a y l i b e r t a d 
del R o m a n o P o n t í f i c e , s i n o t a m b i é n a r r e b a t a r l e u n o d e 
i o s m e d i o s m a s p o d e r o s o s y e f i c a c e s p a r a e l g o b i e r n o 
de la I g l e s i a u n i v e r s a l ? Nadie i g n o r a que , a s i c o m o R o -
m a e s ei c e n t r o d e l C r i s t i a n i s m o , l a s c a s a s r e l i g i o s a s , 
que h a c e m u c h o s siglos existen en esta c iudad , son co-
mo el centro de todas las ó rdenes y congregaciones res-
pect ivas , esparc idas por el m u n d o católico. E s t a s casas 
son como otros tantos seminar ios , f u n d a d o s p o r los in-
fat igables desvelos de los Pontíf ices romanos , do lados 
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por la generos idad de p iadosos b i e n h e c h o r e s , m u c h a s 
v^ces e x t r a n j e r o s , y g o b e r n a d o s por la s u p r e m a autor i -
dad pontif icia , q u e les da vida , d i rección y c o n s e j o . 
Es tas casas fueron ins t i tu idas y des t inadas á p r o -
veer de obre ros y mis ioneros á todas las par tes del un i -
verso. P a r a mos t r a r los benef ic ios q u e estos d i s c í p u l o s 
d e los conse jos evangél icos h a n p res tado á la r e p ú b l i c a 
cr is t iana y á la h u m a n i d a d en te ra , no es preciso r e c u r -
rir á la his tor ia : bas ta dir igir u n a mi rada á los d ive r sos 
países de Europa y las m a s r emotas regiones de Asia, 
Amér ica , Africa y Oceanía , donde hoy todavía los celo-
sos min i s t ros de Dios consagran con e jempla r a b n e g a -
ción su s fuerzas , su sa lud y has ta su vida al bien y á la 
salvación de los pueb los . 
Si . pues , se s u p r i m e n las ó rdenes rel igiosas en R o m a , 
ó se limita s u e x i s t e n c i a , el m u n d o no podrá gozar , co-
m o h o y , de l o s b e n e f i c i o s de es tas p iadosas y ca r i ta t ivas 
ins t i tuc iones . E n R o m a , en efecto, es tán los p r imeros 
n o v i c i a d o s d e s t i n a d o s á p r epa ra r los nuevos p red icado-
r e s d e l a fé; á R o m a a c u d e n l o s religiosos de todas las 
n a c i o n e s p a r a f o r t a l e c e r s u e s p í r i t u y d a r cuen ta de su s 
fisiones; e n R o m a s e r e s u e l v e n l o d o s l o s a s u n t o s de 
J a s c a s a s r e l i g i o s a s , a u n d e l a s ex t r an j e r a s ; en R o m a , 
e n fin, s o n e l e g i d o s , c o n e l c o n c u r s o de los rel igiosos 
d e d iferentes p a í s e s , l o s s u p e r i o r e s genera les , los dig-
n a t a r i o s d e l a s O r d e n e s y l o s j e f e s de todas las provin-
c i a s . ¿ C ó m o e s , p o r t a n t o , p o s i b l e , q u e sin es tos gran-
a s c e n t r o s , t a l e s c o m o e s t á n h o v o rgan izados , y sin 
e s t a s u p r e m a d i r e c c i ó n , la o b r a vivificante y benéf ica 
, l o s O b r e r o s d e l E v a n g e l i o t e n g a los m i s m o s resulta-
d o s q u e h o y ? N o ; n o e s p o s i b l e ; s up r imi r las casas reli-
g l o s a s e n R o m a , es q u i t a r l a v i d a á las c o m u n i d a d e s es-
p a r c i d a ^ p o r e l m u n d o e n t e r o ; despojarlas de sus bie-
n e s e n R o m a , e s a r r e b a t a r á t o d a l a Orden su legí t ima 
p r o p i e d a d . La s u p r e s i ó n d e l a s Ordenes rel igiosas en 
R o m a , más t o d a v í a q u o una in jus t ic ia manif ies ta en per-
j u i c i o de ind iv iduos benemér i tos de la soc iedad , es un 
verdadero a ten tado cont ra el de recho in te rnac iona l de 
la catol ic idad. 
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«Debemos t a m b i é n bace r c o n s t a r , por un deber de 
g ra t i t ud , q u e la supres ión de las casas religiosas de Bo-
m a , causa r í a , al m i s m o t iempo un gran d a ñ o á esta Se-
de Apostól ica , pues to q u e los i nd iv iduos mas dis t ingui-
dos de es tas casas , unos se consagran con gran prove-
cho al San to Minister io , o t ros asisten á d i ferentes Con-
gregac iones , ya p roveyendo dalos sobre las d i ferentes 
mis iones conf iadas á sus cu idados , ya ded icándose á 
p r o f u n d o s es tud ios pa ra la re fu tac ión de los e r ro res , ya 
d a n d o su i lus t rado parecer sobre las d iversas cuest io-
nes d isc ip l inar ias de las d i ferentes iglesias del m u n d o 
católico. 
»Es , pues , bien conocido el propós i to del Gobierno 
u s u r p a d o r al t ra ta r de sup r imi r las ó rdenes rel igiosas. 
Sí , señor Cardena l ; esta med ida es la con t inuac ión del 
plan funes to y subvers ivo que , desde el dia de ta vio-
lenta ocupación de B o m a , es h ipócr i t amen te e j ecu t ado , 
en per ju ic io no so l amen te de la au to r idad t empora l , 
pe ro mas todavía de nues t ro S u p r e m o Apos to lado , en 
p rovecho del cua l , se decia con escarn io , q u e se que r í a 
qu i t a r al Papa el pa t r imonio de la iglesia, este pa t r imo-
n io concedido á ¡os Pontíf ices por un des ignio admira -
ble de la Divina Prov idenc ia , y que han poseido d u r a n -
te once siglos, con los t í tulos mas legít imos y s ag rados , 
p a r a b ien de la Cr is t iandad en te ra . 
»Y ¿quién podrá , de hoy m a s , ab r iga r n i n g u n a ilusión 
respecto al carácter de esle plan, q u e t iende á de r r iba r 
Nues t ra au tor idad de Jefe s u p r e m o de la Iglesia, á en-
vilecer su d ign idad , á poner obs tácu los al ejercicio de 
n u e s t r o a u g u s t o min is te r io , á des t ru i r , en fin, ei orga-
n i s m o tradicional de esta Sede apostólica? Vos, s eño r 
Cardena l , sois d i a r i amen te testigo de las u su rpac iones 
q u e con varios pre les los , se cometen en de t r imen to de 
la rel igión, de la moral y de la jus t ic ia , u s u r p a c i o n e s 
q u e t ienden todas á la e jecución de este plan des t ruc to r . 
¿No es esto lo q u e se p r o c u r a , s u s t r a y e n d o poco á p»co 
á nues t r a au to r idad todas las ins t i tuc iones de car idad y 
benef icenc ia , los colegios de educac ión y liceos de 
ins t rucc ión públ ica , q u e fueron s i empre obje to de los 
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m a s solícitos cu idados por par te d é l o s Pont í f ices nues -
t ros predecesores? ¿No t iende á esto ta funes t a ley q u e , 
Condenando forzosamente al servicio mil i tar á los jóve-
nes consagrados á Dios, cor ta , corno hacha i nexo rab l e , 
las mas r i sueñas e spe ranzas de la iglesia, y pr iva al 
s an tua r io y al c láus t ro de una escogida fa lange de mi-
nis t ros jóvenes y laboriosos? ¿No t iende á esto esa de-
sen f r enada l ibertad de enseña r i m p u n e m e n t e toda clase 
de e r ro res , ya por medio de la p r e n s a , ya con predica-
ciones publ icas y e scanda losas , hechas con i naud i t a 
impudenc i a por h o m b r e s após ta tas y rebe ldes á la au-
tor idad de la Iglesia? ¿A q u é se di r i jen la re la jac ión de 
las c o s t u m b r e s , la insolente licencia de los espec táculos 
públ icos , los con t inuos u l t ra jes á las san tas imágenes y 
á los min is t ros del S e ñ o r , las f r ecuen tes p r o f a n a c i o n e s 
del cul to , la con t inua bur l a que se hace d é l a s cosas mas 
sag radas é inviolables , v la opres ion s i s temát ica de todas 
las pe rsonas honradas, afectas á la Iglesia y al Papa? 
• Vos, señor Cardena l , sabéis cuan desga r r ado es tá 
nues t ro corazon en vista de los males de la Iglesia. Sin 
poder , en la s i tuación en q u e Nos han pues to , dar les el 
fnas ligero remedio , no podemos hacer mas q u e l lorar 
las de sven tu r a s de nues t r a grey, no sin e leva t publica-
mente la voz para rec lamar y pro tes ta r con t ra los aten-
tados de q u e la Iglesia es v íc t ima, y para poner en evi-
denc ia , á los ojos del m u n d o en te ro , la miserab le con-
dición á que , por la pe rvers idad de ios t i empos , n o s 
vemos reduc ido . 
N o s h u b i é r a m o s p o d i d o , e s c i e r t o , e v i t a r e n p a r t e e l 
s a c r i f i c i o d e b e b e r t o d o s l o s d i a s t a n a m a r g o c á l i z y a s i s -
t i r p e r s o n a l m e n t e á t a n d e s c o n s o l a d o r e s p e c t á c u l o b u s -
c a n d o u n a s i l o e n p a i s e x t r a n j e r o . P e r o r a z o n e s d e g r a n 
i n t e r é s r e l i g i o s o n o s a c o n s e j a b a n , e n e l e s t a d o a c t u a l 
d e l a s c o s a s , n o s a l i r p o r a h o r a d é e s t a c i u d a d q u e n o s 
e s t a n q u e r i d a , e n l o c u a l n o h a f a l t a d o s e g u r a m e n t e 
u n d e s i g n i o s i n g u l a r d e l a D i v i n a P r o v i d e n c i a , p a r a 
q u e e l m u n d o p u e d a a t e s t i g u a r c o n l a e v i d e n c i a d e l o s 
h e c h o s , q u é s u e r t e e s t á r e s e r v a d a á l a I g l e s i a y a l r o -
m a n o P o n t í f i c e c u a n d o l a l i b e r t a d y l a i n d e p e n d e n c i a 
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de su s u p r e m o apos to lado se hal lan c o m p r o m e t i d a s po r 
la des t rucc ión de u n órden p rov idenc ia lmen te estable-
cido por Dios. ¿Cómo, en efecto, en la s i tuación actual 
de las cosas p u e d e l l amarse el Papa libre é indepen-
diente? No bas ta q u e se p u e d a decir en este m o m e n t o 
q u e es ma te r i a lmen te l ibre en su pe r sona ; es menes t e r 
q u e á los o jos de todo el m u n d o aparezca l ibre é inde-
pend ien te en el ejercicio de su s u p r e m a a u t o r i d a d . El 
Papa no puede ser y no será j a m a s libre é independ ien -
te mien t r a s su pode r s u p r e m o esté somet ido á la pre-
sión y al cap r i cho de u n a au to r idad host i l ; no p u e d e 
ser y no será j a m a s l ibre mien t ra s su min is te r io es té 
expues to á la inf luencia y á la dominac ión de las pasio-
nes polí t icas; no puede ser y no será j a ma s l ibre mien-
tras sus leyes y sus decre tos no aparezcan exen tos d e 
toda sospecha de parc ia l idad ó de ofensa hacia di feren-
tes nac iones . En la condicion en q u e se ha colocado al 
Pont i f icado , después de la u su rpac ión del p a t r i m o n i o de 
la Iglesia, el conflicto en t re los dos poderes es i n e v i t a b l e . 
El acue rdo y la a r m o n í a n o p u e d e n d e p e n d e r d e - l a 
voluntad de los h o m b r e s . C u a n d o l a s r e l a c i o n e s ent re l a s 
dos po tes tades es tán b a s a d a s en un s i s tema a b s u r d o , 
los e fec tos no pueden ser ot ros q u e los que n a t u r a l m e n -
te se der ivan de dos e lementos opues tos , q u e necesaria-
m e n t e han de estar en cons tan te y p e n o s a l ucha . La his-
tor ia está llena de conf l ic tos en t re las d o s a u t o r i d a d e s , 
y de e j emplos de pe r tu rbac ión en ¡a s o c i e d a d c r i s t i ana 
s i empre q u e los r o m a n o s Pont í f ices han es tado somet í 
dos , s iqu ie ra m o m e n t á n e a m e n t e , á la au to r idad de u n 
p o d e r e s t r año . Y la razón es obvia . E s t a n d o el m u n d o 
d iv id ido en un gran n ú m e r o de Es tados , i n d e p e n d i e n 
tes los u n o s de los o t ros , fuer tes y pode rosos u n o s , pe-
q u e ñ o s y débi les o t ros , ta paz y la t r anqu i l i dad de con-
ciencia de los fieles no p u e d e a s e g u r a r s e s ino por la cer-
teza y la convicción de la ab so lu t a imparc ia l idad del 
P a d r e c o m ú n de los fieles y de la comple ta i n d e p e n d e n -
cia de sus ac tos . Y ¿cómo p u e d e n exis t i r esa cer teza y 
esa convicción si la acción del Pont í f ice R o m a n o está sin 
cesar expues ta á la agi taciou de los p a r t i d o s , al capr i -
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cho de los gobe rnan t e s , y al pel igro de ver t u r b a d o á 
cada ins tan te su propio reposo y la t r anqu i l idad de s u s 
consejeros y ministros? 
La libertad de las sag radas congregac iones enca rga -
das de resolver las cues t iones y de r e sponder á todas las 
cues t iones del m u n d o católico, es de g r a n d í s i m a im-
por tanc ia para la segur idad de la iglesia y pa ra las ne-
ces idades legít imas é imper iosas de todas las nac iones 
c r i s t i a n a s . I m p o r t a , en efecto, q u e nadie en el m u n d o 
p u e d a tener d u d a s acerca de la l ibertad é i n d e p e n d e n -
cia de J las decis iones y de los decre tos e m a n a d o s del 
P a d r e c o m ú n d e l o s fieles. I m p o r t a q u e n a d i e e s t é a t o r -
m e n t a d o p o r e ! t e m o r d e q u e i n t e r v e n g a n e s t r a ñ a s p r e -
s i o n e s en l a s r e s o l u c i o n e s p o n t i f i c i a s . I m p o r t a q u e e l 
P a p a , l a s C o n g r e g a c i o n e s y e l C ó n c l a v e , n o s o l a m e n t e 
s e a n l i b r e s d e h e c h o , s i r i o q u e e s a l i b e r t a d a p a r e z c a 
e v i d e n t e y m a n i f i e s t a , y q u e n o s e a n p o s i b l e s l a s o s p e -
c h a y l a d u d a a c e r c a d e e s e p u n t o . T e n i e n d o , p u e s , l a 
l i b e r t a d r e l i g i o s a p o r c o n d i c i o n i n d i s p e n s a b l e la l i b e r t a d 
d e l P a p a , s í g n e s e d e a q u i q u e s i e l P a p a , j u e z s u p r e m o 
y ó r g a n o v i v o d e la f é y d é l a l e y d e l o s catól icos, no es 
l i b r e , l o s fieles n o p o d r á n e s t a r j a m a s s e g u r o s de la li-
b e r t a d é i n d e p e n d e n c i a d e s u s a c t o s . De ahí las d u d a s y 
las a n s i e d a d e s de los católicos; de ahí las pe r tu rbac iones 
religiosas de los E s t a d o s . De ahí esas demos t rac iones 
c a t ó l i c a s , expres ión de la i nqu ie tud i n t e r i o r de los áni-
mos q u e se ve crecer cada dia mas desde la época de la 
violenta invas ión del ú l t imo resto de los domin ios ponti-
ficios, y q u e n o t e n d r á n fin m i e n t r a s q u e el Jefe del Ca-
tolicismo no vuelva á la posesión de su plena l ibertad y 
de su ve rdadera i n d e p e n d e n c i a . 
1 de esto, d i f íc i lmente se c o m p r e n d e cómo se 
puede hab la r todavía con ser iedad de concil iación e n t r e 
el I on t i f i c adoy el Gobierno u s u r p a d o r . ¿Qué concilia-
ción cabe en el actual es tado de cosas? N o se t rata a q u i 
de una s imple cuest ión susc i tada en el orden político ó 
en el o rden r e l i g i o s o , e n la cual haya t é rminos háb i les 
p a r a u n a amis tosa t r ansac ion . Trá tase , por el con t r a r io , 
de una s i tuación c reada v io len tamente al Pont i f icado 
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r o m a n o , y q u e des t ruye por en te ro la l ibertad y la inde-
pendenc i a q u e le son ind i spensab les pa ra el gobie rno 
de la Iglesia. P res t a r se , p u e s , á una concil iación de tal 
especie , se r ia , de par te del Pon t i f i cado , no solo r enun -
ciar todos los de rechos de la S a n t a Sede , q u e le h a n si-
do t r a smi t idos en depós i to por su s augus tos predece-
so res , s ino res ignarse , por un acto de su propia volun-
t a d , á rodea r se de obs táculos pa ra el ejercicio de su su-
p r e m o min i s t e r io , á de j a r inqu ie ta s y ag i tadas las al-
mas de los fieles, á ce r ra r se el c a m i n o para la l ibre ma-
nifestación de la ve rdad ; ser ia , en u n a pa l ab ra , resig-
n a r s e á a b a n d o n a r e s p o n t á n e a m e n t e al capr icho de un 
Gobie rno la s u b l i m e mis ión q u e el Pont i f icado r o m a n o 
ha rec ib ido d i r ec t amen te de Dios, con la extricta obli-
gación de de fender su independenc ia cont ra todo poder 
h u m a n o . 
No. Nos no p o d e m o s p res t a rnos ni á los asal tos diri-
g idos con t ra la Iglesia, ni á la u s u r p a c i ó n de su s sagra-
dos de rechos , ni á la in t rus ión ilegal del poder civil en 
los a sun to s rel igiosos. Ené rg i camen te resuel to á defen-
der con h o n o r y por todos los medios que aun t enemos 
á nues t ro a lcance , los in te reses del r ebaño conf iado á 
nues t ro s cu idados , Nos e s t amos d i spues to á a f ron ta r 
todavia mayores sacrif icios, y á verter si es preciso toda 
nues t r a s ang re an tes q u e faltar á n i n g u n o de los deberes 
q u e nos i m p o n e nues t ro s u p r e m o apos lo lado . ¿Qué mas? 
Con la a y u d a de Dios no d e j a r e m o s j a m a s de dar e jem-
plo de fortaleza y de valor á los Pas to re s de la Iglesia y 
á los d e m á s min i s t ro s sagrados q u e en es tos desven tu -
r a d o s t i empos sos t ienen tan tas luchas por la causa de 
Dios, por el bien de las a lmas , por la defensa del sagra-
do depósi to de la fé, por la inviolabi l idad de los pr inci-
p ios e t e rnos de la moral y de la jus t ic ia . 
¡Qué h e de deciros a h o r a , s eño r Cardena l , de esas 
s u p u e s t a s ga ran t í a s q u e el Gobierno u s u r p a d o r apa ren -
ta q u e r e r d a r al Jefe de la Iglesia, con la manif ies ta in-
t enc ión de e n g a ñ a r á los senci l los y los i rreflexivos y 
p re s t a r un a r m a á esos pa r t idos polí t icos q u e /an poco 
caso hacen de la l iber tad y de la i n d e p e n d e n c i a del Ro-
m a n o Pont í f ice! 
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r d e j a n d o á un lado todo otro d i scu r so , lo q u e hoy es-
tá suced iendo en Roma, en el m o m e n t o m i s m o en q n e 
tanto interés hay en convencer á F u r o p a de ta fuerza y 
eficacia de esta ley tan d e c a n t a d a , es el mas e locuente 
a r g u m e n t o para demos t r a r su fut i l idad é ineficacia. Y 
en efecto, ¿de q u é sirve p roc lamar la i n m u n i d a d de la 
persona y res idencia del Pontíf ice R o m a n o , c u a n d o el 
Gobierno no tiene fuerza s iquiera para g a r a n t i m o s de 
los insul tos á que está expues ta todos los dias nues t r a 
au to r idad , y de las repet idas ofensas qnp de mil m o d o s 
se hacen á nues t ra persona mi sma ; c u a n d o al par de 
todas las gentes h o n r a d a s , t enemos que ser las t imaros 
espectadores de la manera con que en ciertos casos , 
a lgunos de ellos muy reciei tes, se admin i s t i a la jus t ic ia 
penal? ¿De q u é sirve tener ab ie r tas las puer tas de nues-
tra m o r a d a , si no nos es posible sal ir de ella sin ser im-
potentes espec tadores lie escenas impías \ r e p u g n a n t e s , 
sin e x p o n e r n o s á u l t ra jes de la gente q u e ha acud ido á 
nues t ra Roma para fomenta r en ella la inmota l idad y el 
de so rden , v s in cor rer el riesgo de convert irnos en cau-
sa involun ta r ia de confl ictos en t re c iudadanos? 
¿A que prometer garantías personales para los altos 
ministros de la Iglesia, cuando estos se \ en obligados á 
ocultar en la- calles las insignias de su dignidad, por n o 
exponerse á lodo linage de malos tratamientos; cuando 
los ministros de Ifios v las cosas mas sagrólas son oh 
jeto de befa \ escarnio, hasta el punto de que muchas 
veces ni conveniente es siquiera celebrar en público las 
roas augustas ceremonias de nuestra sania leligion; >. 
en nn, cuando ios santos pastores del ó ibe católico que 
h r n , P ° «ifmpo se ven en la precisión «le venir á 
P a r a d a r cuenta de ios negocios de sus iglesias, 
pueden verse expuestos, sin ninguna garantía real, á los 
mismos insultos y quizá también á iguales peligios? Kn 
vano es proclamar la libertad de nuesho pastoral minis 
ferio, cuando toda la legislación, basta en su paite mas 
importante, como es la de los Sacramentos, se halla en 
manifiesta oposicion con los principios fundamentales y 
leyes universales, de la Iglesia. 
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De n a d a sirve reconocer por u n a ley la au to r idad de* 
S u p r e m o P a s t o r , c u a n d o no se reconoce el efecto de los 
actos q u e de él e m a n a n , c u a n d o los Obispos q u e h e m o s 
elegido no son reconocidos legalmente , y s e l e s p roh ibe , 
con in jus t ic ia sin e j emplo , gozai del legítimo pa t r imon io 
de sus iglesias y hasta en t ra r en sus casas episcopales . 
De m o d o , q u e hab r í an q u e d a d o reduc idos á u n es tado 
de comple to a b a n d o n o , si la car idad del pueblo católi-
co q u e nos está sos ten iendo , no nos s u m i n i s t r a s e , p o r 
ahora al m e n o s , el medio d e par t i r con e l l o s el óbolo 
del pobre . En u n a pa labra , ¿qué garan t ía p o d r í a dar-
nos un Gobierno acerca d e la observanc ia d e sus p r o -
m e s a s . c u a n d o la p r i m e r a d e l a s l e v e s f u n d a m e n t a l e s 
del Es tado s e vé, no s o l o h o l l a d a i m p u n e n i e p o r un c i u -
d a d a n o c u a l q u i e r a , s i n o r e d u c i d a á la n u l i d a d p o r el 
G o b i e r n o m i s m o , q u e á c a d a p a s o , o r a c o n n u e v a s l e y e s , 
o r a p o r d e c r e t o s , e l u d e á s u a n t o j o s u r e s p e t o y o b s e r -
vancia? 
Al haceros esta e x p o s i c i ó n , señor C a r d e n a l , h e m o s 
t r a t ado p r i n c i p a l m e n t e d e d a r á c o n o c e r p o r v u e s t r o 
conduc to á ios r e p r e s e n t a n t e s d e l o s G o b i e r n o s a c r e d i -
tarlos cerca d e la S a n i a S e d e e l l a m e n t a b l e e s t a d o á q u e 
den t ro del nuevo o r d e n d e c o s a s nos v e m o s r educ ido , 
con ha r to per ju ic io para la causa católica, y os encar-
g a m o s q u e r e d a m é i s y protestéis an le ellos, y en nues-
tro n o m b r e , cont ra los a l en tados ya comet idos y con t ra 
los q u e nos a m e n a z a n a ú n , en daño , no "solo del Ro-
m a n o Pont íf ice , s ino de toda la catol ic idad. In te resados 
lauto como Nos en el reposo y t r anqu i l idad de ¡as con-
ciencias catól icas, no de j a r án de tomar en cons iderac ión 
esta falla completa de l ibertad é i ndependenc i a en el 
e jercicio de nues t ro minis te r io apostól ico . Pues si cada 
u n o de los fieles t iene el de recho de pedir á su propio 
G o b i e r n o q u e le ga i an t i ee su libertad personal en lo to-
c a n l e á rel igión, no m é n o s derecho le asiste para pedir-
le q u e garan t ice la l ibertad de Aquel que es guia é intér-
pre te de su fé y rel igión. 
Es a d e m a s ve rdade ro interés de lodos los Gobiernos , 
profesen ó no la religión catól ica, volver la paz y la irán-
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qni l idad A la g r a n familia c r i s t i ana , y sos tener nues t r a 
rea! i ndependenc ia . 
En efecto, los Gobiernos pueden desconocer q u e lla-
mados por Dios á defender y sos tener los pr inc ip ios 
e te rnos de jus t i c ia , t ienen el deber de defender y prole-
je r la m a s legít ima de las causas q u e se conocen en la 
t i e r r a , p e r suad ido s de q u e sos ten iendo los de rechos sa-
grados del Pontíf ice r o m a n o , def ienden y sost ienen sus 
p rop ios de rechos . No pueden del m i s m o m o d o olvidar 
q u e el Pontíf ice r o m a n o j el T r o n o Pontif icio lejos de 
ser un obs tácu lo ni al reposo y prosper idad de E u r o p a , 
ni á la grandeza é independenc ia de Italia, fueron siem-
pre lazo de unión ent re pueblos y pr íncipes , cent ro c o m ú n 
de concord ia y de paz. Y con respecto á Italia, menes-
ter es decir lo , el Pont i f icado romano y el T rono pontifi-
cio han s ido su ve rdadera g randeza , protectores de su 
i ndependenc i a , apoyo cons tan te y m u r o de su l ibe r tad . 
Por úl t imo, como no puede habe r mejor garant ía pa-
ra la iglesia y su Jefe q u e la oracion di r ig ida á Aquel en 
cuyas m a n o s está ia suer te de los imper ios y q u e con 
un solo gesto aplaca las olas y ca lma las t empes tades , 
Nos no d e j a m o s de dir igir al Altísimo fervorosas y no 
i n t e r r u m p i d a s súpl icas para q u e cesen tantos males , se 
convier tan los pecadores y t r iunfe nues t r a S a n t a Madre 
Iglesia. 
Uniendo nues t r a s orac iones á todas las de nues t ro s 
que r idos h ' j o s , e spa rc idos en todo el ó rbe católico, no 
podemos dejar, has ta por g ra t i tud , de invocar para lo-
H i ° 8 U l | a bendic ión par t i cu la r , q u e sirva para pre-
servarlos eje nuevos y mas terr ib les castigos, conservar -
a s firmes y cons tan tes eu los pr incipios de honor \ sen-
deros de v n l u d , y para rest i tuir les en fin, por la inter-
cesión de la bea t í s ima Virgen Inmaculada, v de su espo-
so San José y de los San tos Apóstoles Pedro v Pab lo , 
la paz y p rospe r idad de oíros t iempos . 
Recibid con este mot ivo , señor Cardenal , la bend ic ión 
apostólica que de corazón os clamos. 
En el Vaticano á 16 de Jun io de 1872 . 
PIO IX, PAPA. 
1S4 
DELEGACION DE CAPELLANIAS Y 
L I S T A de las cargas eclesiásticas impuestas sobre bienes de dominio 
día de la fecha, con expresión de los fundadores, personas á cuya 
chas cargas é importe de las mismas. 
Continuación (1). 
N.» 
2192 
2193 2194 
2195' 
2196 
2197 
2198: 
2199 2200 
2201 2202 
2203 220¿ 
2205 
2206 
2207 
2208 
2209 
2210 2211| 
FUNDADORES. 
Doña Ana González y otros. 
D. Francisco de Barcina y otros. 
D. José González y otros. 
Doña Mana de Garofia. 
D. Diego Miguel y otro. 
D. Manuel Manso. 
D. Pedro López. 
D. Domingo Oribe y otros. 
D. Basilio Ortega. 
D. anue l de Hoyos. 
D. Juan de Relloso. 
Doña Juaquina Pereda . 
D. Nicolás Antuñanó 
D. Vicente Santa Maria y otros. 
D. José de la Peña . 
D. José Manuel de Gauna. 
Doña Maria Gutierrez. » 
Doña Isabel Diez y otros. 
221*2 Doña Maria Sainz. 
2213 
2214 
2215 
221 6 
22 i 7 
2218 
2219 
2220 
2221 
D. José de Barrio. 
D. Pedro Gareia y otros. 
D. Juan Gutierrez y otros. 
D. Pedro Perez . 
» 
D. Juan de Ta jadura . 
Doña Francisca Alonso. 
D. Esteban de la Mata y otros. 
Doña Maria Rojo y otra . 
NOMBRES 
de los que han redimido 
D. José López. 
D. liraulio de Ochoá. 
D. Teodoro Saez. 
D. Melchor Campo. 
D. Anastasio Alonso. 
D. Tomas Grigelmo. 
Doña Prudencia Oribe. 
D. Juan de la Cantera. 
D. Leandro Ortega. 
Doña Soledad Gómez. 
Doña Juliana Revillas. 
D. Miguel Relloso. 
Ramón Relloso. 
D. Blas Alcalde y otros . 
D. Benigno Alonso y otro. 
I). Manuel Novales. 
D. Norberto Lantaron. 
D. Martin de Mata y otro. 
D. Lucas de la Cerda. 
D. Venancio Ortiz. 
D. Valentín Villamor. 
D. Francisco Ruiz. 
D. Simón Garcia. 
D. Pedro Garcia. 
D. Santiago Recio. 
D. Prudencio Martínez y otro. 
D. Julián Burgos. 
D. Franc.oPlácidoAlonso yotro 
D. i orenzo del Barrio. 
D. Benito Vicario. 
Lo que de orden de S. E. I. el Arzobispo mi Señor, se inserta en el Boleti» 
interese. Burgos 9 de Julio de 1872.—Lic. Meólas Márquez, Secretario. 
(1) Véase la página 75 del Boletín del año corr iente. 
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OTRAS FUNDACIONES PIADOSAS. 
1, 
particular esclusivo, que se han redimido en esta Diócesis hasta el 
instancia se hizo la redención, Iglesias en que se levantaban di-
IGLES1AS 
de 
IMPORTE DE LAS CARGAS. 
Rebollar, Quintanilla de A n y Lorilla. »alderrama. 
Id. Redecilla del Campo. utores del Páramo. 
Mahamud. 
f - Martin de Losa. 
¿escolides, Villambrus y Villota. oaldaña de Burgos. 
^ • C e c i l i a de Espinosa de losMonteros Xí latomil. 
Vii¡otaU e V a d G R o ¿ a l e s ' 
Dobro." 
v n < l \ i v a d e Medina. U abentin. •alanueva de Valdearroyo. f f royo de Valdivielso. " Atapuerca. 
^O- Tomas y S. Cosme y S. Damian 
Covarrubias. ' astras de Teza. Cubo. Soto de < ampoo. 
U R a d S t a " ° l a l l a d e V a l d °Prado . 
Masa. 
Las Quintanillas. 
Cantabrana. 
Villafranca Montes de Oca 
¿erradiltos de Sedaño. 
En especie. En metálico. 
Rs. cents. 
1 fanega de trigo. 
7cls.3cs. t . o y l i / j c l . cb.a 
» 
3 celemines de trigo. 
» 
» 
» i> 
2cls. y 1 c .°d e'pan m ediado 
9 celemines de trigo. » t s> 
7 91 9 
8 
12 o 
10 
A 1 ¿ 
19 
4 
13 
3 
4 
6 
14 
5 
7 50 6 
3 
35 
4 
8 
154 41 
27 50 
4 
65 44 
6 
12 50 
Para conocimiento y gobierno de los señores párrocos y demás á quienes 
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RESPUESTA' 
de Monseñor Kremenlz. Obispo de Ermeland. al minis-
tro de cultos de P rusia, sobre la cues i ion de las exco-
muniones. 
(Continuación.) 
Si á consecuencia de este acto indispensable de la 
autor idad episcopal , se producen inconvenientes y dis-
gustos exter iores , no es culpa del Obispo, au tor izado y 
obl igado á obra r según los cánones , ni al derecho ca-
nónico católico, que se halla vigente en P rus i a , por vir 
tud de los t ra tados in ternacionales , de la legislación y 
de la Const i tución, sino de aquel los que , á pesar de ser 
m i e m b r o s y sacerdotes de la Iglesia católica, se a traen 
los rigores de la ley y la excomunión mayor , por su 
conduc ta irreligiosa. No son cu lpables , ni los jueces ni 
Ja ley, s ino los hombres que queb ran t an esta ú l t ima. 
3.° El §. 57, tomo II, título 11 del Allrjemcine Lan> 
drechl no puede, en m a n e r a a lguna , tener aquí aplica-
ción, pues el honor civil no sufre mas q u e b r a n t o por la 
exclusión involuntar ia que por la exclusión voluntar ia 
de la Iglesia, la negación d é l o s S a c í a m e n o s ó de la se-
pul tura eclesiástica. Si en t iempos pasaoos ha sucedido 
otra cosa, ya no tiene lugar , desde que el ar t . 12 de la 
Consti tución ha declarado que el goce de los de rechos 
civiles y políticos es independ ien te >le la confesiou re-
ligiosa. 
4.° Las prescr ipciones del derecho canónico concer-
nientes á las relaciones sociales con las personas incur-
sas en la excomunión mayor , nada cont ienen que pue-
da just i f icar la acusación lanzada por el rescripto mi-
nisterial del I I de Marzo. 
A Estas prescripciones se fundan en el derecho na 
toral de todo cuerpo social, familia, escue la , ejérci to, 
corporacion de oficiales, colegio de jueces , ele , de es-
cluir á los miembros indignos ó rebeldes , c u a n d o esos 
miembros son peligrosos para el honor ó exis tencia del 
cue rpo , y de proh ib i r á los demás miembros toda co-
piunicacion con aquel los . 
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fe. Estas prescr ipciones , no van dir igidas á los ciu-
dadanos polít icos, s ino á los correl igionarios; no con-
ciernen al h o m b r e públ ico ó c iudadano , s ino al católi-
co: por eso const i tuyen una prohibición religiosa, u n a 
pena eclesiástica, u n a res interna de la Iglesia. 
D. Tienen por objeto Gnes religiosos y mora l e s 
(preservación de peligros religiosos ó mora les , repren-
sión de, escándalo públ ico, corrección de los excluidos) , 
y p roducen su efecto, exc lus ivamente en el t e r reno 
mora l . 
E . í)e ellas se encuen t r an d i spensados , sin d i s p u t a , 
todos aquel los que por ley natural y positiva viven 
en comunidad indisoluble ó en dependenc ia del exclui-
do. (Excepciones: lex, humile.J 
F. Hasta las relaciones voluntar ias están permi t idas 
en casos graves, y cuando lo exigen los deberes dicta-
dos por la ley natural (Utile, necesse.J 
La dulzura de estas prescr ipciones canónicas resalta 
mas en las obras de los canonis tas a lemanes mejor re-
pu tados , que hacen autor idad para los t r ibuna les ecle-
siásticos. Reifjfenstuel dice (Jus canon, univ. lib. V. tí-
l ' 1 !" 39, n ú m . 1 5 1 . ) / V / m a causa (ob quam á peccato 
et ab excommunicatione excusatur is, qui cum excom• 
manicato vitando communiculj est ulilitas tum lempo-
ralis tum spirilualis lam excommunicati quam commu• 
nicanlis. 
H a b l a n d o de l a escepcion necease observa el m i s m o : 
Quinta causa est necessitas qucecumque nolabilis, sive 
se tcneat ex parte excommunicati vitandi,ex parte com-
municaniis vel alleriusi tque necessitas animes, corpo-
vel famm Vel fortunoe idque sive necessitas prove-
niut ex violentia vel me tu gravi injuste incusso, sive 
al tunde ex defeclu subditorum vilae, rictus, veslitus, 
medicinae, consilii, atmlii, necessarii. 
De lo cual resulta que un a t aque al honor civil del 
excomulgado exime de ta observancia de las p r e s c r i p . 
ciones canónicas . 
El no menos famoso canonis ta Schma lzg ruebe r , (in 
4 . til. 82 , § 183) se expresa asi acerca de la m i s m a pro-
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hibic ion: Lrx eclesiástica benigna est ideo que illius obli-
galio ce*<uf, si gravis jactara ex < jas observanlia se-
qua tur. L i o t > > e r v a c n i u de e- le canonis ta cuya doc t r ina 
p u e d e acepta rse sin reparo , sobre la negativa del salu-
do (valej, pone c la ramente de manif ies to las cons idera-
ciones admis ib les en ese caso. Dice (I. C. n.* I7'2): Pro-
habite est, licitum esse assurgere excommunicato, ca-
pul illi aperire, locum concedere; licet enim haec sint 
quaedam exterior salutalio. consuetudine lamen viden• 
tur hube re ralionem *alutationis non lam ludunlariae, 
quam necessariae. non ut per isla excommunicatus fio-
noretur, sed nein onnretur, et contemni vi leatur; quod 
á fbrtiori procdil. si excommunicatus le prior salntet, 
tune mim rrsalulatio videlur débil, oh priorem excom-
m un i rali su tul al ion nn. 
.si, según esto, las au to r idades mas compe ten tes en 
de recho canónico permiten á los fieles, aun c u a n d o no 
están ligado* cu concepto a lguno con el excommunica-
tus vitandav, s ino en l ibertad comple ta respec to de él , 
q u e se pongan en relación con él mi smo , por la necessi-
tas quoeeumque notalnlis famce ó p o r l a utilitas lempo-
ralis excommw rica ti, V. É. p o d r í con vencerse de cómo 
la ley eclesiástica está bien lejos de atentar con t ra el 
honor civil ó de proscr ib i r al exc lu ido de todas las re-
laciones de la vida social; y con q u é dulzura excepcio-
nal toma en cuen ta la posicion del excomulgado fue ra 
del t e r reno del de recho civil. 
(Se continuará J 
I M P R E N T A DE D . A N S E L M O U E V I U A . 
ASo XV. Jueves 22 do Agosto de 1872. Ndif. 9. 
t B O L E T I N E C L E S I A S T I C O 
DEL 
ARZOBISPADO DE BuRGOS. 
Esta publicación oficial, que solo tiene por objeto facilitar el gobier-
no de la Diócesis, saldrá cuando.disponga el Prelado, i.as r ec l ama-
ciones se dirigirán á la Secretaría de Cámara del Arzobispado. 
Nuestro Excmo. é Il lmo. Prelado regresó fe l izmente 
á esta Capital despnes de haber visitado p e r s o n a l m e n t e 
l a s s iguientes par roquias del Arciprestazgo de Hojas : 
S a n t u a r i o de San t a C a s i l d a . — G a l b a r r o s . — S . Pedro de 
l a I Ioz .—Buezo .— Saiinil las de B u r e v a . — Q u i n t a n a d e 
B u r e v a . — P i é r n i g a s —Qmnlanilla de Bojas .—Rojas .— 
Q n i u t a n a u r r i a , — Hublacedo de A r r i b a . — C a r c e d o d e 
B u r e v a . — B u b l a c e d o de Abajo. — \ r c o u a d a . — Lences.— 
Mástil de Lences y Convento de Clarisas de Caslil de Len-
ces, En a lgunos de estos pueblos admin i s t ró el S icra-
mentó de la Confi rmación á muchos li i ies del arc ipres-
tazgo y de los innmdiatos.—L>'c. Márquez, S r io . 
ARZOBISPADO DE BURGOS. 
El Illmo. Sr . Vice gerente de la Nuncia tura Apostóli-
ca, nos ha dirigido la comunicac ión s iguiente : 
«Comisaría de la Santa C r u z a d a . ^ E x c m o . Sr..: lía-
Díendo muer to el E m m o . Cardenal Cirilo de Alameda 
y Brea Arzobispo de Toledo, Comisar io General Apos-
tólico de la San ta Cruzada , con arreglo al ar t ículo 4 0 
del Concordato del año de 1851, Nuest ro Sant í s imo Pa-
dre Pió IX, para evitar el q u e , du ran t e la Sede To leda-
na vacante , quedasen en suspenso , con de t r imen to d e 
• j s fieles, las facul tades que al expresado Comisar io 
General de Cruzada fueron concedidas pa ra doce años 
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por Le t ras Apostól icas de 30 de Abril de 1861, y noví-
s i m a m e n t e p ro rogadas pa ra solo cinco años en 27 de 
J u n i o p róx imo an te r io r , se h a d ignado conf ia rme el e jer-
cicio de todas y cada u n a de las ind icadas f acu l t ades , 
con ten idas en las p rec i tadas Let ras Apostól icas de 3 0 de 
Abril de 1861, por medio de un decre to Apostólico, re-
f r e n d a d o el dia 2 del p resen te Jul io por la Secre ta r ía de 
la San t a Congregación de Negocios Eclesiást icos ex-
t r a o r d i n a r i o s . = L o q u e tengo el hono r de par t ic ipar á 
V. E. para los efectos o p o r t u n o s . = D i o s g u a r d e á V. E . 
m u c h o s años . Nunc ia tu ra Apostólica de Madrid 50 de 
Jul io de 1 8 7 2 . — E x c m o . S r a u d i t o r asesor interi-
no de la Nunciatura Apostólica, M A N U E L DE O D E S S O . = 
E x c m o . é I l lmo. S r . Arzobispo de Burgos .» 
Lo q u e se inser ta en el Boletín Eclesiást ico pa ra co-
noc imien to d e nues t ro s a m a d o s d iocesanos , y fines 
o p o r t u n o s . Burgos 14 de Agosto de 1872.—ANASTASIO, 
Arzobispo de Burgos. 
SEMINARIO CONCILIAR DE SAN GERÓNIMO 
DE LA D I Ó C E S I S DE B U B G O S . 
Curso académico de 1 8 7 2 á 1 8 7 3 . 
El Excmo . é I l lmo. S r . Arzobispo de esta Diócesis, 
d e s e a n d o q u e no se i n t e r r u m p a n los e s tud ios l i terarios 
q u e se vienen d a n d o en su Semina r io Conci l iar , se ha 
serv ido d i sponer q u e no obs t an te la falta de r ecur sos 
del es tab lec imiento , con t inué la enseñanza del m i s m o 
en el curso p róx imo de 1 8 7 2 á 1873, y al efecto se ha-
cen de su orden las p revenc iones s iguientes : 
La mat r ícu la de Latin y H u m a n i d a d e s , F i loso -
» f ia , S a g r a d a Teología y Derecho Canónico es ta rá ab ier -
ta d e s d e el dia 15 al 30 de Se t i embre . 
2." Los a sp i r an t e s á la mat r ícu la del p r imer a ñ o de 
La t in idad , debe rán presen ta r al Rector del S e m i n a r i o , 
por conduc to de la Secre tar ía de es lud ios , u n a solici-
tud a c o m p a ñ a d a de la par t ida de b a u t i s m o , cert if ica-
ción de b u e n a conduc t a e sped ida por el Pár roco res-
iS* 
peclivo, y o t ra en q u e cons te q u e l ian e s tud i ado ta pr i -
mera e n s e ñ a n z a . 
3-" Los q u e soliciten mat r i cu la r se en el p r imer a n o 
de Fi losofía , se rán e x a m i n a d o s de g ramát i ca la t ina , y 
p re sen ta rán a d e m a s de los d o c u m e n t o s ind icados en la 
disposic ión an te r io r , un cer t i f icado de l m a e s t r o con 
quien hub ie ren e s tud i ado . 
4.* Los a l u m n o s p roceden tes de o t ros es tableci-
mien tos de enseñanza q u e quis ieren mat r i cu la r se en es-
te Semina r io , deberán p r e seu í a r con la co r re spond ien -
te solici tud el cert if icado de p r u e b a dél ú l t imo cu r so , y 
el de b u e n a conduc t a espedido por el Diocesano ó Rec-
tor del Semina r io en q u e h u b i e r e n c u r s a d o . 
5.* Los e x á m e n e s e s t r ao rd iua r ios pa ra los q u e no 
suf r ie ron los o rd ina r io s , ó q u e d a r o n en estos s u s p e n s o s 
y para los de nuevo ingreso , t e n d r á n lugar d e n t r o del 
plazo fijado para la mat r í cu la en la disposic ión l . \ 
6.* Los q u e deseen ser admi t i dos c o m o a l u m n o s 
in te rnos en el S e m i n a r i o , di r igirán al Excmo . é i l lmo. 
Sr . Arzobispo la solici tud co r re spond ien te , a c o m p a ñ a -
ba de la fé de bau t i smo y cer t i f icados de e s tud ios y 
b u e n a conduc ta . 
7 . 9 La so lemne a p e r t u r a del curso académico d e 
1872 á 187Ti se verif icará en el dia de Octubre , e n 
la fo rma a c o s t u m b r a d a , y eu el s iguiente d a r á n pr inc i -
pio las lecciones. 
Burgos 12 de Agosto de 1 8 7 2 . — P o r el M . I . S r . Can-
celario. Dr. Gregorio Guilarte Perez, sec re ta r io d e 
e s lud ios . 
RESPUESTA 
de Monseñor Krementz. Obispo de Ermeland, al minis-
tro de cultos de Prusia, sobre la cuestión de las exco-
muniones. 
(Conclusión J 
G. Añádase á esto q u e por la bula Apostólica; Sedis 
de I io IX, ha s ido sup r imida la e x c o m u n i ó n m e n o r por 
re laciones de trato ilícito con el e x c o m u l g a d o , y q u e po r 
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ío m i s m o n o existe pena a lguna impues t a al t ra to civil , 
m ien t r a s no t raiga consigo una participalio in crimine 
criminoso. Asi, la prohibic ión de las re laciones civiles 
h a venido á conver t i rse en una cuest ión de conciencia 
pe rsona l para cada ind iv iduo , en cuan to de aque l las 
p u e d a resul tar le un peligro religioso ó mora l . Respec-
to á las relaciones exc lus ivamente rel igiosas, existe hoy 
la pcena ínter di olí... O ab ingressu ecclcsioe para los sa-
cerdotes q u e admi tan á un excomulgado ad divina offí-
ela seu ecclesiastica sacramenta vel ecclesiaslicam sepul-
turam. Estas penas son latee sententice y en nada depen-
den de la decisión de un juez . 
H. F i n a l m e n t e la comunicac ión p roh ib ida , no ha-
b i e n d o c i rcuns tanc ias ag ravan tes , se cons idera única-
m e n t e como culpa leve, peccaium leve. 
R e s u m i e n d o las prescr ipc iones eclesiást icas: la pro-
hib ic ión de las relaciones sociales voluntar ias 110 jus t i f i -
cada con personas exc lu idas de la c o m u n i d a d religiosa 
y pel igrosas á su exis tencia y conse rvac ión , t iene por 
obje to evitar los peligros religiosos y mora les y el es-
cánda lo de los cor re l ig ionar ios , las re lac iones se permi-
ten c u a n t a s veces las rec laman una ley na tura l ó positi-
va ó u n a razón poderosa . No se conocen mas penas ecle-
s iást icas concern ien tes á las re laciones sociales. 
5.* En c u a n t o á la observac ión q u e hace V. E . cuan-
do a ñ a d e q u e según lo q u e resul la de los an t eceden te s 
y contes to , el § . 7 del Landrechl t iene espec ia lmente 
por obje to opone r se á los efectos civiles de la e x c o m u -
nión mayor de la Iglesia católica, s éame pe rmi t ido con-
tes tar lo s igu ien te : 
A. En la época de la publ icac ión del Landrechl la 
e x c o m u n i ó n m a y o r es taba a c o m p a ñ a d a todavía de m u -
c h o s efectos civiles; la impon ían obispos q u e gozaban 
de poder t empora l , ó su s t r i buna le s , q u e c o n t i n u a b a n 
p roced iendo según s u s práct icas an t i guas ; con re lación 
á esos efectos civiles, podia , pues , tener lugar en tales 
condic iones la coacción del poder t empora l . 
B. No puede d u d a r s e q u e no es la excomüMtalío 
major en genera l , tal c o m o exist ia en la men te de los 
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a u t o r e s del L a n d r e c h t . la q u e cae b a j o el domin io d e 
la ley, s ino el acto per fec tamente des ignado por su tex* 
lo. ó sea la e x c o m u n i ó n q u e t rae consigo efectos des-
venta josos pa ra el hono r civil. 
C. Según las espl icaciones d a d a s , no tiene lugar 
a t a q u e a lguno al hono r civil poi la excomunicatio ma-
jor; el § . 5 7 , asi como los § § 5 5 y 56 inmed ia tos , se 
fundan en la opin ion de la época sobre el sumo Episco-
p u d o de! jefe del Es tado en ma te r i a s rel igiosas , op in ion 
Que será acaso verdadera para la Iglesia pro tes tan te , pe-
ro no para la Iglesia catól ica. Lo cierto es . q u e muy re-
cieri lementp H insch ius (en Stellung der deuíchen Sta-
atsregierungén, p 17 y 18) dice del § 5 5 q u e «es in-
compat ib le no so lamente con el carácter de la Iglesia 
católica, s ino también con el de la Iglesia p ro tes tan te ó 
de cua lquiera ot ra comun ion rel igiosa.» 
0 . Al lado de los §§ . 5 5 , 56 y 5 7 . existen disposi-
ciones especiales relat ivas a la s i tuación de la Iglesia ca-
tólica y á su poder d isc ipl inar en el Londrecht (§§ 6 6 , 
124, 126) los cuales p rescr iben \ au tot izan la apli-
cación ín tegra y comple ta del de recho canónico en asun-
tos de discipl ina eclesiást ica, sin q u e has ta hoy h a y a n 
sido a b r o g a d a s legalmente . 
E . Según el ar t ículo VIII del t ra tado de Varsovia, y 
la^proclama del Rey Fede r i co II de 13 de Se t i embre de 
1772 á su s nuevos subd i tos , es tos ú l t imos han rec ib ido 
de la pa labra real la segur idad de q u e «los católicos ro-
manos en las provincias cedidas se mantendrán in s ta tu 
q u o e n lo concerniente á la religión, es decir en et tnis-
mo libre ejercicio de su culto y disciplina con todas las 
iglesias y bienes eclesiásticos que poseían en el momen-
to (te entrar bajo el dominio de S. M prusiana en el 
mes de Setiembre de 1 7 7 2 , y S. \J. y sus sucesores no 
se servirán de los derechos de su soberanía en perjuicio 
del s latu q u o de la religión católica lomana en tos paí-
ses arriba mencionados.» Según esto , el de recho del li-
ore ejercicio del culto y de la disciplina católica, q u e 
ex istia b a j o los P r ínc ipes Obispos de E i m e f a n d , está 
so l emnemen te ga ran t ido ; es preciso apl icar le el ar t ícq-
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lo VIH de la pa t en te rea l , relat iva a ta publ icación del 
Landrecht. del 5 de F e b r e r o de 1794 . d o n d e se est ipu-
la q u e cuan tos se e n c o n l r a r e n , en la época de la publi-
cación del Landrecht, seguu la ley vigente has ta en ton-
ces . en posesion de un de recho ó de u n a cosa, seria pro-
t eg ido con t ra todo el m u n d o , y q u e no podrá suf r i r res-
t r icc ión ni m e n o s c a b o a lguno en el goce ó ejercicio de 
s u s de rechos legí t imos, por vir tud de razones l o m a d a s 
del Landrecht. El m i s m o pr incipio se encuen t r a af irma-
d o en la pa tente real de 4 de Agosto de 1801 , ar t ículo 
5 , relat ivo á nues t ro de recho provincia l . 
F . Según las d ispos ic iones de la Const i tución de 31 
de E n e r o de 1850 , la Iglesia católica r o m a n a a d m i n i s t r a 
y d i s p o n e con plena l ibertad é i ndependenc i a en su s 
a s u n t o s propios , lo cual no es posible s ino en la forma 
de t e rminada por las leyes par t i cu la res de la Iglesia; re-
s u l t a n d o de aqui q u e el de recho q u e esta tiene de apli-
car í n t e g r a m e n t e el de r echo canónico á todas ías rela-
c iones eclesiást icas , se encuen t r a reconocido y garant i -
do por la ley En consecuenc ia , los § § . 55 , 56 V 57 , 
del Landrecht deben cons ide ra r se de rogados ; las mas 
al tas au lo r idades judic ia les y admin i s t r a t i va s , la teoria 
como la práctica no lo |uzgan de ot ro modo . 
6 . ° Así, el t r ibunal q u e resuelve las cues t iones de 
compe tenc ia , deses t imó con fecha de Mayo de 1857, 
la q u e j a f o r m u l a d a con t ra u n a e jecución efectiva de la 
p roh ib i c ión de f r ecuen ta r el t ra to con un excomulgado 
d e la d iócesis de Tréver i s , p o r q u e , según los conside-
r a n d o s , la e x c o m u n i ó n por la cual el trato con pe r sonas 
e x c o m u l g a d a s , sobre ser un pecado , cae b a j o las penas 
ec les iás t icas , no es mas q u e una pena eclesiástica q u e 
n o t r a s p a s a los l ímites de la c o m u n i o n religiosa en cues-
t i ó n , y q u e , re la t ivamente al i ncu r so en la c e n s u r a , so-
lo debe comun ica r se á los correl igionar ios obl igados á 
ev i t a r d icha fami l i a r idad . (.Arehiv. für Katholiches Kir-
chceurecht, t , I I , p . 7 1 9 . ) 
El Obe r t r i buna l (cuestión Bcese. mun ic ip io s epa rado 
d e Q u e d l i n s b u r g , sen ten t ia de 26 de Oc tubre de 1857 , 
en el Arehiv, für fíechsfwll, de S t r i e tho r s t , t . XXVÍI, 
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p . 87), decidió on el mismo sent ido, hac iendo la si-
guiente declaración en los cons ide randos : «Si los § § . 
5 5 , 5 6 y 5 7 , t , I I , l i t . I I d e l Allgemeine Landrecht n o 
estuvieran derogados por el art . 15 de la Cons t i tuc ión , 
serian i lusor ias la l ibertad y la au tonomía de la Iglesia 
que alli se encuen t ran ga ran t idas , y esta perdería el de-
recho propio de toda sociedad ó comnnion para exclui r 
de su seno á los miembros refractar ios . 
El minis t ro de cul tos, M. de Ladenberg , contestó , el 
16 de Abril de 1849, á un sacerdote que rec lamaba con-
t ra cierta providencia disciplinar de su Obispo: «Según 
los pr incipios de la Const i tución, no cabe ya una inmix-
tión de la autor idad civil en el ejercicio del poder disci-
p l inar de la Iglesia.» 
7.° La teoría está de acuerdo con los hechos . Una 
especialidad en esta mate r ia , el profesor Laspeyres , d e 
Halle, (Histoire el Constilution de V Egtise cathotique, 
t . I, p. 468.) cuenta los repet idos párrafos en t re los 
«principios del Landrecht, cuya aplicación literal esta-
ría en oposicion completa con la doctr ina católica y con 
el carácter de su gerarquia const i tu t iva .» El mismo for-
mula el s iguiente juicio só l idamente basado en la cien-
cia y en la j u r i s p r u d e n c i a : 
«La ejecución estricta de la letra de la ley t raer ía 
consigo, ó bien p ro fundos cambios en la Const i tución 
eclesiástica, que nunca ha sido cons iderada como obje-
to de la legislación civil, y si fo rma lmen te legit imada 
por la validez ind i spu tab le del derecho pr ivado , ó bien 
u n a contradicción con otros pr incipios a f i rmados por el 
Landrecht y sanc ionados repe t idamente por el gobier-
no; en té rminos que la l ibertad religiosa y de concien-
cia se vena menoscabada en cues t iones que nada ata-
ñen al h s t ado y solo afectan á intereses p u r a m e n t e reli-
giosos.» -
I íoch , en ' Allgemeines Landrecht fiir die Preussis-
chen Staaten, h a b l a n d o del ar t . 57 , dice: «La excomu-
nión de la Iglesia católica no t iene consecuencias q u e 
last imen el honor civil, razón por la cual , la au to r idad 
civil, no t iene que conocer en este a sun to .» De la mis-
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m a m a n e r a se e x p r e s a n : Gitzler deslalu ecclcsim catho-
licoe sccvmlvm jas Borussicum, Bres lau , 1852 , pag . 15, 
y Vogt: Kirchen und Echerecht der Kaiholíken, Bres l au , 
Í 8 5 6 , B. S . 9 0 . S e g u n la d o c t r i n a catól ica , el Es t ado 
n o t iene el d e r e c h o de mezc la r se en las cues t iones de 
e x c o m u n i ó n , ni p u e d e p r o h i b i r al j u e z eclesiást ico q u e 
e x c o m u l g u e á c ier tas p e r s o n a s , ni exigi r le q u e dé cuen-
ta de la e x c o m u n i ó n f u l m i n a d a . (Conc. Tr id , sess 
X X V , cap . 5 . de ref.) T a m p o c o p u e d e p r e t ende r lo el 
E s t a d o , en vista del a r t . 15 de la Cons t i tuc ión . Wa l t e r : 
Manuel du droil canon de Io n les les covfessions, 1 1 . * 
ed i l i on , pág . 3 1 7 . S c h u l t e , Sysléme du droil ecclesias-
tique general. Giesen, 1N5G. pag. 9 9 0 . d ice : «Los efec-
tos civiles q u e la e x c o m u n i ó n p r o d u c í a en el a n t i g u o 
i m p e r i o a l e m a n , y q u e s egún el d e r e c h o vigente ya no 
e x i s t e n por h a h e i l e s d a d o vida la ley civil , s o l a m e n t e 
pertenecer» á la h i s to r i a , m a s no f o r m a n par le del sis-
t ema canón ico » 
8 . ° No hay m e m o r i a de q u e las a u t o r i d a d e s jud ic ia -
les ó a d m i n i s t r a t i v a s de P r u s i a h a y a n p roced ido c o n t r a 
u n a excomwunicaiio major, f u n d á n d o s e en el pá r r a fo 
m e n c i o n a d o . Al c o n t r a r i o , es i n d u d a b l e q u e c u a n t a s 
veces h a n f u l m i n a d o las a u t o r i d a d e s ec les iás t icas esa 
clase d e e x c o m u n i o n e s , por e x i g i d o las leyes discipli-
n a r e s , no se h a n p r e o c u p a d o por ello las a u t o r i d a d e s 
civiles; y pues to caso q u e h a y a s ido sol ic i tada su inter-
venc ión en a lgún caso , se han l imi tado á r econocer el 
d e r e c h o legít imo y esc lus ivo d e la Iglesia en tales ma-
t e r i a s . Asi , c u a n d o el o r d i n a r i o de Breslau dec la ró y 
p u b l i c ó s o l e m n e m e n t e , en 1 8 4 5 , la e x c o m u n i ó n d e 
R o u g e , I í e r b l e r , Their ier y Ni t sche , ni las a u t o r i d a d e s 
civiles se c u i d a r o n de i n t e rven i r , rii p rac t i ca ron la me-
nor d i l igencia p a r a i n f o r m a r s e del negocio ; y eso q u e 
n o es t aba a u n reconociOa la a u t o n o m í a de la Iglesia 
p o r la Cons t i t uc ión de 5 0 de 'Ene ro de 1 8 5 0 . Un h e c h o 
pa rec ido tuvo lugar el dia 24 de Dic iembre de 1845, en 
la d ióces i s de K u l m , con t ra h o w i a t , y lo m i s m o suced ió 
con mot ivo de un dec re to p u b l i c a d o of ic ia lmente en 2 
de Agos to de 4 8 4 7 c o n t r a el c u r a Agus t ín Pos t , d e 
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K n l m , y con t ra el e c ó n o m o de la p a r r o q u i a de S a n t a 
Maria de T h o r n , Anse lmo Reir ihard. Análogos e jem-
plos ofrece la diócesis de P a d e r b o r n . 
De lodo lo cual resul ta q u e el gob ie rno real no ha 
c o n s i d e r a d o ap l icab le el § 57 á la e x c o m u n i ó n m a y o r 
y sus r e su l t a s , a u n en épocas an t e r io re s á la p r o m u l g a -
ción de la Cons t i tuc ión . 
0 .° La Iglesia cons ide r a , q u e el don m a s precioso 
q u e se le ha d a d o por J e suc r i s to , Nues t ro S e ñ o r , es la 
d iv ina v e r d a d , la fé s an t a , sin las cuales es impos ib le 
ag rada r á Cristo y a lcanzar la vida e t e rna : t ambién mi-
ra c o m o enemigos s u y o s los m a s pe l igrosos , aque l los 
h o m b r e s que se es tuerzan por crear d iv is iones y a le ja r 
á los fieles de la doc t r ina s an t a . A r r o j a n d o pues á es los 
h o m b r e s de su s e n o , y p r o h i b i e n d o á los fieles t r a t a r 
con ellos, no so l amen te obedece á las p resc r ipc iones d e 
la ley na tu r a l , s ino t ambién al p recep to del m i - m o Dios 
q u e ha l l amos e x p r e s o en la Esc r i t u ra s a n t a . El Señor 
ha d icho : «Ei q u e no per tenece á la Iglesia lenedle vo-
so t ros por p a g a n o y por pecador p ú b l i c o . » ( M a l í . XMM, 
17). 
Las m i s m a s adve r t enc i a s nos h a c e n los* A postóles 
del Señor . El Apóstol San Pab lo , r e c o m e n d a n d o en ge-
neral e \ i tar el t ra to de los q u e a b i e r t a m e n t e q u e b r a n t a n 
la lev d iv ina dice: «No debéis ni aun comer Con el los.» 
( 1 / Epist . ad Cor. V, I I . ) H a b l a n d o en su espi tóla á 
Tito (111. 10) de los q u e o b s t i n a d a m e n t e e n s e ñ a n el er-
ror , escr ibe : «Despues de h a b e r a m o n e s t a d o dos veces 
a a lgún he re je , rio t engas ya t rato con él: deb i endo es-
tar p e r s u a d i d o , q u e s eme jan t e h o m b r e está pe rver t ido , 
y en pecado , por q u e su propia conciencia le c o n d e n a . » 
— t a m b i é n escr ibe á los t e sa lon icenses (11, 10. t i ) : «Si 
a lguno no obedece á lo q u e os dec imos en nues t r a epís-
tola, evi tadle , y no tengáis comunicac ión a l guna con él, 
a fin de q u e se vea c o n f u n d i d o . » 
En fin, San J u a n esc r ibe en su s e g u n d a ca r ta , (capí-
tu lo 10 j . 11): «Si h u b i e r e a lguno en t re vosot ros q u e 
no profese esla doc t r i na , no le a d m i t a i s en vues t r a ca-
sa , ni a u n le sa ludé i s ; p o r q u e el s a luda r l e es como par* 
Ücipar de la p e r v e r s i d a d de s u s o b r a s . » 
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La Iglesia no puede renunc ia r j a m a s á seguir estas 
enseñanzas divinas . Sus prescr ipciones respecto de las 
re laciones con los excomulgados no son otra cosa que 
la aplicación de la doctr ina de los Apóstoles del Señor . 
Condena r á la Iglesia en esto es condenar la pa labra de 
Dios, la santa Escr i tu ra . En vano se rebelará el espíri tu 
mode rno ; en vano, por semejan te motivo se perseguirá 
á la Iglesia, con reconvenciones i n jus t a s y con vejacio-
nes; ella pe imanece rá fiel á la pa labra de Dios y á las 
ó r d e n e s del Señor ; las observará fiel é invar iab lemente ; 
las cumpl i rá sin vacilar. 
«V. E. podrá reconocer fáci lmente por lo que prece-
de, q u e , en mi proceder respecto de Wol lmann y de Mi-
chelis , he obrado en conformidad con el derecho natu-
ral , con el derecho divino y con el derecho eclesiástico; 
que nada se ha hecho que pueda herir los derechos ci-
viles de esos señores , y por cons iguiente , que en vano 
se busca rá n inguna contradicción ent re mis censuras y 
el § 57 del Landrech t , q u e con los §§ . 55 , 5G y o t ros , 
no puedo , de acue rdo con el S u p r e m o t r ibunal de Pin* 
s ia , reconocer como vigente, despnes de publ icada la 
Const i tución. Si por mala intel igencia ó por exceso de 
celo se hubiesen i r rogado a lgunas ofensas ó per ju ic ios 
personales é in jus tos en de t r imento de los que han sido 
expu l sados de la Iglesia, estoy pronto para remediar los 
por los medios de que pueda d isponer y á medida de 
mis fuerzas . Hasta ahora empero no he sabido que haya 
n a d a de eso, y mas bien tengo motivos para creer , que 
m e asisten jus tos motivos de queja que podria hacer 
valer contra ta conduc ta os tensible de los excomulgados 
en cuest ión con respecto á mi autor idad y al clero de mi 
diócesis . Como el ar t ículo de laj Hoja pastoral sobre el 
carácter y efectos de la e x c o m u n i ó n , cuya responsabi l i -
dad per tenece exc lus ivamente á sus redactores , ha po-
d ido i n d u c i r á e r ro r , dada la concision con que está es-
cr i to , á petición mia se ha publ icado en el mismo pe-
riódico la exposición mas completa de las reglas que ri-
gen en esta mater ia , según verá V. E. en el e j empla r 
que me tomo la l ibertad de inclui r . Creo que cua lqu ie ra 
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mala inteligencia qno pud ie ra exist ir , desaparecerá por 
este medio . También espero, que se restablecerá sobre 
el par t icular el acuerdo tan deseable entre la Iglesia y el 
Estado, y deseo que nunca llegue á pe r tu rba r se . Th. 
Krementz, Obispo de E r m e l a r i d . — F r a u c n b u r g , 30 de 
Marzo de 1772. 
(Tomado de Le Monde.) 
ÚLTIMAS DECISIONES DE LA SANTA SEDE 
C O N C E R N I E N T E S Á L A E X C O M U N I O N . 
Se habian hecho á la Sagrada Congregación de la In-
quisición las preguntas s iguientes: 
1." ¿Se incur re ipso facto en la excomun ión por lo-
dos los magis t rados y suba l t e rnos , so ldados , e tc . , q n e 
violan la i n m u n i d a d del asilo eclesiástico? 
2.* ¿Incurren en la m i sma excomunión los indivi-
duos ar r iba ind icados , l levando ante los t r ibuna les ci-
viles á los clérigos, por haber q u e b r a n t a d o la ley civil ó 
por cua lquier otra causa? 
3 ' ¿La ignorancia de la ley eclesiástica en las sobre 
dichas violaciones, es escusa suficiente? 
. 4 . " ¿Se debe advert i r á los que hayan incur r ido en 
excomunión de este género? 
5-* ¿Se debe denunc ia r á los jefes de las sectas? 
La Sagrada Congregación ha respondido á la p r imera 
p regun ta : que el que viola ó m a n d a violar la i nmunidad 
del asilo eclesiástico sin ser precisado á ello por ningún 
superior, qneda excomulgado ipso fado; pero no el que 
ia viola por obedecer á los preceptos de sus supe r io r e s . 
p á l m e n l e ha r e spond ido á la segunda ; que so lamen-
je incurren ipso fado en la excomunión los que llevan á 
los clérigos ante los t r ibunales civiles sin s e r á ello obli-
gados por otros; mas no los subo rd inados , aun c u a n d o 
hieran jueces . En s u m a , el que m a n d a es el que incur re 
en el p r imero y en el s egundo caso. 
A la tercera ha respondido , que no excusa la igno-
rancia , po rque la Const i tución pontificia es de d a U r e -
cíente (Apostólica; Sedis, 12 de Octubre de 1869) y ha 
s , d o promulgada suf ic ientemente . 
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A la cuar ta ha r e spond ido , que , si se trata de la mo-
nición en la confes ion , como es difícil el s u p o n e r b u e n a 
fe en los q u e han incur r ido en dicha excomun ión , debe 
hacerse . Si se trata empero de la sentencia jur íd ica del 
t r i buna l eclesiástico, como t ambién de a lguna admoni -
ción pastoral , conviene a tender á las c i rcuns tanc ias , se-
gún q u e ellas la aconse jen , ó no, en conformidad á las 
reglas de los teólogos. 
A la qu in t a pregunta ha respondido , que se deben 
denunc ia r los jefes de las sectas enemigas de la Iglesia 
y de los pr íncipes , c u a n d o se les conozca, no obs tan te 
de que se lean sus nombres en los periódicos; porque , 
(entre otras razones,) nadie puede estar cierto, que , ios 
q u e los periódicos designan como jefes , e fec t ivamente 
lo sean . 
Declaración de la Sagrada Congregación de Hitos sobre la 
conducta del sacerdote que al ir á celebrar pasa por de-
lante de un altar en que está expuesto el santísimo Sa-
cramento. 
I. Q u o m o d o se gerere debea t Sacerdos celebratu-
rus , d u m transi t an te al tare in q u o sit publ ice exposi-
tum Sanc t i s s imum Sacrameutum? 
fíesolutio. S e r v a n d a s esse rubr icas Missalis Roma-
ni, quse videntur i rwuere . quod post faclam adoratio-
nem gen ibus flexis detecto capile, su rgens capu l ope-
riat, S. R. C. <24 Julii 1638. 
II. In c o m m u n i o n e quae Ínter Missae sacrif icium pe-
ragi tur , es tne ¡irius m i n i s t r a n d u m S . S. Euchaqs t iae 
S a c r a m e u t u m minis t ro M Í S S Í B inservient i , quamcse te r i s 
ib idem príesentibus? 
ílesolulio. In casu praidiclo min i s t r um Sacrificii 
non ra t ione príeminenliae, sed minis ter i i , pra*ferendum 
esse caeteris q u a m v i s d ignior ibus , r e s p o n d i t S . R . C. 13 
Julii 16£8. 
III. Licetne ín ecclesiis, in q u i b u s non asse rva tu r 
S S . S a c r a m e n t u m , celebrar! Missam Feria V in Coena 
Domini , et in sepulcro idem augus t i s imum Sacramen-
tum asservari? 
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Resollido. S . R. C. 14 Juni i 1G50 respondi t : Non 
licet, 
IV. Apponi ne valet sigillum ¡n Osliolo ubi Fer ia V. 
in Coena Domini recondi tur Sane t i s s imum Eucharis l iae 
Sac ramen tum? 
Rcsolulio. S . R. C. 7 Decembris 1844 respondi t : 
Ne (j ulive 
V. Reeondi to Sanct i ss imo Sac ramen to cantar i ne 
potes l : Sepulto Domino, ele? 
tiesolutio. S. R. G. 7 Decembris 1814 respond i t : 
Nt g ulive. 
Resolución de la sagrada Congregación del Concilio decla-rando que el nombramiento de uno ó mas provi ?arios donde sean necesarios, no obsta á lo dispuesto en el tri-dentino para que solo haya un vicario sede vacante. 
Perillustris ac Reverendissime Domine uti Frater. 
Ubi p r imum híec Sacra Congregal io Goncilii accepit 
l i t leras Ampl i ludin is ture, quas non ita p r idem reddi-
disli super prec ibus d u o r u m canon ico rum Ru thenens i s 
Cathedral is circa electionem Vicarii Capi tü lar is , per lit-
teras e ju sdem Sacrae Congregat ionis diei 4 Augusti p. p. 
remiss is , non d í s lu le run i Eminenl í ss imi Pai res ad tru-
t inam revocare tum ac tum electionis habilae die 9 Juní i 
p . p. una cum iis quae in eo convento gesta s u n t , tum 
ra l ionum momen ta quae sive ab Ampl i tud ine lúa , sive 
a uti i sque pa r l ibus pro eteclione tuenda vel i m p u g n a n -
da in medit im a f fe run lur . Enim vero ex h u j u s m o d i exa-
mine luéblenl iss ime cons l i t i l sex canónicos ex ocio, qu i 
legitime convene ran l , su f rag ium pro sacerdote Costes , 
altero Vicario Generali defunel i Episcopi tulisse, qu in-
qué vero pro sacerdote Abbal , u n o ex Gapiluli canóni-
co, qui l amen suaí eléctioni tacite n u n l i u m misisse com-
per tus est, tum c u m , titulo viceoffieialis absci lo , IVpn-
ta tum Vicarii capi tular is , in actibus ex officio elicilis se 
subsc r ibens pro tal i sese gessit. Cum i taque ex aper t is-
s imis verbis Ooncilii Tr idenl ini (sess. 2 4 . cap . 1 , 6 ) 
Cautu'ín et sanc i lum sit quod: «Capi lulum sede vacante . , 
oflicialem seU Vicarium infra nejo dies post mor tem 
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Episcopi cons l i tuere , vel exisiuntern conf i rmare o m u i n o 
t enea lu r ,» i l lud plañe s eqn i tu r ul sacerdos Costes , qui 
diser l is verbis , nisi m e n d a forte occur re r i t , a l ler de fuuc-
li Episcopi Vicar ius genera l is in actu c a p i t u l a n declara-
tur óp t imo j u r e in ofTicialem seu Vicar ium ips ius Capi-
luli con f irmal i po tuer i t , eoque magis quod in C Ü H U ca-
n o n i c o r u m nu l lus r ecenseba tu r qui in j u r e canon ico doc-
tor vel l icent iatus exis tere t . Cum au t em Tr iden l in i Pa i res 
s ingular i n u m e r o usi fue r in t , u n o videlicet non p lu r ibus 
eodem loco Vicariis nomir ia t is , sat is s u p e r q u e ostende-
l u n t , u n u m non plures , sede vacante , Vicarios esse de-
p u t a n d u m . E len im ut u u u s , in u n a q u a q u e Dicecesi est 
Ep i scopus , ila e t iam o m n i n o congru i l ul u n u s d e b e a l e s s e 
Vicar ius; h a c en im l a n l u m m o d o ra l ione servar i poles t 
un i l a s reg imin is , et a c t u u m un i fo rmi las , quae ad om-
nem confus ionem praecavendam necessariae s u n t . Quod 
si Dicecesis l a t i l u d o a c negot iorum mull ip t ic i tas p lu r ium 
h o m i n u m ope ram exigat , nihil imped i t , q u o m i n u s idem 
Vicarius u n u m vel p lu res t a n q u a m pro-Vicarios s ib i 
adsc i sca t , qui sua s u b potes la le ac nu tu negolia minis-
terii pas lora l i s e x p e d i a n t . Quae h a c l e n u s de m a n d a t o 
Sacrae Congrega t ion is h isce litteris per me A m p l i t u d i m 
tuse praescripla s u n t , eadem capi tulo Uu thenens i formi-
ter s ignif icare nou graVaberis . Qu ibus r ebus expos i t i s , 
Ego s ingula t im pecul iares animi mei s e n s u s prof i leo i 
Ampl i tud in i tuse, cui faus ta o m u i a precor á Domino . 
Ampl i tud in i s luae Uomai, 4 Sep lembr i s 1871.•—Ut A 
F r a t : s t u d m u s : P . Ca rd . Caterini P r a e f . — P e t r u s A r c h . 
S a r d i a n u s , S e c r e t . — R u l h e n e m , Arch iep i scopo Alb ien . 
Fallo justísimo de la Audiencia de Cáceres, que deben 
tener presente los señores Curas y todos los Sacerdotes 
en el ejercicio de sus funciones. 
Para conoc imien to y gob ie rno de los señores C u r a s 
de esla Diócesis, i n se r t amos la car ta s igu ien te q u e se h a 
pub l i cado en el Boletín Eclesiástico de P l a senc ia : 
«Muy señor mió y de todo mi aprec io : Ha s ido v is ta 
en esla Audiencia la causa q u e con t ra mi pend i a s o b r e 
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denegación de sepu l tu ra eclesiástica á un feligrés de mi 
par roquia que , casado solo civi lmente con parentesco 
P' óximo de a f in idad , mur ió sin reparar el escánda lo que 
habia dado en la feligresía: por esta razón se me formó 
causa , que sentenciada por el señor Juez de p r imera 
ins tancia de Truj i l lo , fui condenado á 14 meses de pr i -
sión correccional y sus accesorias . 
Consul tada que fué la Excma. Audiencia de este ter-
ritorio; la Sala Segunda se ha servido declarar lo que 
sigue: a Fallamos: Que el hecho que dio lugar á la for-
mación de esta causa , no const i tuye delito ni falla: y en 
su consecuencia revocando la sentencia consu l tada , ab-
solvemos l ibremente á D. Juan de la Cámara y Ayala , 
dec la rando de oficio las costas procesales .» 
Creo part icipará de mi alegría al leer esta, que t iene 
el gus to de remit ir le su afectísimo S. S , y Cura propio 
d e M i a j a d a s , J UAJS D E LA C Á M A R A . » 
La Correspondencia de Ginebra publica en su n ú m e -
ro cor respondien te al 26 , un art ículo del que tenemos 
gran satisfacción en dar cuen ta á nuest ros lectores, por-
que pone de manifiesto cómo se aprecia en el e x t r a n j e r o 
el estado pasado y presente de la Iglesia en España y el 
su f r imien to y la abnegación del Clero. 
LA IGLESIA EN ESPAÑA. 
«Hubo en otros t iempos una Iglesia do lada de todas 
las vi r tudes , co ronada de todas las glor ias , que llegó al 
apogeo de la p rosper idad . Su potente acción l lenaba el 
I ™ ' * 1 , m p u l s o de su genio la poesía creaba ob ra s 
, f u «nagotable caridad su rcaba los mares y 
a avesana los cont inentes para rescatar pueblos q u e 
ofrecer a Jesucr is to . Esta era la Iglesia de España . Hoy 
en aia es una Iglesia pobre h a s l a . l a miseria , sin influen-
cia exter ior y d e s a m p a r a d a has ta el a b a n d o n o : esla es 
la Iglesia de España . 
¿Es esta una expiación? No. Considerada en con jun to 
la iglesia de Sta. Teresa , nada tiene que expiar ; su doc* 
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t r ina ha s ido s iempre la i n m u t ó l e doc t r ina catól ica; su 
fé j a m a s ha cesado de estar á la a l tura de los mayores 
sacrif icios; la ciencia de sus doctores bril la en nues t ro s 
dias con el m i s m o e s p l e n d o r q u e en los t i empos mas 
sant i f icados del c r i s t i an i smo . 
¿Cuál es , pues , la causa de esta desgrac ia a b r u m a d o -
ra? La Iglesia de E s p a ñ a suf re las venganzas de sa t anás , 
e n c a r n a d o en la revoluc ión ; esta es la lógica de la j u s -
ticia en la in jus t ic ia , q u e n u n c a el esp í r i tu del mal ha 
ten ido sobre la t ierra un enemigo mas implacab le ni 
m a s t r iunfan te . Pero pa sa r án las p ruebas ; la savia del 
viejo árbol no se ha agotado a ú n : su copa se verá coro-
n a d a de ho jas y flores de la e te rna p r i m a v e r a . Lo que 
no desaparecerá será el r ecue rdo de los d u r o s e x t r e m o s 
á q u e se le ha r educ ido . S i e m p r e se r ecorda rá á los ini-
cuos Gobiernos que d e s p u e s de esplo tar la , le han d icho : 
«Si quieres q u e le a r r o j e m o s un pedazo del pan que te 
se ha robado , es preciso q u e p e r j u r e s an te tu conc ien-
cia y an te Dios.» ¡A. este es tado han llegado las cosas 
en la patr ia de Isabel la Católica y de S. F e r n a n d o ! Ve-
nerab les Obispos viven de l imosna como los m e n d i g o s . 
El Clero está s u m i d o en la miser ia mas e span tosa ; mu-
chos Sacerdo tes se han visto r educ idos á trabajar corno 
h u m i l d e s j o rna l e ro s : los hay q u e sos t ienen su exis ten-
cia con un poco de sa lvado y sal; otros se m u e r e n de 
h a m b r e . Pero si s eme jan t e s ma ldades de q u e han s ido 
ob je to no pueden o lv idarse , t ampoco se puede e c h a r en 
olvido q u e se ha r e spond ido á los t en tadores con el si-
licio del d e s d e n , q u e Sacerdotes y Obispos se han abra-
zado con nuevo é inus i t ado a rdo r á c ruz , g u a r d a n d o 
in tac to el sag rado depós i to de las ve rdades rel igiosas y 
socia les , y la pos ter idad al r ecordar lo exha l a r á u n á n i m e 
un gri to de admi rac ión y de a m o r , por los nuevos con-
fesores de la fe, por los sa lvadores del po rven i r . » 
I M P R E N T A PE P . A N S E L M O R E V I U A . 
A»o XV. Lunas 30 do Setiembre de 1872. Níw. 10. 
f B O L E T Í N E C L E S I Á S T I C O 
DEL 
ARZOBISPADO DE BURGOS. 
Esta publicación oficial, que solo tiene por objeto facilitar el gobier-
no de la Diócesis, saldrá cuando disponga el Prelado. Las r e d a m a -
ciones se dirigirán á la Secretaria de Cámara del Arzobispado. 
Resolución sobre el percibo de los derechos do estola y pie de al tar . 
Ministerio de Gracia y Jus t i c i a .—Negoc iado 2 . ° — 
«En vista de la ins tancia elevada por los vecinos de 
Trui fé , ane jo de Robleda , en que ja del Párroco, por 
exigirles los de rechos de estola; visto lo i n fo rmado por 
V. S . , y a t end iendo á que el producto de d ichos dere-
chos, está cons ide rado como medio de sus tentac ión del 
culto y sus minis t ros : cons ide rando que su percibo se 
ha regular izado por medio de un arancel de de r echos 
{ ]ue rige en cada diócesis, y teniendo en cuenta q u e la 
facultad de d is f ru tar les los Curas propios y sus coad ju -
tores, en la par te que á cada uno de ellos c o r r e s p o n d a , 
está cons ignada en el pár rafo 4.° del ar t ículo 55 del 
Concordato y en la Real cédula de 5 de enero de 1854 , 
cuya base 2 4 . a reconoce la legalidad de la exacción de 
dichos derechos ; el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner se r ecomiende á V. S. que para evitar que jas , co-
mo la de que se t ra ta , pub l ique el arancel do de rechos , 
colocando un cuadro expresivo de ellos en cada iglesia 
par roquia l do la diócesis , á fin do que los feligreses se 
pe r suadan de que no se les exige en cada caso mas can-
tidad que la establecida en aquel . I)e Real orden lo di-
go a V. S . para su conocimiento y efectos cons iguien-
tes. Dios gua rde á V. S. m u c h o s años . Madrid 15 de 
julio de 1872.—Alvaro Gil Sanz.—Señor Gobernador 
eclesiástico de Astorga. 
T O M O X Y . 1 0 
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REAL DECRETO. 
De conformidad con lo p ropues to por el Ministro de 
Hacienda , de acue rdo con el Consejo de Ministros. 
Vengo en decretar lo s iguiente : 
A r t í c u l o ! . 0 Se ampl ía hasta el 51 de Diciembre 
del corr iente año la próroga de seis meses concedida 
por Real decreto de 15 de Febre ro ú l t imo para que ios 
in teresados puedan presentar ante los Jefes de las Ad-
minis t rac iones económicas de las provincias las solici-
tudes d o c u m e n t a d a s sobre declaración de las excepcio-
nes contenidas en las leyes de i . ° de Mayo de 1855 y 
11 de Julio de 1856 respecto á los b ienes de capel lanías 
famil iares ó de sangre y pa t rona tos de igual na tura leza , 
con sujeción á las prescr ipciones del Real decreto de 
12 de Agosto de 1871. 
Art. 2.° El plazo concedido por el ar t ículo an te r io r 
será improrogable ; y u n a vez t r ascur r ido , se procederá 
á ejerci tar la acción invest igadora sobre los b ienes de 
d ichas fundac iones en los té rminos marcados en el ar-
tículo 17 del ci tado Real decreto de 12 de Agosto. 
Dado en Palacio á veintisiete de Agosto de mil ocho-
cientos setenta y d o s . — A m a d e o . — E l Ministro de Ha-
c i enda , Se rvando Ruiz Comez . 
El Gobernador civil de Badajoz D. Ramón de Mazon. 
con fecha 27 de Jun io de 1871, dirigió al Alcalde de 
Higuera la Real un oficio, del cual t omamos los siguien-
tes impor tan tes pár ra fos : 
«Y cons ide rando , por ú l t imo, que el Sr . Rodr íguez 
no t iene derecho á las t imarse por lo q u e le ha ocur r ido 
(1), puesto que voluntariamente se ha incapacitado pa-
ra la representación espiritual que quería ejercer eman-
cipándose de los deberes que á todo católico ligan con 
la Iglesia: lie resuelto decir á V., como lo e jecutó , q u e 
nada encuentro digno de censura en la conducía del 
Sr. Cura párroco de esa villa (2), y sí en la o b s e r v a d a 
(1) Estaba casado solo civilmente y deseaba ser admitido por el 
Cura párroco para padrino de Bautismo. 
(2) Que se habia negado á admitir como padrino al casado solo 
Civilmente. 
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por el Sr . Rodríguez y los padres del recien n a c i d o , 
Quienes con su injustificada obstinación han expues to 
á este á que en caso de fa l lec imiento se viera pr ivado 
del Sac ramen to del Baut i smo. 
No t e rmina ré eete enojoso a s u m o sin adver t i r á V. , 
que en lo sucesivo se abstenga de conocer en negocios 
que no son de su competencia, l imi tándose ú n i c a m e n t e 
á poner los en conocimiento de mi au tor idad y en el de 
los Tr ibuna les si el caso lo requiere .» 
Por nues t r a par te , no c reemos necesar io añadi r 
n a d a . D. C i) P. 
1NSTRUCT10 DE CALICIS PUR1FICATIONE 
Data a S. ti. C. die \ 1 Martii 1 8 5 8 pro iis, qui in dis-
sitis tocis Missam iterare debent. 
«Quando Sacerdos eadem die duas Missas dissislis in 
locis celebrare debet , in pr ima d u m divinara Bangui-
nem sumi t , eum dil igentissime sorbeat , Exinde supe r 
corporale ponat Calicem et palla tegat, ac iunct is m a n í -
bus in medio Altaris dicat: Quod ore sumpsimus etc. 
et sub inde admoto aqum vásculo dígitos lavel d i cens : 
Corpus luurn et abstergal . Hisce peractis Calicem super 
Corporale manen tem a d b u c , deducta palla cooperiat 
ceu mos est, scilicet p r i m n m purif icatorio l inteo, dein-
de patena ac palla, et demurn velo. Post haec Missam 
p rosequa tu r , et completo ul t imo Evangelio, r u r s u s 
stet in medio Altaris, el detecto Cálice, inspicia t an 
aliqnid divini Sangnin is nec ne ad imum se receperi t , 
quod p l e rumque conlingit . Quamvis enim sacríe species 
p r i m u m sedulo sorptae sint l amen d u m s u m u n t u r , cum 
parliculae, qua3 circum sun t , u n d e q u a q u e su r sum de-
se ran tu r , non nisi deposito Cálice ad imum redeunt . Si 
i taque divini Sangnin is guita qu íedam supers i t a d h u c , 
ea ru r sus ac diligenler so rbea lu r , et qn idem ex eadem 
parle qua ille p r i m u m s u m p t u s est . Quod nul l imode 
omi l t endum est , q u ¡ a Sacrif icium morali ter d u r a l , et 
superex tan l ibus a d h u c vini speciebus ex divino prsecep-
lo complei i debet . 
«Pos tmodum Sacerdos in ipsum Calicem t a n t u m sal-
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tem aquae funda t , q u a n t u m pr ius vini posuera t , e a m q u e 
c i rcumaclam ex eadem parle, q u a , S. Sangu inem bibe-
ral in pa ra tum vas demit la t . Calicem sub inde ipsum 
purif icatorio linieo abs lergat , ac demurn cooperiat , uti 
alias lit a tque ab ai lar! discedat . Deposilis vesl ibus sa-
cris, et g ra t ia rum actione completa , aqua e Cálice de-
missa pro rerum adiuncl is vel add ie rn c ras t inum serve-
tur (si nempe e o r u r s u s Sacerdos rede.il Missam habi to-
rus) et in se rvanda puri f ical ione in Calicem domi l ta tur , 
vel gossipio a u t s t u p a absorp ta c o m b u r a t u r , vel in Sa-
crario, si sit. exs iccanda, r e l inqua lu r , vel demi l ta lur in 
p i sc inam. 
«Cum aulem Calix, quo Sacerdos p r imum esl u sus , 
pur i f icatus iam sit, si i l lo ipso pro Missa altera indigea t , 
eum secum deteral : secus vero in altera Missa diverso 
Cálice uti poterit .» 
Gttrn superior S. R. C. ínslruclio nonnisi cassum res-
piciat, quo Sacerdos duas Missas dissilis in loéis eadem 
die sit cdebralurus; operce prelium vtsnm est ex Com-
mentariis Rarlholomcei Gavanli el Caielani Marice Me-
rali lúe ritum aiiungere a Sacerdote seruandum cum 
utramque Missam in eadem Ecclesia offerre debet. 
« Ü Ü G i laque in casu Sacerdos post haus lnm in pri-
ma Missa diligenter Sangu inem Domini, omissa consue-
ta purif ical ione, patena calicem, et palla pa tenam te-
t e u s ac su per corporale re l inqoens , dicet iunclis ma-
n ibus : Quod ore sumpsimus Domine etc. Deinde dígitos, 
q u i b u s SS. S a c r a m e n t u m leligit, in a l iquo va se m u n d o 
ad hoc in Altare praeparalo ablue t , interim diceus Cor• 
pus tuum Domine ele. abs le r s i sque purif icator io digilis 
calicem velo cooperiet; ve la tumque ponel super corpo-
rale ex t ensum. Absoluta Missa si nulla in Ecclesia sit 
sacris t ía , calicem eodein modo super Altare rel inquet ; 
secus vero in Sacris t iam deferet., ib ique super Corporale 
vel pal iam in a l iquo loco decenli et clauso collocabit 
n sque ad secundam Missam; in qua cum eodem cálice 
uti debeat , illum ru r sus securn deferet ad Altare, ac su-
per corporale ex tensum reponet . Cum aulem in secun-
da Missa Sacerdos ad Offerloríum devener i t , ablalo velo 
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de Cálice h u n c pa rumper versus cornu E p í s t o l a eolio-
cabit sed non extra corporale, factaque hostia} oblalio-
ne cavebit ne purif icatorio exlergat calicem, sed eum 
intra corporale re l inquens léviter etevabit , v i r iumque et 
aquam eidem cante imponet , ne guttae aliquae ad labia 
ipsius Calícis resil iant, quem deinde nu l la tenus ad in-
tus abs te r sum more sol i lo offeret.» 
(ExActisSanclceSedisin compendium opporlune redactis et illustraiis.) 
D E C r E T O S SOBRE LA MISA PRO POPULO. 
Hay obligación de aplicar la Misa pro populo en lodos 
los dias de precepto, inclusos los q u e han sido su-
pr imidos . 
«An Parochi debeant S m u m . Missse Sacrif icium pro 
«populo offerre d iebus dominic i s , et iis etiam feslis die-
»bus qui per indulturn apos lo l i cum. . . suppress i s u n t , 
»licet h u j u s obligalionis nova prornulgatio ab Episcopo 
»Dicecesano non fial?—Affirmalive» (S. Gong. Concil. 
'27. Sept . 1847.) 
«An eonsue ludo u m q u a m legitima haber i possi t , vi 
* cuj us Parochi non appl icant pro populo S m u i n . Missse 
«Sacrif icium, aut dominicis . aut saltem prsedictis feslis 
* d iebus supress is?—Negat ive .» (S Cong. Conc. 25 . 
S e p t e m b . 1847.) in Mechliniensi . 
Fu era del caso de legítimo impedimento , esta obli-
gado el Párroco á celebrar por si, y no por otro, la Mi-
sa pro populo. 
»r *?-_ \ fV a Sacerdotes praedicto oj ien satisJace-
* e " A f » r m a l i v e &d p r imam par tem, negative ad se-
c u n d a m o s . Cong. Conc. 18. Ju l . 1789.) 
«An 1 arochi ipsi SmseMissse Sacrificium pro populo 
«ollerre debeant, si legitima causa non impediantur; 
»an vero per alitim, exempl, gralia sacellanum aut pres-
«byterum advenam huic officio satisfacere possinl? 
« A f f i r m a l i v e ad p r i m a m p a r t e m , n e g a t i v e ad s e c u n d a m , 
« e x c e p t o c a s u v e r a n e c e s s i t a t i s , et c o n c u r r e n t e c a u s a 
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• canónica .» (S, Cong. Concil. 25 Sopt. 1847 ) in Mechíin. 
«Parochus hic et n u n c a l iquem subs t i tu i t . qui die 
«Dominica canta l S m u m . s a c r u m : an parochus prtval im 
»celebrans possit applicari pro suis , teneatur ve c u r a r e 
»ut pro populo appl icetur S m u m . S a c r a m e u t u m ? — 
»Posse vel per se. vel per a l ium, quin requi ra lur Missa 
«solemnis . (S. R. Cong. 27 Febr . 1837 . )—Respons io 
• haec intell igenda est quoad Missam soleninem de qua 
«quaerebalur . Nam propr ius ad casum rescr ibere ra ta 
»est, posse q u e m ü b e t p a r o c h u m , accedente justa et le-
vgitima causa, a d i m p l e m e n t u m , Missre pro populo ap-
• plicandae alii Sacerdoli commit te re , seu per a l ium Sa-
«cerdotem h a n c ipsam Missam celebrare f ace re .» (S . R. 
Cong. 22 Jul . 1848 . ) 
No es cansa legítima para d i spensarse de esta obliga-
ción el tener que celebrar el Párroco otras func iones . 
«An parochi in dominicis , a l i isque festis d iebus , plaj-
é e n t e cadavere , possint celebrare Missam pro defunc-
»to et ad al ium diem t ransferre Missam pro popu lo appli-
«candam? Et q u a t e n u s negative, an sal tem applicat ioni 
«Missae pro populo supplere poss in t per al ium Sacerdo-
»tem?—Ad p r imum negative, ad s e c u n d u m negative.» 
(S. Cong. Concil. 20 Jan . 1771 . ) 
En contra de la obligación personal del Párroco no 
puede alegarse cos tumbre in t roduc ida . 
«Quid censeri debeat de consue tud ine , vi cu jus Pa-
«rochus d iebus dominicis et festis Missam pr ivatam pro 
»pio a l iquo benefactore applicat , et nullo legitimo impe• 
»dimento detentus, onus celebrandi Missam pro populo 
»in al ium Sacerdotem t rans fe r í?—Consue t t id inem de 
»qua agi tur non esse a t t endendam.» (S. Cong. Con-
»cil. 25 Sep. 1847 . ) 
«In Dicecesibus Sabaudiae o p p o r t u n u m visum est, 
»ut illa Missa d iebus dominic is et feslivis appl icetur 
»pro populo , cui popu lus ipsó ads ta re consuevi t , et 
»idcirco haec aplicalio fit á vicario q u a n d o is al ternativo 
«Missam parochia lem celebrat . Hinc quaeritur: 1.* An 
»ejusmodi u s u s servari et r e t inen possit? 2.° Ulrum 
• applicatio fieri s emper debeat á Pa rocho etiam priva-
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»tim celebrante? — A d p r i m u m negative. Ad s e c u n d u m 
«affirmative jux ta alia decreta . Atque ita rescripsi t ac 
«servari mandavi t » (S. R. Gong. 20 Dec. 1864 ) 
Compend ium facti. In relatione s ta tus Ecclesiifi, N. 
Episcopns exposui t , an t iquam vigere consue tud inem ut 
Parochi in dominicis al i isque festis d iebus de precepto 
cantenl Missam confra te rn i ta lum quae in eorum paro-
chial ibus ecclesiis erectae sun t , e a m d e m q u e Missam non 
quidem pro populo ipsis commiso appl icare , sed j u x l a 
mentem eo ium qu ibus solemnila tes ce lebran t . 
Cum vero Episcopus in una paslorali encyclica bu-
ju smod i consue tud inem a b u s u m vocaverit , Pa rochosque 
vel per se vel, si impediti fuer in t , per al ium Missam ¡tro 
populo applicari teneri deciarasset , Parochi non pauci 
r e p r a s e n l a r u n t , id fieri non posse, qua re visum quo-
d a m m o d o est Episcopo posse Parochos cantare Missam 
confra tern i ta lum e a m d e m q u e appl icantes pro populo, et 
al iam Missam celebrare die feriali infra b e b d o m a d a m 
cum appl icat ione jux ta in tent ionem conf ra t e rn i t a lum. 
S m u m . i taque I ) . N . adpreca tus est ut declarare d igna-
retur an dicta agendi ratio probar i mere re tu r , s e c u s 
providerel sapienlia sua , prout melius , in Domino expe -
dire jud icas se t . 
Disceplalio synoptica. 
Oommemora to Trid. Concilii capite 1 Sess. 23 de 
Ref. necnou Const i tut ione Benedicti XIV. Cum sempcr 
oblatas, et Const . Srni D. N. Amantissimi Redemploris, 
ac mullís S. C. Concilii Resolut ionibus , quae obligalio-
nem celebrandi app i icandique Missam pro populo die-
bus festis in Parochos incumbere declarant , ínter cu te -
ra an imadve r t eba tu r , consue tud inem c o r i t r n r i a m ut ir-
ral ionalem esse re j ic iendam: agi enim de obligatione, 
quse ex j u r e divino derivet , quaeque personal is sit; nec 
p e r alios impleri possit nisi legilimis de causis j u x t a 
Const Renedicti XVI. Cum semper óblalas, ñeque in 
alias dies posse t ransferr i nisi ob rat ionem in eadem 
Const . exp res sam. De qua re cum in Fesu lana die 16 
Junii 1770, S. Congregationi Concilii proposi ta essent 
dub ia : 
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I . «An Parochi in dominicis al i isque festis d iebus 
p r e s e n t e cadavere possint celebrare Missam pro defu ne-
to, et in al ium diem t ransferre Missam pro populo appli-
candam in casu.» 
Et q u a t e n u s negative. 
II. «An saltem appücat ioni Missae pro populo sup-
pleri possit per alium Sacerdotem in casu.» 
Responsum prodi i t : ad I et l í , negative. Item in 
Mecblinien. die 25 Sept. 1847 per s u m m a r i a p r ecum 
expósi ta , cum quaesitum fuisset an Parochi Missam pro 
populo offerre debean t si legitima causa non impedian-
tu r ; an vero per alium huic m u ñ e n satisfacere poss in t , 
r e sponsum est: af i rmalive ad p r imam p a i t e m , negative 
ad s e c u n d a m , excepto casu vere necessitat is et concur-
rente causa canónica . 
Uis al i isque an imadvers i s p ropos i tum est resolven-
d u m . 
Dubium. 
An et q u o m o d o sus t inea tu r consue tudo in casu. 
R e s p o n s i o . — S . Congregatio Concilii peti t ione Epis-
copi pe rpensa in comiti is die 50 Marlii 1807 respondi t : 
negative el ad men tem. 
Ex dictis colligi potest: 
I. Obligationem appl icandi Missam pro populo de-
c l inan non posse vi consue tud in i s . 
II. E a m d e m obligat ionem esse personalem simul et 
rea lem, ita ut in terveniente canónica causa au t neces-
sitate qua Pa rochus eam celebrare non possi t , per a l ium 
eam aplicare t enea tu r . 
Ilí , Eamdem obligat ionem urgere Pa rochos d iebus 
dominic is et festis, ñeque in alios dies posse t ransferr i 
nisi esset causa legitima. 
IV. Ñeque eam consue tud inem probar i , commutan -
di scilicet in ten t ionem, ita ut Missa, quam diebus festis 
solemni ter celebrar! pro a l iquibus fidelibus cont ingat , 
p ro populo appl ice tur , et pro iisdem lidelibus infra heb-
d o m a d a m alia Missa celebretur et app l ice tu r . 
Debe el Pár roco celebrar la Misa pro populo en su 
propia Iglesia. 
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«Pa rochus d iebus festis Missam ce lebrare debe t in 
p ropr ia Ecclesia, el non in alia, quacumcjue consue tu -
d i n e i n con l ra r ium non obs tante .» (S. Goncil. in Lúea-
na 15 Sept . et 17 Nov. 1860. ) 
Si es á la vez Canónigo, ó está ausen te leg í t imamente , 
debe hacer que otro la celebre por el en su propia Igle-
sia, apl icándola pro populo. 
«An ocur ren te quod Archipresbyter P a r o c h u s cele-
»bret Missam conven tua lem, vel alias legitime absit seu 
»sít imped i tus , tam in d iebus festivis, q u a m fer ia l ibus 
Quádragesimse tenea tur celebrare facere per a l ium Mis-
sam parochia lem pro populo?—-Affirmative, sed cum 
appl ica t ione (pro populo) d iebus festivis t a n t u m . » ( S . 
Gong Concil. 11 Maj. ¡1720.) 
INDULGENCIAS 
C O N C E D I D A S Á L A S M E D A L L A S B E N D E C I D A S P O R SU S A N T I D A D . 
Advertencias. — 1 / Las indu lgenc ias conced idas á 
las medal las no s i rven s ino para las pe r sonas á q u i e n e s 
se han concedido ó que por p r imera vez se han dado , 
no pud i éndose pres tar al efecto de c o m u n i c a r i ndu lgen-
cias, y m u c h o ménos venderse , á tenor del decre to de 
la S a g r a d a Congregación de Indu lgenc ias , pub l i cado en 
el dia 5 de J u n i o de 1721. 
2 . a Las medal las deben llevarse consigo ó tenerse 
en su propia habi tac ión ó eu lugar decente , y rezar an-
te ellas las orac iones respec t ivas . 
Indulgencias.—Indulgencia p lenar ia en la ho ra de 
a mue r t e , i nvocando de corazon , no p u d i e n d o con la 
"oca el san to n o m b r e de Je sús . 
i ndu lgenc ia p lenar ia en las fes t iv idades de Nav idad , 
i -p l l ama . Pascua de Resur recc ión . Ascensión, Pontéeos-
. ' t r i n i d a d , Corpus , I nmacu lada Concepción , Nací-
miento , Anunc iac ión , Pur i f icación y Asunción de María 
San t í s ima . Item en la f i e s tade San Juan Baut is ta , en la de 
os san tos Apóstoles , en la de San José y de todos los S a n -
Ios, s i empre q u e d e b i d a m e n t e confesados y c o m u l g a d o s 
recen, á lo ménos u n a vez á la s e m a n a , la Corona de 
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Nuest ro Señor ó de María San t í s ima , el Rosar io ó una 
par le de él, el Oficio Divino, el de Nuest ra Señora ó el 
de Difuntos, ó los Sa lmos peni tenciales ó gradua les , ó 
prac t iquen a lguna de las obras de miser icordia espiri-
tuales ó corporales; rogando por la paz, etc. 
En las demás fest ividades del Señor y de María San-
tísima siete años y siete cua ren tenas ; en cua lqu ie r do-
mingo ó fiesta del año cinco años y cinco cua ren tenas ; y 
en lodos los dias del año cien d ias , prac t icando lo m i s m o . 
Doscientos dias de indulgencia á los que enseñen la 
Doctrina Cris t iana. Item á los que visiten enfermos ó en-
carcelados. 
Cien dias de indulgencia á los que recen el Angelus 
por la m a ñ a n a , al mediodía y al anochecer . Ilem rezan-
do el De pro fundís ó la oracion de las á n i m a s . Item á 
los que tengan la cos tumbre de rezar, á lo ménos u n a 
vez á l a s e m a n a , la Corona ó el Rosar io , ó el Oficio de 
Nuest ra Señora ó de los Difuntos, ó un Noc turno con 
laudes , ó los sa lmos penitenciales con las le tanías y s u s 
preces . Item los que en los viernes digan l ies Padre 
Nuestros y Ave-Marías en memor ia de la pasión y muer-
te de Jesús . Item en cualquier dia q u e se d igan tres Pa-
dre Nuestros y Ave-Marías en honor de la San t í s ima 
Tr in idad . Item rezando cinco Padre Nues t ros y Ave-Ma-
rías en memor ia de las cinco llagas de Je sús . 
Cincuenta dias de indulgencia al que hiciere cual-
qu ie ra oracion prepara tor ia antes de celebrar la Misa ó 
de recibir la sagrada C o m u n i ó n , ó de rezar el Oficio Di-
vino ó el de Nuestra Señora . Item rogando por tos ago-
nizantes,"ó á lo ménos rezando por ellos un Padre Núes-
tro con Ave María, 
Cien dias de indulgencia por cada P a d r e Nues t ro , 
A ve-Varía ó Credo (por el privilegio de las coronas de 
San ia Brígida.) 
Todas estas indulgenc ias se pueden ganar para sí. ó 
apl icar por las a lmas del Purga to r io . 
Del P. de la devoeion á San José. 
NOTA. Ademas de las medal las se hal lan enriquecí-
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das con las m i smas indulgencias las coronas , rosar ios , 
cruces , crucif i jos é imágenes bendec idas por Su Santi-
dad ó por quien tiene la facul tad. Dichas concesiones se 
renuevan cada vez que se elige S u m o Pontíf ice. 
En las órdenes generales celebradas por el Excmo. é Illmo. 
Señor Arzobispo de esta Diócesis en las últimas Témporas de 
S. Mateo fueron promovidos los sujetos siguientes: 
Al Presbiterado. 
D. Claudio Eleuterio Diez Martinez. 
Migufl Rábanos Portugal. 
Bruno Morquecho Ortiz. 
Andrés Gil Rodríguez. 
Diaconado. 
Gavino Ibeas González. 
Hermenegildo Oviedo Mallaina. 
Lorenzo Gómez García, 
Francisco González Serrano. 
Indalecio Prieto González. 
Mario LancharesArredondo 
Roma 11 Canal Va lie jo. 
Vicente Pereda Peña. 
Subdiaconado. 
Leonardo González Villanueva. 
Burgos 24 de Setiembre de 
Soto, Can 0., Srio. 
Menores y Subdiaconado. 
D. Ramón Val García. 
Félix Cuevas y Cuevas. 
Juan Ubierna Arribas. 
PabloYillasante Bermejillo. 
Tonsura, Menores y Subdia-
conado. 
Manuel Campo y Cbirncno. 
Tonsura. 
Rogelio Gonzalo de la Peña. 
Antonio González Salazar. 
Pablo García Conduela. 
Miguel García Ruiz. 
Tomas Martin Ruiz. 
Eugenio José de Telleria. 
1872.—/4C. Nicolás Márquez 
EL SEÑOR OBISPO DE JAEN Y SU CAR1LDO. 
. b reemos que serán leidos con interés los d o c u m e n t o s 
Piguienies por la impor tanc ia q u e en t r añan . 
«Con fecha 26 del corr iente nos ha dirigido nues t ro 
l -xcmo. Prelado la ñola oficial c u y o tenor es como sigue: 
*AI d i sponer se inse r ta ran en el Boletín eclesiástico 
de nues t ra diócesis los documen tos produc idos por el 
Cabildo Catedral de Lugo y por so Prelado, tuve m u y 
en cuenta la debi l idad de muchos Clérigos de Jaén , y 
para contener los , di aquel la disposición, c reyendo q u e 
de este m o d o i r íamos sos ten iendo la reconocida incons-
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tancia de ciertas gentes , Vista, pues , la ac t i tud temera-
ria é i r respe tuosa de a lgunos mise rab les , desde luego 
declaro s u s p e n s o s de confesar y p red icar á lodos y 
cada u n o de los q u e j u r a r o n la Const i tuc ión , y de los 
que t o m a r o n igual par t ido . 
Despues del ju ic io emit ido y de la conduc ta observa-
da por el Ep i scopado , de mi con t inua predicación so-
b r ó l a mater ia , y cons tando á todos of ic ia lmente con q u e 
género de ins is tencia he r ep robado por medio del lío-
leti n eclesiást ico, la ex t raña mane ra de pensa r y ob ra r 
por los j u r a m e n t a d o s ; tengo por t emerar ios é i r respe-
tuosos , depres ivos de mi au to r idad s eme jan t e s ac tos , 
q u e d e s h o n r a n a d e m a s á lodo el Clero, cuyo mas pre-
ciado t imbre es el buen e jemplo q u e con su heroica 
cons tancia está d a n d o al pueb lo fiel A tend iendo á q u e 
en los j u r a m e n t a d o s hay cap i tu la res q u e por escasez de 
personal hacen s u m a falta para el cumpl imien to de sema-
nas y cargos , he l imitado la su spens ión al recogido de 
licencias de confesar y predicar , pues en ot ro caso la hu-
biera decre tado a b s o l u t a m e n t e . Juzgo ind ignos de en-
señar y dirigir conciencias á q u i e n e s dan m u e s t r a s de 
desprec ia r los ju ic ios doc t r ina les y práct icos del Episco-
pado y del Clero en general . N ó m b r e s e también de or-
den púa Arcipreste de tíaeza al que aho ra es Tenien te , 
c o m u n i c á n d o l e el cese al ac tua l , i ncu r so t ambién en la 
su spens ión an t ed i cha . Considérese como oficial esta 
no ta , y q u e de ella tenga conoc imien to nues t ro Cabi ldo 
Catedra l . In t ímese á los Capi tu lares q u e son ó fue ron 
j u r a m e n t a d o s , q u e al recibir sus respect ivas c o n s i g n a s 
devue lvan al f ondo capi tu lar los socorros q u e en suple-
mento de c o n g r u a , vienen perc ib iendo .» 
Y lo t rascr ib imos á V. E. para q u e , r e u n i e n d o á los 
capi tu lares y benef ic iados de esa san ta iglesia, les den 
conoc imien to de lo d i spues to por S. E. I. en la pre in-
ser ta no ta oficial, c o m u n i c á n d o m e habe r l a c u m p l i d o 
todos á los fines o p o r t u n o s . Ad jun ta es una nota de los 
s u j e t o s i ncu r sos en las penas i m p u e s t a s por nues t ro 
E x c m o . Pre lado á ios que han p res t ado j u r a m e n t o de 
f idel idad á la Const i tución de 1809 . 
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OÍOS guarde á V. E. muchos años . Jaén 2 0 de Agos-
to de 1 8 7 2 . — E l Gobernador Eclesiástico, Maximiano-
A n g e l . — S r e s . Pres idente y Capi tulares de J a é n . — 
Es copia.» 
CAMODO DE LA CATEDRAL DE JAEN. 
Excmo. S r . : Cuando en nues t ro Cabildo de 9 de 
Abril de 1870 se vió la exposición que el Episcopado 
español reunido en liorna, dirigió al Gobierno, mani-
festándole la imposibi l idad en que se habia colocado al 
Episcopado y al Clero de j u r a r la Consti tución vigente 
del Estado, entonces el Cabildo entero , el cuerpo de 
Beneficiados, el Clero todo se levan/ó como un solo 
h o m b r e , pro tes tando de su adhes ión s incera al conte-
nido del indicado documen to y de su firme resolución 
de seguir un idos la regla de conduc ta que en esto como 
en todo le t razaran los que están puestos por Dios para 
regir y gobernar su Iglesia. 
En este buen camino , con la gracia de Dios, y á pesar 
de las du ras p ruebas que el m u n d o nos ofrece, nos 
hemos conservado has ta aqu i , pero por desgracia aca-
b a m o s de ver que a lgunos , a u n q u e muy pocos indivi-
duos del Clero, y aun de nues t ros mismos h e r m a n o s , 
apar tándose de esta sa ludable y s iempre segura regla, 
han pres tado un j u r a m e n t o que , no hab iendo cambiado 
las c i rcuns tancias que desde en tonces acá han regulado 
nues t ra conciencia y nues t ra conduc ta , no nos es dable 
explicar sin un dolor p r o f u n d o y la mayor amargu ra de 
nues t ro corazon. 
No permita Dios que j a m á s nos separemos de es la 
e ^ b ^ - 1 ^ 1 1 s e n l e n c i a : U m t s spiritiu\ una fieles: ella 
c r o ' s < l V l a ' e l a lma que vivifica á nues t ra religión sa-
. . a y la hace amab le y encan tadora á los ojos d e 
t ¡ e n o m b j e s sensatos y religiosos: la unidad es el lema 
su perpétua durac ión , asi como la división y la des-
, o n e s e l cáncer que corroe y mala y matará todas las sectas d is identes . 
De igual y aun mayor pesar suponemos lacerado el 
corazón de V. E. como corazon de padre , y en tan de-
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plorable s i tuación no podemos de ja r de ofrecer le como 
ligero lenitivo á su dolor , la expres ión de los sen t imien-
tos q u e ac tua lmen te nos p reocupan por d e m á s : el pro-
f u n d o pesar q u e sen t imos por el extravio de n u e s t r o s 
h e r m a n o s , y la i n q u e b r a n t a b l e resolución q u e nos ani-
ma cada dia mas firme, de perseverar m a r c h a n d o por 
el camino q u e nos está t razado, mien t r a s un cambio de 
motivos y c i rcuns tanc ias no nos a b r a n otro compat ib le 
con nues t r a conciencia de católicos y Sacerdo tes . 
S u p l i c a m o s á V. E. se d igne acoger b e n i g n a m e n t e 
esia exposic ión y pe rmi t i rnos q u e con este motivo le 
r enovemos nues t ro respeto y obed ienc ia , y c o n t i n u a n d o 
n u e s t r a s orac iones á Dios para q u e prote ja cá V. E. y á 
esta san ta Iglesia y Diócesis. 
Jaén 6 de Se t i embre de 1 8 7 2 . — E x c m o S r . — J o a q u í n 
de Villena, D e a n . — F r a n c i s c o Civera y Perez, Arcipres-
t e . — A u r e o Car rasco , C h a n t r e . — M a x i m i a n o Angel , 
Maes t r e scue la .—Lorenzo F e r n a n d e z Cor t ina , Doctoral. 
— J o s é Moreno y Moral, Pen i t enc ia r io .—Manue l Muñoz 
Garnica , Lectora! — P o r el Sr . D. Pedro López Terue l , 
Magistral , Manuel Muñoz G a r o i c a . — J o s é Hidalgo, Ca-
n ó n i g o . — P o r los Sres . I). F e r n a n d o Viedma. 1). Andrés 
Padi l la y D. Miguel López Marolo, Canónigos res identes 
en Baeza, Maximiano Angel , au sen t e de Jaén y adhe-
r ido á mis c o m p a ñ e r o s . — T o m a s del Cueto, Canóni-
go .—Manue l Ort iz , Beneficiado. — F r a n c i s c o Buiz Teja-
d a . — F r a n c i s c o M a r t í n e z . — J o s é S e q u e r a . — V i c e n t e 
C u e s t a . — P o r el S r . D. Narciso Cas taña res : José de Ma-
t a . — J o s é de M a l a . — T a d e o F e r n a n d e z de la Mola .— 
Franc i sco Buiz de la T o r r e . — P o r el S r . D. Lu i s Arjoni-
l ia, F ranc i sco Ruiz d é l a Tor re . 
«Excmo. S r . — A c a b o de leer la expres iva á la vez 
q u e sen t ida exposic ión q u e con fecha G del mes cor-
r ien te se ha d ignado V. E. d i r ig i rme ¡ renovando sus 
pro tes tas de ser y es tar firme en la resolución t o m a d a 
por u n a n i m i d a d en ese Cabi ldo, seguido del cue rpo de 
Benefic iados y del Clero todo en el propósi to de nega r se 
á j u r a r la Const i tución vigente del Es tado , d i spues to 
á imi tar la conduc ta del Ep i scopado en tan grave a sun to , 
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Haciéndolo así se refiere V. E. á un acue rdo formula-
do en 9 de Abril de 1870 á consecuenc ia de la exposi-
cion que el Episcopado español reunido en Roma diri-
gió al Gobierno q u e en aquel t iempo regia los des t inos 
de nues t r a pátr ia . 
Con tal motivo deplora V. E. q u e no obs tan te aque l 
u n á n i m e acue rdo , y sin haber c amb iado las c i r cuns tan -
cias en q u e se colocó al Clero, a lgunos ind iv iduos del 
mi smo , aun Capi tu lares , se h a y a n apa r t ado de la q u e 
en tendieron y tuvieron en tonces como regla s egu ra , 
p re s t ando hoy el ind icado j u r a m e n t o . 
Natural es, Excmo . S r . , que V. E. no acierte á ex-
plicar este cambio de co'nciencia y de conduc ta , sin un 
dolor p r o f u n d o y sin g r a n d e a m a r g u r a . Dejo al cri terio 
de mi muy a m a d o Cabildo in te rpre ta r has ta q u e p u n t o 
será ex t raña para mi tan a n ó m a l a é inde l icada t rasfor-
mac ion . Con lodo, s í rveme de especial consue lo ver 
con f i rmado en las pro tes tas de adhes ión v en los ofre-
c imientos de V. E. el j u s t o concepto q u e ' t e n g o de ese 
mi Cabi ldo, a tento s i empre á la buena doc t r ina , reve-
rente hácia su Pre lado , d igno y formal en su s resolu-
ciones y fiel g u a r d a d o r de su s acue rdos . 
P e r m í t a m e V. E. e spe ra r q u e los miserables ju ra -
men tados , s igu iendo m u c h o s y edif icantes e j e m p l o s , se 
han de a p r e s u r a r á desahace r su yerro , r e t r ac t ando lo 
mal hecho y en mala fo rma e jecu tado : q u e no es ver-
¡J a y a el Papa dec larado lícito un j u r a m e n t o ped ido 
en apoyo de la revolución, y pres tado sin conoc imien -
o uet Diocesano ante jueces secu la res , con m e n o s c a b o 
"ei tuero eclesiástico y con desprec io d é l a j u r i s d i e m n esp i r i tua l . 
t J v Í ° S Q g , 1 ; i r ( 1 o á V \ K ' m u c h o s Corral de Cala-rava 8 de Se t i embre de 1 8 7 2 . - A n t o l i n , Obispo de 
S * r , , ) e a n y Cabildo de nues t ra s an t a iglesia Catedral de Jaén .» 
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HISTORIA 
de Santa Juana Francisca Fremtot de Chantal, 
fundadora de la Visitación. 
Es u n a obra admi rab lemen te escri ta , y cuya lectura 
nos parece ha de ser de gran provecho para las s eñoras 
c r i s t ianas . 
Aparte de los g randes e jemplos de todas las v i r tudes 
que ofrece la heroica vida de la San ta Baronesa de 
Chanta] , modelo de señoras cr is t ianas , como sol tera , 
casada , viuda y religiosa; se ofrece en esla Historia al 
lector preciosas biograf ías , á cual mas in te resan tes , de 
i n n u m e r a b l e s jóvenes y señoras , cuyo p e r f u m e de san-
tidad emba l sama toda la obra y cautiva du l cemen te el 
corazon, hac iendo amab le la v i r tud , 
Añádese á esto que es tando la vida de la San ia Baro-
nesa í n t imamen te ligada con la de San Franc isco de 
Sales , verdadero f u n d a d o r de la Visitación, y director 
espir i tual de la mayor par le de las p iadosas señoras de 
q u e hace méri to la ob ra , a b u n d a n en ella las m á x i m a s , 
consejos y avisos del San to Obispo de Ginebra ; s iendo 
por lo tanto una lectura muy útil para los confesores y 
directores de las a lmas . 
Para los pedidos no hay mas que dir igirse á D. Anto-
nio San l iyán , i m p r e n t a y l ibrería de la Viuda é Hijo de 
Aguado , calle de Ponte jos , 8 , Madrid; y al m o m e n t o 
enviará tos e jemplares que se deseen. Son dos tomos en 
4.° con retratos de la San ta á 40 rs en Madrid y 44 re-
mi t idos á provinc ias . 
I M P R E N T A DE D . A N S E L M O R E V I L L A . 
Aso XV. Viernes 25 de Octubre de 1872. NÚH. 11. 
f B O L E T I N E C L E S I A S T I C O 
DEL 
ARZOBISPADO DE BÉRGOS. 
Esta publicación oficial, que solo tiene por objeto facilitar el gobier-
no de la Diócesis, saldrá cuando disponga el Prelado. Las rec lama-
ciones se dirigirán á la Secretaría de Cámara del Arzobispado, 
Nuestro Excmo. é l l lmo. Señor Arzobispo q u e , á 
oscilación de su venerable h e r m a n o el d ignís imo Prela-
do de Zaragoza, salió el dia 8 del corr ienle para aquel la 
ciudad con el fin de lomar parle en la consagración del 
magnífico templo metropol i tano del Pilar y en las solem-
nidades religiosas celebradas con tan fausto motivo, re-
gresó felizmente á esta Ciudad el 17 por la noche en 
compañía del E m m o . Señor Cardenal Arzobispo de 
Sant iago y oíros señores Obispos, que despues de u n 
breve descanso cont inuaron el viaje para sus Diócesis 
respect ivas . 
Durante su estancia en la inmorta l y heroica capi tal 
de Aragón, han redactado los Pre lados reunidos las dos 
opor tun í s imas esposiciones que se publ ican á conli-
n u ación. 
,Burgos 20 de Octubre de 1872 .— Lic. Márquez, Ca-
nónigo, Srio. 
Exposición á las Corles reclamando el pago de los ha-
beres atrasados del Clero. 
AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Los Obispos que suscr iben , reunidos con el fin de 
solemnizar la consagración del templo met ropol i tano 
T O M O X \ \ 1 1 
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del Pilar de esta c iudad , se ven en la tr iste, pero inde-
cl inable necesidad de elevar su voz respe tuosa á las 
Cortes , r ec l amando un acto de r igorosa jus t ic ia en favor 
del Clero español , víctima del mas l amen tab le aban-
d o n o en el pago de las as ignac iones que leg í t imamente 
le c o r r e s p o n d e n . 
No ha m u c h o s a ñ o s que la Iglesia de España poseía 
b ienes y de rechos suficientes para l lenar los fines de su 
inst i tución con la independenc ia y segur idad necesar ias . 
E n t o n c e s nada pedia al Es tado para el personal de s u s 
min i s t ros y las a tenc iones del culto; por el con t ra r io , 
et Es tado recibía de ella por var ios conceptos auxi l ios 
y recursos q u e con t r ibu ían g r a n d e m e n t e al aiivio de las 
neces idades del Erar io públ ico. Pero fiada en la lealtad 
de los Gobiernos de esta nac ión , s i empre hidalga y emi-
n e n t e m e n t e católica, hizo un nuevo sacrificio q u e puso 
el sello á los q u e en todos t iempos y épocas venia ha-
ciendo en pró del Es tado , ced iendo á este sus b ienes 
á cambio de la as ignación con q u e se compromet ió en 
so lemne pacto á sos tener el culto y Clero. 
E s l e e s el es tado canónico legal q u e a c tua lmen te l iene 
la dotacion del culto y Clero en E s p a ñ a . 
Este es el de recho , sin q u e haya neces idad de enu-
m e r a r los t í tulos respetables y sagrados en q u e d e s c a n -
sa , h a b l a n d o con las Corles , que ni los desconocen ni 
p u e d e n desconocer los . 
Pero ¿cuál es el hecho? ¡Ah! Doloroso es decir lo . Dos 
% a ñ o s y medio van á cumpl i r s e , d u r a n t e los cuales el 
Clero no ha percibido un solo cént imo de su as ignac ión 
pe r sona l , s iendo tambiéh cons iderab le el a t raso con 
que se sat isface la dotacion del cul to . En tan largo pe-
r iodo, el Clero no solo ha visto d e f r a u d a d a s sus legíti-
mas esperanzas en el cumpl imien to de lo c o n c o r d a d o 
con la San i a Sede , s ino t ambién d e s a t e n d i d a s las repe-
l idas rec lamac iones de los Pre lados en las q u e recorda-
ban al Gobierno aquel la obligación de jus t ic ia . Escusa-
mos descr ib i r la miser ia y la s i tuación en ex t r emo aflictiva 
á que ha reducido al Clero un proceder s eme jan t e , y bas-
te decir q u e exis ten mil lares de eclesiást icos que en me-
t 
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dio de las fatigas y sudores de su t r aba jo so y e levado 
minis te r io , carecen de lo mas preciso para su subs i s -
tenc ia , sin tener ni aun los escasos r ecur sos con q u e 
cuenta el mas pobre m e n e s t r a l . 
Este es el hecho , esta es la triste rea l idad . Sus conse-
cuencias , a t end ida la fragil idad h u m a n a y la condic ion 
de los t i empos que a t r avesamos , podr ían hace rnos te-
mer un p r o f u n d o q u e b r a n t o , y aun la ru ina da la Iglesia 
de España , si no con tá ramos con el auxi l io de la d iv ina 
Providencia y con el heroisrno que sabe s i empre desple-
gar el Sacerdocio católico en los t rances de p r u e b a ; 
he ro í smo de que , gracias á Dios, está d a n d o al m u n d o 
altos e j emplos el Clero español . 
Las Cortes en su i lus t rado cri ter io, no pueden desco-
nocer los funes tos resul tados que en el órden social y 
político tendr ía la prolongación de un es tado tan a n ó -
malo , angus t ioso y sin e jemplo en nues t r a h is tor ia ni 
en la de las d e m á s nac iones . Las Cortes no pueden d e j a r 
de par t ic ipar de la pena q u e opr ime á los Obispos an te la 
dolorosa perspect iva que se presenta á su vista en u n 
inmedia to porven i r , si no se adopta el opo r tuno y p r o n -
to remedio á t a n grave mal . 
Pa ra a lcanzar le recur ren los infrascr i tos á las C o r t e s , 
y recur ren con la conf ianza que les inspi ra la idea de q u e 
estas se componen de indiv iduos españoles y catól icos . 
Bien s a b e m o s q u e para negar al Clero su legit ima 
as ignac ión , se alega el p r e s t ó l o de que en su i n m e n s a 
mayor ía no ha pres tado el j u r a m e n t o á la Cons t i tuc ión 
L E s l a d o ; pero las Corles, el Gobierno mismo y la Es-
p a n a entera conocen los poderosos motivos que le re-
t ra je ron de acceder á esta exigencia , motivos q u e se 
expus ie ron á las Corles en su dia por el ep iscopado es-
pañol , v cuyo peso , lejos de habe r d i sminu ido , se ha 
a u m e n t a d o con las lecciones del t iempo y las e n s e ñ a n -
zas de la esper ienc ia . 
Por otra par le , no existe ley ni decreto a lguno q u e 
haya impues to al Clero el deber de j u r a r la ley f u n d a -
mental ba jo la sanción penal de perder su as ignac ión ; y 
por consiguiente , no hay de su par le infracción ni delt-
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to a lguno que pueda ser legalmente cast igado con tan 
eno rme é in jus ta pena . El Clero t iene derecho den t ro 
de la misma Const i tución, á que no se le obligue á 
sellar su obediencia pasiva con un j u r a m e n t o que 
a m e n g u a r í a su decoro y d ignidad , por las mismas y 
otras especiales razones en virtud de l a s q u e no se obli-
ga á hacerlo á ios d iputados y senadores de la nac ión . 
El Gobierno mismo debía estar pe r suad ido de la fuer-
za de estas consideraciones cuando en el año corr iente 
o rdenó el pago;de sus a t rasos al Clero de las diócesis de 
Málaga, Sa lamanca y a lguna o t ra , sin que f u e r a obstá-
culo para ello el no habe r pres tado dicho j u r a m e n t o . 
Los Obispos que suscr iben abr igan la confianza de 
que las Cortes españolas , e levándose sobre las peque-
ñas miras de par t ido y comprend iendo la impor tanc ia 
y just ic ia de la presente rec lamación, acordarán se rea-
lice el pago de los a t rasos del Clero, é impedirán por 
este medio la vergüenza, la ignominia y el descrédito 
que recaerían sobre España por la falta de c u m p l i m e n t o 
de tan sagrada obligación. 
Zaragoza, 12 de Octubre , festividad de la Sant í s ima 
Virgen del Pilar de \%T1.—Migue!, Cardenal G. Cues-
ta, Arzobispo de Sant iago .—Juan Ignacio, Cardenal 
Moreno, Arzobispo de Va l l ado l id .—Fr . Manuel, Arzo-
bispo de Zaragoza. —Mariano, Arzobispo de Valencia .— 
Anastasio, Arzobispo de B u r g o s . — B e r n a r d o . Obispo de 
Z a m o r a . — F r a n c i s c o de Paula, Obispo de S i g ü e n z a . — 
Fr. Fernando, Obispo de Av i l a .—José , Obispo de San-
t ande r . —Fernando, Obispo de Bada joz .—Franc i sco de 
Sales, Obispo de A r c h i s . — C o n s t a n t i n o , Obispo de 
G e r o n a . — S e b a s t i a n , Obispo de Calahora y la Calzada. 
—Juan, Obispo de Pa j enc i a .—Vicen te Carderera, vi-
cario Capitular de Huesca .—Por autorización del Obis-
po de Tarazóna y de los vicarios capitulares de Bar-
bas l ro , Jaca , Teruel y Albarrac in , Fr. Manuel, Arzo-
bispo de Zaragoza. 
Una exposición igual ha sido remitida al Senado con 
la misma fecha. 
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Exposición a las Corles contra el Proyecto de ley sobre 
dotacion del cullo y clero presentado por el Ministro 
de Gracia y Justicia. 
AL CONGRESO. 
Los Prelados que susc r iben , reunidos en esta c iudad 
con motivo de ia so lemne consagración del Templo Me-
t ropol i tano del Pilar , acuden r e spe tuosamen te al Con-
greso con el objeto de cumpl i r un alto y muy s a g r a d o 
deber . Se dirigen a los Señores Diputados para hace r -
les presente , que la Iglesia de España ha visto con su-
mo dolor el Provecto remit ido á las Corles por el señor 
Ministro de Gracia y Just ic ia , fijando def in i t ivamente , 
como se dice en el mismo, el p resupues to de obligacio-
nes eclesiásticas y las relaciones económicas en t re el 
Clero y el Estado'. 
Este Proyecto in t roduce graves y t rascendenta les va-
riaciones en la actual organización de las diócesis y del 
Personal del Clero; en las dotaciones que en equivalen-
cia de sus an t iguas rentas le están canónica y legal-
mente seña ladas ; en la as ignación del cullo ó mater ia l 
de las Iglesias y Seminar ios ; en la inversión de fondos 
de Cruzada y hasta en la aplicación de los per tenecien-
tes á la obra pia de los Santos Lugares . Nada de lo exis-
ten le eu estas matei ias se ha respetado en ese Proyecto, 
con el que se viene á dar el úl t imo golpe al Coricoidalo 
celebrado con la Santa S e d e e n 1851 y al Convenio adi-
cional de 185',>, inf r ingiéndose de un modo in jus to y 
notor iamente ilegal los principios de e terna jus t ic ia , 
qne son la sólida base del derecho público eclesiástico 
y que const i tuyen el f u n d a m e n t o de las relaciones de 
la Iglesia y del Es tado. No parece sino que para el se-
ñor Ministro, q r e e n mala hora lo ha redactado, noex is -
le en España ni ley, ni au to r idad , ni jus t ic ia , ni dere-
chos, ni obligaciones, ni cosa a lguna que el Gobierno 
•o mismo, que las Cortes, tengan por honor y por con-
ciencia la iuüecl inable precisión de recouocer y respe-
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tar en lo relativo al sos ten imiento del culto católico y 
manutenc ión de sus min is t ros . 
De aquí proviene que para ocul tar la a rb i t r a r i edad , 
in jus t ic ia y nul idad de las disposic iones p ropues t a s en 
el Proyecto , haya hab ido que escribir un la rguís imo y 
d i í u so p reámbulo , en el que reina la mas lamentable 
confus ion de ideas y doc t r inas expues tas con cierto ar-
t if icio, mezclándose la verdad con el e r ro r , la razón 
con el sof isma, la sana doctr ina con los principios mas 
de tes tables , y lodo con el fin de buscar el medio de elu-
dir el cumpl imien to de un t ra tado so lemne, de pr ivar á 
la Iglesia de lo suyo, de reducir la á la ú l t ima miseria y 
á la mas humi l l an te s e r v i d u m b r e . Ab! es muy cierto 
q u e de la era que se habr í a de i naugu ra r con la apro-
bación de tal Proyecto , y á la que , a c o m o d á n d o n o s al 
l engua je del p r e á m b u l o , pod r í amos l lamar era novísi-
m a , no se dirá j amás ni aun i r r i sor iamente lo que el 
S r , Ministro a f i rma en dicho p reámbulo , cuando con 
ser iedad asegura que la Iglesia de España ha en t rado en 
la era nueva ó sea en la del Concorda to , con la ostento-
sa forma de la antigua. 
No hay que indicar á los Señores Diputados que na-
da de lo que se p ropone en el Proyecto respecto á la 
dolacion del culto y clero, puede hacerse sin f a l l a r á las 
leyes d iv inas y h u m a n a s , con inclusión de la m i sma 
ley fundamen ta l que al d i sponer en su ar t ículo 21, que 
la Nación se obliga á mantener el culto y los minis t ros 
de la religión católica, es claro que habla del culto y de 
los minis t ros según la organización canónica y legal 
que tiene la Iglesia de España , y no según la que á su 
arb i t r io quiera dar le un Ministro de Gracia y Just ic ia , 
m u c h o mas c u a n d o por confesion propia es incompelen-
le para ello. Muy bueno hubie ra sido que esa preciosa 
confesion la hubie ra hecho extensiva á la reforma de 
otros puntos del Concordato; porque es i ndudab l e que 
en esle caso habr í a desist ido comple tamente de su Pro-
yecto, puesto que hab iendo intervenido las dos Supre-
mas Potestades en la celebración de aquel solemne tra-
tado, no podr i a la potes tad civil sin el concurso de la 
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eclesiástica, modif icar le en todos ni en cua lqu ie ra de sus a r t ícu los ó d ispos ic iones . 
Mas no se debe ex t raña r q u e el au tor del Proyec to 
h a y a procedido de otro modo , toda vez q u e se ha creí-
do au tor izado t a m b i é n , para sos tener en ese d o c u m e n -
to oficial que secu la r izadas en E s p a ñ a la ins t rucc ión 
públ ica y la benef icenc ia , han cesado para el Clero res-
pecto de a m b a s cosas obl igaciones inhe ren tes á la mi-
sión divina de la Iglesia. Este es un nuevo error teolo-
gice, mora l , canónico y social, en que , quizá sin adver -
tirlo, ha incur r ido el Sr . Ministro. Nunca m a s pre-
ciso que al presente el fiel y exacto cumpl imien to 
del deber , q u e tienen los Obispos de ocuparse en 
todo lo concern ien te á la enseñanza de sus diocesa-
nos. Y la razón es muy senci l la , pues como hoy con 
arreglo á la Const i tución puede conf iarse la escuela , la 
cá tedra y la des ignación del l ibro de texto al he re je , al 
j u d i o y al aleo, l legado este caso, seria lo na tura l q u e 
en a lgunas , en m u c h a s ó en todas las escuelas y cáte-
d ras oficiales, se omit iera la enseñanza religiosa, ó q u e 
en ellas se p rop inara á la j uven tud católica et veneno 
de la mala doc t r ina . Para evi tar de a lgún modo este 
grave mal , ó a m i n o r a r á lo menos sus funes tos efectos 
no hay en el d ia , según la legislación vigente, otro me-
dio le^al, q u e el de oponer á la enseñanza irrel igiosa la 
enseñanza católica en escuelas y cá tedras , e s t ab lec idas 
á expensas ó con el auxi l io del clero, deduc iéndose de 
aquí que lejos de haber desaparec ido para él el deber 
ile a t ende r á la ins t rucc ión , se ha hecho tanto mas gra-
ve y u rgen te , cuan to su cumpl imien to es u n o de tos me-
l i l ° s mas eficaces para preservar á los jóvenes de la 
cor rupción y del e r ro r , y para sat isfacer esta verdade-
ra y a p r e m i a n t e necesidad de lo q u e en ei p r e á m b u l o se 
llama servicio rel igioso. 
Tampoco el Clero español por a p u r a d a y afl ictiva 
que sea su s i tuación puede cons idera r se d i spensado 
del cu idado de los pobres á pre texto de que en E s p a ñ a 
existen es tab lec imien tos civiles de benef icenc ia . Obra r 
de otra suer te ser ia apa r t a r se con desdoro p rop io de la 
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celestial doc t r ina de Jesucr i s to y admi rab l e s e jemplos 
d e los Apóstoles , asi como de lo q u e según se reconoce 
en el mi smo p r e á m b u l o , h a prac t icado s i empre la Igle-
s ia catól ica . 
Los Obispos y todo el Clero español á imitación de lo 
q u e con gran d e s p r e n d i m i e n t o hic ieron sus benéficos y 
e sc l a r ec idos p redecesores , segui rán par t i endo con el 
e n f e r m o y el ind igente los ú l l imos recursos con q u e 
cuen t en p a r a su propia m a n u t e n c i ó n , y los exponen te s 
dec l a ran en alta voz es tar decid idos á a r ros t r a r con el 
favor de Dios las mayores pr ivac iones , an tes q u e desam-
p a r a r en su s diócesis al neces i tado y al desva l ido , hálle-
se den t ro ó fuera de los secu la r izados e s t ab lec imien tos 
de benef icencia , q u e en n ú m e r o cons iderab le fue ron 
f u n d a d o s por car i ta t ivos y generosos eclesiást icos. 
¿Pero q u e es lo q u e se p r o p o n e el Sr.{Ministro con sus 
i ngen iosa s supos ic iones y ex t r año des l inde de los debe-
r e s del Clero? ¿Pre tende por ven tu ra inferir de su s cap-
ciosos r azonamien tos q u e ta Iglesia de E s p a ñ a no t iene 
derecho á percibir ín tegra toda su actual dotacion? Asi 
es en efecto, mas sin razón ni jus t ic ia a lguna La dota-
cion actual del Clero español ha s ido a d q u i r i d a á un 
g ran precio , por el valor de los cuan t iosos b ienes de 
q u e fué despo jado ó se le ha obl igado á p e r m u t a r , y q u e 
pues los en venia por la Hac i enda , con m u c h a deprecia-
ción en a lguna época , p rodu j e ron para el erar io públi-
co la e n o r m e s u m a de m u c h o s miles de mi l lones , á la 
q u e hay q u e agregar la no m e n o s cons ide rab le q u e im-
p o r t a b a el d iezmo s u p r i m i d o y por el q u e fueron in-
d e m n i z a d o s , como era j u s t o , los par t íc ipes legos. 
Tal es el título en virtud del cual la Iglesia de E s p a ñ a 
adqu i r i ó de recho á la do tac ion , q u e se le señaló en el 
Concorda to . Ningún ac reedor en el m u n d o podrá pre-
sen ta r otro ni mas j u s t o , ni mas legít imo, ni mas sagra-
do , y sin e m b a r g o ¡quién lo creyera! con especia l idad 
despues de la revolución de Se t i embre , se le está echan-
do en cara todos los d ias esa reduc ida do tac ion . Se 
p o n d e r a con estrépi to y sin cesar se censu ra su cuan-
t ía , c u a n d o esta , s egún cálculo q u e se t iene por exac to , 
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no llega ni con m u c h o al medio por cíenlo de pa r l e del 
capital del que se la desposeyó, ó sea solo de los b ienes 
ena j enados : dato impor tan t í s imo de que ha p resc ind ido 
el Sr . Ministro de Gracia y Jus t ic ia , y que ha deb ido te 
ner muy presente para no incur r i r en lamentab les equi-
vocaciones y e r rados ju ic ios , como le ha sucedido des-
g rac i adamen te , por valerse de otros dalos es tadís t icos 
muy inexactos , ve rdade ra s vu lgar idades para el hom-
bre en tend ido y de b u e n a fé, y que con s u m a impor tu-
nidad a d u c e en el p r e á m b u l o del Proyecto . Apesar de 
esto se s u s p e n d e el pago de d icha dotacion sin motivo, 
y mien t ras q u e con pun tua l idad cobran sus habe res las 
d e m á s clases, se le deben ya por el personal dos anua-
l idades y media y poco menos al culto y á las infelices 
m o n j a s . Contra lo e x p r e s a m e n t e es t ipu lado se la cerce-
na también con descuen tos e n o r m e s , q u e no se impo-
nen á los otros ac reedores Se amenaza con s u p r i m i r l a 
ó reduci r la á l a n a d a s iempre q u e l legael t iempo d e o c u -
pa r se del examen y aprobac ión de los p re supues tos ; y 
mien t ras tanto se buscan con avidez pretextos los mas 
i r r i t an tes , como el del j u r a m e n t o , para dejar de satis-
facer esta sag rada obl igación. Asi se trata á la Iglesia 
en la católica E s p a ñ a . 
De muy diferente modo se conduce la F ranc i a . Ape-
sar de sus i n m e n s a s desgracias y de la revolución tan 
radical y violenta q u e ha cambiado por completo la for-
ma política de su gob ie rno , no ha pensado s iqu ie ra , ni 
en los momentos de mayor apu ro , en susc i tar conf l ic tos 
religiosos, en modif icar ó des t ru i r el Concorda to , en tur-
ba r ó romper las buenas relaciones q u e con la mayor 
sab idur ía conserva cu ida dosa me n te con la San ta Sede . 
No ha pensado tampoco en d i sminu i r ó suspender el 
P a g o , ni m u c h o menos pr ivar á la Iglesia de sus r en tas , 
ni inferir le el menor d a ñ o en los in tereses y otras sub-
venciones con que , a d e m a s de la dotacion seña lada en 
los p resupues tos genera les , cuen ta para la decente ma-
nutenc ión de su s min i s t ros y decoroso s o s t e n i m i e n t o 
del cul to , sin q u e la inquiete," la a sus te ni la a l a r m e q u e cada f r ancés católico con t r ibuya pa ra dicho ob je to , s eguq 
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cálculo de un célebre economis t a de ese país , no con 
u n a peseta y diez y siete cén t imos , como equivocada-
mente se a f i rma en el p r e á m b u l o , s ino con casi doble 
can t idad de la que se supone en el expresado documen-
to paga cada español . 
Y se conduce asi, po rque sabe , a leccionada por una 
larga y costosa exper ienc ia , q u e t iene el deber de res-
petar la religión católica q u e profesa la mayor ía de los 
f ranceses ; q u e esta religión d iv ina , ún ica ve rdadera , es 
una g r a n d e y urgente neces idad para el h o m b r e , la fa-
milia y la soc iedad; que solo ella con la luz de sus dog-
m a s . el poder de su moral y el fuego de la ca r idad , cu-
ya práct ica prescr ibe , es capaz de salvar á los pueb los 
de la des t rucc ión y de la r u ina , sobre lodo en los mo-
mentos s u p r e m o s de agitación y de d e s o r d e n , en q u e á 
veces se decide para s i e m p r e la suer te y el b ienes ta r de 
las nac iones . Sabe igua lmente la rel igiosidad con q u e 
es tas deben gua rda r los t ra tados ; q u e no es m e n o s in-
violable el de recho q u e la Iglesia tiene al percibo de sus 
ren tas , que el de propiedad de ios pa r t i cu la res , y q u e 
si seria un acto r ep robado é inicuo pr ivar de la mi sma á 
cua lqu ie r c i udadano , m u c h o mas io ser ia despo ja r de 
aquel á la Iglesia. Sabe por úl t imo que un Gobie rno 
j u s to en lugar de qu i ta r , ga ran t iza los de r e c hos adqu i -
r idos por tí tulo legal, y q u e a u n el S u l t á n , c r eyéndose 
a rb i t ro de la vida y bienes de sus vasal los, respeta las 
p rop iedades des t inadas á las mezqu i t a s como cosas sa-
g r a d a s , sin que j a m a s a lguno de ellos se haya a t rev ido 
ni aun á d i s m i n u i r los fondos una vez as ignados al ejer-
cicio del cul /o y al sos t en imien to de sus sacerdo tes . 
¿Y será posible q u e el Congreso español observe en 
tan impor t an t e y t rascendenta l mater ia una conduc ta 
menos j u s t a , equi ta t iva y patriótica? No. Sin f a l l a r á sa-
grados deberes ni presc indi r de las e levadas cons idera-
ciones , q u e el h o n r a d o y hábil político debe tener muy 
presen tes para el acier to en sus acue rdos y de te rmina-
ciones , no es creíble que p tes le su aprobac ión á un pro-
vecto. en el q u e cont ra toda razón y toda just icia de 
u n a m a n e r a i r r isor ia y con escánda lo del pa is se de ja á 
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la Iglesia sin r ecu r sos , se dan por sup r imidas m u c h a s 
diócesis para el efecto del pago , se depr ime á los Pár-
rocos has ta el pun to de hacerlos depender de los Ayun-
tamientos , se considera a los demás eclesiásticos consti-
tuidos en dignidad y á los mismos Obispos, como em-
pleados suba l te rnos de la Adminis t rac ión , somet iéndo-
los á las Diputaciones provincia les , y se impone á los 
pueblos la carga de pagar el sos ten imiento del culto y 
del Clero, despues de haberse el Erario ap rovechado 
de los cuant iosos valores de los bienes eclesiásticos 
vendidos . Se qu ie re en fin que cambiándose sin con-
sent imiento del acreedor la persona del deudor , se su-
broguen las Provincias y los Municipios en lugar del Es-
tado, y por consecuencia que los pueblos paguen las 
obligaciones eclesiásticas sin darles, para que lo puedan 
e jecu ta r , otro recurso , que el de los fondos de Cruzada , 
los cuales acabaron de desaparecer , en el momento en 
que los fieles sepan que su impor te se entrega á los 
Ayuntamien tos y que el poder civil sin anuenc ia de la 
San ta Sede , ha var iado el objeto de su invers ión , q u e 
según el Convenio adicional , debe ser exclusivamente 
el sos tenimiento del culto, y se pretende imponer á los 
pueblos ese g ravamen , cuando apenas pueden ya sol-
ventar las enormes contr ibuciones que sobre ellos pe-
san , y cuando necesar iamente han de a u m e n t a r s e de 
un modo ext raordinar io y progresivo, si llegan á apro-
barse los provectos presentados á las Cortes por el se-
ñ o ^ Ministro de Hacienda. 
Claro es que las consecuencias de esa incalif icable 
medida habr ia de sent i r las muy pronto la Iglesia de 
España . ( juedar ia indo tada por completo , y desde l u 
oe Enero del presente año no podria reclamar ni aun 
lo que tiene devengado du ran t e el mismo, y se ha pa-
gado ya á los eclesiásticos j u r a m e n t a d o s v también á 
a lgunas Diócesis mas a fo r tunadas que las res tantes ; 
pues para que nada falte á .Helio Proyecto, adolece de 
otro vicio que lo hace todavía mas odioso, y que pro-
curaron evitar s iempre los sabios y jus tos legis ladores , cual es, el dar efecto retroactivo á sus desastrosas dis-posiciones. 
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Sanc ionar las por mpdio de u n a ley equiva ldr ía á 
apodera r se de n u e v o v io len tamente y con engaño de lo 
q u e á la Iglesia per tenece, a t en tado sacri lego que solo 
han comet ido los malos Gobiernos y los malos Prínci-
pes; un Ju l i ano el Apos ta ta , un Feder ico de S a j o n i a , 
un Enr ique VIH, y a lgunos otros por el estilo, q u e en 
vano busca ron pretexto para cohones ta r su c o n d u c t a , 
bi ja tan solo de la irreligión y de la avar ic ia . 
Deber, pues , del Obispo católico es oponerse á que 
se sanc ionen esas medidas tan i n ju s t a s , ent re las cua les 
hay a lgunas que res t r ingen la l ibei tad de adqu i r i r q u e 
t iene la Iglesia, cuando nues t r a s leyes no lo hacen con 
n ingún par t i cu la r , corporac ion ó compañ ía secular si-
no para imped i r la usurpac ión de bienes ó de rechos 
a j enos . La jus t ic ia a p e o i s sufr i r ía q u e se les p rohib ió 
ra hacer nuevas adquis ic iones ni que se pus iera tasa á 
estas , y a m b a s cosas se establecen en el referido Pro-
yecto. La razón levan ta ría el grito al cielo si e n m u d e -
ciera la religión. 
Apoyados los que suscr iben en la una y en la o t ra , 
elevan su voz para rogar al Congreso lo deseche , acor-
d a n d o se g u a r d e y cumpla en todas sus pa i tes el Con-
corda to , ó en otro caso admi t i r les la protesta q u e des-
de ahora fo rmu lan , por no reconocer en la potestad 
tempora l Competencia a lguna para modil icar por si sola , 
a l t e ra r , variar y menos revocar en t o d o ó en parte di-
cho pacto so lemne celebrado entre la Nación y la San i a 
Sede . Él es en la ac tual idad la única ley vigente en la 
ma te r i a y á la q u e , mien t r a s no se re forme con inter-
vención de la au tor idad de la Iglesia, se a t endrán s iem-
dre , cons ide rando nulas y de n ingún valor ni efecto 
cuan ta s se formulen en c o n t r a ' i o . 
Es tas leyes no produci r ían olro resul tado q u e el de 
p r o m o v e r nuevos y gravís imos conflictos, in t roducien-
do u n a g i an a l a i m a y peí tu litación en las conciencias . 
Los Pre lados en cumpl imien to de sus deberes y en uso 
de la d ivina au to r idad de q u e están revest idos , viendo 
perecer al Clero y que el culto no puede sos tenerse , se 
encon t r a r í an prec i sados a señalar en sus respect ivas 
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Diócesis las cuo tas en f ru to ó en d inero con q u e los fie-
les debían a tender á tan urgentes é imper iosas necesi-
dades . Acatando sus d iocesanos las prescr ipc iones de 
la ley de Dios, na tura l y p o s i l h a , no podr ían menos de 
obedecer aquel los m a n d a t o s , si fuesen b u e n o s católi-
cos, y los compradores de bienes eclesiásticos, a d e m a s 
del daño q u e recibirían en el precio y est imación de es-
tos, exper imenta r í an las pasadas ans i edades q u e se 
hab ian ca lmado con el Concorda to . 
La Iglesia de España no debe q u e d a r indo tada . T iene 
un derecho inconcuso á toda su actual dotac ión, al mis-
mo t iempo que el debe r de oponerse dec id idamen te á 
toda ley ó disposición en que no se le reconozca este 
de recho , y el de i m p e d i r por cuan tos medios legít imos 
están á su a lcance , que sin el expreso consen t imien to 
de la San ta Sede y por sola la voluntad del poder civil, 
se lleve á efecto en lo relativo á las obl igaciones ecle-
siásticas y modo de satisfacei las el Proyecto de que se 
t ra ta , cuyo obje to , dígase lo q u e se quiera en la exposi 
cíon q u e le precede, en realidad no es otro que el de 
acaba r de des t ru i r y anu l a r el Concorda to con grave 
d a ñ o de la Iglesia y del Estado. 
Los q u e suscr iben insnr r i r ian ante Dios y los hom-
bres en una g rande responsab i l idad , si no se ap re su ra -
sen á presen ta r al Congreso esta respetuosa rec lamación 
y protes ta . 
Zaragoza 12 de O c t u b r e , festividad de la San t í s ima 
Virgen del Pilar , de 1872 
Miguel, Cardenal G. Cuesta , Arzobispo de Sant iago . 
==Juau Ignacio, Cardenal Moreno, Arzobispo de Valla-
do l id .==Fr . Manuel , Arzobispo de Zaragoza. = M W i a n o , 
Arzobispo de Va lenc i a .—Anas t a s io . Arzobispo de Bur-
g o s . = B e r n a r d o , Obispo ele Z a m o r a . — F r a n c i s c o de 
P a u l a , Obispo de S i g ü e n z a . — F r . F e r n a n d o . Obispo de 
Avila. — J o s é . Obispo de S a n t a n d e r — F e m a n d o , Obis-
po de B a d a j o z . = F r a n c i s c o de Sales. Obispo de Arch is . 
= C o n s t a n t i n o , Obispo de G e r o n a . = S e b a s t ' i a n , Obispo 
de Calahorra y la C a l z a d a . = J u a n . Obispo de Pa lenc ia 
—Vicen te Ca lde re ra , Vicario Capitular de H u e s c a , = E l 
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Obispo de Tarazona . enfermo, y los Vicarios Capitula-
res de Barbas t ro . Jaca , Teruel y Albarracin , mis sufra-
gáneos , se adhieren á esta exposición, y en virtud de 
autorización suya , lo firmo=Fr. Manuel, Arzobispo 
de Zaragoza. 
CIRCULAR. 
Habiendo sido robada recientemente la Iglesia de 
Palenzuela \ poco t iempo antes a lguna olra de la Dióce-
sis se recuerda á los Señores Párrocos , Kconómos y 
demás encargados de las Iglesias la circular de S. E. I. de 
5 de Noviembre de 1870 inserta en el Boletín n ú m e r o 
18 del mismo año, en la inteligencia de que se exigirá 
la responsabi l idad á los que fueren omisos en el cum-
plimiento de cuanto en ella d ispuso nuestro exce len-
t ís imo Pie lado . 
Burgos '21 de Octubre de 1 8 7 1 . — L i c . Márquez, Srio. 
Han fallecido los Eclesiásticos de este Arzobispado 
que se espresan á continuación: 
En el dia 23 de Jul io últ imo el Presbí tero D. Manuel 
Romero Presencio, exc laus t rado carmeli ta que residía 
en Viniegra de Abajo . 
En 31 de id . , I). Félix Carrasco, Cura Beneficiado de 
Hon tauas . 
En 17 de Agosto D. José Saiz Esp inosa , Cura Benefi-
ciado de Solopalacios . 
En 30 de id. , 1). San t iago Ruiz y Ugarrio, Beneficia-
do de la pa r roqu ia de Reinosa , 
En í de Se t iembre D. Juan Melchor y González, Cu-
ra Beneficiado de Ocon de Vill a t ranca . 
En 18 de id . , D. Félix Saenz y Diez, Canónigo de la 
San ta Iglesia Metropoli tana de Burgos. 
En id . , D. José Rodríguez y Castilla, Cura párroco de 
T e r m i n o n . 
En 20 de id . , D. Fel ipe Revilla. Cura Beneficiado de 
Santa María de Nava de San tu l l an . 
En 20 de id . , I). Celestino Saez Aguayo, Cura Bene-
ficiado de Rubí acedo de Arr iba . 
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Kn d e i d . . D Fel ipe González, Cura Benef ic iado 
de Fueu lebu reva . 
Kn id. , id . , I). Maltas Cabal lero , Cura Benef ic iado de 
Fuenca l i en te de Lucio. 
En 6 del presente mes de Octubre í). Ped ro de la Se r -
na y Valdizan, Cura Beneficiado de Rascones de Za-
m a n z a s . 
En 16 de id . , I). Jul ián Saizy Saiz, Gura Benef ic iado 
de Barbadi l lo de Her re ros . 
Y en 18 de id . , I). Agapito Valdivielso y P a c h e c o , 
Coad ju to r de ta par roquia de S . Gil de Burgos . 
B o g u e m o s áUios por el e te rno descanso d e s ú s a l m a s . 
Lecciones de Orator ia S a g r a d a , por el l l lmo. Sr . Doc-
tor I). Antonio Sánchez Arce y Peñue la , Dignidad de 
Chan t re de la San t a Iglesia Metropoli tana de G r a n a d a . 
S e g u n d a edic ión . 
El i lus t rado au tu r de esta út i l ís ima ob ra , á la que el 
Clero español viene d i s p e n s a n d o la mas favorable aco-
gida y q u e ha sido acep tada como libro de texto por 
varios Semina r io s , ha in t roduc ido en esta s egunda edi-
ción varias me jo ra s q u e la hacen muy r e c o m e n d a b l e , 
ya modi f i cando en par te el texto de casi todas las lec-
c iones , ya a u m e n t a n d o a lgunas ; ora p r e sen t ando u n 
índice alfabético de las def in ic iones con ten idas en el 
lexto, q u e esceden de ciento y que ha de ser de g r a n d e 
u t i l idad , ora d a n d o diversos p lanes para toda clase de 
d i scursos s ag rados . 
Esta obra consta de un tomo en 4.° de 430 pág inas . 
Prec io '20 rs. tanto en Granada como fuera , remit iéndo-
la f ranca de p o r t e . — L i b r e r í a de la viuda é hi jos do Za-
mora en Granada , ó d i r ig iéndose al a u t o r . 
LA COMPAÑIA DE J E S U S . 
No vamos á hacer u n a s i empre merecida defensa de 
la Compañía de Jesús , porque p lumas muy doctas se 
han ocupado de este a sun to antes de ahora y segura-
m e n t e no h a b r á quien se precie de ve rdadero católico 
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que no comprenda la injust icia de las acusac iones que 
de siglo en siglo vienen dir igiéndose por los ó rganos 
de la impiedad contra tan respetable inst i tuto. Solo nos 
l imi taremos á p resen ta r h la faz de la Europa la inca-
lificable conducta de los que l lamados á sos tener el 
orden y á moral izar los pueblos , son los p r imeros en 
a r ro ja r la semilla de la impiedad y de la cor rupc ión . 
¿Quién no conoce á la compañ ía de Jesús? Quién ignora 
los admirab les f rutos de virtud y sant idad que ba dado 
desde su origen? ¿A. quién se le oculta que en en los 
calamitosos t iempos en que apareció sobre la t ie r ra , se 
la consideró como el mas f u m e sosten del catol icismo, 
como el centinela avanzado del Pont i f icado, como la 
l umbre ra que se ostenta en el f i rmamen to de la Iglesia 
para confundi r el er ror , para perseguirle en todas direc-
ciones, para ponerle en vergonzosa fuga? 
Cuando el t r is temente célebre fraile após ta ta levan-
taba la bande ra de rebelión y desde el fondo de Alema-
nia es teudia la tea incendiar ia por el Norte y Mediodía 
de Europa; c u a n d o la Ingla terra y la F ranc ia , Italia y 
Holanda acojian en su s e n o á este mons t ruo del ab i smo 
y pretendía apoyar su apostas ía sol ici tando el favor de 
los g randes , l legando bas ta las mismas gradas de los 
t ronos , y pene t raba en los liceos y academias lo mismo 
que descendía hasta el humi lde taller del obrero , cuan-
do l lenaba de hito y consternación á la esposa de Jesu-
cristo, entonces la divina providencia que de una ma-
nera tan especial vela por la Iglesia y la def iende de to-
dos los peligros, susci ta al gran Ignacio d e L o y o l a gloria 
de nues t ra España . El militar aguer r ido que con tanto 
valor combat ie ra en los muros de Pamplona , recibe alli 
la dolorosa her ida de que Píos se quiere servir como 
un medio especial para que al tomar en sus m a n o s du-
ran te su enfermedad un piadoso libro, conciba desde 
entonces aversión á la milicia de la t ierra, y abando-
n a n d o el escudo y la coraza, e m p u ñ e la bandera de la 
cruz, l l amando á su lado á cuantos quieran per tenecer 
á la insti tución sagrada que designa con el nombre de 
la compañía de Jesús . {Se continuará.) 
IMPRENTA DE D . ANSELMO K E V Í L L A . 
ASo XV. Martes 3 de Diciembre de 1872. NÚM. 12. 
f B O L E T I N E C L E S I Á S T I C O 
DEL 
ARZOBISPADO DE RÍHIGOS. 
Esta publicación oficial, que solo tiene por objeto facilitar el gobier-
no de la Diócesis, saldrá cuando disponga el Prelado. Las r ec l ama-
ciones se dirigirán á la Secretaría de Cámara del Arzobispado. 
Adhesión del Illmo. Cabildo Metropolitano, ¡j del Clero 
parroquial ci las esposiciones dirigidas á las Corles 
por los Obispos reunidos en Zaragoza. 
E L C A B I L D O M E T R O P O L I T A N O D E B U R G O S 
Á s u E X C M O . É I L L M O . P R E L A D O . 
E X C M O . S E Ñ O R : = C o n la consideración que s iempre , ha 
recibido vuest ro Cabildo la a ten ta comunicac ión de 
V. E. I. de 21 del corr iente con las dos exposiciones 
que los Pre lados , reunidos en Zaragoza con motivo de 
la consagración del templo metropol i tano de la Virgen 
del Pilar de la misma , han dir igido á las Cortes, recla-
m a n d o en la una el pago de los haberes que se adeudan 
al Culto y Clero, y pro tes tando en la olra contra el pro-
yecto de dotacion de la Iglesia de España y sus rela-
ciones económicas con el Es tado , p resen tado al Con-
greso por el Sr . Ministro de Gracia y Just icia. 
fcs c ier tamente inesplicable la conduc ta que hace 
t iempo viene obse rvando un Gobierno de una Nación 
católica con la iglesia española . Desatendido el Culto, 
y el Clero relegado al olvido. P a r a ella no hay leyes fa-
vorables , no hay derechos ni pactos so lemnes in t e rna -
cionales: no parece sinó que es una sociedad ilícita y 
r ep robada . Pero si es u n a verdad que la jus t ic ia es la 
To*o i v . * 
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fuerza de los Imper ios , la base del o rden públ ico y la 
q u e garant iza los de rechos de los asoc iados , ¿qué idea 
tan triste no se despier ta al ver concu lcadas las leyes 
d iv ina , na tura l y positiva? 
Tre in ta m e n s u a l i d a d e s se a d e u d a n al Clero, s iendo 
t ambién m u y cons iderab les los a t rasos del Cullo, abri-
gándose el temor de c o n t i n u a r así por un t iempo inde-
finido. El prelesto os tensible de s e m e j a n t e p roceder se 
dice ser el no habe r j u r a d o la Const i tución del año 69 : 
pre les to especioso á la ve rdad , q u e podrá ser de gran-
des resu l tados , pero t ambién de g r a n d e s t r a s to rnos . 
P o r q u e , ¿dónde está la. ley penal an te r io r á la s u p u e s t a 
del incuencia? Ni cuándo j á m a s se ha reconocido en el 
d e u d o r , una vez perfecto el con t ra to , de recho para im-
poner al acreedor condic iones i r r i tan tes y q u e rechazan 
su decoro , su d ign idad y su conciencia? Si, lo q u e no 
es posible , pasa ra esto á ser legal idad, ya .no tenian 
por q u e los deudore s re t i rarse al m o n t e Avent ino. 
Pero no es esto, E x c m o . Seño r , lo que mas contr is ta 
á vues t ro Cabi ldo: d i spues to se halla á vivir en la des-
g rac i a , y si necesar io fue re á mor i r en defensa de los 
s ag rados de rechos de la Iglesia an tes que cubr i r se de 
ignomin ia fa l lando á s u mis ión . En la desgracia s i e m p r e 
se hal la algún consue lo , en el oprobio n inguno . 
El proyec to p re sen tado á las Corles por el S r . Minis-
tro de Gracia y Jus t ic ia fijando def in i t ivamente , según 
dice , el p r e supues to de las obl igaciones eclesiást icas y 
re laciones económicas en t re el Clero y el Es tado , puede 
cons ide ra r se como la obra a c a b a d a de la revoluc ión , ó 
el epílogo del sangr ien to d r a m a q u e desde E n r i q u e v m . 
de Ing la te r ra y Feder i co u. de P rus i a viene represen-
t ándose cont ra la Iglesia. E m p o b r e c e r l a , empobrece r l a , 
dccian á sus cor re l ig ionar ios , y lo d e m á s fácil es de 
h a c e r . 
A u n q u e á p r imera vista parece q u e solo, ó en p r imer 
t é r m i n o se trata en el proyecto de in tereses mate-
r ia les , e x a m i n a d o ref lex ivamente se d e s c u b r e des-
de luego su tendenc ia : la de a n u l a r , si posible fue ra , la 
Iglesia. Se s u p r i m e n Catedra les , de sapa recen con u n a 
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sola excepción todas las Colegiatas, se d i s m i n u y e con-
s ide rab l emen te et Clero Catedral y Beneflcial , se le ha-
ce depend ien t e en el percibo de sus r educ idas as igna-
ciones de las Diputaciones provincia les , y al pa r roqu ia l 
de los Municipios, con el l audab le fin, como se dice en 
ser io , de q u e h a y a ent re u n o s y otros la m e j o r a r m o n í a 
y b u e n a intel igencia. Pero hay m a s : la potes tad civil se 
ingiere en a s u n t o s que no son de su exclus iva compe-
tencia , coarta la l iber tad de la Iglesia, q u e tan necesa-
ria es á su vi tal idad, se la cohibe en el ejercicio de su s 
p r imeras obl igaciones , como son la e n s e ñ a n z a , la bene-
ficencia y la ca r idad , p rec i samente en un siglo en q u e 
tanto c u n d e el e r ror y reina el fr ió egoísmo; no se reco-
nocen sus derechos ni se respeta su i ndependenc i a : y 
todo esto sin conta r para n a d a con la San ta Sede , a u n 
es tando de por medio un pacto so l emne . No es de espe-
rar , ni puede ser , q u e un Gobierno católico y u n a s Cor-
les compues t a s de S e n a d o r e s y Diputados t ambién ca-
tólicos desoigan la voz mages tuosa de los esc larec idos 
Obispos españoles , y m u c h o m e n o s q u e su s e locuentes 
>' r espe tuosas expos ic iones merezcan la repulsa q u e 
0 1 0 Pompeyo á los d ipu t ados q u e le d e m a n d a b a n el 
cumpl imien to de los t r a tados , d ic iendo: «no me hablé is 
de leyes mien t ras tengo las a r m a s en la m a n o . » 
¡Ah! los pueb los , dicen sabios publ ic i s tas , neces i tan 
ser conduc idos por un poder invisible, cuyos vicegeren-
tes en la t ierra son las a u t o r i d a d e s leg í t imamente cons-
t i tu idas . La Religión es la q u e por medio de sus Minis-
ios insp i ra en el h o m b r e tan alta idea , la q u e la soslie-
^esarrol la y la hace f ruc t i f icar . De ah í la obedien-
n p r m i . e n ^ e t 0 y a u n v e n e r a c i o n á los g o b e r n a n t e s . No 
niv5?i ? i S q ü e l l e g n e u n d i a en q u e los pueb los se Oh den de e*e poder invisible, po rque en tonces no ve-
' a " e n e l civil mas q u e al h o m b r e ; y como el 
n o m b r e no obedece al h o m b r e , se t rabar ía la l ucha , se 
encender í a una gue r ra sangr ien ta en t re el h o m b r e en el 
poder y las m a s a s en rebelión con todo su cor te jo d e 
f a s to rnos , confus ion , sediciones y; a n a r q u í a ; y po r úl-
n o * s < ¿ ha r í an sent i r aquel las e span tosa s convu l s iones 
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y hor r ib les s acud imien to s q u e e m p u j a n á las nac iones 
á la t i ranía ó á la mue r t e . 
No se de t endrá el Cabildo en rebat i r los especiosos 
so f i smas q u e se hal lan esparc idos en el d i fuso p reám-
b u l o del proyecto: pulver izados están y rebat idos de la 
m a n e r a mas conc luyen te por los I lus t res Pre lados reu-
n idos en Zaragoza. Solo le resta decir en alta voz q u e 
en el fondo , en la f o r m a , en las pa labras y en todo se 
a d h i e r e n el Cabi ldo y Beneficiados de esta San ta Iglesia 
Metropol i tana á las dos refer idas exposic iones , recla-
m a n d o , como rec lama, lo que de r igurosa jus t ic ia se 
a d e u d a el Culto y Clero, y p ro t e s t ando , como pro tes ta , 
cont ra el ci tado proyecto y cont ra todo lo que se dis-
ponga , se haga y o rdene por el poder civil en ma te r i a s 
eclesiást icas sin autor ización del R o m a n o Pont íf ice , Su-
p r e m o Gerarca y Cabeza visible de la Iglesia. 
Grande es, Excmo . S e ñ o r , el consue lo q u e en las 
t r is tes c i rcuns tanc ias por que a t r avesamos hal lan vues-
tro Cabildo y Beneficiados en la san ta entereza con q u e 
V. E. I. en un ión de los demás Pre lados sos t iene los 
de rechos de la Iglesia. Reciba V. E. I. la expres ión de 
gra t i tud y el tes t imonio ne adhes ión y amor que profe-
s a m o s á vuest ra sag rada pe r sona . 
Burgos 30 de Octubre de 1872 — E x c m o . é l imo. Se-
ñ o r : = P e d r o Gulierrez de Celis, D e a n . — I l o n o n o María 
de Ona ind ía , A r c i p r e s t e . = P c d r o del Alba, Arcediano , 
—Manue l Martínez y Sanz , C h a n t r e . = A n a s t a s i o Saez 
Muñoz,- M a e s t r e s c u e l a . = F e l i x Mart ínez, T e s o r e r o . — 
José María Prada les , C a n ó n i g o . — S a l v a d o r A yuso, Ca-
nónigo = V i c t o r Gut iérrez , Canón igo .—Manue l P ino , 
Canónigo.±3=José María López, C a n ó n i g o . — F a c u n d o 
Diaz Güemes , Canónigo Lec to ra l .—José Ruiz Ibeas , 
C a n ó n i g o . — J o r g e d e A r t e a g a , C a n ó n i g o . = M a n u e l Gon-
zález P eña . Canónigo M a g i s t r a l . = | ) a m i a n Bermejo , 
C a n ó n i g o . — F r a n c i s c o Fel ipe Sánchez , Canónigo Doc-
t o r a l . — Matias Isla, Ca nón i c o .—Fé l ix Benito y López, 
Canón igo .—Nico lás Márquez, C a n ó n i g o . = V i c e n t e Leal, 
B e n e f i c i a d o . = D á m a s o Castillo, B e n e f i c i a d o . = D o m i n g o 
Gómez, B e n e f i c i a d o . = L u i s Perez, Beneficiado. = J u l i a u 
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Garcia Alonso. B e n e f i c i a d o . = J o s é Gallar te , Beneficia-
do. = J u a n Castañares , Benef ic iado .—Juan Gorachurr ie-
la, Benef ic iado.—Nicolás Bey, Benef ic iado .—Santos 
Martínez, Bene f i c i ado .=Dion i s io Saenz, Beneficiado. 
= M a n u e l Bivas, Benef ic iado.—Aqui l ino Laredo, Bene-
ficiado. = P o r acuerdo de S. I. , Gregorio Garcia, Secre-
tario Capitular . 
- UNIVERSIDAD DE CURAS BENEFICIADOS 
DE LA CIUDAD DE BUftGOS. 
E X C M O . É I L L M O . S E Ñ O R : — N o es la pr imera vez que 
el Clero parroquia l de esla Capital tiene el honor de 
manifes tar á V. E. 1. sus sent imientos de respeto á la 
s ag rada pe rsona de su Prelado y adhes ión estr icta á la 
doctr ina que enseña y practica como Pastor de la Igle-
sia de Jesucr is to . Las dos esposiciones que los Prela-
dos reunidos en Zaragoza para la consagración del 
Templo metropol i tano de la Virgen del Pilar han diri-
gido á las Cortes, ofrecen al Clero parroquia l de Burgos 
una nueva y opor tun í s ima ocasion de reiterar á V. 1. 
esos mismos sent imientos que j amás desment i rán . 
En una de dichas esposiciones se ocupan los Prela-
dos del proyecto presentado á las Cortes por el S r . Mi-
nistro de Gracia y Just ic ia , cons ignando el p resupues to 
d é l a s obligaciones eclesiásticas y relaciones económicas 
ent re el Clero y el Es tado . Este proyecto que a tenta á 
los derechos y libertad de la Iglesia, que la esclaviza 
a tándola al carro de la revolución, está ya exac tamente 
calificado por el Episcopado Español , y seria muy atre-
vido el Clero exponíanle, si p r e t e n d i d a aducir nuevas 
razones ó robus tecer las incontestables en que , para 
combat i r le , se apoyan los i lustres y muy i lus t rados 
Pr íncipes de la Iglesia reunidos en Zaragoza. 
La otra esposicion versa acerca del a t raso que el Cul-
to y Clero suf ren en el percibo de sus legítimos habe-
res, cuya ju s t í s ima rec lamación, se deses t ima por el 
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incal i f icable pre les to de no h a b e r j u r a d o la Const i tución 
del a ñ o de 4869 ; es decir q u e también al cul lo se le 
i m p o n e la obligación de j u r a r . Po r lo q u e toca al Clero, 
el p a r r o q u i a l de Burgos , j a m á s venderá su fé, su con-
c i e n c i a , su a lma , por u n a s desprec iab les m o n e d a s ; no 
p u e d e pres ta r u n j u r a m e n t o q u e cons idera como u n 
c o n t r a t o : «Te pago si juras: juro si me pagas:» contra-
to en s u m o grado ignomin ioso q u e m a n c h a r í a su carác-
te r . Pe ro no es la negat iva á j u r a r , la causa por que se 
n iega al Clero la percepción de su s habe re s : cuál sea 
ésta no se ocul ta á la penet rac ión de V. E. 1., y á mayor 
a b u n d a m i e n t o , la s i tuación angus t iosa del culto y de 
los infelices clérigos, q u e en un m o m e n t o de obceca-
ción p res ta ron el j u r a m e n t o , dicen de ta m a n e r a mas 
clara cual sea el mot ivo del a t raso en la percepción de 
sus as ignac iones ; el s i s temát ico desprec io de la Iglesia, 
de sus minis t ros y de sus incontes tab les d e r e c h o s . 
C u a n d o el Gobierno i m p u s o al Clero la obligación de 
j u r a r ia Const i tución del 69 , le privó de un de recho 
cons ignado en ese m i s m o Código para todos los espa-
ñoles; la l ibertad de conciencia : nada i m p o r t a b a esta cir-
cuns t anc i a , para que vuest ro Clero pa r roqu ia l de Bur-
gos, vacilase en su resoluc ión: t ampoco llevó al t e r reno 
de la ciencia la cuest ión de licitud ó ilicitud del j u r a m e n -
to: fijó sus ojos , Excmo . S e ñ o r , en el Vicario de Jesu-
cris to; miró despues la conduc ta del venerable Episco-
pado español , y resolvió «Non licet»; por lo cual p rome te 
u n a vez mas y asegura á V. E. I . , q u e ni la p e r s e c u c i ó n , 
ni las t r ibu lac iones , «nec fumes» bas ta rán á sepa ra r l e de 
su respeto , a m o r y adhes ión firme al S o b e r a n o Pontíf i-
ce, á los P re lados y Pas tores de la Iglesia y á las órde-
nes é ins t rucc iones q u e de ellos r ec iban . 
Beciba V. E . I. con su caracter ís t ica benevolenc ia es-
ta cordial espres ion de sumis ión y adhes ión que le ofre-
ce el Clero pa r roqu ia l de la Capital , qu ien pide á Dios 
conserve su impor t an t e vida p a r a ocupar l a en hace r la 
felicidad de su a m a d a grey . 
Burgos 9 de Nov iembre de 1 8 7 2 . — E x c m o . é l l lmo . 
Señor .—Migue l López, P r i o r . — R o q u e R e d o n d o , Ca-
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p i sco ) .—Pedro Blanco .—Ignac io Saiz .—Cir i lo de la 
O r n i l l a . — F e r n a n d o L i n a g e . — B o m a n Sagredo Oribe. 
— R a m ó n G a r c i a . — P e d r o Mora l .—Domingo Nuez .— 
Fru los R u i z . — P e d r o Casado .—Angel Perez .—Anton i -
no Ilorl igüela y Saez .—Ignac io de la Ig les ia .—Ramón 
B á r c e n a . — R a m ó n María de L a v i a n o . — J o a q u i n Velas-
c o . — C á n d i d o Alonso de Sanloci ldes .—Marcel ino Que-
cedo.-—Victor Victoriano C a r d c r o — J u a n Hernando 
Za ldo .—Tor ib io Medina .—Beni to N i e l o . — B e r n a r d o 
Be tegon .—Juan F e r n a n d e z de S a l a z a r . — T o m a s Can-
tón, Secretar io . 
E L C L E R O D E L A R C I P R E S T A Z G O D E C A M P O . 
Excmo. é lllmo. Señor Arzobispo de Burgos. 
El Arcipreste, su Teniente y demás individuos del 
Clero de este par t ido de Campo que aba jo firman, al ver 
el i lustre n o m b r e de su dignís imo Prelado entre los de 
° t ros no menos dignos que suscr iben las dos tan razo-
n a d a s , tan j u s t a s , tan respetuosas al par que enérgicas 
a p o s i c i o n e s que desde la inmortal Zaragoza, c iudad 
predilecta de la Madre de nues t ro Reden tor , dirigen á 
las Cortes, no han podido resistir á la tentación de 
acudir á V. E. I. felicitándole por la abnegac ión , valor 
y energía con que def iende los derechos de la Iglesia 
en general , y los del Clero de su Diócesis en par t icular . 
El de este Arciprezlazgo, Excmo . Señor , no necesi taba 
de pruebas tan patentes para convencerse del pa terna l 
car ino que su Prelado le profesa, car iño al que procu-
rara cor responder agradecido, sign iendo s iempre no 
solo sus manda tos , sino también sus mas leves indica-
ciones, y po r de pronto se adh ie re en todo y por todo 
a la doct r ina consignada en las ci tadas esposiciones . 
Jus to , ju s t í s imo es lo que en la p r imera de ellas se 
pide, relativo á que se nos paguen nues t ras mezqu inas 
as ignaciones; pero sino se hace, si tan jus ta d e m a n d a 
es desechada con la fó rmula ord inar ia de «no ha lugar 
a de l iberar» , no tema V. E. por eso que el Clero de es-
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te Arcipres tazgo (y j u z g a m o s q u e lo mismo h a r á el de 
toda la Diócesis) se sepa re en lo mas mín imo de ta li-
nea de conduc ta q u e su amad í s imo Pre lado le t iene tra-
zada . Suf r i r á como está su f r i endo con resignación la 
escasez; llegará á la mise r i a , y c u a n d o de otro m o d o no 
p u e d a a t ende r á su subs i s t enc i a , no se d e s d e ñ a r á de 
ocupa r se en a lgún otro oficio q u e , a u n q u e mecán ico , 
sea compat ib le con el cumpl imien to de su s sagrados 
deberes , é imi t ándo en lo posible al g r a n d e Apóstol , di-
rá « e t e a quae mihi sun t , m in i s t r a ve r un t m a n u s istae». 
Si , E x c m o . Seño r , los i nd iv iduos del Clero de este 
Arc ipres tazgo l legarán tal vez á p resen ta r se en el a l tar 
con las m a n o s cal losas por habe r l a s o c u p a d o en adqui -
rir lo necesar io pa ra no mor i r de neces idad ; pero no se 
p r e s e n t a r á n con ellas m a n c h a d a s con t in ta por h a b e r 
firmado el acta del j u r a m e n t o q u e se les exige pa ra pa-
garles lo q u e de r igurosa jus t ic ia se les debe , p o r q u e 
es tán bien convenc idos de q u e el tal j u r a m e n t o les ba r i a 
cu lpables á los ojos de Dios, desprec iab les á los de 
los h o m b r e s , (aun de aquel los q u e con t an ta ins is ten-
cia lo sol ic i tan)) ' a u m e n t a r í a cons ide rab lemen te el sen-
t imiento q u e ya por otras causas aflige su m a g n á n i m o 
corazon . Ño, no tema V. E. El Clero de Campo no pres-
tará tal j u r a m e n t o mien t ras que el S u p r e m o Gerarca de 
la Iglesia, por conduc to de V. E . I . , o tra cosa no deter-
m i n e . 
Por ú l t imo , E x c m o . Seño r , el Clero p a r r o q u i a l de 
este Arcipres tazgo espera y seguirá p u n t u a l m e n t e las 
ins t rucc iones q u e V. E . j u z g u e opor tuno comun ica r l e 
si, como es de t emer , l legare á ser ley el proyecto q u e 
con tan ta copia de razones se i m p u g n a y cont ra el q u e 
se pro tes ta en la s e g u n d a de d ichas esposic iones cuyas 
r azones a d m i t i m o s y á cuya p ro tes ta nos a d h e r i m o s , 
s u p l i c a n d o á V. E . I. nos fortalezca con su Pas tora l 
b e n d i c i ó n p a r a pe rsevera r s i empre en los sen t imien tos 
de a m o r y fidelidad q u e al p resen te nos a n i m a n hac ia 
su sagrada p e r s o n a . 
Arcipres tazgo de Campo 4 de Noviembre de 1 8 7 2 . — 
Anse lmo A n d r é s , Arc ipres te . — Andrés Martínez de 
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Quevedo, Ten ien te Arc ip re s t e .—Pedro R e n e d o . — F r a n -
cisco de Borja R e y . — A n s e l m o Migue l .—Autor izado 
por I). J u a n Prieto, F ranc i sco de Borja y R e y . — F é l i x 
Barona .—Mar t in S a e z . — C á n d i d o de la F u e n t e . — M a -
nuel Ca rp in t e ro .—Vicen te Ga rc i a .—San t i ago Albil la . 
—Vic to r ino Garc ia .—Mateo B a r b e r o . — F e r n a n d o Ro-
d r í g u e z . — Sant iago Manuel. — Braulio Muñoz .—Cle -
mente B e n i t o . — A n d r é s del O l m o . — A ruego de I). Vi-
cente F e r n a n d e z Blanco, Andrés del O lmo .—Ange l Fer -
n a n d e z . — M a t í a s Palacios —Rafae l López y G ó m e z . — 
Franc i sco R u i z . — P o r I). Pedro Perez, F ranc i sco Ruiz . 
— P o r D. Manuel Garcia , Clemente Ben i to .—Anton io 
C a l d e r ó n . — T o m a s C u e s t a . — E l i a s Perez. — F a u s t i n o 
B a r o n a . — Nicanor Val le jo .— Franc i sco Mediav i l l a .— 
Mariano Garcia Ca lde rón .—A ruego de D Anse lmo 
Cuevas, F ranc i sco Mediav i l l a .—Román Canal , Diácono. 
ARCIPRESTAZGO DE VILLARCAYO. 
El Clero del Arciprestazgo de Villarcayo ha visto con 
la mayor grat i tud y sat isfacción, las dos e spos ic iones , 
que desde Zaragoza ha dir igido V. E. S. á las Cortes en 
un ioo con otros i lustres Pre lados de la Iglesia españo-
la en 12 de Octubre an te r io r . 
Este Clero, Señor , con el respeto y reverencia deb ida 
a su legítimo Pas tor , hace suyos ios s en t imien tos con-
s ignados en las dos esposic iones refer idas , pide cuan to 
e » a s espresan , y protes ta cuan to en ellas se r ec lama 
complac iéndose de una m a n e r a especial en a p r o v e c h a r 
esta ocasión para man i fe s t a r á V. E I. su o m n í m o d a 
sumis ión á las ó rdenes q u e tenga por conveniente d ic -
tarse, y que j amas se sepa ra rán de la senda q u e su 
Pre lado le t razare a imitación del Cabildo de la S a n t a 
Iglesia Metropol i tana . 
Al t r asmi t i r la p resen te comunicac ión á V. E. I. el 
Arcipres te que susc r ibe en n o m b r e del personal de su 
Pa r t i do eclesiást ico, le cabe ¡a alta h o n r a de poder ofre-
cer un n u e v o tes t imonio de a m o r y respeto , hac ia sq 
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sag rada pe r sona , cnya impor tan te vida g u a r d e Dios mu-
chos años para bien y provecho de esta Diócesis. 
Villarcayo Noviembre IL1 de 1 8 7 2 . — H u m i l d e subdi -
to de V. E. I . , F ranc i sco G o n z á l e z . — E x c m o . é I l lmo. 
Sr , Arzobispo de Burgos . 
A R C I P R E S T A Z G O D E C A S T R O J E R I Z . 
E X C M O . S E Ñ O R : = Los que suscriben Curas, Beneficiados y 
Coadjutores del Arciprestazgo de Castrojeríz, en alencion á 
las tristes y graves circunstancias por qué está atravesando la 
Iglesia Española y á fin de aliviar, en cuanto está de su parte, 
las grandes amarguras que atribularán vuestro bondadoso co-
razón, se creen en el deber de manifestar á V. E. I. que se 
adhieren en lodo y hacen suya la contestación que con fecha 
30 de Octubre último os ha dirigido vuestro Illmo. Cabildo, 
relativa á la comunicación de Y. E. I. del 21 del mismo. 
Dígnese V. E. I. aceptar esta cord.al manifestación con la 
bondad que le es característica, y reciba en ella la espresion 
sincera y unánime de nuestros sentimientos y del amor que lo 
profesan todos ios individuos dei Clero del antedicho arci-
prestazgo. 
Pampliega 9 de Noviembre de 1 8 7 2 . = E I Arcipreste, San-
tiago Rodríguez.— Victoriano Amadeo Rodrigo, Teniente Ar-
cipreste. —Joaquín González Ordonez. = Pedro Parra Cobos. 
— Teodoro Martínez González.—Casimiro Hernando. —Ru-
perto Prieto. — Antolín González.— DomíngoGimenez Arquia-
ga. —Domingo Diez Navas.=Manuel Antón.^Máximo Gon-
zález Perez .=Evar i s lo Diez.—Ignacio González. = Angel Mi-
guel. = Manuel del Olmo. = Andres Gil Rodríguez.= Pedro 
Prieto.—José Alnrirza. — Vicente Miguel.—Mariano López.— 
Antonio Villangomez.—Santiago Gil Ibañez.=Ricardo López 
Santamaría.—Román Vicente Gil.—Juan Antonio Ladrón. = 
Román Gutierrez.—Claudio Rayon.=Mario Lanchares, Diá-
cono.—Fernando Minguez Bermejo.=Anselmo Vicente Ro-
drigo.^Bonifacio Rodríguez Gal lo.=Fel ix Aivarez .=Eulo-
gío Benito. —Agustín Arribas Ruiz.=PabIo Rico.—Agustín 
Escr ibano.—Lie Vicente Rico.—Teodoro Sanmillan.=:Pas-
cual Gutierrez. 
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LA COMPAÑIA DE J E S U S . 
(Conclusión.) 
Poco despues conquis ta para el cielo á a lgunos dis-
t inguidos compatr ic ios que tantos dias de gloria darán 
á la Iglesia. Laínez, Sa lmerón , Bobadilla, Franc isco 
Javier , Francisco de Bor j a son las pr imicias de su apos-
tolado. El pro tes tant i smo tiembla y se estremece an te 
los denodados defensores de la verdad, teme ser con-
fund ido , por eso se vale de todos los medios de seduc-
ción para conduci r á los fieles á la apostas ía . 
Pero no impor ta , porque en todas partes le salen al 
encuen t ro los hi jos de Ignacio de Loyola. Se califica á 
la Iglesia de ignorante , se apela á las ciencias na tura les , 
se recur re á las lenguas orientales , en una palabra , los 
discípulos de Lulero se valen de todos los ramos del sa-
ber h u m a n o para apoyar su defección, para prescindir 
de toda revelación y para poner en pugna la fé cotí la 
razón, no hay que temer ; porque los Jesuí tas con sus 
p ro fundos conocimientos en esas ciencias que la Iglesia 
j amás desprecia , s ino que antes bien fomenta en su se-
no, desmenuzan sus fútiles a r g u m e n t o s , hac iéndoles 
ver la perfecta a rmon ía que s i empre existe entre la razón 
y F l a fé. Los esclarecidos hijos de Ignacio pers iguen des-
de entonces al p ro tes tan t i smo hasta en sus ú l t imas trin-
cheras , en el concilio de T ien to hacen un papel muy 
impor tan te , la h idra de la heregia en las convuls iones 
d e 'a agonía y en medio de la desolación que desde 
aquel momento advier te en su seno , p ronunc ia el grito 
de guerra y es lerminio á la d is t inguida compañía de 
Jesús . Este grito resuena en los cuatro ángulos de !a 
t ierra, y los sectarios de la reforma divididos en tan-
tas fracciones como cabezas , auxi l iados por los Janse-
nistas y Volterianos no encon t rando otras a r m a s mas 
apropósi lo para perseguir al inocente que la ca lumnia , 
afilan sus lenguas contra una sociedad que tan cer teros 
golpes les dir i je . No hay medio por in icuo que sea de 
que no se valgan para cubri r la de ignominia á la faz do 
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la E u r o p a . Creen que es ind i spensab le á lodo t rance 
acaba r con el fo rmidab le ejérci to de valientes de Israel , 
por eso imploran la protección de a lgunos favoritos de 
los mona rcas y pintan á ios Jesu í tas como cons tan tes 
consp i r ado re s que con sus doc t r inas amenazan muy de 
cerca á los t ronos y c u a n d o la impiedad h u b o conse-
guido su obje to , c u a n d o los ven a r ro j ados de sus pacífi-
cas m o r a d a s , ve rdaderos empor ios de la ciencia, cuan-
do los ven emigra r a le ja r í as t ierras h u y e n d o de los lu-
gares donde s e m b r a r a n las luces de la ve rdadera civili-
zación, en tonces baten pa lmas de alegría po rque en 
medio de su delirio y f renes í , creen seguro su t r iunfo 
con t ra la esposa de Jesucr i s to . Esta persecución siste-
mát ica cont ra la compañ ía de Jesús no d i s m i n u y e , an-
tes por el cont rar io adqu ie r e cada dia m a y o r e s propor-
ciones á medida que el mal echa mas p r o f u n d a s raices 
y la impiedad se pasea t r i u n f a n t e por la faz de la t ier ra . 
Grande debe ser la i n f l u e n z a de esta sociedad benéfica 
c u a n d o tantos enemigos consp i ran cont ra ella. En efec-
to. los hijos de Ignacio hoy como en todos t i e m p o s son 
el mas f i rme ba luar te de! catol ic ismo. Ellos son los en-
cargados muy espec ia lmente de la educación de la ju-
ventud y en sus cá tedras no se desconoce n i n g u n o de 
los ade lan tos de los d i ferentes r a m o s dei saber h u m a n o 
Los Jesu í tas son teólogos p r o f u n d o s y eminen tes cano-
nis tas , d i s t inguidos literatos y filósofos no tab les ,matemá-
ticos, físicos, a s t r ó n o m o s y na tura l i s tas sobresa l ien tes . 
Por eso c o m p r e n d i e n d o ios impíos la inf luencia gran-
de q u e ejercen en el corazon de la j u v e n t u d , se propo-
nen á todo t r ance separar los de los centros de enseñan-
za , conf iando esta en cambio á maes t ros inf i l t rados en 
las doc t r inas mas d isolventes . Asi sucede hoy en Euro-
pa. La m a y o r par te de sus gobie rnos parece que se han 
pues to d e c o m ú n acue rdo con el gran m a n d a r í n d« Ale-
man ia para dec larar gue r ra á m u e r t e á 1a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s , y E s p a ñ a y Por tuga l , Italia y otros es tados q u e 
de católicos se precian niegan á los d i s t inguidos h i jos 
de Ignacio el asilo v protección que les d i spensa la pro-
tes tante Ing la te r ra . \Vergüenza y ba ldón p a r a los q u e 
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impulsados por las logias y demás sociedades secretas 
y l lamándose amantes de la civilización y del progreso, 
arrojan de su seno á los aven ta jados maes t ros de la ver-
dadera ciencia. Pero vanos 'é inúti les esfuerzos; el mun-
do les hace just ic ia , comprende la inocencia de los que 
tan vi l lanamente son ca lumniados , y si en unos lugares 
son perseguidos , en otros a les recibe con los brazos 
abier tos; porque ven en eltos á los verdaderos adal ides 
de la le. No, no desaparecerá de sobre la tierra la Com-
pañía de Jesús , no bamboleará el catol icismo, no caerá 
por tierra el sólido edificio del Pont i f icado, po rque la 
m a n o de Dios le sost iene. Desaparecerán sus persegui-
dores , la estrella de Bismark podrá pronto ecl ipsarse , 
llegará la hora de la espiacion para los que hoy hacen 
a larde de su poder y soberan ía , mient ras que los lu jos 
de Loyola ag rupados en der redor de la cá tedra de Pe-
dro , podrán repetir l lenos de júbi lo : Vi di impium su-
per exalMum el elevahim, transivi, el ecce non eral. 
Tomamos del Bolelin Eclesiástico de Zaragoza la si-
guiente descripción. 
Hay so lemnidades que forman época en la vida de 
los pueblos; y en t re ellas contará desde hoy Zaragoza 
la de la consagración del Sto. Templo de Nlra. Sra . del 
Pi lar . Vamos á decir a lgunas breves palabras sobre este 
religioso acto y sobre las so lemnís imas funciones que 
le siguieron du ran t e once dias . 
. Expues tas por nuest ro Excmo. Prelado en un orato-
rio p reparado al efecto en ta larde del dia 9 las re l iquias 
de los santos que habían de incluirse en los sepulcros 
de los al tares , fueron veladas v acompañadas por el 
clero metropoli tano du ran te toda la noche , can tándose 
los mai t ines y laudes de m u c h o s márt i res y cont inuan-
do con el salterio hasta las seis y media de la m a ñ a n a 
del dia 10. A esta hora , en que se hallaba ya reun ido 
un inmenso pueblo ante el santo templo del P i lar , llegó 
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a c o m p a ñ a d o de nues t ro Prelado el E m m o . Sr . Carde-
nal Arzobispo de Sant iago, el cual se habia d ignado 
aceptar la invitación de verificar la consagración de di-
cho santo templo; y despues de haberse en terado de 
estar d ispuesto lodo lo conveniente , y de haber hecho 
cerrar las puer tas de la Iglesia, dió principio en el mis-
mo oratorio de las rel iquias á ese subl ime y majes tuoso 
ceremonia l , de que puede fo rmarse a lguna idea leyen-
do a ten tamente el Pontifical romano; pero que es preci-
so ver pract icar con la pericia, dignidad y grandeza con 
q u e lo verificó el Sr . Cardenal Garcia Cuesta , para 
comprender su impor tanc ia . El apara to exterior de q u e 
este religioso acto fué acompañado , la presencia de to-
do el clero de los dos santos templos y de una gran par-
te del de la c iudad , así como del E x c m o , Ayuntamien-
to y de todas las au tor idades de la capital y provincia , 
la de los quince Prelados que tomaron par te en ¡a mis-
ma so lemnidad , y el es tampido de los cañones que lle-
vaban á m u c h a distancia la noticia con t res salvas de 
veinte y un cañonazos cada una , todo con t r ibu ía á da r 
á este acto tal realce, y hacerle tan impor tan te á los ojos 
del pueblo , que no será posible lo olviden por m u c h o 
t iempo los que han tenido la dicha de presenciar lo . 
Dicho acto de la consagración terminó despues de 
las doce de la m a ñ a n a con la misa pontifical que cele-
bró sobre el altar consagrado el E m m o . Sr . Cardenal . 
En t re tan to nues t ro Pre lado y el Excmo. Sr. Arzobis-
po de Burgos hab ían consagrado también los a l tares 
del Pilar y de S. José , ce lebrando igua lmente sobre 
ellos una misa rezada los dos Prelados consag ran te s . 
Nada di remos del so lemnís imo Te Dcum can lado á 
las cinco y media de la tarde desde el balcón inter ior 
de la cúpula principal por mas de sesenta profesores , y 
en medio de una i luminación so rp renden te de la misma 
cúpula , de la de la S m a . Virgen, y de toda la cornisa , 
capillas y naves del sun tuoso templo, a tes tado de un 
inmenso pueblo , á cuyo frente se hal laban todos los 
Prelados , au tor idades y corporac iones de la m a ñ a n a . 
Tampoco es nues t ro án imo descr ibir la bel l ís ima ilu-
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minacion exter ior del mismo santo templo en su facha-
da , cornisas y cúpu la mayor ; i luminación que fué dig-
n a m e n t e co r re spond ida por la de toda la plaza cont igua , 
así como por la de las de la Seo y de S. F r a nc i s co , sa-
lón de la Independenc ia , y la de todos los edificios pú-
blicos y par t iculares de la c iudad . El Excmo. Ayunta-
miento , las au to r idades civiles y mili tares y el pueb lo 
entero de Zaragoza han r ival izado en en tus i a smo y 
celo d u r a n t e todas las fiestas de nues t ra excelsa Pa i ro -
na; y en vano se busca rán e jemplos de u n a i luminac ión 
tan general , tan espon tánea y de tan tos dias , ni de u n a 
alegría tan pura , y una paz y un orden tan perfecto en 
medio de u n a concur renc ia de más de ochen ta mil fo-
ras te ros . Baste decir que d u r a n t e los once dias de las 
f iestas no h u b o u n a sola r iña , ni se entabló un mero 
juicio de fal las , ni se oia u n a pa labra mal sonan t e en 
todas las calles y plazas. Pero volvamos á las fiestas de 
la iglesia. 
Cont inuaron estas con misa so lemne pontifical diar ia 
has ta el dia 19, octava de la festividad de la S m a . Vír-
8 e n . ce lebrándola el II el Excmo . é l l lmo. Sr . Obispo 
de Z a m o r a , el 12 dia principal de la S m a . Virgen nues-
tro d ignís imo Pre lado, el 15 el Excmo. é l l lmo. Sr . Ar-
zobispo de Burgos, el 14 el Sr . Obispo de Archis , el 15 
el de Gerona , el 1G el Sr . Pat r iarca de las Ind ias , el 17 
el Sr . Obispo de Ca lahor ra , el 18 el de Badajoz y el 19 el 
de Nueva Cáceres (Fil ipinas) . En lodos estos dias h u b o 
s e r m ó n , que predicaron por el mismo órden los señores 
s iguientes : Sr . Dignidad de Chan t re de es ta San ta Igle-
s ia , Excmo . Sr . Obispo de la H a b a n a , S r . Canónigo 
j>aibagero, Sr . Canónigo Magistral , Sr . Canónigo 
Ucüoa l Sr . D. Mariano Puyol y Anglada , ind iv iduo de 
Congregación del Pilar es tablecida en Madr id , 
n u e v a m e n t e el S r . Obispo de la Habana en los dias 
\ V i Y e l . E m m o - 8 r - C a r d e n a l Arzobispo d e V a l l a -
uolid e l 1 9 . S i e m p r e c o n u n a i n m e n s a c o n c u r r e n c i a de 
pueblo, y con la m i s m a a v i d e z d e o i r l a s g l o r i a s d e Ma-
ría y de con templa r la g r a n d i o s i d a d de l a s f unc iones , y 
las a rmon ía s del can to y de la mús ica , q u e tan hábi l -
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mente sabe dirigir el ac red i tado maes t ro de capilla se-
ño r P r á d a n o s 
Hemos pasado r áp idamen te sobre la fiesta dei dia 12, 
que si s i empre es muy so lemne en Zaragoza , en este año 
lo ha sido m u c h o mas , po r ce lebrarse en este dia , no ya 
la dedicación de los dos san tos t emplos me t ropo l i t anos 
t ras ladada p e r p e t u a m e n t e al dia 10 del mismo mes , si-
no la tiesta propia de nues t ra Sra , del Pilar; por la mú-
sica e n t e r a m e n t e nueva de las vísperas , salve y misa , y 
sobre todo por las dos so l emní s imas proces iones de la 
l a rde y de la noche; la p r imera de las cuales tuvo la no-
table c i rcuns tanc ia de que a c o m p a ñ a s e n al pontif ical 
a d e m á s del venerable cabi ldo y clero de la c iudad , dei 
Municipio y Autor idades , dos E m m o s . Cardenales y 
otros trece Pre lados ; y la s egunda la de q u e se agregase 
á los m u c h o s y bel l í s imos faroles y e s t anda r t e s de la her-
m a n d a d del Rosar io , ios de todas las h e r m a n d a d e s y 
p a r r o q u i a s de la c iudad , descol lando y l l amando la 
a tención genera l el farol nuevo i d e a d o j cons t ru ido por 
el S r . D. Pol icarpo Valero, vecino de Épi la , q u e repre-
senta el templo del Pilar con todas sus cúpu las y tor-
res , m u r o s capi l las y pav imen to . 
Imposible es, á no verlo fo rmar u n a idea ap rox ima-
da de la ma je s t ad y g randeza de este Rosar io por la ri-
queza y var iedad de e s t anda r t e s y faroles; por sus nu-
merosos y a rmon iosos coros, y por el a d m i r a b l e órden 
y religiosa c o m p o s t u r a de tanta gente como á él concur-
re, á pesar de t e rmina r sobre las diez de la noche Y 
d e b e m o s adver t i r a q u í q u e d u r a n t e todas las f iestas fué 
también m u y so lemne el canto dei rosar io á toda or-
ques t a , den t ro de ¡a s an t a capil la. 
Hab íanse conclu ido es las fiestas en d icho dia 19; 
pero nues t ro Pre lado no se dió por sat isfecho sin pasa r 
a! templo met ropo l i t ano del Sa lvador para dar le gracias 
por tantos beneficios conseguidos ; y de acue rdo con su 
venerab le Cabildo Metropoli tano d i spuso para el dia 20 
u n a func ión so lemne de acción de gracias , en q u e pre-
dicó él mi smo , y celebró de pontif ical el E x c m o . é 
I l lmo. S r . Arzobispo de Valencia . 
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